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はじめに 
 「消滅危機方言の調査・保存のための総合的研究」は，国立国語研究所の基幹型共同研
究プロジェクトとして 2009 年 10 月にスタートしました。2010 年度からは毎年，共同研究
者や若手研究者が１カ所に集まって共同で調査を行う合同調査を実施しています。これま
で，沖縄県宮古島・久米島，鹿児島県喜界島・与論島・沖永良部島，東京都八丈島，島根
県出雲・隠岐の島，宮崎県椎葉村で合同調査を行なってきました。本書は，そのうちの，
島根県出雲方言調査（2014 年 8 月）の調査報告書です。 
 
 調査の折りには，たくさんの方にお世話になりました。お忙しいなか，公民館まで足を
運んでくださり，親切に方言を教えてくださった方々に深く御礼申し上げます。みなさん
のおかげで，このような報告書を作成することができました。また，教育長をはじめ教育
委員会のみなさんには，調査の準備の段階から，実施，出雲方言公開講座 / 国立国語研究
所セミナー「出雲方言のつどい－出雲ことば再発見－」に至るまで，大変お世話になりま
した。深く感謝申し上げます。 
 
 この報告書の内容は，出雲方言全体から見ると，ごく一部のわずかなものにすぎません
が，方言の研究や記録・保存の資料として，少しでも多くの方々に使っていただければ幸
いです。また，国立国語研究所ホームページの中の「消滅危機方言の調査・保存のための
総合的研究」のページで本書のPDF版を公開しています。こちらもぜひ，ご覧ください。 
 
2016年2月25日 
 
国立国語研究所 木部 暢子 
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プロジェクトの概要 
 
 
１ プロジェクトの目的 
 
 「消滅危機方言の調査・保存のための総合的研究」は，国立国語研究所の基幹型共同研究プロ
ジェクトとして2009年10月にスタートしました。プロジェクトの目的は以下のとおりです。 
 
 グローバル化が進む中，世界中の少数言語が消滅の危機に瀕している。2009 年 2 月のユネスコ
の発表によると，日本語方言の中では，沖縄県のほぼ全域の方言，鹿児島県の奄美方言，東京都
の八丈方言が危険な状態にあるとされている。これらの危機方言は，他の方言ではすでに失われ
てしまった古代日本語の特徴や，他の方言とは異なる言語システムを有している場合が多く，一
地域の方言研究だけでなく，歴史言語学，一般言語学の面でも高い価値を持っている。また，こ
れらの方言では，小さな集落ごとに方言が違っている場合が多く，バリエーションがどのように
形成されたか，という点でも注目される。 
 本プロジェクトでは，フィールドワークに実績を持つ全国の研究者を組織して，これら危機方
言の調査を行い，その特徴を明らかにすると同時に，言語の多様性形成のプロセスや言語の一般
特性の解明にあたる。また，方言を映像や音声で記録・保存し，それらを一般公開することによ
り，危機方言の記録・保存・普及を行う。 
（国立国語研究所ホームページより） 
 
２ これまでの調査 
 
プロジェクトでは，2010 年から毎年，琉球や八丈を中心として，合同調査を行っています。
2010 年から 2015 年までに行った調査は以下のとおりです。 
 
 ・鹿児島県喜界島方言（奄美語）  2010 年 9 月 9 日～15 日 ★ ☆ 
 ・沖縄県宮古方言（宮古語）   2011 年 9 月 4 日～7 日  ★  
 ・東京都八丈島方言（八丈語）  2012 年 9 月 5 日～10 日  ★ ☆ 
 ・鹿児島県与論島方言・沖永良部島方言（国頭語） 
2012 年 12 月 1 日～6 日  ★ ☆ 
 ・沖縄県久米島方言（沖縄語）  2013 年 12 月 1 日～5 日 
 ・島根県出雲方言     2014 年 8 月 17 日～21 日  ★ 
 ・宮崎県椎葉村（尾手納・日当）方言 2014 年 9 月 1 日～6 日   
 ・宮崎県椎葉村（日添）方言   2015 年 3 月 9 日～13 日   
 ・宮崎県椎葉村（小崎）方言   2015 年 5 月 8 日～11 日 
 ・宮崎県椎葉村（栂尾）方言   2015 年 9 月 6 日～11 日 
 ・島根県隠岐の島方言    2015 年 11 月 8 日～11 日 
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 ★については，報告書を以下のウェブページで公開しています。 
  http://pj.ninjal.ac.jp/endangered/ 
 また、☆については基礎語彙の発話音声を以下のウェブページで公開しています。あわせてご
参照ください。 
  http://kikigengo.sakura.ne.jp/ 
 
３ 共同研究者 
 
 プロジェクトの共同研究員は以下のとおりです。（2016年２月１日現在） 
 
研究代表者：木部暢子（国立国語研究所） 
共同研究員：五十嵐陽介（一橋大学），井上文子（国立国語研究所），上野善道（東京大学名誉教
授），大西拓一郎（国立国語研究所），小川晋史（熊本県立大学），荻野千砂子（福岡教育大学），
金田章宏（千葉大学），狩俣繁久（琉球大学），久保智之（九州大学），久保薗愛（愛知県立大学），
窪薗晴夫（国立国語研究所），熊谷康雄（国立国語研究所），小西いずみ（広島大学），小林隆（東
北大学大学院），佐々木冠（札幌学院大学），重野裕美（広島経済大学），下地賀代子（沖縄国際大
学），下地理則（九州大学／国立国語研究所客員教員），田窪行則（京都大学），竹田晃子（国立国
語研究所），クリス・デイビス（琉球大学），中島由美（一橋大学），仲原穣（琉球大学），西岡敏
（沖縄国際大学），新田哲夫（金沢大学），日高水穂（関西大学），ブガエワ・アンナ（国立国語研
究所），トマ・ペラール（フランス国立科学研究所），又吉里美（岡山大学），町博光（安田女子大
学），松浦年男（北星学園大学），松田美香（別府大学），松本泰丈（別府大学），松森晶子（日本
女子大学），三井はるみ（国立国語研究所），山田真寛（京都大学），ウエイン・ローレンス（オー
クランド大学），ダニエル・ロング（首都大学東京）（五十音順） 
プロジェクト研究員：乙武香里（プロジェクトPD），坂井美日（プロジェクトPD），盛思超（プ
ロジェクト非常勤研究員） 
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調査の概要 
 
 
１ 調査地点の概要 
 
出雲地方は島根県の東部に位置し，西は日本海に臨み，東は鳥取県に接する。西から出雲市，
雲南市，奥出雲町，安来市が並ぶ。 
出雲市は，東西約 30km，南北約 39km，面積は 624.36 ㎢，人口は 175,118 人（平成 27 年 12 月
現在），雲南市は出雲市の南に位置し，面積は 553.18 ㎢，人口は 40,489 人（平成 27 年 12 月末
現在），奥出雲町は雲南市の東南に位置し，面積は 368.01 ㎢，人口は 13,071 人（平成 27 年国勢
調査），安来市は雲南市の東に位置し，面積は 420.93 ㎢，人口は 40,349 人（平成 27 年 12 月現
在）である。 
 調査は出雲市斐川町，雲南市木次町，仁多郡奥出雲町横田，安来市広瀬町の四つの地域で行っ
た。 
 
 
 
 
 
地図１ 出雲の位置 
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地図２ 調査地点 
 
 
 
 
２ 調査の概要 
 
２.１ 調査地点 
 調査は2014年8月17日～8月21日に行った。調査地点と調査内容，調査担当者は以下の通りであ
る。 
 
日時・地域 地区名 調査内容 調査担当者 
8 月 18 日 
安来市 
広瀬町 基礎語彙 a-1 當山，平山 
基礎語彙 a-2 ペラール，中澤，木部 
基礎語彙 b-1 町，青井 
基礎語彙 b-2 平子，松倉 
文法（一般） 重野，白田，大槻 
文法（一般） 重野，白田，大槻 
文法（動詞活用 a） 友定，福嶋，津田 
文法（動詞活用 b） 荻野，山田，又吉，乙武 
アクセント 上野，新田，高山，三樹 
 
 
小馬木  
  
 
  
 
広瀬町 
下横田 
竹崎 
木次町 
斐川町 
平田町 
大社町 
 大馬木 
大呂  
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8 月 19 日 
奥出雲町 
小馬木 文法（一般） 大槻 
文法（一般） 重野，白田 
基礎語彙 a-2 當山，平山 
大馬木 基礎語彙 a-2 當山，平山 
下横田 文法（動詞活用 b） 荻野，又吉，山田，乙武 
基礎語彙 b-1 狩俣，高山，松倉，三樹 
大呂 アクセント 上野，新田，中澤，伊藤 
竹崎 文法（動詞活用 a） 友定，福嶋，津田 
基礎語彙 a-1 ペラール，平子，木部 
基礎語彙 b-2 町，青井 
8 月 20 日 
雲南市 
木次町 語彙 a-2 町，青井，三樹 
語彙 b-1 狩俣，高山 
語彙 b-2 ペラール，木部，當山 
文法（動詞活用 a） 重野，白田，大槻 
文法（動詞活用 b） 友定，福嶋，津田 
文法（一般） 又吉，山田 
文法（一般） 荻野，平子，乙武 
アクセント 上野，松倉，伊藤 
語彙 a-1 新田，中澤 
8 月 21 日 
出雲市 
斐川町 語彙 a-1 新田，中澤 
語彙 a-2 町，青井，三樹 
語彙 b-1 平子，高山 
語彙 b-2 ペラール，木部，當山 
アクセント 上野，松倉，伊藤 
平田町 文法（一般） 津田，大槻 
文法（一般） 山田，又吉，乙武 
大社町 文法（動詞活用 a） 重野，白田 
文法（動詞活用 b） 友定，福嶋 
 
２.２ 調査者 
 調査参加者は以下の25名である（所属は調査当時である）。 
 
青井隼人（日本学術振興会／国立国語研究所），伊藤芳樹（東京大学修士課程），上野善道（国
立国語研究所），大槻知世（東京大学博士後期課程），荻野千砂子（大分大学），乙武香里（国
立国語研究所）， 狩俣繁久（琉球大学），木部暢子（国立国語研究所），重野裕美（広島経済大
学），白田理人（京都大学博士後期課程／日本学術振興会），高山林太郎（東京大学博士後期課
程／日本学術振興会）， 津田智史（日本学術振興会／国立国語研究所），當山奈那（琉球大学博
士後期課程／日本学術振興会），友定賢治（県立広島大学名誉教授），中澤光平（東京大学博士
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後期課程／日本学術振興会），新田哲夫（金沢大学），平子達也（日本学術振興会／九州大学），
平山真奈美（立命館大学），福嶋秩子（新潟県立大学）， トマ・ペラ－ル（フランス国立科学研
究所），又吉里美（岡山大学），町博光（安田女子大学），松倉昂平（東京大学修士課程），三
樹陽介（国立国語研究所），山田真寛（京都大学）  
〔五十音順〕 
２.３ 話者 
 話者は以下の方々である（年齢は調査当時である）。 
 
 安木市   永島茂亀さん（71歳），高松正登さん（70歳），末廣孜さん（67歳）， 
須藤幸義（73歳），加藤弘紀（70歳），田邊洋子さん（71歳）， 
中田進さん（79歳），永島繁さん（69歳），藤木義男さん（66歳） 
 奥出雲町  藤原純夫さん（72歳），糸原正美さん（84歳），佐佐木千代栄さん（88歳）， 
田中靖子さん（70歳），花森弘枝さん（71歳），木邑光晴さん（65歳）， 
嵐谷勝義さん（74歳），嵐谷真さん（77歳），内田道子さん（86歳）， 
小林弘則さん（73歳） 
 雲南市   土江和良さん（77歳），景山年男さん（79歳），為石正三さん（78歳）， 
松島政子さん（72歳），陶山直利さん（79歳），室田静江さん（77歳）， 
本田宏さん（70歳），野津哲朗さん（80歳），板持松子さん（77歳）， 
板持千美さん（84歳），石野賢吉さん（84歳） 
出雲市   村上家次さん（81歳），福間花子さん（70歳），今岡照夫さん（82歳）， 
飯塚信芳さん（81歳），杉谷義憲さん（79歳），勝部アサ子さん（84歳）， 
奥野栄さん（64歳），岡克宣さん（64歳），三原廣市さん（歳）， 
渡部幸子さん（72歳） 
 
謝辞 
 お忙しい中，本調査に協力してくださり，ありがとうございました。この場を借りて御礼申し
上げます。 
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(஭ᡞ)ࠋ/i/ ࡜ /u/ ࡟㛵ࡋ࡚ࡣ㸪ṑⱼ㡢ࡢᚋ࡛༊ูࡀ㠀ᖖ࡟᭕᫕࡟࡞ࡿ㸦ලయ౛ࡣ 3.2.2ཧ↷㸧ࠋ/u/ 
ࡣཱྀࡢ୸ࡵࡢ࡞࠸ [݁] ࡛࠶ࡿࡀ㸪Ꮚ㡢ࢆకࢃࡎ࡟༢⊂࡛㡢⠇ࢆసࡿሙྜࡸ୧၁㡢ࡢᚋ࡛ࡣ [o] 
࡟Ⓨ㡢ࡉࢀࡿࡇ࡜ࡀ࠶ࡿࠋ౛࠼ࡤ㸪ࠕ⹸ࡴࡋࠖࠕ⟙ࡴࡋࢁࠖࡢࠕࡴࠖ㸪ࠕ㫣࠺ࢁࡇࠖࠕ⺫
࠺ࡌࠖࡢࠕ࠺ࠖࡣ㸪ฟ㞼ᕷᩫᕝ⏫㸪㞼༡ᕷᮌḟ⏫࡛ࡣ [mo] 㸪[o] ࡜Ⓨ㡢ࡉࢀࡿ㸦ዟฟ㞼⏫ᶓ
⏣㸪Ᏻ᮶ᕷᗈ℩⏫࡛ࡣ [mu]㸪[u]㸧ࠋ௨ୗ࡟▷ẕ㡢ࡢ౛ࢆ࠶ࡆࡿࠋ࡞࠾㸪⏝౛୰ࡢ Lࡢ㸪Xࡢ ࡣ↓ኌ໬
ࡋࡓ i, uࢆ㸪H࡛ࡣཱྀࡢ㛤ࡁࡀᑠࡉ࠸ e㸦 iᐤࡾࡢ e㸧ࢆ㸪L࡜ ࡣཱྀࡢ㛤ࡁࡀ኱ࡁ࠸ i㸦e ᐤࡾࡢ i㸧ࢆ⾲
ࡍࠋࡲࡓࠕ㹼ࠖࡣྠ୍ヰ⪅࡛ࡢⓎ㡢ࡢᦂࢀࢆ㸪ࠕ/ࠖࡣヰ⪅࡟ࡼࡿⓎ㡢ࡢ㐪࠸ࢆ⾲ࡍ㸦௨ୗྠࡌ㸧ࠋ
⾲ 1 ▷ẕ㡢
 ㄒ ฟ㞼ᕷᩫᕝ⏫ 㞼༡ᕷᮌḟ⏫ ዟฟ㞼⏫ᶓ⏣ Ᏻ᮶ᕷᗈ℩⏫
a ㇋㻔䜎䜑㻕㻌 mame (ࡲࡵ) mame (ࡲࡵ) mame (ࡲࡵ) mame (ࡲࡵ)
✀㻔䛯䛽㻕㻌 tane (ࡓࡡ) tane (ࡓࡡ) tane (ࡓࡡ) tane (ࡓࡡ)
⫪࠿ࡓ kata (࠿ࡓ) kata (࠿ࡓ) kata (࠿ࡓ) kata (࠿ࡓ)
㰯㻔䛿䛺㻕㻌 hana (ࡣ࡞) hana (ࡣ࡞) hana (ࡣ࡞) hana (ࡣ࡞)
i ᐇ㻔䜏㻕㻌 mܺ 㻔䜏㻕 mܺ 㻔䜏㻕 mi 㻔䜏㻕 mܺ 㻔䜏㻕
ᣦ㻔䜖䜃㻕㻌 ܼbܺ 㻔䛔䜃㻕 ܼbܺ 㻔䛔䜃㻕 j݁bi 㻔䜖䜃㻕 jubi 㻔䜖䜃㻕
ᗞ㻔䛻䜟㻕㻌 nܺwa 㻔䛻䜟㻕 nܺwa 㻔䛻䜟㻕 ݄iwa 㻔䛻䜟㻕 ݄iwa 㻔䛻䜟㻕
㫽㻔䛸䜚㻕㻌 toݐܺ 㻔䛸䜚㻕 toݐi 㻔䛸䜚㻕 toݐi 㻔䛸䜚㻕 toݐi 㻔䛸䜚㻕
* ࡁ࡭ ࡢࡪࡇ㸸ᅜ❧ᅜㄒ◊✲ᡤ࣭ᩍᤵ
8ᮌ㒊ᬸᏊࠕฟ㞼᪉ゝࡢ㡢㡩ࠖ
ᮌ㻔䛝㻕㻌 Nީܺ 㻔䛝㻕 Nީܺ 㻔䛝㻕 ki 㻔䛝㻕 Nހܺ䡚ki 㻔䛝㻕
㯏㻔䜐䛞㻕㻌 m݁gzܺ 㻔䜐䛞㻕 m݁gzܺ 㻔䜐䛞㻕 m݁gi 㻔䜐䛞㻕 m݂݁i 㻔䜐䛞㻕
u ᒣ⨺ࡸࡂ b݁ta (ࡪࡓ) b݁ta (ࡪࡓ) b݁ta (ࡪࡓ) buta (ࡪࡓ)
㯏㻔䜐䛞㻕㻌 m݁gzܺ 㻔䜐䛞㻕 m݁gzܺ 㻔䜐䛞㻕 m݁gi 㻔䜐䛞㻕 m݂݁i 㻔䜐䛞㻕
⣇㻔䛼䛛㻕㻌 nܺka (࡟࠿) neka (ࡡ࠿) nuka (ࡠ࠿) nuka (ࡠ࠿)
➔㻔䛦䜛㻕㻌 ݵaݐu 㻔䛦䜛㻕 ݵDޝ 㻔䛦䞊㻕 ݵaݐu 㻔䛦䜛㻕 ݵaݐu 㻔䛦䜛㻕
㞼㻔䛟䜒㻕㻌 kumo (ࡃࡶ) kumo (ࡃࡶ) kܺmo (ࡁࡶ) k݁mo (ࡃࡶ)
ṑⱼ㻔䛿䛠䛝㻕㻌 hag݁Nީܺ (䛿䛠䛝) hag݁Nީܺ (䛿䛠䛝) hag݁ki (䛿䛠䛝) KDƾNL (䛿䜣䛝)
䡚ha݂݁ki (䛿䛠䛝)
㞼⬡ࡩࡅ ݊ ࡢ݁ >NH࡛ (䜅䛡) ݊ ࡢ݁ kH࡛䜅䛡) ݊Xࡢ NH (䜅䛡) ݊ ࡢ݁ NH࡛ (䜅䛡)
o/u ⹸㻔䜐䛧㻕㻌 mosܺ (ࡶࡋ) mosܺ (ࡶࡋ) m݁ܨi (ࡴࡋ) m݁ܨi (ࡴࡋ)
⟙㻔䜐䛧䜝㻕㻌 mosso (ࡶࡗࡑ) mosso㻌 (ࡶࡗࡑ) musܺݐo (ࡴࡋࢁ) muܨiݐo (ࡴࡋࢁ)
㫣㻔䛖䜝䛣㻕㻌 ݜݐoko (䛚䜝䛣) oݐoko (䛚䜝䛣) ݁ݐoko (䛖䜝䛣) ݁ݐoko (䛖䜝䛣)
⺫㻔䛖䛨㻕㻌 ozܺ (䛚䛨) ozܺ (䛚䛨) ݁ݣi (䛖䛨) ݁ݷܼ (䛖䛲)
e ┠㻔䜑㻕㻌 PH࡛ (䜑) mH࡛䜑) me (䜑) PH࡛ (䜑)
ᡭ㻔䛶㻕㻌 WH࡛ (䛶) tH࡛䛶) te (䛶) te (䛶)
ẟ㻔䛡㻕㻌 kH࡛䛡) kH࡛䛡) ke (䛡) NH࡛䡚ke (䛡)
⮖㻔䜈䛭㻕㻌 KH࡛VR (䜈䛭) hH࡛so (䜈䛭)
䡚݊H࡛so (䜅䛗䛭)
heso (䜈䛭) heso (䜈䛭)
ᾝ㻔䜘䛰䜜㻕㻌 jodaݐe (䜘䛰䜜) jodaݐe (䜘䛰䜜) jodaݐe (䜘䛰䜜) gobozܺ (䛤䜌䛨)
o ᱈㻔䜒䜒㻕㻌 momo (ࡶࡶ) momo (ࡶࡶ) momo (ࡶࡶ) momo (ࡶࡶ)
ኑࡘࡰ ݺܺbo (䛱䜌) ݸܺbo (䛱䜌) ݸubo (䛴䜌) ݸubo (䛴䜌)
㫽㻔䛸䜚㻕㻌 toݐܺ (࡜ࡾ) toݐi (࡜ࡾ) toݐi (࡜ࡾ) toݐi (࡜ࡾ)
ᗏ㻔䛭䛣㻕㻌 soko 㻔䛭䛣㻕 soko 㻔䛭䛣㻕 soko 㻔䛭䛣㻕 soko 㻔䛭䛣㻕
⡿ࡇࡵ kome (ࡇࡵ) kome (ࡇࡵ) kome (ࡇࡵ) kome (ࡇࡵ)
஬ே(䛤䛻䜣)㻌 gon݆ܺ (䛤䛻䜣) go݄i݆ (䛤䛻䜣) go݄in (䛤䛻䜣) gon݆ܺ (䛤䛻䜣)
⾲ 2 ࠕ࢚ࠖࠕ࢖ࠖ࡟ᑐᛂࡍࡿ㡢
ㄒ ฟ㞼ᕷᩫᕝ⏫ 㞼༡ᕷᮌḟ⏫ ዟฟ㞼⏫ᶓ⏣ Ᏻ᮶ᕷᗈ℩⏫
䜶 ᯶㻔䛘㻕㻌 H࡛䛘) e (䛘) je (䛔䛗) e (䛘)
ᾏ⪁㻔䛘䜃㻕㻌 ebܺ (䛘䜃) ܼbܺ (䛔䜃) ebi (䛘䜃) H࡛EL䛘䜃)
あ㻔䛘䜚㻕㻌 iݐi䡚L࡜ ݐi (䛔䜚) H࡛ݐLaH࡛ݐL࡜࡜ (䛘䜚) eݐi (䛘䜚) ܼݐܼ (䛔䜚)
ᯞ㻔䛘䛰㻕㻌 eda (䛘䛰) eda (䛘䛰) eda (䛘䛰) eda (䛘䛰)
䜲 ᯈ㻔䛔䛯㻕㻌 H࡛WD(࠼ࡓ) ܺta (࠸ࡓ) ita (࠸ࡓ) ita (࠸ࡓ)
஭ᡞ㻔䛔䛹㻕㻌 H࡛GR(࠼࡝) enonto (࠼ࡢࢇ࡜) ido (࠸࡝) ido (࠸࡝)
䛔䛥䜚㻔ኪ䛾⁺㻕㻌 H࡛VDޝ(࠼ࡉ࣮) ܺsaݐܺ (࠸ࡉࡾ) NR isaݐi (࠸ࡉࡾ)
✄ග㻌
㻔䛔䛺䜃䛛䜚㻕㻌
L࡜ QDEܺNDޝ
(䛔䛺䜃䛛䞊)
L࡜ QDEL࡜ NDޝ
(䛔䛺䜃䛛䞊)
inabikaݐi
(䛔䛺䜃䛛䜚)
inabikaݐi
(䛔䛺䜃䛛䜚)
⣒㻔䛔䛸㻕㻌 L࡜ WR(࠸࡜) ܺto (࠸࡜) ito (࠸࡜) ito (࠸࡜)
ᜥ㻔䛔䛝㻕㻌 ܼNީܺ (䛔䛝) ܼNީܺ (䛔䛝) ܼki (䛔䛝) iki (䛔䛝)
9ࠕᾘ⁛༴ᶵ᪉ゝࡢㄪᰝ࣭ಖᏑࡢࡓࡵࡢ⥲ྜⓗ◊✲ࠖฟ㞼᪉ゝㄪᰝሗ࿌᭩
 2016ᖺ 3᭶ ᅜ❧ᅜㄒ◊✲ᡤ
䛔䛴㻌 ܼݸܺ (࠸ࡕ) ܼݸܺ (࠸ࡕ) iݸܺ (࠸ࡕ) H࡛ݸܺ (࠼ࡕ)
ⅲ㈫㻔䛔䛛㻕㻌 ܼka (䛔䛛) ܼka (䛔䛛) ܼka (䛔䛛) ika (䛔䛛)
≟㻔䛔䛼㻕㻌 ܼnݜ䡚ܼnݜ (䛔䛾) ܼno (䛔䛾) ܼn݁ (䛔䛼) ܺnܺ (䛔䛻)
Ⱬ㻔䛔䛱䛤㻕㻌 ܼݸܺgo (䛔䛱䛤) ܼݸܺgo (䛔䛱䛤) ܼݺigo (䛔䛱䛤) iݺi݂o (䛔䛱䛤)
▼㻔䛔䛧㻕㻌 isܺ䡚L࡜ Vܺ (࠸ࡋ) isܺ (࠸ࡋ)
㹼H࡛Vܺ (࠼ࡋ)
iܨܺ (࠸ࡋ) iܨܼ (࠸ࡋ)
่㟷㻌
㻔䛔䜜䛪䜏㻕㻌
ܼݐܼݵ݁mi 
(࠸ࡾ࡙ࡳ)
iݐeݵܺmi 
(࠸ࢀࡌࡳ)
iݐezܺmi 
(࠸ࢀࡌࡳ)
eݐeݵ݆ܺ
(࠼ࢀࡖࢇ)
Ⰽ㻔䛔䜝㻕㻌 iݐo (࠸ࢁ) L࡜ ݐo (࠸ࢁ) L࡜ ݐo (࠸ࢁ) iݐo (࠸ࢁ)
ᚑ඗ᘵ㻔䛔䛸䛣㻕㻌 itoko (࠸࡜ࡇ) itoko (࠸࡜ࡇ) L࡜ WRNR(࠸࡜ࡇ) itoko (࠸࡜ࡇ)
䛚⚃䛔㻌
㻔䛚䛔䜟䛔㻕㻌
ܺwaܼ䡚ܼwaܼ
(࠸ࢃ࠸)
iwaigoto 
(࠸ࢃ࠸ࡈ࡜)
oiwae
(࠸ࢃ࠼)
H࡛ZDH࡛JRWR(࠼ࢃ
࠼ࡈ࡜) H࡛ZDH࡛
(࠼ࢃ࠼)
࿨㻔䛔䛾䛱㻕㻌 ܼnoݸܺ (䛔䛾䛱) ܼnoݸܺ (䛔䛾䛱) NR ܺnoݺܺ䡚inoݺi (䛔
䛾䛱)
✄㻔䛔䛽㻕㻌 ܼne (䛔䛽) ܼne (䛔䛽) ine (䛔䛽) ine (䛔䛽)
Ⱎ㻔䛔䜒㻕㻌 ܼmo (䛔䜒) ܼmo (䛔䜒) imo (䛔䜒)䡚
emo (䛘䜒)
imo (䛔䜒)
䛔䜛䛛㻌 iݐ݁ka (䛔䜛䛛) iݐ݁ka (䛔䜛䛛) iݐ݁ka (䛔䜛䛛) iݐ݁ka (䛔䜛䛛)
ᐙ㻔䛔䛘㻕㻌 ie (࠸࠼) ܺe (࠸࠼) ie (࠸࠼) ie (࠸࠼)
䛔䜝䜚㻌 iݐoݐܺ (࠸ࢁࡾ) ܺݐoݐܺ (࠸ࢁࡾ) iݐoݐܺ (࠸ࢁࡾ) iݐoݐi (࠸ࢁࡾ)
ጒ㻔䛔䜒䛖䛸㻕㻌 LPRޝWR(࠸ࡶ࣮࡜)
䡚ܺmoto (࠸ࡶ࡜)
LPRޝWR(࠸ࡶ࣮࡜) NR LPRޝWR(࠸ࡶ࣮࡜)

㸰㸬㸰 㛗ẕ㡢 
 㛗ẕ㡢ࡣ Dޝ㸪Lޝ㸪Xޝ㸪Hޝ㸪Rޝࡢ㸳ࡘ࡛࠶ࡿࠋ௨ୗ࡟౛ࢆ࠶ࡆࡿࠋ
 
⾲ 3 㛗ẕ㡢
ㄒ ฟ㞼ᕷᩫᕝ⏫ 㞼༡ᕷᮌḟ⏫ ዟฟ㞼⏫ᶓ⏣ Ᏻ᮶ᕷᗈ℩⏫
Dޝ ⎰࠿ࢃࡽ NDޝݐa (䛛䞊䜙) NDޝݐa (䛛䞊䜙) NDޝݐa (䛛䞊䜙) NDޝݐa (䛛䞊䜙)
ಥࡓࢃࡽ WDޝݐa (䛯䞊䜙) WDޝݐa (䛯䞊䜙) WDޝݐa (䛯䞊䜙) WDޝݐa (䛯䞊䜙)
i䁴 Ồࡋࡿ ܨܺޝ (䛧䞊) sܺޝ (䛧䞊) sܺݐu (䛧䜛) sܺݐܺ (䛧䜚)䡚sܺޝ (䛧䞊)
࠿ࡲࡁࡾ NDPDNީܺޝ
(䛛䜎䛝䞊)
kamakܺޝ
(䛛䜎䛝䞊)
kamakiݐi
(䛛䜎䛝䜚)
kamakiݐi
(䛛䜎䛝䜚)
u䁴 ኤ㣗ࡺ࠺ࡵࡋ MR࡛ޝKD݆ (䜘䞊䛿䜣) ܺޝKD݆ (䛔䞊䛿䜣) MXޝKD݆ (䜖䞊䛿䜣) MXޝKDQ (䜖䞊䛿䜣)
㣗࡭ࡿ k݁ޝ (䛟䛖) NXޝ (䛟䞊) NXޝ (䛟䞊) NXޝ (䛟䞊)
⫼୔ࡏࡓࡅ VHޝ (䛫䞊) ܨHޝ (䛧䛗䞊) setake (䛫䛯䛡) ܨeޝ䛧䛗䞊)䡚se (䛫)
e䁴 ↮⟶ࡁࡏࡿ NLࡢ VHޝ (䛝䛫䞊) k ࡢܺ VHޝ (䛝䛫䞊)䡚
k ࡢܺ ܨHޝ (䛔䛧䛗䞊)
NoLࡢ ܨeݐu (䛝䛧䛗䜛) kiseݐu (䛝䛫䜛)
⛳ࡦ࠼ KH࡛ޝ (䜈䞊) ݊H࡛ޝ (䜅䛗䞊) çie (䜂䛘) ݊Hޝ (䜅䛗䞊)
o䁴 ௒᪥ࡁࡻ࠺ NMRޝ (䛝䜗䞊) NMRޝ (䛝䜗䞊) NMRޝ (䛝䜗䞊) NMRޝ (䛝䜗䞊)
↮ࡅࡴࡾ NHPRޝ (䛡䜒䞊) NHPRޝ (䛡䜒䞊) kem݁ݐi (䛡䜐䜚)
䡚keb݁ݐi (䛡䜆䜚)
kem݁ݐi (䛡䜐䜚)
㯜ࡇ࠺ࡌ NRޝݵܺ (䛣䞊䛲) NRޝ]ܺ (䛣䞊䛨) NRޝ]ܺ (䛣䞊䛨) NRޝ]ܺ (䛣䞊䛨)
 
࡛
࡜
࡛
࡜ ࡜
࡜
    
࡛ ࡛
 ࡛ ࡛
[eƼ, ܭƼ]㸪Rޝࡢ㸳ࡘ࡛࠶ࡿࠋ௨ୗ࡟౛ࢆ࠶ࡆࡿࠋ
䁴 ࡛
ࡢ ࡢ
ࡢ
ࡢ
࡛ ࡛
䁴
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㸰㸬㸱 ஧㔜ẕ㡢 
 ஧㔜ẕ㡢࡟ࡣ㸪/ai/㸪/ae/㸪/ui/㸪/oi/ ࡀ࠶ࡿࠋ௨ୗ࡟౛ࢆ࠶ࡆࡿࠋ
⾲ 4 ஧㔜ẕ㡢
ㄒ ฟ㞼ᕷᩫᕝ⏫ 㞼༡ᕷᮌḟ⏫ ዟฟ㞼⏫ᶓ⏣ Ᏻ᮶ᕷᗈ℩⏫
ai,ae ⢛㻔䛛䜖㻕㻌 kai (䛛䛔) okae (䛛䛘) okaju (䛛䜖) kai (䛛䛔)
㈅㻔䛛䛔㻕㻌 kaH࡛ (䛛䛘) kaH࡛ (䛛䛘) kai (䛛䛔) NDL࡜ (䛛䛔)
⅊㻔䛿䛔㻕㻌 KDH࡛ (䛿䛘) hae (䛿䛘) hai (䛿䛔) hai (䛿䛔)
┚㻔䛯䜙䛔㻕㻌 taݐDH࡛ (䛯䜙䛘) taݐae (䛯䜙䛘) taݐai (䛯䜙䛔) taݐai (䛯䜙䛔)
┱㻔䜎䜖㻕㻌 PDH࡛ (䜎䛘) /
PDH࡛JH࡛ (䜎䛘䛢)
maH࡛gH࡛ (䜎䛘䛢) maj݁ (䜎䜖)䡚
maige (䜎䛔䛢)
maj݂݁e (䜎䜖䛢)
኱᰿㻔䛰䛔䛣䜣㻕㻌 GDH࡛NR (䛰䛘䛣) daH࡛ko (䛰䛘䛣) daiko݆ (䛰䛔䛣䜣) daiko݆ (䛰䛔䛣䜣)
oi,ui ᡭ䛼䛠䛔㻌 tenogoi (䛶䛾䛤䛔) tenogoi (䛶䛾䛤䛔) teno݂o (䛶䛾䛤) tenݜg݁i (䛶䛾䛠䛔)
oi ⏚㻔䛚䛔㻕㻌 oi (䛚䛔) oikko (䛚䛔䛳䛣) oibosܺ (䛚䛔䜌䛧) oibosܺ (䛚䛔䜌䛧)
㟷䛔㻔䛚䛚䛔㻕㻌 aoi (䛒䛚䛔) aoi (䛒䛚䛔) aoi (䛒䛚䛔) aoi (䛒䛚䛔)
ei ጱ㻔䜑䛔㻕㻌 PHޝ (䜑䞊) /
mei (䜑䛔)
meikko(䜑䛔䛳䛣) meikko(䜑䛔䛳䛣) meigo(䜑䛔䛤)
ui,ue ୖ㻔䛖䛘㻕㻌 XL࡜ 䡚ui (䛖䛔) XHaXH࡛ (䛖䛘) X࡜ H (䛖䛘) ݁e (䛖䛘)
ui ⠠㻔䜅䜛䛔㻕㻌 ݊uݐ݁L࡜ (䜅䜛䛔) WRޝVܺ (䛸䞊䛧) ݊uݐui (䜅䜛䛔) ݊uݐui (䜅䜛䛔)
㸱 Ꮚ㡢
 
㸱㸬㸯 ୧၁㡢
 ୧၁㡢࡟ࡣ↓ኌ㛢㙐㡢ࡢ /p/㸪᭷ኌ㛢㙐㡢ࡢ /b/㸪㰯㡢ࡢ /m/ ࡀ࠶ࡿࠋࡇࢀࡽࡣ㸪ࡑࢀࡒࢀඹ㏻
ㄒࡢ /p/㸪/b/㸪/m/ ࡟ᑐᛂࡋ࡚࠸ࡿࠋ
⾲ 5 ୧၁㡢 /p/
ㄒ㻌 ฟ㞼ᕷᩫᕝ⏫ 㞼༡ᕷᮌḟ⏫ ዟฟ㞼⏫ᶓ⏣ Ᏻ᮶ᕷᗈ℩⏫
pa ⲡཎ㻔䛟䛥䛿䜙㻕㻌 kusappaݐa
(䛟䛥䛳䜁䜙)
kusappaݐa
(䛟䛥䛳䜁䜙)
no (䛾) /
noppaݐa (䛾䛳䜁䜙)
jab݁ (䜔䜆)
䛯䛟䛥䜣㻌 ܼppaܼ䡚ܺppaܼ
(䛔䛳䜁䛔)
ܼppaܼ
(䛔䛳䜁䛔)
kodakusan
(䛣䛰䛟䛥䜣
eppodo (䛘䛳䜍䛹)
/ joke (䜘䛡)
pe 㡬ୖ㻌
㻔䛱䜗䛖䛨䜗䛖㻕㻌
teppen
(䛶䛳䜊䜣)
WHƾNR
(䛶䜣䛣)
WHƾNRݸ݁
(䛶䜣䛣䛴)
tܼppܼ݆ (䛶䛓䛳䜄䜣)
po ᑿ㻔䛚㻕㻌 sܺޝER (䛧䞊䜌) sܺޝER (䛧䞊䜌) o (䛚) /
ܨippo (䛧䛳䜍)
oppo (䛚䛳䜍)
⾲ 6 ୧၁㡢 /b/
ㄒ㻌 ฟ㞼ᕷᩫᕝ⏫㻌 㞼༡ᕷᮌḟ⏫㻌 ዟฟ㞼⏫ᶓ⏣㻌 Ᏻ᮶ᕷᗈ℩⏫㻌
ba ኪࡼࡿ ban (䜀䜣) ban (䜀䜣) joݐ݁ (䜘䜛) joݐ݁ (䜘䜛)
ഐࡑࡤ soba (䛭䜀) soba (䛭䜀) soba (䛭䜀) soba (䛭䜀)
bi ᪑ࡓࡧ tabܼ (䛯䜃) tabܺ (䛯䜃) ݐMRNRޝ (䜚䜗䛣䞊) tabܺ (䛯䜃)
ᖏ࠾ࡧ obܺ (䛚䜃) REL࡜ (䛚䜃) obi (䛚䜃) obi (䛚䜃)
木部暢子「出雲方言の音韻」
 
２．３ 二重母音
 二重母音には， ，  [ae, aɛ, aæ]，/ui/，/oi/, /oe/ [oe, oɛ, oæ] がある。以下に例をあげる。
表  二重母音
語 出雲市斐川町 雲南市木次町 奥出雲町横田 安来市広瀬町
粥(かゆ) かい かえ かゆ かい
貝(かい) e̝ かえ e̝ かえ かい kai̞ かい
灰(はい) hae̝ はえ はえ はい はい
盥(たらい) ɾae̝ たらえ ɾ たらえ ɾ たらい ɾ たらい
眉(まゆ) mae̝ まえ
mae̝ge̝ まえげ
e̝ e̝ まえげ ɯ まゆ ～
まいげ
ɯɰ まゆげ
大根(だいこん) dae̝ko だえこ e̝ だえこ ɴ だいこん ɴ だいこん
手ぬぐい てのごい てのごい ɰ てのご ʊ ɯ てのぐい
甥(おい) おい おいっこ ɨ おいぼし ɨ おいぼし
青い(おおい) あおい あおい あおい あおい
姪(めい) meː めー
めい
めいっこ めいっこ めいご
上(うえ) ui̞ ～ うい ue ~ue̝ うえ u̞e うえ ɯ うえ
篩(ふるい) ɸ ɾɯi̞ ふるい toːsɨ とーし ɸ ɾ ふるい ɸ ɾ ふるい
３ 子音 
３．１ 両唇音 
 両唇音には無声閉鎖音の ，有声閉鎖音の ，鼻音の がある。これらは，それぞれ共通
語の ， ， に対応している。
表  両唇音
語 出雲市斐川町 雲南市木次町 奥出雲町横田 安来市広瀬町
草原(くさはら) ɾ
くさっぱら
ɾ
くさっぱら
の
ɾ のっぱら
ɯ やぶ
たくさん ɪ ɪ～ɨ ɪ
いっぱい
ɪ ɪ
いっぱい こだくさん
えっぽど
よけ
頂上 
(ちょうじょう) てっぺん
teŋko
てんこ
teŋkoʦɯ
てんこつ
ɪ ɪɴ てぃっぴん
尾(お) ɨːbo しーぼ ɨːbo しーぼ お
ɕ しっぽ
おっぽ
表  両唇音
語 出雲市斐川町 雲南市木次町 奥出雲町横田 安来市広瀬町 
夜(よる) ばん ばん ɾɯ よる ɾɯ よる
傍(そば) そば そば そば そば
旅(たび) ɪ たび ɨ たび ɾjokoː りょこー ɨ たび
帯(おび) ɨ おび obi̞ おび おび おび
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 2016ᖺ 3᭶ ᅜ❧ᅜㄒ◊✲ᡤ
bu ᒣ⨺ࡸࡂ b݁ta (䜆䛯) b݁ta (䜆䛯) b݁ta (䜆䛯) buta (䜆䛯)
䛯䜣䛣䜆㻌 kob݁ (ࡇࡪ) kob݁ (ࡇࡪ) WDƾNRE݁
(ࡓࢇࡇࡪ)
WDƾNRE݁
(ࡓࢇࡇࡪ)
be ᒀ㻔䛻䜗䛖㻕㻌 ܨܺkko (䛧䛳䛣) /
ܨRޝEH (䛧䜗䞊䜉)
ܨRޝEH݆
(䛧䜗䞊䜉䜣)
݄Rޝ (䛻䜗䞊) /
ܨombe (䛧䜗䜣䜉)
ܨombe݆
(䛧䜗䜣䜉䜣)
bo ኑࡘࡰ ݺܺbo (䛱䜌) ݸܺbo (䛱䜌) ݸubo (䛴䜌) ݸubo (䛴䜌)
⾲ 7 ୧၁㡢 /m/
ㄒ㻌 ฟ㞼ᕷᩫᕝ⏫㻌 㞼༡ᕷᮌḟ⏫㻌 ዟฟ㞼⏫ᶓ⏣㻌 Ᏻ᮶ᕷᗈ℩⏫㻌
ma ㇋㻔䜎䜑㻕㻌 mame (䜎䜑) mame (䜎䜑) mame (䜎䜑) mame (䜎䜑)
⬌㯞㻔䛤䜎㻕㻌 goma (䛤䜎) goma (䛤䜎) goma (䛤䜎) goma㹼݂oma
(䛤䜎)
mi ྑ㻔䜏䛞㻕㻌 migi㹼mܺgܺ (䜏䛞) migi (䜏䛞) mi݂i (䜏䛞) mܼgܼ (䜏䛞)
⪥㻔䜏䜏㻕㻌 mܺmܺ (䜏䜏) mܺmܺ (䜏䜏) mimi (䜏䜏) mܺmܺ (䜏䜏)
ᾏ㻔䛖䜏㻕㻌 omi (䛚䜏) XPLaX࡜ PL (䛖䜏) ݁mi (䛖䜏) ݁mi (䛖䜏)
mu 㯏㻔䜐䛞㻕㻌 m݁gzܺ 㻔䜐䛞㻕 m݁gzܺ 㻔䜐䛞㻕 m݁gi 㻔䜐䛞㻕 m݂݁i 㻔䜐䛞㻕
ᐮ䛔㻔䛥䜐䛔㻕㻌 sam݁i (䛥䜐䛔) sam݁i (䛥䜐䛔) VDPLޝ (䛥䜏䞊) samܺ (䛥䜏)
me ┠㻔䜑㻕㻌 PH࡛ (䜑) mH࡛ (䜑) me (䜑) PH࡛ (䜑)
∎㻔䛴䜑㻕㻌 ݸܺPH࡛ (䛱䜑) ݸܺmH࡛ (䛱䜑) ݸ݁me (䛴䜑) ݸ݁me (䛴䜑)
mo ᱈㻔䜒䜒㻕㻌 momo (䜒䜒) momo (䜒䜒) momo (䜒䜒) momo (䜒䜒)
⻡⺸㻔䛟䜒㻕㻌 kumo (䛟䜒) kumo (䛟䜒) k݁mo (䛟䜒) k݁mo (䛟䜒)
㸱㸬㸰 ṑⱼ㡢
 ฟ㞼᪉ゝࡢṑⱼ㡢࡟ࡣ㸪㛢㙐㡢㸦↓ኌ㸧ࡢt/㸪㛢㙐㡢㸦↓ኌ㸧ࡢ/d/㸪ᦶ᧿㡢㸦↓ኌ㸧ࡢ /s/㸪
ᦶ᧿㡢㸦᭷ኌ㸧ࡢ /z/㸪㰯㡢ࡢ /n/㸪ᙎࡁ㡢ࡢ /ݐ/ ࡀ࠶ࡿࠋ 
 
㸱㸬㸰㸬㸯 ṑⱼ㡢㛢㙐㡢
 t/㸪/d/ ࡣඹ㏻ㄒࡢt/㸪/d/ ࡟ᑐᛂࡋ࡚࠸ࡿࠋ
⾲ 8 ṑⱼ㛢㙐㡢 /t/
ㄒ㻌 ฟ㞼ᕷᩫᕝ⏫ 㞼༡ᕷᮌḟ⏫ ዟฟ㞼⏫ᶓ⏣ Ᏻ᮶ᕷᗈ℩⏫
ta ✀㻔䛯䛽㻕㻌 tane (䛯䛽) tane (䛯䛽) tane (䛯䛽) tane (䛯䛽)
⫪㻔䛛䛯㻕㻌 kata (䛛䛯) kata (䛛䛯) kata (䛛䛯) kata (䛛䛯)
te ᡭ㻔䛶㻕㻌 WH࡛ (䛶) tH࡛ (䛶) te (䛶) te (䛶)
᫂ᚋ᪥㻔䛒䛥䛳䛶㻕㻌 asatte (䛒䛥䛳䛶) asatte (䛒䛥䛳䛶) asatte (䛒䛥䛳䛶) asatte (䛒䛥䛳䛶)
to 㫽㻔䛸䜚㻕㻌 toݐܺ (䛸䜚) toݐi (䛸䜚) toݐi (䛸䜚) toݐi (䛸䜚)
㊧㻔䛒䛸㻕㻌 ato (䛒䛸) ato (䛒䛸) ato (䛒䛸) ato (䛒䛸)
⾲ 9 ṑⱼ㛢㙐㡢 /d/
ㄒ㻌 ฟ㞼ᕷᩫᕝ⏫㻌 㞼༡ᕷᮌḟ⏫㻌 ዟฟ㞼⏫ᶓ⏣㻌 Ᏻ᮶ᕷᗈ℩⏫㻌
da 䛰䜜㻌 GDޝ (ࡔ࣮) GDޝ (ࡔ࣮) GDޝ (ࡔ࣮) GDޝ (ࡔ࣮)
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6
ᯞ㻔䛘䛰㻕㻌 eda (࠼ࡔ) eda (࠼ࡔ) eda (࠼ࡔ) eda (࠼ࡔ)
de 䛚䛷䛝㻌 deNީܺmono(࡛ࡁࡶࡢ)
deNީܺmo݆
(࡛ࡁࡶࢇ)
dekimono
(࡛ࡁࡶࡢ)
GHNހLPRQR
(࡛ࡁࡶࡢ)
ⓒ㊊㻔䜐䛛䛷㻕㻌 mukade (ࡴ࠿࡛) mukade (ࡴ࠿࡛) m݁kade (ࡴ࠿࡛) m݁kade (ࡴ࠿࡛)
do 䛹䛖㻌 doge (࡝ࡆ) doge (࡝ࡆ) GRJHޝ (࡝ࡆ࣮) doge (࡝ࡆ)
㸱㸬㸰㸬㸰 ṑⱼᦶ᧿㡢
 /s/㸪/z/ ࡣඹ㏻ㄒࡢ /s/㸪/z/ ࡟ᑐᛂࡋ࡚࠸ࡿࠋ/s/ ࡣ㸪ẕ㡢 /a, o/ ࡢ๓࡛ [s] 㸪ẕ㡢 /i㸪u, e/ ࡢ
๓࡛ [s] ࡲࡓࡣ [ܨ] ࡛࠶ࡿࠋฟ㞼᪉ゝ࡛ࡣ /i/ ࡀ୰⯉ᛶࡢⓎ㡢࡛࠶ࡿࡓࡵ㸪ࠕࢩࠖ࡜ࠕࢫࠖࡢ༊
ูࡀ᭕᫕࡟࡞ࡿࠋࡇࡢ≉ᚩࡣ≉࡟ฟ㞼ᕷᩫᕝ⏫㸪㞼༡ᕷᮌḟ⏫࡛㢧ⴭࠋዟฟ㞼⏫ᶓ⏣࡜Ᏻ᮶ᕷᗈ
℩⏫࡛ࡣ㸪[sܺ]㹼[ܨܺ] ࡜ [s݁]㸦⾲ࡢ⥙᥃ࡅ㒊ศ㸧࡛༊ูࡉࢀࡿࠋ

⾲ 10 ṑⱼᦶ᧿㡢 /s/
ㄒ㻌 ฟ㞼ᕷᩫᕝ⏫ 㞼༡ᕷᮌḟ⏫ ዟฟ㞼⏫ᶓ⏣ Ᏻ᮶ᕷᗈ℩⏫
sa 㨶㻔䛥䛛䛺㻕㻌 sakana (ࡉ࠿࡞) sakana (ࡉ࠿࡞) sakana (ࡉ࠿࡞) sakana (ࡉ࠿࡞)
ᮅ㻔䛒䛥㻕㻌 asa (࠶ࡉ) asama (࠶ࡉࡲ) asama (࠶ࡉࡲ) asa (࠶ࡉ)
so ᗏ㻔䛭䛣㻕㻌 soko 㻔䛭䛣㻕 soko 㻔䛭䛣㻕 soko 㻔䛭䛣㻕 soko 㻔䛭䛣㻕
₻㻔䛧䛚㻕㻌 so (ࡑ)䡚sso (ࡗࡑ) so (ࡑ) ܨo (ࡑ) sܼo (ࡋ࠾)
se ⫼୰㻔䛫䛺䛛㻕㻌 senaka (ࡏ࡞࠿) ܨenaka
(ࡋ࠻࡞࠿)
senaka (ࡏ࡞࠿)
/ se (ࡏ)
ܨenaka (ࡋ࠻࡞࠿)
䡚senaka (ࡏ࡞࠿)
↮⟶㻔䛝䛫䜛㻕㻌 NLࡢ VHޝ (ࡁࡏ࣮) k ࡢܺ VHޝ (ࡁࡏ࣮)䡚
k ࡢܺ ܨHޝ (ࡁࡋ࠻࣮)
NoLࡢ ܨeݐu (ࡁࡋ࠻
ࡿ)
kiseݐu (ࡁࡏࡿ)
⾲ 11 ࠕࢩࠖ࡟ᑐᛂࡍࡿ㡢
ㄒ㻌 ฟ㞼ᕷᩫᕝ⏫ 㞼༡ᕷᮌḟ⏫ ዟฟ㞼⏫ᶓ⏣ Ᏻ᮶ᕷᗈ℩⏫
䝅 ⓑ㧥㻔䛧䜙䛜㻕㻌 ܨܺݐaga (䛧䜙䛜) ܨiݐaga (䛧䜙䛜) ܨiݐaga (䛧䜙䛜) ܨiݐa݂H࡛䡚ܨiݐDJH࡛
(䛧䜙䛢)
ᓥ㻔䛧䜎㻕㻌 sܺma (䛧䜎) ܨima (䛧䜎) ܨܺma (䛧䜎) ܨܼma (䛧䜎)
ୗ㻔䛧䛯㻕㻌 sܺta (䛧䛯) ܨita (䛧䛯) ܨܺta (䛧䛯) ܨLࡢ ta (䛧䛯)
༳㻔䛧䜛䛧㻕㻌 ܨܺݐܺܨܺ (䛧䜛䛧) sܺݐusܺ (䛧䜛䛧) sܺݐusܺ (䛧䜛䛧) ܨiݐuܨi (䛧䜛䛧)
᫂᪥㻔䛒䛧䛯㻕㻌 asܺta (䛒䛧䛯) aܨita (䛒䛧䛯) aܨ ࡢܺ ta (䛒䛧䛯) aܨ ࡢܼ ta (䛒䛧䛯)
᫇㻔䜐䛛䛧㻕㻌 mukasܺ (䜐䛛䛧) mukasܺ (䜐䛛䛧) m݁kaܨi (䜐䛛䛧) m݁kaܨܼ (䜐䛛䛧)
㊊㻔䛒䛧㻕㻌 aܨܺ (䛒䛧) asܺ (䛒䛧) aܨi (䛒䛧) aܨܺ (䛒䛧)
⹸㻔䜐䛧㻕㻌 mosܺ (䜒䛧) mosܺ (䜒䛧) m݁ܨi (䜐䛧) m݁ܨi (䜐䛧)
▼㻔䛔䛧㻕㻌 isܺ䡚L࡜ Vܺ (䛔䛧) isܺ (䛔䛧)䡚H࡛Vܺ (䛘䛧) iܨܺ (䛔䛧) iܨܼ (䛔䛧)
⾲ 12 ࠕࢫࠖ࡟ᑐᛂࡍࡿ㡢
ㄒ㻌 ฟ㞼ᕷᩫᕝ⏫ 㞼༡ᕷᮌḟ⏫ ዟฟ㞼⏫ᶓ⏣ Ᏻ᮶ᕷᗈ℩⏫
䝇 ⢑㻔䛛䛩㻕㻌 kaܨܺ䡚kasܺ (䛛䛧) kasܺ (䛛䛧) kas ࡢܺ (䛛䛧) kas ࡢܺ (䛛䛧)
〈㻔䛩䛭㻕㻌 sܺso (䛧䛭) sܺso (䛧䛭) ܨܺso (䛧䛭) s݁so (䛩䛭)
ዲ䛝䛰㻔䛩䛝䛰㻕㻌 s ࡢܺ Nީܺda (䛧䛝䛰) s ࡢܺ Nީܺda (䛧䛝䛰) sܺkܺda (䛧䛝䛰) suitܨRޝ䛩䛔䛱䜗䞊)
⬯㻔䛩䛽㻕㻌 sܺne (䛧䛽) sܺme (䛧䛽) s݁ne (䛩䛽) m݁NRޝ]݁ne
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(䜐䛣䞊䛪䛽)
➽㻔䛩䛨㻕㻌 sܺzܺ (䛧䛨) sܺݵܺ (䛧䛲) s݁ݷi (䛩䛲) sܺݣܺ (䛧䛨)
㞛㻔䛩䛪䜑㻕㻌 sܺzܺPH࡛䛧䛨䜑) sܺzܺPH࡛䛧䛨䜑) s݁z݁me (䛩䛪䜑) s݁z݁me (䛩䛪䜑)
ⷧ㻔䛩䛩䛝㻕㻌 sܺsܺNީܺ (䛧䛧䛝) sܺsܺNީܺ (䛧䛧䛝) s݁s݁ki (䛩䛩䛝) s݁s݁kܺ (䛩䛩䛝)
 /z/ ࡣ␗㡢࡜ࡋ࡚ [z], [ݵ], [ݣ], [ݷ] ࢆᣢࡘࠋẕ㡢 /a, o/ ࡢ๓࡛ࡣ [z] ࡲࡓࡣ [ݵ] ࡀ㸪ẕ㡢 /i㸪
u, e/ ࡢ๓࡛ࡣ [z], [ݵ], [ݣ], [ݷ] ࡀ⌧ࢀࡿࠋฟ㞼᪉ゝ࡛ࡣ /i/ ࡀ୰⯉ᛶࡢⓎ㡢࡛࠶ࡿࡓࡵ㸪ࠕࢪࠖ࡜
ࠕࢬࠖࡢ༊ูࡀ᭕᫕࡟࡞ࡿ㸦ฟ㞼ᕷᩫᕝ⏫㸪㞼༡ᕷᮌḟ⏫࡛㢧ⴭ㸧ࠋ௨ୗ࡟౛ࢆ࠶ࡆࡿࠋ
⾲ 13 ṑⱼᦶ᧿㡢 /z/
ㄒ ฟ㞼ᕷᩫᕝ⏫ 㞼༡ᕷᮌḟ⏫ ዟฟ㞼⏫ᶓ⏣ Ᏻ᮶ᕷᗈ℩⏫
za ➔㻔䛦䜛㻕㻌 ݵaݐu (䛦䜛) ݵDޝ (䛦䞊) ݵaݐu (䛦䜛) ݵaݐu (䛦䜛)
ⲇⶂ㻔䛤䛦㻕㻌 goݵa 㻔䛤䛦㻕 goza 㻔䛤䛦㻕 goza 㻔䛤䛦㻕 muܨiݐo 㻔䜐䛧䜝㻕
zo ⲡᒚ㻔䛮䛖䜚㻕㻌 ]Rޝݐܺ (䛮䞊䜚) ݵRޝݐi䡚ݵRޝݐL࡜
(䛮䞊䜚)
ݵRޝݐi (䛮䞊䜚) / ݵo݆ݵo
(䛮䜣䛮䠈ᗂඣㄒ)
ݵRޝݐi (䛮䞊䜚)
⁁㻔䜏䛮㻕㻌 mizo 㻔䜏䛮㻕 PH࡛]RNNR 㻔䜑䛮䛳䛣㻕 mܺ]R࡜ 㻔䜏䛮㻕 miݵo 㻔䜏䛮㻕
ze ⮃㻔䛬䜣㻕㻌 ݵe݆ 㻔䛬䜣㻕 ݷe݆ 㻔䛲䛗䜣㻕 ݷe݆ 㻔䛲䛗䜣㻕 ze݆ 㻔䛬䜣㻕
㢼㻔䛛䛬㻕㻌 kaze 㻔䛛䛬㻕䡚
kaݣe 㻔䛛䛨䛗㻕
kaze 㻔䛛䛬㻕 kaze䡚kaݵe 㻔䛛䛬㻕 kaݵe 㻔䛛䛬㻕
⾲ 14 ࠕࢪࠖ࡟ᑐᛂࡍࡿ㡢
ㄒ㻌 ฟ㞼ᕷᩫᕝ⏫ 㞼༡ᕷᮌḟ⏫ ዟฟ㞼⏫ᶓ⏣ Ᏻ᮶ᕷᗈ℩⏫
zi ᆅ㟈㻔䛨䛧䜣㻕㻌 zܺs݆ܺ 㻔䛨䛧䜣㻕 zܺs݆ܺ 㻔䛨䛧䜣㻕 ݷܺܨ݆ܺ 㻔䛲䛧䜣㻕 ݷܼܨܼ݆ 㻔䛲䛧䜣㻕
࿡㻔䛒䛨㻕㻌 aݷܺ 㻔䛒䛲㻕㻌 azܺ 㻔䛒䛨㻕㻌 azܺ 㻔䛒䛨㻕 aݣi 㻔䛒䛨㻕
⺫㻔䛖䛨㻕㻌 ozܺ (䛚䛨) ozܺ (䛚䛨) ݁ݣi (䛖䛨) ݁ݷܼ (䛖䛲)
⾲ 15 ࠕࢬࠖ࡟ᑐᛂࡍࡿ㡢
ㄒ㻌 ฟ㞼ᕷᩫᕝ⏫ 㞼༡ᕷᮌḟ⏫ ዟฟ㞼⏫ᶓ⏣ Ᏻ᮶ᕷᗈ℩⏫
zu Ỉ㻔䜏䛪㻕㻌 mizܺ 㻔䜏䛨㻕 PL࡜ ]ܺ 㻔䜏䛨㻕 PL࡜ ]ܺ 㻔䜏䛨㻕 miݵ݁ 㻔䜏䛪㻕
⺛⺊
ࡳࡳࡎ
PH࡛PH࡛]ܺ
(䜑䜑䛨)
PL࡜ PL࡜ Qݵo (䜏䜏䜣䛮)
䡚PL࡜ PL࡜ ]R (䜏䜏䛮)
memeݣi
(䜑䜑䛨)
mܼmܼݵ݁
(䜏䜏䛪)
㞛㻔䛩䛪䜑㻕㻌 sܺzܺPH࡛䛧䛨䜑) sܺzܺPH࡛䛧䛨䜑) s݁z݁me (䛩䛪䜑) s݁z݁me (䛩䛪䜑)
㸱㸬㸰㸬㸱 ◚᧿㡢
 /c/ ࡣඹ㏻ㄒࡢ /c/ ࡟ᑐᛂࡋ࡚࠸ࡿࠋ/c/ ࡣ㸪ẕ㡢 /a/ ࡢ๓࡛ࡣ [ݸ]㸦[ototݸa݆]㸦࠾∗ࡉࢇ㸧㸪[otݸa݆]
㸦࠾ࡌࡉࢇ㸧ࡢ 2౛ࡢࡳ㸧 㸪ẕ㡢 /i, u/ ࡢ๓࡛ࡣ [ݸ] ࡲࡓࡣ [ݺ]࡛⌧ࢀࡿࠋ/c/ ࡀẕ㡢 /e, o/ ࡜
⤖ࡧࡘ࠸ࡓ [ݸe]㸪[ݸo] ࡢࡼ࠺࡞㡢ࡣ⌧ࢀ࡞࠸ࠋฟ㞼᪉ゝ࡛ࡣ /i/ ࡀ୰⯉ᛶࡢⓎ㡢࡛࠶ࡿࡓࡵ㸪ࠕࢳࠖ
࡜ࠕࢶࠖࡢ༊ูࡀ᭕᫕࡛࠶ࡿࠋ≉࡟㸪ฟ㞼ᕷᩫᕝ⏫㸪㞼༡ᕷᮌḟ⏫࡛㢧ⴭࠋㄪᰝࡢ⠊ᅖ࡛ࡣ㸪ዟ
ฟ㞼⏫ᶓ⏣㸪Ᏻ᮶ᕷᗈ℩⏫࡟㛵ࡋ࡚ࡣࠕࢳࠖ㸻 [ݸܺ]㸪ࠕࢶࠖ㸻 [ݸ݁]㸦⥙᥃ࡅ㒊ศ㸧࡛⌧ࢀࡓࠋ௨
ୗ࡟౛ࢆ࠶ࡆࡿࠋ


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⾲ 15 ◳ཱྀ⵹◚᧿㡢 /c/
ㄒ ฟ㞼ᕷᩫᕝ⏫ 㞼༡ᕷᮌḟ⏫ ዟฟ㞼⏫ᶓ⏣ Ᏻ᮶ᕷᗈ℩⏫
ca 䛚∗䛥䜣 ototݸa݆
(䛚䛸䛳䛴䛑䜣)
otosa݆
(䛚䛸䞊䛥䜣)
ojazܺ
(䛚䜔䛨)
ototݸa݆
(䛚䛸䛳䛴䛑䜣)
䛚䛨䛥䜣䛯䛱 otݸa݆ (㌟ෆ௨እ䛾䛚䛨䛥䜣)
oݷisanݐa
(䛚䛲䛥䜣䜙)
ozܺsantaݸܺ
(䛚䛨䛥䜣䛯䛱)
otݸa݆ jaݸܺ
(䛚䛳䛴䛑䜣䜔䛱)
⾲ 16 ඹ㏻ㄒࡢࠕࢳࠖ࡟ᑐᛂࡍࡿ㡢
ㄒ㻌 ฟ㞼ᕷᩫᕝ⏫ 㞼༡ᕷᮌḟ⏫ ዟฟ㞼⏫ᶓ⏣ Ᏻ᮶ᕷᗈ℩⏫
䝏 ⾑㻔䛱㻕㻌 ݸܺ (ࡕ) ݸܺ (ࡕ) ݺi (ࡕ) ݸܺ (ࡕ)
ங㻔䛱䛱㻕㻌 ݸܺݸܺ (ࡕࡕ) ݸܺݸܺ (ࡕࡕ) ݺLࡢ ݺi (ࡕࡕ) ݸܺݸܺ (ࡕࡕ)
ຊ㻔䛱䛛䜙㻕㻌 ݸ ࡢܺkaݐa (ࡕ࠿ࡽ) ݸ ࡢܺkaݐa (ࡕ࠿ࡽ) ݺikaݐa (ࡕ࠿ࡽ) ݺܺkaݐakob݁
(ࡕ࠿ࡽࡇࡪ)
Ⱬ㻔䛔䛱䛤㻕㻌 ܼݸܺgo (࠸ࡕࡈ) ܼݸܺgo (࠸ࡕࡈ) ܼݺigo (࠸ࡕࡈ) iݺi݂o (࠸ࡕࡈ)
⻏㻔䛿䛱㻕㻌 haݸܺ (ࡣࡕ) haݸܺ (ࡣࡕ) haݺi (ࡣࡕ) haݺܼ (ࡣࡕ)
࿨㻔䛔䛾䛱㻕㻌 ܼnoݸܺ (䛔䛾䛱) ܼnoݸܺ (䛔䛾䛱) NR ܺnoݺܺ䡚inoݺi (䛔䛾䛱)
㐨㻔䜏䛱㻕㻌 PL࡜ ݸܺ (䜏䛱)
䡚meݸܺ (䜑䛱)
miݸܺ (䜏䛱) mܺݺܺ (䜏䛱) miݺܼ (䜏䛱)
ཱྀ㻔䛟䛱㻕㻌 k݊ ࡢ݁ ݸܺ䡚k ࡢ݁ ݸܺ (䛟䛱) k ࡢ݁ ݺi (䛟䛱) k ࡢ݁ ݺi (䛟䛱) k ࡢ݁ ݺܺ (䛟䛱)
ෆ㻔䛖䛱㻕㻌 uݸܺ (䛖䛱) uݺi (䛖䛱) ݁ݸܺ䡚݁ݺܺ (䛖䛱) ݁ݺܼ (䛖䛱)
㣰㻔䜒䛱㻕㻌 moݺܺ (䜒䛱) moݸܺ (䜒䛱) moݸܺ (䜒䛱) moݸܺ (䜒䛱)
⾲ 17 ඹ㏻ㄒࡢࠕࡘࠖ࡟ᑐᛂࡍࡿ㡢
ㄒ ฟ㞼ᕷᩫᕝ⏫ 㞼༡ᕷᮌḟ⏫ ዟฟ㞼⏫ᶓ⏣ Ᏻ᮶ᕷᗈ℩⏫
ࢶ ୍ࡘࡦ࡜ࡘ ݊ ࡢ݁ toݸܺ (䜅䛸䛱) ݊ ࡢ݁ toݸܺ (䜅䛸䛱) ݊LWRޝݸܺ (䜅䛓䛸䞊䛱) ݊ ࡢ݁ toݸܺ (䜅䛸䛱)
஧䛴㻔䜅䛯䛴㻕㻌 ݊ ࡢ݁ taݸܺ (䜅䛯䛱) ݊ ࡢ݁ WDޝݸܺ (䜅䛯䞊䛱) ݊XWDޝݸܺ (䜅䛯䞊䛱) ݊ ࡢ݁ WDޝݸܺ (䜅䛯䞊䛱)
᭶ࡘࡁ ݸܺNީܺ (䛱䛝) oݸܺkisan
(䛚䛱䛝䛥䜣)
ݸ ࡢ݁ ki (䛴䛝) ݸ݁Nީܺ (䛴䛝)
ኑࡘࡰ ݺܺbo (䛱䜌) ݸܺbo (䛱䜌) ݸubo (䛴䜌) ݸubo (䛴䜌)
⢏㻔䛴䜆㻕㻌 ݺܺbܺ ~ ݸܺbܺ (䛱
䜃)
ݸܺbܺ (䛱䜃) ݸubu (䛴䜆) ݸܺbu (䛱䜆)
∎ࡘࡵ ݸܺPH࡛ (䛱䜑) ݸܺPH࡛ (䛱䜑) ݸ݁me (䛴䜑) ݸ݁me (䛴䜑)
㟢ࡘࡺ ݸܺju (䛱䜖) ݸܺju (䛱䜖) ݸ݁j݁ (䛴䜖) ݸ݁j݁ (䛴䜖)
㠃ࡘࡽ ݸܺݐa (䛱䜙) ݸܺݐa (䛱䜙) ݸ݁ݐa (䛴䜙) ݸ݁ݐa (䛴䜙)
ኟ࡞ࡘ naݸܺ (䛺䛱) naݸܺ (䛺䛱) naݺܺ (䛺䛱) naݸ݁ (䛺䛴)
ᯇࡲࡘ maݸܺ (䜎䛱) maݸܺ (䜎䛱) maݸ ࡢ݁ (䜎䛴) maݸ݁ (䜎䛴)
㫎࠿ࡘ࠾ kaݸܺo (䛛䛱䛚) kaݸܺo (䛛䛱䛚) kaݸ݁o (䛛䛴䛚) kaݸ݁o (䛛䛴䛚)
㸱㸬㸰㸬㸲 ṑⱼ㰯㡢
 ṑⱼ㰯㡢ࡢ /n/ ࡣ㸪ඹ㏻ㄒࡢ /n/ ࡟ᑐᛂࡋ࡚࠸ࡿࠋẕ㡢 /a, u, e, o/ ࡢ๓࡛ࡣ [n]㸪ẕ㡢 [i] ࡢ
๓࡛ࡣ◳ཱྀ⵹㡢ࡢ [݄] ࡛Ⓨ㡢ࡉࢀࡿࠋ
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⾲ 18 ṑⱼ㰯㡢 /n/
ㄒ㻌 ฟ㞼ᕷᩫᕝ⏫ 㞼༡ᕷᮌḟ⏫ ዟฟ㞼⏫ᶓ⏣ Ᏻ᮶ᕷᗈ℩⏫
na ᾦ㻔䛺䜏䛰㻕㻌 nanda (䛺䜣䛰) nanda (䛺䜣䛰) namida (䛺䜏䛰) namida (䛺䜏䛰)
㰯㻔䛿䛺㻕㻌 hana (䛿䛺) hana (䛿䛺) hana (䛿䛺) hana (䛿䛺)
ni Ⲵ㻔䛻㻕㻌 nܺ (䛻) /
nܺmoݸ ࡢܺ (䛻䜒䛱)
nܺ (䛻) ݄i (䛻) ݄i (䛻)
ᗞ㻔䛻䜟㻕㻌 nܺwa (䛻䜟) nܺwa (䛻䜟) ݄iwa (䛻䜟) ݄iwa (䛻䜟)
nu ⣇㻔䛼䛛㻕㻌 nܺka (䛻䛛) neka (䛽䛛) nuka (䛼䛛) nuka (䛼䛛)
ne ᰿㻔䛽㻕㻌 QH࡛ (䛽) nH࡛ (䛽) ne (䛽) nekko (䛽䛳䛣)
✀㻔䛯䛽㻕㻌 tane (䛯䛽) tane (䛯䛽) tane (䛯䛽) tane (䛯䛽)
no ⺓㻔䛾䜏㻕㻌 nomܺ (䛾䜏) QRPL࡜ (䛾䜏) nomi (䛾䜏) nݜmܼ (䛾䜏)
≀㻔䜒䛾㻕㻌 mono (䜒䛾) mon (䜒䜣) mono (䜒䛾) mono (䜒䛾)
㸱㸬㸰㸬㸳 ṑⱼࡣࡌࡁ㡢
 ṑⱼࡣࡌࡁ㡢ࡢ /ݐ/ ࡣ㸪ඹ㏻ㄒࡢ /ݐ/ ࡟ᑐᛂࡋ࡚࠸ࡿࠋ
⾲ 19 ṑⱼࡣࡌࡁ㡢 /ݐ/
ㄒ㻌 ฟ㞼ᕷᩫᕝ⏫ 㞼༡ᕷᮌḟ⏫ ዟฟ㞼⏫ᶓ⏣ Ᏻ᮶ᕷᗈ℩⏫
ݐa ᮶ᖺ㻔䜙䛔䛽䜣㻕㻌 ݐainen (䜙䛔䛽䜣)䡚
ݐaenen (䜙䛘䛽䜣)
ݐ ޝQHQ
(䜜䞊䛽䜣)
ݐaine݆
(䜙䛔䛽䜣)
ݐaine݆
(䜙䛔䛽䜣)
─㻔䛥䜙㻕㻌 saݐa (䛥䜙) saݐa (䛥䜙) saݐa (䛥䜙) saݐa (䛥䜙)
ݐi あ㻔䛘䜚㻕㻌 iݐi䡚L࡜ ݐi (䛔䜚) H࡛ݐLaH࡛ݐL࡜ (䛘䜚) eݐi (䛘䜚) ܼݐܼ (䛔䜚)
㋀䜚㻔䛚䛹䜚㻕㻌 odoݐܼ (䛚䛹䜚) /
RGRޝVD (䛚䛹䞊䛥)
odoݐi (䛚䛹䜚) odoݐi (䛚䛹䜚) RGRޝ (䛚䛹䞊)
ᇕ㻔䜋䛣䜚㻕㻌 KRNRޝ (䜋䛣䜚) KRNRޝ (䜋䛣䞊) hokoݐi (䜋䛣䜚) hokoݐܺ (䜋䛣䜚)
㞄㻔䛸䛺䜚㻕㻌 tonaݐܺ (䛸䛺䜚)䡚
WRQDޝ (䛸䛺䞊)
WRQDޝ (䛸䛺䞊) tonaݐi (䛸䛺䜚)䡚
WRQDޝ (䛸䛺䞊)
tonaݐi (䛸䛺䜚)
ݐu ➔㻔䛦䜛㻕㻌 ݵaݐu (䛦䜛) ݵDޝ (䛦䞊) ݵaݐu (䛦䜛) ݵaݐu (䛦䜛)
᫨㻔䜂䜛㻕㻌 çiݐ݁ (䜂䜛) çiݐu (䜂䜛) hܺݐ݁ma (䜂䜛䜎) çiݐ݁ (䜂䜛)
Ồ㻔䛧䜛㻕㻌 ܨܺޝ (䛧䞊) sܺޝ (䛧䞊) sܺݐu (䛧䜛) sܺݐܺ (䛧䜚)䡚
sܺޝ (䛧䞊)
↮⟶㻔䛝䛫䜛㻕㻌 NLࡢ VHޝ (䛝䛫䞊) k ࡢܺ VHޝ (䛝䛫䞊)䡚
k ࡢܺ ܨHޝ (䛝䛧䛗䞊)
NoLࡢ ܨeݐu (䛝䛧䛗䜛) kiseݐu (䛝䛫䜛)
ݐe 䛣䜜㻌 koݐe (䛣䜜) NRޝ (䛣䞊) NRޝ (䛣䞊) NRޝ (䛣䞊) NRޝ (䛣䞊)
ݐo Ⰽ㻔䛔䜝㻕㻌 iݐo (䛔䜝) L࡜ ݐo (䛔䜝) L࡜ ݐo (䛔䜝) iݐo (䛔䜝)

㸱㸬㸲 ㌾ཱྀ⵹㡢
 ㌾ཱྀ⵹㡢࡟ࡣ㸪↓ኌ㛢㙐㡢ࡢ /k/ ࡜᭷ኌ㛢㙐㡢ࡢ /ܳࡀ࠶ࡿࠋ/k/ ࡣẕ㡢 /i/ ࡢ๓࡛ࡣ࿧Ẽࢆ
క࠺ >Nީ@㸪>Nހ@࡛Ⓨ㡢ࡉࢀࡿࠋࡲࡓ㸪/ܳࡣẕ㡢 /i/ ࡢ๓࡛ࡣ [gzܺ] ࡢࡼ࠺࡟Ⓨ㡢ࡉࢀࡿࠋࡇࡢ≉
ᚩࡣ㸪ฟ㞼ᕷᩫᕝ⏫㸪㞼༡ᕷᮌḟ⏫࡛≉࡟㢧ⴭ࡛࠶ࡿࠋ௨ୗ࡟౛ࢆ࠶ࡆࡿࠋ
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⾲ 20 ㌾ཱྀ⵹㡢 /k/
ㄒ ฟ㞼ᕷᩫᕝ⏫ 㞼༡ᕷᮌḟ⏫ ዟฟ㞼⏫ᶓ⏣ Ᏻ᮶ᕷᗈ℩⏫
ka ⫪࠿ࡓ kata (䛛䛯) kata (䛛䛯) kata (䛛䛯) kata (䛛䛯)
ᇈ࠶࠿ aka (䛒䛛) aka (䛒䛛) aka (䛒䛛) aka (䛒䛛)
ki ⫢㻔䛝䜒㻕㻌 Nީܺmo (䛝䜒) Nީܺmo (䛝䜒) kimo (䛝䜒) kimo䡚Nހܺmo (䛝䜒)
໭ࡁࡓ Nީܺta (䛝䛯) kita (䛝䛯) kita (䛝䛯) NLࡢ ta (䛝䛯)
᫬࡜ࡁ toki䡚WRNީܺ (䛸䛝) toki (䛸䛝) tokܺ䡚WRNހܺ (䛸䛝) toki (䛸䛝)
ku 㞼ࡃࡶ kumo (䛟䜒) kumo (䛟䜒) kܺmo (䛟䜒) k݁mo (䛟䜒)
ⲡࡃࡉ k(݊) ࡢ݁ sa (䛟䛥) k ࡢ݁ sa (䛟䛥) k ࡢ݁ sa (䛟䛥) k ࡢ݁ sa (䛟䛥)
࡯ࡃࢁ hok݊݁ݐo (䜋䛟䜝)
䡚hok݁ (䜋䛟䜝)
݊ ࡢ݁ k݁ݐo(䜋䛟䜝) hok݁ݐo(䜋䛟䜝) KRNހ݁ݐo(䜋䛟䜝)
ke ẟࡅ kH࡛ (䛡) kH࡛ (䛡) ke (䛡) NH࡛䡚ke (䛡)
㓇ࡉࡅ VDNH࡛ (䛥䛡) sake (䛥䛡) sake (䛥䛡) sake (䛥䛡)
ko Ꮚࡇ ko (䛣) ko (䛣) ko (䛣) ko (䛣)
⡿ࡇࡵ kome (䛣䜑) kome (䛣䜑) kome (䛣䜑) kome (䛣䜑)
ᗏࡑࡇ soko (䛭䛣) soko (䛭䛣) soko (䛭䛣) soko (䛭䛣)

⾲ 21 ㌾ཱྀ⵹㡢 /ܳ/
ㄒ㻌 ฟ㞼ᕷᩫᕝ⏫ 㞼༡ᕷᮌḟ⏫ ዟฟ㞼⏫ᶓ⏣ Ᏻ᮶ᕷᗈ℩⏫
ga ᮾ㻔䜂䛜䛧㻕㻌 ݊݁gasܺ (䜂䛜䛧) çigaܨi ~ çigasܺ
(䜂䛜䛧)
h݂ܺaܨi (䜂䛜䛧) çigaܨܼ (䜂䛜䛧)
㙾㻔䛛䛜䜏㻕㻌 kagamܺ (䛛䛜䜏) kagamܺ (䛛䛜䜏) kagami (䛛䛜䜏) kagami (䛛䛜䜏)
gi 㯏㻔䜐䛞㻕㻌 m݁gzܺ (䜐䛞) m݁gzܺ (䜐䛞) m݁gi (䜐䛞) m݂݁i (䜐䛞)
ඡ㻔䛖䛥䛞㻕㻌 ݜsagzܺ 㻔䛚䛥䛞㻕 ݁sagzܺ 㻔䛖䛥䛞㻕 ݁sagi 㻔䛖䛥䛞㻕 ݁sa݂i 㻔䛖䛥䛞㻕
ྑ㻔䜏䛞㻕㻌 migi䡚mܺgܺ (䜏䛞) migi (䜏䛞) mi݂i (䜏䛞) mܼgܼ (䜏䛞)
gu ṑⱼ㻔䛿䛠䛝㻕㻌 hag݁Nީܺ (䛿䛠䛝) hag݁Nީܺ (䛿䛠䛝) hag݁ki (䛿䛠䛝) KDƾNL (䛿䜣䛝)䡚
ha݂݁ki (䛿䛠䛝)
ge Ჲ㻔䛸䛢㻕㻌 toge (䛸䛢) toge (䛸䛢) toge (䛸䛢) to݂e (䛸䛢)
go gon݆ܺ (䛤䛻䜣) go݄i݆ (䛤䛻䜣) go݄i݆ (䛤䛻䜣) gon݆ܺ (䛤䛻䜣)஬ே(䛤䛻䜣)㻌 
Ꮮ㻔䜎䛤㻕㻌 mago (䜎䛤) mago (䜎䛤) mago (䜎䛤) mago (䜎䛤)

㸱㸬㸳 ኌ㛛㡢
 ኌ㛛㡢࡟ࡣ㸪ᦶ᧿㡢㸦↓ኌ㸧ࡢ /h/ ࡀ࠶ࡿࠋ/h/ ࡣ㸪ẕ㡢 /a,e, o/ ࡢ๓࡛ࡣ [h]㸪ẕ㡢 /i/ ࡢ๓
࡛ࡣཱྀ⵹㡢ࡢ [ç]㸪ẕ㡢 /u/ ࡢ๓࡛ࡣ୧၁㡢ࡢ [݊] ࡛Ⓨ㡢ࡉࢀࡿࠋࡲࡓ㸪/i/, /e/ ࡢ๓࡛ࡶ [݊] ࡟
Ⓨ㡢ࡉࢀࡿࡇ࡜ࡀ࠶ࡿ㸦⥙᥃ࡅ㒊ศ㸧ࠋ
⾲ 22 ኌ㛛㡢 /h/
ㄒ㻌 ฟ㞼ᕷᩫᕝ⏫ 㞼༡ᕷᮌḟ⏫ ዟฟ㞼⏫ᶓ⏣ Ᏻ᮶ᕷᗈ℩⏫
ha 㰯㻔䛿䛺㻕㻌 hana (ࡣ࡞) hana (ࡣ࡞) hana (ࡣ࡞) hana (ࡣ࡞)
hi ⅆ㻔䜂㻕㻌 ݊݁ (ࡩ) çi (ࡦ) hܺ (ࡦ) çi (ࡦ)
⫝㻔䜂䛨㻕㻌 oLޡ]ܺ (ࡦࡌ)䡚 hH࡛ݵܺkko (࡬ࡖࡗࡇ)䡚 çiݷi (ࡦࡖ) hܺݣܺ䡚çiݣi (ࡦࡌ)
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݊ܺޡzܺ (ࡩ࠷ࡌ) ݊H࡛ݵܺkko (ࡩ࠻ࡖࡗࡇ)
᫨㻔䜂䜛㻕㻌 çiݐ݁ (ࡦࡿ) çiݐu (ࡦࡿ) hܺݐ݁ma (ࡦࡿࡲ) çiݐ݁ (ࡦࡿ)
ே㻔䜂䛸㻕㻌 ݊Lࡢ WR (ࡩ࠷࡜) oLࡢ WR (ࡦ࡜) çito (ࡦ࡜) ݊Xࡢ WR (ࡩ࡜)
hu ෤㻔䜅䜖㻕㻌 ݊uju (ࡩࡺ) ݊uju (ࡩࡺ) ݊݁j݁ (ࡩࡺ) ݊݁j݁ (ࡩࡺ)
㞼⬡㻔䜅䛡㻕㻌 ݊ ࡢ݁ NH࡛ (ࡩࡅ) ݊ ࡢ݁ kH࡛ (ࡩࡅ) ݊Xࡢ NH (ࡩࡅ) ݊ ࡢ݁ NH࡛ (ࡩࡅ)
he ᒂ㻔䜈㻕㻌 ݊H࡛ (ࡩ࠻) hH࡛ (࡬)䡚݊H࡛ (ࡩ࠻) he (࡬) he (࡬)
⮖㻔䜈䛭㻕㻌 KH࡛VR (࡬ࡑ) hH࡛so (࡬ࡑ)䡚
݊H࡛so (ࡩ࠻ࡑ)
heso (࡬ࡑ) heso (࡬ࡑ)
ho ᫍ㻔䜋䛧㻕㻌 hosܺ (࡯ࡋ) hosܺ (࡯ࡋ) hoܨܺ䡚hoܨ ࡢܺ (࡯ࡋ) hoܨܼ (࡯ࡋ)
㦵㻔䜋䛽㻕㻌 hone (࡯ࡡ) hone (࡯ࡡ) hone (࡯ࡡ) hone (࡯ࡡ)
㸱㸬㸴 ᥋㏆㡢
 ᥋㏆㡢࡟ࡣ /j/㸪/w/ ࡀ࠶ࡿࠋ
㸱㸬㸴㸬㸯 ᥋㏆㡢M
 /j/ ࡣ◳ཱྀ⵹ࡢ᥋㏆㡢࡛㸪ඹ㏻ㄒࡢ /j/ ࡟ᑐᛂࡍࡿࠋẕ㡢 /a, u, o/ࡢ๓࡟❧ࡘࠋ
⾲ 23 ᥋㏆㡢 /j/
ㄒ㻌 ฟ㞼ᕷᩫᕝ⏫ 㞼༡ᕷᮌḟ⏫ ዟฟ㞼⏫ᶓ⏣ Ᏻ᮶ᕷᗈ℩⏫
ja ᒣ㻔䜔䜎㻕㻌 jama (ࡸࡲ) jama (ࡸࡲ) jama (ࡸࡲ) jama (ࡸࡲ)
ぶ㻔䛚䜔㻕㻌 oja (࠾ࡸ) oja (࠾ࡸ) oja (࠾ࡸ) oja (࠾ࡸ)
ju ‮㻔䜖㻕㻌 jܺ (ࡺ) ܺ (࠸) MXޞ (ࡺ࣮) jܺ (ࡺ)
ክ㻔䜖䜑㻕㻌 jܺmi (ࡺࡳ) jume (ࡺࡵ) j݁me (ࡺࡵ) j݁mܼ (ࡺࡳ)
㟢㻔䛴䜖㻕㻌 ݸܺju (ࡕࡺ) ݸܺju (ࡕࡺ) ݸ݁j݁ (ࡘࡺ) ݸ݁j݁ (ࡘࡺ)
jo ᾝ㻔䜘䛰䜜㻕㻌 jodaݐe (ࡼࡔࢀ) jodaݐe (ࡼࡔࢀ) jodaݐe (ࡼࡔࢀ) gobozܺ (ࡈࡰࡌ)
ᬺ㻔䛣䜘䜏㻕㻌 kojomi (ࡇࡼࡳ) NRMRPL࡜ (ࡇࡼࡳ) kojomi (ࡇࡼࡳ) kݜjݜmi (ࡇࡼࡳ)
 /j/ ࡣࡲࡓ㸪Ꮚ㡢ࡢᚋࢁ࡟⥆࠸࡚㸪ཱྀ⵹໬ࡋࡓᏊ㡢ࢆసࡿࠋㄪᰝㄒࡢ⠊ᅖ࡛ࡣ㸪ḟࡢࡼ࠺࡞ཱྀ⵹
໬Ꮚ㡢ࡀ⌧ࢀࡓࠋ

⾲ 24 ཱྀ⵹໬Ꮚ㡢
ㄒ㻌 ฟ㞼ᕷᩫᕝ⏫ 㞼༡ᕷᮌḟ⏫ ዟฟ㞼⏫ᶓ⏣ Ᏻ᮶ᕷᗈ℩⏫
pjo 㭘㻔䛖䛪䜙㻕㻌 SMRSSMRGRޝ
(䜄䜗䛳䜄䜗䛹䞊)
uzܺݐa (䛖䛨䜙) ݁z݁ݐa (䛖䛪䜙) ݁ݵ݁ݐa (䛖䛵䜙)
bja 㣕䜉䜀㻌 tobja (䛸䜃䜓) tobja (䛸䜃䜓)
bjo ⑓Ẽ㻔䜃䜗䛖䛝㻕㻌 EMRޝNީܺ (䜃䜗䞊䛝) EMRޝNީܺ (䜃䜗䞊䛝) / 
jamae (䜔䜎䛘)
EMRޝNL䜃䜗䞊䛝) / 
etaܨLޝ䛘䛯䛧䞊)
ܺtasܺ (䛔䛯䛧)
mja 㣧䜑䜀㻌 nomja (䛾䜏䜓) nomja (䛾䜏䜓) QRPMDޝ䛾䜏䜓䞊) QRPMDޝ䛾䜏䜓䞊)
mjo ኵ፬㻔䜅䛖䜅㻕㻌 ݊݁ޝ݊݁ (䜅䞊䜅) ݊݁ޝ݊݁ (䜅䞊䜅) PMRޝWR䜏䜗䞊䛸) PMRޝWR䜏䜗䞊䛸)
ݐjo ᩱ⌮㻔䜚䜗䛖䜚㻕㻌 ݐMRޝݐܺ (䜚䜗䞊䜚) ݐMRޝݐܺ (䜚䜗䞊䜚) ݐMRޝݐi (䜚䜗䞊䜚) ݐMRޝݐi (䜚䜗䞊䜚)
njo ᫖᪥㻔䛝䛾䛖㻕㻌 Nީ݄݄ܺRޝ
(䛝䜣䛻䜗䞊)
kܨܺQRޝ
(䛝䛾䞊)
k݄݄ܺRޝ
(䛝䜣䛻䜗䞊)
Nީ݄݄ܺRޝ
(䛝䜣䛻䜗䞊)
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njo ᒀ㻔䛻䜗䛖㻕㻌 ܨܺkko (䛧䛳䛣) / 
ܨRޝEH䛧䜗䞊䜉)
ܨRޝEH݆
(䛧䜗䞊䜉䜣)
݄Rޝ䛻䜗䞊) / 
ܨombe (䛧䜗䜣䜉)
ܨombe݆
(䛧䜗䜣䜉䜣)
sja ᫂᫂ᚋ᪥㻌
㻔䛧䛒䛥䛳䛶㻕㻌
ܨijasatte 
(䛧䛒䛥䛳䛶)
ܨDޝܨatte
(䛧䜓䞊䛥䛳䛶)
ܨDޝVDWWH
(䛧䜓䞊䛥䛳䛶)
ܨܼjasatte(䛧䜔䛥䛳
䛶)
䜂䛧䜓䛟㻌 ݊Xࡢ ܨak݁
(䜅䛧䜓䛟)
ܨࡦ ܨaku 
(䛳䛧䜓䛟)
ܨࡦ ܨaku 
(䛳䛧䜓䛟)
ܨܨaku 
(䛳䛧䜓䛟)
sjo ሷ㻔䛧䛚㻕㻌 sso (䛳䛭) so (䛭) ܨRޞ (䛧䜗䞊)䡚
VRޞ (䛭䞊)
ܨܨo (䛳䛧䜗)
ᛴ㡲䞉㕲⎼㻌
㻔䛝䜕䛖䛩㻕㻌
kçܺbܺܨo
(䛝䜃䛧䜗)
kçܺbܺܨo
(䛝䜃䛧䜗)
kçܺbܺܨo
(䛝䜃䛧䜗)
kibiܨo
(䛝䜃䛧䜗)
zja 㻌 mܼݣDޝ䜏䛨䜓䞊
Ỉ䛿)
enݷatta (䛘䜣䛲䜓
䛳䛯 ᡠ䛳䛯)
zju 㤝㢌㻔䜎䜣䛨䜕䛖㻕㻌 manݣXޝ
(䜎䜣䛨䜕䞊)
manݷXޝ
(䜎䜣䛲䜕䞊)
zjo ኳ஭㻔䛶䜣䛨䜗䛖㻕㻌 tenݷo
(䛶䜣䛲䜗)
tenݷo
(䛶䜣䛨䜗)
tenݷRޝ
(䛶䜣䛲䜗䞊)
WH࡛݆ݣRޝ
(䛶䜣䛨䜗䞊)
㛗ዪ㻔䛱䜗䛖䛨䜗㻕㻌 ݺRޝݷo
(䛱䜗䞊䛲䜗)
ݺRޝݷosa݆
(䛱䜗䞊䛲䜗䛥䜣)
ݺRޝݣo
(䛱䜗䞊䛨䜗)
ݺRޝݷo
(䛱䜗䞊䛲䜗)
cja Ⲕ☇㻔䛱䜓䜟䜣㻕㻌 ݺawa݆ (䛱䜓䜟䜣) ݺawa݆ (䛱䜓䜟䜣) ݺawa݆ (䛱䜓䜟䜣) ݺawa݆ (䛱䜓䜟䜣)
cjo ᑡ䛧㻔㻗ᣦᑠ㎡䠅㻌 ݺombosܺ
(䛱䜗䜣䜌䛧)
ݺombosܺ
(䛱䜗䜣䜌䛧)
ݺombosܺ
(䛱䜗䜣䜌䛧)
ݺombosܺ (䛱䜗䜣
䜌䛧)/ ݺokkosܺ (䛱
䜗䛳䛣䛧)
nja ᒣ䛻䛿㻌 jama݄Dޝ
(䜔䜎䛻䜓䞊)
jama݄Dޝ
(䜔䜎䛻䜓䞊)
njo ᫖᪥㻔䛝䛾䛖㻕㻌 ki݄݄Rޝ䛝䜣䛻䜗䞊) ki݄݄Rޝ䛝䜣䛻䜗) ki݄݄Rޝ
(䛝䜣䛻䜗䞊)
ki݄݄Rޝ
(䛝䜣䛻䜗䞊)
ݐja 䛒䜜䛿㻌 aݐMDޝ䛒䜚䜓䞊) aݐMDޝ䛒䜚䜓䞊)
kja ኱䛝䛺㻌 okkja݆
(䛚䛳䛝䜓䜣)
RޝNMD݆
(䛚䞊䛝䜓䜣)
kju ஑⏨㻔䛟䛺䜣㻕㻌 NMXޝQD݆
(䛝䜕䞊䛺䜣)
NR NMXޝQDQ
(䛝䜕䞊䛺䜣)
kj݁ޝQD݆
(䛝䜕䞊䛺䜣)
⬌⎩㻔䛝䜕䛖䜚㻕㻌 Nީܺޝݏܺ (䛝䞊䜚) Nީܺޝݏܺ (䛝䞊䜚) kj݁ޝݐi (䛝䜕䞊䜚)
䡚NLޝݐi (䛝䞊䜚)
kj݁ޝݐi (䛝䜕䞊䜚)
kjo ௒᪥㻔䛝䜗䛖㻕㻌 NMRޝ䛝䜗䞊) NMRޝ䛝䜗䞊) NMRޝ䛝䜗䞊) NMRޝ䛝䜗䞊)
ཤᖺ㻔䛝䜗䛽䜣㻕㻌 kjone݆ (䛝䜗䛽䜣) NMRQH࡛݆ (䛝䜗䛽䜣) kjone݆ (䛝䜗䛽䜣) kjone݆ (䛝䜗䛽䜣)

㸱㸬㸴㸬㸰 ᥋㏆㡢Z
 /w/ ࡣ୧၁ࡢ᥋㏆㡢࡛㸪ඹ㏻ㄒࡢ /w/ ࡟ᑐᛂࡍࡿࠋ/w/ ࡣẕ㡢 /a/ ࡢ๓࡟ࡋ࠿❧ࡓ࡞࠸ࠋࡲࡓ㸪
/k/ ࡢᚋࢁ࡟⥆࠸࡚㸪၁㡢໬ࡋࡓᏊ㡢 /Nއ/ ࢆసࡿࠋ
⾲ 25 ᥋㏆㡢 /w/
ㄒ㻌 ฟ㞼ᕷᩫᕝ⏫ 㞼༡ᕷᮌḟ⏫ ዟฟ㞼⏫ᶓ⏣ Ᏻ᮶ᕷᗈ℩⏫
wa ⸕㻔䜟䜙㻕㻌 waݐa 㻔䜟䜙㻕 waݐa 㻔䜟䜙㻕 waݐa 㻔䜟䜙㻕 waݐa 㻔䜟䜙㻕
᳐㻔䜟䜣㻕㻌 wa݆ (䜟䜣) wa݆ (䜟䜣) sܺݐuwa݆ (䜟䜣) wa݆ (䜟䜣)
ᕝ㻔䛛䜟㻕㻌 kawa (䛛䜟) kawa (䛛䜟) kawa (䛛䜟) kawa (䛛䜟)
kᦟa 㘵ࡃࢃ NއD䛟䜞) NއD䛟䜞) NއDޝ (䛟䜞䞊) kuwa (䛟䜟)

㸱㸬㸵 ≉Ṧ㡢
 ≉Ṧ㡢࡟ࡣ㸪᧕㡢 /݆/ 㸦ࢇ㸧࡜ಁ㡢 /Q/㸦ࡗ㸧ࡀ࠶ࡿࠋࡇࢀࡽࡣẕ㡢ࢆకࢃࡎ࡟㸯ࡘࡢᢿࢆస
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 2016ᖺ 3᭶ ᅜ❧ᅜㄒ◊✲ᡤ
ࡿࠋ᧕㡢ࡣ㰯࡟࠿࠿ࡿ㡢࡛㸪ᚋࢁ࡟୧၁㡢ࡢ [p]㸪[b]㸪[m] ࡀ࠶ࡿ࡜ࡁ࡟ࡣ୧၁ࡢ㰯㡢 [m] ࡟㸪
ṑⱼ㡢ࡢ [t]㸪[d]㸪[n] ࡀ࠶ࡿ࡜ࡁ࡟ࡣṑⱼࡢ㰯㡢 [n] ࡟㸪㌾ཱྀ⵹㡢ࡢ [k]㸪[ܳ@ ࡀ࠶ࡿ࡜ࡁ࡟ࡣ
㌾ཱྀ⵹ࡢ㰯㡢 >ƾ@ ࡟㸪ᚋࢁ࡟ᦶ᧿㡢ࡢ /s/ 㸪ẕ㡢 /a㸪i㸪u/ ࡀ࠶ࡿ࡜ࡁ㸪࠾ࡼࡧㄒᮎ࡛ࡣ㸪ཱྀࡢ
࡝ࡇࡶ㛢ࡌ࡞࠸㰯㡢 [݆] ࡟࡞ࡿࠋ

⾲ 26 ᧕㡢
݆ ㄒ ฟ㞼ᕷᩫᕝ⏫ 㞼༡ᕷᮌḟ⏫ ዟฟ㞼⏫ᶓ⏣ Ᏻ᮶ᕷᗈ℩⏫
m ⻴⺭㻔䛸䜣䜌㻕㻌 tombo 㻔䛸䜣䜌㻕 tombo 㻔䛸䜣䜌㻕 tombo 㻔䛸䜣䜌㻕 tombo 㻔䛸䜣䜌㻕
n 㞾㻔䛛䜏䛺䜚㻕㻌 NDQQDޝ
㻔䛛䜣䛺䞊㻕
kannasa݆
㻔䛛䜣䛺䛥䜣㻕
NDQQDޝ㻔䛛䜣䛺䞊㻕 /
NDQQDޝVD݆ 㻔䛛䜣䛺䛥䜣㻕
kaminaݐi
㻔䛛䜏䛺䜚㻕
኱ⵛ㻔䛻䜣䛻䛟㻕㻌 nܺnnܺk݁
(䛻䜣䛻䛟)
nܺnnܺku
(䛻䜣䛻䛟)
݄in݄iku
(䛻䜣䛻䛟)
݄i݄݄iku䡚nܺnnܺku
(䛻䜣䛻䛟)
ƾ ኤ᪉㻔䜖䛖䛜䛯㻕㻌 EDƾNDWD
(䜀䜣䛛䛯)
EDƾNDWD
(䜀䜣䛛䛯)
jombegata
(䜘䜣䜉䛜䛯)
EDƾJH
(䜀䜣䛢)
႖ვ㻔䛡䜣䛛㻕㻌 kܼƾND (䛝䜣䛛) /
ܺޝjao (䛔䞊䜔䛚)
NHƾND (䛡䜣䛛) NHƾNއD䛡䜣䛟䜞) NއHƾNއD
(䛟䛗䜣䛟䜞)
㡬ୖ㻔䛱䜗䛖䛨䜗䛖㻕㻌 teppe݆ (䛶䛳䜊䜣) WHƾNR (䛶䜣䛣) WHƾNRݸ݁ (䛶䜣䛣䛴) tܼppܼ݆ (䛶䜄䜣)
݆ ᳐㻔䜟䜣㻕㻌 wa݆ (䜟䜣) wa݆ (䜟䜣) sܺݐuwa݆ (䜟䜣) wa݆ (䜟䜣)
኱᰿㻔䛰䛔䛣䜣㻕㻌 GDH࡛NR (䛰䛔䛣䜣) daH࡛ko (䛰䛔䛣) daiko݆ (䛰䛔䛣䜣) daiko݆ (䛰䛔䛣䜣)
⻤᯿㻔䜏䛛䜣㻕㻌 mܺka݆ (䜏䛛䜣) mika݆ (䜏䛛䜣) mika݆ (䜏䛛䜣) mika݆ (䜏䛛䜣)

 ಁ㡢ࡣᏊ㡢ࢆ㔜ࡡࡿⓎ㡢࡛㸪ㄪᰝࡢ⠊ᅖ࡛ࡣ㸪[pp], [tt]㸪[kk]㸪[ss]㸪[ܨܨ] ࡢಁ㡢ࡀ⌧ࢀࡓࠋ
⾲ 27 ಁ㡢
Q ㄒ ฟ㞼ᕷᩫᕝ⏫ 㞼༡ᕷᮌḟ⏫ ዟฟ㞼⏫ᶓ⏣ Ᏻ᮶ᕷᗈ℩⏫
pp 㡬ୖ㻔䛱䜗䛖䛨䜗䛖㻕㻌 teppe݆ (䛶䛳䜊䜣) WHƾNR (䛶䜣䛣) WHƾNRݸ݁ (䛶䜣䛣䛴) tܼppܼ݆ (䛶䜄䜣)
ⲡཎ㻔䛟䛥䛿䜙㻕㻌 kusappaݐa
(䛟䛥䛳䜁䜙)
kusappaݐa
(䛟䛥䛳䜁䜙)
noppaݐa
(䛾䛳䜁䜙)
jab݁ (䜔䜆)
tt 䜀䛳䛯㻌 batta (䜀䛳䛯) NR batta (䜀䛳䛯) batta (䜀䛳䛯)
᫂ᚋ᪥㻔䛒䛥䛳䛶㻕㻌 asatte (䛒䛥䛳䛶) asatte (䛒䛥䛳䛶) asatte (䛒䛥䛳䛶) asatte (䛒䛥䛳䛶)
kk ᮎ䛳Ꮚ㻔䛩䛘䛳䛣㻕㻌 s݁ekko (䛩䛘䛳䛣) 䡚
ܨ݁ekko (䛧䜕䛘䛳䛣)
otogo (䛚䛸䛤) /
s݁ekko (䛩䛘䛳䛣)
otombo (䛚䛸䜣䜌) otogo (䛚䛸䛤)
ss ⟙㻔䜐䛧䜝㻕㻌 mosso (ࡶࡗࡑ) mosso㻌 (ࡶࡗࡑ) musܺݐo (ࡴࡋࢁ) muܨiݐo (ࡴࡋࢁ)
ܨܨ 䛔䛳䛧䜗㻌 ܺܨܨo (䛔䛳䛧䜗) iܨܨo (䛔䛳䛧䜗) L࡜ ܨܨo (䛔䛳䛧䜗)









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ᮌ㒊ᬸᏊࠕฟ㞼᪉ゝࡢ㡢㡩ࠖ
14
㸲 㡢⣲┠㘓

 ௨ୖࡢ㡢⣲ࡢ୍ぴࢆ࠶ࡆ࡚࠾ࡃࠋ

㸦㸯㸧ẕ㡢㡢⣲

  i [i, ܺ, ܼ]        u [݁, u]  iƼ   Xޝ
      e [H࡛]       o [o]    eƼ    Rޝ
         a [a]    aƼ
      ᅗ㸯 ▷ẕ㡢㡢⣲      ᅗ㸰 㛗ẕ㡢㡢⣲


㸦㸰㸧Ꮚ㡢㡢⣲

   ⾲ 27 Ꮚ㡢㡢⣲
ㄪ㡢᪉ἲ ୧၁ ṑⱼ ◳ཱྀ⵹ ㌾ཱྀ⵹ ኌ㛛
◚⿣ ↓ኌ p t k
᭷ኌ b d ܳ
㰯㡢 m n [n~݄]
ᦶ᧿ ↓ኌ s [s~ܨ] h [h ~ ç ~ ݊]
᭷ኌ z [z~ݵ~ݣ~ݷ]
ࡣࡌࡁ ݐ
◚᧿ ↓ኌ c [ݸ~ݺ]
᭷ኌ
᥋㏆ w j

㸦㸱㸧≉Ṧ㡢
᧕㡢 ݆ [݆aPaQaƾ@
ಁ㡢 Q [pp, tt, kk, ss, ܨܨ]
㸳 㡢⠇

 ฟ㞼᪉ゝࡢ㡢⠇ࡢᵓ㐀ࡣ㸪(O) (G) N (Co) ࡛࠶ࡿࠋ㸦Oࡣ onset㸦㢌Ꮚ㡢㸧, Gࡣ glide㸦ࢃࡓࡾ㡢㸧,
Nࡣ nucleus㸦୰᰾ẕ㡢㸧,  Coࡣ coda㸦⤖ࡧ㸧ࢆ㸪㸦㸧ࡣ௵ព࡛࠶ࡿࡇ࡜ࢆ⾲ࡍࠋ㸧
 㡢⠇ࡢᚲ㡲ࡢせ⣲ࡣࠕ୰᰾ẕ㡢࡛ࠖ㸪ࡇࢀ࡟ࠕ㢌Ꮚ㡢 㸪ࠖࠕࢃࡓࡾ㡢 㸪ࠖࠕ⤖ࡧࠖࡀࡘ࠸࡚㸪㸯ࡘ
木部暢子「出雲方言の音韻」
４ 音素目録 
 
 以上の音素の一覧をあげておく。 
 
（１）母音音素 
 
    ɨ ɪ                 ɯ  ː     uː
       e̝            eː[eː, ɛː]   oː
                     ː
      図１ 短母音音素        図２ 長母音音素 
 
 
（２）子音音素 
 
   表  子音音素
調音方法 両唇 歯茎 硬口蓋 軟口蓋 声門
破裂 無声    
有声   ɡ
鼻音  ɲ
摩擦 無声 ɕ  ɸ  
有声 ʣ ʑ ʥ  
はじき ɾ
破擦 無声 ʦ ʨ  
有声
接近   
 
（３）特殊音 
撥音 ɴ ɴ~m~n~ŋ]
促音 ɕɕ
５ 音節 
 
 出雲方言の音節の構造は，   である。（ は （頭子音） は （わたり音）
は （中核母音） は （結び）を，（）は任意であることを表す。）
 音節の必須の要素は「中核母音」で，これに「頭子音」，「わたり音」，「結び」がついて，１つ
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 2016ᖺ 3᭶ ᅜ❧ᅜㄒ◊✲ᡤ
ࡢ㡢⠇ࢆసࡿࠋ௨ୗ࡟㡢⠇ᵓ㐀࡜㡢⠇ࡢ౛ࢆ࠶ࡆ࡚࠾ࡇ࠺ࠋ
     ⾲ 28 㡢⠇ᵓ㐀
O (㢌Ꮚ㡢) G (ࢃࡓࡾ㡢) N (୰᰾ẕ㡢) Co (⤖ࡧ)
p, b, m w j a, i, u, e, o ݆
Qt, d, s, n, ݐ aƼ, iƼ, uƼ, eƼ, oƼ
c ai, ae, ui, oi
k, g
h

ཧ⪃ᩥ⊩
⣒ཎṇᚨ࣭཭ᐃ㈼἞㸦1991㸧ࠕฟ㞼᪉ゝᴫㄝࠖࠗᆅᇦᩥ໬㈨ᩱྀห 5ዟฟ㞼ࡢࡇ࡜ࡤ࠘
῱Ỉ♫, pp.1-15.
⚄㒊ᏹὈ㸦1982㸧ࠕᓥ᰿┴ࡢ᪉ゝࠖࠗㅮᗙ᪉ゝᏛ 8 ࠘ᅜ᭩ห⾜఍, pp.211-238.
཭ᐃ㈼἞⦅㸦2004㸧ࠗ†す᣺⯆ᶵᵓཷク◊✲ሗ࿌᭩ ฟ㞼᪉ゝ㈨ᩱ࠘
๓ᕝ႐ஂ㞝㸦1984㸧ࠕẕ㡢ࡢྜ୍࡜ΰྠࡢ⌮ㄽ ὠ㍍㸪ฟ㞼᪉ゝࢆ౛࡜ࡋ࡚ࠖࠗ ィ㔞ᅜㄒᏛ 1࠘4-04
཭ᐃ㈼἞㸦2007㸧ࠕ≉㞟㸹᪉ゝ࡜᪉ゝ◊✲ࡢ⌧ἣʊʊ ᪉ゝࡢ⌧ἣⅬᥥ୰ᅜ᪉ゝ(㞼఑)ࠖࠗᅜᩥ
Ꮫ ゎ㔘࡜㚷㈹࠘㸦⮳ᩥᇽ㸧72-07
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「消滅危機方言の調査・保存のための総合的研究」出雲方言調査報告書 
 2016 年 3 月 国立国語研究所 
 
 
出雲方言アクセント調査報告	
 
上野 善道* 
 
 
１ 出雲方言のアクセント調査 
 
１．１ 調査と報告書作成の概要 
 2014年８月に国立国語研究所時空間変異研究系共同研究プロジェクト「消滅危機方言の調査・
保存のための総合的研究」（プロジェクトリーダー木部暢子）が４地点で行なった島根県出雲方
言調査のうち，アクセント班が担当した部分を本稿で報告する。具体的には，調査をした４地点
のすべてのアクセントデータを提示することと，その中の興味深い現象を取り上げてその概要を
述べることを目的とする。 
  調査の情報を(1)に掲げる。ご教示下さった話者の方々に厚く御礼を申し上げる。 
 
(1) 調査情報 
地点           話者       調査者 
出雲市斐川（ひかわ）町荘原   福間花子氏   上野・松倉昂平・伊藤芳樹 
雲南市木次（きすき）町東日登  土江和良氏  上野・松倉昂平・伊藤芳樹 
仁多（にた）郡奥出雲町横田   小林弘則氏  上野・新田哲夫・中澤光平・伊藤芳樹 
安来（やすぎ）市広瀬町上山佐  須藤幸義氏  上野・新田哲夫・高山林太郎 
 
 調査表は国立国語研究所当該チームの担当者が作成したものを用いた。調査に際して一部のみ
変更し（「寺」と「寺参り，寺子屋」を「川」と「川岸，川下だり，川魚」に），「青，黒，白」
の色彩語彙に「赤」も追加した。さらに音調型の可能性を探るために３～４拍語約25語を別途追
加した。２拍の関連語彙を聞いた箇所もある。 
調査後に，松倉，伊藤，中澤，高山がそれぞれの担当者となって（適宜，調査者の間で打ち合
わせしながら）調査表に音調を記入した手書き清書版をまとめた。それを受け取った後の一連の
作業は上野が行なった。まず，その清書版と自らの調査表を元にしながら，すべての録音を一通
り聞き直した。それと併行しながら，出雲市と雲南市だけであったが，いくつかの項目について
電話で確認をした。その際に若干の補充調査もし，特に出雲市では金田一語彙の２拍名詞第４類
と第５類を一通り聞くことができた。その結果も含めて全データを入力した（「川」関連と「赤」
については調査表ファイルの中に組み込み，それ以外の追加項目は別枠で報告することにした）。
その上で出てきた疑問点は，録音があるものについて再度聞き直しを行なった（電話で聞いた部
分の録音はない）。こうしてでき上がった資料に基づいて本稿を執筆するとともに，その資料を
本稿の中に組み入れた。アクセント解釈の結論は上野（1981;2009）で述べたことと基本的に変わ
りないが，いくつかの補足をする。 
今回の報告の経緯は以上のとおりで，調査者全員の共同調査報告であるが，文責は上野にある。 
                                                        
* うわの ぜんどう：東京大学名誉教授 
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１．２ 表記 
 音調は(2)の方向カギ式で示す。現実の発話には半上昇もあったりするが，(2)の範囲で処理を
した。第２文節以降において上昇がある発話とない発話が出た場合は，併記の他に，紙幅に応じ
て ([) のようにまとめて示した。 
 
(2) 音調記号 
  [  : 上昇 
]  : 下降 
]] : 拍内下降（下降調） 
 
分節音は表音式「カタカナ」表記で示すが，「ひらがな」に(3)の特別な意味をもたせて用いる。 
 
(3) 平仮名表記の意味 
  え段音: 広いエ（アイ，アエに由来）。「めーカケ」（前掛け），「けータ」（書いた）等。 
      通常のエ（狭いエ）はカタカナ表記。「メ」（目），「ムネ」（胸）等。 
   い段音，う段音: 母音の無声化拍。ＣＶのＣが無声子音でＶが i/u であれば，直後の子音が有
声音であっても無声化する。「モちゴメ」（もち米）など。この「ち」は気音が強く
出て，かつ，無声化拍の直前の母音が長めになる。「イちゴ」（苺）の例ではイを長
母音かと思ったほどである。この無声化は標準語にないだけでなく，上昇位置に関与
しうる特徴なので，それに関わる場合は明示する。ただし，「ナデシコ」の「シ」な
ど標準語と同じ無声化例はもとより，「カンザシガ」（簪が）の「シ」など有声子音
の直前で無声化しても音調に影響を与えない例は，片仮名のままとしたものも多い。
従って，平仮名は必ず無声化していることを表わすが，片仮名は無声化していないこ
とを意味するとは限らない。 
 
       また，音韻的に別の形になっている方言形はできるだけ取り上げる（カタカナ表記）。ラ行音，
特に「リ，ル」は長音「ー」によく変わり（「ケモー」煙，「クチビー」唇など），それが表面
音調に影響を与えることがある。語頭の「イ」には「エ」が（「エモ」芋など），「ウ」には「オ」
が（「オタ」歌など）に対応することがある（一部は語頭以外でもウ段音にオ段音が対応する）。
現在ではほとんど使われなくなっているようであるが，その形が確認できたものについては該当
項目のところに注記した。元々の調査表にあった「兎（ウサギ）」の下に「オサギ」として（ ）
に入れずに示したものがそれである（言い切りの「｡」は略）。なお，「海」の ウ[ミ]] と [ウ]
ミ のように，語形は同じでアクセントの併用がある場合も同じやり方で示した。 
その他の音声上の特徴は特に仮名の上に反映させることはしないが，以下の点に留意されたい。
エ段音の「セ，ゼ」は，地域（話者）により単語により程度は異なるものの，シェ，ジェに近く
なる。イ段音は中舌音で，（少なくとも出雲市の）「キ，ギ」は [ksɨ], [gzɨ] である。「シとス」，
「チとツ」は母音が同じ [ɨ] で区別がないと見られるが，一方に統一することはせずに，表記は
元のままとした。なお，母音の中舌化は東北方言に類似するも，鼻濁音はなく，母音間の子音有
声化もない。 
以下，(1)の順に出雲市斐川方言から取り上げる。調査の日付け順とは正反対になっているが，
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敢えてこうしたのは，斐川方言の音調に興味深い現象があり，これを解釈すれば他方言もほぼ自
動的にそのアクセント解釈に繋がると考えられるからである。 
                                      
２ 出雲市斐川方言 
  
２．１ イントネーション 
 この方言には，他の３地点では見られなかった独特の言い切りイントネーションがある。その
機能の解明は今後に俟たなければならないが，断定していることを一つ一つはっきり相手に伝え
ているように感じられる。後続文節に接続する環境では出ず，言い切りでも早めに列挙する感じ
で読み上げる場合には出にくいように観察された。その音調は顕著な下降調で，文節末（語末を
含む）に現われ，かつ母音が長めになって最後は緩んだ中央母音のシュワーに移りながら終わる。
仮名表記では，(4)のように小字の「ァ」を付けることにする。なお，(4a)と(4b)との違いは，後
述する名詞の無核，有核の違いに当たる。この音調は核の有無とは無関係に出てくる｡ 
 
(4) 下降調イントネーションの例 
a. カ[ゼァ]]｡（風），ミ[ナトァ]]｡（港），ア[ズキニァ]]｡（小豆に），ミ[ナトマデァ]]｡
（港まで），ト[モダチカラモァ]]｡（友達からも）など。 
   b. ア[メァ]]｡（雨），オ[トコァ]]｡（男），ハ[サミニァ]]｡（鋏に），[カ]ブトマデァ]]｡
（兜まで），ナ[デ]シコカラモァ]]｡（撫子からも）など。 
 
「ボー」（棒）などの語末長母音語でも [ボァ]] となり，全体で長母音相当の長さになる。短
母音語の「戸」の [トァ]] もほぼ同じ長さのように聞こえるが，助詞付き形では [ボーニァ]]
（棒に），ト[ニァ]]（戸に） のように長短の別は明瞭に出る。（話者の内省では，単独でも長
さが違うという。） 
稿末に掲げる資料においては，音調面の ]] だけを表示し，分節音の「ァ」は省略した。それ
に伴って，「棒」は [ボー]] ではなく，[ボ]ー と表記する（実際の音調もこう聞こえる）。こ
のイントネーションがはっきり出たものは漏れなく資料にも記すように心掛けたが，微弱なケー
スもあり，無表記の項目にもいろいろの程度に現われている可能性がある。また，実際に現われ
ていなくても，イントネーションの性質上，それを付けた発話は可能であり得る。無表記の項目
は，このことを頭に置きながら読む必要がある。 
 
２．２ イントネーションとアクセントの関係 
 この下降調はあくまでもイントネーションによるもので，アクセントとしての下げ核の存在を
意味するものではない。アクセント特徴はそれとは別に存在する。(5)を参照されたい。語末拍が
Ce/o/a の広母音（厳密には非狭母音）の単語を先に取り上げる。 
 
(5) 無核型と有核型の違い（語末広母音語） 
  a. カ[ゼ]]｡  カ[ゼガ]]｡ カ[ゼカラ]]｡ カ[ゼマデモ]]。 カ[ゼガア]ー｡  （風がある） 
   b. コ[メ]]｡  コ[メ]ガ｡  コ[メ]カラ｡  コ[メ]マデモ｡   コ[メ]ガ([)ア]―｡（米がある） 
 
「風」は，単語単独で文節をなすときは ]] は語末に来るが，助詞が付くと文節末に移動し，
別文節が続いて言い切りの環境でなくなると「風」の文節に下降は現われなくなってしまう。従
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って，単語としての「風」は下降を持たず，言い切りの文節末にこのイントネーションが被さっ
た結果が(5a)であると解される。 
一方，「米」の方は，単語単独のみならず，助詞付き文節でも，そして別文節が続いても一貫
してメの後に下降を持つ。「米」のアクセントはメに「下げ核」をもつ/コメ]/である。 
下げ核の後から文節末までの距離が長いほどこの下降調イントネーションは現われやすい。そ
の距離が短いと現われにくくなるが，その場合でも ア[メ]ニ]]｡（雨に），ア[メ]マデ]]｡（雨ま
で）と出ることがある（「雨」は「米」と同じアクセント）。また，下げ核からの距離が同じ２
拍分であっても「から」よりも「まで」の方により多く記録してあるのは，おそらく格助詞と副
助詞の性格の違いで「まで」の方がより感情が入りやすく，イントネーションを被せやすいから
であろう｡ 
 
２．３ アクセント体系 
 核の位置の認定には，もう一つ，狭母音拍に終わる単語の場合も扱う必要がある。そこでは(5)
と違った振る舞いが見られる。(6)の「紙」と「耳」の例を参照。 
 
(6) 無核型と有核型の違い（語末狭母音語） 
a.カ[ミ]]｡ カミ[ガ]]｡  カミ[カラ]]｡ カミ[マデモ]]｡ カミ[ガア]ー。 （紙がある) 
b.ミ[ミ]]｡ ミミ[ガ]]｡  ミミ[カ]ラ｡  ミミ[マ]デモ｡  ミミ[ガ]ア]ー｡ （耳がある） 
 
ここでは１拍助詞を付けただけでは区別が出ないが，２拍以上の助詞（連続）を付けるか，別
文節を続けると，両者の区別がはっきり現われる。(6a)の ]] は言い切り形の文節末に出るのに
対して，(6b)では単独では語末（２番目のミ），助詞付きではその直後の３拍目の後に一貫して
下降が見られる。後者の下降は，やはり単語のアクセントであるが，それが「狭母音拍」にある
場合はその位置が固定しておらず，後続の普通拍があればそこにずれることが分かる。後述のよ
うに，狭母音拍は十分な強さを持っておらず，直後に強い拍が続くと，それに肩代わりをしても
らう形である。（(5)と(6)の上昇位置の違いに関しては2.5で後述。） 
無核型と語末核型との区別は，語末非狭母音語では１拍助詞を付けるだけで分かるが（ただし
「の」については揺れがある），語末狭母音語の場合は「から」など２拍以上の助詞を付ける必
要がある。まとめると，２拍助詞を付ければ名詞のアクセントが判定できることになる｡ 
狭母音拍と並ぶ今一つの制約は，末位の「特殊拍」が単独では高い音調を担えないことで，そ
れは(7)の対から分かる。それぞれの右側が古い方言形，左側がその元の形（同時に，現在の標準
語形）である。(7a)(7b)の各対の音調を比べると，普通拍では高い音調（下降調）を担っていた
ものが，特殊拍に転ずると低くなっている。(7c)の場合は，もともと末位拍が下がっていたので，
特殊拍に転じても交替は起こっていない｡ 
 
(7) 特殊拍の音調 
a. カミ[ナリ]]｡ と カン[ナ]ー｡（雷） 
b. ア[メフリ]]｡ と ア[メフ]ー｡（雨降り） 
c. ミ[ソシ]ル｡ と ミ[ソシ]ー｡ （味噌汁） 
 
 ただし，このことは特殊拍が下げ核を担えないことを意味するとは限らない。(8)の区別がある。 
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(8) 特殊拍と核 
   a. カン[ナ]ー｡  カン[ナーガ]]。  カン[ナーカラ]]｡   カン[ナーマデモ]]｡ 
   b. ア[メフ]ー｡  ア[メフーガ]]｡   ア[メフーカ]ラ｡   ア[メフーマ]デモ｡ 
  c. ミ[ソシ]ー｡ ミ[ソシ]ーガ]]｡  ミ[ソシ]ーカラ]]｡  ミ[ソシ]ーマデモ]]。 
 
これから，(8a)は無核型，(8b)は語末核型（④型，-①型），(8c)は次末核型（③型，-②型）
であり，(8b)において長音「ー」が核を担っていることになる。ただし，その核はそのままの位
置で下降を実現させることはできず，助詞が後続する場合は狭母音拍の場合と同様に１拍後ろに
ずれ，後続拍のない末位（単独形）においては逆に１拍前にずれて実現する。(7)で見たように，
末位における前へのずれは，無核型に言い切りイントネーションが被さった場合でも同様に起こ
る。末位の「ー」は，アクセントにしろイントネーションにしろ，下降を担えないためである。 
私は音実質に基づく表層音韻論の立場を取っているが，本節で見た広母音拍，狭母音拍，特殊
拍の実現の違いは相補分布をなしており，かつ移動の音声学的な理由もあるので，この立場にお
いてもこれらは音韻レベルで同一のもので，広母音拍に代表される位置に核があるものと解釈す
る。 
まとめると，出雲市斐川方言は下げ核の有無と位置で弁別される Pn＝n+1 の多型アクセント体
系で，同じ出雲の松江市方言と同じである｡その核の位置を語頭から数えた数字（無核は 0）で本
節末の資料の中に書き込んでおく。２拍名詞の資料（１）（２）については書き入れる余白がな
かったが，その音調型から，また資料（７）と（８）から，容易に分かるはずである。 
 
２．４ 上昇位置 
 上昇の位置については，広戸・大原(1953: 68-73)と上野（1981;2009）にすでに松江市方言の
記述がある。それが出雲市方言にも当てはまる。具体的には(9)のようになる。ここに，Ｗは広母
音拍（非狭母音拍），Ｎは狭母音拍，Ｍは促音を除く特殊拍，Ｑは促音拍，△は無声化拍で，○
は（単語の配列制限に従う範囲での）任意拍を表わし，核を含む下降の位置は問題にしていない
（以下も同様）。上野（2009:80）で述べたように，この分布には２拍目の「弱」(9b)，「最弱」
(9c)が絡む。（なお，これらの歴史的な説明も上野 2009 を参照。）狭母音拍は直後に来る拍の性
質によって相対的な強さが異なる。 
 
(9) 上昇位置 
  a. ○[Ｗ○，○[ＮＮ，○[ＮＭ  ２拍目から 
   b. [○Ｍ○           １拍目から 
   c. ○Ｎ[Ｗ，○Ｑ[○，○△[○  ３拍目から 
 
 ただし，○[ＮＮでも，名詞単独では ケ[ムリ（煙），ア[ズキ（小豆）であるのに対して，助
詞付き文節では エビ[ニ（海老に），カミ[ニ（紙に）で異なっている。これは，「ニ」が助詞で
独立性が強いために，それが狭母音拍であっても語中のものとは異なって「非弱」とみなされた
結果，それと隣合う名詞語末狭母音拍の方は相対的に弱いものと扱われることによる｡ 
 ２拍単位の場合は，(9)の語頭２拍を抜き出したパターンになる。○Ｎは，そもそも直後に何も
なく（強い拍も当然ない），弱くないものとして扱われて，（１拍目にアクセント核が来ない限
り）○[Ｎとなる。この方言には上昇のない型は存在しえない。 
 ４拍以上はほとんどが(9)の最初の３拍で決まるが，(9c)の促音拍，無声化拍の直後に NW が
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続く場合は，(10)のように４拍目，５拍目と上昇位置が後退する。この環境でもＮは無声化して
いるので，詳しく言うと(10)の右側は ○△△[Ｗ，○Ｑ△[Ｗ，○Ｍ△△[Ｗ である可能性が高い。 
 
(10) ４拍目以降の上昇位置の環境 
   a.   ○△[Ｎ   ザし[キ。    ○△Ｎ[Ｗ   ザしき[ガ。  （座敷） 
   b.  ○Ｑ[Ｎ   ヨッ[ツ。    ○ＱＮ[Ｗ   ヨッつ[ガ。  （四つ） 
  c.  ○Ｍ△[Ｎ  ワーく[チ。     ○Ｍ△Ｎ[Ｗ  ワーくち[ガ。 （悪口） 
 
 ここでむしろ問題になるのは，(10c)の ワーく[チ，あるいは(8a)の カン[ナー（雷）である。
本来，(9b)からは [ワーくチ，[カンナー と１拍目から上昇する型が期待されるところだからで
ある。実際，(11)のような，一見上昇位置の対立かと見える例もある。 
 
(11) ○Ｍ- における上昇の違い 
   a. ハー[ガネ （針金）        カン[ナー （雷） 
   b. [めーカケ （前掛け）   [カンザシ （簪） 
  
これを見ると，(11b)は元々語頭が重音節の○Ｍ-であったのに対して，(11a)は元は *ハリ[ガ
ネ，*カミ[ナリの○Ｎ[Ｗ○であり，その後でリ＞ー，ミ＞ンと変化しても上昇位置は影響を受け
ずにそのまま成立したものと見られる。なお，(11a)のカンザシの古い形は *カミサシ（髪插し）
であったはずであるが，今の上昇音調付与規則はその段階まで遡るものではないと考えられる。
（「簪」が *カミサシであった時代は語音構造に関係なく上昇位置が１拍目にあってその音調の
ままカンザシに変化したか，あるいは最初からカンザシの形で出雲方言に入ってきたものであろ
う。後者であれば，最初から「髪」との結び付きは意識されなかったことになる。）(10c)のワー
く[チの場合も，無声化がどの段階で生じたかという課題はあるが，ワ[ルクチに由来することは
疑いない。 
 これらの通時的な変化を共時的な過程としてとらえ直し，(11a)の基底形をハリガネ，カミナリ
と設定すれば，そして「悪口」もワル-を基底形と考えれば，上昇の対立は認めなくて済むことに
なる。この立場は，他の語形を参照している点においてアクセント核の解釈の場合とは異なるよ
うに見えるかもしれない。しかしながら，ハリガネ～ハーガネ，カミナリ～カンナー，ワルクチ
～ワークチが話者の頭の中で密接に結びついている以上，表層共時音韻論で扱える範囲に納まる
ものと考える（上野 1981: 119）。 
 
２．５ 上昇とそれに続く音調 
 出雲市斐川方言では，上昇の幅が顕著で，かつその後が通常の自然下降の形で弱化するのでは
なく，小幅な下降が繰り返される，ないしは文節末に向かって直線的に下降して行くように知覚
されることがある。これがもう一つの特徴である。このため，上昇位置を間違えることはまずな
いが，その後の音調の動きをとらえ損ねる可能性がある。 
具体的に言えば，コ[メボツ]]｡，コ[メボツガ]]｡（米櫃）を，当初，コ[メ]ボツ｡ コ[メ]ボツ
ガ]]｡ の②型と聞いたほどである。コ[メ]ボツカ]ラ｡，コ[メ]ボツマ]デ｡ と聞いたところでその
助詞の音調から④型を捉え損ねていたのではないかと思い直し，あらためて聞き直すと明瞭な コ
[メボツカ]ラ｡，コ[メボツマ]デ｡ が出て来て④型と確定したことがあった。問題の下降をより詳
しく表わすと，コ[メ]ボ]ツ]]｡，コ[メ]ボ]ツ]ガ]]｡ としたいくらいである。 
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２拍目が（本来の）特殊拍で１拍目から上昇する場合でも，ⓞ型の[カンザシ]]｡（簪）が [カ
ン]ザシ]]｡ かと聞こえることがあった。③型の ミ[ソシ]ー｡（味噌汁）においてさえ，核のある
シよりもソの方が高いように聞こえたこともある。④型で長音に終わるア[メフ]ー｡（雨降り）な
どは，②型，③型と聞き紛れるおそれがある。 
しかし，これらと本当の②型である ナ[デ]シコ｡ を比べると，「撫子」はデの直後の下降が顕
著で，シ，コがずっと低くなって弱まる。その差ははっきりしていて，対立そのものには何の疑
いもない。 
この上昇後の音調特徴は，どのアクセント型にも見られることから，2.1 を中心に見てきた言
い切り下降イントネーションとの関連で捉えるべきものかもしれない。文節末の急下降 ]] がそ
の前に影響を与え，上昇の後の音調を引き下げている可能性がある。 
 
２．６ 複合名詞 
 資料の（７）に見る複合名詞のアクセントは，前部要素の核の有無に対応して複合語の核の有
無も決まるという関係が認められる。調査表全体を通してみたときに，「髪」②に対して「簪」
ⓞで一致しない例が見つかるのは，2.4 で検討した「簪」借用語説を裏付けるものであるかもし
れない。もっとも，追加調査語彙まで見てみると，(12)に示した同じパターンの例外が見つかる
ので，強い論拠とはしにくい。 
 
(12) 複合法則の例外 
「針」②        「針金」ⓞ 
「麦」②        「麦藁」ⓞ 
「前」②（マエ）  「前掛け」ⓞ（めーカケ） 
 
ただし，「米」②と「米櫃」④，「味噌」②と「味噌汁」③の関係は規則的である。なお，複
合名詞が有核になる場合，後部３拍語では次末核（-②型）になる。 
 
３ 雲南市木次方言，奥出雲町方言，安来市広瀬方言 
 これらの諸方言も基本的なアクセント体系は出雲市斐川方言と同じなので，この後は，４方言
全体を見たときの差（地域差）を取り上げることにする。念のためにここで位置関係を略述して
おくと，県庁所在地の松江市を中心に，その東側（鳥取県寄り）に安来市，西側に出雲市，南側
（広島県寄り）に奥出雲町，南西側（出雲市と奥出雲町の間）に雲南市がある。 
 
３．１ ２拍名詞４・５類 
対象とした４方言を地理的に大まかに西から東に並べ，調査表にある該当語例のアクセントを
記してみると(13)のようになる。なお，奥出雲町で空欄になっているのは，時間の関係で一部調
査していない項目。数字は下げ核の位置を表わす。 
 
(13) ２拍名詞４・５類のアクセント 
類  単語 出雲市方言 雲南市方言 奥出雲方言 安来市方言 
4   笠 2 2 1 1 
4   鎌 2 2 1 
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4   種 2 2 2 1 
4   舟 2 2 2 2 
4   海 2,1 1 1 1 
4   箸 1 1 1 
4   松 2 2 1 1 
5   雨 2 2 1 1 
5   井戸 2 2 2 2 
5   錐 2 2 1 
5   猿 1 1 1 1 
5   鶴 1 1 1 1 
5   春 1 1 1 1 
5   蛇 1 1 1 1 
5   青 2,1 1 1 1 
5   黒 2 1 1 1 
5   白 2 1 1 1 
 
これを見ると，一番東の安来市広瀬方言はほとんどが①型で，②型は「舟，井戸」のＮＷ構造
（2.4 参照）の単語の２例だけである。それから西に移るほど②型が増えていき，出雲市斐川方
言になると②型が中心を占め，①型は「猿，鶴，春，蛇（，海）」の○Ｎで，かつＮの子音が有
声音の構造に多く見られる状況になっている。 
追加語彙資料に示したように，斐川方言については２拍名詞４・５類について電話で聞くこと
ができた。これによると，第４類（使わないという項目を除くと 65 語）の８割以上が②型で，①
型はわずかに「今日，今朝，汁（シー），主，箸，我（ワー）」の６語（うち３例が語末が長音）
と，併用の「海」だけである。そして，ⓞ型が「桁，下駄，粒」の３語ある。それに対して第５
類（同じく 37 語）では，①型専用だけでも「秋，朝，鮎，牡蛎，鯉，琴，鮭，猿，鶴，春，蛇，
眉（めー）」の 12 語もある。 
これは，奥村三雄（1981）が２拍名詞４・５類の区別がある方言として報告した簸川郡大社町
（現出雲市）のアクセントに類似している。（なお，30 年近く前であったか，この奥村論文を受
けて大社町方言を調査したことがあるが，今，その調査記録が残念ながら見つからない。ほぼ同
じ結果であったと記憶する。） 
 
３．２ 「狭母音拍＋ニ」の音調 
狭母音拍に終わる２拍無核型名詞（第１類と第２類に相当）に助詞「ニ」が続くときの音調の
地域差を(14)に取り上げる。ここは調査表の出現順で，空欄は未調査である。 
 
(14)「狭母音拍＋ニ」の音調 
類 単語  出雲市方言 雲南市方言 奥出雲方言 安来市方言 
1 柿 カき[ニ]]。 カき[ニ。カ[キニ。 カ[キニ。 カ[キニ。 
1  海老 エビ[ニ]]。 エ[ビニ。 エ[ビニ。 エ[ビニ。 
2  紙 カミ[ニ]]。 カミ[ニ。カ[ミニ。 カミ[ニ。カ[ミニ。 カ[ミニ。 
2  昼 ヒル[ニ]]。 ヒル[ニ。 ヒル[ニ。ヒ[ルニ。 ヒ[ルニ。 
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1  端 ハし[ニ]]。   ハし[ニ。ハ[シニ。 
2  橋 ハし[ニ]]。 ハし[ニ。  ハし[ニ。ハ[シニ。 
1  霧 キリ[ニ]]。 キリ[ニ。  キ[リニ。 
 
安来市方言では２拍目から上昇するのが基本でありながら，同じ単語でもそこが無声化すると
３拍目から上昇するようになっている点（端，橋）が注目される。（「柿に」はカ[キニしか記録
していないが，確認すれば カき[ニも出てきた可能性が高い。）無声化が変化の引き金になって
いる。未調査語があるものの，奥出雲方言，雲南市方言は２拍目が無声拍以外のときにも３拍目
から上昇するパターンが（時には併用で）出ている。そして出雲市方言になると，すべて３拍目
から上昇している。ここにおいても全体的に漸層的な移行が見られる。 
 
３．３ 「三つ，四つ」の上昇位置 
追加調査語彙の中に，「三日，四日；三つ，四つ」の促音を含む数詞がある。出雲市，雲南市
は無核型のミッ[カ，ミッ[ツである。ところが，安来市では，同じく無核型でありながら，ミッ[カ
（そして，調査漏れながら，おそらくヨッ[カ）に対して，[ミッツ，[ヨッツと上昇位置が違って
いる点が注目される。松江市方言にも同じく [ミッツ，[ヨッツ がミッ[カ などとは区別されて存
在するからである（上野 1981: 111, 119）。これは  ○ＱＮで，かつ１拍目が非無声化拍である環
境で生じている可能性がある。奥出雲町では，ミッ[カ，ヨッ[カ（ともにⓞ）でありながら，[ミ
ッ]ツ，[ヨッ]ツは①型になっている。さらにこの一帯の情報がほしいところである。 
 
 
[参照文献] 
上野善道 (1981)「松江市方言のアクセント――付属語を中心に――」『日本海域研究所報告』（金
沢大学日本海域研究所）13: 109-136. 
上野善道 (2009 )「通時的にしか説明できない共時アクセント現象――句頭の上昇と語音との関
係――」『月刊言語』（特集：ことばの変化を捉える）38(2): 74-81. 
奥村三雄 (1981)「国語アクセント史の一問題――出雲方言のアクセントを中心に――」『藤原与
一先生古稀記念論集 方言学論叢Ⅱ――方言研究の射程――』，三省堂，165-176. 
広戸惇・大原孝道 (1953)『山陰地方のアクセント』，報光社. 
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ࠕᾘ⁛༴ᶵ᪉ゝࡢㄪᰝ࣭ಖᏑࡢࡓࡵࡢ⥲ྜⓗ◊✲ࠖฟ㞼᪉ゝㄪᰝሗ࿌᭩
 2016ᖺ 3᭶ ᅜ❧ᅜㄒ◊✲ᡤ
ฟ㞼᪉ゝ࡟࠾ࡅࡿ᱁ຓモࠕ࢞ࠖ࡜ࠕࣀࠖ࡟ࡘ࠸࡚㸯 
 
ᖹᏊ 㐩ஓ㸨
 
 
㸯 ࡣࡌࡵ࡟
 
ᮏ✏ࡣ㸪ฟ㞼᪉ゝࡢᙧែ⤫ㄒ㠃࡟㛵ࡍࡿึᮇⓗ࡞ሗ࿌࡜ࡋ࡚㸪ࡇࡢ᪉ゝ࡟࠾ࡅࡿ᱁ຓモࠕ࢞ࠖ
࡜ࠕࣀࠖ࡟ࡘ࠸࡚㸪ࡑࡢศᕸࡢᴫ␎ࢆグ㏙ࡍࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ࡞࠾㸪➹⪅ࡢࡇࢀࡲ࡛ࡢㄪᰝ࠿ࡽࡍ
ࡿ࡜㸪᱁య⣔㸦᱁ࡢ㓄ิ࠾ࡼࡧ᱁ຓモࡢ⌧ࢀ᪉㸧࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪ᇶᮏⓗ࡟ฟ㞼᪉ゝෆ㒊࡛ࡢᕪ␗ࡣ
࡞࠸࡜ゝࡗ࡚Ⰻ࠸ࠋࡑࢀᨾ㸪ᮏ✏࡛ࡣฟ㞼᪉ゝෆ㒊ࡢኚ␗࡟ࡘ࠸࡚ࡣ≉࡟ゐࢀ࡞࠸ࠋᇶᮏⓗ࡟ᮏ
✏࡛⏝࠸ࡿࢹ࣮ࢱࡣฟ㞼ᕷ኱♫⏫㸦௨ୗ㸪኱♫᪉ゝ㸧࠾ࡼࡧோከ㒆ዟฟ㞼⏫బⓑ㸦௨ୗ㸪బⓑ᪉
ゝ㸧࡛ࡢ➹⪅⮬㌟ࡢㄪᰝ࡟ࡼࡗ࡚ᚓࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ 
ᮏ✏ࡢᵓᡂࡣ௨ୗࡢࡼ࠺࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋࡲࡎ㸰⠇࡛ࡣฟ㞼᪉ゝࢆྵࡵࡓ᪥ᮏㄒㅖ᪉ゝ࡟࠾ࡅࡿ
ࠕ࢞ࠖ࡜ࠕࣀࠖࡢ⌧ࢀ࡟ࡘ࠸࡚ゐࢀࡓඛ⾜◊✲ࢆᴫほࡍࡿࠋ㸱⠇࡛㸪ฟ㞼᪉ゝ࡟࠾ࡅࡿ㐃యຓモ
ࠕ࢞ࠖࠕࣀࠖࡢ⌧ࢀ࡟ࡘ࠸࡚グ㏙ࡋ㸪⥆ࡃ㸲⠇࡛୺ㄒࢆ⾲♧ࡍࡿࠕ࢞ࠖࠕࣀࠖࡢ⌧ࢀ࡟ࡘ࠸࡚グ
㏙ࡍࡿࠋ㸳⠇ࡣࡲ࡜ࡵ࡛࠶ࡿࠋ 
 
㸰 ඛ⾜◊✲ࡢᴫほ
 
ᮏ⠇࡛ࡣ㸪ฟ㞼᪉ゝࢆྵࡴ᪥ᮏㄒㅖ᪉ゝ࡟࠾ࡅࡿ᱁ຓモࠕ࢞ࠖ࡜ࠕࣀࠖ㸦࠶ࡿ࠸ࡣࡑࢀ࡟ᑐᛂ
ࡍࡿᙧᘧ㸧ࡢ⌧ࢀ࡟ࡘ࠸࡚ᢅࡗࡓඛ⾜◊✲ࢆᴫほࡍࡿࠋ 
 
㸰㸬㸯 ฟ㞼᪉ゝ࡟࠾ࡅࡿࠕ࢞ࠖࠕࣀࠖ࡟㛵ࡍࡿ◊✲
⟶ぢࡢ㝈ࡾ㸪ฟ㞼᪉ゝ࡟࠾࠸࡚⌧௦᪥ᮏㄒᶆ‽ㄒ࡜ࡣ␗࡞ࡿ᱁ຓモࠕ࢞ࠖࠕࣀࠖࡢ⌧ࢀ᪉ࡀ࠶
ࡿࡇ࡜ࢆᣦ᦬ࡋࡓ᭱ࡶྂ࠸◊✲ࡣ㸪ຍ⸨㸦1935㸧࡛࠶ࡿࠋࡇࡢຍ⸨ࡢ◊✲ࡣ㸪ᪧ኱ཎ㒆㸦⌧㞼༡
ᕷ㸧ฟ㌟࡛࠶ࡿຍ⸨⮬㌟ࡢෆ┬࡟ࡼࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋຍ⸨ࡣࠕ୺ㄒࢆ⾲ࡣࡍ࡟㸪୍⯡࡟࢞ࢆῧ࠼ࡿ
ᡤ࡬ࣀࢆ⏝ࡦࡿ஦ࡀከ࠸ࠋ࢞ࡣྠ㍮௨ୗ࡬ࡢぶ✃࡛࠶ࡾ㸪ࣀࡣྠ㍮௨ୖ࡬ࡢᩗ✃࡛࠶ࡿࠖ࡜㏙࡭
࡚࠸ࡿࠋ௨ୗࡢ㸦1a-d㸧ࡣຍ⸨ࡀ࠶ࡆ࡚࠸ࡿ౛ᩥ࡛࠶ࡿࡀ㸪ࡇࢀࡽࡢ౛ᩥࢆぢࡿ㝈ࡾ㸪ࠕ࢞ ࠖࠕࣀࠖ
࡟㛵ࡍࡿຍ⸨ࡢグ㏙ࡀࠕ୺ㄒࢆ⾲ࡣࡍࠖሙྜ࡟㝈ࡽࡎ㸪ᡤ᭷࡞࡝ࢆ⾲ࢃࡍ㐃యຓモ࡜ࡋ࡚⏝࠸ࡽ
ࢀࡿሙྜ࡟ࡶᙜ࡚ࡣࡲࡿࡇ࡜ࡔ࡜ศ࠿ࡿ㸦࡞࠾㸪௨ୗࡢ㸦1㸧ࡢ౛ᩥࡣᶆ‽ㄒヂࡶྵࡵ࡚ຍ⸨࡟࠾
ࡅࡿ⾲グࢆࡑࡢࡲࡲ࡟ᘬ⏝ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡓࡔࡋୗ⥺ࡣᮏ✏ࡢ➹⪅࡟ࡼࡿ㸧ࠋ 
 
㸦1㸧 ຍ⸨㸦1935㸧࡟࠾ࡅࡿ౛ᩥ㸰 
                                                        
* ࡦࡽࡇ ࡓࡘࡸ㸸ᐇ㊶ዪᏊ኱Ꮫ࣭ຓᩍ 
㸯 ⲡ✏ࡢẁ㝵࡛ᅜ❧ᅜㄒ◊✲ᡤࡢᆏ஭⨾᪥Ặ࠿ࡽከࡃࡢ㈗㔜࡞ࢥ࣓ࣥࢺࢆ࠸ࡓࡔ࠸ࡓࠋࡲࡓ㸪஑ᕞ኱
Ꮫࡢୗᆅ⌮๎Ặ࡟ࡣㄪᰝෆᐜ࡞࡝࡟ࡘ࠸࡚ከࡃࡢࡈຓゝࢆ࠸ࡓࡔ࠸ࡓࠋ୧Ặ࡟ᚰ࠿ࡽឤㅰ⏦ୖࡆࡿࠋ
Ỉ㇂㸦1980㸧࡞࡝ඛ⾜◊✲࡟ࡘ࠸࡚ᵝࠎ࡟ࡈᩍ♧ࡃࡔࡉࡗࡓ཭ᐃ㈼἞Ặ㸦┴❧ᗈᓥ኱Ꮫྡ㄃ᩍᤵ㸧
࡟ࡣ㸪ᑠす࠸ࡎࡳẶ㸦ᗈᓥ኱Ꮫ㸧࡜࡜ࡶ࡟ฟ㞼ᆅᇦㅖ᪉ゝࡢㄪᰝ࡛ࡶ✀ࠎᚚୡヰ࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋᮏ
✏ࡢෆᐜࡢ୍㒊࡟ࡘ࠸࡚ࡶ㸪཭ᐃẶࡸᑠすẶ࡟ࡣᚚពぢ࣭ᚚຓゝࢆ࠸ࡓࡔ࠸ࡓࠋグࡋ࡚ឤㅰ⏦ୖࡆ
ࡿࠋ 
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ᖹᏊ㐩ஓࠕฟ㞼᪉ゝ࡟࠾ࡅࡿ᱁ຓモࠕ࢞ࠖ࡜ࠕࣀࠖ࡟ࡘ࠸࡚ࠖ
㸦a㸧 ࣐࢚࢜࢞࣍ࣥࢲ㸦࠾๓ࡢᮏࡔ㸧 
㸦b㸧 ࢯ࣐࢚࢚ࣛ࢜࢞ࢶ࢕ࢲ㸦ࡑࢀࡣ࠾๓ࡢያ㸦≀㸧ࡔ㸧 
㸦c㸧 ࢩ࢙ࣥࢩ࢙ࣀࢦࢲࢵࢩࣕࢵࢱ㸦ඛ⏕ࡀ᮶ࡽࢀࡓ㸧 
㸦d㸧 ࢩ࣮ࣙࣖࢧࣥࣀ࢚࣡ࢵࢩࣕࢵࢱ㸦ᗉᒇࡉࢇࡀゝࡦ࡞ࡉࡘࡓ㸧 
ᗈᡞ㸦1949: 82-83㸧࡛ࡣ㸪ୖグࡢຍ⸨ࡢグ㏙ࢆᘬ⏝ࡋ࡚࠸ࡿ௨እ࡟ࡣࠕ࢞ࠖࠕࣀࠖ࡟㛵ࡍࡿグ
㏙ࡣ࡞࠸ࠋຍ⸨ࡸᗈᡞࡢ◊✲ࡢᚋ㸪ฟ㞼᪉ゝ࡟࠾ࡅࡿࠕ࢞ࠖࠕࣀࠖ࡟㛵ࡍࡿグ㏙ࡣ࡯࡜ࢇ࡝࡞࠸
ࡀ㸪ᪧ኱ཎ㒆ᮌḟ⏫㸦⌧㞼༡ᕷᮌḟ⏫㸧ࡢ᪉ゝ࡟࠾ࡅࡿᩗㄒἲ࡟㛵ࡍࡿグ㏙࡛࠶ࡿỈ㇂㸦1980㸧
࡛ࡣ㸪ࠕぶࡋࡳ࣭࡚࠸ࡡ࠸ࡢព㆑ࡢㄆࡵࡽࢀࡿ⾲⌧ἲࠖࡢ୍ࡘ࡜ࡋ࡚ࠕຓモࡢࠕࣀࠖ࡜ࠕ࢞ࠖࡢ
౑࠸ศࡅ࡟ࡼࡿࡶࡢࠖࡀ࠶ࡆࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋࡑࡇ࡛ࡣ㸪ࠕ࢞ࠖࠕࣀࠖࡀ୺ㄒࢆ⾲♧ࡍࡿሙྜ࡜㸪㐃
యຓモ࡜ࡋ࡚⏝࠸ࡽࢀࡿሙྜࡢ࡝ࡕࡽ࡜ࡶ࡟ࡘ࠸࡚グ㏙ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋỈ㇂ࡢ୺ᙇࡣ௨ୗࡢࡼ࠺࡟
ࡲ࡜ࡵࡽࢀࡿࠋ
㸦2㸧ࠕ࢞ࠖ࡜ࠕࣀࠖࡢ౑࠸ศࡅ࡟㛵ࡍࡿỈ㇂ࡢ୺ᙇ 
㸦a㸧  ࠕ࢞ ࡜ࠖࠕࣀ ࠖࡀ୺ㄒࢆ⾲♧ࡍࡿࡢ࡟⏝࠸ࡽࢀࡿሙྜ㸪⪁ᖺᒙ࡛ࡣ┠ୖࡢே࡟ᑐࡋ ࡚ࠕ࢞ࠖ
ࢆࡶࡗ࡚⾲⌧ࡍࡿࡇ࡜ࡣኻ♩ࡔ࡜࠸࠺ㄆ㆑ࡀᙉࡃ㸪ࠕ࢞ࠖ࡜ᑛᩗἲຓືモࡣඹ㉳ࡋ࡞࠸࡞
࡝ࡢไ㝈ࡀ࠶ࡿࠋࡓࡔࡋ㸪୰ᖺᒙ࠶ࡓࡾ࠿ࡽࡣࡑ࠺࠸ࡗࡓㄆ㆑ࡣᙅࡃ࡞ࡗ࡚࠾ࡾ㸪ⱝᖺᒙ
࡟࠶ࡗ࡚ࡣ୺ㄒࢆ⾲♧ࡍࡿࡢ࡟ᑓࡽࠕ࢞ࠖࡀ⏝࠸ࡽࢀࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ
㸦b㸧ࠕ࢞ࠖ࡜ࠕࣀࠖࡀ㐃యຓモ࡜ࡋ࡚⏝࠸ࡽࢀࡿሙྜ㸪⪁ᖺᒙ࡛ࡣ㸪୍ே⛠ྡモࠕ࢜ࣛࠖࡸ
ぶࡋࡳࡢ࠶ࡿே≀㸦࠾ࡌࡉࢇ㸧ࡸ┠ୗࡢே㸦Ꮚ࡝ࡶ㸧࡞࡝ࢆ⾲ࢃࡍྡモ࡟⥆ࡅ࡚ࠕ࢞ࠖࢆ
⏝࠸ࡿࡇ࡜ࡀ࠶ࡾ࠺ࡿࠋࡓࡔࡋ㸪୰ᖺᒙ࣭ⱝᖺᒙ࡛ࡣ㐃యຓモ࡜ࡋ࡚ࠕ࢞ࠖࡀ⏝࠸ࡽࢀࡿ
ࡇ࡜ࡣ࡯࡜ࢇ࡝࡞ࡃ㸪ࠕࣀࠖࡀᑓࡽ⏝࠸ࡽࢀࡿࠋ
Ỉ㇂ࡢࠕ࢞ࠖ࡜ࠕࣀࠖ࡟㛵ࡍࡿグ㏙ࡣ㸪࠶ࡃࡲ࡛ࠕᩗㄒἲࠖ࡟㛵ࡍࡿグ㏙ࡢ୍㒊࡛࠶ࡿࠋࠕ࢞ࠖ 
ࡸࠕࣀࠖࡢ๓࡟⌧ࢀࡿྡモ࡜ࡋ࡚ࡣ㸪୍ே⛠ྡモ࣭஧ே⛠ྡモࡢ௚࡟ேྡࡸぶ᪘ྡ⛠ࡀ࠶ࡿࡔࡅ 
࡛࠶ࡿࠋ
ࡑࡢ௚㸪ฟ㞼᪉ゝ࡟࠾࠸࡚㸦୺⠇࡟࠾ࡅࡿ㸧୺ㄒࢆ⾲♧ࡍࡿࡢ࡟ࠕࣀࠖࡀ⏝࠸ࡽࢀࡿࡇ࡜ࡀ࠶ 
ࡿ࡜ࡢᣦ᦬ࡀ⚄㒊㸦1982: 233㸧࡟࠶ࡿࡀ㸪ᙜ᫬ࠕࡍ࡛࡟⾶ᚤࡢ┦ࡀ᫂ࡽ࠿࡛࠶ࡿࠖ࡜ࡋ࡚࠸ࡿࠋ 

㸰㸬㸰 ฟ㞼᪉ゝ௨እࡢ᪉ゝ㸦ゝㄒ㸧࡟࠾ࡅࡿࠕ࢞ࠖ࡜ࠕࣀࠖ࡟㛵ࡍࡿ◊✲  
　ࠕ࢞ࠖ࡜ࠕࣀ 㸦ࠖࡶࡋࡃࡣࡑࢀࡽ࡟ᑐᛂࡍࡿᙧᘧ㸧ࡢ౑࠸ศࡅ㸦ศᕸ㸧࡟㛵ࡍࡿ◊✲ࡣ㸪≉࡟஑ 
ᕞㅖ᪉ゝ࡜⌰⌫ㅖㄒ࡛㐍ࢇ࡛࠸ࡿࠋ
౛࠼ࡤᆏ஭㸦2013㸧ࡣ⌧௦⇃ᮏᕷ᪉ゝ࡟࠾ࡅࡿ୺ㄒ⾲♧࡟㛵ࡍࡿグ㏙࡛࠶ࡿࡀ㸪ࡑࡇ࡛ࡣࠕ࢞ࠖ 
࡜ࠕࣀࠖࡢ౑࠸ศࡅ࡟㛵ࡋ࡚㸪୺ㄒ࡟❧ࡘྡモྃࡢᛶ㉁㸦ே⛠ྡモ࠿ྰ࠿㸧࡜㏙ㄒࡢᛶ㉁ࡀ㛵ࢃ 
ࡿ࡜ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ༶ࡕ㸪ே⛠ྡモࡀ୺ㄒ࡟❧ࡘሙྜ࡟ࡣᑓࡽࠕ࢞ࠖࡀ⏝࠸ࡽࢀࡿ୍᪉㸪ே⛠ྡモ 
௨እࡀ୺ㄒ࡜࡞ࡿሙྜ࡟ࡣ㏙ㄒࡢᛶ㉁࡟ࡼࡗ࡚ࠕ࢞ࠖ࡜ࠕࣀࠖࡀ౑࠸ศࡅࡽࢀࡿࠋᆏ஭ࡢグ㏙࡟
㸰 ࡇࡇ࡟࠶ࡿ౛ࡔࡅࢆぢࡿ࡜㐃యຓモ࡜ࡋ࡚ࡣࠕ࢞ࠖ㸪୺ㄒࢆ⾲♧ࡍࡿࡢ࡟ࡣࠕࣀࠖ࡜࠸࠺ࡼ࠺࡞ศ
ᕸࢆ♧ࡋ࡚࠸ࡿࡼ࠺࡟ᛮࢃࢀࡿࡀ㸪ࡑ࠺࡛ࡣ࡞࠸࡜ᛮࢃࢀࡿࠋຍ⸨ࡣ㸪ࠕ㸦ࠕ࢞ࠖࡣ㸧୺ㄒࢆ⾲ࡣ
ࡍሙྜ࡟⏝ࡦࡽࢀࠖࡿ࡜ࡋ࡚࠸ࡿࡋ㸪ࡲࡓ㸪ࠕ୍㧓ゝࡀ௚ࡢ㧓ゝࢆಟ㣭ࡍࡿ㝿ࡢࣀࡣ୍⯡࡛࠶ࡿࠖ
࡞࡝࡜㏙࡭࡚࠸ࡿࠋຍ⸨ࡣ᱁ຓモࠕ࢞ࠖࠕࣀࠖࡢ⏝౛࡜ࡋ࡚㸦1㸧࡟࠶ࡆࡓ4ࡘࡢ౛ᩥࡋ࠿♧ࡋ࡚࠸
࡞࠸ࡀ㸪࠾ࡑࡽࡃࡇࢀࡣࠕᶆ‽ㄒࠖ࡜␗࡞ࡿࡶࡢࡔࡅࢆ࠶ࡆࡓࡓࡵࡔ࡜ᛮࢃࢀࡿࠋ
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ࠕᾘ⁛༴ᶵ᪉ゝࡢㄪᰝ࣭ಖᏑࡢࡓࡵࡢ⥲ྜⓗ◊✲ࠖฟ㞼᪉ゝㄪᰝሗ࿌᭩
 2016ᖺ 3᭶ ᅜ❧ᅜㄒ◊✲ᡤ
ࡼࢀࡤ㸪௚ືモ㏙ㄒᩥ࡜ពᚿ⮬ືモ㏙ㄒᩥࡢ୺ㄒࡣࠕ࡛࢞ࠖ㸪㠀ពᚿ⮬ືモ㏙ㄒᩥ࡜ᙧᐜモ㏙ㄒ
ᩥࡢ୺ㄒࡣࠕࣀ࡛ࠖ⾲♧ࡉࢀࡿࠋࡲࡓ㸪ᩗㄒ᥋㎡ࡸ࢔ࢫ࣌ࢡࢺ㎡ࡢ᭷↓࡟ࡼࡗ࡚ࡶࠕ࢞ࠖࠕࣀࠖ
ࡢ౑⏝ࡢ࠶ࡾ᪉ࡀኚືࡋ࠺ࡿ࡜࠸࠺ࠋ 
㮵ඣᓥ┴⏋ᓥ㔛᪉ゝ࡛ࡣ㸪⇃ᮏᕷ᪉ゝ࡟࠾ࡅࡿࠕ࢞ ࠖࠕࣀ ࡢࠖ౑࠸ศࡅ࡟㛵ࢃࡿせ⣲࡟ຍ࠼࡚㸪
୺ㄒ࡟❧ࡘྡモྃࡀྡモྃ㝵ᒙࡢ࡝ࡢ఩⨨࡟࠶ࡿ࠿ࡶࠕ࢞ ࠖࠕࣀ ࡢࠖ౑࠸ศࡅ࡟㛵ࢃࡿ࡜࠸࠺㸦ᖹ
ሯ࣭᳃࣭㯮ᮌ 2015: 91-95㸧ࠋࡲࡓ㸪㐃యຓモ࡜ࡋ࡚ࠕ࢞ࠖࠕࣀࠖࡀ⏝࠸ࡽࢀࡿሙྜ࡟ࡣ㸪ࡑࡢ
౑࠸ศࡅࡣ௨ୗࡢࡼ࠺࡟ࡲ࡜ࡵࡽࢀࡿ㸦ྠ 96-98ࠋ⾲1࡜2ࡣp.97ࡢ⾲24࡜25ࢆࡶ࡜࡟ࡋ࡚సᡂࡋ
ࡓ㸧ࠋ 
 
⾲1 ⏋ᓥ㔛᪉ゝ࡟࠾ࡅࡿ㐃యຓモࠕ࢞ࠖࠕࣀࠖ㸦ᚅ㐝࡞ࡋ㸧 
ே⛠ྡモ ぶ᪘࣭ᅛ᭷ྡモ ே㛫ྡモ ື≀ ↓⏕≀ ୍ே⛠ ஧ே⛠ 㸦ྠ➼࣭┠ୗ㸧 㸦ྠ➼࣭┠ୗ㸧 
=࢞ =࢞ =࢞㸪=ࣀ =࢞㸪=ࣀ =ࣀ =ࣀ 
 
⾲2 ⏋ᓥ㔛᪉ゝ࡟࠾ࡅࡿ㐃యຓモࠕ࢞ࠖࠕࣀࠖ㸦ᚅ㐝࠶ࡾ㸧 
஧ே⛠ 
㸦┠ୖ㸧 
ぶ᪘࣭ᅛ᭷ྡモ 
㸦┠ୖ㸧 
ே㛫ྡモ 
㸦┠ୖ㸧 
=ࣀ =ࣀ =ࣀ 
 
⌰⌫ㅖㄒ࡟࠾ࡅࡿࠕ࢞ࠖ⣔ຓモ࣭ࠕࣀࠖ⣔ຓモࡢ౑࠸ศࡅ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪グ㏙ⓗ࣭⌮ㄽⓗ࠶ࡿ࠸
ࡣṔྐⓗ◊✲ࡀᗄࡘ࠿࠶ࡿࠋ౛࠼ࡤ㸪༡⌰⌫ㄒ࡟ᒓࡍࡿᐑྂㄒ኱⚄ᓥ᪉ 㸦ゝ኱⚄ㄒ㸧࡛ ࡣ㸪ࠕ࢞ࠖ
⣔㸦=ka㸧ࡣࡑࢀࡀ⥆ࡃྡモࡀྡモྃ㝵ᒙࡢୖ఩࡟࠶ࡿሙྜ࡟⏝࠸ࡽࢀࡿ୍᪉㸪ࠕࣀࠖ⣔㸦=nu㸧
ࡣྡモྃ㝵ᒙࡢୗ఩࡟࠶ࡿྡモࢆ࡜ࡿ㸦Pellard 2010: 143㸧ࠋࡇࡢ౑࠸ศࡅࡢ࠶ࡾ᪉ࡣ㸪=ka࡜=
nuࡀ㐃యຓモ࡜ࡋ࡚⏝࠸ࡽࢀࡿሙྜ࡛ࡶ㸪୺ㄒࢆ⾲♧ࡍࡿࡢ࡟⏝࠸ࡽࢀࡿሙྜ࡛ࡶᙜ࡚ࡣࡲࡿ࡜
࠸࠺ࠋ኱⚄ㄒ࡟ぢࡽࢀࡿࡼ࠺࡞ᙜヱࡢຓモࡀ⥆ࡃྡモࡢྡモྃ㝵ᒙୖࡢ఩⨨࡟ࡼࡿࠕ࢞ ⣔ࠖ࡜ࠕࣀࠖ
⣔ࡢ౑࠸ศࡅࡣ㸪⌰⌫ㅖㄒ඲⯡࡟ᗈࡃぢࡽࢀࡿࠋ 
㏆ᖺ࡛ࡣ㸪⌰⌫ㅖㄒ࡟࠾ࡅࡿࢣ࣮ࢫ࣐࣮࢟ࣥࢢ࡟㛵ࡍࡿグ㏙ⓗ◊✲ࡢ῝໬࡟కࡗ࡚㸪ࡑࢀࡽ࡟
㛵ࡍࡿ㢮ᆺㄽⓗ࣭ṔྐゝㄒᏛⓗ◊✲ࡀୗᆅ⌮๎Ặࡽ࡟ࡼࡗ࡚㐍ࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋࡑࡢ◊✲㐣⛬࡟࠾
࠸࡚㸪ୗᆅẶࡣ⌰⌫ิᓥゝㄒྐࡢ࠶ࡿẁ㝵࡛ࠕ࢞ࠖ⣔࡜ࠕࣀࠖ⣔࡜ࡀ㸦୺ㄒ⾲♧ࢆࡍࡿሙྜ࡟㸧
ືస୺ᛶࡢᗘྜ࠸࡟ࡼࡗ࡚౑࠸ศࡅࡽࢀ࡚࠸ࡓྍ⬟ᛶࢆᣦ᦬ࡋ࡚࠸ࡿ㸱ࠋ 
Ṕྐⓗ࡞◊✲࡜ࡋ࡚ࡣ㸪≉࡟8ୡ⣖࠾ࡼࡧࡑࢀࢆⱝᖸ㐳ࡿ᫬௦ࡢ᪥ᮏㄒ୰ኸ᪉ 㸦ゝୖ௦ㄒ㸧࡟࠾
ࡅࡿࠕ࢞ࠖࠕࣀ㸲ࠖࡢ౑࠸ศࡅ࡟㛵ࡍࡿ◊✲ࡀከࡃ࠶ࡿࠋFrellesvig㸦2010㸧ࡣ㸪᪥ᮏㄒྐ࡟㛵ࡍ
ࡿḢ⡿ࡢゝㄒ࡛᭩࠿ࢀࡓᩍ⛉᭩ⓗᴫㄝ᭩࡛࠶ࡿࡀ㸪ࡑࡇ࡛ࡣ㸪ୖ௦ㄒ࡟࠾ࡅࡿ୺ㄒࢆ⾲♧ࡍࡿຓ
モࡢࠕ࢞ࠖࡣே㛫㸦ࡶࡋࡃࡣᨃே໬ࡉࢀࡓື≀࣭↓⏕≀㸧ࢆreferࡍࡿྡモࢆ࣐࣮ࢡࡍࡿሙྜ࡟ࡋ
࠿⏝࠸ࡽࢀࡎ㸪ࠕࣀࠖࡣዴఱ࡞ࡿྡモࢆࡶ࣐࣮ࢡࡍࡿ࡜࠸࠺㸦Frellesvig 2010: 128ff㸧ࠋ࡞࠾㸪
୺⠇࡟࠾࠸࡚ࠕ࢞ࠖࠕࣀࠖࡀ୺ㄒࢆ⾲♧ࡍࡿࡇ࡜ࡣᇶᮏⓗ࡟ࡣ࡞࠸࡜࠸࠺ࡀ㸪࡝࠺࠸ࡗࡓ⎔ቃ࡛
ࠕ࢞ࠖࠕࣀࠖࡀ୺ㄒࢆ⾲♧ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࡢ࠿࡟ࡘ࠸࡚ࡣ✀ࠎࡢពぢࡀ࠶ࡾ㸪ᮍࡔ࡟㆟ㄽࡣ⥆
                                                        
㸱 ୗᆅẶࡢ୍㐃ࡢ◊✲Ⓨ⾲㸦ୗᆅ࣭ᆏ஭ 2015࡞࡝㸧࡜ࡑࢀࡽࡢⓎ⾲ࡢሙ࡞࡝࡟࠾ࡅࡿಶேⓗ࡞ㄯヰ࡟
ࡶ࡜࡙ࡃࠋ 
㸲 ୖ௦≉Ṧ௬ྡ㐵࡛ࡣஎ㢮௬ྡ࡛⾲グࡉࢀࡿࠋ 
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ᖹᏊ㐩ஓࠕฟ㞼᪉ゝ࡟࠾ࡅࡿ᱁ຓモࠕ࢞ࠖ࡜ࠕࣀࠖ࡟ࡘ࠸࡚ࠖ 
࠸࡚࠸ࡿ㸦cf .Osterkamp 2014㸳㸧ࠋ
 
㸰㸬㸱 ᮏ⠇ࡢࡲ࡜ࡵ
ࡇࡢ⠇࡛ࡣ㸪ฟ㞼᪉ゝࢆྵࡵࡓ᪥ᮏㄒㅖ᪉ゝ࡟࠾ࡅࡿ᱁ຓモࠕ࢞ࠖࠕࣀࠖࡢ౑࠸ศࡅ࡞࡝࡟㛵
ࡍࡿඛ⾜◊✲ࢆᴫほࡋࡓࠋඛ⾜◊✲࠿ࡽࡣ㸪࠶ࡿ᪉ゝ࡟࠾ࡅࡿ᱁ຓモࠕ࢞ࠖࠕࣀࠖࡢ౑࠸ศࡅ࡟
ࡘ࠸࡚㸪㸦1㸧ᩗព㸦ᚅ㐝㸧㸪㸦2㸧ྡモྃ㝵ᒙୖࡢ఩⨨㸪㸦3㸧ືస୺ᛶ࡞࡝ࡀ㛵ࢃࡿྍ⬟ᛶࡀ᭷
ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋࡲࡓ㸪ୖ ௦ㄒ࡟࠾࠸࡚୺⠇࡛ࡣࠕ࢞ ࠖࠕࣀ ࠖࡀ୺ㄒ⾲♧࡟⏝࠸ࡽࢀ࡞࠸ࡀ㸪㸦4㸧
⠇ࢱ࢖ࣉ㸴࡟ࡼࡗ࡚᱁㓄ิࡢ࠶ࡾ᪉ࡀኚࢃࡗ࡚ࡃࡿ⌧㇟ࡣ㏻ゝㄒⓗ࡟ぢ࡚ࡶࡲࡲ࠶ࡿࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋ
ࡉࡽ࡟㸪ࠕ࢞ࠖࠕࣀࠖࡢ᣺ࡿ⯙࠸࡟ࡘ࠸࡚㸪୺ㄒࢆ⾲♧ࡍࡿࡢ࡟⏝࠸ࡽࢀࡿሙྜ࡜㐃యຓモ࡜ࡋ
࡚⏝࠸ࡽࢀࡿሙྜ࡜࡛᣺ࡿ⯙࠸ࡀ␗࡞ࡿ᪉ゝ࡜ࡑ࠺࡛࡞࠸᪉ゝ࡜ࡀ࠶ࡿࠋ 
௨ୗ࡛ࡣ㸪ฟ㞼᪉ゝ࡟࠾ࡅࡿࠕ࢞ࠖࠕࣀࠖࡢ౑࠸ศࡅ࡟ࡘ࠸࡚㸪୺ㄒࢆ⾲♧ࡍࡿࡢ࡟⏝࠸ࡽࢀ
ࡿሙྜ࡜㐃యຓモ࡜ࡋ࡚⏝࠸ࡽࢀࡿሙྜ࡜࡟ศࡅ࡚グ㏙ࢆ⾜࠺ࠋ㆟ㄽࡢ㒔ྜୖ㸪ࡲࡎ㐃యຓモ࡜
ࡋ࡚⏝࠸ࡽࢀࡿሙྜ࡟ࡘ࠸࡚グ㏙ࡋ㸪ᚋ࡟୺ㄒࢆ⾲♧ࡍࡿࡢ࡟⏝࠸ࡽࢀࡿሙྜ࡟ࡘ࠸࡚グ㏙ࡍࡿࠋ 
 
㸱 ࠕ࢞ࠖࠕࣀࠖࡀ㐃యຓモ࡜ࡋ࡚⏝࠸ࡽࢀࡿሙྜ
 
ᮏ⠇࡛ࡣ㸪ฟ㞼᪉ゝ࡟࠾࠸࡚ࠕ࢞ࠖࠕࣀࠖࡀ㐃యຓモ࡜ࡋ࡚⏝࠸ࡽࢀࡿሙྜ࡟࠾ࡅࡿ୧⪅ࡢ౑
࠸ศࡅ࡟ࡘ࠸࡚グ㏙ࢆࡍࡿࠋ኱ࡲ࠿࡟ࡣ㸪ᙜヱࡢຓモࡀ࡜ࡿྡモࡀreferࡍࡿ㸦ᣦ♧ࡍࡿ㸧ࡶࡢࡀ
ே㛫࡛࠶ࢀࡤࠕ࢞ࠖࡶࠕࣀࠖࡶ⏝࠸ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ㸪ື≀࣭↓⏕≀ࢆreferࡍࡿሙྜ࡟ࡣࠕࣀࠖࡋ࠿
⏝࠸ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ࡞࠸ࠋࡇࡢ౑࠸ศࡅࡢ࠶ࡾ᪉ࡣ㸪ୖ௦ㄒ࡟࠾ࡅࡿ୺ㄒࢆ⾲♧ࡍࡿࡢ࡟⏝࠸ࡽࢀ
ࡿࠕ࢞ ࠖࠕࣀ ࡢࠖ౑࠸ศࡅ࡟ࡘ࠸࡚Frellesvig㸦2010: 128ff㸧ࡀᣦ᦬ࡋ࡚࠸ࡿ࡜ࡇࢁ࡜ྠࡌ࡛࠶ࡿࠋ
㐃యຓモ࡜ࡋ࡚⏝࠸ࡽࢀࡿሙྜ࠿㸦ฟ㞼᪉ゝ㸧㸪୺ㄒࢆ⾲♧ࡍࡿሙྜ࠿㸦ୖ௦ㄒ㸧࡜࠸࠺㐪࠸ࡣ
࠶ࡿࡀ㸪୧⪅ࡢඹ㏻Ⅼࡣὀ┠ࡉࢀࡿࠋ࡞࠾㸪᪤࡟㏙࡭ࡓ࡜࠾ࡾୖ௦ㄒࡢሙྜࡣ㐃యຓモ࡜ࡋ࡚ࡢ
ࠕ࢞ࠖࠕࣀࠖࡣື≀࣭↓⏕≀ࢆreferࡍࡿྡモ࡟ࡶ⥆ࡃࠋ 
 
⾲3 ฟ㞼᪉ゝ࡟࠾ࡅࡿ㐃యຓモࠕ࢞ࠖࠕࣀࠖ㸦ᚅ㐝࡞ࡋ㸧 
ே⛠ྡモ ぶ᪘࣭ᅛ᭷ྡモ ே㛫ྡモ ື≀ ↓⏕≀ ୍ே⛠ ஧ே⛠ 㸦ྠ➼࣭┠ୗ㸧 㸦ྠ➼࣭┠ୗ㸧 
=࢞㸪=ࣀ =࢞㸪=ࣀ =࢞㸪=ࣀ =࢞㸪=ࣀ =ࣀ =ࣀ 
 
ࡲࡓ㸪ࠕ࢞ࠖࠕࣀࠖࡀ࡜ࡿྡモࡀreferࡍࡿே≀ࡀ㸪ヰࡋᡭ࡟࡜ࡗ࡚ᩗពࡢᑐ㇟࡜࡞ࡿሙྜ࡟ࡣ
ࠕࣀࠖࡋ࠿⏝࠸ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ࡞࠸ࠋࡇࡢⅬࡣ㸪⏋ᓥ㔛᪉ゝ࡜ྠࡌ࡛࠶ࡿࠋ 
 
⾲4 ฟ㞼᪉ゝ࡟࠾ࡅࡿ㐃యຓモࠕ࢞ࠖࠕࣀࠖ㸦ᚅ㐝࠶ࡾ㸧 
஧ே⛠ 
㸦┠ୖ㸧 
ぶ᪘࣭ᅛ᭷ྡモ 
㸦┠ୖ㸧 
ே㛫ྡモ 
㸦┠ୖ㸧 
=ࣀ =ࣀ =ࣀ 
                                                        
㸳 Osterkamp㸦2014㸧ࡣ㸪୰ྂㄒ㸦9ୡ⣖࠿ࡽ12ୡ⣖࡟࠿ࡅ࡚ࡢ᪥ᮏㄒ୰ኸ᪉ゝ㸧࡟࠾ࡅࡿᡤㅝᒓ᱁୺
ㄒ㸦genitive subject㸧࡟㛵ࡍࡿすὒ࡟࠾ࡅࡿㅖ◊✲ࢆᗈࡃᢅࡗࡓ㠀ᖖ࡟᭷⏝࡞survey࡛࠶ࡿࠋ 
㸴 ⠇ࢱ࢖ࣉ࡟ࡼࡗ࡚᱁㓄ิࡀኚືࡍࡿྍ⬟ᛶࡣ᪤࡟ᆏ஭㸦2013: 70㸧ࡸᖹሯ௚⦅㸦2015: 91㸧࡛ࡶゐࢀ
ࡽࢀ࡚࠸ࡿࡀ㸪ᆏ஭㸦2013㸧࡛ࡣࠕ඾ᆺࢆぢࡿ┠ⓗࠖ㸪ᖹሯ௚⦅㸦2015㸧࡛ࡣࠕㄪᰝ୙㊊ࠖࢆ⌮⏤
࡟ࡋ࡚㸪㆟ㄽࢆ୺⠇࡟࠾ࡅࡿ᱁㓄ิ࡟㝈ᐃࢆࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
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ᖹᏊ㐩ஓࠕฟ㞼᪉ゝ࡟࠾ࡅࡿ᱁ຓモࠕ࢞ࠖ࡜ࠕࣀࠖ࡟ࡘ࠸࡚ࠖ 
࠸ࡣᶆ‽ㄒ࠿ࡽࡢᙳ㡪࡟ࡼࡿࡶࡢ࡞ࡢ࠿ࡣศ࠿ࡽ࡞࠸ࠋࡇࡢࡇ࡜ࡣ㸪㸲⠇௨ୗ࡛㏙࡭ࡿ୺ㄒࢆ⾲
♧ࡍࡿࡢ࡟ࠕ࢞ࠖࡶࠕࣀࠖࡶ⏝࠸ࡽࢀࡿሙྜ࡟ࡶᙜ࡚ࡣࡲࡿࠋ༶ࡕ㸪୺⠇ࡢ୺ㄒࢆ⾲♧ࡍࡿࡢ࡟
ࠕ࢞ࠖࡶࠕࣀࠖࡶ౑⏝ྍ⬟࡛࠶ࡿሙྜ㸪ࡑࡢࠕ࢞ࠖࡢ౑⏝ࡀᙜヱ᪉ゝ࡟ఏ⤫ⓗ࡟࠶ࡗࡓࡶࡢ࠿㸪
ᶆ‽ㄒࡢᙳ㡪࡟ࡼࡿࡶࡢ࡞ࡢ࠿ࢆุ᩿࡛ࡁ࡞࠸ࡢ࡛࠶ࡿࠋ 
 
㸲 ࠕ࢞ࠖࠕࣀࠖࡀ୺ㄒࢆ⾲♧ࡍࡿሙྜ
 
ᮏ⠇࡛ࡣ㸪ࠕ࢞ ࠖࠕࣀࠖࡀ୺ㄒࢆ⾲♧ࡍࡿࡢ࡟⏝࠸ࡽࢀࡿሙྜ࡟ࡘ࠸࡚グ㏙ࡍࡿࠋࡲࡎ㸪ࠕ࢞ࠖ
ࠕࣀࠖࡢ⌧ࢀ࡟ࡘ࠸࡚㸪ࡑࡢ඾ᆺࢆぢࡿࡇ࡜ࢆ┠ⓗ࡟ᆏ஭㸦2013㸧࡟࡞ࡽࡗ࡚୺⠇୰ࡢ୺ㄒࢆ⾲
♧ࡍࡿࡢ࡟⏝࠸ࡽࢀࡿሙྜ࡟ࡘ࠸࡚グ㏙ࢆࡍࡿࠋࡑࡢᚋ㸪㐃య⠇୰ࡢ୺ㄒࢆ⾲♧ࡍࡿࡢ࡟⏝࠸ࡽ
ࢀࡿሙྜ࡟ࡘ࠸࡚㏙࡭ࡿࠋ 
 
㸲㸬㸯 ࠕ࢞ࠖࠕࣀࠖࡀ୺⠇୰ࡢ୺ㄒࢆ⾲♧ࡍࡿሙྜ
ࠕ࢞ ࠖ࠶ࡿ࠸ࡣࠕࣀ ࠖࡀ୺⠇ࡢ୺ㄒࢆ⾲♧ࡍࡿሙྜ㸪ࡑࡢ୺ㄒࡀᩗពࡢᑐ㇟࡜࡞ࡿ࡜ࡁ࡟ࡣ㸦ࠕ࢞ࠖ
࡜࡜ࡶ࡟㸧ࠕࣀ ࡢࠖ౑⏝ࡀチᐜࡉࢀࡿ୍᪉㸪ᩗពࡢᑐ㇟࡟࡞ࡽ࡞ࡅࢀࡤᑓࡽࠕ࢞ ࠖࡀ⏝࠸ࡽࢀࡿࠋ 
 
㸦4㸧 ୺⠇ࡢ୺ㄒࢆ⾲ࢃࡍࠕ࢞ࠖࠕࣀࠖ㸦౛ࡣ኱♫᪉ゝ࠿ࡽ㸧 
㸦a㸧 㹹ࢭࣥࢭ࣮ࣀ㸭࢞㹻 ࢥ࢚ࣛࢱࣚ   ࠕඛ⏕ࡀ࠸ࡽࡗࡋࡷࡗࡓࡼࠖ 
㸦b㸧 㹹ࢭࣥࢭ࣮ࣀ㸭࢞㹻 ࢝ࢣࢵࢳ࢚ࣙࣛࣝ  ࠕඛ⏕ࡀ㉮ࡗ࡚࠸ࡽࡗࡋࡷࡿࠖ 
㸦c㸧 㹹ࢭࣥࢭ࣮ࣀ㸭࢞㹻 ࢯࢥࢽ ࢚࣮࢜ࣛࣚ  ࠕඛ⏕ࡀࡑࡇ࡟࠸ࡽࡗࡋࡷࡿࡼࠖ 
㸦d㸧 㹹ࢭࣥࢭ࣮ࣀ㸭࢞㹻 ࣐ࢡࣞࣛࣞࢱ  ࠕඛ⏕ࡀ࠾㌿ࡧ࡟࡞ࡗࡓࠖ 
㸦e㸧 㹹ࢭࣥࢭ࣮ࣀ㸭࢞㹻 㸦ࢭ࣮ࢺ࢜㸧ࢱࢱ࢝࢖ࢱ ࠕඛ⏕ࡀ㸦⏕ᚐࢆ㸧྇࠿ࢀࡓࠖ 
㸦f㸧 㹹ࢱ࣮ࣟ࢞㸭*ࣀ㹻 ࢝ࢣࢵࢳ࣮ࣙ㸭࢝ࢣࣝ ࠕኴ㑻ࡀ㉮ࡗ࡚࠸ࡿࠖ 
㸦g㸧 㹹ࢱ࣮ࣟ࢞㸭*ࣀ㹻 ࢜ࣝ   ࠕኴ㑻ࡀ㸦࠶ࡑࡇ࡟㸧࠸ࡿࠖ 
㸦h㸧 㹹ࢱ࣮ࣟ࢞㸭*ࣀ㹻 ࣐ࢡࣞࢱ  ࠕኴ㑻ࡀ㌿ࢇࡔࠖ 
㸦i㸧 㹹ࢱ࣮ࣟ࢞㸭*ࣀ㹻 ࢪ࣮ࣟ࢜ ࢡࣛ࣡ࢭࢱ ࠕኴ㑻ࡀḟ㑻ࢆ࡞ࡄࡗࡓࠖ 
㸦j㸧 㹹࢖ࢾ࢞㸭*ࣀ㹻  ࢿࢥ࢜ ࢜࢖ࢧࢤࢳ࣮ࣙ ࠕ≟ࡀ⊧ࢆ㏣࠸࠿ࡅ࡚࠸ࡿࠖ 
㸦k㸧 㹹࢖ࢾ࢞㸭*ࣀ㹻  ࣮࢜ࣚ   ࠕ㸦࠶ࡑࡇ࡟㸧≟ࡀ࠸ࡿࡼࠖ 
㸦l㸧 㹹ࢡࣔ࢞㸭*ࣀ㹻  ࢱ࢖࣮ࣚ࢜ ࢝ࢡࢫ ࠕ㞼ࡀኴ㝧ࢆ㞃ࡍࠖ 
㸦m㸧 㹹ࢱ࢚ࣇ࣮࢞㸭*ࣀ㹻 ࢟ࢱ   ࠕྎ㢼ࡀ᮶ࡓࠖ 
㸦n㸧 㹹࣑ࢬ࢕࣑࢘࢞㸭*ࣀ㹻 ࢔࣮   ࠕ†ࡀ࠶ࡿࠖ 
 
࡞࠾⌧ᅾࡲ࡛࡟㸪୺⠇ࡢ୺ㄒࢆ⾲♧ࡍࡿࠕ࢞ࠖࠕࣀࠖࡢ౑⏝࡟ࡘ࠸࡚㸪ືస୺ᛶࡸືモࡢㄒᙡ
ⓗ࢔ࢫ࣌ࢡࢺ࠶ࡿ࠸ࡣ᫬ไ࣭┦࡞࡝ࡀᙳ㡪ࢆ୚࠼ࡿࡇ࡜ࢆ♧ࡍドᣐࡣᚓࡽࢀ࡚࠸࡞࠸㸷ࠋ 
ὀពࡋࡓ࠸ࡢࡣ㸪౛࠼ࡤ㸦4a-e㸧࡟࠾࠸࡚ࠕ࡛࢞ࠖࡣ࡞ࡃ࡚ࠕࣀࠖࢆ⏝࠸ࡓሙྜ㸪ࡋࡤࡋࡤࡑ
ࡢᚋࢁ࡟⥆ࡃ㏙ㄒືモࡣᑛᩗࡢ᥋㎡ࢆక࠸ ࢥ࢚ࣛࢱࠕ᮶ࡽࢀࡓ㸦࠸ࡽࡗࡋࡷࡗࡓ㸧ࠖ࡜࠸࠺ᙧ࡜
࡞ࡿࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋࡇࡢ࡜ࡁྍ⬟ᛶ࡜ࡋ࡚ࡣ㸪୺ㄒ࡜࡞ࡿྡモ⮬యࡀᩗពࡢᑐ㇟࡜࡞ࡿ࠿࡟ࡼࡗ࡚
                                                        
㸷 ࡓࡔࡋ㸪≉࡟ࠕ࢞ࠖࡢ⌧ࢀ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪ᡤㅝ⥲グࡢࠕ࢞ࠖ㸦ஂ㔝 1973㸧࡟┦ᙜࡍࡿ㢮࡞࡝᝟ሗᵓ㐀
࡟㛵ࢃࡿ⌧㇟࡟ࡘ࠸ู࡚࡟᳨ウࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋᮏ✏ࡣ࠶ࡃࡲ࡛⣧⢋࡟᱁ࡢၥ㢟࡜ࡋ࡚ࠕ࢞ ࠖࠕࣀࠖ
ࡢ⌧ࢀ࡟ࡘ࠸࡚グ㏙ࡍࡿࡶࡢ࡛࠶ࡾ㸪᝟ሗᵓ㐀࡟㛵ࢃࡿࡇ࡜ࡣᢅࢃ࡞࠸ࠋࡇࡢⅬࢆ㋃ࡲ࠼࡚㸪ㄪᰝ
᫬࡟㐺ᐅ⥲グゎ㔘࡛࡞࠸ࡇ࡜ࢆ☜ㄆࡋࡓࢹ࣮ࢱࢆ⏝࠸࡚࠸ࡿࠋ 
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ࠕᾘ⁛༴ᶵ᪉ゝࡢㄪᰝ࣭ಖᏑࡢࡓࡵࡢ⥲ྜⓗ◊✲ࠖฟ㞼᪉ゝㄪᰝሗ࿌᭩
 2016ᖺ 3᭶ ᅜ❧ᅜㄒ◊✲ᡤ
ࠕࣀࠖ࡜ࠕ࢞ࠖࡢ࡝ࡕࡽࢆ౑⏝ࡍࡿ࠿ࡀỴࡲࡿࡢ࡛ࡣ࡞ࡃ࡚㸪ࡴࡋࢁࠕࣀ࡛࣐࣮ࠖࢡࡉࢀࡿࡇ࡜
࡟ࡼࡗ࡚୺ㄒ఩⨨ࡢྡモࡀᩗពࡢᑐ㇟࡜࡞ࡾ㸪ࡑࢀࡀ㏙ㄒືモ࡟ᑛᩗࡢ᥋㎡ࢆ௜ࡍዎᶵ࡜࡞ࡗ࡚
࠸ࡿ࡜࠸࠺ࡇ࡜ࡶ⪃࠼ࡽࢀࡿ࠿ࡶࡋࢀ࡞࠸ࠋࡋ࠿ࡋ㸪ࠕࣀࠖࡣ୺ㄒ࡜࡞ࡿྡモ⮬యࡀᩗពࡢᑐ㇟
࡜࡞ࡽ࡞࠸ሙྜ࡟ࡣ⏝࠸ࡽࢀ࡞࠸ࠋࡲࡓ㸪ࠕ࢞ ࢆࠖ⏝࠸ࡓ࡜ࡋ࡚ࡶᑛᩗࡢ᥋㎡ࢆక࠺ࡇ࡜ࡶ࠶ࡿࠋ
ࡸࡣࡾ㸪୺ㄒ࡜࡞ࡿྡモ⮬యࡀᩗពࡢᑐ㇟࡜࡞ࡿ࠿࡟ࡼࡗ࡚ࠕࣀࠖ࡜ࠕ࢞ࠖࡢ࡝ࡕࡽࢆ౑⏝ࡍࡿ
࠿ࡀỴࡲࡗ࡚࠸ࡿ࡜⪃࠼ࡿࡢࡀጇᙜ࡛࠶ࢁ࠺ࠋ 

㸲㸬㸰 ࠕ࢞ࠖࠕࣀࠖࡀ㐃య⠇୰ࡢ୺ㄒࢆ⾲♧ࡍࡿሙྜ
ฟ㞼᪉ゝ࡟࠾ࡅࡿࠕ࢞ࠖࠕࣀࠖࡀ㐃య⠇୰ࡢ୺ㄒࢆ⾲ࢃࡍሙྜ㸪୺⠇୰ࡢ୺ㄒࢆ⾲♧ࡍࡿሙྜ
࡜ྠࡌࡼ࠺࡟㸪ࡑࡢ୺ㄒࡀヰ⪅࡟࡜ࡗ࡚ᩗពࡢᑐ㇟࡜࡞ࡿே≀ࢆreferࡍࡿ࡜ࡁ࡟ࡣࠕࣀࠖࢆ⏝࠸
ࡿࡢࡀࡩࡘ࠺࡛࠶ࡿ㸦ࠕ࢞ࠖࢆ⏝࠸ࡿ࡜୺ㄒ఩⨨࡟❧ࡘྡモࡀreferࡍࡿே≀࡟ᑐࡋ࡚ࠕኻ♩ࠖ࡟
࡞ࡿ࡜࠸࠺㸧ࠋ୍᪉㸪ᩗពࡢᑐ㇟࡜࡞ࡽ࡞࠸ሙྜ࡟ࡣࠕ࢞ ࠖࠕࣀࠖ࡝ࡕࡽࢆ⏝࠸࡚ࡶチᐜࡉࢀࡿࠋ 
 
㸦5㸧 㐃య⠇㸦㛵ಀ⠇㸧୰ࡢ୺ㄒࢆ⾲ࢃࡍࠕ࢞ࠖࠕࣀࠖ㸦౛ࡣ኱♫᪉ゝ࠿ࡽ㸧 
㸦a㸧 㹹࣐࢚࢜࢞㸭ࣀ㹻 ࢡ࣮ ࢡ࣠ࢫ࢕࣡ ࢥ࣮ࢲ 
ࠕ࠾๓ࡀ㣗࡭ࡿⳫᏊࡣࡇࢀࡔࠖ 
㸦b㸧 ࢥࣛ 㹹ࢱ࣮ࣟࣀ㸭࢞㹻 ࢶ࢕ࢡࢵࢱ ࢡ࣠ࢫ࢕ࢲ 
ࠕࡇࢀࡣኴ㑻ࡀసࡗࡓⳫᏊࡔࠖ 
㸦c㸧 ࢥ࣮࢞  㹹࢔࢖ࢶ࢕࢞㸭ࣀ㹻 ࢶ࢕ࢡࢵࢱ ࢡ࣠ࢫ࢕ࢲ 
ࠕࡇࢀࡣ࠶࠸ࡘࡀసࡗࡓⳫᏊࡔࠖ 
㸦d㸧 㸦ࢥ࣮࢞㸧 㹹࢔ࣀࢫ࢕ࣀ㸭??࢞㹻 ࢶࢡ࢚ࣛࢱ ࢡ࣠ࢫ࢕ࢲ 
ࠕ㸦ࡇࢀࡣ㸧࠶ࡢேࡀసࡽࢀࡓⳫᏊࡔࠖ 
㸦e㸧 ࢥ࣮࢞  㹹ࢸࣥࣀ࣮࣮࣊࢝ࣀ㸭*࢞㹻 ࣓࢚࢘ࣛࢱ ࣐ࢶ࢕ 
ࠕࡇࢀࡣኳⓚ㝎ୗࡀᇙࡵࡽࢀࡓᯇ㸦ࡔ㸧ࠖ 
㸦f㸧 㸦ࢥ࣮࢞㸧 㹹ࢧࣝ࢞㸭ࣀ㹻  ࢚࢝ࢱ ࢬ࢕ࢲ 
ࠕ㸦ࡇࢀࡣ㸧⊷ࡀ᭩࠸ࡓᏐࡔࠖ 
㸦g㸧 㸦ࢥ࣮࢞㸧 㹹࢚࢟࢝ࣀ㸭࢞㹻 ࢚࢝ࢱ ࢬ࢕ࢲ 
ࠕ㸦ࡇࢀࡣ㸧ᶵᲔࡀ᭩࠸ࡓᏐࡔࠖ 
 
ୖグ࡛♧ࡋࡓࡼ࠺࡟㐃య⠇୰࡟࠾࠸࡚ࡶ㸪⠇୰ࡢ୺ㄒࢆ⾲♧ࡍࡿࠕ࢞ࠖ࡜ࠕࣀࠖࡣᩗព࡟ࡼࡗ
࡚౑࠸ศࡅࡀ࠶ࡿࠋࡓࡔ㸪୺⠇୰ࡢ୺ㄒࢆ⾲♧ࡍࡿሙྜ࡜␗࡞ࡾ㸪㐃య⠇୰ࡢ୺ㄒࢆ⾲♧ࡍࡿሙ
ྜ࡟ࡣ୺ㄒࡀᩗពࡢᑐ㇟࡜࡞ࡽ࡞࠸ሙྜ࡟ࠕࣀࠖࠕ࢞ࠖࡢ୧᪉ࢆ⏝࠸ࡽࢀ㸪ᩗពࡢᑐ㇟࡜࡞ࡗ࡚
࠸ࡿሙྜ࡟ࡣࠕࣀࠖࡋ࠿⏝࠸ࡽࢀ࡞࠸㸯㸮ࠋࠕࣀࠖࠕ࢞ࠖࡢ୧᪉ࡀ⏝࠸ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ⎔ቃ࡜ࡋ࡚
ࡣ㸪㐃య⠇୰ࡢ୺ㄒ⾲♧ࡣ㐃యຓモࡢሙྜ࡟㏆࠸ࠋࡓࡔࡋ㸪㐃య⠇୰ࡢ୺ㄒ⾲♧ࡢሙྜ㸪ே㛫࡛
࡞࠸ື≀࣭↓⏕≀ࢆreferࡍࡿྡモ࡟⥆ࡃ࡜ࡁ࡟ࡣࠕࣀࠖࡔࡅ࡛࡞ࡃࠕ࢞ࠖࡶ⏝࠸ࡽࢀࡿⅬࡀ㸪㐃
యຓモࡢሙྜ࡜ࡣ␗࡞ࡿࠋ 
௨ୖ࡛㏙࡭ࡓࡇ࡜ࡣ㸦5㸧࡟࠶ࡿᡤㅝ㛵ಀ⠇ⓗ࡞ࡶࡢ࡟ࡘ࠸࡚ࡤ࠿ࡾ࡛࡞ࡃ㸪㸦6㸧ࡢࡼ࠺࡟ᙜ
ヱࡢ㐃య⠇ࡀ㛵ಀ⠇ⓗ࡛࡞࠸ሙྜ࡛ࡶᙜ࡚ࡣࡲࡿࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋ 
 
                                                        
㸯㸮 ᪤࡟4.1⠇࡛ぢࡓ࡜࠾ࡾ㸪୺⠇୰ࡢ୺ㄒࢆ⾲♧ࡍࡿሙྜ࡟ࡣ୺ㄒࡀᩗពࡢᑐ㇟࡜࡞ࡿሙྜ࡟ࡣࠕࣀࠖ
ࠕ࢞ࠖࡢ୧᪉ࡀ⏝࠸ࡽࢀࡿࡀ㸪ᩗពࡢᑐ㇟࡜࡞ࡽ࡞࠸ሙྜ࡟ࡣࠕ࢞ࠖࡋ࠿⏝࠸ࡽࢀ࡞࠸ࠋ 
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ᖹᏊ㐩ஓࠕฟ㞼᪉ゝ࡟࠾ࡅࡿ᱁ຓモࠕ࢞ࠖ࡜ࠕࣀࠖ࡟ࡘ࠸࡚ࠖ 
㸦6㸧 㐃య⠇㸦㠀㛵ಀ⠇㸧୰ࡢ୺ㄒࢆ⾲ࢃࡍࠕ࢞ࠖࠕࣀࠖ㸦౛ࡣ኱♫᪉ゝ࠿ࡽ㸧 
㸦a㸧 㹹࢘ࢶ࢕ࣀ㸭࢞㹻 ࢝ࢣࢵࢳ࣮ࣙࣀ࢜ ࣑ࢵࢳࣙࢱ࢝ࢿ 
ࠕ⚾ࡀ㉮ࡗ࡚࠸ࡿࡢࢆぢ࡚࠸ࡓ࠿ࠖ 
㸦b㸧 㹹ࢱ࣮ࣟࣀ㸭࢞㹻 ࢪ࢕࣮ࣟ࢜ ࢡࣛ࣡ࢭࢳ࣮ࣙ㸦ࣀ㸧࢜ ࣑ࢱ 
ࠕኴ㑻ࡀḟ㑻ࢆ࡞ࡄࡗ࡚࠸ࡿࡢࢆぢࡓࠖ 
㸦c㸧 㹹ࢭࣥࢭ࣮ࣀ㸭??࢞㹻 ࢥ࢚ࣛࢱ㸦ࣀ㸧ࢽ ࢟࢞ࢶ࢕࢝ࣥࢲࢵࢱ 
ࠕඛ⏕ࡀ࠸ࡽࡗࡋࡷࡗࡓࡇ࡜࡟Ẽࡀࡘ࠿࡞࠿ࡗࡓࠖ 
㸦d㸧 㹹ࢭࣥࢭ࣮ࣀ㸭??࢞㹻 ࢜࢖ࢹࢱࢺ࢟ ࢘ࣝࢧ࢝ࢵࢱ 
ࠕඛ⏕ࡀ࠸ࡽࡗࡋࡷࡗࡓ࡜ࡁࡣ㸪㸦ᩍᐊࡀ㸧࠺ࡿࡉ࠿ࡗࡓࠖ 
㸦e㸧 㹹ࢸࣥࣀ࣮࣮࣊࢝ࣀ㸭??࢞㹻 ࢥ࢚ࣛࢱ㸦ࣀ㸧ࣤ ࣑ࢱ 
ࠕኳⓚ㝎ୗࡀ࠸ࡽࡗࡋࡷࡗࡓࡢࢆぢࡓࠖ 
㸦f㸧 㹹࢚ࣀ࢞㸭ࣀ㹻 ࢚࣍ࢳ࣮ࣙ ࣖࢶ࢕࢞ ࢟ࢥ࢚ࢱ 
ࠕ≟ࡀྭ࠼࡚࠸ࡿࡢࡀ⪺ࡇ࠼ࡓࠖ 
 
࡞࠾㸪Shibatani㸦1975㸧࠶ࡿ࠸ࡣ༡㒊㸦2007㸧࡟ࡼࢀࡤ㸪⌧௦ᶆ‽ㄒ࡟࠾࠸࡚ࡣ㐃య⠇୰ࡢ୺
ㄒࢆ⾲♧ࡍࡿࠕ࢞ࠖࠕࣀࠖ࡟ࡘ࠸࡚㸪ࠕኴ㑻 ࡀ㸭*ࡢ ཭㐩࡜㈙ࡗࡓᮏࠖࡢࡼ࠺࡟㸪ᙜヱࡢྡモྃ
ࡢᚋ࡟ࡉࡽ࡟ูࡢྡモྃࡀ⥆ࡃሙྜ㸪୺ㄒ⾲♧࡜ࡋ࡚ࠕࣀࠖࡣ౑⏝ࡋࡀࡓ࠸࡜࠸࠺ࠋ୍᪉㸪ฟ㞼
᪉ゝ࡟࠾࠸࡚ࡣ㸪㸦6b㸧ࡢ౛ࡢࡼ࠺࡟ᙜヱࡢྡモྃ࡟ูࡢྡモྃࡀ⥆࠸ࡓሙྜ࡛ࡶ㸪ࠕ࢞ ࠖࠕࣀࠖ
ࡢ࡝ࡕࡽࡶࡀၥ㢟࡞ࡃ౑⏝ྍ⬟࡛࠶ࡿࠋ୺⠇୰ࡢ୺ㄒࢆ⾲♧ࡍࡿሙྜ࡟࠾࠸࡚ࡶ㸪ᙜヱࡢྡモྃ
ࡢᚋ࡟ࡉࡽ࡟ูࡢྡモྃࡀ⥆࠸࡚ࡶ㸪ࠕ࢞ࠖࠕࣀࠖࡢ୧᪉ࡀ⌧ࢀ࠺ࡿ㸦㸦4e㸧ࡶཧ↷㸧ࠋ 
 
㸳 ࠾ࢃࡾ࡟
 
ᮏ✏࡛ࡣ㸪ฟ㞼᪉ゝ࡟࠾ࡅࡿ᱁ຓモࠕ࢞ࠖࠕࣀࠖࡢ⌧ࢀ࡟ࡘ࠸࡚㸪ࡑࡢᴫせࢆグ㏙ࡋࡓࠋ㠀ᖖ
࡟኱㞧ᢕ࡞グ㏙࡛ࡣ࠶ࡿࡀ㸪ᮏ✏࡛㏙࡭ࡓࡇ࡜ࡢ࠺ࡕᑡ࡞ࡃ࡜ࡶ㐃యຓモ࡜ࡋ࡚⏝࠸ࡽࢀࡿሙྜ
ࡢࠕ࢞ࠖ࡜ࠕࣀࠖࡢ౑࠸ศࡅ࡟㸪ᩗព㸦ᚅ㐝㸧ࡔࡅ࡛࡞ࡃྡモྃ㝵ᒙ୰ࡢ఩⨨ࡀ㛵ಀࡋ࡚࠸ࡿࡇ
࡜ࡣ㸪⟶ぢࡢ㝈ࡾ࡟࠾࠸࡚ࡣ㸪ࡇࢀࡲ࡛ฟ㞼᪉ゝ࡟࠾࠸࡚ࡣᣦ᦬ࡉࢀ࡚ࡇ࡞࠿ࡗࡓࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋ 
ᮏ✏࡛㏙࡭ࡓࡇ࡜ࡣฟ㞼᪉ゝࡢᙧែ⤫ㄒㄽ࡟㛵ࡍࡿ஦᯶ࡢ࠺ࡕ㸪࡯ࢇࡢ୍㒊ࡢࡶࡢ࡛࠶ࡾ㸪ᮍ
ゎ᫂ࡢࡇ࡜ࡶከࡃṧࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ౛࠼ࡤᮏ✏࡛ᢅࡗࡓ᱁ຓモ࡟㛵ࡋ࡚ゝ࠼ࡤ㸪ࡲࡎ㐃య⠇୰ࡢࠕ࢞ࠖ
ࠕࣀࠖ࡟㛵ࡋ࡚ࡣ᳨ウࡍ࡭ࡁၥ㢟ࡀከࡃṧࡗ࡚࠸ࡿࠋ≉࡟㸪ࡇࡢ᪉ゝ㸦ࡢ≉࡟80௦୰┙௨ୖࡢୡ
௦࡟ぢࡽࢀࡿ㸧ࢮࣟ‽య࡜࿧ࡤࢀࡿࡶࡢ࡜ࠕ࢞ࠖࠕࣀࠖࡢ⌧ࢀ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ᳨ウࡀ୙༑ศ࡛࠶ࡿࠋ
ࡲࡓ㸪᪤࡟㏙࡭ࡓ࡜࠾ࡾ᝟ሗᵓ㐀࡞࡝ࢆ⪃៖ࡋࡓศᯒࡣᮏ✏࡛ࡣಖ␃ࡋ࡚࠶ࡿࠋ 
᱁య⣔඲⯡࡟㛵ࡋ࡚ゝ࠼ࡤ㸪ᑐ᱁㸦┠ⓗ᱁㸧ຓモ࡜ࡋ࡚⏝࠸ࡽࢀࡿࡇ࡜ࡀ࠶ࡿࠕ࢜㸦ࢆ㸧ࠖࡢ
ศᕸ㸦࡝ࡢࡼ࠺࡞࡜ࡁ࡟ࠕ࢜ࠖࡀᚲ㡲࡜࡞ࡿ࠿㸧࡟ࡘ࠸࡚ࡶ୙᫂࡞࡜ࡇࢁࡀ࠶ࡿࠋࢽࢡࢽ ࢫ࢖
ࢳ࣮ࣙࠕ⫗ࡀዲࡁࡔࠖ࡞࡝ࡢຓモࠕࢽࠖࡢ⌧ࢀࡶ⯆࿡῝࠸ࠋ 
ฟ㞼᪉ゝࡣᵝࠎ࡞Ⅼ࡛ὀ┠ࡉࢀ㸪᪤࡟㏙࡭ࡓ࡜࠾ࡾ᪩ࡃ࠿ࡽ◊✲ࡢ࠶ࡿ᪉ゝ࡛ࡣ࠶ࡿࡶࡢࡢ㸪
࡞࠾ヲ⣽࡞グ㏙ࡀ࡞࠸ࠋ௒ᅇࡢྜྠㄪᰝ࡟ཧຍࡋࡓ୍ே࡜ࡋ࡚➹⪅ࡣ㸪௒ᚋࡶฟ㞼᪉ゝࡢㄪᰝ࣭
◊✲ࢆ⥆ࡅ㸪ࡑࡢᆅ⌮ⓗኚ␗ࡸṔྐⓗᙧᡂ㐣⛬ࡶྵࡵࡓ඲యീࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡋࡓ࠸࡜⪃࠼࡚࠸ࡿࠋ 
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 ᖺ ᭶ ᅜ❧ᅜㄒ◊✲ᡤ
ฟ㞼᪉ゝࡢᣦ♧モ࢝㸪ࢧ࡟㛵ࡍࡿሗ࿌ 

Ⲷ㔝 ༓◁Ꮚ㸨㸯
 
 
㸯 ࡣࡌࡵ࡟
 
 ᖺᗘ࡟ᐇ᪋ࡉࢀࡓฟ㞼᪉ゝㄪᰝࡢᩥἲ⌜ࡢㄪᰝ⚊ࡢ୰࡟㸪ᣦ♧モࢥࣞ࣡㸪ࢯࣞ࣡ࢆྵࡴ㡯
┠ࡀ࠶ࡗࡓࠋ㸷␒┠ࡢࠕࡑࢀࡣ࠾࡜࠺࡜ࡢ࠿ࡶࡋࢀ࡞࠸ࠖ࡜㸲㸰␒┠ࡢࠕࡇࢀࡣ࠿ࡘ࠾ࡔࢁ࠺ࠖ
ࡢ஧㡯┠࡛࠶ࡿࠋࡑࢀࡒࢀࡢᆅⅬࡢᅇ⟅ࡣḟࡢࡼ࠺࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ
 
㸷㸬 ࡑࢀࡣ ࠾࡜࠺࡜ࡢ ࠿ࡶࡋࢀ࡞࠸ࠋ
1.Ᏻ᮶ᕷ soiݺDޝ RWRޝWRQREXQGD݄ikajaæ.
ࢯ࢖ࢳ࣮ࣕ ࢜ࢺ࣮ࢺࣀࣈࣥࢲࢽ࢝ࣖ࠼.
2.ዟฟ㞼⏫ VRޝZD ^RWRޝWRQRRWRޝWRJD`^MDݸܺ EXƾ`NDPR^ܨiݐe݆㹼sܺݐe݆}{jo / ݷo}.
ࢯ࣮࣡ {࢜ࢺ࣮ࢺࣀ / ࢜ࢺ࣮ࢺ࢞} {ࣖࢶ࢕ / ࣈࣥ} ࢝ࣔ {ࢩࣞࣥ㹼ࢫ࢕ࣞࣥ}
{ࣚ/ࢴࣙ}.
3.㞼༡ᕷ A {soݐa / VRޝZD`RWRޝWRQRNDPR^ܨin / ܨiݐHQ`QDޝ
{ࢯࣛ / ࢯ࣮࣡} ࢜ࢺ࣮ࢺࣀ ࢝ࣔ {ࢩࣥ / ࢩࣞࣥ} ࢼ࣮.
3.㞼༡ᕷ B soݐL࡜ ZD RWRޝWRQRNDPRܨܺݐHޝ݆.
ࢯࣜ࣡ ࢜ࢺ࣮ࢺࣀ ࢝ࣔࢩ࣮ࣞࣥ.
4.ฟ㞼ᕷ A sa RWRޝWRQRNDPRܨe݆.
ࢧ ࢜ࢺ࣮ࢺࣀ ࢝ࣔࢩ࢙ࣥ.
4.ฟ㞼ᕷ B soݐewa RWRޝWRQRNDPRܨenࠓnoࠔ.
ࢯࣞ࣡ ࢜ࢺ࣮ࢺࣀ ࢝ࣔ ࢩ࢙ࣥࠓࣀࠔ.

㸲㸰㸬ࡇࢀࡣ ࠿ࡘ࠾ࡔࢁ࠺ࠋ
1.Ᏻ᮶ᕷ NRޝZD kaݸuo{daݐa /daݐazojaæ}.
ࢥ࣮࣡ ࢝ࢶ࢜{ࢲࣛ / ࢲࣛࢰࣖ࠼}.
2.ዟฟ㞼⏫ koݐMDޝ {kaݸܺo㹼kaݸ݁o} daݐDޝࠓgaࠔ.
ࢥ࣮ࣜࣕ {࢝ࢶ࢕࢜ / ࢝ࢶ࢜} ࢲ࣮ࣛࠓ࢞ࠔ.
3.㞼༡ᕷ A koݐa kaݸXࡢ RGDݐaga.
ࢥࣛ ࢝ࢶ࢜ࢲࣛ࢞.
3.㞼༡ᕷ B koݐewa {kaݸuodaݐRޝNDݸuodazܺ 㸦࠿ࡘ࠾ࡔ㸧}.
ࢥࣞ࣡ {࢝ࢶ࢜ࢲ࣮ࣟ / ࢝ࢶ࢜ࢲࢬ࢕}.
4.ฟ㞼ᕷ A ka katݸo {daݐDޝከ) / daݐRޝ`
࢝ ࢝ࢵࢶ࢛ {ࢲ࣮ࣛ(ከ) / ࢲ࣮ࣟ}

 㸷ࡢࠕࡑࢀࡣࠖ࡟ヱᙜࡍࡿゝ࠸᪉ࡣ㸪ྛᆅⅬ࡟࠾࠸࡚ࢯ࢖ࢳ࣮ࣕ㸪ࢯ࣮࣡㸪ࢯࣛ㸪ࢯࣜ࣡㸪ࢯ
ࣞ࣡ࡀぢࡽࢀࡿࡀ㸪ฟ㞼ᕷ㸿࡟ࡣࢧ࡜࠸࠺ᅇ⟅ࡀ࠶ࡿࠋࡲࡓ㸪㸲㸰ࡢࠕࡇࢀࡣࠖ࡟ヱᙜࡍࡿゝ࠸
᪉ࡣ㸪ྛᆅⅬ࡟࠾࠸࡚ࢥ࣮࣡㸪ࢥ࣮ࣜࣕ㸪ࢥࣛ㸪ࢥࣞ࣡ࡀぢࡽࢀࡿࡀ㸪ฟ㞼ᕷ㸿࡟ࡣ࢝࡜࠸࠺ᅇ
⟅ࡀ࠶ࡿࠋࡇࡇ࠿ࡽ㸪࢝ࡣࢥࣞ࣡࡟㸪ࢧࡣࢯࣞ࣡࡟ࡑࢀࡒࢀᑐᛂࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀண᝿࡛ࡁࡿࠋ
*1 ࠾ࡂࡢ ࡕࡉࡇ㸸⚟ᒸᩍ⫱኱Ꮫ࣭෸ᩍᤵ 
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A
2001
koowa
soowa ka sa
2015 11 6 7 6
3 7 7
7 25
11 6
A C
- =  
A
 
(1) ka nan=daja.
= .
(2) kora e=da ne=ka.
= = .
18
᭩࿌ሗᰝㄪゝ᪉㞼ฟࠖ✲◊ⓗྜ⥲ࡢࡵࡓࡢᏑಖ࣭ᰝㄪࡢゝ᪉ᶵ༴⁛ᾘࠕ
ᡤ✲◊ㄒᅜ❧ᅜ ᭶ ᖺ 
࠿ࡅࡔ࠸ࡃ࡟࠸࠸㸪࡛ࡢ࠸࡞ࡀ࡜ࡇࡿࡵ〔ࢆࡢࡶࡢศ⮬ࠋ࠸࡞ࡽ࡞ࡣ࡟ᩥ㠀ࡢࡃ඲ࡣ࢝㸪ࡋࡔࡓ
ࡀࡾ೫ࡢ࠿ࡽఱ࡟㠃ሙ⏝౑ࡀࡔ⬟ྍ⏝౑ࡣ࡟ⓗἲᩥ㸪࡜ࡿࡍ࡜ࠋࡓࡗ࠶ࡶぢព࠺࠸࡜࠸࡞ࢀࡋࡶ
ྥഴ࠸ࡍࡸ࠸౑࡛㠃ሙࡓࡗࡲ㧗ࡀ᝟ឤ㸪࡛ࡢ࡞ヰ࠺࠸࡜࠸ࡍࡸ࠸౑࡟ࡁ࡜ࡿྏࠋࡿ࠶࡛࠺ࡑࡾ࠶
ࠋࡿ࠶࡛࠺ࡑ࠼ゝ࡜ࡿ࠶ࡀ

ࠋࡿࡍ⏝౑࡚࠸࠾࡟ಀ㛵㛫ேࡢୗ┠ࡽ࠿ୖ┠ࡣࡓࡲ㸪ಀ㛵㛫ேࡢ➼ྠ㸧B㸦
ேࡢ࠸ࡽࡄ∗఑ࡸேࡢಀ㛵࠸ࡋぶࡶ࡛ேࡢୖ┠ࠋ࠺࠸࡜࠸࡞ࡁ࡛⏝౑ࡀ࢝ࡣ࡚ࡋᑐ࡟ேࡢୖ┠
ࡼ࡚ࡗゝ࡟࠺ࡼࡢḟ࡚࠸⏝ࢆࠖࡍ࡛ࠕㄒᑀ୎㸪ࡁ࡜ࡿࡍၥ㉁࡜ࠖ㸽࠿ࡍ࡛ఱࡣࢀࡇࠕ㸪ࡤࢀ࠶࡛
ࠋ࠸
?ak=used=nan ak )3(
㸽࢝=ࢫࢹ=ࣥࢼ    ࢝
㸽࠿ࡍ࡛ఱ  ࡣࢀࡇ
㠃ᑐึ࡝࡞ဨᗑ㸪ࡓࡲࠋ࠸࡞ࡁ࡛⏝౑ࡣ࢝ࡣ࡟ྜሙࡿ࠸࡚ࡋ㆑ㄆ࡜ࡔேࡢୖ┠࡟࠿ࡽ᫂㸪ࡋ࠿ࡋ
ࡢᖖ᪥㸪ࡣࡢࡿ࠼౑ࡀ࢝㸪ࡾࡲࡘࠋ࠺࠸࡜࠸࡞࠼౑ࡶ࡟ྜሙࡓࡗࡲᨵ㸪ࡸྜሙࡿࡅ࠿ࡋヰ࡟ேࡢ
ࠋࡿ࡞࡟࡜ࡇ࠺࠸࡜࠸࡞ࡽ࡞ࡤࢀࡅ࡞࡛᯶㛫࠸ࡋぶࡣಀ㛵㛫ே㸪ࡾ࠶࡛㠃ሙ
ࠋࡿ࠶ࡀἲ⏝ࡿࡍᙜ┦࡟モືឤ㸧C㸦
㠃ሙࡿ࠸࡚ࡗᅔ࡛࠸࡞ࡏฟ࠸ᛮࢆ๓ྡࡢ≀ࡀࡿ࠸࡚ࡋࢆ≀ࡋᤚࡀኵ㸪࡛ヰ఍ࡢே஧፬ኵ㸪࡟ḟ 
ࠋࡓࡋᐃ᝿ࢆ
ࠖ㸽ࡡ࠿ࡓ࠸⨨࡟ࡇ࡝ࡣࣞ࢔ࠕኵ
ࠖࡼࡍ࡛࠸࡞ࡽ࠿ศࡣ࡛ࡅࡔࣞ࢔㸽࠿ࡍ࡛ఱ࡚ࡗࣞ࢔ࠕጔ
ࠋࡿࡍ࡜ࡓࡋ♧ᥦࢆ≀ࡿ࠶࡟ኵࡀጔ㸪࡚ࡋࡃࡽࡤࡋᚋࡢࡇ
ࠖ㸽࠿ࡍ࡛࡜ࡇࡢࣞࢥ㸪ࡽࡓࡋ࠿ࡋࡶ㸪ࢇࡉ∗࠾ࠕጔ
ࠋࡿ࠼ゝ࡟࠺ࡼࡢḟ࡟ྜሙࡓࡗ࠶࡛ࣞ࢔ࡓ࠸࡚ࡋᤚࡀኵ࡟ࡉࡲ㸪ࡀࣞࢥࡓࡋ♧ᥦࡀጔ
.ajak=atta in=okot najk ak )4(
.ࣖ࢝=ࢱࢵ࢔ ࢽ=ࢥࢺ  ࣥࣕ࢟    ࢝
ࠋ࠿ࡓࡗ࠶ ࡟ࢁࡇ࡜  ࡞ࢇࡇ 㸟ࡗ࠾
ࠋࡿ࠶࡛㠃ሙ࡞࠺ࡑࡁ࡚ฟࡀモືឤ㸪➼ࠖ㸟ࡗ࠶ࠕ࠿࡜ࠖ㸟ࡗ࠾ࠕ࡛ࡧ႐ࡓࡋぢⓎ㸪ࡣ࡛ㄒ㏻ඹ
ࡓࡗ࠶࡟ࢁࡇ࡜࡞ࢇࡇ㸪ࡣࢀࡇࠕࠋ࠺ࢁ࠶࡛↛⮬ࡀࡢ࠺ゝ࡜ࠖ࠿ࡓࡗ࠶࡟ࢁࡇ࡜࡞ࢇࡇ㸟ࡗ࠾ࠕ
࡜ࡿ࠶ࡀἲ⏝࡞ⓗモືឤࡣ࡟࢝㸪࡜ࡿࡍ࡜ࠋ࠸࡞࡟࠺ࡑ࠸౑ࢆ࣡ࣞࢥモ♧ᣦࡊࢃࡊࢃ㸪࡜ࠖ࠿ࡢ
ἲ⏝ⓗモືឤ࡟࠺ࡼࡢࠖࡼࡓࡋࡲࡁ㦫ࠋࡣࢀࡇࡣࢀࡇࠕࡶ࣡ࣞࢥࡢㄒ㏻ඹ㸪ࡋ࠿ࡋࠋࡔ࠺ࡑ࠼ゝ
ⓗุᢈࡢࡁ࡜ࡓࡗࡲ㧗ࡀ᝟ឤࠕࡢ㸧A㸦㸪ࡋ࠿ࡋࠋ࠸࡞ࢀࡋࡶ࠿ἲ⏝ࡢఝ㢮㸪࡛ࡢࡿࡁ࡛⏝౑࡛
࢝ࡣࡢ࠺࠸࡜ࡿ೫ࡀ⏝౑࡟㠃ሙࡍ⌧ࢆືឤ㸪࡜ࡿࡏࢃྜ࠼⪃ࢆἲ⏝࠺࠸࡜ࠖ࠸ࡍࡸ࠸౑࡛㠃ሙ࡞
ࠋࡿࢀࡽ࠼⪃࡜࠿࠸࡞ࡣ࡛せ㔜࡚ࡋ࡜ᚩ≉ࡢ
ࠋࡓࡁ࡚ฟࡀᛶ⬟ྍ࠸࡞ࡋᙜ┦࡟࣡ࣞࢥ࡟⣧༢ࡣ࢝㸪࡜ࡿࡃ࡚ぢ࡟࠺ࡼࡢୖ௨

㝈ไ⏝౑ࡢࢧ㸪࢝ 㸰㸬㸰
ࠋࡿ࠶࡛㸧E㸦࡜㸧D㸦ࡢḟ㸪ࡀࡢࡓࡗ࡞࡟࠿ࡽ᫂࡟ࡽࡉ㸪࡛ᰝㄪࡢ᪥ 

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ࠋࡿ࠶࡛⬟ྍ⏝౑࡛⊂༢࢝ࡶ࡛ྜሙࡢᙜ┦᱁࢞㸪ࡀࡔࠋ࠸࡞ࡋ᥋ୗࡀモຓ᱁ࡣ࡟࢝㸧D㸦
 
᱁࡟࢝㸪࡚ࡗࡼࠋ࠸࡞࠼ゝࡣ࡜ࠖ࡟࢝*ࠕࠖࢆ࢝*ࠕࠖࡀ࢝*ࠕ㸪ࡀࡓࡳ࡚ࡏࡉ᥋ୗࢆモຓ᱁࡟࢝ 
ࡓࡿ࠸࡛ࢇྵࢆࠖࡣࠕモຓ࡜࣡ࣞࢯࡀࢧ㸪࣡ࣞࢥࡀ࢝㸪ࡣᚩ≉ࡢࡇࠋࡿ࠼ゝ࡜࠸࡞ࡋ᥋ୗࡣモຓ
༢࢝ࡶ࡟ྜሙࡢᙜ┦ࠖࡀࢀࡇࠕ࡜ࡿ࠸࡚ࡋㄆ☜ࢆἲ⏝㸪ࡋ࠿ࡋࠋࡿࡁ࡛ࡶ࡜ࡇࡿ࠼⪃࡜ࡿ࠶࡛ࡵ
ࡔ㢮᭩ࡿ࠶ࡢഛ୙ࡣྖୖ㸪ࡀࡓ᮶࡚ࡗᣢࢆ㢮᭩ࡀୗ㒊㸪ࡤ࠼౛ࠋࡓࡗ࠿ศࡀ࡜ࡇࡿࡁ࡛⏝౑࡛⊂
ࠋࡿ࠶࡛⬟ྍ⏝౑ࡶࣞࢥࡶ࢝ࡣྖୖ㸪ࡁ࡜ࡢࡇࠋࡿࡍ࡜ࡓࡗྏ࡚ࡋ࡜
.ad=nan erok/ak )5(
.ࢲ=ࣥࢼ   ࣞࢥ/࢝
ࠋࡔఱ   ࡣࢀࡇ
)6(㸪ྜሙࡢࡑࠋࡿࡍ࡜ࡓࡋ᦬ᣦ࡜ࠖࡔ㢟ၥࡀࢀࡇࠕࡋࡉᣦࢆᡤ⟠ࡢᐃ≉ࡢ㢮᭩ࡀྖୖ㸪ᚋࡢࡑ
ࠋࡿ࠶࡛⬟ྍ⏝౑ࡶ)7(ࡶ
.ad=iadnom ag=erok /ag=okok )6(
ࢲ=࢖ࢲࣥࣔ    ࢞=ࣞࢥ/࢞=ࢥࢥ
ࠋࡔ㢟ၥ     ࡀࢀࡇ/ࡀࡇࡇ
.anad=iadnom ak )7(
.ࢼࢲ=࢖ࢲࣥࣔ     ࢝
ࠋࡔ㢟ၥ   ࡀࢀࡇ
ၥ㹻ࡀࢀࡇ/ࡀࡇࡇ㹹ࠕࡣࡁ࡜ࡍᣦࢆ㒊୍ࡢ㢮᭩㸪࡟ᚋࡓࡗྏ࡜ࠖࡔఱࡣࢀࡇࠕ࡚ࡋᣦࢆయ඲㢮᭩
ࢀࡇࠕࡣ࢝ࡢ)7(㸪࡚ࡗࡼࠋ࠸ࡃ࡟࠸౑ࡣࠖࡣࢀࡇࠕࠋࡿ࠶࡛ⓗ⯡୍ࡀࡢࡿࡍ⏝౑ࢆ᱁࢞࡜ࠖࡔ㢟
ฟࡶᛶ⬟ྍ࠸࡞࠸࡛ࢇྵࢆࠖࡣࠕモຓࡣ࢝㸪࡜ࡿࡍ࡜ࠋࡿ࠶࡛࠺ࡑࡉࡼ࡚࠼⪃࡜ࡿࡍᙜ┦࡟ࠖ࢞
ࡣࡿ࠶ࡀ࠸㐪ࡢ࠿ࡽఱ࡟ࣞࢥ࡜࢝㸪࡜ࡿࡍ࡜ࡔࠖࣞࢥ㸻࢝ࠕ㸪ࡃ࡞ࡣ࡛ࠖ࣡ࣞࢥ㸻࢝ࠕࠋࡿࡃ࡚
᪂ࡀᚩ≉࠸࡞ࢀࡽ࠼⪃ࡶ࡜ࠖࣞࢥ㸻࢝ࠕ㸪ඛ▮ࡓࡋ࡜࠺ࡼࡋ᭦ኚࢆᐜෆᰝㄪ㸪࡛ࡇࡑࠋࡿ࠶࡛ࡎ
ࠋࡓࡁ࡚ฟ࡟ࡓ
 
࡛ᚋࡓࡋ⪃⇍㸪ࡸᚋࡓࡋ࿡ྫྷ㸪ࡋ࠿ࡋࠋࡿࡁ࡛⏝౑࡟ࡁ࡜ࡍᣦࢆ≀ࡓぢ࡟ึ᭱㸪ࡣࢧ࡜࢝㸧E㸦
 ࠋࡿ࡞࡜⬟ྍ୙ࡀ⏝౑ࡶࢧࡶ࢝㸪ࡣྜሙࡍᣦࢆ≀ࡢᵝྠ
࡟᪥ࡢḟࠋࡿࡍ࡜ࡓࡵᨵࡁ᭩࡛ኪᚭࢆศ㒊ࡓࢀࡉ᦬ᣦ࡟ྖୖ㸪ࡣୗ㒊ࡓࡅཷࢆពὀ࡟ྖୖ࡟ඛ
ࠋࡿࡍ࡜ࡓࡵ〔࡜ࠖࡡ࠸࠸ࡣࢀࡇࠕ㸪ࡀྖୖ࡚ぢࢆ㢮᭩ࡢࡑࠋࡓࡋฟᥦ෌ࢆ㢮᭩࡟ྖୖ
.ee ed=ook )8(
.࣮࢚ ࢹ=࣮ࢥ
ࠋ࠸࠸ ࡛ࢀࡇ
࠺౑ࢆࣛࢼࣞࢥࡸࢹࣞࢥ㸪➼ࠖ࠸࠸㸪ࡽ࡞ࢀࡇࠕࡸࠖ࠸࠸㸪࡛ࢀࡇࠕࠋ࠸࡞ࡁ࡛⏝౑ࡀ࢝ࡣ࡛)8(
ࡋ⪃⇍ࡸᚋࡓࡋ࿡ྫྷࡣ࢝ࠋࡿࡍ᫂ㄝ࡜࠸࡞ࡣ࡛࡜ࡇ࠺࠸࠺ࡑࡣ⪅ヰ㸪ࡀࡓ࠼⪃࡜࠿࠸࡞ࡣ࡛ࡵࡓ
ୗ㒊㸪ࡋࡶࡽ࠿ࡔࠋ࠺࠸࡜ࡿࡁ࡛⏝౑ࡀ࢝ࡤࢀ࠶࡛๓ࡿࡍ⪃⇍㸪࡟㏫ࠋ࠺࠸࡜࠸࡞࠼౑ࡣ࡛ᚋࡓ
 ࠋ࠺࠸࡜࠸ࡼࡶ࡚ࡵ〔࡟࠺ࡼࡢḟࡣྖୖ㸪ࡽࡓ᮶࡚ࡋᡂసࢆ㢮᭩࡞⎍᏶࡟ึ᭱ࡀ
 

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 ᖺ ᭶ ᅜ❧ᅜㄒ◊✲ᡤ
(9) ka ee=zo.
࢝ ࢚࣮=ࢰ.
ࡇࢀࡣ ࠸࠸ࡡࠋ
ࡇࡢ≉ᚩࡣ㸪࢝࡜ࢥࣞ࡜ࡢỴᐃⓗ࡞┦㐪Ⅼ࡛࠶ࡿࠋࢥࣞ࡟ࡣࡇࡢࡼ࠺࡞ไ㝈ࡣ࡞࠸ࠋ
௨ୖ㸪࢝ࡢ౑⏝ไ㝈ࡀ᫂ࡽ࠿࡜࡞ࡗࡓࡢ࡛㸪ྠᵝࡢไ㝈ࡀࢧ࡟ࡶぢࡽࢀࡿࡢ࡛ࡣ࡞࠸࠿࡜⪃࠼
ࡓࠋࡑࡇ࡛㸪ḟࡢࡼ࠺࡞ሙ㠃ࢆタᐃࡋࡓࠋ཭㐩ࡀ╔≀ࢆ㈙࠾࠺࡜ࡋ࡚㸪࠶ࢀࡇࢀ㑅ࢇ࡛࠸ࡿ࡜ࡍ
ࡿࠋ཭㐩ࡀヨ╔ࡋࡓࡢࢆぢ࡚㸪ḟࡢࡼ࠺࡟ឤ᝿ࢆ㏙࡭ࡿࠋ
(10) sa ee=zo.
ࢧ    ࢚࣮=ࢰ.
ࡑࢀ   ࠸࠸ࡡࠋ
᭱ึ࡟ぢࡓ≀㸪࠶ࡿ࠸ࡣ㸪▐᫬࡟ぢࡓ≀ࢆᣦࡍሙྜ࡟ࡣࢧࡀ౑⏝࡛ࡁࡿࠋࡋ࠿ࡋ㸪࠸ࡃࡘ࠿╔≀
ࢆヨ╔ࡋࡓᚋ࡛㸪᭱ᚋ࡟཭㐩ࡀ╔ࡓ≀ࡀ୍␒ఝྜࡗ࡚࠸ࡿ࡜ุ᩿ࡍࡿሙྜ㸪ࢧࡣ౑⏝࡛ࡁ࡞࠸ࠋ
(11)ࡢࡼ࠺࡟ࢯࣞ࡜࡞ࡿࠋ
(11) soo=ga ee.
ࢯ࣮=࢞  ࢚࣮.
ࡑࢀ  ࠸࠸ࠋ
ྫྷ࿡ࡋࡓᚋࡸ⇍⪃ࡋࡓᚋ࡛ࡣࢧࡣ౑࠼ࡎ㸪ࢯࣞࡀ⏝࠸ࡽࢀࡿ࡜࠸࠺ࠋ࢞᱁㸪ࣤ᱁ࡢၥ㢟࡛ࡣ࡞ࡉ
ࡑ࠺ࡔࠋ
௨ୖࡢࡼ࠺࡞≉ᚩࡀ࠶ࡿࡇ࡜ࢆ⪃࠼ࡿ࡜㸪࢝ࡣࢥࣞ㸪ࢧࡣࢯࣞ࡜ࡣ␗࡞ࡿព࿡⏝ἲࢆᣢࡗ࡚࠸
ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋࢥࣞ㸪ࢯࣞ࡜㛵ಀࡀ࡞࠸࡜ࡍࢀࡤ㸪࢝࡜ࢧࡣఱ࠿ࡽ⏕ࡌࡓㄒ࡛࠶ࢁ࠺࠿ࠋ

㸱 㐃యモࡢ࣮࢟ࣕࣥ࡜ࢩ࣮ࣕࣥ

 ࢝࡜ࢧࡢฟ⮬ࢆ⪃࠼ࡿୖ࡛㸪㐃యモࡢ࣮࢟ࣕࣥ࡜ࢩ࣮ࣕࣥࡀཧ⪃࡟࡞ࡿࡢ࡛ࡣ࡞࠸࠿࡜⪃࠼ࡓࠋ
࣮࢟ࣕࣥ࡜ࢩ࣮ࣕࣥࡣ㸪࢟ࣕࣥ㸪ࢩࣕࣥ࡜▷㡢໬ࡍࡿࡇ࡜ࡶከ࠸ࠋḟࡢࡼ࠺࡟౑⏝ࡉࢀࡿࠋ
(12) kjaan si=wa mܼta koto nee.
࣮࢟ࣕࣥ ࢩ=࣡  ࣑ࢱ   ࢥࢺ   ࢿ࣮.
ࡇࢇ࡞  ேࡣ   ぢࡓ   ࡇ࡜ ࡞࠸ࠋ
(13) sjaan koto sܼra-n.
ࢩ࣮ࣕࣥ  ࢥࢺ    ࢫ࢕ࣛࣥ.
ࡑࢇ࡞ ࡇ࡜ ▱ࡽ࡞࠸ࠋ
࣮࢟ࣕࣥ࡜ࢩ࣮ࣕࣥࡣ㸪୍⯡ⓗ࡟㸪ᣦ♧๪モࡢࢥࢤ㸪ࢯࢤ࡜㛵㐃ࢆᣢࡘ㸪ࢥࢠ࣮ࣕࣥ㸪ࢯࢠ࣮ࣕ
ࣥࡢ㡢ኌⓗ࡞┬␎࡛࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀ࡚࠸ࡿࡼ࠺ࡔࡀ㸪ࡑ࠺࡛ࡣ࡞࠸ྍ⬟ᛶࡶ࠶ࡿࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࡔࢁ
࠺࠿ࠋ
 ᐊ⏫᫬௦ࡢ࢜ẁ㛗㡢࡟ࡣ㛤ྜࡢ༊ูࡀ࠶ࡗࡓ࡜ࡉࢀࡿࠋ*au ࠿ࡽ⏕ࡌࡓ࢜ẁ㛗㡢ࡣ㸪㛤㡢ࡢ
*ܧܧ ࡜࡞ࡾ㸪*ou ࠿ࡽ⏕ࡌࡓ࢜ẁ㛗㡢ࡣྜ㡢 *oo࡜࡞ࡗࡓ࡜᥎ᐃࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ㛤㡢 *ܧܧ ࡣ㸪Ụᡞ
᫬௦࡟ࡣྜ㡢 *oo ࡜⼥ྜࡋࡓࡢ࡛㸪⌧௦ඹ㏻ㄒ࡛ࡣ࢜ẁ㛗㡢࡟㛤ྜࡢ༊ูࡣ࡞࠸ࠋࠕ࠿ࡼ࠺࡞ࠖ
ࠕࡉࡼ࠺࡞ࠖࡣ㸪Ṕྐⓗ௬ྡ㐵࠸࡛ࡣࠕ࠿ࡸ࠺࡞ࠖࠕࡉࡸ࠺࡞࡛ࠖ࠶ࡾ㸪㡢ኌⓗ࡟ࡣ *kajauna,
*sajauna ࠿ࡽ *kajܧܧna, *sajܧܧna ࢆ⤒࡚㸪Ụᡞ᫬௦࡟ *kajoona㸦࣮࢝ࣚࢼ㸧㸪*sajoona㸦ࢧ࣮ࣚࢼ㸧
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࠿ࠕ࡚࠸࠾࡟ゝ᪉㞼ฟࠋࡿ࠸࡚ࡋ⌧ᐇ࡛aaࡣ㡢㛤ࡣ࡛ᇦᆅ㞼ฟ㸪ࡋ࠿ࡋࠋࡿࢀࡉᐃ᥎࡜ࡓࡗ࡞࡜
ࠋ࠿࠺ࢁࡔ࠸࡞ࢀࡽ࠼⪃࡜ࡓࡗ࡝ࡓࢆ⛬㐣࡞࠺ࡼࡢḟ㸪ࡣࠖ࡞࠺ࡸࡉࠕࠖ࡞࠺ࡸ
㸧࣮ࣥࣕ࢟㸦naajkĺanaajk*ĺanaajak*ĺanuajak*
㸧࣮ࣥࣕࢩ㸦naajsĺanaajs*ĺDQaajas*ĺanuajas*
㞼ฟࡲࡲࡢࡑࡀࠖ࡞࠺ࡸࡉࠕ࡜ࠖ࡞࠺ࡸ࠿ࠕࡓ࠸࡚ࢀࡉ⏝ከ࡟௦᫬⏫ᐊ㸪࡜ࡿ࠼⪃࡟࠺ࡼࡢࡇ
㸪ࣞࢯ㸪ࣞࢥ㸪࡜ࡿࡳࢆయ඲⣔యモ♧ᣦࡢ࡛ゝ᪉㞼ฟ㸪࠼࠸ࡣ࡜ࠋࡔ࠺ࡑ࠼ゝ࡜ࡿ࠸࡚ࡗṧ࡟ゝ᪉
♧ᣦ⣔࢝㸪࡟୰ࡢ⣔యモ♧ᣦ࢔ࢯࢥ㸪ࡵࡓࡢࡑࠋࡿ࠸࡚ࡗ࡞࡜㍈୺ࡀ⣔యモ♧ᣦ࢔ࢯࢥࡢ➼ࣞ࢔
࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡿ࠸࡚ࢀࡲ㎸ࡳ⤌ࡀ࣮ࣥࣕࢩࡿ࠶࡛ㄒࡢ᮶⏤モ♧ᣦ⣔ࢧ࡜࣮ࣥࣕ࢟ࡿ࠶࡛ㄒࡢ᮶⏤モ
ࠋࡿ࡞࡟
ࡇࡓࡗゝࡀᡭ┦ࠋࡿ࠶ࡀ౛ࡿࢀࢃᛮ࡜ࡿ࠸࡚ࡋ㐃㛵ࡀモ♧ᣦ⣔ࢧࡢㄒྂࡶ࡟௚㸪ࡣ࡟ゝ᪉㞼ฟ
ࠋࡿ࠼ゝ࡟࠺ࡼࡢḟ㸪࡟ࡁ࡜ࡍ⾲ࢆࡕᣢẼࡢ␲༙ಙ༙࠺࠸࡜ࠖ㸽࡞࠿࠺࡝㸪࠶ࡉࠕ㸪࡚ࡋᑐ࡟࡜
.eraas )41(
.࣮ࣞࢧ
㸽࡞࠿࠺࡝㸪࠶ࡉ
ฟࡢ࣮ࣞࢧࠋࡿ࠼⪃࡜࠿࠸࡞ࡣ࡛ㄒࡓࡌ⏕ࡽ࠿㸧ࣞ࢔-ࢧ㸦era-asࡓࡋ㐃㛵ࡀモ♧ᣦ⣔ࢧ㸪ࡶࢀࡇ
㸪࡛ࡢࡿ࠸࡚ࢀࡉ⏝ከࡀモ⥆᥋࠺࠸࡜ࠖ ࡤࢀ࠶ࡉ࡚ࠕ ࠸࠾࡟᪉ୖ࡟ᮎ௦᫬⏫ᐊࠋ࠸࡞ࡣ࡛࠿ᐃࡣ⮬
ព࠺࠸࡜ࠖ࡞࠿࠺ࡑࠕ㸪࡚ࡋ❧⊂࡜࣮ࣞࢧࡽ࠿ࠖࡤࢀ࠶ࡉࠕࠋ࠸࡞ࢀࡋࡶ࠿ࡿ࠶ࡀ㐃㛵࡜ㄒࡢࡇ
ࠋࡿ࠶ࡣᛶ⬟ྍࡓࡗ࡞࡟モືឤࡘᣢࢆ࿡
ࠋࡓࡋㄆ☜ࢆ࡜ࡇࡿࢀࡽぢࡀ㇟⌧ࡿࡍᏑṧ࡟ゝ᪉㞼ฟࡀモ♧ᣦ⣔ࢧࡸモ♧ᣦ⣔࢝ࡢㄒྂ㸪ୖ௨
ࠋ࠿࠺ࢁࡔ࠸࡞ࡣ࡛ࡢࡿ࠶ࡀಀ㛵ࡶ࡟ࢧ࡜࢝㸪ࡀࡽࢀࡇ

㉁ᮏࡢࢧ࡜࢝ 㸲

ࡢ࠸ࡍࡸࡋ⏝౑ࡀࢧ࡜࢝ࠋ࠿࠺ࢁ࠶࡛ࡢࡿ࠸࡚ࡗᣢࢆ⬟ᶵ࡞࠺ࡼࡢ࡝࡟ⓗ㉁ᮏࡣࢧ࡜࢝㸪ࡣ࡛
㸪ࡀࢧ࡜࢝㸪ࡣࢀࡇࠋࡓࡗ࡞ࡃ࡞ࡁ࡛⏝౑ࡀࢧ࡜࢝ࡣ࡛ᚋࡓࡋ⪃⇍㸪ࡾ࠶࡛㠃ሙࡍᣦࢆ≀࡟ึ᭱ࡣ
ឤ㸧A㸦ࠋ࠿࠺ࢁࡔ࠸࡞ࡣ࡛ࡢࡿ࠸࡚ࡋ࿡ពࢆ࡜ࡇ࠺࠸࡜࠸࡞࠸࡚ࡗᣢࢆ⬟ᶵ♧ᣦ≀࡞⢋⣧ࡣᐇ
≉࠺࠸࡜㸪ࡿ࠶ࡀἲ⏝ࡿࡍᙜ┦࡟モືឤ㸧C㸦㸪࠸ࡍࡸ࠸౑࡛㠃ሙ࡞ⓗุᢈࡢࡁ࡜ࡓࡗࡲ㧗ࡀ᝟
࠸࡜ࠖែ஦࡞࠺ࡼࡢࡑࠕࠖែ஦࡞࠺ࡼࡢࡇࠕࢁࡋࡴ㸪ࡶࡾࡼ࠺࠸࡜♧ᣦ≀㸪࡜ࡿࡏࢃྜ࠼⪃ࢆᚩ
 ࠋࡿ࠼⪃࡜࠿࠸࡞ࡣ࡛ࡢࡿࡍ♧ᣦࢆయ඲㠃ሙࡢぢึ㸪࠺
ࡋᐃ᝿ࢆࢁࡇ࡜ࡓࡋ㞃࡟ࢁᚋࢆ≀࠿ఱ࡟᫬▐ࡀ౪Ꮚࡽࡓࡗධ࡟ᒇ㒊ࡀ⚾㸪࡚ࡋ࡜㠃ሙ㸪࡛ࡇࡑ
ࡏぢࢆࢀࡑࠕ࡚ࡅ⥆㸪ࡋ࠿ࡋࠋࡿࡁ࡛⏝౑ࡶ࣡ࣞࢯࡶࢧ㸪ࡣྜሙࡿࡡᑜ࡜ࠖ㸽ࡔఱࡣࢀࡑࠕࠋࡓ
࡞ࡣ࡛ࡅࢃ࠺࠸࡜ࡽ࠿࠸࡞ࡋ᥋ୗࡀ᱁ࣤ㸪ࡣࢀࡇࠋ࠸࡞ࡁ࡛⏝౑ࡀࢧ㸪ࡣ࡟ࡁ࡜࠺࠸࡜ࠖ࠸ࡉ࡞
㞃ࢆ࠿ఱࡀࡶ࡝Ꮚࠕ㸪ࡣࢧࠋࡿ࠼⪃࡜࠿࠸࡞ࡣ࡛ࡽ࠿࠸࡞ࡏᣦࢆ≀ࡓࡋ㞃ࡀࡶ࡝Ꮚ㸪ࡣ࡛ࢧ㸪ࡃ
 ࠋࡿ࠶࡛ࡅࢃࡿ࠼⪃࡜࠿࠸࡞ࡣ࡛ࡢࡿ࠸࡚ࡋᣦࢆయ඲ࠖ࡜ࡇࡓࡋ
㸽ad=nan aw=oos/as a )51(
㸽ࢲ=ࣥࢼ ࣡=࣮ࢯ/ࢧ
㸽ࡔఱ   ࡣࢀࡑ
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᭩࿌ሗᰝㄪゝ᪉㞼ฟࠖ✲◊ⓗྜ⥲ࡢࡵࡓࡢᏑಖ࣭ᰝㄪࡢゝ᪉ᶵ༴⁛ᾘࠕ
ᡤ✲◊ㄒᅜ❧ᅜ ᭶ ᖺ 
.at-ܼm et=esim o=os /as* b  
.ࢱ-࣑  ࢸ=ࢭ࣑ ࢜=ࢯ/ࢧ
ࠋ࠸ࡉ࡞ࡳ  ࡚ࡏࡳ   ࢆࢀࡑ
ࠋࡿࢀࡽ࠼⪃࡜࠸ᙉࡀἲ⏝♧ᣦ㠃ሙ࡞ⓗモືឤࡶࡾࡼ࠺࠸࡜モྡ௦♧ᣦࡣࢧࡸ࢝
࠸࡚ࡋ㍑ẚࢆࣞࢯ࡜ࢧ㸪ࣞࢥ࡜࢝㸪ࡣᐇࠋࡿ࠶ࡀ࡜ࡇࡿࡁ࡛ᚓ⣡࡛ぢពࡢ⪅ヰ㸪࡜ࡿ࠼⪃࠺ࡑ
࠺࠸࡜ࠖ࠸ᙅࠕࠋࡓࢀࡉ♧ࡀゎぢ࠺࠸࡜ࠖࡿࡍࡀࡌឤ࠸ᙅ࡜࠺౑ࢆࢧࡸ࢝ࠕࡽ࠿⪅ヰ㸪࡟ࡁ࡜ࡿ
⚾ࠋࡿࡍ࡜ࡓࡋ࡜ⴠࢆࢳ࢝ࣥࣁࡀ㐩཭㸪ࡤ࠼౛ࠋ࠸ࡋࡽ࡜ࡇࠖ࠸࡞ࢀࡽࡵỴ࡜ࡾࡁࡗࡣࠕ㸪ࡣࡢ
ᑜ࡜ࠖ㸽࠿ࡢ࠸࡞ࡣ࡛ࢳ࢝ࣥࣁࡢࡓ࡞࠶ࡣࢀࡑࠕ㸪࡚ࡋᣦ࡛ᣦࢆᕸࡿ࠸࡚ࡕⴠ࡟ࢁᚋࡢ㐩཭㸪ࡀ
ࠋࡿ࠼ゝ࡚࠸⏝ࢆࢧ࡟࠺ࡼࡢḟ㸪ࡁ࡜ࡿࡡ
?uagic as )61(
㸽࢘࢞ࢳ  ࢧ
㸽࠺㐪  ࡜ࢀࡑ
ࣞࢯ࡜ࠖ㸽࠺㐪࡜ࣞࢯࠕࢆ)61(㸪᪉୍ࠋ࠺࠸࡜࠺౑࡟ࡁ࡜࠸࡞ࡀಙ☜࡟ศ⮬㸪ࡣࢧࡢ)61(㸪ࡋࡔࡓ
ࡋಙ☜࡜ࡔࢳ࢝ࣥࣁࡢ㐩཭ࡃ࡞࠸㐪㛫㸪࡚࠸࡚ࡗ▱ࢆᵝᶍࡸⰍࡢࢳ࢝ࣥࣁࡀ⚾㸪࡜࠺ゝ࡚ࡗ౑ࢆ
ࠋ࠺࠸࡜ࡿࡃ࡚ฟࡀᕪ࠺࠸࡜ࠖ࠿࠺ᛮࡃᙉ㸪࠿࠺ᛮࡃᙅࠕ࡛ࣞࢯ࡜ࢧࠋ࠺࠸࡜ࡿࡍࡀࡌឤࡿ࠸࡚
≀ရࡢࡇࠕ࡜ࡿ࠸⏝ࢆ࢝㸪ࡁ࡜ࡪ㑅ࢆ≀ရ࡚ࡗྲྀ࡟ᡭ࡛ᗑࠋࡓࡁ࡚ฟࡀぢពࡢᵝྠࡶ࡚ࡋ㛵࡟࢝
 ࠋ࠺࠸࡜ࡿࡃ࡚ฟࡀ࠸࠶࿡ព࠺࠸࡜ࠖ࡞࠿࠸࠸㸪࠶ࡲ㸪ࡣ
.anag=e ak )71(
.ࢼ࢞=࢚  ࣞࢥ
ࠋ࡞࠸࠸   ࢀࡇ
࠺࠸࡜ࠖ࡞ࡔ࠶ࡲ࠶ࡲ㸪ࡶࡕࡗࡇ㸪࠶ࠕࠖ࡞ࡔ࠶ࡲ࠶ࡲ㸪ࡶࢀࡇࠕ㸪࡚ࡗྲྀ࡟ᡭࢆ≀ရࢀࡇࢀ࠶
)71(㸪ࡣ࡟ࡁ࡜ࡿ࠸࡚ࡗᛮࠖࡃᙅࠕ࡜ࠖ࡞࠸࠸㸪࠶ࡲ࠶ࡲࠕࠋ࠸ࡼ࡚ࡗ౑࡚ࡋ⥆㐃ࢆ࢝㸪ࡣࡁ࡜
୍࡜ࠖ㸟࠸࠸ࡣࢀࡇ㸟࠶࠶ࠕ࡚ࡅࡘぢࢆ≀ရ࠸ࡋࡽࡤࡍ㸪ࡋ࠿ࡋࠋࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇ࠺ゝࡋ㏉ࡾ⧞ࢆ
ࢥࡀࡢࡍ♧ࡋᣦࢆ≀࡞ⓗయලࠋ࠺࠸࡜ࡿ࠸⏝ࢆࣞࢥࡃ࡞ࡣ࡛࢝㸪ࡣࡁ࡜ࡓࡗᛮࠖࡃᙉࠕࢆ≀ࡢࡘ
ⓗయල㸪ࡤࡽ࡞ࡿ࠶࡛ἲ⏝ࡿࡓ୺ࡢࢧ࡜࢝ࡀࡢࡍᣦࢆయ඲ែ஦ࡢሙࡢࡑ㸪ࡾ࠶࡛ἲ⏝ࡢࣞࢯ࡜ࣞ
 ࠋ࠸࡞ࢀࡋࡶ࠿ࡢࡿࢀࡽࡌឤࡃᙅ࡟ⓗᑐ┦㸪࡜ࡿࡍ࡜࠺ࡑᣦ࡛ࢧࡸ࢝ࢆ≀࡞
௦♧ᣦ㸪ࡾ࠶࡛ㄒࡢ᮶⏤ࢧ㸪࢝モ♧ᣦࡢㄒྂࡃ࡞ࡣ࡛ࣞࢯ㸪ࣞࢥ㸪ࡀࢧ࡜࢝ࡢゝ᪉㞼ฟ㸪ୖ௨
㸪ࡋࡔࡓࠋࡓ࡭㏙ࢆゎぢ࠺࠸࡜࠿࠸࡞ࡣ࡛ࡢࡘᣢࢆἲ⏝♧ᣦ㠃ሙ࠸㏆࡟モືឤࡶࡾࡼ࠺࠸࡜モྡ
ࢆែ஦ࡢᅖ⠊࠸㏆࡟ᡭࡁ⪺ࡣࢧ㸪ࡋᣦࢆែ஦ࡢᅖ⠊࠸㏆࡟ศ⮬ࡣ࢝㸪ࡣ࡚࠸࠾࡟୰ࡢ⣔యモ♧ᣦ
᫬ࡢ௒㸪ࡓࡲࠋࡿࢀࡽ࠼⪃࡜ࡘᣢࢆᇦ㡿ࡓࡋ㐃㛵࡟モ♧ᣦ⣔ࢯࡣࢧ㸪モ♧ᣦ⣔ࢥࡣ࢝㸪࡛ࡢࡍᣦ
ࡿ࠶ࡶᛶ⬟ྍࡓࡋ❧⊂ࡲࡲࡢࡑࡀࢧ࡜࢝ࡢモ๪♧ᣦࠋࡿ࠶࡛᫂୙ࡣ⮬ฟ࡞࠿ࡽ᫂ࡢࢧ࡜࢝㸪࡛Ⅼ
࡜ࢧ㸪࡚࢝ࡋ໬㡢༢࡟ᚋࡓࡋ໬㡢┤ࡀศ㒊ࡢ࣮ࣕࢩ㸪࣮ࣕ࢟ࡢ࣮ࣥࣕࢩ㸪࣮ࣥࣕ࢟ࡢモయ㐃㸪ࡋ
モయ㐃㸪࡛ࡢࡓࢀࡽぢࡶ㇟⌧ࡿࢀࡉ㡢Ⓨ࡜ࣕࢩᢡ᫬ࡀࢧ㸪࡛ᰝㄪࡢᅇ௒ࠋࡿ࠶ࡶᛶ⬟ྍࡓࡗ࡞
ᚋ௒ࠋࡿ࠸࡚࠼⪃࡜࠿࠸࡞ࡣ࡛ࡢ࠸㧗ࡣᛶ⬟ྍࡓࡋ໬㡢┤࡜ࢧࡀࢀࡑ㸪ࡌ⏕ࡀࣕࢩࡽ࠿࣮ࣥࣕࢩ
ࠋ࠸ࡓࡳヨࢆ㏙グ࡞☜᫂ࡾࡼ࡚࠸ࡘ࡟ᚩ≉ࡢࢧ࡜࢝㸪࠸⾜ࢆᰝㄪ࡟ⓗ⥆⥅ࡶ
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㻌
ฟ㞼᪉ゝࢹ࣮ࢱ㞟ࡢ⾲グ࡟ࡘ࠸࡚

ᮌ㒊 ᬸᏊ
 
 
㸯 ⾲グࡢᇶᮏ᪉㔪
 
ㄒᙧࡣ㡢ኌグྕ࡜࠿࡞ࡢ୧᪉࡛⾲グࡍࡿࠋࡑࢀࡒࢀࡢ⟠ᡤࢆཧ↷ࡉࢀࡓ࠸ࠋ
࢔ࢡࢭࣥࢺ➢ྕࡣ㸪ḟࡢࡶࡢࢆ౑⏝ࡍࡿࠋ
    > 㡢ㄪࡢୖࡀࡾ┠    @ 㡢ㄪࡢୗࡀࡾ┠   @@ ᢿෆࡢୗ㝆
ྠ୍ヰ⪅ࡢⓎ㡢ࡀᦂࢀ࡚࠸ࡿሙྜࡣ㸪㸰ࡘ㸦ࡲࡓࡣࡑࢀ௨ୖ㸧ࡢⓎ㡢ࢆࠕ㹼࡛ࠖࡘ࡞࠸
࡛⾲ࡍࠋ」ᩘࡢㄒᙧࢆᅇ⟅ࡋࡓሙྜࡣ㸪㸰ࡘ㸦ࡲࡓࡣࡑࢀ௨ୖ㸧ࡢㄒᙧࢆࠕ࡛ࠖ༊ษࡗ
࡚ేグࡍࡿࠋᩥἲ౛ᩥ㞟࡛ࡣ㸪」ᩘㄒᙧࡢ⠊ᅖࢆ^`࡛ࡃࡃࡗ࡚㸪^`ࡢࡼ࠺࡟⾲グ
ࡍࡿࠋ
ㄒᙧ࡟㛵ࡍࡿࡑࡢ௚ࡢ᝟ሗࡣ㸪ࡢ୰࡟ධࢀ࡚♧ࡍࠋ
᪂!㸪ྂ!ࡣㄒᙧࡢ᪂ᪧࢆ⾲ࡍࠋ

㸰 ฟ㞼᪉ゝ 㡢ኌグྕ࣭௬ྡᑐᛂ⾲

㸦✵ḍࡣࠊㄪᰝࡢ⠊ᅖ࡛ࡣヱᙜࡍࡿ㡢ࡀ⌧ࢀ࡞࠿ࡗࡓࡇ࡜ࢆ⾲ࡍ㸧
 ఠಞ /a/ /i/ /u/ /e/ /o/
 ౮ఠ [a] [ܼ, i] [݁, u ] [e, ܭ] [o, ݜ]
 ෘ੡ ँ ः अ इ उ
p ఠಞ /pa/  /pu/ /pe/ /po/
 ౮ఠ [pa]  [pu] [pe, pܼ] [po]
 ෘ੡ र  श ह ़
b ఠಞ /ba/ /bi/ /bu/ /be/ (/bo/)
 ౮ఠ [ba] [bi, bܺ, bܼ] [b݁, bu] [be] ([bo])
 ෘ੡ य ल व स ऻ
m ఠಞ /ma/ /mi/ /mu/ /me/ /mo/
 ౮ఠ [ma] [mi, mܺ, mܼ] [m݁, mu] [me] [mo]
 ෘ੡ ऽ ा ि ी ु
t ఠಞ /ta/   /te/ /to/
 ౮ఠ [ta]   [te, tܼ] [to]
 ෘ੡ ञ   थ ध
d ఠಞ /da/   /de/ /do/
 ౮ఠ [da]   [de] [do]
 ෘ੡ ट   द न
s ఠಞ /sa/ /si/ /su/ /se/ /so/
 ౮ఠ [sa] [ܨi, ܨܼ, ܨܺ, sܺ, sܼ] [s݁, su] [se, ܨe] [so]
 ෘ੡ औ ख घ चؚखआ ज
[e, ܭ, æ]
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z ఠಞ /za/ /zi/ /zu/ /ze/ /zo/
 ౮ఠ [za, ݵu] [ݣi, zܺ, ݣܺ], 
[ݷi, ݵܺ, ݷܺ]
[zܺ, z݁, zu], 
[ݵܺ, ݵ݁]
[ze, ݣe, 
ݵe, ݷe] [zo, ݵo]
 ෘ੡ क गؚड ङؚत छ झ
c ఠಞ /ca/ /ci/ /cu/  
 ౮ఠ [ݸa] [ݺi, ݺܺ, ݺܼ, ݸܺ] [ݸ݁, ݸu]  
 ෘ੡ णऀ ठ ण  
n ఠಞ /na/ /ni/ /nu/ /ne/ /no/
 ౮ఠ [na] [݄i, ni, nܺ, nܼ] [nu] [ne] [no]
 ෘ੡ ऩ प फ ब भ
ݐ ఠಞ /ݐa/ /ݐi/ /ݐu/ /ݐe/ /ݐo/
 ౮ఠ [ݐa] [ݐi, ݐܺ, ݐܼ] [ݐ݁, ݐu] [ݐe] [ݐo]
 ෘ੡ ै ॉ ॊ ो ौ
k ఠಞ /ka/ /ki/ /ku/ /ke/ /ko/
 ౮ఠ [ka] [ki, kܺ, ksܺ, kܺހ, kçܺ, kܼ] [k݁, ku, k݊݁] [ke] [ko]
 ෘ੡ ऊ ऌ ऎ ऐ ऒ
g ఠಞ /ga/ /gi/ /gu/ /ge/ /go/
 ౮ఠ [ga] [gi, gܺ, gzܺ, gܼ] [g݁, gu] [ge] [go]
 ෘ੡ ऋ ऍ ए ऑ ओ
h ఠಞ /ha/ /hi/ /hu/ /he/ /ho/
 ౮ఠ [ha] [çi, hܺ], [݊i, ݊ܺ] [ ݊݁, ݊u] [he,݊e] [ho]
 ෘ੡ म ऱ؜ऴं ऴ ष ऺ
ᣦఠ ఠಞ  /݆/
 ౮ఠ  >PQƾ݆]
 ෘ੡  ॒
യఠ ఠಞ  /Q/
 ౮ఠ  [pp, tt, kk, ss, ܨܨ]
 ෘ੡  ढ
শఠ ఠಞ  ޝ
 ౮ఠ  >ޝ@
 ෘ੡  ش


 ఠಞ /ja/ /ju/ /jo/ /wa/
 ౮ఠ [ja] [j݁, ju, jܺ] [jo] [wa, ݂a]
 ෘ੡ ृ ॅ े ॎ
p ఠಞ   /pjo/ 
 ౮ఠ   [pjo] 
 ෘ੡   ळॆ 
b ఠಞ /bja/  /bjo/ 
 ౮ఠ [bja]  [bjo] 
 ෘ੡ लू  लॆ 
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㻌
m ఠಞ /mja/  /mjo/ 
 ౮ఠ [mja]  [mjo] 
 ෘ੡ ाू  ाॆ 
t ఠಞ    
 ౮ఠ    
 ෘ੡    
d ఠಞ    
 ౮ఠ    
 ෘ੡    
s ఠಞ /sja/  /sjo/ 
 ౮ఠ [ܨa]  [ܨo] 
 ෘ੡ खू  खॆ 
z ఠಞ /zja/ /zju/ /zjo/ 
 ౮ఠ [ݣa, ݷa] [ݷ݁, ݷu] [ݣo, ݷo] 
 ෘ੡ डूؚगू डॄ डॆ 
c ఠಞ /cja/  /cjo/ 
 ౮ఠ [ݺa]  [ݺo] 
 ෘ੡ ठू  ठॆ 
n ఠಞ /nja/  /njo/ 
 ౮ఠ [݄a]  [݄o] 
 ෘ੡ पू  पॆ 
ݐ ఠಞ /ݐja/   
 ౮ఠ [ݐja]   
 ෘ੡ ॉू   
k ఠಞ /kja/ /kju/ /kjo/ NއD
 ౮ఠ [kja] [kj݁, kju] [kjo] >NއDN݂a]
 ෘ੡ ऌू ऌॄ ऌॆ ऎ्
g ఠಞ    
 ౮ఠ    
 ෘ੡    
h ఠಞ    
 ౮ఠ    
 ෘ੡    

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㢌㻔䛒䛯䜎㻕㻌 a[tama] atama a[tama] a[tama
㧥䛾ẟ㻔䛛䜏䛾䛡㻕㻌 ka[mܺno]ke kamܺnoke kami[no]ke kamܺ[no]ke䡚kami[no]ke
᪕ẟ㻔䛴䜐䛨㻕㻌 gܺޝ>Jܺޝ ݸܺm݁ݷi ݸ݁[m݁ݷi gܺ[ݐܺ䡚gi[ݐi
㞼⬡㻔䜅䛡㻕㻌 ݊ ࡢ݁ >NH࡛ ݊ ࡢ݁ NH࡛ ݊Xࡢ >NH@ ݊ ࡢ݁ >NH࡛
ⓑ㧥㻔䛧䜙䛜㻕㻌 ܨܺ[ݐaga ܨiݐaga ܨi[ݐa]ga [ܨiݐa݂H࡛䡚[ܨiݐDJH࡛
┠㻔䜑㻕㻌 >PH࡛@ PH࡛ [me] PH࡛
┱㻔䜎䜖㻕㻌 >PD@H࡛>PD@H࡛JH࡛ PDH࡛JH࡛ [ma]j݁䡚[ma]ige ma]j݂݁e
㢠㻔䜂䛯䛔㻕㻌 ݊ ࡢ݁ >WDH࡛J݁ݸܺ oLWDH࡛J݁ݸܺ oLࡢ >WDL RWR@ƾ݂e
㰯㻔䛿䛺㻕㻌 ha[na hana ha[na hana
㰯⾑㻔䛿䛺䛲㻕㻌 ha[nazܺ hanaݵܺ ha[naݷi hanaݣܺ
⪥㻔䜏䜏㻕㻌 mܺ[mܺ (mܺmܺ[ga ⪥䛜) mܺmܺ mi[mi] mܺmܺ
ཱྀ㻔䛟䛱㻕㻌 k݊ ࡢ݁ [ݸܺ䡚k ࡢ݁ [ݸܺ(k݊ ࡢ݁ ݸܺ[ga ཱྀ䛜) k ࡢ݁ ݺi k ࡢ݁ [ݺi䡚k ࡢ݁ ݺi[ k ࡢ݁ ݺܺ䡚k ࡢ݁ ݺ ࡢܺ
၁㻔䛟䛱䜃䜛㻕㻌 k݊ ࡢ݁ [ݸܺbܺݐܺ䡚k ࡢ݁ [ݸܺbܺݐܺ k ࡢ݁ ݸܺbܺޝ k ࡢ݁ [ݺibiݐ݁ k ࡢ݁ ݺܺbܺݐ݁
⯉㻔䛧䛯㻕㻌 ܨLࡢ >WD@ ܨLࡢ WD ܨLࡢ >WD@>EH@ݐo be]ݐo
ṑ㻔䛿㻕㻌 [ha] ha (~ga hasܺޝ䡚䛜③䛔) [ha] ha
ṑⱼ㻔䛿䛠䛝㻕㻌 ha[g݁Nީܺ hag݁Nީܺ ha[g݁]ki KD@ƾNL䡚ha]݂݁ki
ཱྀ⵹㻔䛒䛤㻕㻌 a[go]ta agota a[go a[݂o
㧨㻔䜂䛢㻕㻌 ݊ܺ>JH࡛䡚݊݁>JH࡛ ݊ܺJH࡛䡚݊݁JH࡛ çi[ge ܨi[݂e
ẟ㻔䛡㻕㻌 NH࡛NH࡛>JDẟ䛜) NH࡛ [ke䡚ke[ NH࡛䡚ke
㠃㻔䛛䛚㻕㻌 ka[o kao ka[o ka[o
㤳㻔䛟䜃㻕㻌
k݊݁[bܺ䡚k݁[bܺ
(k݊݁bܺ[ga 㤳䛜) / 
k݊݁[bܺnݷak݊݁䡚
k݁[bܺnݷak݁ /
k݊݁[bܺtama䡚
k݁[bܺtama
k݁bܺ / k݁bܺnݷak݁ k݁[bi k݁]bܺ䡚k݁bi
⫪㻔䛛䛯㻕㻌 ka[ta] kata [ka]ta ka]ta
⬚㻔䜐䛽㻕㻌 m݁>QH࡛PX>QDQWR⬚䛾୰)
m݁QH࡛Pܺnanto ⬚
䛾୰) m݁[ne m݁[ne
⫘㦵㻔䛒䜀䜙䜌䛽㻕㻌 a[baݐa䡚a[baݐabone abaݐabone D>EDޝD>EDޝERQH ݐR>NNRޝݸ݁
ங㻔䛱䛱㻕㻌 ݸܺ[ݸܺ (ݸܺݸܺ[ga ங䛜) ݸܺݸܺ RSSDH࡛ [ݺLࡢ @ݺi ݸܺ]ݸܺ
⭡㻔䛿䜙㻕㻌 ha[ݐa] haݐa ha[ݐa] ha[ݐa
⫼୰㻔䛫䛺䛛㻕㻌 se[naka ܨenaka se[naka / se[ ܨe[naka䡚se[naka
⫢㻔䛝䜒㻕㻌 Nީܺ[mo] Nީܺmo ki[mo] ki[mo䡚Nހܺ[mo
⮖㻔䜈䛭㻕㻌 KH࡛>VR KH࡛VR䡚݊H࡛VR he[so he[so
⭜㻔䛣䛧㻕㻌 ko[sܺ (kosܺ[ga ⭜䛜) kosܺ ko[ܨi ko[ܨܺ
ᑼ㻔䛧䜚㻕㻌 sܺ[ݐܺ / sܺޝVܺޝ>JDᑼ䛜) sܺݐܺ䡚sܺޝVܺޝJR ܨi[ݐi] ta]mpe
⫠㛛㻔䛣䛖䜒䜣㻕㻌 >NRޝPR݆ NRޝPR݆ >NRޝPR݆ >NRޝPR݆
ᡭ㻔䛶㻕㻌 >WH࡛@ WH࡛ [te] te
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⭎㻔䛖䛷㻕㻌 ݁>GH࡛@ ݁GH࡛ ݁[de](ୖ⭎䠅 ݁>GH࡛@@
⫝㻔䜂䛨㻕㻌 oLޡ>]ܺ䡚݊ܺޡ[zܺ(݊ܺޡzܺ[ga ⫝䛜) KH࡛ݵܺkko䡚݊H࡛ݵܺkko çi[ݷi hܺݣܺ䡚çiݣi
ຊ㻔䛱䛛䜙㻕㻌 ݸ ࡢܺ [kaݐa ݸ ࡢܺkaݐa ݺi[kaݐa / ba[ݐiki ݺܺ[kaݐakob݁
ᣙ㻔䛣䜆䛧㻕㻌 ko[b݁]ܨܺ kob݁sܺ ko[b݁ܨi JHƾNRݸ݁䡚JHƾNRݸ ࡢ݁
➽㻔䛩䛨㻕㻌 sܺ[zܺ (sܺzܺ[ga (➽䛜) sܺݵܺ s݁[ݷi䡚[s݁]ݷi sܺ[ݣܺ
ᣦ㻔䜖䜃㻕㻌 ܼ[bܺ (ܼbܺ[ga (ᣦ䛜) ܼ[bܺ]] j݁[bi] ju[bi
∎㻔䛴䜑㻕㻌 ݸܺ>PH࡛ ݸܺPH࡛ ݸ݁[me ݸ݁[me
㊊㻔䛒䛧㻕㻌 a[ܨܺ]] (aܨܺ[ga (㊊䛜) asܺ a[ܨi] a[ܨܺ䠄㠐ᒚ䛟䛸䛣䜝䠅
⭣㻔䜒䜒㻕㻌 mo[mo] / mo[motab݁ݐa
momo / 
momotab݁ݐa
mo[mo]䡚[mo]mo / 
momo[ta]b݁ݐa mo]mo
⫤㻔䜎䛯㻕㻌 ma[ta] mata ma[ta] ma[ta
⭸㻔䜂䛦㻕㻌 ݊݁[za / (?)݊ܺ>]DER@ޝ]ܺ ݊ܺݵakko / ݊ܺݵDNNREDޝݵܺ çi[ݵa oL>]DERޝ]݁
㋈㻔䛟䜛䜆䛧㻕㻌 NR k݁ݐobosܺ k݁[ݐo]boܨi䡚k݁[ݐo]bosܺ
k݁[ݐ݁]b݁ܨi䡚
k݁]ݐ݁b݁ܨLࡢ 
⬯㻔䛩䛽㻕㻌 sܺ[ne] / sܺ>QHER@ޝ]ܺ sܺme / sܺnekko s݁[ne] m݁>NRޝ]݁ne
䜅䛟䜙䛿䛞㻌 kob݁[ݐa] ݊ ࡢ݁ k݁ݐohagܺ [ko]b݁ݐa ݊݁[k݁ݐa]ha݂ܺ
㋖㻔䛛䛛䛸㻕㻌 ka[gato kagato ka[gato ka[kato
య㻔䛛䜙䛰㻕㻌 ka[ݐada kaݐada ka[ݐada ka[ݐada
⫼୔㻔䛫䛯䛡㻕㻌 >VH@ޝ ܨHޝ se[ta]ke ܨH@ޝ䡚se
㦵㻔䜋䛽㻕㻌 ho[ne] hone ho[ne] ho[ne
⓶㻔䛛䜟㻕㻌 ka[wa] kawa ka[wa] ka[wa
㯮Ꮚ㻔䜋䛟䜝㻕㻌 hok݊݁ݐo䡚hok݁ ݊ ࡢ݁ k݁ݐo hok݁[ݐo KR>Nހ݁ݐo
ᾦ㻔䛺䜏䛰㻕㻌 nan[da] nanda nami[da na]mida
ኌ㻔䛣䛘㻕㻌 ko[e] koe [ko]ܼ ko]e䡚NR@H࡛
ᜥ㻔䛔䛝㻕㻌 ܼ[Nީܺ (ܼNީܺ[ga (ᜥ䛜) ܼNީܺ [ܼ]ki i]ki
တ㻔䛫䛝㻕㻌 ܨe[Nީܺ (ܨeNީܺ[ga (တ䛜) ܨeNީܺ se[ki] ܨH࡛>Nܺ
ၚ㻔䛴䜀㻕㻌 ݸܺ[baNީܺ ݸܺbaNީܺ ݸ݁[ba] ݸ݁[ba / ta]݆䠄݁䛜୰⯉䛻⪺䛣䛘䜛)
Ḟఙ㻔䛒䛟䜃㻕㻌 a[k(݊)݁bܺ ak݁bܺ a[k݁bi akobܺ䡚a[kobi
ᾝ㻔䜘䛰䜜㻕㻌 jo[daݐe jodaݐe jo[daݐe gobozܺ
ᒂ㻔䜈㻕㻌 [݊H࡛@ KH࡛䡚݊H࡛ [he] he
⣅㻔䛟䛭㻕㻌 k(݊) ࡢ݁ [so k ࡢ݁ so k ࡢ݁ [so kx ࡢ݁ so
ᒀ㻔䛻䜗䛖㻕㻌 [ܨܺk]ko / [ܨRޝEH ܨRޝEH݆ [݄R@ޝ>ܨombe ܨombe]݆
䛚䛷䛝㻌 deNީܺ[mono deNީܺmo݆ o[de]ki / deki[mono䡚deki[mo݆ GHNހL>PR@QR
䛯䜣䛣䜆㻌 [ko]b݁ kob݁ >WDƾNR@E݁ WDƾNR@E݁䡚WDƾ>NR@E݁
ờ㻔䛒䛫㻕㻌 a[ܨe] aܨe a[se] a]ܨH࡛
ᇈ㻔䛒䛛㻕㻌 a[ka] aka a[ka] a]ka
᛹ᡃ㻔䛡䛜㻕㻌 >DH࡛PDݸܺ DH࡛PDݸܺ ke[ga] ke[݂a
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⑓Ẽ㻔䜃䜗䛖䛝㻕㻌 >EMRޝNީܺ EMRޝNީܺ / jamae >EMRޝNLH>WDܨLޝ䡚e[taܨi ܺ[tasܺ
⾑㻔䛱㻕㻌 [ݸܺ (ݸܺ[ga ⾑䛜) ݸܺ ݺi[ ݸܺ
യ㻔䛝䛪㻕㻌 Nީܺ[zܺ (Nީܺzܺ[ga യ䛜) Nީܺݵܺ ki[ݵ݁䡚ki[ݷi kܺ[z݁
⸆㻔䛟䛩䜚㻕㻌 k݊ ࡢ݁ [sܺޝ k ࡢ݁ sܺޝ k ࡢ݁ [s݁ݐi k ࡢ݁ [s݁ݐi
⅍㻔䛝䜕䛖㻕㻌 [Nީܺޝ Nީܺޝ [kj݁ޝ>MDLWR kܺޝNܺޝVܺޝGR⅍䛩䜛䛮)
࿨㻔䛔䛾䛱㻕㻌 ܼ[no]ݸܺ ܼnoݸܺ NR ܺ]noݺܺ䡚i]noݺi
㠃㻔䛴䜙㻕㻌 ݸܺ[ݐa] ݸܺݐa ݸ݁[ݐa] ݸ݁[ݐa
⮋㻔䛾䛖㻕㻌 ݁[mܺ (݁mܺ[ga ⮋䛜) ݁mܺ (⮋) (䛂⬻䛃䛾䛣䛸䛿 QRޝ 䛸䛔䛖) >QR@ޝ>݁]mi ݁]mܺ䡚݁]mi
ᮌ㻔䛝㻕㻌 [Nީܺ] Nީܺ [ki] Nހܺ䡚ki
ⴥ㻔䛿㻕㻌 [ha (ha[ga ⴥ䛜) ha ha[ ha[ppa
ᯞ㻔䛘䛰㻕㻌 e[da eda e[da e[da
ᲈ㻔䛣䛪䛘㻕㻌 e[dasaNީܺ NީܺQRWH࡛SSH࡛݆ koݵ݁[e 䠄ゝ䜟䛺䛔䠅
ᐇ㻔䜏㻕㻌 [mܺ (mܺ[ga ᐇ䛜) mܺ [mi䡚mi[ mܺ䡚mi
᰿㻔䛽㻕㻌 >QH࡛@ QH࡛ [ne] ne[kko
ⲡ㻔䛟䛥㻕㻌 k(݊) ࡢ݁ sa k ࡢ݁ sa k ࡢ݁ [sa] k ࡢ݁ [sa
ⰼ㻔䛿䛺㻕㻌 ha[na] hana ha[na] ha[na
✀㻔䛯䛽㻕㻌 ta[ne] tane ta[ne] ta]ne䡚ta[ne
ⱑ㻔䛺䛘㻕㻌 na[e] QDHQDHƾJR䡚naego [na]ܼ na]e䡚na[e
✄㻔䛔䛽㻕㻌 ܼ[ne] ܼne i[ne] i]ne䡚i[ne
✑㻔䜋㻕㻌 [ho] hone [ho] ho
⡿㻔䛣䜑㻕㻌 ko[me] kome ko[me] ko[me
⢄㻔䜒䜏㻕㻌 mo[mܺ (momܺ[ga  ⢄䛜) momܺ mo[mi mo[mi
㯏㻔䜐䛞㻕㻌 m݁[g
zܺ (m݁gzܺ[ga 
㯏䛜) m݁g
zܺ [m݁]gi m݁]݂i
⸕㻔䜟䜙㻕㻌 wa[ݐa] waݐa wa[ݐa]䡚[wa]ݐa wa]ݐa
㯏䜟䜙㻔䜐䛞䜟䜙㻕㻌 m݁gzܺ[waݐa m݁gzܺwaݐa m݁gi[waݐa m݂݁iwaݐa䡚m݂݁ܺ[wa]ݐa
ⱴ㻔䛛䜔㻕㻌 ka[ja] kaja [ka]ja ka]ja
⢖㻔䛒䜟㻕㻌 a[wa] awa [a]wa䡚a[wa] a]wa
⛳㻔䜂䛘㻕㻌 >KH࡛@ޝ䡚>KH࡛ޝ ݊H࡛ޝ çi[e ݊Hޝ
Ⱎ㻔䛔䜒㻕㻌 ܼ[mo] ܼmo i[mo]䡚e[mo] i[mo]]
⏑⸱㻔䛥䛴䜎䛔䜒㻕㻌 [ݏܺޝNީܼܺmo] / sa ݏܺޝNީܼܺmo saݸ݁[maimo / [ka]݆ܨo
ka]݆ܨo / 
saݸ݁ma]imo
㇋㻔䜎䜑㻕㻌 ma[me] mame ma[me] mame
⬌⎩㻔䛝䜕䛖䜚㻕㻌 [Nީܺޝݏܺ Nީܺޝݏܺ [kj݁ޝݐi䡚>NLޝݐi kj݁ޝݐi
ⶇ㻔䜘䜒䛞㻕㻌 jo[mogzܺ jomogzܺ jo[mogi jomo݂i
⳯㻔䛺㻕㻌 [na] na [na] na]ppa
኱᰿㻔䛰䛔䛣䜣㻕㻌 >GDH࡛NR GDH࡛NR [daiko݆ dai]ko݆
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෤⎩㻔䛸䛖䛜䜣㻕㻌 NR NR (㣗䜉䛺䛔) >WR@ޝJD݆䡚>WRޝJD@݆ WRޝ݂a݆
༡⎩㻔䛛䜌䛱䜓㻕㻌 ka[boݺa kaboݺa ka[boݺa ka[boݺa
⎩㻔䛖䜚㻕㻌 ݜ[ݏܺ (ݜݏܺ[ga ⎩䛜) 䡚[݁]ݏܺ ݁ݏܺ [݁]ݐi u]ݐi
㡞㻔䛻䜙㻕㻌 nܺ[ݐa] nܺݐa [݄i]ݐa ݄iݐa
Ⲗ㻔䛝䛾䛣㻕㻌 [Nީܺ]noko / ta[ke (⛥) NR (䛭䜜䛮䜜䛾ྡ๓䜢ゝ䛖) ki[no]ko kino]ko䡚ki[no]ko
䛝䛟䜙䛢㻌 NR NR NLࡢ N݁[ݐa]ge Nހ ࡢܺk݁[ݐa]݂e䡚Nހ ࡢܺ [k݁]ݐa݂e
䛸䛖䛜䜙䛧㻌 [namba WRƾJDݐasܺ >WRޝJD@ݐaܨi WRޝ݂a]ݐaܨi䡚WRޝ݂a]ݐaܨܺ
ⱞ⎩㻔䛻䛜䛖䜚㻕㻌 NR NR ݄i[ga]݁ݐi䡚݄i[ga݁]ݐi
݄i[݂a]݁ݐܺ䡚
nܺ[݂a]݁ݐܺ / ݂RޝMD
⬌㯞㻔䛤䜎㻕㻌 go[ma goma go[ma goma䡚݂oma
Ⱬ㻔䛔䛱䛤㻕㻌 ܼݸܺ[go ܼݸܺgo ܼݺi[go iݺi[݂o]]
⸽㕲㻔䛭䛶䛴㻕㻌 NR NR so[teݸ ࡢ݁ soteݸ݁
ᯇ㻔䜎䛴㻕㻌 ma[ݸܺ (maݸܺ[ga ᯇ䛜)䡚 [ma]ݸܺ maݸܺ [ma]ݸ ࡢ݁ ma]ݸ݁
➉㻔䛯䛡㻕㻌 ta[ke take ta[ke WD>NH࡛
ᱵ㻔䛖䜑㻕㻌 ݜ[me ݁me䡚ome ݁[me ݁[me
᱈㻔䜒䜒㻕㻌 mo[mo momo mo[mo momo
᱓㻔䛟䜟㻕㻌 k(݊)݁[wa]䡚(?)k ࡢ݁ [݊a] k݁wa >NއD@ k݁wa
ⷧ㻔䛩䛩䛝㻕㻌 sܺ[sܺNީܺ sܺsܺNީܺ s݁[s݁ki s݁[s݁kܺ NހD@MD
⻤᯿㻔䜏䛛䜣㻕㻌 mܺ[ka݆ (mܺ䛿䜔䜔ᗈ䜑) mika݆ mi[ka݆ mi]ka݆
ⱼ㻔䛟䛝㻕㻌 k݊ ࡢ݁ [Nީܺ䡚k ࡢ݁ [Nީܺ䡚[k݊ ࡢ݁ ]Nީܺ䡚 [k ࡢ݁ ]Nީܺ k ࡢ݁ Nީܺ [k ࡢ݁ @NLࡢ k݁]ki䡚k݁]kܺ
䛒䛚䛥㻌 NR NR a[o]sa䡚a[osa no]ݐܺ
䜒䛪䛟㻌 mo[zܺk(݊)݁ moݵܺk݁ mo[ݵ݁k݁ mo[z݁k݁
⸴㻔䜒㻕㻌 [mo (mo[ga ⸴䛜) mo [mo] mo
⣒⎩㻔䜈䛱䜎㻕㻌 heݸܺ[ma] heݸܺma䡚݊eݸܺma heݺi[ma KH࡛ݸܺ[ma
Ჲ㻔䛸䛢㻕㻌 to[ge] toge to[ge] to[݂e
ⅲ㈫㻔䛔䛛㻕㻌 ܼ[ka ܼka ܼ[ka i]ka
⻇㻔䛯䛣㻕㻌 [ta]ko䡚ta[ko] tako [ta]ko ta]ko
ᾏ⪁㻔䛘䜃㻕㻌 e[bܺ (ebܺ[ga ᾏ⪁䛜) ܼbܺ e[bi H࡛EL
㞼୹㻔䛖䛻㻕㻌 [ݜ]nܺ ݁nܺ [݁]݄i u]݄i
㞼୹䛾㌟㻌 [ݜ]nܺ ݁nܺnomܺ mi[ u]݄i
㈅㻔䛛䛔㻕㻌 >ND@H࡛ NDH࡛ [ka]i ND@L࡜
⻱㻔䛻䛺䠈䜎䛝䛜䛔㻕㻌 nܺ[na] nܺna NR
nܺ>ޝQD䡚݄L>ޝQD䠄ᕝ䛻
䛔䜛ᕳ䛝㈅䚹⺯䛾ᗂ
⹸䛜㣗䜉䜛䠅
ND@L࡜䠄ᾏ䛻䛔䜛ᕳ䛝
㈅䛿඲䛶䠅
ட㻔䛛䜑㻕㻌 ka[me]䡚[ka]me kame [ka]me ka]me
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ka[n (kan [ga ( ) gan ka[ i ka i[ ka i
sa[kana sakana sa[kana sa[kana
[ oko o oko [ o]ko [ o]ko
[nagz onagz [nagi na i
k( ) [ a] k a k [ i a ku] i a
ka [o ka o ka[ o ka [o ka[ o
a[go NR ( ago ) to[bi o to[bi o
[ka ka ka [ka
sa[me / [wa]n wan [sa]me
i [ka i ka i [ka i[ ka
na[ma]ko namako na[makona[ma]ko na[ma]ko
[tode çitode
ja[doka] i ja[do]ka i
[s ( s [ga ) os [ i i[ [ i [
[ma] ma [ma] [ma]]
[ja]gz jagz [ja]gi ja] i ja] i
b [ta] b ta b [ta bu[ta]]
[no] no [no] [no
ta[tegami NR ta[tegami ta[te amita[te am
[n ] [n ([ ]n ga 
) no [ ]n [n
[ne]ko ne]ko
[sagz sagz [sa]gi [sagi [sa] i
ne[ mi mi 
s s [o] / ip[po] o]ppo
NR
mos mos m [ i m [ i
a a] i / a[ [a] i
ka ka ka / kab mb m ka
kumo kumo k ]mo k [mo]
s s k ]mono [ k [monos ]
o on o o o
dendenmos kata mu i dende]n m i / kata m i / dendemm i
u kae u
u kae u ka[waz [kae
ha ha ha[ i ha[
haebombo ha[ebombo / b [ha
oz oz ] i [ ]
兎（うさぎ）
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⺓㻔䛾䜏㻕㻌 nomܺ QRPL࡜ no]mi [nݜ]mܼ
⺛⺊㻔䜏䜏䛪㻕㻌 PH࡛PH࡛]ܺ PL࡜PL࡜ Qݵo䡚PL࡜PL࡜ ]R me[meݣi mܼmܼݵ݁
⹻㻔䛧䜙䜏㻕㻌 sܺݐDPH࡛ sܺݐDPL࡜ ܨi[ݐami ܨܼݐamܼ
ⓒ㊊㻔䜐䛛䛷㻕㻌 mukade mukade m݁[kade m݁[kade
⺋㻔䛛䛔䛣㻕㻌 keikosa݆䡚NHޝNRVD݆ kaekosa݆䡚N ޝNRVD݆ ka]ikosa݆ [ka]iko
⽡⼛㻔䛛䜎䛝䜚㻕㻌 NDPDNީܺޝ kamakܺޝ ka]makiݐi䡚ka[makiݐi kamakiݐi
⻴⺭㻔䛸䜣䜌㻕㻌 tombo tombo to]mbo [to]mbo
䜀䛳䛯㻌 batta NR ba[tta bat[ta
⻼㻔䛫䜏㻕㻌 semܺ VHPL࡜ se]mi ܨܼ[mܼ]]
㫽㻔䛸䜚㻕㻌 toݐܺ toݐi to[ݐi to[ݐi
㭜㻔䛻䜟䛸䜚㻕㻌 nܺZDWRޝ ݄LZDWRޝ
݄i[watoݐi / 
ko[kekokko (ᗂඣ
ㄒ)
݄i[watoݐi
㭜ෙ㻔䛸䛥䛛㻕㻌 NR tosaka to[saka tosaka
㞛㻔䛩䛪䜑㻕㻌 sܺzܺPH࡛ sܺzܺPH࡛ s݁[z݁me / ݺ݁]nݺ݆݁ (ᗂඣㄒ) s݁z݁[me
㬀㻔䛿䛸㻕㻌 hato hato ha]to / ha]topoppo (ᗂඣㄒ) [ha]to
ⅲ㻔䛛䜙䛩㻕㻌 kaݐasܺ kaݐasܺ ka]ݐas݁ ND@ޝND kaݐas݁
㭘㻔䛖䛪䜙㻕㻌 SMRSSMRGRޝ uzܺݐa ݁[z݁ݐa ݁ݵ݁ݐa
㮚㻔䛯䛛㻕㻌 taka taka WހD>ND ta[ka
༸㻔䛯䜎䛤㻕㻌 tamago tamago ta[ma݂o ta[mago
ᕢ㻔䛩㻕㻌 sܺ sܺ ܨi䡚ܨܺ [s݁]]
⩚㻔䛿䛽㻕㻌 KDQH࡛ ha݄L࡜ ha[ne ha[ne]]䡚ha[݄i]]
✵㻔䛭䜙㻕㻌 soݐa soݐa te݆ / so]ݐa [so]ݐa
᪥㻔䜂㻕㻌 ݊݁ çi hܺ çi
ኴ㝧㻔䛯䛔䜘䛖㻕㻌 o݊݁sa݆ WDHMRޝVD݆ tentosa݆ WD@LMRޝWD@LMRޝVD݆ /te]ntosa݆ >WD@LMRޝ
ග㻔䜂䛛䜚㻕㻌 ݊݁kaܿ䡚݊݁kaݐܺ çikaݐi çi[ka]ݐܺ çi[kaݐi
ⶱ㻔䛛䛢㻕㻌 NDJH࡛ kageppo ka]݂e / ka]݂embo [ka]gܼ
䜎䜆䛧䛔㻌 mabusܺ mabusܺ mabaܺ@ޝ ma[b݁ܨL@ޝ
ⅆ㻔䜂㻕㻌 ݊݁ çi hܺ [çi]
Ỉ㻔䜏䛪㻕㻌 mizܺ PL࡜ ]ܺ PL࡜ >]ܺ mi[ݵ݁
ᒣ㻔䜔䜎㻕㻌 jama jama ja[ma ja[ma]
ᕝ㻔䛛䜟㻕㻌 kawa kawa
ka[wa / o݂awa (ᑠ
ᕝ) / ܺde (ᑠᕝ䜘䜚
ᑠ䛥䛔ᕝ) / 
ܺde݂awa (ᑠᕝ䜘䜚
ᑠ䛥䛔ᕝ)
ka[wa
ᶫ㻔䛿䛧㻕㻌 hasܺ hasܺ ha[ܨܺ haܨܼ
ୣ㻔䛚䛛㻕㻌 oka oka o[ka o[ka
㝣ᆅ㻔䜚䛟䛱㻕㻌 ݐL࡜ NXݸܺ ݐiku NR ݐi[k݁ݺܼ / ݐik݁
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ᅵ䞉ᆅ㠃㻌
㻔䛴䛱䞉䛨䜑䜣㻕㻌 ݸܺݸܺ / zܺmi݆ doݐo
do[ݐo (ᅵ) / ݷܺme݆
/ ݐi[k݁ݺܺ / ݸ ࡢ݁ [ݸܺ do[ݐo]
ᫍ㻔䜋䛧㻕㻌 hosܺ hosܺ ho[ܨܺ䡚ho[ܨ ࡢܺ hoܨܼ
᭶㻔䛴䛝㻕㻌 ݸܺNީܺ oݸܺkisa݆ ݸ ࡢ݁ [ki / oݸ ࡢ݁ [kܺsa݆ /nonnosa݆(ᗂඣㄒ䠅 ݸ݁[Nީܺ]]
㞼㻔䛟䜒㻕㻌 kumo kumo kܺ[mo k݁[mo]
㟝㻔䛝䜚㻕㻌 Nީܺݐܺ kiݐi ki[ݐi䡚 ki[ݐܺ kiݐi
㟢㻔䛴䜖㻕㻌 ݸܺju ݸܺju ݸ݁]j݁ ݸ݁[j݁]]䡚[ݸ݁]j݁
㞵㻔䛒䜑㻕㻌 ame䡚DPH࡛䡚ami DPH࡛ a[me [a]mܼ
㢼㻔䛛䛬㻕㻌 kaze䡚kaݣe kaze ka[ze䡚ka[ݵe ka[ݵe
❳ᕳ㻔䛯䛴䜎䛝㻕㻌 taݸܺPDNީܺ taݸܺmaki ta[ݸ݁maki taݸ݁[ma]ki (⛥)
✄ග㻔䛔䛺䜃䛛䜚㻕㻌 L࡜ QDEܺNDޝ L࡜ QDEL࡜ NDޝ i[nabi]kaݐi䡚ina]bikaݐi i[na]bikaݐi
ᆅ㟈㻔䛨䛧䜣㻕㻌 zܺs݆ܺ zܺs݆ܺ ݷܺܨ݆ܺ ݷܼ[ܨܼ]݆
⹿㻔䛻䛨㻕㻌 ݄izܺ䡚nܺzܺ ݄L࡜ ]ܺ ~ ݄izܺ nܺ]ݣܺ [݄i]ݷܼ
᫂䛛䜚㻌 DNDޝ DNDޝ a[kaݐi akaݐi
㞾㻔䛛䜏䛺䜚㻕㻌 NDQQDޝ kannasa݆ NDQ>QDޝNDQQD@ޝVD݆ ka[minaݐi
₻㻔䛧䛚㻕㻌 so䡚sso so ܨo sܼo
↮㻔䛡䜐䜚㻕㻌 㻌 NHPRޝ NHPRޝ ke[m݁ݐi䡚ke[b݁ݐi ke[m݁ݐi
ὸ℩㻔䛒䛥䛫㻕㻌 asase asase D>VHޝ a[sase
㐲ὸ㻔䛸䛚䛒䛥㻕㻌 WRޝDVD NR NR >WRޝDVD
Ὕ❍㻔䛹䛖䛟䛴㻕㻌 GRޝNXݸܺ GRޝNXݸܺ a[na >GRޝN݁ݸ݁
ᾏ㻔䛖䜏㻕㻌 omi XPLaX࡜ PL ݁]mi [݁]mi
Ỉ⁀䜚㻔䜏䛪䛯䜎䜚㻕㻌 mizܺWDPDޝ PL࡜ ]ܺWDPDޝ miz݁[tamaݐi miz݁[tamaݐi
 㻔䜏䛺䛸㻕㻌 PH࡛QDWR minato minato䠄䛒䜎䜚౑䜟䛺䛔䠅 minato
Ἴ㻔䛺䜏㻕㻌 QDPL࡜ nai na[mi na[mi]]
Ἳ㻔䛒䜟㻕㻌 ababa䡚awawa awawa a[wa [a]wa
ᓥ㻔䛧䜎㻕㻌 sܺma ܨima ܨܺ]ma [ܨܼ]ma
὾㻔䛿䜎㻕㻌 hama hamango ha[ma ha[ma]
◁㻔䛩䛺㻕㻌 sܺna sܺna ܨܺ[na s݁na
▼㻔䛔䛧㻕㻌 isܺ䡚L࡜ Vܺ isܺ aH࡛Vܺ i[ܨܺ䡚iܨܺ [i]ܨܼ
⁁㻔䜏䛮㻕㻌 mizo PH࡛]RNNR mܺ>]R࡜ mi[ݵo
⏣㻔䛯㻕㻌 tambo tambo ta / tambo [ta]
␏㐨㻔䛒䛬䜏䛱㻕㻌 adi aze a[ݷe䡚a[ze [a]ݷe
⏿㻔䛿䛯䛡㻕㻌 hatake hatake ha[take hatake
㔝㻔䛾㻕㻌 haݐade NR no / no]ppaݐa [nݜ]
ⲡཎ㻔䛟䛥䛿䜙㻕㻌 kusappaݐa kusappaݐa no / no]ppaݐa ja[b݁
㐨㻔䜏䛱㻕㻌 PL࡜ݸܺ䡚meݸܺ miݸܺ GR@ޝݐo / mܺ[ݺܺ miݺܼ
ᓴ㻔䛜䛡㻕㻌 gake gake ga[ke / ha[݂eݐa (ᒣ䛾⚼䛢䛯ሙᡤ䠅 [ga]kܼ
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ᆏ㻔䛥䛛㻕㻌 saka saka sa[ka sa[ka]
㡬ୖ㻔䛱䜗䛖䛨䜗䛖㻕㻌 teppe݆ WHƾNR WHƾNRݸ݁ tܼp[pܼ݆
ᮾ㻔䜂䛜䛧㻕㻌 ݊݁gasܺ çigaܨi ~ çigasܺ h݂ܺaܨi çigaܨܼ
ᮾ㢼㻔䜂䛜䛧䛛䛬㻕㻌 oݸܺkaze NR NR NR
໭㻔䛝䛯㻕㻌 Nީܺta kita ki[ta NLࡢ WD
໭㢼㻔䛝䛯䛛䛬㻕㻌 Nީܺtakaze kitakaze NR NR
す㻔䛻䛧㻕㻌 ݄L࡜ Vܺ ݄isܺ nܺܨi ݄i[ܨܼ]]
す㢼㻔䛻䛧䛛䛬㻕㻌 ݄L࡜ Vܺkaze NR NR NR
༡㻔䜏䛺䜏㻕㻌 minami minami mi[nami minami
༡㢼㻔䜏䛺䜏䛛䛬㻕㻌 haikaze䡚haekaze PL࡜ QDƾND]H PL>QDƾND]H NR
ᕊ㻔䜏䛽㻕㻌 mܺne NR m݁[ne o[݄i]]
ᮧ㻔䜐䜙㻕㻌 NR muݐa m݁[ݐa m݁[ݐa]]
ྑ㻔䜏䛞㻕㻌 migi䡚mܺgܺ migi mi݂i mܼ[gܼ
ᕥ㻔䜂䛰䜚㻕㻌 ݊udaݐܺ çidaݐi ݊ܺ[daݐi çidaݐi
๓㻔䜎䛘㻕㻌 mae mae ma]e [ma]ܼ
ᚋ䜝㻔䛖䛧䜝㻕㻌 osܺݐo uܨiݐo o]ܨܺݐo [݁]ܨܼݐo
㊧㻔䛒䛸㻕㻌 ato ato a[to [a]to
ᶓ㻔䜘䛣㻕㻌 joko jokonݺo / jokoppaݐa jo[ko jo[ko
ୖ㻔䛖䛘㻕㻌 XL࡜ 䡚ui XHaXH࡛ X࡜ >H ݁[e
ୗ㻔䛧䛯㻕㻌 sܺta ܨita ܨܺ[ta ܨLࡢ >WD@
୰㻔䛺䛛㻕㻌 naka naka na]ka [na]ka
ᗏ㻔䛭䛣㻕㻌 soko soko so[ko so[ko
ෆ㻔䛖䛱㻕㻌 uݸܺ uݺi ݁[ݸܺ䡚݁[ݺܺ ݁ݺܼ
እ㻔䛭䛸㻕㻌 soto soto so]to [so]to
ዟ㻔䛚䛟㻕㻌 oku oku o]k݁ [o]k݊䡚[o]k݁
ゅ㻔䛛䛹㻕㻌 kado kadotݺo ka[do [kܼ]do / [s݁]mi
ഐ㻔䛭䜀㻕㻌 soba soba so]ba [so]ba
㞄㻔䛸䛺䜚㻕㻌 tonaݐܺ 䡚WRQDޝ WRQDޝ tonaݐi䡚WR>QDޝ to[naݐi
௒᪥㻔䛝䜗䛖㻕㻌 NMRޝ NMRޝ NMR@ޝ >NMR@ޝ
᫖᪥㻔䛝䛾䛖㻕㻌 Nީ݄݄ܺRޝ kܨܺQRޝ kܺn[݄Rޝ [Nީ݄݄ܺRޝ
୍᫖᪥㻔䛚䛸䛸䛔㻕㻌 ototoi otoݸܺi o[toݺܺޝ䡚o[toݸ݁]i ݜ[tݜtݜi
᫂᪥㻔䛒䛧䛯㻕㻌 asܺta aܨita aܨ ࡢܺ ta aܨ ࡢܼ [ta]
᫂ᚋ᪥㻔䛒䛥䛳䛶㻕㻌 asatte asatte asa]tte䡚asa]tte a[sat]te
᫂᫂ᚋ᪥㻌
㻔䛧䛒䛥䛳䛶㻕㻌 ܨijasatte ܨDޝܨatte ܨDޝVD@WWH ܨܼjasatte䡚ܨܼasatte
௒ᖺ㻔䛣䛸䛧㻕㻌 kotosܺ kotosܺ kotoܨܺ kotoܨ ࡢܼ
ཤᖺ㻔䛝䜗䛽䜣㻕㻌 kjone݆ NMRQH࡛݆ kjo[ne݆ kjo[ne]݆
୍᫖ᖺ㻔䛚䛸䛸䛧㻕㻌 otodosܺ otodosܺ otodo]ܨܺ䡚o[todoܨi o[todoܨܼ
᮶ᖺ㻔䜙䛔䛽䜣㻕㻌 ݐaine݆䡚ݐaene݆ ݐ ޝQH݆ ݐaine݆ [ݐaine݆
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෌᮶ᖺ㻔䛥䜙䛔䛽
䜣㻕㻌 saݐaine݆䡚saݐaene݆ saݐ ޝQH݆ saݐaine݆ sa[ݐaine݆
௒㻔䛔䜎㻕㻌 imma ima e]ma [ܼ]ma / ܼ>PDƾJݜݐݜ
᫇㻔䜐䛛䛧㻕㻌 mukasܺ mukasܺ m݁kaܨi m݁[kaܨܼ
᫓㻔䛿䜛㻕㻌 haݐܺ haݐu ha]ݐ݁ [ha]ݐ݁䡚[ha]]ݐ݁
ኟ㻔䛺䛴㻕㻌 naݸܺ naݸܺ na[ݺܺ naݸ݁
⛅㻔䛒䛝㻕㻌 DNީܺ akܨܺ D@NLࡢ  [a]ki䡚[a]]ki
෤㻔䜅䜖㻕㻌 ݊uju ݊uju ݊݁[j݁ ݊݁[j݁]]
ᮅ㻔䛒䛥㻕㻌 asa asama a[sama [a]sa
᫨㻔䜂䜛㻕㻌 çiݐ݁ çiݐu hܺ[ݐ݁ma çi[ݐ݁
ኤ᪉㻔䜖䛖䛜䛯㻕㻌 jܺޝJDWDEDƾNDWD EDƾNDWD jom[begata EDƾ>JH@@
ኪ㻔䜘䜛㻕㻌 ba݆ ba݆ jo]ݐ݁ [jo]ݐ݁
ኪ୰㻔䜘䛺䛛㻕㻌 jonaka jonaka jo[naka jo[na]ka
ᬡ㻔䛒䛛䛴䛝㻕㻌 asakaݸܺNީܺ DNH࡛JDWD a[ke݂ata a[kegata
ᬤ㻔䜂䜎㻕㻌 ݊uma çima oL࡜ >PD çi[ma
᫬㻔䛸䛝㻕㻌 toki䡚WRNީܺ toki to[kܺ䡚WR>Nހܺ /ݷܺka]݆ to[ki]]
ᖺ㻔䛸䛧㻕㻌 tosܺ toܨi to[ܨi to[ܨܼ]]
ᬺ㻔䛣䜘䜏㻕㻌 kojomi NRMRPL࡜ ko[jomi kݜ[jݜmi]
╔≀㻔䛝䜒䛾㻕㻌 NީܺPR࡛݆䡚Nީܺmo݆ kܨܺmo݆ kimo]݆ [NީܺޝPR݆
あ㻔䛘䜚㻕㻌 iݐi䡚L࡜ ݐi H࡛ݐLaH࡛ݐL࡜ e[ݐi ܼ[ݐܼ
⿇㻔䛭䛷㻕㻌 sode sode so[de so[de
〈㻔䛩䛭㻕㻌 sܺso sܺso ܨܺ[so s݁[so
ᖏ㻔䛚䜃㻕㻌 obܺ REL࡜ o]bi [o]]bi
⣣㻔䜂䜒㻕㻌 ݊umo çimo ݊݁[mo çi[mo
㊊⿄㻔䛯䜃㻕㻌 tabܺ tabi ta]bi [ta]bi䡚[ta]]bi
⿙㻔䛿䛛䜎㻕㻌 hakama hakama ha[kama ha[kama]
ୗ㥏㻔䛢䛯㻕㻌 geta䡚gita geta ge[ta ge[ta
ⲡᒚ㻔䛮䛖䜚㻕㻌 ]Rޝݐܺ ݵRޝݐi ~ ݵRޝݐL࡜ ݵRޝݐi / ݵo]݆ݵo (ᗂඣㄒ) [ݵRޝݐi
⥴㻔䛚㻕㻌 o hanao o [o]
ᕸ㻔䛼䛾㻕㻌 nܺno ݸܺgܺ ݸ݂ܺi ݸ݁[gzܺ
⾲㻔䛚䜒䛶㻕㻌 omote omote o[mote o[mo]te
⿬㻔䛖䜙㻕㻌 oݐa uݐa ݁[ݐa ݁[ݐa]
⥤㻘ᶍᵝ㻔䛒䜔㻕㻌 gaݐa gaݐa
mo݄Rޝ㧗⣭䛺╔≀
䛾᯶PRMRޝᬑ㏻
䛾᯶)
a[ja] (䛂ゝⴥ䛃䛾ព
࿡)
ᡭ䛼䛠䛔㻌 tenogoi tenogoi te[no݂o䡚te[ne݂o te[nݜg݁i
⵿㻔䜏䛾㻕㻌 neno䡚݄ino ݄L࡜ QR mi[no [mܼ]no
‮㻔䜖㻕㻌 [jܺ [ܺ MXޞ jܺ
Ⲕ㻔䛱䜓㻕㻌 [ݺa [ݺa ݺa (ݺa[ga Ⲕ䛜) ݺa
㣤㻔䜑䛧㻕㻌 >PH࡛@ܨܺ [mi]s ࡢܺ [me]sܺ masܺ
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⢛㻔䛛䜖㻕㻌 [kai o[kae o[ka]ju kai
㣰㻔䜒䛱㻕㻌 mo[ݺܺ mo[ݸܺ mo[ݸܺ moݸܺ
㞧⅕㻔䛮䛖䛩䛔㻕㻌 [ݵRޝV݁L࡜ [ݵRޝVܺ o[kaesa݆ ݵRޝVܺ
࿡ჯ㻔䜏䛭㻕㻌 PH࡛>VR mܺ[so mi[so PH࡛VR
Ồ㻔䛧䜛㻕㻌 [ܨܺ@ޝ [sܺ@ޝ [sܺ]ݐu sܺݐܺ ~ sܺޝ
ሷ㻔䛧䛚㻕㻌 [sso [so ܨRޞ䡚VRޞ ܨܨo
ሷ㎞䛔㻔䛧䛚䛛䜙䛔㻕㻌 [ssokaݐD@L࡜ [sokaݐa]e >VRޝNDݐa]i ܨܨokaݐai
◁⢾㻔䛥䛸䛖㻕㻌 sa[to sa[to VD>WR@ޝ VDWRޝ
⏑䛔㻔䛒䜎䛔㻕㻌 >PD@L࡜ a[mae [ma]i amai
◁⢾㯩㻔䛥䛸䛖䛝䜃㻕㻌 sa[tokçܺbܺ NR NR VDWRޝNܺbܺ
⢑㻔䛛䛩㻕㻌 ka[ܨܺ䡚ka[sܺ ka[sܺ [ka]s ࡢܺ kas ࡢܺ
㓇㻔䛥䛡㻕㻌 VD>NH࡛ sa[ke sa[ke sake
㰄㻔䛛䜃㻕㻌 ka[bܺ (kabܺ[ga 㰄䛜) >NRޝ]ܺ kabܺ NRޝݵܺ ND>EL>NRޝݷi
NRޝݣLNR>PHNR@ޝ]ܺ
(⡿㯜䠅
㯜㻔䛣䛖䛨㻕㻌 >NRޝݵܺ >NRޝ]ܺ >NRޝ]ܺ NRޝ]ܺ
⢏㻔䛴䜆㻕㻌 ݺܺ[bܺ ~ ݸܺ[bܺ [ݸܺ]bܺ [ݸu]bu ݸܺbu
⣇㻔䛼䛛㻕㻌 nܺ[ka ne[ka nu[ka nuka
⢊㻔䛣䞉䛣䛺㻕㻌 [ko [ko ko[na ko
኱ⵛ㻔䛻䜣䛻䛟㻕㻌 [nܺnnܺ]k݁ [nܺnnܺku [݄i݄݄iku ݄i݄݄iku䡚nܺnnܺku
ⱆ㻔䜑㻕㻌 >PH࡛ [me me me
⫗㻔䛻䛟㻕㻌 nܺ[k݁ nܺ[ku ݄i[ku ݄iku
ᯝ≀㻔䛟䛰䜒䛾㻕㻌 k ࡢܺ [da]mo݆ ku[da]mo݆ ku[da]mo݆ kudamono
Ἔ㻔䛒䜆䜙㻕㻌 abu[ݐa abu[ݐa abu[ݐa abuݐa
ኳ䜇䜙㻔䛶䜣䜇䜙㻕㻌 >WHPSXࡢ ݐa >WHPSXࡢ ݐa [tempuݐa tempuݐa
⅊㻔䛿䛔㻕㻌 >KDH࡛ [hae [hai hai
ໝ䛔㻔䛻䛚䛔㻕㻌 ݄L>R@H࡛ nܺ[o]e nܺ[o]i ݄ioi
࿡㻔䛒䛨㻕㻌 a[ݷܺ a[zܺ a[zܺ aݣi
ᩱ⌮㻔䜚䜗䛖䜚㻕㻌 [ݐMR@ޝݐܺ [ݐMR@ޝݐܺ [ݐMR@ޝݐi ݐMRޝݐi
䛤㣤㻔䛤䛿䜣㻕㻌 [me]ܨܺ / [go]ha݆ [me]sܺ [me]sܺ goha݆
㣗஦㻔䛧䜗䛟䛨㻕㻌 ܨo[k݁ݵܺ ܨo[kuzܺ ܨoku[zܺ ܨokuݣi
ᮅ㣗㻔䛒䛥䜑䛧㻕㻌 a[saha݆ a[saha݆ a[saha݆ asamesܺ / ݺanoko <ྂ>
᫨㣗㻔䜂䜛䜑䛧㻕㻌 [ݸܺޝKD@݆䡚[ݺܺޝKD@݆ [ݸܺޝKD݆ [ݺXޝKD݆䡚[ݸܺޝKD݆ ݸܺޝKD݆䡚ݺLޝKD݆
ኤ㣗㻔䜖䛖䜑䛧㻕㻌 >MR࡛ޝKD݆䡚>MRޝKD݆ [ܺޝKD݆ >MXޝKD݆ MXޝKD݆
⮃㻔䛬䜣㻕㻌 [ݵe݆ [ݷe݆ [ݷe]݆ ze݆
㣗䜉䜛㻌 [k݁@ޝ >NX@ޝ >NX@ޝ tabeݐXNXޝ
㣗䜉≀㻔䛯䜉䜒䛾㻕㻌 [k݁@ޝPR݆ [kuܺmo]݆ >NX@ޝPR݆ tabemono / kuimo݆
ᐙ㻔䛔䛘㻕㻌 i[e ܺ[e i[e ie
ẕᒇ㻔䛚䜒䜔㻕㻌 o[mo]ja o[mo]ja o[mo]ja omoja
ྎᡤ㻔䛰䛔䛹䛣䜝㻕㻌 >GDH࡛GRNR [daedoko dae[doko daidoko / nagaܨLࡢ
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ኳ஭㻔䛶䜣䛨䜗䛖㻕㻌 [tenݷo ten[ݷo ten[ݷRޝ WH࡛݆ݣRޝ
ᗋ㻔䜖䛛㻕㻌 [ݵa ju[ka ju[ka juka ~ jܺka
Ჴ㻔䛯䛺㻕㻌 ta[na ta[na ta[na tana
❤㻔䛛䜎䛹㻕㻌 k ࡢ݁ [do NXࡢ >GR ka[mado kudo
ᅖ⅔⿬㻔䛔䜝䜚㻕㻌 i[ݐoݐܺ ܺ[ݐoݐܺ i[ݐoݐܺ iݐoݐi
ᡞ㻔䛸㻕㻌 [to [to to to
ᯈ㻔䛔䛯㻕㻌 H࡛>WD ܺ[ta i[ta ita
⠇㻔䜅䛧㻕㻌 ݊Xࡢ >ܨܺ䡚݊Xࡢ >Vܺ ݊Xࡢ >Vܺ ݊Xࡢ >Vܺ䡚݊Xࡢ >ܨi ݊uܨi
✰㻔䛒䛺㻕㻌 a[na a[na a[na ana
ᰕ㻔䛿䛧䜙㻕㻌 has[sa has ࡢܺ [ݐa haܨLࡢ >ݐa䡚has ࡢܺ [ݐa haܨiݐa ~ hasܺݐa
㔥㻔䛟䛞㻕㻌 k݁[gܺ ku[gܺ ku[gi kugi
⎰㻔䛛䜟䜙㻕㻌 >NDޝݐa >ND@ޝݐa >NDޝݐa NDޝݐa
౽ᡤ㻔䜉䜣䛨䜗㻕㻌 [ܨombeܨܺ [sܺ]nݸܺ [benݷo ݊uݣRޝ
ᇉ㻔䛛䛝㻕㻌 ND>EH࡛>KH࡛@ޝ ka[kçi ka[ki䡚ka[kçi kaki
ᗞ㻔䛻䜟㻕㻌 nܺ[wa nܺ[wa ݄i[wa ݄iwa
஭ᡞ㻔䛔䛹㻕㻌 H࡛>GR e[nonto i[do ido
቎㻔䛿䛛㻕㻌 ha[ka ha[ka ha[ka haka
↴㻔䛩䛩㻕㻌 ܨܺ[ܨܺ ~  sܺ[sܺ sܺ[sܺ sܺ[sܺ sܺsܺ
ᇕ㻔䜋䛣䜚㻕㻌 KR>NRޝ KR>NRޝ ho[koݐi hokoݐܺ
㛛㻔䜒䜣㻕㻌 [mo]݆ [mo]݆ [mo]݆ mo݆
⦖㻔䛺䜟㻕㻌 na[wa na[wa na[wa nawa
⥘㻔䛴䛺㻕㻌 ݺ ࡢܺ [na ݸ ࡢܺ [na ݸ ࡢܺ [na ݸܺna
㙐㻔䛟䛥䜚㻕㻌 k ࡢ݁ >VDޝ NXࡢ >VDޝ NXࡢ >VDݐܺ kusaݐi
⿄㻔䜅䛟䜝㻕㻌 ݊Xࡢ N݁[ݐo䡚݊Xࡢ N ࡢ݁ [ݐo ݊Xࡢ NXࡢ >ݐo ݊Xࡢ NXࡢ >ݐo ݊ukuݐR࡛
Ⲵ㻔䛻㻕㻌 [nܺ / nܺ[mo]ݸ ࡢܺ [nܺ ݄i ݄i
─㻔䛥䜙㻕㻌 sa[ݐa sa[ݐa sa[ݐa saݐa
᳐㻔䜟䜣㻕㻌 [wa݆ [wa݆ sܺݐu[wa݆ wa݆
Ⲕ☇㻔䛱䜓䜟䜣㻕㻌 ݺa[wa݆ ݺa[wa݆ ݺa[wa݆ ݺawa݆
ኑ㻔䛴䜌㻕㻌 ݺܺ[bo ݸܺ[bo ݸu[bo ݸubo
㖊㻔䛿䛱㻕㻌 ha[ݺܺ ha[ݸܺ ha[ݸܺ haݺi
⎼㻔䛛䜑㻕㻌 ND>PH࡛ ka[me ka[me hando
Ỉ⎼㻔䜏䛪䛜䜑㻕㻌 [ha]ndo / mܺݵܺ>JDPH࡛ mܺzܺ[game mizu[ga]me NR
ᱩ㻔䛚䛡㻕㻌 R>NH࡛ ta[ga o[ke oke
Ỉᱩ㻔䜏䛪䛚䛡㻕㻌 mܺݵܺ[oke mܺzܺ[taga mizu[o]ke NR
┚㻔䛯䜙䛔㻕㻌 ta[ݐD@H࡛ ta[ݐae ta[ݐai taݐai
᯶ᮨ㻔䜂䛧䜓䛟㻕㻌 ݊Xࡢ >ܨak݁ ܨࡦ [ܨaku ܨࡦ [ܨaku ܨܨaku
᯶㻔䛘㻕㻌 >H࡛ [e je e
㔩㻔䛛䜎㻕㻌 ha[gama ka[ma ka[ma kama
↴㻔䛩䛩䞉㘠䛺䛹䛻
௜䛟ở䜜㻕㻌 ܨܺ[ܨܺ ~ sܺ[sܺ NR NR sܺsܺ
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䛧䜓䜒䛨㻌 ܨa[moݷܺ / ܨa[kuܨܺ(Ồ⏝) ܨa[kusܺ ܨa[ku]sܺ ܨamozܺ
ᛴ㡲㻔䛝䜕䛖䛩㻕㻌 kçܺbܺ[ܨo kçܺbܺ[ܨo kçܺbܺ[ܨo kibiܨo
⠂㻔䛿䛧㻕㻌 [ha]ܨܺ䡚[ha]sܺ [ha]s ࡢܺ [ha]ܨi haܨi
ໟ୎㻔䜋䛖䛱䜗䛖㻕㻌 >KRޝݺo >KRޝݺo >KRޝݺo KRޝݺRޝ
ย㻔䛛䛯䛺㻕㻌 ka[tana ka[tana ka[tana katana
ᑠย㻔䛣䛜䛯䛺㻕㻌 NR>JDWDQD>QD@L࡜ ݊u ko[gatana ko[gatana kogatana
䜎䛺ᯈ㻔䛔䛯㻕㻌 PD>QDH࡛WD ma[naeta ma[naita䡚ma[naeta manaita
⮻㻔䛖䛩㻕㻌 o[ܨܺ o[sܺ [u]su usܺ
ᯂ㻔䛝䛽㻕㻌 kçܺ[ne kç ࡢܺ [ne kçܺ[ne kine
᩼㻔䛚䛾㻕㻌 PD>VDNDޝ o[no o[no ono
㗬㻔䛾䛣㻕㻌 no[ko no[ko no[kogܺ]ݐܺ noko
㛓㻔䛾䜏㻕㻌 no[mܺ no[mܺ [no]mi nomi
㗹㻔䛝䜚㻕㻌 kçܺ[ݐܺ kçܺ[ݐܺ [kçܺ]ݐܺ kiݐi
⟽㻔䛿䛣㻕㻌 ha[ko ha[ko ha[ko hako
➹㻔䜅䛷㻕㻌 ݊Xࡢ >GH ݊u[de ݊u[de ݊ude
⣬㻔䛛䜏㻕㻌 ka[mܺ ka[mܺ ka[mi䡚ka[mܺ kami
㗑㻔䛿䛥䜏㻕㻌 ha[samܺ ha[samܺ ha[sami hasami
༳㻔䛧䜛䛧㻕㻌 ܨܺ[ݐܺܨܺ sܺ[ݐusܺ sܺ[ݐusܺ ܨiݐuܨi
⁽㻔䛖䜛䛧㻕㻌 ݁[ݐ݁ܨܺ o[ݐosܺ NR uݐuܨi
㙾㻔䛛䛜䜏㻕㻌 ka[gamܺ ka[gamܺ ka[gami kagami
᷸㻔䛟䛧㻕㻌 k ࡢ݁ [ܨܺ NXࡢ >Vܺ NoXࡢ >Vܺޝ kuܨLࡢ
ᕸᅋ㻔䜅䛸䜣㻕㻌 ݊Xࡢ >WR݆ ݊Xࡢ >WR݆ ݊Xࡢ >WR݆ ݊uto݆
ᯖ㻔䜎䛟䜙㻕㻌 mak݁[ݐa PDNXࡢ >ݐa PDNXࡢ >ݐa makuݐa
⟨㻔䜋䛖䛝㻕㻌 >KRޝNoܺ >KRޝNoL >KRޝNoܺ KRޝNL
➎㻔䛥䛚㻕㻌 sa[o sa[o sa[o sao
᮫㻔䛴䛘㻕㻌 ݺܺ>H࡛ [ݸܺe ݸu[e䡚ݸܺ[e ݸܺH࡛aݺie
➟䞉ച㻔䛛䛥㻕㻌 ka[sa ka[sa ka[sa kasa
㔪㻔䛿䜚㻕㻌 [ha]ݐܺ >KD@ޝ [ha]ݐi䡚[ha]ݐܺ haݐi
⣒㻔䛔䛸㻕㻌 L࡜ >WR ܺ[to i[to ito
↮⟶㻔䛝䛫䜛㻕㻌 NLࡢ >VHޝ k ࡢܺ >VHޝ䡚k ࡢܺ [ܨHޝ NoLࡢ >ܨeݐu kiseݐu
㔠㻔䛛䛽㻕㻔㔠ᒓ䞉㖹㻕㻌 ݵe[nܺ (䛚㔠ND>QH࡛ ka[ne (㚝) / ݷe[nܺ(㖹) ka[ne䡚[ݷe]nܺ kane
୕࿡⥺㻔䛧䜓䜏䛫䜣㻕㻌 ܨDPH࡛>ܨH࡛@݆ ܨa[mܺ / ܨamܺ[se݆䡚ܨamܺ[ܨe݆ ܨami[ܨe݆ ܨamiܨe݆
⯪㻔䜅䛽㻕㻌 ݊u[ne [݊u]ne ݊u[ne ݊une
ᕹ㻔䜋㻕㻌 [ho [ho ho ho
ᷫ㻔⯚䛾䜹䜲㻕㻌 >ND@H࡛ [ka]e [ka]i kai
⥙㻔䛒䜏㻕㻌 a[mܺ a[mܺ a[mi ami
ᵕ㻔䜔䜚㻕㻌 ja[ݐܺ䡚ja[ݐi [ja ja[ݐi jaݐi
⁺䜚㻔䛔䛥䜚㻕㻌 H࡛>VDޝ ܺ[saݐܺ NR isaݐi
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ᯇ᫂㻔䛯䛔䜎䛴㻕㻌 >WDH࡛PDݸܺ [taemaݸܺ NR taimaݸܺ
㘵㻔䛟䜟㻕㻌 >NއD >NއD >NއDޝ kuwa
㗟㻔∵䛻䜂䛛䛩䛩䛝㻕㻌 s ࡢܺ [kçܺ s ࡢܺ [kçܺ s ࡢܺ [kçܺ sܺkܺ
㙊㻔䛛䜎㻕㻌 ka[ma ka[ma ka[ma kama
ⲇⶂ㻔䛤䛦㻕㻌 go[ݵa go[za go[za muܨiݐo
⟟㻔䜈䜙㻕㻌 KH࡛>ݐa he[ݐa çe[ݐa NR
➔㻔䛦䜛㻕㻌 ݵa[ݐu [ݵDޝ ݵa[ݐu ݵaݐu
⠢㻔䛛䛤㻕㻌 ka[go / te[kago / >VRޝNoܺ ka[go ka[go kago
䜒䛳䛣㻌 NDޝ>NR mok[ko mok[ko mokko
⠠㻔䜅䜛䛔㻕㻌 ݊u[ݐ݁L࡜ >WRޝVܺ ݊u[ݐui ݊uݐui
ಥ㻔䛯䜟䜙㻕㻌 >WDޝݐa >WDޝݐa >WDޝݐa WDޝݐa
⟙㻔䜐䛧䜝㻕㻌 mos[so mos[so musܺ[ݐo muܨiݐo
⸄㻔䛯䛝䛞㻕㻌 ta[kçܺgܺ taku[mo݆ ta[kigi takܺgܺ
⡌㻔䛛䜣䛦䛧㻕㻌 [kanݵas ࡢܺ䡚[kanݵaܨ ࡢܺ kan[ݵa]s ࡢܺ kan[ݵa]s ࡢܺ kanzas ࡢܺ
ே㻔䜂䛸㻕㻌 ݊Lࡢ >WR oLࡢ WR çito ݊Xࡢ >WRD>QRVܺ]ܺ /ko[no sa]݆
ぶ㻔䛚䜔㻕㻌 o[ja o[ja oja o[ja]
Ꮚ㻔䛣㻕㻌 ko ko ko ko / wa[kemo]݆
Ꮚ౪㻔䛣䛹䜒㻕㻌 ko[domo ko[domo kodomotaݸܺ ko[domo
㛗⏨㻔䛱䜗䛖䛺䜣㻕㻌 [ݺRޝQD݆ ݺRޝQD݆ ݺRޝQD݆ [ݺRޝQD@݆ D>WRWRޝ
஧⏨㻔䛨䛺䜣㻕㻌 ݷi[na]݆ / ݵi[na]݆ ݷina݆ zܺna݆ ~ ݣina݆ ݵܺ[na]݆
୕⏨㻔䛥䜣䛺䜣㻕㻌 sa]nna݆ sambammeno kodomosܺ sanna݆ [sa]nna݆
ᅄ⏨㻔䜘䜣䛺䜣㻕㻌 jo]nna݆ jomabammeno kodomosܺ jonna݆ [jo]nna݆
஬⏨㻔䛤䛺䜣㻕㻌 go[na]݆ gobammeno kodomosܺ gona݆ [go]na݆
භ⏨㻔䜝䛟䛺䜣㻕㻌 ݐo[kವuna]݆ ݐok݁na݆sa݆ ݐokuna݆ ݐoku[na]݆
୐⏨㻔䛧䛱䛺䜣㻕㻌 oLࡢ >ݺLࡢ QD@݆ / çiݺi nanana݆sa݆ nanana݆ NR
ඵ⏨㻔䛿䛱䛺䜣㻕㻌 haݸܺ[na]݆ NR haݸܺna݆ haݸܺ[na]݆
஑⏨㻔䛟䛺䜣㻕㻌 NMX@ޝQD݆ NR NMXޝQD݆ [kj݁ޝQD@݆
༑⏨㻔䛨䜕䛖䛺䜣㻕㻌 ݷX@ޝQD݆ NR ݷXޝQD݆ [ݵܺ@ޝQD݆
㛗ዪ㻔䛱䜗䛖䛨䜗㻕㻌 [ݺR@ޝݷo [ݺRޝ@ݷosa݆ ݺRޝݣo [ݺR@ޝݷo
஧ዪ㻔䛨䛨䜗㻕㻌 ݷi]ݷo ݷiݷosa݆ zܺݣo ~ ݣiݣo nܺ[bamme
୕ዪ㻔䛥䜣䛨䜗㻕㻌 sa]݆ݷo sanݷosa݆ sanݣo [sambamme
ᅄዪ㻔䜘䜣䛨䜗㻕㻌 jo]nݷo NR jonݣo NR
஬ዪ㻔䛤䛨䜗㻕㻌 go]ݷo NR goݣo NR
භዪ㻔䜝䛟䛨䜗㻕㻌 ݐoku[ݷo NR ݐokuݣo NR
ᮎ䛳Ꮚ㻔䛩䛘䛳䛣㻕㻌 s݁ekko䡚ܨ݁ekko o[to]go / s݁ekko otombo o[to]go
ぶᏊ㻔䛚䜔䛣㻕㻌 o[ja]ko o[ja]ko ojako o[ja]ko / [o]jako (ぶ㢮䛾䛣䛸䜒)
Ꮮ㻔䜎䛤㻕㻌 ma[go ma[go mago ma[go]
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䛚∗䛥䜣㻌 oto]tݸa݆ RWRޝVD݆ o[to]sa݆ ojazܺ
o[to]tݸa݆䠄⮬ศ䛾∗
ぶ䛾䜏䠅 / [o]୾jazܺ /
[to]tto / o[jatݸa݆
䛚ẕ䛥䜣㻌 o[ka]ka o[ka]sa݆ RNDޝVD݆ R>ND@NDR>ND@ޝVD݆ /[ݺa]tݺa / [ka]kka
䛚඗䛥䜣㻌 onܺޝVD݆ / a]݆sa݆ [݄L@ޝVD݆ a݄i / a݄LNީܺ [a]݄i / [a]nݺa݆ /[a]݆.ja݆
䛚ጜ䛥䜣㻌 a[nesa݆ >QHޝVD@݆ DQH࡛ >QHޝVD݆ / a[nesa݆/a[ne]
ᘵ㻔䛚䛸䛖䛸㻕㻌 R>WRޝWRR>WRWR R>WR@ޝWR RWRޝWR R>WRޝWR@JDRޝ>GH
ጒ㻔䛔䜒䛖䛸㻕㻌 L>PRޝWR䡚ܺ[moto䡚ܼ[moto L>PR@ޝWR NR L>PRޝWR@
඗ᘵ㻔䛝䜗䛖䛰䛔㻕㻌 NMR@ޝGDL NMR@ޝGDL NMRޝGDH o[to]doi
䛚♽∗䛥䜣㻌 o[ݵܼ]ݵܼ oݷLޝ>VD݆ / ݵܺޝ>VD݆ zܺޝVD݆ o[ݵܺ]ݵܺ / o[ݵܺ@ޝVD݆/ [ݵܺޝNDPD䠄༝ㄒ䠅
䛚♽ẕ䛥䜣㻌 o[ba]ba REDޝ>VD݆ EDޝVD݆ o[ba]ba
ኵ㻔䛚䛳䛸㻕㻌 ot[to ܨ݁ݷi݆ / ot[to NR ot[to
ጔ㻔䛴䜎㻕㻌 ݸܺ[ma ka[na]i kanae [ka]nai
ኵ፬㻔䜅䛖䜅㻕㻌 ݊݁@ޝ݊݁ [݊݁@ޝ݊݁ PMRޝWR >PMR@ޝWR
ུ∗㻔䛚䛨㻕㻌 o[ݷi oݷi / oݷi[sa݆ ozܺޝ o[tݸa]݆ / o[ݵܺ
ུẕ㻔䛚䜀㻕㻌 obasa݆ oba[sa݆ REDޝ o[basa݆ / o[ba
⏚㻔䛚䛔㻕㻌 [oi oik[ko oibosܺ [oibosܺ
ጱ㻔䜑䛔㻕㻌 PH@ޝPH@L meik[ko meikko [meigo
ᚑ඗ᘵ㻔䛔䛸䛣㻕㻌 i[to]ko i[toko L࡜ WRNR i[to]ko
፵㻔䜐䛣㻕㻌 mo[ko / mo[ko]sa݆ m݁[ko]sa݆ mukosa݆ PX࡜ >NR@VD݆
ᐙ᪘㻔䛛䛮䛟㻕㻌 ka[zo]k݁ / ka[zok݁ ka[ݵok݁ ikka [ka]ݵoku
ぶᡉ㻔䛧䜣䛫䛝㻕㻌 [ܨinܨeki [ܨi݆seki s݆ܺseki  / sܺnݐui [sܺnܨHNހܺ / (ikke݆) PR>WWRޝPRݸܺ[ݐe
⏨㻔䛚䛸䛣㻕㻌 otoko o[toko]no[ko otoko o[toko]
ዪ㻔䛚䜣䛺㻕㻌 [onna / ݄REDƾNRᑠ୰⏕) [onna]no[ko ݄RޝEDޝ
o[nago] / ݄o[basܺ
䠄┠ୖ䠛」ᩘ䠛䠅 /
[݄RޝED@ƾNR>݄o]ba
┠ୖ㻔䜑䛖䛘㻕㻌 NR NR tosܺXƟ o[tݸa݆ / o[nagosܺ䠄┠ୖ䛾ዪ䠅
┠ୗ㻔䜑䛧䛯㻕㻌 NR NR tosܺsܺta NR
㟷ᖺ㻔䛫䛔䛽䜣㻕㻌 ܨHޝQH@݆ / wa[kܼ]sܺ wa[ka]e sܺ@ޝ wakaimo݆ VHޝQH݆ [ܨHޝQH݆
኱ᕤ㻔䛰䛔䛟㻕㻌 da]ܼk݁ / da]ܼk݁sa݆ daik݁[sa݆ daiku [da]ik݁
཭䛰䛱㻔䛸䜒䛰䛱㻕㻌 to[modaݸܺ to[modaݸܺ tomodaݸܺ to[modaݺܺ
ፉ㻔䜐䛩䜑㻕㻌 m݁[sܺmesa]݆䡚m݁[smesa]݆ m݁[s݁mesa݆ ݄RޝEDƾNR mus݁[me
⚾㻔䜟䛯䛧㻕㻌 wa[tasܺ / wa[taܨi / o[ݐa (⏨ᛶ䛾ゝ䛔᪉)
wa[tasܺ / o[ݐe (⏨ᛶ
䛾ゝ䛔᪉䠅 oݐa
a[da]݆䠄ዪᛶㄒ䠅/
o[ݐa
⚾䛯䛱㻌 o[ݐa]nݺa wa[taܨitaݺi / wa[tasܺtaݺi oݐataݸܺ / adanݸܺ
o[ݐajaݸܺ (o[ݐajaݺa 
⚾䛯䛱䛿)
/a[da]nݺa ( ⚾䛯䛱
䛿ZDޝ>ZDޝ
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䛒䛺䛯㻌 a]nta / omaesa݆ a]nta anta o[maesa݆
䛒䛺䛯䛯䛱㻌 anta]jaܨa / omaeja]ܨaRPDHVDƾJDWD a]ntajaܼݸܺ antataݸܺ
o[maesa݆ jaݸܺ
(o[maesa݆ jaݺa 䛒
䛺䛯䛯䛱䛿)
䛚๓㻔䛚䜎䛘㻕㻌 o[mae o[mae䡚R>Pޝ omae o[mae / [wa]a
䛚๓䛯䛱㻌 omae[ja]ݺi o[maetaݺi omaetaݸܺ
o[mae ja]ݺa (䛚๓
䛯䛱䛿) / [wa]a 
[ja]ݸܺ ([wa]a ja[ݺDޝ
䛚๓䛯䛱䛿)
ⓙ㻔䜏䛺㻕㻌 mܼnna / mܺnna mܼn[na adanݸܺ da[ݐe mo / [mܺnna
ྡ㻔䛺㻕㻌 na[mae namae䡚namaܼ namae na[mae
䛚䛨䛥䜣䛯䛱㻌
oݵܺsantaݸܺ /
oݵܺsa݆jaܨa / ot[ݸa]݆
(㌟ෆ௨እ䛾䛚䛨䛥
䜣)
o[ݷisan]ݐa / 
oݷi[sa݆ja]ݸܺ ozܺsantaݸܺ o[tݸa݆ ja]ݸܺ
⪁ே㻔䜝䛖䛨䜣㻕㻌 toܨܨoݐi / toܨ[ܨRޝVD@݆ toܨi[jo]ݐisa݆ ݐRޝ]݆ܺ / toܨijoݐisa݆ toܨL>MR@ޝ
ᜊே㻔䛣䛔䜃䛸㻕㻌 i]sܺ ano sܺno sܺkܼna sܺ NR [koibito
⏿సᴗ㻌
㻔䛿䛯䛡䛥䛞䜗䛖㻕㻌 hatakesܺgoto
hatakeܨigoto / 
so[toܨi]goto ܨigoto NR
᪑㻔䛯䜃㻕㻌 ta[bܼ ta[bܺ ݐMRNRޝ ta[bܺ
䛚⚃䛔㻔䛚䛔䜟䛔㻕㻌 ܺ[wa]ܼ䡚ܼ[wa]ܼ i[waigoto oiwae H࡛>ZDH࡛JRWRH࡛>ZD@H࡛
⤖፧㻔䛡䛳䛣䜣㻕㻌 kek[ko݆ kek[ko݆ kekko݆ [sܺ@ޝJH݆
⤖⣡㻔䜖䛔䛾䛖㻕㻌 ܺޝ>QR@ [ܼޝQRޝ MXLQRޝ >MXLQRޝ
႖ვ㻔䛡䜣䛛㻕㻌 kܼƾ>ND ܺޝMD@NR NHƾ>ND NHƾNއD >NއHƾNއD
┦஫ᢇຓ㻔㎰సᴗ
䛺䛹䛾䠅㻌 te[go te[gawaݐi䡚WH>JDZDޝ tegawaݐi WH>JDZDޝWH>JDZDݐi
┦᧞㻔䛩䜒䛖㻕㻌 sܺ>PR@ޝVܺ[moto]ݐܺ sܺ>PRޝ sܺPRޝ sܺ>PRޝ
୍䛴㻔䜂䛸䛴㻕㻌 ݊ ࡢ݁ [to]ݸܺ ݊ ࡢ݁ [to]ݸܺ ݊LWRޝݸܺ ݊ ࡢ݁ [to]ݸܺ
஧䛴㻔䜅䛯䛴㻕㻌 ݊ ࡢ݁ [ta]ݸܺ䡚݊ ࡢ݁ [taݸܺ ݊ ࡢ݁ >WD@ޝݸܺ ݊XWDޝݸܺ ݊ ࡢ݁ >WDޝݸܺ
୕䛴㻔䜏䛳䛴㻕㻌 mܼt[ݸܺ mܼޝW>ݸܺ mitݸܺ PH࡛>Wݸܺ
ᅄ䛴㻔䜘䛳䛴㻕㻌 jot[ݸܺ MRޝW>ݸܺ jotݸܺ [jotݸܺ
஬䛴㻔䛔䛴䛴㻕㻌 ܼ[ݸܺ]ݸܺ ܼ[ݸܺ]ݸܺ iݸܺݸܺ H࡛>ݸܺ]ݸܺ
භ䛴㻔䜐䛳䛴㻕㻌 mut[ݸܺ mot[ݸܺ mutݸܺ >PR࡛Wݸܺ
୐䛴㻔䛺䛺䛴㻕㻌 na[na]ݸܺ na[na]ݸܺ nanaݸܺ na[na]ݺܺ / na[naݺܺ
ඵ䛴㻔䜔䛳䛴㻕㻌 jat[ݸܺ jat[ݸܺ jatݸܺ jat[ݸܺ
஑䛴㻔䛣䛣䛾䛴㻕㻌 ko[kono]ݸܺ kokonotݸܺ kokonoݸܺ ko[konoݸܺ
༑㻔䛸䛚㻕㻌 WR@ޝ䡚>WRޝ WR@ޝ WRޝ >WRޝ
୍ே㻔䜂䛸䜚㻕㻌 ݊݁>WR@ޝ݊݁[to]ݐܺ ݊݁[to]ݐܺ ݊itoݐi ݊ ࡢ݁ >WR@ޝ
஧ே㻔䜅䛯䜚㻕㻌 ݊ ࡢ݁ >WDޝݐi ݊ ࡢ݁ >WDޝݐi ݊utaݐi ݊ ࡢ݁ >WDޝ
୕ே㻔䛥䜣䛻䜣㻕㻌 san[nܺ]݆ (*mitaݐi 䛸䛿䛔䜟䛺䛔) san[݄i]݆ sa݄݄i݆ [sannܺn
ᅄே㻔䜘䛻䜣㻕㻌 jo[nܺ]݆ / jot[taݐi jo[݄i]݆ jo݄i݆ jo[n݆ܺ MRW>WDޝjot[ta]ݐi
஬ே㻔䛤䛻䜣㻕㻌 go[nܺ]݆ go[݄i݆ go݄i݆ go[n݆ܺ
භே㻔䜝䛟䛻䜣㻕㻌 ݐo[k݁]n݆ܺ ݐo[k݁]݄i݆ ݐoku݄i݆ ݐo[kܺ]n݆ܺ
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୐ே㻔䛧䛱䛻䜣㻕㻌 ܨܺ[ݺܺ]n݆ܺ sܺ[ݸܺ]݄i݆ sܺݺi݄i݆ sܺ[ݺܺ]n݆ܺ
ඵே㻔䛿䛱䛻䜣㻕㻌 ha[ݸܺ]n݆ܺ ha[ݸܺ]݄i݆ haݺi݄i݆ ha[ݸܺ]n݆ܺ
஑ே㻔䛟䛻䜣㻕㻌 ku[nܺ]݆ k݁[݄i݆ NMXޝ݄i݆ k݁[n݆ܺ
༑ே㻔䛨䜕䛖䛻䜣㻕㻌 ݷR@ޝQ݆ܺ ݷ݁@ޝ݄i݆ ݷXޝ݄i݆ [ݵܺ@ޝQ݆ܺ
䛔䛟䜙㻌
iku[ݐa / nam[bo (ఱ
ṓ䠛䛸䛯䛪䛽䜛䛸䛝䛻
䜒౑䛘䜛)
nam[bo nambo [nambo
䛔䛴㻌 ܼ[ݸܺ ܼ[ݸܺ iݸܺ H࡛>ݸܺ
䛰䜜㻌 GDޝ>WRGDޝ>JD GDޝ>ND@QH GDޝGDޝ>JDㄡ䛜) GDޝ GDޝ>GD@ޝㄡ䛰䠛䠅
䛹䛣㻌 do[ko doko doko do[ko
䛹䜜㻌 do[ݐHGRޝ>JDGRW>ݸܺ GRޝ GRޝ GRޝ>GD@ޝ䛹䜜䛰䠛䠅
䛺䛬㻌 na]s ࡢܺ te / na]ze nas ࡢܺ WHޝQDQGHޝ nande nasܺ[te] ka䠄䛺䛬䛛䠛䠅
䛺䛻㻌 na]݄LQD@ޝ na݆ QDƾND na[nܺ
䛔䛟䛴㻌 ܼk݁]ݸܺ / nam[bo nam[bo nambo [nambo
䛹䛖㻌 do[ge doge GRJHޝ do[ge sܺޝGD䛹䛖䛩䜛䛛䠅
䛣䜜㻌 ko[ݐH>NRޝNRJH NRޝ NRޝ NRޝNRݐja  䛣䜜䛿)/ ka
䛭䜜㻌 so[ݐH>VRޝVRJH VRޝ VRޝ VRޝVD
䛒䜜㻌 a[ݐH>DޝDޝ>VD Dޝ Dޝ DޝDݐja 䛒䜜䛿)
䛣䛣㻌 ko[ko ko[ko NRޝ ko[ko]
䛭䛣㻌 so[ko so[ko VR࡛NR so[ko
䛒䛭䛣㻌 a[s ࡢܺko as ࡢܺ [ko asܺko as ࡢܺ [ko
≀㻔䜒䛾㻕㻌 mono mo݆ mo[no mo[no]
Ⰽ㻔䛔䜝㻕㻌 iݐo L࡜ ݐo L࡜ >ݐo i[ݐo]
㡢㻔䛚䛸㻕㻌 oto oto o[to o[to
ክ㻔䜖䜑㻕㻌 jܺmi jume j݁]me j݁[mܼ]
ᢏ㻔䜟䛦㻕㻌 wa[ݵa / gಾܺQRޝ NR ude wa[za]
㨣㻔䛚䛻㻕㻌 o[݄i]䡚o[nܺ] o[݄i o݄i [o]nܺ
ᚰ㻔䛣䛣䜝㻕㻌 ko[ko]ݐo NR kokoݐo NR>NRޝPRݸܺ /ko[koݐo
᝟䛡㻔䛺䛥䛡㻕㻌 na[sake NR nasake na[sake
ゝⴥ㻔䛣䛸䜀㻕㻌 ko[toba [ܼޝND@WD>NR@WRED kotoba ko[toba
ḷ㻔䛖䛯㻕㻌 u[ta] ݁[ta uta R࡛>WD@
㋀䜚㻔䛚䛹䜚㻕㻌 o[doݐܼ R>GRޝVD o[do]ݐi odoݐi R>GRޝ
㰘㻔䛴䛵䜏㻕㻌 ݸܺ[ݵܺmܼ / ܨami[se݆(୕࿡⥺) ݸܺݵܺ[mi ݸܺzܺmܺ ݸܺ[ݵܺmܺ
ᐆ㻔䛯䛛䜙㻕㻌 ta[kaݐa ta[kaݐa takaݐa WD>NDޝPR݆ / ta[kaݐa]
ᆺ㻔䛛䛯㻕㻌 ka[ta(䛂⫪䛃䛿 kata]) NR kata ka[ta]
ᙧ㻔䛛䛯䛱㻕㻌 ka[taݸܺ ka[taݸܺ kataݸܺ ka[taݸܺ
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ఇᜥ㻔䛝䜕䛖䛭䛟㻕㻌 ta[bako ta[bako / ݊ ࡢ݁ [to]ܼkܺ tabako ta[ba]ko / ta[bako jasܺ]݆
㨦㻔䛯䜎䛧䛔㻕㻌 ta[ma]sܺޝ ta[ma]sܺޝ tamasܺޝ ta[ma]sܺޝ
่㟷㻔䛔䜜䛪䜏㻕㻌 ܼ[ݐܼ]ݵ݁mi i[ݐeݵܺmi iݐezܺmi e[ݐeݵ݆ܺ
┿ఝ㻔䜎䛽㻕㻌 ma[ne] ma[݄igo PDQH࡛ޝ ma[nego
ბ㻔䛖䛭㻕㻌 o[so (ྂ) 䡚u[so o[so uso R࡛>VR
ᑠ䛥䛔㻔䛱䛔䛥䛔㻕㻌 ko[ma]ܼ / ݸܺޝVDL ko[ma]ܼ ݸܺޝVDHNRPDH NR>PD@H࡛
኱䛝䛔㻔䛚䛚䛝䛔㻕㻌 RޝNީܺ]na >RޝNLQD RޝNܺޝ݊utoi
R>NNHQD>JD@H࡛QD
H࡛>ND@ݸܺku [sܺ]na  
኱䛝䛺ែᗘ䜢䛩䜛
䛺)
ప䛔㻔䜂䛟䛔㻕㻌 ݊ܺ[ku]i ݊ ࡢ݁ [k݁]ܼ çikܺޝaoLNLޝ ݊ ࡢ݁ [k݁]i
ྠ䛨㻔䛚䛺䛨㻕㻌 on[naݷi / o[naݷi / iܨ[ܨo o[naݷi onnazܺ [onnaݷܺ
▷䛔㻔䜏䛨䛛䛔㻕㻌 mܼ[ݸܺka]ܼ Rޝ>R@R mܼݸܺ[ka]ܼ mizܺkai PH࡛ݸܺ[ke
୸䛔㻔䜎䜛䛔㻕㻌 ma[ݐ݁i ma[ݐ݁i maݐui ma[ݐXƾNHQD
ᬮ䛛䛔㻔䛒䛯䛯䛛䛔㻕㻌 n݁[k݁]i䡚no[k݁]i
no[k݁]i / 
nok ࡢ݁ taݐaܨii 䝆䝯䝆
䝯䛧䛯ᬬ䛥
attakai QR࡛>Nހ݁i
ᐮ䛔㻔䛥䜐䛔㻕㻌 sa[m݁]i sa[m݁]i VDPLޝ sa[mܺ
෭䛯䛔㻔䛴䜑䛯䛔㻕㻌 ݸܺ[mܼtaܼ䡚ݸܺ[mܼtai ݸܺ[mܼtai ݸܺPHWDޝ ݺܺ[mete QD@ޝ
ዲ䛝䛰㻔䛩䛝䛰㻕㻌 s ࡢܺ [Nީܺda s ࡢܺ [Nީܺ]da sܺkܺda ݄i[ku ݄i su]itܨRޝ䠄⫗䛜ዲ䛝䛰䠅
ᑡ䛧㻔㻗ᣦᑠ㎡㻕㻌 ݺom[bo]sܺ ݺom[bo]sܺ ݺombosܺ
ݺom[bo]sܺ /
ݺo[kko]sܺ (ᣦᑠ㎡
䛿䛺䛔䛛)
⑛䛔㻔䛛䜖䛔㻕㻌 ka[ܺ@ޞ ka[ܺ NDLޝaNDMXL ka[ܺ@ޝ
㟷䛔㻔䛚䛚䛔㻕㻌 a[o]i aoi aoi a[o]i
⨾䛧䛔㻔䛖䛴䛟䛧䛔㻕㻌 kܨܺ@ޝQD Nީܺ[ݐܼ@ޝ kiݐH࡛ޝGD Nހܺ[ݐH@ޝQD
Ꮀ䛧䛔㻔䛖䜜䛧䛔㻕㻌 u[ݐe]sܺޝ ݁ݐesܺ uݐeܨLޝ ݁[ݐesܺ
䛯䛟䛥䜣㻌 ܼp[pa]ܼ䡚 ܺp[pa]ܼ ܼp[pa]ܼ kodakusa݆ ep[po]do / [jo]ke 
䜒䛳䛸㻌 mot[to mot[to moݸܺto >PRޝݺombosܺ /mo[tto
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㢌㻔䛒䛯䜎㻕㻌 䛒㼇䛯䜎㼉㻌 䛒䛯䜎㻌 䛒㼇䛯䜎㼉㻌 䛒㼇䛯䜎㻌
㧥䛾ẟ㻔䛛䜏䛾䛡㻕㻌 䛛㼇䜏䛾㼉䛡㻌 䛛䜏䛾䛡㻌 䛛䜏㼇䛾㼉䛡㻌 䛛䜏㼇䛾㼉䛡䡚䛛䜏㼇䛾㼉䛡㻌
᪕ẟ㻔䛴䜐䛨㻕㻌 䛞䞊㼇䛞䞊㻌 䛱䜐䛲㻌 䛴㼇䜐䛲㻌 䛞㼇䜚䡚䛞㼇䜚㻌
㞼⬡㻔䜅䛡㻕㻌 䜅䂕㼇䛡䂐㻌 䜅䂕䛡䂐㻌 䜅䂕㼇䛡㼉㻌 䜅䂕㼇䛡䂐㻌
ⓑ㧥㻔䛧䜙䛜㻕㻌 䛧㼇䜙䛜㻌 䛧䜙䛜㻌 䛧㼇䜙㼉䛜㻌 㼇䛧䜙䛢䂐䡚㼇䛧䜙䛢䂐㻌
┠㻔䜑㻕㻌 㼇䜑䂐㼉㻌 䜑䂐㻌 㼇䜑㼉㻌 䜑䂐㻌
┱㻔䜎䜖㻕㻌 㼇䜎㼉䛘䂐㻌 㻛㻌㼇䜎㼉䛘䂐䛢䂐㻌 䜎䛘䂐䛢䂐㻌 㼇䜎㼉䜖䡚㼇䜎㼉䛔䛢㻌 䜎㼉䜖䛢㻌
㢠㻔䜂䛯䛔㻕㻌 䜅䂕㼇䛯䛘䂐䛠䛱㻌 䜂䛯䛘䂐䛠䛱㻌 䜂䂕㼇䛯䛔㻌 䛚䛸㼉䜣䛢㻌
㰯㻔䛿䛺㻕㻌 䛿㼇䛺㻌 䛿䛺㻌 䛿㼇䛺㻌 䛿䛺㻌
㰯⾑㻔䛿䛺䛲㻕㻌 䛿㼇䛺䛨㻌 䛿䛺䛲㻌 䛿㼇䛺䛲㻌 䛿䛺䛨㻌
⪥㻔䜏䜏㻕㻌 䜏㼇䜏㻌 㻔䜏䜏㼇䛜㻌⪥䛜㻕㻌 䜏䜏㻌 䜏㼇䜏㼉㻌 䜏䜏㻌
ཱྀ㻔䛟䛱㻕㻌 䛟䂕㼇䛱䡚䛟䂕㼇䛱㻌 㻔䛟䂕䛱㼇䛜㻌ཱྀ䛜㻕㻌 䛟䂕䛱㻌 䛟䂕㼇䛱䡚䛟䂕䛱㼇㻌 䛟䂕䛱䡚䛟䂕䛱䂕㻌
၁㻔䛟䛱䜃䜛㻕㻌 䛟䂕㼇䛱䜃䜚䡚䛟䂕㼇䛱䜃䜚㻌 䛟䂕䛱䜃䞊㻌 䛟䂕㼇䛱䜃䜛㻌 䛟䂕䛱䜃䜛㻌
⯉㻔䛧䛯㻕㻌 䛧䂕㼇䛯㼉㻌 䛧䂕䛯㻌 䛧䂕㼇䛯㼉㻌㻛㻌㼇䜉㼉䜝㻌 䜉㼉䜝㻌
ṑ㻔䛿㻕㻌 㼇䛿㼉㻌 䛿㻌 㻔㼪䛜㻌䛿䛧䞊㻌䡚䛜③䛔㻕㻌 㼇䛿㼉㻌 䛿㻌
ṑⱼ㻔䛿䛠䛝㻕㻌 䛿㼇䛠䛝㻌 䛿䛠䛝㻌 䛿㼇䛠㼉䛝㻌 䛿㼉䜣䛝䡚䛿㼉䛠䛝㻌
ཱྀ⵹㻔䛒䛤㻕㻌 䛒㼇䛤㼉䛯㻌 䛒䛤䛯㻌 䛒㼇䛤㻌 䛒㼇䛤㻌
㧨㻔䜂䛢㻕㻌 䜅䛓㼇䛢䂐䡚䜅㼇䛢䂐㻌 䜅䛓䛢䂐䡚䜅䛢䂐㻌 䜂㼇䛢㻌 䛧㼇䛢㻌
ẟ㻔䛡㻕㻌 䛡䂐㻌 㻔䛡䂐㼇䛜㻌ẟ䛜㻕㻌 䛡䂐㻌 㼇䛡䡚䛡㼇㻌 䛡䂐䡚䛡㻌
㠃㻔䛛䛚㻕㻌 䛛㼇䛚㻌 䛛䛚㻌 䛛㼇䛚㻌 䛛㼇䛚㻌
㤳㻔䛟䜃㻕㻌
䛟㼇䜃䡚䛟㼇䜃㻌 㻔䛟䜃㼇䛜㻌
㤳䛜㻕㻌㻛㻌 䛟㼇䜃䜣䛲䜓䛟
䡚䛟㼇䜃䜣䛲䜓䛟㻌 㻛㻌 䛟
㼇䜃䛯䜎䡚䛟㼇䜃䛯䜎㻌
䛟䜃㻌 㻛㻌 䛟䜃䜣䛲䜓䛟㻌 䛟㼇䜃㻌 䛟㼉䜃䡚䛟䜃㻌
⫪㻔䛛䛯㻕㻌 䛛㼇䛯㼉㻌 䛛䛯㻌 㼇䛛㼉䛯㻌 䛛㼉䛯㻌
⬚㻔䜐䛽㻕㻌 䜐㼇䛽䂐㻌 㻔䜐㼇䛺䜣䛸㻌⬚䛾୰㻕㻌
䜐䛽䂐㻌 㻔䜏䛺䜣䛸㻌⬚
䛾୰㻕㻌 䜐㼇䛽㻌 䜐㼇䛽㻌
⫘㦵㻔䛒䜀䜙䜌䛽㻕㻌 䛒㼇䜀䜙䡚䛒㼇䜀䜙䜌䛽㻌 䛒䜀䜙䜌䛽㻌
䛒㼇䜀䞊㻌 㻛㻌䛒㼇䜀䞊
䜌䛽㻌 䜝㼇䛳䛣䞊䛴㻌
ங㻔䛱䛱㻕㻌 䛱㼇䛱㻌 㻔䛱䛱㼇䛜㻌ங䛜㻕㻌 䛱䛱㻌 㻛㻌䛚䛳䜁䛘䂐㻌 㼇䛱䂕㼉䛱㻌 䛱㼉䛱㻌
⭡㻔䛿䜙㻕㻌 䛿㼇䜙㼉㻌 䛿䜙㻌 䛿㼇䜙㼉㻌 䛿㼇䜙㻌
⫼୰㻔䛫䛺䛛㻕㻌 䛫㼇䛺䛛㻌 䛧䛗䛺䛛㻌 䛫㼇䛺䛛㻌 㻛㻌䛫㼇㻌 䛧䛗㼇䛺䛛䡚䛫㼇䛺䛛㻌
⫢㻔䛝䜒㻕㻌 䛝㼇䜒㼉㻌 䛝䜒㻌 䛝㼇䜒㼉㻌 䛝㼇䜒䡚䛝㼇䜒㻌
⮖㻔䜈䛭㻕㻌 䜈䂐㼇䛭㻌 䜈䂐䛭䡚䜅䛗䂐䛭㻌 䜈㼇䛭㻌 䜈㼇䛭㻌
⭜㻔䛣䛧㻕㻌 䛣㼇䛧㻌 㻔䛣䛧㼇䛜㻌⭜䛜㻕㻌 䛣䛧㻌 䛣㼇䛧㻌 䛣㼇䛧㻌
ᑼ㻔䛧䜚㻕㻌 䛧㼇䜚㻌 㻛㻌䛧䞊㻌 㻔䛧䞊㼇䛜㻌㻔ᑼ䛜㻕㻌
䛧䜚䡚䛧䞊㻌 㻛㻌䛧䞊
䛤㻌 䛧㼇䜚㼉㻌 䛯㼉䜣䜊㻌
⫠㛛㻔䛣䛖䜒䜣㻕㻌 㼇䛣䞊䜒䜣㻌 䛣䞊䜒䜣㻌 㼇䛣䞊䜒䜣㻌 㼇䛣䞊䜒䜣㻌
ᡭ㻔䛶㻕㻌 㼇䛶䂐㼉㻌 䛶䂐㻌 㼇䛶㼉㻌 䛶㻌
⭎㻔䛖䛷㻕㻌 䛖㼇䛷䂐㼉㻌 䛖䛷䂐㻌 䛖㼇䛷㼉㻔ୖ⭎䠅㻌 䛖㼇䛷㻌䂐㼉㼉㻌
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⫝㻔䜂䛨㻕㻌 䜂ޡ㼇䛨䡚䜅䛓ޡ㼇䛨㻌 㻔䜅䛓ޡ䛨㼇䛜㻌⫝䛜㻕㻌
䜈䂐䛲䛳䛣䡚䜅䛗䂐䛲
䛳䛣㻌 䜂㼇䛲㻌 䜂䛨䡚䜂䛨㻌
ຊ㻔䛱䛛䜙㻕㻌 䛱䂕㼇䛛䜙㻌 䛱䂕䛛䜙㻌 䛱㼇䛛䜙㻌 㻛㻌䜀㼇䜚䛝㻌 䛱㼇䛛䜙䛣䜆㻌
ᣙ㻔䛣䜆䛧㻕㻌 䛣㼇䜆㼉䛧㻌 䛣䜆䛧㻌 䛣㼇䜆䛧㻌 䛢䜣䛣䛴䡚䛢䜣䛣䛴䂕㻌
➽㻔䛩䛨㻕㻌 䛧㼇䛨㻌 㻔䛧䛨㼇䛜㻌 㻔➽䛜㻕㻌 䛧䛲㻌 䛩㼇䛲䡚㼇䛩㼉䛲㻌 䛧㼇䛨㻌
ᣦ㻔䜖䜃㻕㻌 䛔㼇䜃㻌 㻔䛔䜃㼇䛜㻌 㻔ᣦ䛜㻕㻌 䛔㼇䜃㼉㼉㻌 䜖㼇䜃㼉㻌 䜖㼇䜃㻌
∎㻔䛴䜑㻕㻌 䛱㼇䜑䂐㻌 䛱䜑䂐㻌 䛴㼇䜑㻌 䛴㼇䜑㻌
㊊㻔䛒䛧㻕㻌 䛒㼇䛧㼉㼉㻌㻔䛒䛧㼇䛜㻌 㻔㊊䛜㻕㻌 䛒䛧㻌 䛒㼇䛧㼉㻌 䛒㼇䛧䠄㠐ᒚ䛟䛸䛣䜝䠅㻌
⭣㻔䜒䜒㻕㻌 䜒㼇䜒㼉㻌㻛㻌䜒㼇䜒䛯䜆䜙㻌 䜒䜒㻌 㻛㻌䜒䜒䛯䜆䜙㻌 䜒㼇䜒㼉䡚㼇䜒㼉䜒㻌 㻛㻌䜒䜒㼇䛯㼉䜆䜙㻌 䜒㼉䜒㻌
⫤㻔䜎䛯㻕㻌 䜎㼇䛯㼉㻌 䜎䛯㻌 䜎㼇䛯㼉㻌 䜎㼇䛯㻌
⭸㻔䜂䛦㻕㻌 䜅㼇䛦㻌 㻛㻌㻔㻫㻕䜅䛓㼇䛦䜌㼉䞊䛨㻌
䜅䛓䛦䛳䛣㻌 㻛㻌䜅䛓
䛦䛳䛣䜀䞊䛲㻌 䜂㼇䛦㻌 䜂㼇䛦䜌䞊䛪㻌
㋈㻔䛟䜛䜆䛧㻕㻌 㻔↓ᅇ⟅㻕㻌 䛟䜝䜌䛧㻌 䛟㼇䜝㼉䜌䛧䡚䛟㼇䜝㼉䜌䛧㻌
䛟㼇䜛㼉䜆䛧䡚䛟㼉䜛䜆
䛧䂕㻌 㻌
⬯㻔䛩䛽㻕㻌 䛧㼇䛽㼉㻌㻛㻌䛧㼇䛽䜌㼉䞊䛨㻌 䛧䜑㻌 㻛㻌䛧䛽䛳䛣㻌 䛩㼇䛽㼉㻌 䜐㼇䛣䞊䛪䛽㻌
䜅䛟䜙䛿䛞㻌 䛣䜆㼇䜙㼉㻌 䜅䂕䛟䜝䛿䛞㻌 㼇䛣㼉䜆䜙㻌 䜅㼇䛟䜙㼉䛿䛞㻌
㋖㻔䛛䛛䛸㻕㻌 䛛㼇䛜䛸㻌 䛛䛜䛸㻌 䛛㼇䛜䛸㻌 䛛㼇䛛䛸㻌
య㻔䛛䜙䛰㻕㻌 䛛㼇䜙䛰㻌 䛛䜙䛰㻌 䛛㼇䜙䛰㻌 䛛㼇䜙䛰㻌
⫼୔㻔䛫䛯䛡㻕㻌 㼇䛫㼉䞊㻌 䛧䛗䞊㻌 䛫㼇䛯㼉䛡㻌 䛧䛗㼉䞊䡚䛫㻌
㦵㻔䜋䛽㻕㻌 䜋㼇䛽㼉㻌 䜋䛽㻌 䜋㼇䛽㼉㻌 䜋㼇䛽㻌
⓶㻔䛛䜟㻕㻌 䛛㼇䜟㼉㻌 䛛䜟㻌 䛛㼇䜟㼉㻌 䛛㼇䜟㻌
㯮Ꮚ㻔䜋䛟䜝㻕㻌 䜋䛟䜝䡚䜋䛟㻌 䜅䂕䛟䜝㻌 䜋䛟㼇䜝㻌 䜋㼇䛟䜝㻌
ᾦ㻔䛺䜏䛰㻕㻌 䛺䜣㼇䛰㼉㻌 䛺䜣䛰㻌 䛺䜏㼇䛰㻌 䛺㼉䜏䛰㻌
ኌ㻔䛣䛘㻕㻌 䛣㼇䛘㼉㻌 䛣䛘㻌 㼇䛣㼉䛔㻌 䛣㼉䛘䡚䛣㼉䛘䂐㻌
ᜥ㻔䛔䛝㻕㻌 䛔㼇䛝㻌 㻔䛔䛝㼇䛜㻌 㻔ᜥ䛜㻕㻌 㻌 䛔䛝㻌 㼇䛔㼉䛝㻌 䛔㼉䛝㻌
တ㻔䛫䛝㻕㻌 䛧䛗㼇䛝㻌 㻔䛧䛗䛝㼇䛜㻌 㻔တ䛜㻕㻌 䛧䛗䛝㻌 䛫㼇䛝㼉㻌 䛧䛗䂐㼇䛝㻌
ၚ㻔䛴䜀㻕㻌 䛱㼇䜀䛝㻌 䛱䜀䛝㻌 䛴㼇䜀㼉㻌 䛴㼇䜀㻌 㻛㻌䛯㼉䜣䠄䛖䛜୰⯉䛻⪺䛣䛘䜛㻕㻌
Ḟఙ㻔䛒䛟䜃㻕㻌 䛒㼇䛟䜃㻌 䛒䛟䜃㻌 䛒㼇䛟䜃㻌 䛒䛣䜃䡚䛒㼇䛣䜃㻌
ᾝ㻔䜘䛰䜜㻕㻌 䜘㼇䛰䜜㻌 䜘䛰䜜㻌 䜘㼇䛰䜜㻌 䛤䜌䛨㻌
ᒂ㻔䜈㻕㻌 㼇䜅䛗䂐㼉㻌 䜈䂐䡚䜅䛗䂐㻌 㼇䜈㼉㻌 䜈㻌
⣅㻔䛟䛭㻕㻌 䛟䂕㼇䛭㻌 䛟䂕䛭㻌 䛟䂕㼇䛭㻌 䛟䂕䛭㻌
ᒀ㻔䛻䜗䛖㻕㻌 㼇䛧䛳㼉䛣㻌 㻛㻌㼇䛧䜗䞊䜉㻌 䛧䜗䞊䜉䜣㻌 㼇䛻䜗㼉䞊㻌 㻛㻌㼇䛧䜗䜣䜉㻌 䛧䜗䜣䜉㼉䜣㻌
䛚䛷䛝㻌 䛷䛝㼇䜒䛾㻌 䛷䛝䜒䜣㻌 䛚㼇䛷㼉䛝㻌 㻛㻌䛷䛝㼇䜒䛾䡚䛷䛝㼇䜒䜣㻌 䛷䛝㼇䜒㼉䛾㻌
䛯䜣䛣䜆㻌 㼇䛣㼉䜆㻌 䛣䜆㻌 㼇䛯䜣䛣㼉䜆㻌 䛯䜣䛣㼉䜆䡚䛯䜣㼇䛣㼉䜆㻌
ờ㻔䛒䛫㻕㻌 䛒㼇䛧䛗㼉㻌 䛒䛧䛗㻌 䛒㼇䛫㼉㻌 䛒㼉䛧䛗䂐㻌
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ᇈ㻔䛒䛛㻕㻌 䛒㼇䛛㼉㻌 䛒䛛㻌 䛒㼇䛛㼉㻌 䛒㼉䛛㻌
᛹ᡃ㻔䛡䛜㻕㻌 㼇䛒䛘䂐䜎䛱㻌 䛒䛘䂐䜎䛱㻌 䛡㼇䛜㼉㻌 䛡㼇䛜㻌
⑓Ẽ㻔䜃䜗䛖䛝㻕㻌 㼇㼎 䜘䞊䛝㻌 㼎 䜘䞊䛝㻌 㻛㻌䜔䜎䛘㻌 㼇㼎 䜘䞊䛝㻌 㻛㻌䛘㼇䛯䛧䞊䡚䛘㼇䛯䛧㻌 䛔㼇䛯䛧㻌
⾑㻔䛱㻕㻌 㼇䛱㻌 㻔䛱㼇䛜㻌⾑䛜㻕㻌 䛱㻌 䛱㼇㻌 䛱㻌
യ㻔䛝䛪㻕㻌 䛝㼇䛨㻌 㻔䛝䛨㼇䛜㻌യ䛜㻕㻌 䛝䛲㻌 䛝㼇䛵䡚䛝㼇䛲㻌 䛝㼇䛪㻌
⸆㻔䛟䛩䜚㻕㻌 䛟䂕㼇䛧䞊㻌 䛟䂕䛧䞊㻌 䛟䂕㼇䛩䜚㻌 䛟䂕㼇䛩䜚㻌
⅍㻔䛝䜕䛖㻕㻌 㼇䛝䞊㻌 䛝䞊㻌 㼇䛝䜕䞊㻌 㻛㻌㼇䜔䛔䛸㻌 䛝䞊㻌 㻔䛝䞊䛧䞊䛹㻌⅍䛩䜛䛮㻕㻌
࿨㻔䛔䛾䛱㻕㻌 䛔㼇䛾㼉䛱㻌 䛔䛾䛱㻌 㻔↓ᅇ⟅㻕㻌 䛔㼉䛾䛱䡚䛔㼉䛾䛱㻌
㠃㻔䛴䜙㻕㻌 䛱㼇䜙㼉㻌 䛱䜙㻌 䛴㼇䜙㼉㻌 䛴㼇䜙㻌
⮋㻔䛾䛖㻕㻌 䛖㼇䜏㻌 㻔䛖䜏㼇䛜㻌⮋䛜㻕㻌 䛖䜏㻌 㻔⮋㻕㻌㻔䛂⬻䛃䛾䛣䛸䛿㻌䛾䞊㻌䛸䛔䛖㻕㻌 㼇䛾㼉䞊㻌 㻛㻌㼇䛖㼉䜏㻌 䛖㼉䜏䡚䛖㼉䜏㻌
ᮌ㻔䛝㻕㻌 㼇䛝㼉㻌 䛝㻌 㼇䛝㼉㻌 䛝䡚䛝㻌
ⴥ㻔䛿㻕㻌 㼇䛿㻌 㻔䛿㼇䛜㻌ⴥ䛜㻕㻌 䛿㻌 䛿㼇㻌 䛿㼇䛳䜁㻌
ᯞ㻔䛘䛰㻕㻌 䛘㼇䛰㻌 䛘䛰㻌 䛘㼇䛰㻌 䛘㼇䛰㻌
ᲈ㻔䛣䛪䛘㻕㻌 䛘㼇䛰䛥䛝㻌 䛝䛾㻌䛶䂐䛳䜊䂐䜣㻌 䛣䛵㼇䛘㻌 䠄ゝ䜟䛺䛔䠅㻌
ᐇ㻔䜏㻕㻌 㼇䜏㻌 㻔䜏㼇䛜㻌ᐇ䛜㻕㻌 䜏㻌 㼇䜏䡚䜏㼇㻌 䜏䡚䜏㻌
᰿㻔䛽㻕㻌 㼇䛽䂐㼉㻌 䛽䂐㻌 㼇䛽㼉㻌 䛽㼇㼗 䛣㻌
ⲡ㻔䛟䛥㻕㻌 䛟䂕䛥㻌 䛟䂕䛥㻌 䛟䂕㼇䛥㼉㻌 䛟䂕㼇䛥㻌
ⰼ㻔䛿䛺㻕㻌 䛿㼇䛺㼉㻌 䛿䛺㻌 䛿㼇䛺㼉㻌 䛿㼇䛺㻌
✀㻔䛯䛽㻕㻌 䛯㼇䛽㼉㻌 䛯䛽㻌 䛯㼇䛽㼉㻌 䛯㼉䛽䡚䛯㼇䛽㻌
ⱑ㻔䛺䛘㻕㻌 䛺㼇䛘㼉㻌 䛺䛘㻌 㻛㻌䛺䛘䜣䛤䡚䛺䛘䛤㻌 㼇䛺㼉䛔㻌 䛺㼉䛘䡚䛺㼇䛘㻌
✄㻔䛔䛽㻕㻌 䛔㼇䛽㼉㻌 䛔䛽㻌 䛔㼇䛽㼉㻌 䛔㼉䛽䡚䛔㼇䛽㻌
✑㻔䜋㻕㻌 㼇䜋㼉㻌 䜋䛽㻌 㼇䜋㼉㻌 䜋㻌
⡿㻔䛣䜑㻕㻌 䛣㼇䜑㼉㻌 䛣䜑㻌 䛣㼇䜑㼉㻌 䛣㼇䜑㻌
⢄㻔䜒䜏㻕㻌 䜒㼇䜏㻌 㻔䜒䜏㼇䛜㻌 㻌⢄䛜㻕㻌 䜒䜏㻌 䜒㼇䜏㻌 䜒㼇䜏㻌
㯏㻔䜐䛞㻕㻌 䜐㼇䛞㻌 㻔䜐䛞㼇䛜㻌㯏䛜㻕㻌 䜐䛞㻌 㼇䜐㼉䛞㻌 䜐㼉䛞㻌
⸕㻔䜟䜙㻕㻌 䜟㼇䜙㼉㻌 䜟䜙㻌 䜟㼇䜙㼉䡚㼇䜟㼉䜙㻌 䜟㼉䜙㻌
㯏䜟䜙㻔䜐䛞䜟䜙㻕㻌 䜐䛞㼇䜟䜙㻌 䜐䛞䜟䜙㻌 䜐䛞㼇䜟䜙㻌 䜐䛞䜟䜙䡚䜐䛞㼇䜟㼉䜙㻌
ⱴ㻔䛛䜔㻕㻌 䛛㼇䜔㼉㻌 䛛䜔㻌 㼇䛛㼉䜔㻌 䛛㼉䜔㻌
⢖㻔䛒䜟㻕㻌 䛒㼇䜟㼉㻌 䛒䜟㻌 㼇䛒㼉䜟䡚䛒㼇䜟㼉㻌 䛒㼉䜟㻌
⛳㻔䜂䛘㻕㻌 㼇䜈䂐㼉䞊䡚㼇䜈䂐䞊㻌 䜅䛗䂐䞊㻌 䜂㼇䛘㻌 䜅䛗䞊㻌
Ⱎ㻔䛔䜒㻕㻌 䛔㼇䜒㼉㻌 䛔䜒㻌 䛔㼇䜒㼉䡚䛘㼇䜒㼉㻌 䛔㼇䜒㼉㼉㻌
⏑⸱㻔䛥䛴䜎䛔䜒㻕㻌 㼇䜚䞊䛝䛔䜒㼉㻌㻛㻌䛥㻌 䜚䞊䛝䛔䜒㻌 䛥䛴㼇䜎䛔䜒㻌 㻛㻌㼇䛛㼉䜣䛧䜗㻌
䛛㼉䜣䛧䜗㻌 㻛㻌䛥䛴䜎㼉
䛔䜒㻌
㇋㻔䜎䜑㻕㻌 䜎㼇䜑㼉㻌 䜎䜑㻌 䜎㼇䜑㼉㻌 䜎䜑㻌
⬌⎩㻔䛝䜕䛖䜚㻕㻌 㼇䛝䞊䜚㻌 䛝䞊䜚㻌 㼇䛝䜕䞊䜚䡚㼇䛝䞊䜚㻌 䛝䜕䞊䜚㻌
ⶇ㻔䜘䜒䛞㻕㻌 䜘㼇䜒䛞㻌 䜘䜒䛞㻌 䜘㼇䜒䛞㻌 䜘䜒䛞㻌
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⳯㻔䛺㻕㻌 㼇䛺㼉㻌 䛺㻌 㼇䛺㼉㻌 䛺㼉䛳䜁㻌
኱᰿㻔䛰䛔䛣䜣㻕㻌 㼇䛰䛘䂐䛣㻌 䛰䛘䂐䛣㻌 㼇䛰䛔䛣䜣㻌 䛰䛔㼉䛣䜣㻌
෤⎩㻔䛸䛖䛜䜣㻕㻌 㻔↓ᅇ⟅㻕㻌 㻔↓ᅇ⟅㻕㻌㻔㣗䜉䛺䛔㻕㻌
㼇䛸㼉䞊䛜䜣䡚㼇䛸䞊
䛜㼉䜣㻌 䛸䞊䛜䜣㻌
༡⎩㻔䛛䜌䛱䜓㻕㻌 䛛㼇䜌䛱䜓㻌 䛛䜌䛱䜓㻌 䛛㼇䜌䛱䜓㻌 䛛㼇䜌䛱䜓㻌
⎩㻔䛖䜚㻕㻌 䛚㼇䜚㻌 㻔䛚䜚㼇䛜㻌⎩䛜㻕㻌䡚㼇䛖㼉䜚㻌 䛖䜚㻌 㼇䛖㼉䜚㻌 䛖㼉䜚㻌
㡞㻔䛻䜙㻕㻌 䛻㼇䜙㼉㻌 䛻䜙㻌 㼇䛻㼉䜙㻌 䛻䜙㻌
Ⲗ㻔䛝䛾䛣㻕㻌 㼇䛝㼉䛾䛣㻌 㻛㻌䛯㼇䛡㻌 㻔⛥㻕㻌 㻔↓ᅇ⟅㻕㻌㻔䛭䜜䛮䜜䛾ྡ๓䜢ゝ䛖㻕㻌 䛝㼇䛾㼉䛣㻌 䛝䛾㼉䛣䡚䛝㼇䛾㼉䛣㻌
䛝䛟䜙䛢㻌 㻔↓ᅇ⟅㻕㻌 㻔↓ᅇ⟅㻕㻌 䛝䂕䛟㼇䜙㼉䛢㻌 䛝䂕䛟㼇䜙㼉䛢䡚䛝䂕㼇䛟㼉䜙䛢㻌
䛸䛖䛜䜙䛧㻌 㼇䛺䜣䜀㻌 䛸䜣䛜䜙䛧㻌 㼇䛸䞊䛜㼉䜙䛧㻌 䛸䞊䛜㼉䜙䛧䡚䛸䞊䛜㼉䜙䛧㻌
ⱞ⎩㻔䛻䛜䛖䜚㻕㻌 㻔↓ᅇ⟅㻕㻌 㻔↓ᅇ⟅㻕㻌 䛻㼇䛜㼉䛖䜚䡚䛻㼇䛜䛖㼉䜚㻌
䛻㼇䛜㼉䛖䜚䡚䛻㼇䛜㼉䛖
䜚㻌 㻛㻌䛤䞊䜔㻌
⬌㯞㻔䛤䜎㻕㻌 䛤㼇䜎㻌 䛤䜎㻌 䛤㼇䜎㻌 䛤䜎䡚䛤䜎㻌
Ⱬ㻔䛔䛱䛤㻕㻌 䛔䛱㼇䛤㻌 䛔䛱䛤㻌 䛔䛱㼇䛤㻌 䛔䛱㼇䛤㼉㼉㻌
⸽㕲㻔䛭䛶䛴㻕㻌 㻔↓ᅇ⟅㻕㻌 㻔↓ᅇ⟅㻕㻌 䛭㼇䛶䛴䂕㻌 䛭䛶䛴㻌
ᯇ㻔䜎䛴㻕㻌 䜎㼇䛱㻌 㻔䜎䛱㼇䛜㻌ᯇ䛜㻕䡚㼇䜎㼉䛱㻌 䜎䛱㻌 㼇䜎㼉䛴䂕㻌 䜎㼉䛴㻌
➉㻔䛯䛡㻕㻌 䛯㼇䛡㻌 䛯䛡㻌 䛯㼇䛡㻌 䛯㼇䛡䂐㻌
ᱵ㻔䛖䜑㻕㻌 䛚㼇䜑㻌 䛖䜑䡚䛚䜑㻌 䛖㼇䜑㻌 䛖㼇䜑㻌
᱈㻔䜒䜒㻕㻌 䜒㼇䜒㻌 䜒䜒㻌 䜒㼇䜒㻌 䜒䜒㻌
᱓㻔䛟䜟㻕㻌 䛟㼇䜟㼉䡚㻔㻫㻕䛟䂕㼇䜅䛑㼉㻌 䛟䜟㻌 㼇䛟䜞㼉㻌 䛟䜟㻌
ⷧ㻔䛩䛩䛝㻕㻌 䛧㼇䛧䛝㻌 䛧䛧䛝㻌 䛩㼇䛩䛝㻌 䛩㼇䛩䛝㻌 㻛㻌䛛㼉䜔㻌
⻤᯿㻔䜏䛛䜣㻕㻌 䜏㼇䛛䜣㻌 㻔䜏䛿䜔䜔ᗈ䜑㻕㻌 䜏䛛䜣㻌 䜏㼇䛛䜣㻌 䜏㼉䛛䜣㻌
ⱼ㻔䛟䛝㻕㻌 䛟䂕㼇䛝䡚䛟䂕㼇䛝䡚㻌 㼇䛟䂕㼉䛝䡚㼇䛟䂕㼉䛝㻌 䛟䂕䛝㻌 㼇䛟䂕㼉䛝䂕㻌 䛟㼉䛝䡚䛟㼉䛝㻌
䛒䛚䛥㻌 㻔↓ᅇ⟅㻕㻌 㻔↓ᅇ⟅㻕㻌 䛒㼇䛚㼉䛥䡚䛒㼇䛚䛥㻌 䛾㼉䜚㻌
䜒䛪䛟㻌 䜒㼇䛨䛟㻌 䜒䛲䛟㻌 䜒㼇䛵䛟㻌 䜒㼇䛪䛟㻌
⸴㻔䜒㻕㻌 㼇䜒㻌 㻔䜒㼇䛜㻌⸴䛜㻕㻌 䜒㻌 㼇䜒㼉㻌 䜒㻌
⣒⎩㻔䜈䛱䜎㻕㻌 䜈䛱㼇䜎㼉㻌 䜈䛱䜎䡚䜅䛗䛱䜎㻌 䜈䛱㼇䜎㻌 䜈䂐䛱㼇䜎㻌
Ჲ㻔䛸䛢㻕㻌 䛸㼇䛢㼉㻌 䛸䛢㻌 䛸㼇䛢㼉㻌 䛸㼇䛢㻌
ⅲ㈫㻔䛔䛛㻕㻌 䛔㼇䛛㻌 䛔䛛㻌 䛔㼇䛛㻌 䛔㼉䛛㻌
⻇㻔䛯䛣㻕㻌 㼇䛯㼉䛣䡚䛯㼇䛣㼉㻌 䛯䛣㻌 㼇䛯㼉䛣㻌 䛯㼉䛣㻌
ᾏ⪁㻔䛘䜃㻕㻌 䛘㼇䜃㻌 㻔䛘䜃㼇䛜㻌ᾏ⪁䛜㻕㻌 䛔䜃㻌 䛘㼇䜃㻌 䛘䂐䜃㻌
㞼୹㻔䛖䛻㻕㻌 㼇䛚㼉䛻㻌 䛖䛻㻌 㼇䛖㼉䛻㻌 䛖㼉䛻㻌
㞼୹䛾㌟㻌 㼇䛚㼉䛻㻌 䛖䛻䛾䜏㻌 䜏㼇㻌 䛖㼉䛻㻌
㈅㻔䛛䛔㻕㻌 㼇䛛㼉䛘䂐㻌 䛛䛘䂐㻌 㼇䛛㼉䛔㻌 䛛㼉䛔䂑㻌
⻱㻔䛻䛺䠈䜎䛝䛜䛔㻕㻌 䛻㼇䛺㼉㻌 䛻䛺㻌 㻔↓ᅇ⟅㻕㻌
䛻㼇䞊䛺䡚䛻㼇䞊䛺
䠄ᕝ䛻䛔䜛ᕳ䛝㈅䚹
⺯䛾ᗂ⹸䛜㣗䜉䜛䠅㻌
䛛㼉䛔䂑䠄ᾏ䛻䛔䜛ᕳ
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䛝㈅䛿඲䛶䠅㻌
ட㻔䛛䜑㻕㻌 䛛㼇䜑㼉䡚㼇䛛㼉䜑㻌 䛛䜑㻌 㼇䛛㼉䜑㻌 䛛㼉䜑㻌
⽣㻔䛛䛻㻕㻌 䛛㼇䛻㻌 㻔䛛䛻㼇䛜㻌 㻔⽣䛜㻕㻌 䛜䛻㻌 䛛㼇䛻䡚䛛䛻㼇㻌 䛛䛻㻌
㨶㻔䛥䛛䛺㻕㻌 䛥㼇䛛䛺㻌 䛥䛛䛺㻌 䛥㼇䛛䛺㻌 䛥㼇䛛䛺㻌
㫣㻔䛖䜝䛣㻕㻌 䛚㼇䜝䛣㻌 䛚䜝䛣㻌 䛖㼇䜝㼉䛣㻌 䛖㼇䜝㼉䛣㻌
㫐㻔䛖䛺䛞㻕㻌 䛚㼇䛺䛞㻌 䛚䛺䛞㻌 䛖㼇䛺䛞㻌 䛖䛺䛞㻌
㪒㻔䛟䛨䜙㻕㻌 䛟䛲㼇䜙㼉㻌 䛟䛲䜙㻌 䛟䂕㼇䛲䜙㻌 䛟㼉䛨䜙㻌
㫎㻔䛛䛴䛚㻕㻌 䛛䛱㼇䛚㻌 䛛䛱䛚㻌 䛛㼇䛴䛚䡚䛛䛴㼇䛚㻌 䛛㼇䛴䛚㻌
㣕㨶㻔䛸䜃䛖䛚㻕㻌 䛒㼇䛤㻌 㻔↓ᅇ⟅㻕㻌㻔㻌䛒䛤㻌䛿ู䛾㨶䛛䠛㻕㻌 䛸㼇䜃䛖䛚㻌 䛸㼇䜃䛖䛚㻌
㫸㻔䜅䛛㻕㻌 䜅䂕㼇䛛㻌 䜅䂕䛛䡚䜅䂕䛛㻌 䜅䂕㼇䛛㻌 䠄ゝ䜟䛺䛔䠅㻌
㩪㻔䛥䜑㻕㻌 䛥㼇䜑㻌 㻛㻌㼇䜟㼉䛻㻌 䜟䛻㻌 㼇䛥㼉䜑㻌 䛥㼇䜑䂐㻌
ᾏ㇜㻔䛔䜛䛛㻕㻌 䛔䜛㼇䛛㻌 䛔䜛䛛㻌 䛔䜛㼇䛛㻌 䛔㼇䜛䛛㻌
ᾏ㰡㻔䛺䜎䛣㻕㻌 䛺㼇䜎㼉䛣㻌 䛺䜎䛣㻌 䛺㼇䜎䛣䡚䛺㼇䜎㼉䛣㻌 䛺㼇䜎㼉䛣㻌
䜂䛸䛷㻌 䜂䂕㼇䛸䛷㻌 㻛㻌䜅䂕㼇䛸䛷㻌 䜂䛸䛷㻌 䜂䂕㼇䛸䛷㻌 䜂䂕䛸䛷㻌
䜔䛹䛛䜚㻌 䜔㼇䛹䛛䞊㻌 䜔䛹䛛䞊㻌 䜔㼇䛹䛛㼉䜚㻌 䜔㼇䛹㼉䛛䜚㻌
∵㻔䛖䛧㻕㻌 䛚㼇䛧㻌 㻔䛚䛧㼇䛜㻌∵䛜㻕㻌 䛚䛧㻌 䛖㼇䛧䡚䛖䛧㼇㻌 䛖㼇䛧䡚䛖㼇䛧㻌
㤿㻔䛖䜎㻕㻌 䛚㼇䜎㼉㻌 䛖䜎㻌 䛖㼇䜎㼉㻌 䛖㼇䜎㼉㼉㻌
㤿䛾䛯䛶䛜䜏㻌 㼇䜔㼉䛞㻌 䜔䛞㻌 㼇䜔㼉䛞㻌 䜔㼉䛞䡚㻌䜔㼉䀩 䛔㻌
ᒣ⨺㻔䜔䛞㻕㻌 䜆㼇䛯㼉㻌 䜆䛯㻌 䜆㼇䛯㻌 䜆㼇䛯㼉㼉㻌
㇜㻔䜆䛯㻕㻌 䛱㼇䛾㼉㻌 䛱䛾㻌 䛴㼇䛾㼉㻌 䛴㼇䛾㻌
ゅ㻔䛴䛾㻕㻌 䛯㼇䛶䛜䜏㻌 㻔↓ᅇ⟅㻕㻌 䛯㼇䛶䛜䜏㻌 䛯㼇䛶䛜䜏䡚䛯㼇䛶䛜䜏㻌
≟㻔䛔䛼㻕㻌 䛔㼇䛾㼉䡚䛔㼇䛾㻌 㻔㼇䛔㼉䛾䛜㻌≟䛜㻕㻌 䛔䛾㻌 㼇䛔㼉䛼㻌 䛔㼇䛻㻌
⊧㻔䛽䛣㻕㻌 䛽䂐㼇䛣㼉㻌 䛽䂐䛣㻌 㼇䛽㼉䛣㻌 䛽㼉䛣㻌
ඡ㻔䛖䛥䛞㻕㻌 䛚㼇䛥䛞㻌 䛖䛥䛞㻌 䛖㼇䛥㼉䛞䡚䛖㼇䛥䛞㻌 䛖㼇䛥㼉䛞㻌
㰡㻔䛽䛪䜏㻕㻌 㼇䛽䂐㼉䛨䜣㻌 䛽䂐䛲䜣㻌 䛽㼇䛵䜏㻌 䛽䂐䛪䜏㻌 㻌
ᑿ㻔䛚㻕㻌 䛧䞊㼇䜌㻌 䛧䞊䜌㻌 㼇䛚㼉㻌㻛㻌䛧䛳㼇䜍㼉㻌 䛚㼉䛳䜍㻌
ື≀㻔䛹䛖䜆䛴㻕㻌 㼇䛹䞊䜆䛱㻌 䛹䞊䜆䛱㻌 㻔↓ᅇ⟅㻕㻌 䛹䞊䜆䛴㻌
⹸㻔䜐䛧㻕㻌 䜒䛧㻌 䜒䛧㻌 䜐㼇䛧㻌 䜐㼇䛧㻌
⽥㻔䛒䜚㻕㻌 䛒䜚㻌 䛒䞊䛤㻌 䛒㼉䜚㻌 㻛㻌䛒㼇䜚䜣䛤㻌 㼇䛒㼉䜚㻌
⺅㻔䛛㻕㻌 䛛㻌 䛛㻌 䛛㻌 㻛㻌䛛䜆䜣䜆䜣㻌 䛛㻌
⻡⺸㻔䛟䜒㻕㻌 䛟䜒㻌 䛟䜒㻌 䛟㼉䜒㻌 䛟㼇䜒㼉㻌
⻡⺸䛾ᕢ㻌
㻔䛟䜒䛾䛩㻕㻌 䛧䞊㻌 䛧㻌 䛟㼉䜒䛾㻌 㼇䛧㻌 䛟㼇䜒䛾䛩㼉㻌
⼖䚻㻔䛱䜗䛖䛱䜗㻕㻌 䛱䜗䞊䛱䜗㻌 䛱䜗䜣䛱䜗㻌 䛱䜗㼉䞊䛱䜗㻌 䛱䜗䞊䛱䜗㻌
⼗∵㻔䛛䛯䛴䜐䜚㻕㻌 䛷䜣䛷䜣䜒䛧䡚䛷䜣䛷䜣䜐䂑䛧㻌 䛛䛯䛱䜐䜚㻌
䛷䜣䛷㼉䜣㻌䜐䛧㻌 㻛㻌
䜎䛔䂑䜎䛔䂑㻌
䛛䛯䛴䜐䜚㻌 㻛㻌䛷䜣
䛷䜣䜐䛧㻌
⺶㻔䛛䛘䜛㻕㻌 䛞䜓䞊㻌 㻛㻌䛛䛔䜛䡚䛛䛘䜛䡚䛡䞊䜛㻌 䛛䛘䜛㻌 䛛㼇䜟䛪㻌 㻛㻌䛝䜓䞊䛣㻌 㼇䛛䛘䜛㻌
⻏㻔䛿䛱㻕㻌 䛿䛱㻌 䛿䛱㻌 䛿㼇䛱㻌 䛿㼇䛱㻌
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⼚㻔䛿䛘㻕㻌 䛿䛘䂐㻌 䛿䛘䜌䜣䜌㻌 䛿㼇䛘䜌䜣䜌㻌 㻛㻌䜆㼇䛸䞊㻔䝤䝶䠅㻌 㼇䛿䛔㻌
⺫㻔䛖䛨㻕㻌 䛚䛨㻌 䛚䛨㻌 䛖㼉䛨㻌 㼇䛖㼉䛲㻌
⺓㻔䛾䜏㻕㻌 䛾䜏㻌 䛾䜏䂑㻌 䛾㼉䜏㻌 㻌 㼇䛾㼉䜏㻌
⺛⺊㻔䜏䜏䛪㻕㻌 䜑䂐䜑䂐䛨㻌 䜏䂑䜏䂑䜣䛮䡚㻌䜏䂑䜏䂑䛮㻌 䜑㼇䜑䛨㻌 䜏䜏䛵㻌
⹻㻔䛧䜙䜏㻕㻌 䛧䜙䜑䂐㻌 䛧䜙䜏䂑㻌 䛧㼇䜙䜏㻌 䛧䜙䜏㻌
ⓒ㊊㻔䜐䛛䛷㻕㻌 䜐䛛䛷㻌 䜐䛛䛷㻌 䜐㼇䛛䛷㻌 䜐㼇䛛䛷㻌
⺋㻔䛛䛔䛣㻕㻌 䛡䛔䛣䛥䜣䡚䛡䞊䛣䛥䜣㻌
䛛䛘䛣䛥䜣䡚䛡䞊䛣
䛥䜣㻌 䛛㼉䛔䛣䛥䜣㻌 㼇䛛㼉䛔䛣㻌
⽡⼛㻔䛛䜎䛝䜚㻕㻌 䛛䜎䛝䞊㻌 䛛䜎䛝䞊㻌 䛛㼉䜎䛝䜚䡚䛛㼇䜎䛝䜚㻌 䛛䜎䛝䜚㻌
⻴⺭㻔䛸䜣䜌㻕㻌 䛸䜣䜌㻌 䛸䜣䜌㻌 䛸㼉䜣䜌㻌 㼇䛸㼉䜣䜌㻌
䜀䛳䛯㻌 䜀䛳䛯㻌 㻔↓ᅇ⟅㻕㻌 䜀㼇䛳䛯㻌 䜀䛳㼇䛯㻌
⻼㻔䛫䜏㻕㻌 䛫䜏㻌 䛫䜏䂑㻌 䛫㼉䜏㻌 䛧㼇䜏㼉㼉㻌
㫽㻔䛸䜚㻕㻌 䛸䜚㻌 䛸䜚㻌 䛸㼇䜚㻌 䛸㼇䜚㻌
㭜㻔䛻䜟䛸䜚㻕㻌 䛻䜟䛸䞊㻌 䛻䜟䛸䞊㻌 䛻㼇䜟䛸䜚㻌 㻛㻌䛣㼇䛡䛣䛳䛣㻌 㻔ᗂඣㄒ㻕㻌 㻌 䛻㼇䜟䛸䜚㻌
㭜ෙ㻔䛸䛥䛛㻕㻌 㻔↓ᅇ⟅㻕㻌 䛸䛥䛛㻌 䛸㼇䛥䛛㻌 䛸䛥䛛㻌
㞛㻔䛩䛪䜑㻕㻌 䛧䛨䜑䂐㻌 䛧䛨䜑䂐㻌 䛩㼇䛪䜑㻌 㻛㻌䛱䜕㼉䜣䛱䜕䜣㻌 㻔ᗂඣㄒ㻕㻌 䛩䛪㼇䜑㻌
㬀㻔䛿䛸㻕㻌 䛿䛸㻌 䛿䛸㻌 䛿㼉䛸㻌 㻛㻌䛿㼉䛸䜍䛳䜍㻌 㻔ᗂඣㄒ㻕㻌 㻌 㼇䛿㼉䛸㻌
ⅲ㻔䛛䜙䛩㻕㻌 䛛䜙䛧㻌 䛛䜙䛧㻌 䛛㼉䜙䛩㻌 㻛㻌䛛㼉䞊䛛㻌 䛛䜙䛩㻌
㭘㻔䛖䛪䜙㻕㻌 䜄䜗䛳䜄䜗䛹䞊㻌 䛖䛨䜙㻌 䛖㼇䛪䜙㻌 䛖䛵䜙㻌
㮚㻔䛯䛛㻕㻌 䛯䛛㻌 䛯䛛㻌 䛯㼇䛛㻌 䛯㼇䛛㻌
༸㻔䛯䜎䛤㻕㻌 䛯䜎䛤㻌 䛯䜎䛤㻌 䛯㼇䜎䛤㻌 䛯㼇䜎䛤㻌
ᕢ㻔䛩㻕㻌 䛧㻌 䛧㻌 䛧䡚䛧㻌 㻌 㼇䛩㼉㼉㻌
⩚㻔䛿䛽㻕㻌 䛿䛽䂐㻌 䛿䛻䂑㻌 䛿㼇䛽㻌 䛿㼇䛽㼉㼉䡚䛿㼇䛻㼉㼉㻌
✵㻔䛭䜙㻕㻌 䛭䜙㻌 䛭䜙㻌 䛶䜣㻌 㻛㻌䛭㼉䜙㻌 㼇䛭㼉䜙㻌
᪥㻔䜂㻕㻌 䜅㻌 䜂㻌 䜂㻌 㻌 䜂㻌
ኴ㝧㻔䛯䛔䜘䛖㻕㻌 䛚䜅䛥䜣㻌 㻛㻌䛯䛘䜘䞊䛥䜣㻌 䛶䜣䛸䛥䜣㻌
䛯㼉䛔䜘䞊㻌 㻛㻌䛯㼉䛔
䜘䞊䛥䜣㻌 㻛㻌䛶㼉䜣䛸
䛥䜣㻌
㼇䛯㼉䛔䜘䞊㻌
ග㻔䜂䛛䜚㻕㻌 䜅䛛 䀳䡚䜅䛛䜚㻌 䜂䛛䜚㻌 䜂㼇䛛㼉䜚㻌 䜂㼇䛛䜚㻌
ⶱ㻔䛛䛢㻕㻌 䛛䛢䂐㻌 䛛䛢䛳䜍㻌 䛛㼉䛢㻌 㻛㻌䛛㼉䛢䜣䜌㻌 㼇䛛㼉䛞㻌
䜎䜆䛧䛔㻌 䜎䜆䛧㻌 䜎䜆䛧㻌 䜎䜀䛔㼉䞊㻌 䜎㼇䜆䛧㼉䞊㻌
ⅆ㻔䜂㻕㻌 䜅㻌 䜂㻌 䜂㻌 㻌 㼇䜂㼉㻌
Ỉ㻔䜏䛪㻕㻌 䜏䛨㻌 䜏䂑䛨㻌 䜏䂑㼇䛨㻌 㻌 䜏㼇䛵㻌
ᒣ㻔䜔䜎㻕㻌 䜔䜎㻌 䜔䜎㻌 䜔㼇䜎㻌 㻌 䜔㼇䜎㼉㻌
ᕝ㻔䛛䜟㻕㻌 䛛䜟㻌 䛛䜟㻌
䛛㼇䜟㻌 㻛㻌䛚䛜䜟㻌
㻔ᑠᕝ㻕㻌㻛㻌䛔䛷㻌 㻔ᑠ
ᕝ䜘䜚ᑠ䛥䛔ᕝ㻕㻌㻛㻌
䛔䛷䛜䜟㻌 㻔ᑠᕝ䜘䜚
ᑠ䛥䛔ᕝ㻕㻌
䛛㼇䜟㻌
ᶫ㻔䛿䛧㻕㻌 䛿䛧㻌 䛿䛧㻌 䛿㼇䛧㻌 㻌 䛿䛧㻌
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ୣ㻔䛚䛛㻕㻌 䛚䛛㻌 䛚䛛㻌 䛚㼇䛛㻌 䛚㼇䛛㻌
㝣ᆅ㻔䜚䛟䛱㻕㻌 䜚䂑䛟䛱㻌 䜚䛟㻌 㻔↓ᅇ⟅㻕㻌 䜚㼇䛟䛱㻌 㻛㻌 䜚䛟㻌
ᅵ䞉ᆅ㠃㻌
㻔䛴䛱䞉䛨䜑䜣㻕㻌 䛱䛱㻌 㻛㻌䛨䜏䜣㻌 䛹䜝㻌
䛹㼇䜝㻌 㻔ᅵ㻕㻌㻛㻌䛲䜑䜣㻌
㻛㻌 䜚㼇䛟䛱㻌 㻛㻌䛴䂕㼇䛱㻌 㻌 䛹㼇䜝㼉㻌
ᫍ㻔䜋䛧㻕㻌 䜋䛧㻌 䜋䛧㻌 䜋㼇䛧䡚䜋㼇䛧䂕㻌 㻌 䜋䛧㻌
᭶㻔䛴䛝㻕㻌 䛱䛝㻌 䛚䛱䛝䛥䜣㻌
䛴䂕㼇䛝㻌 㻛㻌䛚䛴䂕㼇䛝䛥
䜣㻌 㻛㻌䛾䜣䛾䛥䜣
㻔ᗂඣㄒ䠅㻌 㻌
䛴㼇䛝㼉㼉㻌
㞼㻔䛟䜒㻕㻌 䛟䜒㻌 䛟䜒㻌 䛝㼇䜒㻌 㻌 䛟㼇䜒㼉㻌
㟝㻔䛝䜚㻕㻌 䛝䜚㻌 䛝䜚㻌 䛝㼇䜚䡚㻌䛝㼇䜚㻌 㻌 䛝䜚㻌
㟢㻔䛴䜖㻕㻌 䛱䜖㻌 䛱䜖㻌 䛴㼉䜖㻌 䛴㼇䜖㼉㼉䡚㼇䛴㼉䜖㻌
㞵㻔䛒䜑㻕㻌 䛒䜑䡚䛒䜑䂐㻌䡚䛒䜏㻌 㻌 䛒䜑䂐㻌 䛒㼇䜑㻌 㻌 㼇䛒㼉䜏㻌
㢼㻔䛛䛬㻕㻌 䛛䛬䡚䛛䛨䛗㻌 䛛䛬㻌 䛛㼇䛬䡚䛛㼇䛬㻌 䛛㼇䛬㻌
❳ᕳ㻔䛯䛴䜎䛝㻕㻌 䛯䛱䜎䛝㻌 䛯䛱䜎䛝㻌 䛯㼇䛴䜎䛝㻌 䛯䛴㼇䜎㼉䛝㻌 㻔⛥㻕㻌
✄ග㻔䛔䛺䜃䛛䜚㻕㻌 䛔䂑䛺䜃䛛䞊㻌 䛔䂑䛺䜃䂑䛛䞊㻌 䛔㼇䛺䜃㼉䛛䜚䡚䛔䛺㼉䜃䛛䜚㻌 䛔㼇䛺㼉䜃䛛䜚㻌
ᆅ㟈㻔䛨䛧䜣㻕㻌 䛨䛧䜣㻌 䛨䛧䜣㻌 䛲䛧䜣㻌 䛲㼇䛧㼉䜣㻌
⹿㻔䛻䛨㻕㻌 䛻䛨䡚䛻䛨㻌 䛻䂑䛨㻌䡚㻌䛻䛨㻌 䛻㼉䛨㻌 㼇䛻㼉䛲㻌
᫂䛛䜚㻌 䛒䛛䞊㻌 䛒䛛䞊㻌 䛒㼇䛛䜚㻌 䛒䛛䜚㻌
㞾㻔䛛䜏䛺䜚㻕㻌 䛛䜣䛺䞊㻌 䛛䜣䛺䛥䜣㻌 䛛䜣㼇䛺䞊㻌 㻛㻌䛛䜣䛺㼉䞊䛥䜣㻌 㻌 䛛㼇䜏䛺䜚㻌
₻㻔䛧䛚㻕㻌 䛭䡚䛳䛭㻌 䛭㻌 䛧䜗㻌 䛧䛚㻌
↮㻔䛡䜐䜚㻕㻌 㻌 䛡䜒䞊㻌 䛡䜒䞊㻌 䛡㼇䜐䜚䡚䛡㼇䜆䜚㻌 䛡㼇䜐䜚㻌
ὸ℩㻔䛒䛥䛫㻕㻌 䛒䛥䛫㻌 䛒䛥䛫㻌 䛒㼇䛫䞊㻌 㻌 䛒㼇䛥䛫㻌
㐲ὸ㻔䛸䛚䛒䛥㻕㻌 䛸䞊䛒䛥㻌 㻔↓ᅇ⟅㻕㻌 㻔↓ᅇ⟅㻕㻌 㼇䛸䞊䛒䛥㻌
Ὕ❍㻔䛹䛖䛟䛴㻕㻌 䛹䞊䛟䛱㻌 䛹䞊䛟䛱㻌 䛒㼇䛺㻌 㼇䛹䞊䛟䛴㻌
ᾏ㻔䛖䜏㻕㻌 䛚䜏㻌 䛖䜏㻌䡚㻌䛖䂑䜏㻌 䛖㼉䜏㻌 㼇䛖㼉䜏㻌
Ỉ⁀䜚㻔䜏䛪䛯䜎䜚㻕㻌 䜏䛨䛯䜎䞊㻌 䜏䂑䛨䛯䜎䞊㻌 䜏䛪㼇䛯䜎䜚㻌 䜏䛪㼇䛯䜎䜚㻌
 㻔䜏䛺䛸㻕㻌 䜑䂐䛺䛸㻌 䜏䛺䛸㻌 䜏䛺䛸䠄䛒䜎䜚౑䜟䛺䛔䠅㻌 䜏䛺䛸㻌
Ἴ㻔䛺䜏㻕㻌 䛺䜏䂑㻌 䛺䛔㻌 䛺㼇䜏㻌 䛺㼇䜏㼉㼉㻌
Ἳ㻔䛒䜟㻕㻌 䛒䜀䜀䡚䛒䜟䜟㻌 䛒䜟䜟㻌 䛒㼇䜟㻌 㻌 㼇䛒㼉䜟㻌
ᓥ㻔䛧䜎㻕㻌 䛧䜎㻌 䛧䜎㻌 䛧㼉䜎㻌 㼇䛧㼉䜎㻌
὾㻔䛿䜎㻕㻌 䛿䜎㻌 䛿䜎䜣䛤㻌 䛿㼇䜎㻌 䛿㼇䜎㼉㻌
◁㻔䛩䛺㻕㻌 䛧䛺㻌 䛧䛺㻌 䛧㼇䛺㻌 䛩䛺㻌
▼㻔䛔䛧㻕㻌 䛔䛧䡚䛔䂑䛧㻌 䛔䛧㻌䡚㻌䛘䂐䛧㻌 䛔㼇䛧䡚䛔䛧㻌 㼇䛔㼉䛧㻌
⁁㻔䜏䛮㻕㻌 䜏䛮㻌 䜑䂐䛮䛳䛣㻌 䜏㼇䛮䂑㻌 䜏㼇䛮㻌
⏣㻔䛯㻕㻌 䛯䜣䜌㻌 䛯䜣䜌㻌 䛯㻌 㻛㻌䛯䜣䜌㻌 㼇䛯㼉㻌
␏㐨㻔䛒䛬䜏䛱㻕㻌 䛒䛷䛓㻌 䛒䛬㻌 䛒㼇䛲䛗䡚䛒㼇䛬㻌 㼇䛒㼉䛲䛗㻌
⏿㻔䛿䛯䛡㻕㻌 䛿䛯䛡㻌 䛿䛯䛡㻌 䛿㼇䛯䛡㻌 䛿䛯䛡㻌
㔝㻔䛾㻕㻌 䛿䜙䛷㻌 㻔↓ᅇ⟅㻕㻌 䛾㻌 㻛㻌䛾㼉䛳䜁䜙㻌 㼇䛾㼉㻌
ⲡཎ㻔䛟䛥䛿䜙㻕㻌 䛟䛥䛳䜁䜙㻌 䛟䛥䛳䜁䜙㻌 䛾㻌 㻛㻌䛾㼉䛳䜁䜙㻌 䜔㼇䜆㻌
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㐨㻔䜏䛱㻕㻌 䜏䂑䛱䡚䜑䛱㻌 䜏䛱㻌 䛹㼉䞊䜝㻌 㻛㻌䜏㼇䛱㻌 䜏䛱㻌
ᓴ㻔䛜䛡㻕㻌 䛜䛡㻌 䛜䛡㻌 䛜㼇䛡㻌 㻛㻌䛿㼇䛢䜙㻌㻔ᒣ䛾⚼䛢䛯ሙᡤ䠅㻌 㻌 㼇䛜㼉䛝㻌
ᆏ㻔䛥䛛㻕㻌 䛥䛛㻌 䛥䛛㻌 䛥㼇䛛㻌 䛥㼇䛛㼉㻌
㡬ୖ㻔䛱䜗䛖䛨䜗䛖㻕㻌 䛶䛳䜊䜣㻌 䛶䜣䛣㻌 䛶䜣䛣䛴㻌 㻌 䛶䛓䛳㼇䜄䜣㻌
ᮾ㻔䜂䛜䛧㻕㻌 䜅䛜䛧㻌 䜂䛜䛧㻌䡚㻌䜂䛜䛧㻌 䜂䛜䛧㻌 㻌 䜂䛜䛧㻌
ᮾ㢼㻔䜂䛜䛧䛛䛬㻕㻌 䛚䛱䛛䛬㻌 㻔↓ᅇ⟅㻕㻌 㻔↓ᅇ⟅㻕㻌 㻔↓ᅇ⟅㻕㻌
໭㻔䛝䛯㻕㻌 䛝䛯㻌 䛝䛯㻌 䛝㼇䛯㻌 䛝䂕䛯㻌
໭㢼㻔䛝䛯䛛䛬㻕㻌 䛝䛯䛛䛬㻌 䛝䛯䛛䛬㻌 㻔↓ᅇ⟅㻕㻌 㻔↓ᅇ⟅㻕㻌
す㻔䛻䛧㻕㻌 䛻䂑䛧㻌 䛻䛧㻌 䛻䛧㻌 䛻㼇䛧㼉㼉㻌
す㢼㻔䛻䛧䛛䛬㻕㻌 䛻䂑䛧䛛䛬㻌 㻔↓ᅇ⟅㻕㻌 㻔↓ᅇ⟅㻕㻌 㻔↓ᅇ⟅㻕㻌
༡㻔䜏䛺䜏㻕㻌 䜏䛺䜏㻌 䜏䛺䜏㻌 䜏㼇䛺䜏㻌 䜏䛺䜏㻌
༡㢼㻔䜏䛺䜏䛛䛬㻕㻌 䛿䛔䛛䛬䡚䛿䛘䛛䛬㻌 䜏䂑䛺䜣䛛䛬㻌 䜏㼇䛺䜣䛛䛬㻌 㻔↓ᅇ⟅㻕㻌
ᕊ㻔䜏䛽㻕㻌 䜏䛽㻌 㻔↓ᅇ⟅㻕㻌 䜐㼇䛽㻌 䛚㼇䛻㼉㼉㻌
ᮧ㻔䜐䜙㻕㻌 㻔↓ᅇ⟅㻕㻌 䜐䜙㻌 䜐㼇䜙㻌 㻌 䜐㼇䜙㼉㼉㻌
ྑ㻔䜏䛞㻕㻌 䜏䛞䡚䜏䛞㻌 䜏䛞㻌 䜏䛞㻌 䜏㼇䛞㻌
ᕥ㻔䜂䛰䜚㻕㻌 䜅䛰䜚㻌 䜂䛰䜚㻌 䜅䛓㼇䛰䜚㻌 䜂䛰䜚㻌
๓㻔䜎䛘㻕㻌 䜎䛘㻌 䜎䛘㻌 䜎㼉䛘㻌 㼇䜎㼉䛔㻌
ᚋ䜝㻔䛖䛧䜝㻕㻌 䛚䛧䜝㻌 䛖䛧䜝㻌 䛚㼉䛧䜝㻌 㼇䛖㼉䛧䜝㻌
㊧㻔䛒䛸㻕㻌 䛒䛸㻌 䛒䛸㻌 䛒㼇䛸㻌 㼇䛒㼉䛸㻌
ᶓ㻔䜘䛣㻕㻌 䜘䛣㻌 䜘䛣䜣䛱䜗㻌 㻛㻌䜘䛣䛳䜁䜙㻌 䜘㼇䛣㻌 䜘㼇䛣㻌
ୖ㻔䛖䛘㻕㻌 䛖䛔䂑㻌䡚䛖䛔㻌 䛖䛘㻌䡚䛖䛘䂐㻌 䛖䂑㼇䛘㻌 䛖㼇䛘㻌
ୗ㻔䛧䛯㻕㻌 䛧䛯㻌 䛧䛯㻌 䛧㼇䛯㻌 䛧䂕㼇䛯㼉㻌
୰㻔䛺䛛㻕㻌 䛺䛛㻌 䛺䛛㻌 䛺㼉䛛㻌 㼇䛺㼉䛛㻌
ᗏ㻔䛭䛣㻕㻌 䛭䛣㻌 䛭䛣㻌 䛭㼇䛣㻌 䛭㼇䛣㻌
ෆ㻔䛖䛱㻕㻌 䛖䛱㻌 䛖䛱㻌 䛖㼇䛱䡚䛖㼇䛱㻌 䛖䛱㻌
እ㻔䛭䛸㻕㻌 䛭䛸㻌 䛭䛸㻌 䛭㼉䛸㻌 㼇䛭㼉䛸㻌
ዟ㻔䛚䛟㻕㻌 䛚䛟㻌 䛚䛟㻌 䛚㼉䛟㻌 㼇䛚㼉䛟㻌
ゅ㻔䛛䛹㻕㻌 䛛䛹㻌 䛛䛹䛳䛱䜗㻌 䛛㼇䛹㻌 㼇䛝㼉䛹㻌 㻛㻌㼇䛩㼉䜏㻌
ഐ㻔䛭䜀㻕㻌 䛭䜀㻌 䛭䜀㻌 䛭㼉䜀㻌 㻌 㼇䛭㼉䜀㻌
㞄㻔䛸䛺䜚㻕㻌 䛸䛺䜚㻌䡚䛸䛺䞊㻌 䛸䛺䞊㻌 䛸䛺䜚䡚䛸㼇䛺䞊㻌 㻌 䛸㼇䛺䜚㻌
௒᪥㻔䛝䜗䛖㻕㻌 䛝䜗䞊㻌 䛝䜗䞊㻌 䛝䜗㼉䞊㻌 㼇䛝䜗㼉䞊㻌
᫖᪥㻔䛝䛾䛖㻕㻌 䛝䜣䛻䜗䞊㻌 䛝䛾䞊㻌 䛝䜣㼇䛻䜗䞊㻌 㼇䛝䜣䛻䜗䞊㻌
୍᫖᪥㻔䛚䛸䛸䛔㻕㻌 䛚䛸䛸䛔㻌 䛚䛸䛱䛔㻌 䛚㼇䛸䛱䞊䡚䛚㼇䛸䛴㼉䛔㻌 䛚㼇䛸䛸䛔㻌
᫂᪥㻔䛒䛧䛯㻕㻌 䛒䛧䛯㻌 䛒䛧䛯㻌 䛒䛧䂕䛯㻌 㻌 䛒䛧䂕㼇䛯㼉㻌
᫂ᚋ᪥㻔䛒䛥䛳䛶㻕㻌 䛒䛥䛳䛶㻌 䛒䛥䛳䛶㻌 䛒䛥㼉䛳䛶䡚䛒䛥㼉䛳䛶㻌 䛒㼇䛥䛳㼉䛶㻌
᫂᫂ᚋ᪥㻌
㻔䛧䛒䛥䛳䛶㻕㻌 䛧䜔䛥䛳䛶㻌 䛧䜓䞊䛧䜓䛳䛶㻌 䛧䜓䞊䛥㼉䛳䛶㻌
䛧䜔䛥䛳䛶䡚䛧䛒䛥
䛳䛶㻌
௒ᖺ㻔䛣䛸䛧㻕㻌 䛣䛸䛧㻌 䛣䛸䛧㻌 䛣䛸䛧㻌 䛣䛸䛧䂕㻌
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ཤᖺ㻔䛝䜗䛽䜣㻕㻌 䛝䜗䛽䜣㻌 䛝䜗䛽䂐䜣㻌 䛝䜗㼇䛽䜣㻌 䛝䜗㼇䛽㼉䜣㻌
୍᫖ᖺ㻔䛚䛸䛸䛧㻕㻌 䛚䛸䛹䛧㻌 䛚䛸䛹䛧㻌 䛚䛸䛹㼉䛧䡚䛚㼇䛸䛹䛧㻌 䛚㼇䛸䛹䛧㻌
᮶ᖺ㻔䜙䛔䛽䜣㻕㻌 䜙䛔䛽䜣䡚䜙䛘䛽䜣㻌 䜜䞊䛽䜣㻌 䜙䛔䛽䜣㻌 㻌 㼇䜙䛔䛽䜣㻌
෌᮶ᖺ㻔䛥䜙䛔䛽
䜣㻕㻌
䛥䜙䛔䛽䜣䡚䛥䜙䛘䛽
䜣㻌 䛥䜜䞊䛽䜣㻌 䛥䜙䛔䛽䜣㻌 䛥㼇䜙䛔䛽䜣㻌
௒㻔䛔䜎㻕㻌 䛔䜣䜎㻌 䛔䜎㻌 䛘㼉䜎㻌 㻌 㼇䛔㼉䜎㻌 㻛㻌䛔㼇䜎䜣䛤䜝㻌
᫇㻔䜐䛛䛧㻕㻌 䜐䛛䛧㻌 䜐䛛䛧㻌 䜐䛛䛧㻌 䜐㼇䛛䛧㻌
᫓㻔䛿䜛㻕㻌 䛿䜚㻌 䛿䜛㻌 䛿㼉䜛㻌 㻌 㼇䛿㼉䜛䡚㼇䛿㼉㼉䜛㻌
ኟ㻔䛺䛴㻕㻌 䛺䛱㻌 䛺䛱㻌 䛺㼇䛱㻌 䛺䛴㻌
⛅㻔䛒䛝㻕㻌 䛒䛝㻌 䛒䛝㻌 䛒㼉䛝䂕㻌 㻌 㼇䛒㼉䛝䡚㼇䛒㼉㼉䛝㻌
෤㻔䜅䜖㻕㻌 䜅䜖㻌 䜅䜖㻌 䜅㼇䜖㻌 䜅㼇䜖㼉㼉㻌
ᮅ㻔䛒䛥㻕㻌 䛒䛥㻌 䛒䛥䜎㻌 䛒㼇䛥䜎㻌 㼇䛒㼉䛥㻌
᫨㻔䜂䜛㻕㻌 䜂䜛㻌 䜂䜛㻌 䜂㼇䜛䜎㻌 䜂㼇䜛㻌
ኤ᪉㻔䜖䛖䛜䛯㻕㻌 䜖䞊䛜䛯㻌 㻛㻌䜀䜣䛛䛯㻌 䜀䜣䛛䛯㻌 䜘䜣㼇䜉䛜䛯㻌 䜀䜣㼇䛢㼉㼉㻌
ኪ㻔䜘䜛㻕㻌 䜀䜣㻌 䜀䜣㻌 䜘㼉䜛㻌 㼇䜘㼉䜛㻌
ኪ୰㻔䜘䛺䛛㻕㻌 䜘䛺䛛㻌 䜘䛺䛛㻌 䜘㼇䛺䛛㻌 㻌 䜘㼇䛺㼉䛛㻌
ᬡ㻔䛒䛛䛴䛝㻕㻌 䛒䛥䛛䛱䛝㻌 䛒䛡䂐䛜䛯㻌 䛒㼇䛡䛜䛯㻌 㻌 䛒㼇䛡䛜䛯㻌
ᬤ㻔䜂䜎㻕㻌 䜅䜎㻌 䜂䜎㻌 䜂䂑㼇䜎㻌 䜂㼇䜎㻌
᫬㻔䛸䛝㻕㻌 䛸䛝䡚䛸䛝㻌 䛸䛝㻌 䛸㼇䛝䡚䛸㼇䛝㻌 㻛㻌䛲䛛㼉䜣㻌 䛸㼇䛝㼉㼉㻌
ᖺ㻔䛸䛧㻕㻌 䛸䛧㻌 䛸䛧㻌 䛸㼇䛧㻌 㻌 䛸㼇䛧㼉㼉㻌
ᬺ㻔䛣䜘䜏㻕㻌 䛣䜘䜏㻌 䛣䜘䜏䂑㻌 䛣㼇䜘䜏㻌 䛣㼇䜘䜏㼉㻌
╔≀㻔䛝䜒䛾㻕㻌 䛝䜒䂐䜣䡚䛝䜒䜣㻌 䛝䜒䜣㻌 䛝䜒㼉䜣㻌 㻌 㼇䛝䞊䜒䜣㻌
あ㻔䛘䜚㻕㻌 䛔䜚䡚䛔䂑䜚㻌 䛘䂐䜚㻌䡚䛘䂐䜚䂑㻌 䛘㼇䜚㻌 㻌 䛔㼇䜚㻌
⿇㻔䛭䛷㻕㻌 䛭䛷㻌 䛭䛷㻌 䛭㼇䛷㻌 䛭㼇䛷㻌
〈㻔䛩䛭㻕㻌 䛧䛭㻌 䛧䛭㻌 䛧㼇䛭㻌 䛩㼇䛭㻌
ᖏ㻔䛚䜃㻕㻌 䛚䜃㻌 䛚䜃䂑㻌 䛚㼉䜃㻌 㼇䛚㼉㼉䜃㻌
⣣㻔䜂䜒㻕㻌 䜅䜒㻌 䜂䜒㻌 䜅㼇䜒㻌 䜂㼇䜒㻌
㊊⿄㻔䛯䜃㻕㻌 䛯䜃㻌 䛯䜃㻌 䛯㼉䜃㻌 㻌 㼇䛯㼉䜃䡚㼇䛯㼉㼉䜃㻌
⿙㻔䛿䛛䜎㻕㻌 䛿䛛䜎㻌 䛿䛛䜎㻌 䛿㼇䛛䜎㻌 䛿㼇䛛䜎㼉㻌
ୗ㥏㻔䛢䛯㻕㻌 䛢䛯䡚䛞䛯㻌 䛢䛯㻌 䛢㼇䛯㻌 䛢㼇䛯㻌
ⲡᒚ㻔䛮䛖䜚㻕㻌 䛮䞊䜚㻌 䛮䞊䜚㻌 䛮䞊䜚㻌 㻛㻌䛮㼉䜣䛮㻌㻔ᗂඣㄒ㻕㻌 㻌 㼇䛮䞊䜚㻌
⥴㻔䛚㻕㻌 䛚㻌 䛿䛺䛚㻌 䛚㻌 㼇䛚㼉㻌
ᕸ㻔䛼䛾㻕㻌 䛻䛾㻌 䛱䛞㻌 䛱䛞㻌 䛴㼇䛞㻌
⾲㻔䛚䜒䛶㻕㻌 䛚䜒䛶㻌 䛚䜒䛶㻌 䛚㼇䜒䛶㻌 䛚㼇䜒㼉䛶㻌
⿬㻔䛖䜙㻕㻌 䛚䜙㻌 䛖䜙㻌 䛖㼇䜙㻌 䛖㼇䜙㼉㻌
⥤㻘ᶍᵝ㻔䛒䜔㻕㻌 䛜䜙㻌 䛜䜙㻌
䜒䛻䜗䞊㻌 㻔㧗⣭䛺╔
≀䛾᯶㻕㻌㻛㻌䜒䜘䞊㻌
㻔ᬑ㏻䛾᯶㻕㻌 㻌
䛒㼇䜔㼉㻌㻔䛂ゝⴥ䛃䛾ព
࿡㻕㻌
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ᡭ䛼䛠䛔㻌 䛶䛾䛤䛔㻌 䛶䛾䛤䛔㻌 䛶㼇䛾䛤䡚䛶㼇䛽䛤㻌 䛶㼇䛾䛠䛔㻌
⵿㻔䜏䛾㻕㻌 䛽䛾䡚䛻䛾㻌 䛻䂑䛾㻌 䜏㼇䛾㻌 㼇䜏㼉䛾㻌
‮㻔䜖㻕㻌 㼇䜖㻌 㼇䛔㻌 䜖䁵㻌 䜖㻌
Ⲕ㻔䛱䜓㻕㻌 㼇䛱䜓㻌 㼇䛱䜓㻌 䛱䜓㻌 㻔䛱䜓㼇䛜㻌Ⲕ䛜㻕㻌 䛱䜓㻌
㣤㻔䜑䛧㻕㻌 㼇䜑䂐㼉䛧㻌 㼇䜏㼉䛧䂕㻌 㼇䜑㼉䛧㻌 䜎䛧㻌
⢛㻔䛛䜖㻕㻌 㼇䛛䛔㻌 䛚㼇䛛䛘㻌 䛚㼇䛛㼉䜖㻌 䛛䛔㻌
㣰㻔䜒䛱㻕㻌 䜒㼇䛱㻌 䜒㼇䛱㻌 䜒㼇䛱㻌 䜒䛱㻌
㞧⅕㻔䛮䛖䛩䛔㻕㻌 㼇䛮䞊䛩䛔䂑㻌 㼇䛮䞊䛧㻌 䛚㼇䛛䛘䛥䜣㻌 䛮䞊䛧㻌
࿡ჯ㻔䜏䛭㻕㻌 䜑䂐㼇䛭㻌 䜏㼇䛭㻌 䜏㼇䛭㻌 䜑䂐䛭㻌
Ồ㻔䛧䜛㻕㻌 㼇䛧㼉䞊㻌 㼇䛧㼉䞊㻌 㼇䛧㼉䜛㻌 䛧䜚㻌䡚㻌䛧䞊㻌
ሷ㻔䛧䛚㻕㻌 㼇䛳䛭㻌 㼇䛭㻌 䛧䜗䁵䡚䛭䁵㻌 䛳䛧䜗㻌
ሷ㎞䛔㻔䛧䛚䛛䜙䛔㻕㻌 㼇䛳䛭䛛䜙㼉䛔䂑㻌 㼇䛭䛛䜙㼉䛘㻌 㼇䛭䞊䛛䜙㼉䛔㻌 䛳䛧䜗䛛䜙䛔㻌
◁⢾㻔䛥䛸䛖㻕㻌 䛥㼇䛸㻌 䛥㼇䛸㻌 䛥㼇䛸㼉䞊㻌 䛥䛸䞊㻌
⏑䛔㻔䛒䜎䛔㻕㻌 㼇䜎㼉䛔䂑㻌 䛒㼇䜎䛘㻌 㼇䜎㼉䛔㻌 䛒䜎䛔㻌
◁⢾㯩㻔䛥䛸䛖䛝䜃㻕㻌 䛥㼇䛸䛝䜃㻌 㻔↓ᅇ⟅㻕㻌 㻔↓ᅇ⟅㻕㻌 䛥䛸䞊䛝䜃㻌
⢑㻔䛛䛩㻕㻌 䛛㼇䛧䡚䛛㼇䛧㻌 䛛㼇䛧㻌 㼇䛛㼉䛧䂕㻌 䛛䛧䂕㻌
㓇㻔䛥䛡㻕㻌 䛥㼇䛡䂐㻌 䛥㼇䛡㻌 䛥㼇䛡㻌 䛥䛡㻌
㰄㻔䛛䜃㻕㻌 䛛㼇䜃㻌 㻔䛛䜃㼇䛜㻌㰄䛜㻕㻌㻛㻌㼇䛣䞊䛨㻌 䛛䜃㻌 㻛㻌䛣䞊䛲㻌 䛛㼇䜃㻌 㻛㻌㼇䛣䞊䛲㻌
䛣䞊䛨㻌 㻛㻌䛣㼇䜑䛣㼉䞊
䛨㻌 㻔⡿㯜䠅㻌
㯜㻔䛣䛖䛨㻕㻌 㼇䛣䞊䛲㻌 㼇䛣䞊䛨㻌 㼇䛣䞊䛨㻌 䛣䞊䛨㻌
⢏㻔䛴䜆㻕㻌 䛱㼇䜃㻌䡚㻌䛱㼇䜃㻌 㼇䛱㼉䜃㻌 㼇䛴㼉䜆㻌 䛱䜆㻌
⣇㻔䛼䛛㻕㻌 䛻㼇䛛㻌 䛽㼇䛛㻌 䛼㼇䛛㻌 䛼䛛㻌
⢊㻔䛣䞉䛣䛺㻕㻌 㼇䛣㻌 㼇䛣㻌 䛣㼇䛺㻌 䛣㻌
኱ⵛ㻔䛻䜣䛻䛟㻕㻌 㼇䛻䜣䛻㼉䛟㻌 㼇䛻䜣䛻䛟㻌 㼇䛻䜣䛻䛟㻌 䛻䜣䛻䛟䡚䛻䜣䛻䛟㻌
ⱆ㻔䜑㻕㻌 㼇䜑䂐㻌 㼇䜑㻌 䜑㻌 䜑㻌
⫗㻔䛻䛟㻕㻌 䛻㼇䛟㻌 䛻㼇䛟㻌 䛻㼇䛟㻌 䛻䛟㻌
ᯝ≀㻔䛟䛰䜒䛾㻕㻌 䛝䂕㼇䛰㼉䜒䜣㻌 䛟㼇䛰㼉䜒䜣㻌 䛟㼇䛰㼉䜒䜣㻌 䛟䛰䜒䛾㻌
Ἔ㻔䛒䜆䜙㻕㻌 䛒䜆㼇䜙㻌 䛒䜆㼇䜙㻌 䛒䜆㼇䜙㻌 䛒䜆䜙㻌
ኳ䜇䜙㻔䛶䜣䜇䜙㻕㻌 㼇䛶䜣䜇䂕䜙㻌 㼇䛶䜣䜇䂕䜙㻌 㼇䛶䜣䜇䜙㻌 䛶䜣䜇䜙㻌
⅊㻔䛿䛔㻕㻌 㼇䛿䛘䂐㻌 㼇䛿䛘㻌 㼇䛿䛔㻌 䛿䛔㻌
ໝ䛔㻔䛻䛚䛔㻕㻌 䛻㼇䛚㼉䛘䂐㻌 䛻㼇䛚㼉䛘㻌 䛻㼇䛚㼉䛔㻌 䛻䛚䛔㻌
࿡㻔䛒䛨㻕㻌 䛒㼇䛲㻌 䛒㼇䛨㻌 䛒㼇䛨㻌 䛒䛨㻌
ᩱ⌮㻔䜚䜗䛖䜚㻕㻌 㼇䁄 䜘㼉䞊䜚㻌 㼇䁄 䜘㼉䞊䜚㻌 㼇䁄 䜘㼉䞊䜚㻌 䁄 䜘䞊䜚㻌
䛤㣤㻔䛤䛿䜣㻕㻌 㼇䜑㼉䛧㻌 㻛㻌㼇䛤㼉䛿䜣㻌 㼇䜑㼉䛧㻌 㼇䜑㼉䛧㻌 䛤䛿䜣㻌
㣗஦㻔䛧䜗䛟䛨㻕㻌 䛧䜗㼇䛟䛲㻌 䛧䜗㼇䛟䛨㻌 䛧䜗䛟㼇䛨㻌 䛧䜗䛟䛨㻌
ᮅ㣗㻔䛒䛥䜑䛧㻕㻌 䛒㼇䛥䛿䜣㻌 䛒㼇䛥䛿䜣㻌 䛒㼇䛥䛿䜣㻌 䛒䛥䜑䛧㻌 㻛㻌䛱䜓䛾䛣㻌 㻨ྂ㻪㻌
᫨㣗㻔䜂䜛䜑䛧㻕㻌 㼇䛱䞊䛿㼉䜣䡚㼇䛱䞊䛿㼉䜣㻌 㼇䛱䞊䛿䜣㻌
㼇䛱䜕䞊䛿䜣䡚㼇䛱䞊
䛿䜣㻌
䛱䞊䛿䜣䡚䛱䞊䛿
䜣㻌
ኤ㣗㻔䜖䛖䜑䛧㻕㻌 㼇䜘䂐䞊䛿䜣䡚㼇䜘䞊䛿䜣㻌 㼇䛔䞊䛿䜣㻌 㼇䜖䞊䛿䜣㻌 䜖䞊䛿䜣㻌
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⮃㻔䛬䜣㻕㻌 㼇䛬䜣㻌 㼇䛲䛗䜣㻌 㼇䛲䛗㼉䜣㻌 䛬䜣㻌
㣗䜉䜛㻌 㼇䛟㼉䞊㻌 㼇䛟㼉䞊㻌 㼇䛟㼉䞊㻌 䛯䜉䜛㻌 㻛㻌 䛟䞊㻌
㣗䜉≀㻔䛯䜉䜒䛾㻕㻌 㼇䛟㼉䞊䜒䜣㻌 㼇䛟䛔䜒㼉䜣㻌 㼇䛟㼉䞊䜒䜣㻌 䛯䜉䜒䛾㻌 㻛㻌 䛟䛔䜒䜣㻌
ᐙ㻔䛔䛘㻕㻌 䛔㼇䛘㻌 䛔㼇䛘㻌 䛔㼇䛘㻌 䛔䛘㻌
ẕᒇ㻔䛚䜒䜔㻕㻌 䛚㼇䜒㼉䜔㻌 䛚㼇䜒㼉䜔㻌 䛚㼇䜒㼉䜔㻌 䛚䜒䜔㻌
ྎᡤ㻔䛰䛔䛹䛣䜝㻕㻌 㼇䛰䛘䂐䛹䛣㻌 㼇䛰䛘䛹䛣㻌 䛰䛘㼇䛹䛣㻌 䛰䛔䛹䛣㻌 㻛㻌䛺䛜䛧䂕㻌
ኳ஭㻔䛶䜣䛨䜗䛖㻕㻌 㼇䛶䜣䛲䜗㻌 䛶䜣㼇䛲䜗㻌 䛶䜣㼇䛲䜗䞊㻌 䛶䂐䜣䛨䜗䞊㻌
ᗋ㻔䜖䛛㻕㻌 㼇䛦㻌 䜖㼇䛛㻌 䜖㼇䛛㻌 䜖䛛㻌䡚㻌䜖䛛㻌
Ჴ㻔䛯䛺㻕㻌 䛯㼇䛺㻌 䛯㼇䛺㻌 䛯㼇䛺㻌 䛯䛺㻌
❤㻔䛛䜎䛹㻕㻌 䛟䂕㼇䛹㻌 䛟䂕㼇䛹㻌 䛛㼇䜎䛹㻌 䛟䛹㻌
ᅖ⅔⿬㻔䛔䜝䜚㻕㻌 䛔㼇䜝䜚㻌 䛔㼇䜝䜚㻌 䛔㼇䜝䜚㻌 䛔䜝䜚㻌
ᡞ㻔䛸㻕㻌 㼇䛸㻌 㼇䛸㻌 䛸㻌 䛸㻌
ᯈ㻔䛔䛯㻕㻌 䛘䂐㼇䛯㻌 䛔㼇䛯㻌 䛔㼇䛯㻌 䛔䛯㻌
⠇㻔䜅䛧㻕㻌 䜅䂕㼇䛧䡚䜅䂕㼇䛧㻌 䜅䂕㼇䛧㻌 䜅䂕㼇䛧䡚䜅䂕㼇䛧㻌 䜅䛧㻌
✰㻔䛒䛺㻕㻌 䛒㼇䛺㻌 䛒㼇䛺㻌 䛒㼇䛺㻌 䛒䛺㻌
ᰕ㻔䛿䛧䜙㻕㻌 䛿䛳㼇䛥㻌 䛿䛧䂕㼇䜙㻌 䛿䛧䂕㼇䜙䡚䛿䛧䂕㼇䜙㻌 䛿䛧䜙㻌䡚㻌䛿䛧䜙㻌
㔥㻔䛟䛞㻕㻌 䛟㼇䛞㻌 䛟㼇䛞㻌 䛟㼇䛞㻌 䛟䛞㻌
⎰㻔䛛䜟䜙㻕㻌 㼇䛛䞊䜙㻌 㼇䛛㼉䞊䜙㻌 㼇䛛䞊䜙㻌 䛛䞊䜙㻌
౽ᡤ㻔䜉䜣䛨䜗㻕㻌 㼇䛧䜗䜣䜉䛧㻌 㼇䛧㼉䜣䛱㻌 㼇䜉䜣䛲䜗㻌 䜅䛨䜗䞊㻌
ᇉ㻔䛛䛝㻕㻌 䛛㼇䜉䂐㻌 㻛㻌㼇䜈䂐㼉䞊㻌 䛛㼇㼗䜂㻌 䛛㼇䛝䡚䛛㼇㼗䜂㻌 䛛䛝㻌
ᗞ㻔䛻䜟㻕㻌 䛻㼇䜟㻌 䛻㼇䜟㻌 䛻㼇䜟㻌 䛻䜟㻌
஭ᡞ㻔䛔䛹㻕㻌 䛘䂐㼇䛹㻌 䛘㼇䛾䜣䛸㻌 䛔㼇䛹㻌 䛔䛹㻌
቎㻔䛿䛛㻕㻌 䛿㼇䛛㻌 䛿㼇䛛㻌 䛿㼇䛛㻌 䛿䛛㻌
↴㻔䛩䛩㻕㻌 䛧㼇䛧㻌䡚㻌 㻌䛧㼇䛧㻌 䛧㼇䛧㻌 䛧㼇䛧㻌 䛧䛧㻌
ᇕ㻔䜋䛣䜚㻕㻌 䜋㼇䛣䞊㻌 䜋㼇䛣䞊㻌 䜋㼇䛣䜚㻌 䜋䛣䜚㻌
㛛㻔䜒䜣㻕㻌 㼇䜒㼉䜣㻌 㼇䜒㼉䜣㻌 㼇䜒㼉䜣㻌 䜒䜣㻌
⦖㻔䛺䜟㻕㻌 䛺㼇䜟㻌 䛺㼇䜟㻌 䛺㼇䜟㻌 䛺䜟㻌
⥘㻔䛴䛺㻕㻌 䛱䂕㼇䛺㻌 䛱䂕㼇䛺㻌 䛱䂕㼇䛺㻌 䛱䛺㻌
㙐㻔䛟䛥䜚㻕㻌 䛟䂕㼇䛥䞊㻌 䛟䂕㼇䛥䞊㻌 䛟䂕㼇䛥䜚㻌 䛟䛥䜚㻌
⿄㻔䜅䛟䜝㻕㻌 䜅䂕䛟㼇䜝䡚䜅䂕䛟䂕㼇䜝㻌 䜅䂕䛟䂕㼇䜝㻌 䜅䂕䛟䂕㼇䜝㻌 䜅䛟䜝䂐㻌
Ⲵ㻔䛻㻕㻌 㼇䛻㻌 㻛㻌䛻㼇䜒㼉䛱䂕㻌 㼇䛻㻌 㻌䛻㻌 䛻㻌
─㻔䛥䜙㻕㻌 䛥㼇䜙㻌 䛥㼇䜙㻌 䛥㼇䜙㻌 䛥䜙㻌
᳐㻔䜟䜣㻕㻌 㼇䜟䜣㻌 㼇䜟䜣㻌 䛧䜛㼇䜟䜣㻌 䜟䜣㻌
Ⲕ☇㻔䛱䜓䜟䜣㻕㻌 䛱䜓㼇䜟䜣㻌 䛱䜓㼇䜟䜣㻌 䛱䜓㼇䜟䜣㻌 䛱䜓䜟䜣㻌
ኑ㻔䛴䜌㻕㻌 䛱㼇䜌㻌 䛱㼇䜌㻌 䛴㼇䜌㻌 䛴䜌㻌
㖊㻔䛿䛱㻕㻌 䛿㼇䛱㻌 䛿㼇䛱㻌 䛿㼇䛱㻌 䛿䛱㻌
⎼㻔䛛䜑㻕㻌 䛛㼇䜑䂐㻌 䛛㼇䜑㻌 䛛㼇䜑㻌 䛿䜣䛹㻌
Ỉ⎼㻔䜏䛪䛜䜑㻕㻌 㼇䛿㼉䜣䛹㻌 㻛㻌䜏䛲㼇䛜䜑䂐㻌 䜏䛨㼇䛜䜑㻌 䜏䛪㼇䛜㼉䜑㻌 㻔↓ᅇ⟅㻕㻌
ᱩ㻔䛚䛡㻕㻌 䛚㼇䛡䂐㻌 䛯㼇䛜㻌 䛚㼇䛡㻌 䛚䛡㻌
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Ỉᱩ㻔䜏䛪䛚䛡㻕㻌 䜏䛲㼇䛚䛡㻌 䜏䛨㼇䛯䛜㻌 䜏䛪㼇䛚㼉䛡㻌 㻔↓ᅇ⟅㻕㻌
┚㻔䛯䜙䛔㻕㻌 䛯㼇䜙㼉䛘䂐㻌 䛯㼇䜙䛘㻌 䛯㼇䜙䛔㻌 䛯䜙䛔㻌
᯶ᮨ㻔䜂䛧䜓䛟㻕㻌 䜅䂕㼇䛧䜓䛟㻌 䛳㼇䛧䜓䛟㻌 䛳㼇䛧䜓䛟㻌 䛳䛧䜓䛟㻌
᯶㻔䛘㻕㻌 㼇䛘䂐㻌 㼇䛘㻌 䛔䛗㻌 䛘㻌
㔩㻔䛛䜎㻕㻌 䛿㼇䛜䜎㻌 䛛㼇䜎㻌 䛛㼇䜎㻌 䛛䜎㻌
↴㻔䛩䛩䞉㘠䛺䛹
䛻௜䛟ở䜜㻕㻌 䛧㼇䛧㻌䡚㻌䛧㼇䛧㻌 㻔↓ᅇ⟅㻕㻌 㻔↓ᅇ⟅㻕㻌 䛧䛧㻌
䛧䜓䜒䛨㻌 䛧䜓㼇䜒䛲㻌 㻛㻌䛧䜓㼇䛟䛧㻌㻔Ồ⏝㻕㻌 䛧䜓㼇䛟䛧㻌 䛧䜓㼇䛟㼉䛧㻌 䛧䜓䜒䛨㻌
ᛴ㡲㻔䛝䜕䛖䛩㻕㻌 䛝䜃㼇䛧䜗㻌 䛝䜃㼇䛧䜗㻌 䛝䜃㼇䛧䜗㻌 䛝䜃䛧䜗㻌
⠂㻔䛿䛧㻕㻌 㼇䛿㼉䛧䡚㼇䛿㼉䛧㻌 㼇䛿㼉䛧䂕㻌 㼇䛿㼉䛧㻌 䛿䛧㻌
ໟ୎㻔䜋䛖䛱䜗䛖㻕㻌 㼇䜋䞊䛱䜗㻌 㼇䜋䞊䛱䜗㻌 㼇䜋䞊䛱䜗㻌 䜋䞊䛱䜗䞊㻌
ย㻔䛛䛯䛺㻕㻌 䛛㼇䛯䛺㻌 䛛㼇䛯䛺㻌 䛛㼇䛯䛺㻌 䛛䛯䛺㻌
ᑠย㻔䛣䛜䛯䛺㻕㻌 䛣㼇䛜䛯䛺㻌 㻛㻌㼇䛺㼉䛔䂑䜅㻌 䛣㼇䛜䛯䛺㻌 䛣㼇䛜䛯䛺㻌 䛣䛜䛯䛺㻌
䜎䛺ᯈ㻔䛔䛯㻕㻌 䜎㼇䛺䛘䂐䛯㻌 䜎㼇䛺䛘䛯㻌 䜎㼇䛺䛔䛯䡚䜎㼇䛺䛘䛯㻌 䜎䛺䛔䛯㻌
⮻㻔䛖䛩㻕㻌 䛚㼇䛧㻌 䛚㼇䛧㻌 㼇䛖㼉䛩㻌 䛖䛧㻌
ᯂ㻔䛝䛽㻕㻌 䛝㼇䛽㻌 䛝䂕㼇䛽㻌 䛝㼇䛽㻌 䛝䛽㻌
᩼㻔䛚䛾㻕㻌 䜎㼇䛥䛛䞊㻌 䛚㼇䛾㻌 䛚㼇䛾㻌 䛚䛾㻌
㗬㻔䛾䛣㻕㻌 䛾㼇䛣㻌 䛾㼇䛣㻌 䛾㼇䛣䛞㼉䜚㻌 䛾䛣㻌
㛓㻔䛾䜏㻕㻌 䛾㼇䜏㻌 䛾㼇䜏㻌 㼇䛾㼉䜏㻌 䛾䜏㻌
㗹㻔䛝䜚㻕㻌 䛝㼇䜚㻌 䛝㼇䜚㻌 㼇䛝㼉䜚㻌 䛝䜚㻌
⟽㻔䛿䛣㻕㻌 䛿㼇䛣㻌 䛿㼇䛣㻌 䛿㼇䛣㻌 䛿䛣㻌
➹㻔䜅䛷㻕㻌 䜅䂕㼇䛷㻌 䜅㼇䛷㻌 䜅㼇䛷㻌 䜅䛷㻌
⣬㻔䛛䜏㻕㻌 䛛㼇䜏㻌 䛛㼇䜏㻌 䛛㼇䜏䡚䛛㼇䜏㻌 䛛䜏㻌
㗑㻔䛿䛥䜏㻕㻌 䛿㼇䛥䜏㻌 䛿㼇䛥䜏㻌 䛿㼇䛥䜏㻌 䛿䛥䜏㻌
༳㻔䛧䜛䛧㻕㻌 䛧㼇䜚䛧㻌 䛧㼇䜛䛧㻌 䛧㼇䜛䛧㻌 䛧䜛䛧㻌
⁽㻔䛖䜛䛧㻕㻌 䛖㼇䜛䛧㻌 䛚㼇䜝䛧㻌 㻔↓ᅇ⟅㻕㻌 䛖䜛䛧㻌
㙾㻔䛛䛜䜏㻕㻌 䛛㼇䛜䜏㻌 䛛㼇䛜䜏㻌 䛛㼇䛜䜏㻌 䛛䛜䜏㻌
᷸㻔䛟䛧㻕㻌 䛟䂕㼇䛧㻌 䛟䂕㼇䛧㻌 䛟㼇䛧䞊㻌 䛟䛧䂕㻌
ᕸᅋ㻔䜅䛸䜣㻕㻌 䜅䂕㼇䛸䜣㻌 䜅䂕㼇䛸䜣㻌 䜅䂕㼇䛸䜣㻌 䜅䛸䜣㻌
ᯖ㻔䜎䛟䜙㻕㻌 䜎䛟㼇䜙㻌 䜎䛟䂕㼇䜙㻌 䜎䛟䂕㼇䜙㻌 䜎䛟䜙㻌
⟨㻔䜋䛖䛝㻕㻌 㼇䜋䞊䛝㻌 㼇䜋䞊䛝㻌 㼇䜋䞊䛝㻌 䜋䞊䛝㻌
➎㻔䛥䛚㻕㻌 䛥㼇䛚㻌 䛥㼇䛚㻌 䛥㼇䛚㻌 䛥䛚㻌
᮫㻔䛴䛘㻕㻌 䛱㼇䛘䂐㻌 㼇䛱䛘㻌 䛴㼇䛘䡚䛱㼇䛘㻌 䛱䛘䂐㻌䡚䛱䛘㻌
➟䞉ച㻔䛛䛥㻕㻌 䛛㼇䛥㻌 䛛㼇䛥㻌 䛛㼇䛥㻌 䛛䛥㻌
㔪㻔䛿䜚㻕㻌 㼇䛿㼉䜚㻌 㼇䛿㼉䞊㻌 㼇䛿㼉䜚䡚㼇䛿㼉䜚㻌 䛿䜚㻌
⣒㻔䛔䛸㻕㻌 䛔䂑㼇䛸㻌 䛔㼇䛸㻌 䛔㼇䛸㻌 䛔䛸㻌
↮⟶㻔䛝䛫䜛㻕㻌 䛝䂕㼇䛫䞊㻌 䛝䂕㼇䛫䞊䡚䛝䂕㼇䛧䛗䞊㻌 䛝㼇䛧䛗䜛㻌 䛝䛫䜛㻌
㔠㻔䛛䛽㻕㻔㔠ᒓ䞉㖹㻕㻌 䛬㼇䛻㻌 㻔䛚㔠㻕㻌㻛㻌䛛㼇䛽䂐㻌
䛛㼇䛽㻌 㻔㚝㻕㻌㻛㻌䛲䛗
㼇䛻㻌 㻔㖹㻕㻌 䛛㼇䛽䡚㼇䛲䛗㼉䛻㻌 䛛䛽㻌
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୕࿡⥺㻔䛧䜓䜏䛫䜣㻕㻌 䛧䜓䜑䂐㼇䛧䛗䂐㼉䜣㻌
䛧䜓㼇䜏㻌 㻛㻌䛧䜓䜏
㼇䛫䜣䡚䛧䜓䜏㼇䛧䛗
䜣㻌
䛧䜓䜏㼇䛧䛗䜣㻌 䛧䜓䜏䛧䛗䜣㻌
⯪㻔䜅䛽㻕㻌 䜅㼇䛽㻌 㼇䜅㼉䛽㻌 䜅㼇䛽㻌 䜅䛽㻌
ᕹ㻔䜋㻕㻌 㼇䜋㻌 㼇䜋㻌 䜋㻌 䜋㻌
ᷫ㻔⯚䛾䜹䜲㻕㻌 㼇䛛㼉䛘䂐㻌 㼇䛛㼉䛘㻌 㼇䛛㼉䛔㻌 䛛䛔㻌
⥙㻔䛒䜏㻕㻌 䛒㼇䜏㻌 䛒㼇䜏㻌 䛒㼇䜏㻌 䛒䜏㻌
ᵕ㻔䜔䜚㻕㻌 䜔㼇䜚䡚䜔㼇䜚㻌 㼇䜔㻌 䜔㼇䜚㻌 䜔䜚㻌
⁺䜚㻔䛔䛥䜚㻕㻌 䛘䂐㼇䛥䞊㻌 䛔㼇䛥䜚㻌 㻔↓ᅇ⟅㻕㻌 䛔䛥䜚㻌
ᯇ᫂㻔䛯䛔䜎䛴㻕㻌 㼇䛯䛘䂐䜎䛱㻌 㼇䛯䛘䜎䛱㻌 㻔↓ᅇ⟅㻕㻌 䛯䛔䜎䛱㻌
㘵㻔䛟䜟㻕㻌 㼇䛟䜞㻌 㼇䛟䜞㻌 㼇䛟䜞䞊㻌 䛟䜟㻌
㗟㻔∵䛻䜂䛛䛩䛩䛝㻕㻌 䛧䂕㼇䛝㻌 䛧䂕㼇䛝㻌 䛧䂕㼇䛝㻌 䛧䛝㻌
㙊㻔䛛䜎㻕㻌 䛛㼇䜎㻌 䛛㼇䜎㻌 䛛㼇䜎㻌 䛛䜎㻌
ⲇⶂ㻔䛤䛦㻕㻌 䛤㼇䛦㻌 䛤㼇䛦㻌 䛤㼇䛦㻌 䜐䛧䜝㻌
⟟㻔䜈䜙㻕㻌 䜈䂐㼇䜙㻌 䜈㼇䜙㻌 㽲䛘㼇䜙㻌 㻔↓ᅇ⟅㻕㻌
➔㻔䛦䜛㻕㻌 䛦㼇䜛㻌 㼇䛦䞊㻌 䛦㼇䜛㻌 䛦䜛㻌
⠢㻔䛛䛤㻕㻌 䛛㼇䛤㻌 㻛㻌䛶㼇䛛䛤㻌 㻛㻌㼇䛭䞊䛝㻌 䛛㼇䛤㻌 䛛㼇䛤㻌 䛛䛤㻌
䜒䛳䛣㻌 䛛䞊㼇䛣㻌 䜒䛳㼇䛣㻌 䜒䛳㼇䛣㻌 䜒䛳䛣㻌
⠠㻔䜅䜛䛔㻕㻌 䜅㼇䜛䛔䂑㻌 㼇䛸䞊䛧㻌 䜅㼇䜛䛔㻌 䜅䜛䛔㻌
ಥ㻔䛯䜟䜙㻕㻌 㼇䛯䞊䜙㻌 㼇䛯䞊䜙㻌 㼇䛯䞊䜙㻌 䛯䞊䜙㻌
⟙㻔䜐䛧䜝㻕㻌 䜒䛳㼇䛭㻌 䜒䛳㼇䛭㻌 䜐䛧㼇䜝㻌 䜐䛧䜝㻌
⸄㻔䛯䛝䛞㻕㻌 䛯㼇䛝䛞㻌 䛯䛟㼇䜒䜣㻌 䛯㼇䛝䛞㻌 䛯䛝䛞㻌
⡌㻔䛛䜣䛦䛧㻕㻌 㼇䛛䜣䛦䛧䂕䡚㼇䛛䜣䛦䛧䂕㻌 䛛䜣㼇䛦㼉䛧䂕㻌 䛛䜣㼇䛦㼉䛧䂕㻌 䛛䜣䛦䛧䂕㻌
ே㻔䜂䛸㻕㻌 䜅䛓䂕㼇䛸㻌 䜂䂕䛸㻌 䜂䛸㻌 䜅䂕㼇䛸㻌 㻛㻌䛒㼇䛾㻌䛧㼉䛔㻌 㻛㻌䛣㼇䛾㻌䛥㼉䜣㻌
ぶ㻔䛚䜔㻕㻌 䛚㼇䜔㻌 䛚㼇䜔㻌 䛚䜔㻌 䛚㼇䜔㼉㻌
Ꮚ㻔䛣㻕㻌 䛣㻌 䛣㻌 䛣㻌 䛣㻌 㻛㻌䜟㼇䛡䜒㼉䜣㻌
Ꮚ౪㻔䛣䛹䜒㻕㻌 䛣㼇䛹䜒㻌 䛣㼇䛹䜒㻌 䛣䛹䜒䛯䛱㻌 䛣㼇䛹䜒㻌
㛗⏨㻔䛱䜗䛖䛺䜣㻕㻌 㼇䛱䜗䞊䛺䜣㻌 䛱䜗䞊䛺䜣㻌 䛱䜗䞊䛺䜣㻌 㼇䛱䜗䞊䛺㼉䜣㻌 㻛㻌䛒㼇䛸䛸䞊㻌
஧⏨㻔䛨䛺䜣㻕㻌 䛲㼇䛺㼉䜣㻌 䛲䛺䜣㻌 䛨䛺䜣䡚䛨䛺䜣㻌 䛲㼇䛺㼉䜣㻌
୕⏨㻔䛥䜣䛺䜣㻕㻌 䛥㼉䜣䛺䜣㻌 䛥䜣䜀䜣䜑䛾㻌䛣䛹䜒䛧㻌 䛥䜣䛺䜣㻌 㼇䛥㼉䜣䛺䜣㻌
ᅄ⏨㻔䜘䜣䛺䜣㻕㻌 䜘㼉䜣䛺䜣㻌 䜘䜎䜀䜣䜑䛾㻌䛣䛹䜒䛧㻌 䜘䜣䛺䜣㻌 㼇䜘㼉䜣䛺䜣㻌
஬⏨㻔䛤䛺䜣㻕㻌 䛤㼇䛺㼉䜣㻌 䛤䜀䜣䜑䛾㻌䛣䛹䜒䛧㻌 䛤䛺䜣㻌 㼇䛤㼉䛺䜣㻌
භ⏨㻔䜝䛟䛺䜣㻕㻌 䜝㼇䛟䛺㼉䜣㻌 䜝䛟䛺䜣䛥䜣㻌 䜝䛟䛺䜣㻌 䜝䛟㼇䛺㼉䜣㻌
୐⏨㻔䛧䛱䛺䜣㻕㻌 䜂䂕㼇䛱䂕䛺㼉䜣㻌 㻛㻌䜂䛱㻌 䛺䛺䛺䜣䛥䜣㻌 䛺䛺䛺䜣㻌 㻔↓ᅇ⟅㻕㻌
ඵ⏨㻔䛿䛱䛺䜣㻕㻌 䛿䛱㼇䛺㼉䜣㻌 㻔↓ᅇ⟅㻕㻌 䛿䛱䛺䜣㻌 䛿䛱㼇䛺㼉䜣㻌
஑⏨㻔䛟䛺䜣㻕㻌 䛝䜕㼉䞊䛺䜣㻌 㻔↓ᅇ⟅㻕㻌 䛝䜕䞊䛺䜣㻌 㼇䛝䜕䞊䛺㼉䜣㻌
༑⏨㻔䛨䜕䛖䛺䜣㻕㻌 䛲䜕㼉䞊䛺䜣㻌 㻔↓ᅇ⟅㻕㻌 䛲䜕䞊䛺䜣㻌 㼇䛲㼉䞊䛺䜣㻌
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㛗ዪ㻔䛱䜗䛖䛨䜗㻕㻌 㼇䛱䜗㼉䞊䛲䜗㻌 㼇䛱䜗䞊㼉䛲䜗䛥䜣㻌 䛱䜗䞊䛨䜗㻌 㼇䛱䜗㼉䞊䛲䜗㻌
஧ዪ㻔䛨䛨䜗㻕㻌 䛲㼉䛲䜗㻌 䛲䛲䜗䛥䜣㻌 䛨䛨䜗䡚䛨䛨䜗㻌 䛻㼇䜀䜣䜑㻌
୕ዪ㻔䛥䜣䛨䜗㻕㻌 䛥㼉䜣䛲䜗㻌 䛥䜣䛲䜗䛥䜣㻌 䛥䜣䛨䜗㻌 㼇䛥䜣䜀䜣䜑㻌
ᅄዪ㻔䜘䜣䛨䜗㻕㻌 䜘㼉䜣䛲䜗㻌 㻔↓ᅇ⟅㻕㻌 䜘䜣䛨䜗㻌 㻔↓ᅇ⟅㻕㻌
஬ዪ㻔䛤䛨䜗㻕㻌 䛤㼉䛲䜗㻌 㻔↓ᅇ⟅㻕㻌 䛤䛨䜗㻌 㻔↓ᅇ⟅㻕㻌
භዪ㻔䜝䛟䛨䜗㻕㻌 䜝䛟㼇䛲䜗㻌 㻔↓ᅇ⟅㻕㻌 䜝䛟䛨䜗㻌 㻔↓ᅇ⟅㻕㻌
ᮎ䛳Ꮚ㻔䛩䛘䛳䛣㻕㻌 䛩䛘䛳䛣䡚䛧䜕䛘䛳䛣㻌 䛚㼇䛸㼉䛤㻌 㻛㻌䛩䛘䛳䛣㻌 䛚䛸䜣䜌㻌 䛚㼇䛸㼉䛤㻌
ぶᏊ㻔䛚䜔䛣㻕㻌 䛚㼇䜔㼉䛣㻌 䛚㼇䜔㼉䛣㻌 䛚䜔䛣㻌 䛚㼇䜔㼉䛣㻌 㻛㻌㼇䛚㼉䜔䛣㻌㻔ぶ㢮䛾䛣䛸䜒㻕㻌
Ꮮ㻔䜎䛤㻕㻌 䜎㼇䛤㻌 䜎㼇䛤㻌 䜎䛤㻌 䜎㼇䛤㼉㻌
䛚∗䛥䜣㻌 䛚䛸㼉䛳䛴䛑䜣㻌 㻛㻌䛚䛸䞊䛥䜣㻌 䛚㼇䛸㼉䛥䜣㻌 䛚䜔䛨㻌
䛚㼇䛸㼉䛳䛴䛑䜣䠄⮬
ศ䛾∗ぶ䛾䜏䠅㻌 㻛㻌
㼇䛚㼉䜔䛨㻌 㻛㻌㼇䛸㼉䛳䛸㻌
㻛㻌䛚㼇䜔䛳䛴䛑䜣㻌
䛚ẕ䛥䜣㻌 䛚㼇䛛㼉䛛㻌 䛚㼇䛛㼉䛥䜣㻌 䛚䛛䞊䛥䜣㻌
䛚㼇䛛㼉䛛㻌 㻛㻌䛚㼇䛛㼉
䞊䛥䜣㻌 㻛㻌㼇䛱䜓㼉䛳䛱
䜓㻌 㻛㻌㼇䛛㼉䛳䛛㻌
䛚඗䛥䜣㻌 䛚䛻䞊䛥䜣㻌 㻛㻌䛒㼉䜣䛥䜣㻌 㼇䛻㼉䞊䛥䜣㻌 䛒䛻㻌 㻛㻌䛒䛻䛝㻌
㼇䛒㼉䛻㻌 㻛㻌㼇䛒㼉䜣䛱䜓
䜣㻌 㻛㻌㼇䛒㼉䜣㻚䜔䜣㻌
䛚ጜ䛥䜣㻌 䛒㼇䛽䛥䜣㻌 㼇䛽䞊䛥㼉䜣㻌 䛒䛽䂐㻌 㼇䛽䞊䛥䜣㻌 㻛㻌䛒㼇䛽䛥䜣㻌 㻛䛒㼇䛽㼉㻌
ᘵ㻔䛚䛸䛖䛸㻕㻌 䛚㼇䛸䞊䛸㻌 㻛㻌䛚㼇䛸䛸㻌 䛚㼇䛸㼉䞊䛸㻌 䛚䛸䞊䛸㻌 䛚㼇䛸䞊䛸㼉㻌㻔䛜㻌䛚䞊㼇䛷㻕㻌
ጒ㻔䛔䜒䛖䛸㻕㻌 䛔㼇䜒䞊䛸䡚䛔㼇䜒䛸䡚䛔㼇䜒䛸㻌 䛔㼇䜒㼉䞊䛸㻌 㻔↓ᅇ⟅㻕㻌 䛔㼇䜒䞊䛸㼉㻌
඗ᘵ㻔䛝䜗䛖䛰䛔㻕㻌 䛝䜗㼉䞊䛰䛔㻌 䛝䜗㼉䞊䛰䛔㻌 䛝䜗䞊䛰䛘㻌 䛚㼇䛸㼉䛹䛔㻌
䛚♽∗䛥䜣㻌 䛚㼇䛲㼉䛲㻌 䛚䛲䞊㼇䛥䜣㻌 㻛㻌䛲䞊㼇䛥䜣㻌 䛨䞊䛥䜣㻌
䛚㼇䛲㼉䛲㻌 㻛㻌䛚㼇䛲㼉
䞊䛥䜣㻌 㻛㻌㼇䛲䞊䛛䜎
䠄༝ㄒ䠅㻌
䛚♽ẕ䛥䜣㻌 䛚㼇䜀㼉䜀㻌 䛚䜀䞊㼇䛥䜣㻌 䜀䞊䛥䜣㻌 䛚㼇䜀㼉䜀㻌
ኵ㻔䛚䛳䛸㻕㻌 䛚䛳㼇䛸㻌 䛧䜕䛲䜣㻌 㻛㻌䛚䛳㼇䛸㻌 㻔↓ᅇ⟅㻕㻌 䛚䛳㼇䛸㻌
ጔ㻔䛴䜎㻕㻌 䛱㼇䜎㻌 䛛㼇䛺㼉䛔㻌 䛛䛺䛘㻌 㼇䛛㼉䛺䛔㻌
ኵ፬㻔䜅䛖䜅㻕㻌 䜅㼉䞊䜅㻌 㼇䜅㼉䞊䜅㻌 䜏䜗䞊䛸㻌 㼇䜏䜗㼉䞊䛸㻌
ུ∗㻔䛚䛨㻕㻌 䛚㼇䛲㻌 䛚䛲㻌 㻛㻌䛚䛲㼇䛥䜣㻌 䛚䛨䞊㻌 䛚㼇䛳䛴䛑㼉䜣㻌 㻛㻌䛚㼇䛲㻌
ུẕ㻔䛚䜀㻕㻌 䛚䜀䛥䜣㻌 䛚䜀㼇䛥䜣㻌 䛚䜀䞊㻌 䛚㼇䜀䛥䜣㻌 㻛㻌䛚㼇䜀㻌
⏚㻔䛚䛔㻕㻌 㼇䛚䛔㻌 䛚䛔䛳㼇䛣㻌 䛚䛔䜌䛧㻌 㼇䛚䛔䜌䛧㻌
ጱ㻔䜑䛔㻕㻌 䜑㼉䞊㻌 㻛㻌䜑㼉䛔㻌 䜑䛔䛳㼇䛣㻌 䜑䛔䛳䛣㻌 㼇䜑䛔䛤㻌
ᚑ඗ᘵ㻔䛔䛸䛣㻕㻌 䛔㼇䛸㼉䛣㻌 䛔㼇䛸䛣㻌 䛔䂑䛸䛣㻌 䛔㼇䛸㼉䛣㻌
፵㻔䜐䛣㻕㻌 䜒㼇䛣㻌 㻛㻌䜒㼇䛣㼉䛥䜣㻌 䜐㼇䛣㼉䛥䜣㻌 䜐䛣䛥䜣㻌 䜐䂑㼇䛣㼉䛥䜣㻌
ᐙ᪘㻔䛛䛮䛟㻕㻌 䛛㼇䛮㼉䛟㻌 㻛㻌䛛㼇䛮䛟㻌 䛛㼇䛮䛟㻌 䛔䛳䛛㻌 㼇䛛㼉䛮䛟㻌
ぶᡉ㻔䛧䜣䛫䛝㻕㻌 㼇䛧䜣䛧䛗䛝㻌 㼇䛧䜣䛫䛝㻌 䛧䜣䛫䛝㻌 㻌 㻛㻌䛧䜣䜛䛔㻌
㼇䛧䜣䛧䛗䛝㻌 㻛㻌㻔䛔䛳
䛡䜣㻕㻌䜒㼇䛳䛸䞊㻌 㻛㻌
䜒䛱㼇䜜㻌
⏨㻔䛚䛸䛣㻕㻌 䛚䛸䛣㻌 䛚㼇䛸䛣㼉䛾㼇䛣㻌 䛚䛸䛣㻌 䛚㼇䛸䛣㼉㻌
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ዪ㻔䛚䜣䛺㻕㻌 㼇䛚䜣䛺㻌 㻛㻌䛻䜗䜀䜣䛣㻌 㻔ᑠ୰⏕㻕㻌 㼇䛚䜣䛺㼉䛾㼇䛣㻌 䛻䜗䞊䜀䞊㻌
䛚㼇䛺䛤㼉㻌㻛㻌䛻䜗㼇䜀
䛧䠄┠ୖ䠛」ᩘ䠛䠅㻌
㻛㻌㼇䛻䜗䞊䜀㼉䜣䛣㻌 㻛㻌
㼇䛻䜗㼉䜀㻌
┠ୖ㻔䜑䛖䛘㻕㻌 㻔↓ᅇ⟅㻕㻌 㻔↓ᅇ⟅㻕㻌 䛸䛧䛖䛘䂇㻌 䛚㼇䛳䛴䛑䜣㻌 㻛㻌䛚㼇䛺䛤䛧䠄┠ୖ䛾ዪ䠅㻌
┠ୗ㻔䜑䛧䛯㻕㻌 㻔↓ᅇ⟅㻕㻌 㻔↓ᅇ⟅㻕㻌 䛸䛧䛧䛯㻌 㻔↓ᅇ⟅㻕㻌
㟷ᖺ㻔䛫䛔䛽䜣㻕㻌 䛧䛗䞊䛽㼉䜣㻌 㻛㻌䜟㼇䛝㼉䛧㻌 䜟㼇䛛㼉䛘㻌䛧㼉䞊㻌
䜟䛛䛔䜒䜣㻌 㻛㻌䛫䞊
䛽䜣㻌 㼇䛧䛗䞊䛽䜣㻌
኱ᕤ㻔䛰䛔䛟㻕㻌 䛰㼉䛔䛟㻌 㻛㻌䛰㼉䛔䛟䛥䜣㻌 䛰䛔䛟㼇䛥䜣㻌 䛰䛔䛟㻌 㼇䛰㼉䛔䛟㻌
཭䛰䛱㻔䛸䜒䛰䛱㻕㻌 䛸㼇䜒䛰䛱㻌 䛸㼇䜒䛰䛱㻌 䛸䜒䛰䛱㻌 䛸㼇䜒䛰䛱㻌
ፉ㻔䜐䛩䜑㻕㻌 䜐㼇䛧䜑䛥㼉䜣䡚䜐㼇䛩䜑䛥㼉䜣㻌 䜐㼇䛩䜑䛥䜣㻌 䛻䜗䞊䜀䜣䛣㻌 䜐䛩㼇䜑㻌
⚾㻔䜟䛯䛧㻕㻌
䜟㼇䛯䛧㻌 㻛㻌䜟㼇䛯䛧㻌 㻛㻌
䛚㼇䜙㻌 㻔⏨ᛶ䛾ゝ䛔
᪉㻕㻌
䜟㼇䛯䛧㻌 㻛㻌䛚㼇䜜㻌
㻔⏨ᛶ䛾ゝ䛔᪉䠅㻌 䛚䜙㻌
䛒㼇䛰㼉䜣䠄ዪᛶㄒ䠅㻛㻌
䛚㼇䜙㻌
⚾䛯䛱㻌 䛚㼇䜙㼉䜣䛱䜓㻌 䜟㼇䛯䛧䛯䛱㻌 㻛㻌䜟㼇䛯䛧䛯䛱㻌
䛚䜙䛯䛱㻌 㻛㻌䛒䛰䜣
䛱㻌
䛚㼇䜙䜔䛱㻌 㻔䛚㼇䜙䜔
䛱䜓㻌⚾䛯䛱䛿㻕㻌㻛䛒
㼇䛰㼉䜣䛱䜓㻌 㻔㻌⚾䛯
䛱䛿㻕㻌㻛㻌䜟䞊㼇䜟䞊㻌
䛒䛺䛯㻌 䛒㼉䜣䛯㻌 㻛㻌䛚䜎䛘䛥䜣㻌 䛒㼉䜣䛯㻌 䛒䜣䛯㻌 䛚㼇䜎䛘䛥䜣㻌
䛒䛺䛯䛯䛱㻌
䛒䜣䛯㼉䜔䛧䜓㻌 㻛㻌䛚
䜎䛘䜔㼉䛧䜓㻌 㻛㻌䛚䜎䛘
䛥䜣䛜䛯㻌
䛒㼉䜣䛯䜔䛔䛱㻌 䛒䜣䛯䛯䛱㻌
䛚㼇䜎䛘䛥䜣㻌䜔䛱㻌
㻔䛚㼇䜎䛘䛥䜣㻌䜔䛱
䜓㻌䛒䛺䛯䛯䛱䛿㻕㻌
䛚๓㻔䛚䜎䛘㻕㻌 䛚㼇䜎䛘㻌 䛚㼇䜎䛘䡚䛚㼇䜑䞊㻌 䛚䜎䛘㻌 䛚㼇䜎䛘㻌 㻛㻌㼇䜟㼉䛒㻌
䛚๓䛯䛱㻌 䛚䜎䛘㼇䜔㼉䛱㻌 䛚㼇䜎䛘䛯䛱㻌 䛚䜎䛘䛯䛱㻌
䛚㼇䜎䛘㻌䜔㼉䛱䜓㻌
㻔䛚๓䛯䛱䛿㻕㻌㻛㻌㼇䜟㼉
䛒㻌 㼇䜔㼉䛱㻌 㻔㼇䜟㼉䛒㻌
䜔㼇䛱䜓䞊㻌䛚๓䛯
䛱䛿㻕㻌
ⓙ㻔䜏䛺㻕㻌 䜏䜣䛺㻌 㻛㻌䜏䜣䛺㻌 䜏䜣㼇䛺㻌 䛒䛰䜣䛱㻌 䛰㼇䜜㻌䜒㻌 㻛㻌㼇䜏䜣䛺㻌
ྡ㻔䛺㻕㻌 䛺㼇䜎䛘㻌 䛺䜎䛘䡚䛺䜎䛔㻌 䛺䜎䛘㻌 䛺㼇䜎䛘㻌
䛚䛨䛥䜣䛯䛱㻌
䛚䛲䛥䜣䛯䛱㻌 㻛㻌䛚䛲
䛥䛻䜣䜔䛧䜓㻌 㻛㻌䛚䛳
㼇䛴䛑㼉䜣㻌 㻔㌟ෆ௨እ
䛾䛚䛨䛥䜣㻕㻌
䛚㼇䛲䛥䜣㼉䜙㻌 㻛㻌䛚
䛲㼇䛥䜣䜔㼉䛱㻌 䛚䛨䛥䜣䛯䛱㻌 䛚㼇䛳䛴䛑䜣㻌䜔㼉䛱㻌
⪁ே㻔䜝䛖䛨䜣㻕㻌 䛸䛳䛧䜗䜚㻌 㻛㻌䛸䛳㼇䛧䜗䞊䛥㼉䜣㻌 䛸䛧㼇䜘㼉䜚䛥䜣㻌
䜝䞊䛨䜣㻌 㻛㻌䛸䛧䜘䜚
䛥䜣㻌 䛸䛧㼇䜘㼉䞊㻌
ᜊே㻔䛣䛔䜃䛸㻕㻌 䛔㼉䛧㻌 䛒䛾㻌䛧䛾㻌䛧䛝䛺㻌䛧㻌 㻔↓ᅇ⟅㻕㻌 㼇䛣䛔䜃䛸㻌
⏿సᴗ㻌
㻔䛿䛯䛡䛥䛞䜗䛖㻕㻌 䛿䛯䛡䛧䛤䛸㻌
䛿䛯䛡䛧䛤䛸㻌 㻛㻌䛭
㼇䛸䛧㼉䛤䛸㻌 䛧䛤䛸㻌 㻔↓ᅇ⟅㻕㻌
᪑㻔䛯䜃㻕㻌 䛯㼇䜃㻌 䛯㼇䜃㻌 䁄 䜘䛣䞊㻌 䛯㼇䜃㻌
䛚⚃䛔㻔䛚䛔䜟䛔㻕㻌 䛔㼇䜟㼉䛔䡚䛔㼇䜟㼉䛔㻌 䛔㼇䜟䛔䛤䛸㻌 䛚䛔䜟䛘㻌 䛘䂐㼇䜟䛘䂐㻌䛤䛸㻌 㻛㻌䛘䂐㼇䜟㼉䛘䂐㻌
⤖፧㻔䛡䛳䛣䜣㻕㻌 䛡䛳㼇䛣䜣㻌 䛡䛳㼇䛣䜣㻌 䛡䛳䛣䜣㻌 㼇䛧㼉䞊䛢䜣㻌
⤖⣡㻔䜖䛔䛾䛖㻕㻌 䛔䞊㼇䛾㼉㻌 㼇䛔䞊䛾䞊㻌 䜖䛔䛾䞊㻌 㼇䜖䛔䛾䞊㻌
႖ვ㻔䛡䜣䛛㻕㻌 䛝䜣㼇䛛㻌 㻛㻌䛔䞊䜔㼉䛣㻌 䛡䜣㼇䛛㻌 䛡䜣䛟䜞㻌 㼇䛟䛗䜣䛟䜞㻌
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┦஫ᢇຓ㻔㎰సᴗ
䛺䛹䛾䠅㻌 䛶㼇䛤㻌
䛶㼇䛜䜟䜚䡚䛶㼇䛜䜟
䞊㻌 䛶䛜䜟䜚㻌
䛶㼇䛜䜟䞊㻌 㻛㻌䛶㼇䛜
䜟䜚㻌
┦᧞㻔䛩䜒䛖㻕㻌 䛧㼇䜒㼉䞊㻌 㻛㻌䛧㼇䜒䛸㼉䜚㻌 䛧㼇䜒䞊㻌 䛧䜒䞊㻌 䛧㼇䜒䞊㻌
୍䛴㻔䜂䛸䛴㻕㻌 䜅䂕㼇䛸㼉䛱㻌 䜅䂕㼇䛸㼉䛱㻌 䜅䛓䛸䞊䛱㻌 䜅䂕㼇䛸㼉䛱㻌
஧䛴㻔䜅䛯䛴㻕㻌 䜅䂕㼇䛯㼉䛱䡚䜅䂕㼇䛯䛱㻌 䜅䂕㼇䛯㼉䞊䛱㻌 䜅䛯䞊䛱㻌 䜅䂕㼇䛯䞊䛱㻌
୕䛴㻔䜏䛳䛴㻕㻌 䜏䛳㼇䛱㻌 䜏䞊䛳㼇䛱㻌 䜏䛳䛱㻌 䜑䂐㼇䛳䛱㻌
ᅄ䛴㻔䜘䛳䛴㻕㻌 䜘䛳㼇䛱㻌 䜘䞊䛳㼇䛱㻌 䜘䛳䛱㻌 㼇䜘䛳䛱㻌
஬䛴㻔䛔䛴䛴㻕㻌 䛔㼇䛱㼉䛱㻌 䛔㼇䛱㼉䛱㻌 䛔䛱䛱㻌 䛘䂐㼇䛱㼉䛱㻌
භ䛴㻔䜐䛳䛴㻕㻌 䜐䛳㼇䛱㻌 䜒䛳㼇䛱㻌 䜐䛳䛱㻌 㼇䜒䂐䛳䛱㻌
୐䛴㻔䛺䛺䛴㻕㻌 䛺㼇䛺㼉䛱㻌 䛺㼇䛺㼉䛱㻌 䛺䛺䛱㻌 䛺㼇䛺㼉䛱㻌 㻛㻌䛺㼇䛺䛱㻌
ඵ䛴㻔䜔䛳䛴㻕㻌 䜔䛳㼇䛱㻌 䜔䛳㼇䛱㻌 䜔䛳䛱㻌 䜔䛳㼇䛱㻌
஑䛴㻔䛣䛣䛾䛴㻕㻌 䛣㼇䛣䛾㼉䛱㻌 䛣䛣䛾䛳䛱㻌 䛣䛣䛾䛱㻌 䛣㼇䛣䛾䛱㻌
༑㻔䛸䛚㻕㻌 䛸㼉䞊䡚㼇䛸䞊㻌 䛸㼉䞊㻌 䛸䞊㻌 㼇䛸䞊㻌
୍ே㻔䜂䛸䜚㻕㻌 䜅㼇䛸㼉䞊㻌 㻛㻌䜅㼇䛸㼉䜚㻌 䜅㼇䛸㼉䜚㻌 䜅䛓䛸䜚㻌 䜅䂕㼇䛸㼉䞊㻌
஧ே㻔䜅䛯䜚㻕㻌 䜅䂕㼇䛯䞊䜚㻌 䜅䂕㼇䛯䞊䜚㻌 䜅䛯䜚㻌 䜅䂕㼇䛯䞊㻌
୕ே㻔䛥䜣䛻䜣㻕㻌 䛥䜣㼇䛻㼉䜣㻌 㻔㻖䜏䛯䜚䛸䛿䛔䜟䛺䛔㻕㻌 䛥䜣㼇䛻㼉䜣㻌 䛥䜣䛻䜣㻌 㼇䛥䜣䛻䜣㻌
ᅄே㻔䜘䛻䜣㻕㻌 䜘㼇䛻㼉䜣㻌 㻛㻌䜘䛳㼇䛯䜚㻌 䜘㼇䛻㼉䜣㻌 䜘䛻䜣㻌 䜘㼇䛻䜣㻌 㻛㻌䜘䛳㼇䛯䞊㻌 㻛㻌䜘䛳㼇䛯㼉䜚㻌
஬ே㻔䛤䛻䜣㻕㻌 䛤㼇䛻㼉䜣㻌 䛤㼇䛻䜣㻌 䛤䛻䜣㻌 䛤㼇䛻䜣㻌
භே㻔䜝䛟䛻䜣㻕㻌 䜝㼇䛟㼉䛻䜣㻌 䜝㼇䛟㼉䛻䜣㻌 䜝䛟䛻䜣㻌 䜝㼇䛝㼉䛻䜣㻌
୐ே㻔䛧䛱䛻䜣㻕㻌 䛧㼇䛱㼉䛻䜣㻌 䛧㼇䛱㼉䛻䜣㻌 䛧䛱䛻䜣㻌 䛧㼇䛱㼉䛻䜣㻌
ඵே㻔䛿䛱䛻䜣㻕㻌 䛿㼇䛱㼉䛻䜣㻌 䛿㼇䛱㼉䛻䜣㻌 䛿䛱䛻䜣㻌 䛿㼇䛱㼉䛻䜣㻌
஑ே㻔䛟䛻䜣㻕㻌 䛟㼇䛻㼉䜣㻌 䛟㼇䛻䜣㻌 䛝䜕䞊䛻䜣㻌 䛟㼇䛻䜣㻌
༑ே㻔䛨䜕䛖䛻䜣㻕㻌 䛲䜗㼉䞊䛻䜣㻌 䛲䜕㼉䞊䛻䜣㻌 䛲䜕䞊䛻䜣㻌 㼇䛲㼉䞊䛻䜣㻌
䛔䛟䜙㻌
䛔䛟㼇䜙㻌 㻛㻌䛺䜣㼇䜌㻌
㻔ఱṓ䠛䛸䛯䛪䛽䜛䛸
䛝䛻䜒౑䛘䜛㻕㻌
䛺䜣㼇䜌㻌 䛺䜣䜌㻌 㼇䛺䜣䜌㻌
䛔䛴㻌 䛔㼇䛱㻌 䛔㼇䛱㻌 䛔䛱㻌 䛘䂐㼇䛱㻌
䛰䜜㻌 䛰䞊㼇䛸㻌 㻛㻌䛰䞊㼇䛜㻌 㻛㻌 㻌䛰䞊㼇䛛㼉䛽㻌
䛰䞊㻌 㻔䛰䞊㼇䛜㻌ㄡ
䛜㻕㻌 䛰䞊㻌
䛰䞊㻌 㼇䛰㼉䞊㻔ㄡ
䛰䠛䠅㻌
䛹䛣㻌 䛹㼇䛣㻌 䛹䛣㻌 䛹䛣㻌 䛹㼇䛣㻌
䛹䜜㻌 䛹㼇䜜㻌 㻛㻌䛹䞊㼇䛜㻌 㻛㻌䛹䛳㼇䛱㻌 䛹䞊㻌 䛹䞊㻌
䛹䞊㻌 㻔㼇䛰㼉䞊㻌䛹䜜
䛰䠛䠅㻌
䛺䛬㻌 䛺㼉䛧䂕䛶㻌 㻛㻌䛺㼉䛬㻌 䛺䛧䂕䛶䞊㻌 㻛㻌䛺䜣䛷䞊㻌 䛺䜣䛷㻌
䛺䛧㼇䛶㼉㻌䛛䠄䛺䛬
䛛䠛䠅㻌
䛺䛻㻌 䛺㼉䛻㻌 㻛㻌䛺㼉䞊㻌 䛺䜣㻌 䛺䜣䛛㻌 䛺㼇䛻㻌
䛔䛟䛴㻌 䛔䛟㼉䛱㻌 㻛㻌䛺䜣㼇䜌㻌 䛺䜣㼇䜌㻌 䛺䜣䜌㻌 㼇䛺䜣䜌㻌
䛹䛖㻌 䛹㼇䛢㻌 䛹䛢㻌 䛹䛢䞊㻌 䛹㼇䛢㻌䛧䞊㻌䛰㻔䛹䛖䛩䜛䛛䠅㻌
䛣䜜㻌 䛣㼇䜜㻌 㻛㻌㼇䛣䞊㻌 㻛㻌䛣䛢㻌 䛣䞊㻌 䛣䞊㻌 䛣䞊㻌 㻔䛣 䁄 䜔㻌 㻌䛣䜜䛿㻕㻌㻛㻌䛛㻌
䛭䜜㻌 䛭㼇䜜㻌 㻛㻌㼇䛭䞊㻌 㻛㻌䛭䛢㻌 䛭䞊㻌 䛭䞊㻌 䛭䞊㻌 㻛㻌䛥㻌
䛒䜜㻌 䛒㼇䜜㻌 㻛㻌㼇䛒䞊㻌 㻛㻌䛒 䛒䞊㻌 䛒䞊㻌 䛒䞊㻌 㻔䛒 䁄䜔㻌䛒䜜
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䞊㼇䛥㻌 䛿㻕㻌
䛣䛣㻌 䛣㼇䛣㻌 䛣㼇䛣㻌 䛣䞊㻌 䛣㼇䛣㼉㻌
䛭䛣㻌 䛭㼇䛣㻌 䛭㼇䛣㻌 䛭䂐䛣㻌 䛭㼇䛣㻌
䛒䛭䛣㻌 䛒㼇䛧䂕䛣㻌 䛒䛧䂕㼇䛣㻌 䛒䛧䛣㻌 䛒䛧䂕㼇䛣㻌
≀㻔䜒䛾㻕㻌 䜒䛾㻌 䜒䜣㻌 䜒㼇䛾㻌 㻌 䜒㼇䛾㼉㻌
Ⰽ㻔䛔䜝㻕㻌 䛔䜝㻌 䛔䂑䜝㻌 䛔䂑㼇䜝㻌 䛔㼇䜝㼉㻌
㡢㻔䛚䛸㻕㻌 䛚䛸㻌 䛚䛸㻌 䛚㼇䛸㻌 䛚㼇䛸㻌
ክ㻔䜖䜑㻕㻌 䜖䜏㻌 䜖䜑㻌 䜖㼉䜑㻌 㻌 䜖㼇䜏㼉㻌
ᢏ㻔䜟䛦㻕㻌 䜟㼇䛦㻌 㻛㻌䛞䛾䞊㻌 㻔↓ᅇ⟅㻕㻌 䛖䛷㻌 䜟㼇䛦㼉㻌
㨣㻔䛚䛻㻕㻌 䛚㼇䛻㼉䡚䛚㼇䛻㼉㻌 䛚㼇䛻㻌 䛚䛻㻌 㼇䛚㼉䛻㻌
ᚰ㻔䛣䛣䜝㻕㻌 䛣㼇䛣㼉䜝㻌 㻔↓ᅇ⟅㻕㻌 䛣䛣䜝㻌 䛣㼇䛣䞊㻌䜒䛱㻌 㻛㻌䛣㼇䛣䜝㻌
᝟䛡㻔䛺䛥䛡㻕㻌 䛺㼇䛥䛡㻌 㻔↓ᅇ⟅㻕㻌 䛺䛥䛡㻌 䛺㼇䛥䛡㻌
ゝⴥ㻔䛣䛸䜀㻕㻌 䛣㼇䛸䜀㻌 㼇䛔䞊䛛㼉䛯㻌 㻛㻌㼇䛣㼉䛸䜀㻌 䛣䛸䜀㻌 䛣㼇䛸䜀㻌
ḷ㻔䛖䛯㻕㻌 䛖㼇䛯㼉㻌 䛖㼇䛯㻌 䛖䛯㻌 䛚䂐㼇䛯㼉㻌
㋀䜚㻔䛚䛹䜚㻕㻌 䛚㼇䛹䜚㻌 㻛㻌䛚㼇䛹䞊䛥㻌 䛚㼇䛹㼉䜚㻌 䛚䛹䜚㻌 䛚㼇䛹䞊㻌
㰘㻔䛴䛵䜏㻕㻌 䛱㼇䛲䜏㻌 㻛㻌䛧䜓䜏㼇䛫䜣㻌 㻔୕࿡⥺㻕㻌 䛱䛲㼇䜏㻌 䛱䛨䜏㻌 䛱㼇䛲䜏㻌
ᐆ㻔䛯䛛䜙㻕㻌 䛯㼇䛛䜙㻌 䛯㼇䛛䜙㻌 䛯䛛䜙㻌 䛯㼇䛛䞊㻌䜒䜣㻌 㻛㻌䛯㼇䛛䜙㼉㻌
ᆺ㻔䛛䛯㻕㻌 䛛㼇䛯㻔䛂⫪䛃䛿㻌 㻌䛛䛯㼉㻕㻌 㻔↓ᅇ⟅㻕㻌 䛛䛯㻌 䛛㼇䛯㼉㻌
ᙧ㻔䛛䛯䛱㻕㻌 䛛㼇䛯䛱㻌 䛛㼇䛯䛱㻌 䛛䛯䛱㻌 䛛㼇䛯䛱㻌
ఇᜥ㻔䛝䜕䛖䛭䛟㻕㻌 䛯㼇䜀䛣㻌 㻌 䛯㼇䜀䛣㻌 㻛㻌䜅䂕㼇䛸㼉䛔䛝㻌 䛯䜀䛣㻌
䛯㼇䜀㼉䛣㻌 㻛㻌䛯㼇䜀䛣㻌
䜔䛧㼉䜣㻌
㨦㻔䛯䜎䛧䛔㻕㻌 䛯㼇䜎㼉䛧䞊㻌 䛯㼇䜎㼉䛧䞊㻌 䛯䜎䛧䞊㻌 䛯㼇䜎㼉䛧䞊㻌
่㟷㻔䛔䜜䛪䜏㻕㻌 䛔㼇䜚㼉䛵䜏㻌 䛔㼇䜜䛲䜏㻌 䛔䜜䛨䜏㻌 䛘㼇䜜䛲䜣㻌
┿ఝ㻔䜎䛽㻕㻌 䜎㼇䛽㼉㻌 䜎㼇䛻䛤㻌 䜎䛽䂐䞊㻌 䜎㼇䛽䛤㻌
ბ㻔䛖䛭㻕㻌 䛚㼇䛭㻌 㻔ྂ㻕㻌䡚䛖㼇䛭㻌 䛚㼇䛭㻌 䛖䛭㻌 䛚䂐㼇䛭㻌
ᑠ䛥䛔㻔䛱䛔䛥䛔㻕㻌 䛣㼇䜎㼉䛔㻌 㻛㻌䛱䞊䛥䛔㻌 䛣㼇䜎㼉䛔㻌 䛱䞊䛥䛘㻌 㻛㻌䛣䜎䛘㻌 䛣㼇䜎㼉䛘䂐㻌
኱䛝䛔㻔䛚䛚䛝䛔㻕㻌 䛚䞊䛝㼉䛺㻌 㼇䛚䞊䛝䛺㻌 䛚䞊䛝䞊㻌 㻛㻌䜅䛸䛔㻌
䛚㼇㼗䛡䛺㻌 㻛㻌㼇䛜㼉䛘䂐
䛺㻌 㻔䛘䂐㼇䛛㼉䛱䛟㻌 㼇䛧㼉
䛺㻌 㻌኱䛝䛺ែᗘ䜢
䛩䜛䛺㻕㻌
ప䛔㻔䜂䛟䛔㻕㻌 䜅䛓㼇䛟㼉䛔㻌 䜅䂕㼇䛟㼉䛔㻌 䜂䛝䞊䡚䜂䛝䞊㻌 䜅䂕㼇䛟㼉䛔㻌
ྠ䛨㻔䛚䛺䛨㻕㻌 䛚䜣㼇䛺䛲㻌 㻛㻌䛚㼇䛺䛲㻌㻛㻌䛔䛳㼇䛧䜗㻌 䛚㼇䛺䛲㻌 䛚䜣䛺䛨㻌 㼇䛚䜣䛺䛲㻌
▷䛔㻔䜏䛨䛛䛔㻕㻌 䜏㼇䛱䛛㼉䛔㻌 㻛㻌䛚䞊㼇䛚㼉䛚㻌 䜏䛱㼇䛛㼉䛔㻌 䜏䛨䛛䛔㻌 䜑䂐䛱㼇䛡㻌
୸䛔㻔䜎䜛䛔㻕㻌 䜎㼇䜛䛔㻌 䜎㼇䜛䛔㻌 䜎䜛䛔㻌 䜎㼇䜛䜣䛡䛺㻌
ᬮ䛛䛔㻔䛒䛯䛯䛛䛔㻕㻌 䛼㼇䛟㼉䛔䡚䛾㼇䛟㼉䛔㻌
䛾㼇䛟㼉䛔㻌 㻛㻌䛾䛟䂕䛯䜙
䛧䛔㻌䝆䝯䝆䝯䛧䛯ᬬ
䛥㻌
䛒䛳䛯䛛䛔㻌 䛾䂐㼇䛟䛔㻌
ᐮ䛔㻔䛥䜐䛔㻕㻌 䛥㼇䜐㼉䛔㻌 䛥㼇䜐㼉䛔㻌 䛥䜏䞊㻌 䛥㼇䜏㻌
෭䛯䛔㻔䛴䜑䛯䛔㻕㻌 䛱㼇䜏䛯䛔䡚䛱㼇䜏䛯 䛱㼇䜏䛯䛔㻌 䛱䜑䛯䞊㻌 䛱㼇䜑䛶㻌䛺㼉䞊㻌
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䛔㻌
ዲ䛝䛰㻔䛩䛝䛰㻕㻌 䛧䂕㼇䛝䛰㻌 䛧䂕㼇䛝㼉䛰㻌 䛧䛝䛰㻌 䛻㼇䛟㻌䛻㻌䛩㼉䛔䛱䜗䞊㻌 䠄⫗䛜ዲ䛝䛰䠅㻌
ᑡ䛧㻔㻗ᣦᑠ㎡㻕㻌 䛱䜗䜣㼇䜌㼉䛧㻌 䛱䜗䜣㼇䜌㼉䛧㻌 䛱䜗䜣䜌䛧㻌
䛱䜗䜣㼇䜌㼉䛧㻌 㻛㻌䛱䜗
㼇䛳䛣㼉䛧㻌 㻔ᣦᑠ㎡䛿
䛺䛔䛛㻕㻌
⑛䛔㻔䛛䜖䛔㻕㻌 䛛㼇䛔㼉䁵㻌 䛛㼇䛔㻌 䛛䛔䞊䡚䛛䜖䛔㻌 䛛㼇䛔㼉䞊㻌
㟷䛔㻔䛚䛚䛔㻕㻌 䛒㼇䛚㼉䛔㻌 䛒䛚䛔㻌 䛒䛚䛔㻌 䛒㼇䛚㼉䛔㻌
⨾䛧䛔㻔䛖䛴䛟䛧䛔㻕㻌 䛝㼉䞊䛺㻌 䛝㼇䜚㼉䞊㻌 䛝䜜䂐䞊䛰㻌 䛝㼇䜜㼉䞊䛺㻌
Ꮀ䛧䛔㻔䛖䜜䛧䛔㻕㻌 䛖㼇䜜㼉䛧䞊㻌 䛖䜜䛧㻌 䛖䜜䛧䞊㻌 䛖㼇䜜䛧㻌
䛯䛟䛥䜣㻌 䛔䛳㼇䜁㼉䛔䡚䛔䛳㼇䜁㼉䛔㻌 䛔䛳㼇䜁㼉䛔㻌 䛣䛰䛟䛥䜣㻌 䛘䛳㼇䜍㼉䛹㻌 㻛㻌㼇䜘㼉䛡㻌 㻌
䜒䛳䛸㻌 䜒䛳㼇䛸㻌 䜒䛳㼇䛸㻌 䜒䛱䛸㻌 㼇䜒䞊䛱䜗䜣䜌䛧㻌 㻛㻌䜒㼇䛳䛸㻌
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01 ુৢୁ उोम ऌॆअम ःजऋखः؛
01 1.਍ਟ৘ oݐDZDNMRޝZDLVܺgasܺޝ
01 2.ൔল์঴ oݐDZDNMRޝZD^L࡜ VRJDVܺޝعL࡜ VRJDVܺ}.
01 3.์વ৘ A oݐDZDNMRޝZD^LVRJDܨܺعisogaܨܺ}.
01 3.์વ৘ B oݐDZDNMRޝZDLVRJDV ࡢܺki݆.
01 4.ল์৘ A oݐDNMRޝZDL࡜ VRJDVܺޝ
01 4.ল์৘ B waܨ ࡢܺZDNMRޝZDLܨ ࡢܺgaܨ ࡢܺ kenno.
02 ુৢୁ उऽइऋ ഒष ষऐ؛
02 1.਍ਟ৘ RPDHKDWDNHޝ^LNܺtݺoݐijaæ / ikejaæ / ik ࡢܺ te goܨejaæ}.
02 2.ൔল์঴ omaܭJDKDWDNHޝ^L࡜ NHL࡜ NH `
02 3.์વ৘ A RPDHJDKDWDJHޝ^LJHLNLࡢ WDޝ`
02 3.์વ৘ B RPDHJDKDWDNHޝL࡜ NHޝ
02 4.ল์৘ A RPDHJDKDWDNHL࡜ NH
02 4.ল์৘ B omaܭJDKDWDNHޝLNDܨܨaܭ.
03 ુৢୁ अؚ॒ഒषम उोऋ ःऎ؛
03 1.਍ਟ৘ ܧѺޝKDWDNHޝZDRݐDJDLNࢎ ݊ĤZD 
03 2.ൔল์঴ {݆݆ع݆݁`KDWDNHޝZDRݐDJDL࡜ Nࢎ ݊݁.
03 3.์વ৘ A o݆ hatage oݐaga ikuٌwaٍ.
03 3.์વ৘ B u݆ KDWDNHޝZDoݐDJDL࡜ NX
03 4.ল์৘ A ݆݁ hatakja oݐDJDL࡜ NX
03 4.ল์৘ B o݆ KDWDNHޝZDZDܨ ࡢܺga iku ke݆.
04 ુৢୁ उोभ ቒम नऒप ँॊ؛
04 1.਍ਟ৘ oݐDQR^Nࢎ ݊DޝZDNއDZD`GRNR݄L^DޝND DޝD`
04 2.ൔল์঴ {oݐaga / oݐDQR`^Nࢎ ݊DޝNࢎ ݊awa} dokonܺ ^DޝNDDޝNDܭ DޝNDLQDDݐja}.
04 3.์વ৘ A oݐDQRNއDZDGRNR݆ DޝNDܭ.
04 3.์વ৘ B oݐano / oݐDJDNއDZDGRNRQܺ {aݐXDޝ`
04 4.ল์৘ A oݐDQRNXࡢ ZDGRNRQL࡜ Dޝ
04 4.ল์৘ B waܨ ࡢܺ QRNއDZDGRNR݄LDޝNDܭ no.
05 ુৢୁ ऒभ ཨम ୬୙भऊ؛
05 1.਍ਟ৘ kono kamawa taݐRޝQRMDݸܺkajaæ.
05 2.ൔল์঴ kono kamawa {taݐRޝQRtaݐRޝJD`^NDNDܭ / kaina}.
05 3.์વ৘ A kono kamawa taݐRޝQRND
05 3.์વ৘ B kono kamawa taݐRޝQRND
05 4.ল์৘ A kono kama taݐRޝQRNDL࡜ 
05 4.ল์৘ B kono kamawa taݐRޝQR^Nܭ / kaܭ}.
06 ુৢୁ नोऋ उऽइभ ຖट؛
06 1.਍ਟ৘ GRޝJDRPDHQRNDVD^ND GD `
06 2.ൔল์঴ GRޝJD{omaܭno / omaܭga} kasa {daܭ / dæ / daæ}.
06 3.์વ৘ A GRޝJDRPDHQRNDVDNDܭ.
06 3.์વ৘ B GRޝJDRDPDHQRNDVDGD
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06 4.ল์৘ A GRޝJDRPDHQRNDVDGD
06 4.ল์৘ B GRޝJDRPDHQRNDVD^NDܭ / ka} ja.
07 ુৢୁ जभ ຖऋ उोभट؛
07 1.਍ਟ৘ {sono kasaga /soiݺDޝ`Rݐaga jaݸܺdawaæ.
07 2.ൔল์঴ sono kasaga {oݐano / oݐaga}da. / sono kasa oݐano {da / bundawaæ}.
07 3.์વ৘ A sono kasaga oݐanodawa.
07 3.์વ৘ B sono kasaga {oݐanoda / oݐagada}.
07 4.ল์৘ A sono kasawa {oݐanda / oݐanoda / oݐan jaݸuda}.
07 4.ল์৘ B sonokasaga waܨ ࡢܺno da.
08 ુৢୁ ऒभ ऴौखऌम उऽइभऊ؛
08 1.਍ਟ৘ kono ݊uݐos ࡢܺ Nީܺwa omaega jaݸܺkajaæ. 
08 2.ൔল์঴ kono {݊uݐos ࡢܺ NMDޝ݊uݐos ࡢܺkܺwa} {omaܭnokaܭ / omaܭgakaܭ / omaܭQREXƾNDLQD`
08 3.์વ৘ A kono ݊uݐoܨikiwa {omaeno / omae݆}kaܭ.
08 3.์વ৘ B kono ݊uݐoܨ ࡢܺk ࡢܺwa omaenoka.
08 4.ল์৘ A kono ݊Xࡢ ݐosܺkܺ RPDHQRNDL࡜ 
08 4.ল์৘ B kono ݊uݐoܨ ࡢܺk ࡢܺwa omaܭno {kaܭ / kܭ}.
09 ુৢୁ जोम उधअधभ ऊुखोऩः؛
09 1.਍ਟ৘ soiݺDޝRWRޝWRQREXQGD݄ikajaæ.
09 2.ൔল์঴ VRޝZD^RWRޝWRQRRWRޝWRJD`^MDݸܺEXƾ`NDPR^ܨiݐe݆عsܺݐe݆}{jo / ݷo}.
09 3.์વ৘ A {soݐDVRޝZD`RWRޝWRQRNDPR{ܨin / ܨiݐHQ`QDޝ
09 3.์વ৘ B soݐL࡜ ZDRWRޝWRQRNDPRܨܺݐHޝ݆.
09 4.ল์৘ A VDRWRޝWRQRNDPRܨe݆.
09 4.ল์৘ B soݐHZDRWRޝWRQRNDPRܨenٌnoٍ.
10 ુৢୁ బಐपम ௩द ষऎेॉ ఄষਃद ষढञ ऺअऋ ःः؛
10 1.਍ਟ৘ RNީܺQDZDHLNࢎ ݊Ĥ݄Dޝ݊XQHGHLNࢎ ݊ĤMRNDoLNRޝNީܺQRKRޝJDLޝJD 
10
2.ൔল์঴ ^RNީܺnawa݄DޝRNީܺnawanܺwa} ݊XQHGH^L࡜ Nࢎ ݊ĤMRNDL࡜ NXMRݐi}  {h ࡢܺ NRޝNީܺde / s ࡢܺ NRޝNީܺde} itta 
KRޝJD^Hޝٌwaٍ L࡜ ޝٌݣoٍ}.
10 3.์વ৘ A ok ࡢܺnawa݄iwa ݊XQHGHLNXMRޝ݊XNRޝNLGHLWWDKRޝJDLZD
10 3.์વ৘ B ok ࡢܺnawanܺwa ݊XQHGHL࡜ NXMRݐLoLࡢ NRޝN ࡢܺ GHL࡜ N ࡢܺ WDKRޝJD{ܺޝL࡜ ZDQD`
10 4.ল์৘ A RNީܺQDZDQL࡜ ZD݊unede ikujoma ݊Xࡢ NRޝNܺGH^L࡜ WWDKRޝJDL࡜ NީL࡜ WDKRޝJD`Hޝ
10 4.ল์৘ B ok ࡢܺnawa݄iwa ݊XQHGHLNX^MRޝMRݐL`oLࡢ NRޝNLGH^LWWDKRޝJDLWWDJD`Lޝ^JDMD]R`
11 ુৢୁ ఄষਃम ঳঩प ঳৚खऊ ऩः؛
11 1.਍ਟ৘ oLNRޝNީܺwa itݸܺnݸ݄ܺi LNNࢎ ݊aæs ࡢܺ NDQHޝ
11 2.ൔল์঴ hܺNRޝNީܺZDL࡜ ݸܺnݸܺnܺ ^LNNࢎ ݊aܭs ࡢܺkaع ikkaܭs ࡢܺ ND`^QHޝQD ݣo}.
11 3.์વ৘ A ݊XNRޝNLZDLݺܺnݺ݄ܺi ippen ܨ ࡢܺka naܭwa.
11 3.์વ৘ B oLࡢ NRޝNܺZDL࡜ ݸܺnܺݸܺnܺ {ikkaisܺkaعLNNއDLVܺka} nai. 
11 4.ল์৘ A ݊Xࡢ NRޝNܺwa ݊XQL࡜ LNNDL࡜ Vܺka ne.
11 4.ল์৘ B oLࡢ NRޝNLZDLݺLࡢ ݄iݺLࡢ ݄i ikkaܭܨLࡢ NDQDܭ ٌga / zoٍ.
12 ુৢୁ ૬௃ऩै ऒढठभ ੊॑ ষऌऩऔः؛
12 1.਍ਟ৘ oLNRޝݣRޝQDݐa kotݸܺQRPH࡛ݸܺ LNHMDޝ
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12 2.ൔল์঴ {hܺNRޝݣRޝQDݐDNXޝNRޝQDݐa} kotݸܺno {mܼݸܺ/ mܼݸܺR`^L࡜ NDܨܨHL࡜ WWDJDL࡜ ޝݣo}.
12 3.์વ৘ A NXޝNRޝQDݐa kotݺܺno miݺܺo ikaܨܨaܭ.
12 3.์વ৘ B NXޝNRޝQDݐa kotݸܺQRPL࡜ ݸܺo {ikܺnasai / ikaܨܨDL࡜ `
12 4.ল์৘ A NXޝNRޝQDݐa kono mܺݸܺ L࡜ NީL࡜ QDKDL࡜ 
12 4.ল์৘ B NXޝNRޝQDݐa kotݺ ࡢܺno miݺ ࡢܺo ikaܨܨai.
13 ુৢୁ ੊भ ऽ॒ऩऊ॑ ँॊःथम ःऐऩः؛
13 1.਍ਟ৘ PH࡛ݸܺno {mannaka / mannakao} aݐuiݺa ikende.
13
2.ൔল์঴ mܼݸܺQR^PDQQDNDޝPDQQDNDR`^Dݐ݁ޝݺDL࡜ NH݆ ٌjoٍ / aݐ݁ޝݺDL࡜ NHPDܨe݆ ٌjoٍ / aݐXNDƾJD
L࡜ ޝݣo}.
13 3.์વ৘ A miݺܺno mannakao aݐuitaݐa ikenzo.
13 3.์વ৘ B mܺݸܺno mannaka aݐuitewa {ikenai / ikenݵܺޝ`
13 4.ল์৘ A mܺݸܺno mannaka aݐXNXWRL࡜ NH݆.
13 4.ল์৘ B miݺ ࡢܺno mannakao aݐuitewa iken zo.
14 ુৢୁ ੊ऋ ઁःऩँ؛
14 1.਍ਟ৘ ^RޝNܺQDPH࡛ݸܺGDQDޝPH࡛ݸDޝ݊iݐHޝQDޝ`
14 2.ൔল์঴ mܼݸܺga {݊uݐHޝQDޝKܺݐHޝQDޝ`
14 3.์વ৘ A miݺܺga ݊uݐHQDޝ
14 3.์વ৘ B PL࡜ݸܺga ݊uݐRLQDޝ
14 4.ল์৘ A mܺݸܺga ݊uݐH࡛QRޝ
14 4.ল์৘ B miݺ ࡢܺga gaܭQD^QRޝQDޝ`
15 ુৢୁ ँؚංऋ ऴढथऌञ؛
15 1.਍ਟ৘ amega ݊XWWHNީ ࡢܺ tawa.
15 2.ൔল์঴ aݦ ٌmoheæٍ amega ݊XWWHNީ ࡢܺ ta ٌݣoٍ.
15 3.์વ৘ A a amega ݊XޝGDܭWD]Rޝ
15 3.์વ৘ B DDPH࡛JD݊uttek ࡢܺ ta.
15 4.ল์৘ A a amega ݊Xࡢ WWHNީܺta.
15 4.ল์৘ B a amega ݊utte k ࡢܺ ta.
16 ુৢୁ ःधऒभ ഘ੮ऋ ृबभ ঱प ऺखथँॊ؛
16 1.਍ਟ৘ itokono ݊XWRƾJDMD݄i݄LKRLWDޝQDޝ
16 2.ൔল์঴ L࡜ WRNRQR݊ĤWRƾJDMDQHQRXHQܺ{hoܨiݺDޝKRVܺte aݐ݁}.
16 3.์વ৘ A itokono ݊XWRƾJDMDQHƾXH݄LKRLWHDޝZD
16 3.์વ৘ B itokono ݊Xࡢ WRƾJDMDQHQRXL࡜ Qܺ {hoiteaݐu / hosܺteaݐu}.
16 4.ল์৘ A L࡜ WRNRQR^݊Xࡢ WR݆/ ݊Xࡢ WRƾJD`MDQHQRXHKRVܺWHDޝ
16 4.ল์৘ B itokono ݊XWRƾJDMDQHQRXH݄i hoܨ ࡢܺ WHDޝJDٌnaٍ.
17 ુৢୁ ऌभअम ০঩ेॉ ௯ऋ ਘऊढञ؛
17 1.਍ਟ৘ Nީ݄݄ܺRޝZDNMRޝMRNDNDݣega ݸujokatta.
17 2.ൔল์঴ ^Nީ݄݄ܺRޝعk݄݄ܺRޝ`ZD^NMRޝMRNDNMRޝMRݐܺ} kaݣega {ݸܺMRNDWWDH࡛ݐakatta / habas ࡢܺkatta}. 
17 3.์વ৘ A k ࡢܺ ݄݄RZDNMRޝMRޝND]ܺga gaܭQDWWDޝ
17 3.์વ৘ B k ࡢܺ QRޝZDNMRޝMRݐܺ kaݷL࡜ JDݸ ࡢܺ jokatta.
17 4.ল์৘ A Nީ݄݄ܺRZDNMRޝMRPDNDݣHJD^JDL࡜ QDWWDKDEDVܺkatta}.
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17 4.ল์৘ B NLࡢ QRޝZDNMRޝMRݐLND]HJDJRޝJHGDWWD
18 ુৢୁ ઌढஜऩ ೭ऋ ૬॑ ఄ॒दःॊ؛
18 1.਍ਟ৘ sܺݐHޝWRݐiga {soݐa / soݐao} tonݷRޝٌwaٍ.
18 2.ൔল์঴ {massܺݐHޝPDVVܺݐona} toݐܺga {soݐDޝVRݐao} tonݷRޝٌwaٍ.
18 3.์વ৘ A maܨܨܺݐRQDWRޝJDVRݐDRWRQGRޝZD
18 3.์વ৘ B maܨܨܺݐona toݐܺga soݐDR^WRQGRޝZDWRQݷRޝZD`
18 4.ল์৘ A mass ࡢܺ ݐona {toݐܺJDWRޝJDଽ>}  soݐa tonݷRޝ
18 4.ল์৘ B {maܨܨiݐonaعmaܨܨiona} {toݐiعtoi}ga {soݐaعsa}o tonݷRޝNHQQR
19 ુৢୁ ँभ ৛पम ःभखखऋ ःॊजअट؛
19 1.਍ਟ৘ ano jama݄DޝLQRVܺsܺJDRޝWRMDޝ
19 2.ൔল์঴ ano {jama݄DޝMDPDQܺZD`L࡜ QRVܺsܺJD^RޝJHQDٌwaٍ RޝWRMDޝ`
19 3.์વ৘ A ano jama݄iwa inoܨܺܨܺJDRޝJHQD
19 3.์વ৘ B ano jamanܺZDL࡜ QRVܺsܺJDRޝNH࡛݆.
19 4.ল์৘ A ano jama݄DL࡜ QRVܺsܺJDRޝJHQD
19 4.ল์৘ B ano jama݄iwa inoܨ ࡢܺ ܨ ࡢܺ JDRޝJHQD]R
20 ુৢୁ ँोम ৾ૅट؛ ૽ৃदम ऩः؛
20 1.਍ਟ৘ DޝZDJDNNRޝGDٌwaæٍ. {jakubaݣDQHޝZD MDNXEDGDQHZD`
20 2.ൔল์঴ ^DޝZDDݐMDޝ`JDNNRޝ^GDGDZDQD`^MDNࢎ ݊ĤEDعjakuba}ݣD^QHޝQH ZD `
20 3.์વ৘ A DޝZDJDNNRޝGDMDNXEDGDQDܭ
20 3.์વ৘ B aݐHZDJDNNRޝGDMDNXEDGHZDQDL
20 4.ল์৘ A {aݐDDޝZD`JDNNRGDMDNXEDGDQH
20 4.ল์৘ B aݐHZDJDNNRޝGDMDNXEDGDQDܭ gena.
21 ુৢୁ ँोऋ ૽ৃट؛
21 1.਍ਟ৘ DޝZDMDNXEDGDZD 
21 2.ൔল์঴ DޝJD^MDNࢎ ݊ĤEDGDGDZDQRGDZD `
21 3.์વ৘ A DޝJDMDNXEDGD
21 3.์વ৘ B {aݐHJDDޝJD`MDNXEDGD
21 4.ল์৘ A DޝJDMDNXEDGD
21 4.ল์৘ B aݐega jakuba da kenno.
22 ુৢୁ ँभ ৯भ उउऌःؚ౦भ ஜः ੬म टोटौअ؛
22 1.਍ਟ৘ ano meno okkܺna iݐono sܺݐHޝ^RWRNRRWRNRVܺ`ZD^GDޝGDݐDޝGDޝGDݐaæka}.
22
2.ൔল์঴ DQRPHQR^RޝNީܺQDRޝNܺޝ`L࡜ ݐono {sܺݐHޝVܺݐoi} {otokowa / otokosܺޝZD`^GDޝGDܭ /
GDޝGDݐDޝND`
22 3.์વ৘ A DQRPHJDRޝNMD݆ iݐono ܨܺݐHRWRNRZDGDޝND
22 3.์વ৘ B ano mܼQRRޝNܺޝL࡜ ݐono ܨܺݐRLRWRNRZDGDޝGDݐDޝ
22 4.ল์৘ A ano meno okkja݆ L࡜ ݐono sܺݐe {otoko / otokosܺ<ଽ>} ٌwaٍ GDޝGDݐaka.
22 4.ল์৘ B DQRPHQRRޝNLޝLݐono ܨܺݐRLRWRNRZDGDޝGDٌkajaٍ.
23 ુৢୁ ཚऋ ுফऊै ূ਎प ःॊ؛
23 1.਍ਟ৘ PDJRJDNMRQHƾNDݐDWRޝNMRޝ݄LRޝZD 
23 2.ൔল์঴ PDJRJDNMRQHƾNDݐDWRޝNMRޝQܺ ^RޝMRRݐ݁ RޝPDVܺWHQH RޝPDV݁gane}.
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23 3.์વ৘ A PDJRJDNMRQHƾNDݐDWRޝNMRޝ݄i oݐu.
23 3.์વ৘ B PDJRJDNMRQHƾNDݐDWRޝNMRޝQܺ {oݐXRޝMR`
23 4.ল์৘ A PDJRZD^NMRQHƾNDݐDNMRQHƾNDޝ`WRޝNMRޝQL࡜ Rޝ
23 4.ল์৘ B PDJRJDNMRQHƾNDݐDWRޝNMRޝ݄LRޝNHQQR
24 ુৢୁ ཚम ःण ূ਎ऊै షॊऊ؛
24 1.਍ਟ৘ magowa iݸܺ WRޝNMRޝNDݐDPRGRޝNDMD
24
2.ൔল์঴ PDJRZD^L࡜ ݸܺعܺݸܺ} WRޝNMRޝNDݐD^PRGRޝNDPRGRWWHNއDޝND `ঽীभཚभৃ়) / 
magosa݆wa ܺݸܺ WRޝNMRޝNDݐa modoݐaܨܨDޝPDVܺkane. (౎যभཚभৃ়)
24 3.์વ৘ A magowa iݸܺ WRޝNMRNDݐDNDLޝNDL
24 3.์વ৘ B magowa iݸܺ WRޝNMRޝNDݐD^NXޝNDNDL࡜ ݐuka}.
24 4.ল์৘ A PDJRZDL࡜ ݸXWRޝNMRޝNDޝNDHޝNDL࡜ 
24 4.ল์৘ B magowa iݺܺ WRޝNMRޝNDޝ^NDHޝعkaܼޝ`NDMD
25 ુৢୁ ழাपम షढथ ऎॊ ेअट؛
25 1.਍ਟ৘ haݸܺJއDݸ݄ܺDޝPRGRWWH^Nࢎ ݊DޝMDޝGDPRGRWWHNއDޝJHGDQD`
25 2.ൔল์঴ {haݸܺJއDݸ݄ܺDޝKDݸܺgaݸܺnܺZD`PRGRWWH^Nࢎ ݊DޝGDݐDޝNࢎ ݊DޝMDޝGDNއDޝMRޝGDNއDޝJHQDMR`
25 3.์વ৘ A haݺ ࡢܺgaݺ ࡢܺ ݄LZDNDLWWHNXޝMRޝGDQR
25 3.์વ৘ B haݸܺJއDݸܺnܺZDNDL࡜ WWH^NXݐXMRޝGDNXޝGDݐRޝNXݐu daݐRޝNXޝݵܺ}.
25 4.ল์৘ A haݸ ࡢܺgaݸܺQL࡜ ZDNDHWWHNXޝJHQD
25 4.ল์৘ B haݺ ࡢܺgaݺ ࡢܺ ݄LZDNDHWWHNXޝJHQDٌnoٍ.
26 ુৢୁ ऊँऔ॒म ँखञ ূ਎ष िघऒप ভःप ःऎ؛
26 1.਍ਟ৘ {okaka / kakasa݆}wa as ࡢܺ WDWRޝNMRޝHZDNHPRQ݄LDޝ݄LLNࢎ ݊u.
26
2.ൔল์঴ ^NDޝVD݆ZDRNDޝVD݆wa} as ࡢܺ WDWRޝNMRޝH^ق੡৐ك ZDNHޝPRQQܺ} {aܭnܺL࡜ Nࢎ ݊݁ /
aܭnܺL࡜ WWHNއDޝNHQQH`ੇఔप੉अৎ) / uݸܺQRNDޝVD݆wa as ࡢܺ WDWRޝNMRޝHPXV ݁ࡈ konܺaܭnܺ
L࡜ Nܺmas݁gane. (౎যप੉अৎ)
26 3.์વ৘ A okasa݆wa as ࡢܺ WDWRޝNMRޝMHPXVXNR݄i aܭ݄i iku.
26 3.์વ৘ B NDޝVD݆wa as ࡢܺ WDWRNMRޝHPXVXࡢ NRQܺ ainܺ iku.
26 4.ল์৘ A okakawa asܺWDWRޝNMRޝQL࡜ ^PXVXࡢ NRZDNHPRQ`QL࡜ DL࡜ QL࡜ L࡜ NX
26 4.ল์৘ B {okakawa / okasa݆wa} aܨ ࡢܺ WDWRޝNMRޝ݄i muܨ ࡢܺko݄i aܭ݄LLNXࡢ NHQQR
27 ુৢୁ পଚऊै ূ਎ऽदभ ᄹ੤൛म ःऎैटौअऊ؛
27 1.਍ਟ৘ RޝVDNDNDݐDWRޝNMRޝPDGHQRNީܺܨaݸ݆ܺ wa nambodaݐDޝND
27 2.ൔল์঴ RޝVDNDNDݐDWRޝNMRޝPDGHQRNީ ࡢܺ ܨaݸ݆ܺwa nambodaݐDޝND
27 3.์વ৘ A RޝVDNDNDݐDWRޝNMRޝPDGHQRNLܨaݺi݆wa nambodaݐaka.
27 3.์વ৘ B RޝVDNDNDݐDWRޝNMRޝPDGHN ࡢܺ ܨaݸ݆ܺwa ikuݐa daݐaka.
27 4.ল์৘ A RޝVDNDNDݐDWRޝNMRޝQRNީLࡢ ܨaݸ݆ܺwa nambodaݐaka.
27 4.ল์৘ B RޝVDNDNDݐDWRޝNMRޝPDGHQRNLܨaݺ݆ܺwa nambo kaܭno.
28 ુৢୁ ஛ৎऽद കद ऽढथउो؛
28 1.਍ਟ৘ joݣLPDGHHNީܺde matݺoݐeٌMDޝٍ.
28 2.ൔল์঴ jozܺPDGHHNީܺde {matݺoݐe / matݺotte goܨLޝMR`
28 3.์વ৘ A joݷimade {ܼNLࡢ GHعMHNLࡢ GH`PDWݺoݐe.
28 3.์વ৘ B joݵܺPDGHL࡜ N ࡢܺde matݺoݐe.
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28 4. A joz o e / matto e}.
28 4. B jo oke} {jo / go tano ( )}.
29
29 1. go made a ike wa.
29 2. {goz made maden } modo a .
29 3. A go imade
29 3. B go maden kae ananakutewa iken .
29 4. A goz ana / kae a .
29 4. B go made i kae
30
30 1. o te go oite go oite go
30 2. {u
30 3. A i imo uo iemade inatte itte go
30 3. B mo iemade ka teku e.
30 4. A mo u {o
30 4. B imo u de {itte go ja / ik te go tano}.
31
31 1. n ga motakattake
31
2. {n ga / n mo
ikadattanode} de motta gane .
31 3. A imo uga motakattake motta.
31 3. B n mo } uta de motta.
31 4. A n mo uga motakattake
31 4. B imo uga motakatta ken uta ide mo ta.
32
32 1. kono uwagiwa {konomae / nawade ise
32 2. kono {uwag uwagi}wa konoma nawade n e da / katta gane }.
32 3. A kono uwagiwa kona ise ende katta.
32 3. B kono uwag nawade i e .ende katta.
32 4. A kono uwag nawade n en-ende katta.
32 4. B se ende katta kenno.
33
33 1. nawa as as wa / kas
33 2. nawa nawan wa} mez as as kas kenne}.
33 3. A ok nawa iwa mezu a
33 3. B ok nawan as ga a u.
33 4. A as mezu as
33 4. B iwa mezu a {oka
34
34 1. as i sui /oka iga suk da}.
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34 2.ൔল์঴ ٌuݸܺnoٍ magowa ٌhonnٍܺ ^Nࢎ ݊asܺga sܺޝݺRޝNDVܺnܺ s݁ޝݺRޝPDVܺtene}.
34 3.์વ৘ A PDJRZDNއDܨܺga ܨ ࡢܺkܺda.
34 3.์વ৘ B PDJRZDNއDVܺga ܨ ࡢܺk ࡢܺda. 
34 4.ল์৘ A PDJRZD^NއDVܺga sukܺGDNއDVܺQL࡜ VXLݺRޝNއDVܺQL࡜ VXLWRޝ`
34 4.ল์৘ B PDJRZDNއDܨܺJDVXࡢ NLGDNHQQR
35 ુৢୁ ຢभ রप ऽ॒गॄअऋ ःऎण ँॊध उुअऊ؛
35 1.਍ਟ৘ hakono naka݄DޝPDQݵܺJDQDPERDޝWRRPRޝND
35
2.ൔল์঴ hakono {nakanܺ / nakanܺޝ`^PDQݵܺޝعmanݷ݁ޝ`JDQDPERDޝWRوRPRޝNDܭRPRޝݺRޝQR  
omowaܨܨDޝPDV ݁ࡈ kane}.
35 3.์વ৘ A hakon naka݄i manzܺJDQDPERDޝWRRPRޝWHWH
35 3.์વ৘ B hakono nakanܺ manݵܺJDL࡜ NXݸܺ {aݐXWRDޝWR`RPRޝND
35 4.ল์৘ A KDNRQQDNDQL࡜ PDQ]XJDQDPERDޝWRRPRޝNDMD
35 4.ল์৘ B hakono naka݄i manݣXޝJDLNXݸXDޝWR^RPRZDܨܨDޝNDRPRޝNDMD`
36 ુৢୁ ཚम ऽ॒गॄअ॑ ຜटऐ ୫सॊ؛
36 1.਍ਟ৘ magowa manݵܺRNDZDKRGRNࢎ ݊݁ޝNHQQDޝ
36 2.ൔল์঴ ٌuݸܺnoٍ magowa {manݵܺޝعmanݷXޝ`RNDZD^GDNHKRGR`^N݁ޝNࢎ ݊݁ޝNHQQDޝ`
36 3.์વ৘ A magowa manzܺo NDZDGDNHNXޝ
36 3.์વ৘ B magowa manݵܺRNDZDGDNHNXޝ
36 4.ল์৘ A PDJRZDPDQ]XNDZDKRGRWDEHޝ
36 4.ল์৘ B magowa manݣXޝRNDZDGDNHWDEHޝ^]ܺne / gaja / kenno}.
37 ુৢୁ गःऔ॒म ફऊै ਲष ຂ॑ धॉप ःढञ؛
37 1.਍ਟ৘ ݵܺޝVD݆wa asamakaݐDXPLHVDNDQDRWRޝ݄LLNީ ࡢܺ ta.
37 2.ൔল์঴ ݵܺޝVD݆wa {asamakaݐa  / asakaݐD`XPLH^VDNDQDޝVDNDQDR`WRݐܺnܺ L࡜ WWD
37 3.์વ৘ A oݷiݷiwa asamakaݐDXPLHVDNDQDRWRޝ݄i itta.
37 3.์વ৘ B zܺޝVD݆wa asakaݐa umie sakana toݐܺnܺ L࡜ N ࡢܺ taٌݵٍܺ.
37 4.ল์৘ A ozܺzܺwa asamakaݐa ݁mܺHVDNDQDWRޝQܺ L࡜ WWD
38 ુৢୁ ऒऒम ਲप ठऊःभद ຂऋ अऽः؛
38 1.਍ਟ৘ kokowa umi݄i ݸ ࡢܺ NDޝNH݆ sakanaga {umaæ / aݣLJDHޝZD`
38 2.ൔল์঴ kokowa umܼnܺ {ݸ ࡢܺ NDޝWHݸ ࡢܺkaܭke݆ / ݸ ࡢܺkainode} sakanaga {maܭ / mai }.
38 3.์વ৘ A kokowa umi݆ ݺ ࡢܺkaܭke݆ sakanaga maܭ.
38 3.์વ৘ B kokowa umܺnܺ ݸ ࡢܺkaikin sakanaga PDLZDޝ
38 4.ল์৘ A kokowa ݁mܺQL࡜ ݸܺkaܺke݆ VDNDQDJDPDL࡜ 
39 ુৢୁ ຂेॉ ෿भ ऺअऋ ৈः؛
39 1.਍ਟ৘ sakana{joka /joma} ݄LNXQRKRޝJDWDNHޝ
39 2.ൔল์঴ {sakanajoݐܺ/ sakanajoka} {nܺNࢎ ݊݁عnܺk݁`QR^KRޝJDWDNHޝWDND ٌkenneٍ}.
39 3.์વ৘ A VDNDQDMRޝQܺNXQRKRޝJDWDNHZD
39 3.์વ৘ B sakanajoݐi nܺNXQRKRޝJDWDNDL
39 4.ল์৘ A sakanajoma nܺk݊ ࡢ݁ QRKRޝJD^WDNDL࡜ WDNH`
40 ુৢୁ उोम ⍹भ औखाऋ ୫सञः؛
40 1.਍ਟ৘ oݐawa takono sasܺPLJDNࢎ ݊XLWHޝ
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40 2.ൔল์঴ oݐawa takono sasܺmܼJD^Nࢎ ݊݁ޝWDܭعk݁itaæ}.
40 3.์વ৘ A oݐawa takono saܨܺmܺga {kuitewa / kuitܭܭ}.
40 3.์વ৘ B oݐawa takono sasܺmܺga kuitai.
40 4.ল์৘ A oݐa takono sasܺmܺJDNࢎ ݊ ࡢ݁ ܺte.
41 ુৢୁ उऽइम ऒभ ຂभ ੡ऽइ॑ ੴढथःॊऊ؛
41 1.਍ਟ৘ omae kono sakanano namae ܨitݺRޝNDMDޝ
41 2.ൔল์঴ omaܭwa kono sakanano namae {ܨLࡢ WݺRޝNDVܺtݺRޝQR`
41 3.์વ৘ A omaewa kono sakanano namaeo ܨ ࡢܺ WWRޝNDܭ.
41 3.์વ৘ B omaewa kono sakanano namaeo ܨܺtݺRޝND
41 4.ল์৘ A omae kono sakanano namae s ࡢܺ tݺRޝNDMD
42 ુৢୁ ऒोम ऊणउटौअ؛
42 1.਍ਟ৘ NRޝZDNDݸuo{daݐa /daݐazojaæ}.
42 2.ൔল์঴ koݐMDޝ^NDݸܺoعkaݸ݁o} daݐDޝٌgaٍ.
42 3.์વ৘ A koݐa kaݸXࡢ RGDݐaga.
42 3.์વ৘ B koݐewa {kaݸuodaݐRޝ  NDݸuodazܺ قऊणउटك}.
42 4.ল์৘ A ka katݸo {daݐDޝ੗) / daݐRޝ`
43 ુৢୁ ඣम नअृढथ णऎॊऊ उऽइम ੴढथःॊटौअء
43 1.਍ਟ৘ sakewa doges ࡢܺ te koܨiݐaeݺRޝNDRPDHZDܨitݺRޝGDݐDޝJD
43 2.ൔল์঴ sakewa doges ࡢܺ te {koܨܨDHޝNDݸ ݁ࡈ NއDޝND`RPDܭٌwaٍ {ܨLࡢ WݺRޝGDݐDޝVܺtݺRޝQR`
43 3.์વ৘ A sakewa doge {ܨ ࡢܺ te / jatte} ݸXࡢ NXޝNDRPDHܨ ࡢܺ WWRޝGDݐaga.
43 3.์વ৘ B VDNL࡜ ZD^GRJHV ࡢܺ WHGRޝV ࡢܺ WHGRޝܨLࡢ WH`^ݸukuݐuka / ݸXNXޝND`RPDH^ܨ ࡢܺ tݺRޝND  ܨ ࡢܺ WWRޝGDݐDޝ`
43 4.ল์৘ A sakewa dogejatte ݸ ࡢ݁ k݁ޝNDRPDH^V ࡢܺ tݺRޝV ࡢܺ tݺRޝGDݐDޝٌgajaٍ}.
44 ુৢୁ ඣम ৪ऊै णऎॊ؛
44 1.਍ਟ৘ VDNHZDNRPHNDޝNRܨiݐDHޝZD  
44 2.ൔল์঴ sakewa komekaݐa {koܨܨDHޝZDܭ / ݸ ݁ࡈ NއDޝZDQH`
44 3.์વ৘ A sakewa komekaݐa ݸXࡢ NXޝZDQD
44 3.์વ৘ B VDNH࡜ ZDNRPH࡜ NDݐa {ݸXࡢ NXݐu / ݸXࡢ NXޝݵܺ}. 
44 4.ল์৘ A sakewa komekaݐa ݸ ࡢ݁ Nࢎ ݊݁ޝ
45 ુৢୁ ඣऔइ ँोय ऩपु ःैफ؛
45 1.਍ਟ৘ sakehodo aݐMDޝQDQGDޝLݐaٌ݆waæٍ.
45 2.ൔল์঴ sakesaܭ {aݐMDޝDݐja} nanda iݐa݆.
45 3.์વ৘ A VDNHVDHDޝWRQDQ݄imo iݐa݆.
45 3.์વ৘ B VDNH࡜ VDHDݐH࡜ EDQDQQܺmo iݐa݆ZDޝ
45 4.ল์৘ A VDNHVDƟDݐa nanda ܺݐa݆.
46 ુৢୁ अठभ गःऔ॒म ඣु ञयऒु भऽऩः؛
46 1.਍ਟ৘ oݸܺno ݵܺޝVD݆wa sakeda tabakoda nomaheno.
46 2.ൔল์঴ uݸܺno ݵܺޝVD݆ZD^VDNHGDޝWDEDNRGDޝVDNHPRWDEDNRPR`^QRPD݆ QRPDƾJDQH`
46 3.์વ৘ A uݺ ࡢܺno oݷܺݷܺZDVDNHPRWDEDNRPRQRPDƾJDޝ
46 3.์વ৘ B oݸܺno ݵܺޝVD݆ZDVDNHPRWDEDNRPRQXPDƾNL݆.
46 4.ল์৘ A oݸ ࡢܺno ozܺzܺZDVDNHGDL࡜ WDEDNDGDL࡜ MDݐa݆.
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47 ુৢୁ जभ ਷म भिऩ؛ भिऩै ऒभ ਷॑ भी؛
47 1.਍ਟ৘ sono mizܺ {nona /nonݷDLNHQGDޝQRQQD`QRQQDݐa kono mizܺ nome.
47 2.ൔল์঴ sono mܼݣDޝQRQQDٌMRޝٍ. nonnaݐa kono mܼzܺnome.
47 3.์વ৘ A sono mizܺ nonna. nonnaݐa kono mizܺ QRPHޝ
47 3.์વ৘ B VRQRPL࡜ݵܺwa nonna. nonnaݐDNRQRPL࡜ݵܺ QRPL࡜ ޝ
47 4.ল์৘ A sonomܺz݁ZD^QRQGDQHޝQRQGDQH`QRQQDݐa kotݸܺ nome.
48 ુৢୁ ऩछ उऽइम ञसऩःभऊ؛
48 1.਍ਟ৘ nas ࡢܺ WHRPDHZDNࢎ ݊DޝQGDND
48 2.ൔল์঴ nande omaܭٌwaٍ ^Nࢎ ݊DQQRޝNࢎ ݊anno}.
48 3.์વ৘ A QDQGHRPDHZDNއDQWHWH
48 3.์વ৘ B omaewa naݣH^NއDQQX࡜ NDNއDƾNDޝ`
48 4.ল์৘ A {nande/ dogesܺWH`RPDH^WDEHƾNDMDNࢎ ݊ZDƾNDMD`
49 ુৢୁ उोम औणऽःुऩ॒ऊ ୫सऩःझ؛
49 1.਍ਟ৘ oݐawa ݐH࡛ޝNީܺLPRQDƾND^Nࢎ ݊ahe݆ZD NއDQݵRޝ`
49 2.ൔল์঴ oݐDޝVDݸܺPDL࡜PRQDƾND^Nࢎ ݊anݵRNއD݆waæ}.
49 3.์વ৘ A oݐawa ݐܺޝNܺLPRQDƾNDNއDQ]Rޝ
49 3.์વ৘ B oݐawa {saݸܺPDLPRQDƾNDݐܺޝN ࡢܺ LPR`NއDQ]Rޝ
49 4.ল์৘ A oݐa ݐܺޝN݁L࡜PRQDƾNDWDEHQٌzoٍ.
50 ુৢୁ ुअ ୫सैोॊ ुभम ৸৖ ୫सञ؛
50 1.਍ਟ৘ PRޝNࢎ ݊aݐHޝPR݆ZDPLQQDNࢎ ݊utta.
50 2.ൔল์঴ ^KHޝPRޝ`^Nࢎ ݊aݐeæعNއDݐjaæ} mo݆wa {gotto / ݷHPEX`^Nࢎ ݊݁ޝWDN݁ޝWHVܺPDޝWDJDQH`
50 3.์વ৘ A PRޝNXޝPR݆ZDPLQQDNXࡢ WWD
50 3.์વ৘ B PRޝNއDݐeݐu mo݆wa ݷHPEXNXࡢ WWD
50 4.ল์৘ A PRNࢎ ݊ZH^PRQǂZDPRQǂDPRQD`JRWWRN݊ ࡢ݁ tta.
51 ુৢୁ ୫सथ बॊटऐऩै ःफृ बऒध उऩगट؛
51 1.਍ਟ৘ ^Nࢎ ݊XޝWHNࢎ ݊DޝWH`QHޝKRGRQDݐa inoja nekoto onnazܺda.
51 2.ൔল์঴ ^Nࢎ ݊݁ޝWHعk݁ޝWH`^QH عnæi}hodonaݐD^L࡜ Q݁عL࡜ QR`MDQHNRWRL࡜ ܨܨR^GDZDGDƾJDQD`
51 3.์વ৘ A NXࡢ WWH^QHޝGDNHQDݐDQHޝKRGRQDݐa} inuja nekoto iܨܨo da.
51 3.์વ৘ B NXޝWHQHݐudakenaݐD^L࡜ QXعL࡜ QR`MDQHNRWRRQDݵܺGDޝ
51 4.ল์৘ A Nࢎ ݊ ࡢ݁ WWHQHޝKRGRQDݐa ܺnoja nekoto ܺܨܨoda.
52 ુৢୁ औधअम ँऽः؛ ऎघॉम ँऽऎऩः؛
52 1.਍ਟ৘ VDWRZDDPHޝNࢎ ݊ĤVXݐLZDDPHޝNRWDޝQHޝ
52
2.ൔল์঴ VDWRޝZD^DPܭޝPDܭNHQQH`^Nࢎ ݊ ݁ࡈ sܺݐMDޝN ݁ࡈ s݁ݐܺZD`^DPDޝnaæ / amܭޝNRWRZDQD ٌwaæٍ
PDޝQDܭNHQQH`VDWRޝZDPDܭdadomo k ݁ࡈ s݁ݐܺZDPDޝQDܭkenne.
52 3.์વ৘ A VDWRޝZDDPܭNXVXޝZDDPܭkotanܭ.
52 3.์વ৘ B VDWRޝZDDPDLNXࡢ Vܺݐܺwa amakunai.
52 4.ল์৘ A VDWRޝZDDPHN݊ ࡢ݁ s݁ݐܺwa {amekotone/ nܺge/ manne (ऽङः)}.
53 ુৢୁ ுফ ःधऒऋ র৾भ ੔েप ऩढञ؛
53 1.਍ਟ৘ kjonen itokoga ݸܺޝJDNXQRܨe݆ܨHޝ݄i natta.
53 2.ൔল์঴ kjone݆ L࡜ WRNRJD^ݺ݁ޝJDNXعݺ݁ޝJDNNRޝ`QRܨe݆ܨHޝQܺ ^QDWWDQDWWDJHQDQDޝPDVܺtene}.
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53 3.์વ৘ A kjone݆ itokoga ݺXޝJDNXQRܨenܨe݄i natta.
53 3.์વ৘ B NMRQH࡜ QL࡜ WRNRJDݺXޝJDNNRޝܨenܨHޝQܺ natta.
53 4.ল์৘ A kjone݆ ܺtokoga {ݸܺޝJDNNRޝعݸܺޝJDNNR`QRܨenܨHޝ݆ natta.
54 ુৢୁ ःधऒम ஶୁभ মऋ ഭीॊ؛
54 1.਍ਟ৘ LWRNRZDHޝJRQRKRƾJDMRPH ZD 
54 2.ൔল์঴ L࡜ WRNRZDHޝJRQRKRƾJD^MRPH MRPHPDV ࡢܺkenne}.
54 3.์વ৘ A LWRNRZDHޝJRQRKRƾJDMRPMHޝ
54 3.์વ৘ B L࡜ WRNRZDL࡜ ޝJRQRKRƾJDMRPHݐu.
54 4.ল์৘ A ܺWRNRZDHޝJRQRKRƾJDMRPHޝ
55 ુৢୁ ँभ যऒज ऺ॒धअभ স੅ठट؛
55 1.਍ਟ৘ ano sܺwa honno {ݷe݄imoݸܺ <ଽ>/ kanemoݸܺ} {da / dano}.
55 2.ൔল์঴ ano {sܺޝZDVܺޝNRVR`^KRQWRޝQRKRQQR`^ݷenܺmoݸܺda / kanemoݸܺda}.
55 3.์વ৘ A ano ܨ ࡢܺkoso hontono kanemoݺ ࡢܺ da.
55 3.์વ৘ B ano {݊Xࡢ WRNRVRܨܺޝ`KRQWRޝQRNDQL࡜PRݸܺda.
55 4.ল์৘ A ano {h ࡢܺ to/ ݊ ࡢ݁ WR`JD^KRQWRޝQRKRQQR`^NDQHPRݸܺ/ ݣenܺmoݸܺ<ଽ>}da.
56 ુৢୁ जभ ਵम ൲पटऐ ୂऊचञ؛
56 1.਍ਟ৘ sono hanasܺZDNDNDޝ݄ihodo {kikasܺtawa / kikaçitawa /kikaܨeta}.
56 2.ൔল์঴ sono {hanaܨDޝKDQDVܺZD`^NDNDޝQܺhodo / uݸܺno kanainܺGDNH`^Nީ ࡢܺkaܨ࡜ HWDL࡜ ޝNDܨeta}.
56 3.์વ৘ A sono hanaܨLࡢ ZDRNDND݄LGDNHNLࡢ NDܨ ࡢܺ ta.
56 3.์વ৘ B sono hanasܺwa {ݸXPDGDNL࡜ Qܺ / ݄RޝEDGDNL࡜ Qܺ} k ࡢܺkaܨeta.
56 4.ল์৘ A sono hanasܺ {݄RޝEDQL࡜ ݄RޝEDKRGR`KDQDHWD
57 ુৢୁ ൲प ෌න॑ ੿ैचॊ؛
57 1.਍ਟ৘ NDNDޝ݄i bammesܺo koܨiݐaesaܨHޝ
57 2.ൔল์঴ ^NDNDޝعkanai}nܺ {bammesܺ / bammesܺo} {koܨܨaesaܨeæ / ݸܺk݁ݐaܨeݐ݁}.
57 3.์વ৘ A okaka݄i bammeܨ ࡢܺo kossaesaܨHޝ
57 3.์વ৘ B {݄RޝEDQܺ / ݸܺmanܺ} jܺޝKD݆ ݸXࡢ NXݐaܨeݐu.
57 4.ল์৘ A ݄RޝEDQܺ bammesܺ ݸ ࡢ݁ k݁ݐaܨe.
58 ુৢୁ ୏म ೔द ऊओ॑ णऎढञ؛
58 1.਍ਟ৘ oݸܺQR^RWRޝVD݆ /ototݸa݆}wa take{de / joݐL`NDJRޝ^NRVܺݐaæta / kossaeta}.
58 2.ൔল์঴ uݸܺno {ojazܺޝZDWRޝVD݆ZD`  WDNHGHNDJRޝ^NRܨܨaܭta. / kosܺݐaܭta /
58 3.์વ৘ A ݸ݁katta / ݸ݁k݁ޝPDV ࡢܺ ta / ݸ݁k݁ݐaܨܨattagane}.
58 3.์વ৘ B otosa݆ZDWDNHGHNDJRޝNRVVDHWD
58 4.ল์৘ A ottowa takede kago {ݸ ࡢ݁ k݁tݺatta (ೄः๑ร) / kossaeta}.
59 ુৢୁ ઃ୙म उधअधभ ਕ୙ध ऐ॒ऊखञ؛
59 1.਍ਟ৘ ݵܺݐRޝZDRWRޝWRQRNHƾNއDVܺta.
59 2.ൔল์঴ ݵܺݐRޝZDRWRޝWRQRVDEXݐRޝWR^NHƾNࢎ ݊Dޝع NHƾNDޝ`V ࡢܺ ta.
59 3.์વ৘ A ݷiݐRޝZDRWRޝWRQRVDEXݐRޝWRNHƾNއDܨ ࡢܺ ta.
59 3.์વ৘ B ݵܺݐRޝZDRWRޝQRVDEXݐRޝWRNHƾNއDV ࡢܺ ta.
59 4.ল์৘ A ݵܺݐRޝZDRWRޝWRQRVDE݁ݐRޝWRNHƾNއDVܺta.
60 ુৢୁ ਕ୙म ઃ୙प ༈द ऩएैोञ؛
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60 1.਍ਟ৘ sabuݐRޝZDݵܺݐRޝ݄LERޝGHWDWDNDݐeta.
60 2.ൔল์঴ sabuݐRޝZDݵܺݐRޝ݄LERޝGH^WDWDNDݐeta / sܺwagaݐeta / nag݁ݐaݐeta}.
60 3.์વ৘ A sabuݐRޝZDݷiݐRޝ݄LERޝGHQDJXݐaeta.
60 3.์વ৘ B sabuݐRޝZDݵܺݐRޝQܺ ^ERޝGHEDޝGH`QDJXݐaݐL࡜ WD
60 4.ল์৘ A sab݁ݐRޝZDݵܺݐRޝQL࡜ ERޝGH^QDJ݁ݐaeta/ sܺwagaeta}.
61 ુৢୁ ઃ୙म गःऔ॒प खऊैोञ؛
61 1.਍ਟ৘ ݵܺݐRޝZDݵܺޝVDQ݄i {s ࡢܺkaݐaݐeta / okoݐaetawa}.
61 2.ൔল์঴ ݵܺݐRޝZDݵܺޝVDQQܺs ࡢܺkaݐaݐeta.
61 3.์વ৘ A ݷiݐRޝZDRݷܺݷ݄ܺi ܨ ࡢܺkaݐaeta.
61 3.์વ৘ B ݵܺݐRޝZDݵܺsannܺ s ࡢܺkaݐaݐH࡜ WD
61 4.ল์৘ A ݵܺݐRޝZD^R]ܺzܺ / zܺzܺ (ऎटऐञ੉ः্`QL࡜ V ࡢܺkaݐaeta.
62 ુৢୁ उोम ऌभअम ৗୂ॑ ेऽऩऊढञ؛
62 1.਍ਟ৘ oݐawa ki݄݄oa sܺmbu݆o {jomaݣatta /jomadatta}.
62 2.ൔল์঴ {oݐDޝRݐDZD`^Nީ݄݄ܺRޝعNީ݄݄ܺo}wa {sܺmbu݆ / sܺmb݆݁o} jomaݣatta.
62 3.์વ৘ A oݐawa ki݄݄o ܨ ࡢܺmbu݆ jomadatta.
62 3.์વ৘ B oݐawa k ࡢܺ QRޝZDVܺmbu݆ZRMRPDƾNDWWD
62 4.ল์৘ A {oݐa/ oݐDZD`Nީ݄݄ܺono s ࡢܺmb݆݁ jomadatta.
63 ુৢୁ जभ ৗୂम ऌॆअभट؛ ऌभअभम ऒोट؛
63 1.਍ਟ৘ sono sܺmbu݆ZDNMRޝQRMDݸܺda. ki݄݄Rޝ^QRMDݸܺ`ZDNRޝGD
63 2.ൔল์঴ sono sܺmbu݆ZDNMRޝQRGD^Nީ݄݄ܺRޝQRZDNީ݄݄ܺRޝQREX݆ZD`NRޝGDٌjoٍ .
63 3.์વ৘ A sono ܨ ࡢܺmbu݆ZDNMRޝQRGDki݄݄RQRZDNRޝGD
63 3.์વ৘ B sono sܺmbu݆ZDNMRޝQRGDNLࡢ QRޝZD^NRޝGDNRݐH࡜ GD`
63 4.ল์৘ A sono s ࡢܺmb݆݁ NMRޝQRGDN݄݄ܺRQRZDNRޝGD
64 ુৢୁ ංभ ऴॊ ঩पम यँऔ॒म ੇद ॸঞঅयऊॉ ৄथःॊ؛
64 1.਍ਟ৘ ameno ݊uԥ çi݄LZDEDޝVD݆wa oݸܺde teݐebibakka miݺRޝ
64
2.ൔল์঴ ameno ݊Dޝ{hܺwa / hܺnܺwaع݊ީܺnܺZD`EDޝVD݆wa {uݸܺGHL࡜ HGH`^WHݐebܼEDNNDޝ
teݐebܼbakkaݐܺ} mܼݺRޝ
64 3.์વ৘ A ameno ݊XޝoLZDREDEDZDLHGHWHݐHELEDNNDޝPLWRޝ
64 3.์વ৘ B ameno ݊XޝKܺZDREDޝVD݆wa teݐebܺEDNNDޝPܺWRޝ
64 4.ল์৘ A ameno ݊ ࡢ݁ ޝKܺwa obabawa {ܺe/ oݸܺ}de teݐebܺbakka mܺݺRޝ
65 ુৢୁ उ໑ःभ धऌपम यँऔ॒ऽद उनढञ؛
65 1.਍ਟ৘ iwaæno toki݄DޝEDޝVDPPDGHRGRWWD^NHQQDޝZD`
65 2.ൔল์঴ L࡜ ZDLQRWRNީ݄ܺDޝEDޝVDPPDGH^RGRWWDNHQQDޝRGRWWD`
65 3.์વ৘ A oiwaܭno toki݆wa obabamade odotta.
65 3.์વ৘ B L࡜ ZDL࡜ QRWRNܺZDEDޝVDPPDGHRGRWWD
65 4.ল์৘ A ܺwaܺno tokܺQL࡜ ^REDEDEDED`PDGHRGRWWD
66 ુৢୁ ୨৕म ऌभअऊै ୰ਞद बथःॊ؛
66 1.਍ਟ৘ hanakowa ki݄݄RޝNDݐa itasܺte neݺRޝZD
66 2.ൔল์঴ KDQDNRZDNީL݄݄RޝNDݐD^EMRޝNީܺde / itasܺޝWH`QHݺRޝ
66 3.์વ৘ A hanakowa ki݄݄okaݐa itaܨ ࡢܺ WHQHWRޝٌgaٍ.
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66 3.์વ৘ B hanakowa k ࡢܺ QRޝNDݐD^EMRޝNLGHL࡜ WDV ࡢܺ Gࡢ H`QHWRޝ
66 4.ল์৘ A KDQDNRNީ݄݄ܺokaݐD^EMRޝNܺde/ ܺtasܺte (൱ऎथ)} neݺRޝ
67 ુৢୁ ୨৕म ऊँऔ॒प ओम॒॑ ञसऔचथ ुैढञ؛
67 1.਍ਟ৘ hanakowa kaka݄i mesܺ Nࢎ ݊as ࡢܺ te {moݐDޝWDPRݐatta}.
67 2.ൔল์঴ KDQDNRZDNDޝVDQQܺ {mܼsܺ /  mܼsܺR`^Nࢎ ݊as ࡢܺ te moݐDޝWDNއDܨete moݐatta}.
67 3.์વ৘ A hanakowa okasan݄i meܨ ࡢܺ RNއDܨete moݐatta.
67 3.์વ৘ B KDQDNRZDNDޝVDQQܺ PL࡜ Vܺo tabesaܨL࡜ WHPRݐatta.
67 4.ল์৘ A KDQDNRZDRNDNDQL࡜ PHVܺRNއDܨete{moݐatta/ matta}.
68 ુৢୁ ୢ঻ऋ ऎोञ ऎघॉ॑ भीय ऩउॊटौअ؛
68 1.਍ਟ৘ iܨasan݄i moݐDޝWDNࢎ ݊Xࡢ VXݐLRQRPMDޝQDRޝGDݐa.
68 2.ൔল์঴ {iܨaga goita / iܨakaݐa moݐatta} {k ݁ࡈ sܺݐܺޝN ݁ࡈ s݁ݐܺR`QRPMDޝ^QDRޝGDݐDޝQDRޝGDݐRޝ`
68 3.์વ৘ A iܨDKDƾJDJRHWDNXVXޝR^QRPHEDQRPMD`QDRޝZDQD
68 3.์વ৘ B iܨaga {kuݐL࡜ WDJRLWD`NXࡢ VXݐLRQX࡜ PL࡜ ED^QDRޝGDݐRޝQDRޝGDݐDޝ`
68 4.ল์৘ A ܺcaga goܺta {k ࡢ݁ s݁ݐܺ/ k ࡢ݁ s݁ޝ`^QRPDQRPMD`QDRޝZDMD
69 ુৢୁ ऊँऔ॒म ৘ৃष େ੟प ষढञ؛
69 1.਍ਟ৘ kakasa݆wa iݸܺbae kaimon݄i ikܺݺatta.
69 2.ൔল์঴ NDޝVD݆ZDL࡜ ݸܺbae {kaܭmonnܺ / kaimonnܺ`L࡜ WWD
69 3.์વ৘ A okasa݆wa iݺ ࡢܺbae kaܭmono݄i itta.
69 3.์વ৘ B NDޝVD݆ZDL࡜ ݸܺbae kaimononܺ ik ࡢܺ ta.
69 4.ল์৘ A okakawa ܺݸܺbae kaܺmonnܺ ܺNީ ࡢܺ ta.
70 ુৢୁ ੊द ৾ૅभ ੔েप ভढञ؛
70 1.਍ਟ৘ PH࡛ݸܺGHJDNNRޝQRܨe݆ܨHޝ݄LDޝWD
70 2.ൔল์঴ mܼݸܺGHJDNNRޝQRܨe݆ܨHޝQܺ ^DޝWDDWWD`
70 3.์વ৘ A miݺ ࡢܺ GHJDNNRޝQRܨenܨHޝ݄i atta.
70 3.์વ৘ B PL࡜ݸܺGHJDNNRޝQRܨenܨHޝQܺ atta.
70 4.ল์৘ A mܺݸܺde gakkono ܨenܨHQL࡜ DWWD
71 ુৢୁ ऩप॑ େउअऊ؛
71 1.਍ਟ৘ na݄LNDZDޝNDLٌQDޝٍ.
71 2.ൔল์঴ nanܺ ^NDޝGܭޝNDޝGD `
71 3.์વ৘ A na݆o kawa kaܭ.
71 3.์વ৘ B nanܺRNDRޝNDQDQܺRNDޝGDݐDޝقସਖك / nanܺ NDޝGDݐDޝقஆॉ੉ك
71 4.ল์৘ A nanܺ kawaka. (যपགबॊৎ) / nanܺ kawakaܺQRޝஆॉ੉)
72 ુৢୁ ਮ৕भध उऩग ऑञ॑ ୨৕पु ऊढथृौअ؛
72 1.਍ਟ৘ kazukonoto onnazܺ geta hanako݄imo katݺa {ݐa / ݐRޝ`
72
2.ൔল์঴ {kazܺkoعkaz݁ko}noto {onazܺ / L࡜ ܨܨRQR`^JHWDޝJHWDR`KDQDNRQܺmo {katte jaݐDޝNDWWH
jaݐDޝNRLNDޝݺaݐDޝND`
72 3.์વ৘ A kazukonoto iܨܨona getao hanako݄LPRNDޝWHMDޝND
72 3.์વ৘ B kaݵukonoto onaݵܺ JL࡜ WDRKDQDNRQܺPR^NDWWHMDޝݵܺ / kattejaݐRޝ`
72
4.ল์৘ A kaz݁koto onnazܺ JHWDKDQDNRQL࡜PR{katݺDޝNDNDWWHMDݐakoܺ (੬ऒधय) / kattejaݐaja (੓ऒ
धय)}.
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73 ુৢୁ ਮ৕ध ୨৕म ௵टठट؛
73 1.਍ਟ৘ kazukoto hanakowa tomodaݸܺda.
73 2.ൔল์঴ kazܺkoto hanakowa {tomodaݸܺda / tomodaݸܺdawane}.
73 3.์વ৘ A kazukoto hanakowa tomodaݺ ࡢܺda.
73 3.์વ৘ B kaݵukoto hanakowa tomodaݸܺda.
73 4.ল์৘ A kaz݁koto hanakowa ݸ ࡢ݁ ݐeda.
74 ુৢୁ ୨৕म ౿ऋ ऊँऔ॒प ेऎ ๚थःॊ؛
74 1.਍ਟ৘ hanakowa kaoga kakasan݄LMRޝ݄iݺRޝ
74 2.ൔল์঴ KDQDNRZDNDRJDNDޝVDQQܺ ^MRޝMRN݁} nܺݺRޝ
74 3.์વ৘ A hanakowa kaoga okasan݄LMRޝ݄iݺRޝ
74 3.์વ৘ B hanakowa kaoga NDޝVDQQܺ joku {nܺݺRޝQܺWRޝQܺݺoݐu}.
74 4.ল์৘ A KDQDNRZDNDRJDRNDNDQL࡜ MRޝQܺݺRޝ
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01 ુৢୁ उोम ऌॆअम ःजऋखः؛
01 1.਍ਟ৘ उैॎ ऌॆشॎ ःखऋखش.
01 2.ൔল์঴ उैॎ ऌॆشॎ {ः࢙जऋखش عः࢙जऋख}.
01 3.์વ৘ A उैॎ ऌॆشॎ {ःजऋखعःजऋख}.
01 3.์વ৘ B उैॎ ऌॆشॎ ःजऋखࢊऌ॒.
01 4.ল์৘ A उै ऌॆشॎ ः࢙जऋखش.
01 4.ল์৘ B ॎखࢊॎ ऌॆشॎ ःखࢊऋखࢊ ऐ॒भ.
02 ુৢୁ उऽइऋ ഒष ষऐ؛
02 1.਍ਟ৘ उऽइ मञऐش {ःऌढठॆॉृइ / ःऐृइ / ःऌࢊथ ओखआृइ}.
02 2.ൔল์঴ उऽइऋ मञऐش {ः࢙ऐ / ः࢙ऐइ}.
02 3.์વ৘ A उऽइऋ मञऑش {ःऑ / ःऌࢊञش}.
02 3.์વ৘ B उऽइऋ मञऐش ः࢙ऐش.
02 4.ল์৘ A उऽइऋ मञऐ ः࢙ऐ.
02 4.ল์৘ B उऽइऋ मञऐش ःऊढखूइ.
03 ુৢୁ अؚ॒ഒषम उोऋ ःऎ؛
03 1.਍ਟ৘ उش मञऐشॎ उैऋ ःऎॎइ.
03 2.ൔল์঴ {॒॒عअ॒} मञऐشॎ उैऋ ः࢙ऎ.
03 3.์વ৘ A उ॒ मञऑ उैऋ ःऎٌॎٍ.
03 3.์વ৘ B अ॒ मञऐشॎ उैऋ ः࢙ऎ.
03 4.ল์৘ A अ॒ मञऌू उैऋ ः࢙ऎ.
03 4.ল์৘ B उ॒ मञऐشॎ ॎखࢊऋ ःऎ ऐ॒.
04 ુৢୁ उोभ ቒम नऒप ँॊ؛
04 1.਍ਟ৘ उैभ {ऊشॎ / ऎ्ॎ} नऒप {ँشऊइ / ँشँ}.
04 2.ൔল์঴ {उैऋ / उैभ} {ऊش / ऊॎ} नऒप {ँشऊ / ँشऊइ / ँشऊःऩ / ँॉू}.
04 3.์વ৘ A उैभ ऎ्ॎ नऒ॒ ँشऊइ.
04 3.์વ৘ B उैभ / उैऋ ऎ्ॎ नऒप {ँॊ / ँش}.
04 4.ল์৘ A उैभ ऎࢊॎ नऒप࢙ ँش.
04 4.ল์৘ B ॎखࢊभ ऎ्ॎ नऒप ँش ऊइ भ.
05 ુৢୁ ऒभ ཨम ୬୙भऊ؛
05 1.਍ਟ৘ ऒभ ऊऽॎ ञौشभ ृठऊृइ.
05 2.ൔল์঴ ऒभ ऊऽॎ {ञौشभ / ञौشऋ} {ऊ / ऊइ / ऊःऩ}.
05 3.์વ৘ A ऒभ ऊऽॎ ञौشभऊ.
05 3.์વ৘ B ऒभ ऊऽॎ ञौشभऊ.
05 4.ল์৘ A ऒभ ऊऽ ञौشभऊः࢙.
05 4.ল์৘ B ऒभ ऊऽॎ ञौشभ {ऐ / ऊइ}.
06 ુৢୁ नोऋ उऽइभ ຖट؛
06 1.਍ਟ৘ नشऋ उऽइभ ऊऔ{ऊइ / टइ}.
06 2.ൔল์঴ नشऋ {उऽइभ / उऽइऋ} ऊऔ {टइ / द}.
06 3.์વ৘ A नشऋ उऽइभ ऊऔऊइ.
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06 3. B .
06 4. A .
06 4. B { / } .
07
07 1. { / } .
07 2. { / } . / { / }.
07 3. A .
07 3. B { / }.
07 4. A { / / }.
07 4. B .
08
08 1. .
08 2.
{ / } { / /
}.
08 3. A { / } .
08 3. B .
08 4. A .
08 4. B { / }.
09
09 1. .
09 2.
{ / } { / } { }{ /
}.
09 3. A { / } { / } .
09 3. B .
09 4. A .
09 4. B .
10
10 1. .
10 2.
{ / } { / }  {
/ } { / }.
10 3. A .
10 3. B { / }.
10 4. A
{ / }
.
10 4. B
{ / } { / }
{ / }.
11
11 1. .
11 2. { } { / }.
11 3. A .
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11 3.์વ৘ B ऱࢊऒشऌॎ ः࢙ठपठप {ःढऊःखऊعःढऎ्ःखऊ} ऩः.
11 4.ল์৘ A ऴࢊऒشऌॎ ऴप࢙ ःढऊः࢙खऊ ब.
11 4.ল์৘ B ऱࢊऒشऌॎ ःठࢊपठࢊप ःढऊइखࢊऊ ऩइ ٌऋ / झٍ.
12 ુৢୁ ૬௃ऩै ऒढठभ ੊॑ ষऌऩऔः؛
12 1.਍ਟ৘ ऱऒشगॆشऩै ऒढठभ ी࢘ठ ःऐ ृش.
12 2.ൔল์঴ {ऱऒشगॆشऩै / ऎشऒشऩै} ऒढठभ {ाठ/ ाठउ} {ः࢙ऊढखआ / ः࢙ढञऋ ः࢙شगॆ}.
12 3.์વ৘ A ऎشऒشऩै ऒढठभ ाठउ ःऊढखूइ.
12 3.์વ৘ B ऎشऒشऩै ऒढठभ ा࢙ठउ {ःऌऩऔः / ःऊढखूः࢙}.
12 4.ল์৘ A ऎشऒشऩै ऒभ ाठ ः࢙ऌ࢙ऩमः࢙.
12 4.ল์৘ B ऎشऒشऩै ऒढठࢊभ ाठࢊउ ःऊढखूः.
13 ુৢୁ ੊भ ऽ॒ऩऊ॑ ँॊःथम ःऐऩः؛
13 1.਍ਟ৘ ी࢘ठभ {ऽ॒ऩऊ / ऽ॒ऩऊउ} ँॊःठू ःऐ॒द.
13 2.ൔল์঴ ाठभ {ऽ॒ऩऊش / ऽ॒ऩऊउ} {ँॊشठू ः࢙ऐ॒ ٌेٍ / ँॊشठू ः࢙ऐऽखआ॒ ٌेٍ / ँॊऊ॒ऋ ः࢙شगॆ}.
13 3.์વ৘ A ाठभ ऽ॒ऩऊउ ँॊःञै ःऐ॒झ.
13 3.์વ৘ B ाठभ ऽ॒ऩऊ ँॊःथॎ {ःऐऩः / ःऐ॒डش}.
13 4.ল์৘ A ाठभ ऽ॒ऩऊ ँॊऎध ः࢙ऐ॒.
13 4.ল์৘ B ाठࢊभ ऽ॒ऩऊउ ँॊःथॎ ःऐ॒ झ.
14 ુৢୁ ੊ऋ ઁःऩँ؛
14 1.਍ਟ৘ {उشऌऩ ी࢘ठटऩش. / ी࢘णऀش ऴंोشऩش.}
14 2.ൔল์঴ ाठऋ {ऴोشऩش / ऱोشऩش}.
14 3.์વ৘ A ाठऋ ऴोऩش.
14 3.์વ৘ B ा࢙ठऋ ऴौः ऩش.
14 4.ল์৘ A ाठऋ ऴो࢘भش.
14 4.ল์৘ B ाठࢊऋ ऋइऩ {भش / ऩش}.
15 ુৢୁ ँؚංऋ ऴढथऌञ؛
15 1.਍ਟ৘ ँीऋ ऴढथ ऌࢊञॎ.
15 2.ൔল์঴ ँढ ٌुषइٍ ँीऋ ऴढथ ऌࢊञ ٌगॆٍ.
15 3.์વ৘ A ँ ँीऋ ऴشटइञझش.
15 3.์વ৘ B ँ ँी࢘ऋ ऴढथऌࢊञ.
15 4.ল์৘ A ँ ँीऋ ऴࢊढथऌञ.
15 4.ল์৘ B ँ ँीऋ ऴढथ ऌࢊञ.
16 ુৢୁ ःधऒभ ഘ੮ऋ ृबभ ঱प ऺखथँॊ؛
16 1.਍ਟ৘ ःधऒभ ऴध॒ऋ ृपप ऺःञشऩش.
16 2.ൔল์঴ ः࢙धऒभ ऴध॒ऋ ृबभ अइप{ऺखठूش / ऺखथ ँॊ}.
16 3.์વ৘ A ःधऒभ ऴध॒ऋ ृब॒ अइप ऺःथ ँشॎ.
16 3.์વ৘ B ःधऒभ ऴࢊध॒ऋ ृबभ अः࢙प {ऺःथँॊ / ऺखथँॊ}.
16 4.ল์৘ A ः࢙धऒभ {ऴࢊध॒/ ऴࢊध॒ऋ} ृबभ अइ ऺखथँش.
16 4.ল์৘ B ःधऒभ ऴध॒ऋ ृबभ अइप ऺखࢊथ ँش ऋٌऩٍ.
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17 1. .
17 2.
{ / } { / /
}. 
17 3. A .
17 3. B .
17 4. A { / }.
17 4. B .
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18 1. { / } .
18 2. { / } { / } .
18 3. A .
18 3. B { / }.
18 4. A { / < >}  .
18 4. B { } { } { } .
19
19 1. .
19 2. { / } { / }.
19 3. A .
19 3. B .
19 4. A .
19 4. B .
20
20 1. . { / }.
20 2.
{ / } { / }. { } {  / 
}.
20 3. A .
20 3. B . .
20 4. A { / } .
20 4. B . .
21
21 1. .
21 2. { / / }.
21 3. A .
21 3. B { / } .
21 4. A .
21 4. B .
22
22 1.
{ / } { /
}.
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22 2.ൔল์঴ ँभ ीभ {उشऌऩ / उشऌش} ः࢙ौभ {खोش / खौः} {उधऒॎ / उधऒखشॎ} {टشटइ / टشटैشऊ}.
22 3.์વ৘ A ँभ ीऋ उشऌू॒ ःौभ खो उधऒॎ टش ऊ.
22 3.์વ৘ B ँभ ाभ उشऌش ः࢙ौभ खौः उधऒॎ टشटैش.
22 4.ল์৘ A ँभ ीभ उढऌू॒ ः࢙ौभ खो {उधऒ / उधऒख<ଽ>} ٌॎٍ टشटैऊ.
22 4.ল์৘ B ँभ ीभ उشऌش ःौभ खौः उधऒॎ टش ट ٌऊृٍ.
23 ુৢୁ ཚऋ ுফऊै ূ਎प ःॊ؛
23 1.਍ਟ৘ ऽओऋ ऌॆब॒ऊै धشऌॆشप उشॎइ.
23 2.ൔল์঴ ऽओऋ ऌॆब॒ऊै धشऌॆشप {उشे / उॊ / उشऽखथबइ / उشऽघऋब}.
23 3.์વ৘ A ऽओऋ ऌॆब॒ऊै धشऌॆشप उॊ.
23 3.์વ৘ B ऽओऋ ऌॆब॒ऊै धشऌॆشप {उॊ / उشे}.
23 4.ল์৘ A ऽओॎ {ऌॆब॒ऊै / ऌॆब॒ऊش} धشऌॆشप࢙ उش.
23 4.ল์৘ B ऽओऋ ऌॆब॒ऊै धشऌॆشप उش ऐ॒भ.
24 ુৢୁ ཚम ःण ূ਎ऊै షॊऊ؛
24 1.਍ਟ৘ ऽओॎ ःठ धشऌॆشऊै ुनشऊृ.
24 2.ൔল์঴
ऽओॎ {ः࢙ठعःठ} धشऌॆشऊै {ुनشऊ / ुनढथ ऎ्شऊइ}. (ঽী
भཚभৃ়) / ऽओऔ॒ॎ ःठ धشऌॆشऊै ुनैढखूشऽखऊब. (౎যभ
ཚभৃ়) 
24 3.์વ৘ A ऽओॎ ःठ धشऌॆऊै ऊःشऊः.
24 3.์વ৘ B ऽओॎ ःठ धشऌॆشऊै {ऎشऊ / ऊः࢙ॊऊ}.
24 4.ল์৘ A ऽओॎ ः࢙ण धشऌॆشऊش ऊइشऊः࢙.
24 4.ল์৘ B ऽओॎ ःठ धشऌॆشऊش {ऊइشعऊःش} ऊृ.
25 ુৢୁ ழাपम షढथ ऎॊ ेअट؛
25 1.਍ਟ৘ मठए्ठपूش ुनढथ {ऊشृشट /ुनढथ ऎ्شऑटऩ}. 
25 2.ൔল์঴ {मठए्ठपूش / मठऋठपॎ} ुनढथ { ऊشटैش / ऊشृشट / ऎ्شेشट / ऎ्شऑऩे}.
25 3.์વ৘ A मठࢊऋठࢊपॎ ऊःढथ ऎش ेشटभ.
25 3.์વ৘ B मठए्ठपॎ ऊः࢙ढथ {ऎॊ ेشट / ऎش टौش / ऎॊ टौش / ऎشड}.
25 4.ল์৘ A मठࢊऋठप࢙ॎ ऊइढथ ऎش ऑऩ.
25 4.ল์৘ B मठࢊऋठࢊपॎ ऊइढथ ऎشऑऩ ٌभٍ.
26 ુৢୁ ऊँऔ॒म ँखञ ূ਎ष िघऒप ভःप ःऎ؛
26 1.਍ਟ৘ {उऊऊ / ऊऊऔ॒}ॎ ँखࢊञ धشऌॆشइ ॎऐु॒प ँشप ःऎ.
26 2.ൔল์঴
{ऊشऔ॒ॎ / उऊشऔ॒ॎ} ँखࢊञ धشऌॆشइ {ق੡৐ك/ ॎऐشु॒प} {ँ
इपः࢙ऎ / ँइपः࢙ढथऎ्شऐ॒ब}. (ੇఔप੉अৎ) / अठभ ऊشऔ॒ॎ ँ
खࢊञ धشऌॆشइ िघࢊऒपँइप ः࢙ऌऽघऋब. (౎যप੉अৎ)
26 3.์વ৘ A उऊऔ॒ॎ ँखࢊञ धشऌॆشःआ िघऒप ँइप ःऎ.
26 3.์વ৘ B ऊشऔ॒ॎ ँखࢊञ धऌॆشइ िघࢊऒप ँःप ःऎ.
26 4.ল์৘ A उऊऊॎ ँखञ धشऌॆشप࢙ {िघࢊऒ/ ॎऐु॒}प࢙ ँः࢙प࢙ ः࢙ऎ.
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43 ુৢୁ ඣम नअृढथ णऎॊऊ उऽइम ੴढथःॊटौअء
43 1.਍ਟ৘ औऐॎ नऑखࢊथ ऒखैइठॆشऊ उऽइॎ खढठॆشटैشऋ.
43 2.ൔল์঴ औऐॎ नऑखࢊथ {ऒढखूइشऊ / णऎ्شऊ} उऽइٌ ॎٍ {खࢊढठॆشटैش / खढठॆشभ}.
43 3.์વ৘ A औऐॎ नऑ {खࢊथ / ृढथ} णࢊऎشऊ उऽइ खࢊढधش टैऋ.
43 3.์વ৘ B औऌ࢙ॎ {नऑखࢊथ / नشखࢊथ / नشखࢊथ} {णऎॊऊ / णऎشऊ} उऽइ {खࢊढठॆشऊ / खࢊढधشटैش}.
43 4.ল์৘ A औऐॎ नऑृढथ णࢊऎشऊ उऽइ {खࢊढठॆش/ खࢊढठॆشटैشٌऋृٍ}.
44 ુৢୁ ඣम ৪ऊै णऎॊ؛
44 1.਍ਟ৘ औऐॎ ऒीऊش ऒखैइشॎइ.
44 2.ൔল์঴ औऐॎ ऒीऊै {ऒढखूइشॎइ / णऎ्شॎब}.
44 3.์વ৘ A औऐॎ ऒीऊै णࢊऎش ॎऩ.
44 3.์વ৘ B औऐ࢙ॎ ऒी࢙ऊै {णࢊऎॊ / णࢊऎشड}. 
44 4.ল์৘ A औऐॎ ऒीऊै णࢊऎش.
45 ુৢୁ ඣऔइ ँोय ऩपु ःैफ؛
45 1.਍ਟ৘ औऐऺन ँॉूش ऩ॒टش ःैٌ॒ॎइٍ.
45 2.ൔল์঴ औऐऔइ {ँॉूش / ँॉू} ऩ॒ट ःै॒.
45 3.์વ৘ A औऐऔइ ँشध ऩ॒पु ःै॒.
45 3.์વ৘ B औऐ࢙औइ ँो࢙य ऩ॒.पु ःै॒ॎش
45 4.ল์৘ A औऐऔइ ँै ऩ॒ट ःै॒.
46 ુৢୁ अठभ गःऔ॒म ඣु ञयऒु भऽऩः؛
46 1.਍ਟ৘ उठभ डشऔ॒ॎ औऐट ञयऒट भऽषभ.
46 2.ൔল์঴ अठभ डشऔ॒ॎ {औऐटش ञयऒटش / औऐु ञयऒु} {भऽ॒ / भऽ॒ऋब}.
46 3.์વ৘ A अठࢊभ उडडॎ औऐु ञयऒु भऽ॒ऋش.
46 3.์વ৘ B उठभ डشऔ॒ॎ औऐु ञयऒु फऽ॒ऌ॒.
46 4.ল์৘ A उठࢊभ उगगॎ औऐटः࢙ ञयऊटः࢙ ृै॒.
47 ુৢୁ जभ ਷म भिऩ؛ भिऩै ऒभ ਷॑ भी؛
47 1.਍ਟ৘ जभ ाग {भऩ /भ॒डू ःऐ॒टش/भ॒ऩ}. भ॒ऩै ऒभ ाग भी.
47 2.ൔল์঴ जभ ागूش भ॒ऩٌेشٍ. भ॒ऩै ऒभ ागभी.
47 3.์વ৘ A जभ ाग भ॒ऩ. भ॒ऩै ऒभ ाग भीش.
47 3.์વ৘ B जभ ा࢙डॎ भ॒ऩ. भ॒ऩै ऒभ ा࢙ड भा࢙ش
47 4.ল์৘ A जभाङॎ {भ॒टबش / भ॒टब}. भ॒ऩै ऒढठ भी.
48 ુৢୁ ऩछ उऽइम ञसऩःभऊ؛
48 1.਍ਟ৘ ऩखࢊथ उऽइॎ ऊش॒टऊ.
48 2.ൔল์঴ ऩ॒द उऽइٌॎٍ {ऊ॒भش / ऊ॒भ}.
48 3.์વ৘ A ऩ॒द उऽइॎ ऎ्॒थथ.
48 3.์વ৘ B उऽइॎ ऩगआ {ऎ्॒फ࢙ऊ / ऎ्॒ऊش}.
48 4.ল์৘ A {ऩ॒द/ नऑखथ} उऽइ {ञस॒ऊृ/ ऎ्॒ऊृ}.
49 ુৢୁ उोम औणऽःुऩ॒ऊ ୫सऩःझ؛
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67 ુৢୁ ୨৕म ऊँऔ॒प ओम॒॑ ञसऔचथ ुैढञ؛
67 1.਍ਟ৘ मऩऒॎ ऊऊप ीख ऊखࢊथ {ुैشञ / ुैढञ}.
67 2.ൔল์঴ मऩऒॎ ऊشऔ॒प {ाख / ाखउ} {ऊखࢊथ ुैشञ / ऎ्खआथ ुैढञ}.
67 3.์વ৘ A मऩऒॎ उऊऔ॒प ीखࢊउ ऎ्खआथ ुैढञ.
67 3.์વ৘ B मऩऒॎ ऊشऔ॒प ा࢙खउ ञसऔख࢙थ ुैढञ.
67 4.ল์৘ A मऩऒॎ उऊऊप࢙ ीखउ ऎ्खआथ{ुैढञ/ ऽढञ}.
68 ુৢୁ ୢ঻ऋ ऎोञ ऎघॉ॑ भीय ऩउॊटौअ؛
68 1.਍ਟ৘ ःखूऔ॒प ुैشञ ऎࢊघॉउ भाूش ऩउشटै.
68 2.ൔল์঴ {ःखूऋ ओःञ / ःखूऊै ुैढञ} {ऎखॉش / ऎघॉउ} भाूش
{ऩउشटैش / ऩउشटौش}.
68 3.์વ৘ A ःखूम॒ऋ ओइञ ऎघشउ {भीय / भाू} ऩउش ॎऩ.
68 3.์વ৘ B ःखूऋ {ऎॉ࢙ञ / ओःञ} ऎࢊघॉउ फ࢙ा࢙य {ऩउشटौش / ऩउشटैش}.
68 4.ল์৘ A ः cँऋ ओःञ {ऎࢊघॉ/ ऎࢊघش} {भऽ/ भाू} ऩउشॎृ.
69 ુৢୁ ऊँऔ॒म ৘ৃष େ੟प ষढञ؛
69 1.਍ਟ৘ ऊऊऔ॒ॎ ःठयइ ऊःु॒प ःऌठूढञ.
69 2.ൔল์঴ ऊشऔ॒ॎ ः࢙ठयइ {ऊइु॒प / ऊःु॒प} ः࢙ढञ.
69 3.์વ৘ A उऊऔ॒ॎ ःठࢊयइ ऊइुभप ःढञ.
69 3.์વ৘ B ऊشऔ॒ॎ ः࢙ठयइ ऊःुभप ःऌࢊञ.
69 4.ল์৘ A उऊऊॎ ःठयइ ऊःु॒प ःऌࢊञ.
70 ુৢୁ ੊द ৾ૅभ ੔েप ভढञ؛
70 1.਍ਟ৘ ी࢘ठद ऋढऒشभ खआ॒खआشप ँشञ.
70 2.ൔল์঴ ाठद ऋढऒشभ खआ॒खआشप {ँشञ / ँढञ}.
70 3.์વ৘ A ाठࢊद ऋढऒشभ खआ॒खआشप ँढञ.
70 3.์વ৘ B ा࢙ठद ऋढऒشभ खआ॒खआشप ँढञ.
70 4.ল์৘ A ाठद ऋढऒभ खआ॒खआप࢙ ँढञ.
71 ુৢୁ ऩप॑ େउअऊ؛
71 1.਍ਟ৘ ऩप ऊॎشऊः ٌऩشٍ.
71 2.ൔল์঴ ऩप {ऊشदش / ऊشटइ}.
71 3.์વ৘ A ऩभ ऊॎ ऊइ.
71 3.์વ৘ B ऩपउ ऊउشऊ. / ऩपउ ऊشटैش. قସਖك / ऩप ऊشटैش.قஆॉ੉ك
71 4.ল์৘ A ऩप ऊॎऊ. (যपགबॊৎ) / ऩप ऊॎऊःभش. (ஆॉ੉)
72 ુৢୁ ਮ৕भध उऩग ऑञ॑ ୨৕पु ऊढथृौअ؛
72 1.਍ਟ৘ ऊङऒभध उ॒ऩग ऑञ मऩऒपु ऊढठू {ै / ौش}.
72 2.ൔল์঴ {ऊगऒعऊङऒ}भध {उऩग / ः࢙ढखॆभ} {ऑञش / ऑञउ} मऩऒपु {ऊढथ ृैش / ऊढथ ृैشऒः / ऊشठूैشऊ}.
72 3.์વ৘ A ऊङऒभध ःढखॆऩ ऑञउ मऩऒपु ऊشथृشऊ.
72 3.์વ৘ B ऊतऒभध उऩड ऍ࢙ञउ मऩऒपु {ऊढथृشड / ऊढथृौش}.
72 4.ল์৘ A ऊङऒध उ॒ऩग ऑञ मऩऒप࢙ु {ऊढठूشऊ / ऊढथृैऒः (੬ऒधय) / ऊढथृैृ (੓ऒधय)}.
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Iz-0001
Iz-0001 1. hatomo takamo tobu.
Iz-0001 2. hatomo takamo tobu ane.
Iz-0001 3. hatomo takamo {tobu / tondo wa ( )}.
Iz-0001 4. hatomo takamo tob .
Iz-0002
Iz-0002 1. kjo a uke a toban
Iz-0002 2. a a toban ane.
Iz-0002 3. uika wa .
Iz-0002 4. ga wa ika a
Iz-0003
Iz-0003 1.
Iz-0003 2. iga tonda.
Iz-0003 3. iga tondawa.
Iz-0003 4. ka ede bo s ga tonda.
Iz-0004
Iz-0004 1. ki iga tonda.
Iz-0004 2. iga tonda.
Iz-0004 3. k iga tondawa.
Iz-0004 4. ga tonda.
Iz-0005
Iz-0005 1. iga tonda.
Iz-0005 2.
Iz-0005 3. ojaga tonde komo tondawa.
Iz-0005 4. ojado ga tonde koto ga tonda.
Iz-0006
Iz-0006 1. ki o a tonde kjo a toban
Iz-0006 2. kinno a tobanna.
Iz-0006 3. k wa.
Iz-0006 4.
Iz-0007
Iz-0007 1.
Iz-0007 2. .
Iz-0007 3. sokoka a tonde m
Iz-0007 4.
Iz-0008
Iz-0008 1. kjo o a tonda.
Iz-0008 2. a a tonda.
Iz-0008 3. k .
Iz-0008 4.
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Iz-0009 ఄव ુৢୁ ઓःજढथ ఄसय ःःभप؛
Iz-0009 ఄव 3.์વ৘ WREMDL࡜ ޝJDQR
Iz-0009 ఄव 4.ল์৘ omoܼNީ ࡢܺ tte tobja ܼޝQRQܼ.
Iz-0010 ఄव ુৢୁ ऒऒऊै ఄऻअ؛
Iz-0010 ఄव 3.์વ৘ kokokaݐa tabakoi.
Iz-0010 ఄव 4.ল์৘ kokokaݐa tabakoܼ.
Iz-0011 ఄव ુৢୁ ఄवधऌम ਞ॑णऐौ؛
Iz-0011 ఄव 3.์વ৘ ^WRQWRNީܺعtontokܺ}wa kܺޝݸ ࡢܺke{ja / jo}.
Iz-0011 ఄव 4.ল์৘ WRQWRNMD^Nީܺޝعkܺޝ`ݸ ࡢܺ NHMRޝ
Iz-0101 ዉए ુৢୁ ा॒ऩद ༐॑ ዉए؛
Iz-0101 ዉए 1.਍ਟ৘ daݐemmode ݊uneo kogu.
Iz-0101 ዉए 2.ൔল์঴ daݐemmode ݊uneo kogu.
Iz-0101 ዉए 3.์વ৘ minnade ݊uneo kogakoi. (൭ා) / ݷite݆ܨa kog݁. (ঽૡ੤॑ऒए)
Iz-0101 ዉए 4.ল์৘ mܼnnade ݊ ݁ࡈ neo kog݁.
Iz-0102 ዉए ુৢୁ (০म) ၴु ༐॑ ዉऋऩः؛
Iz-0102 ዉए 1.਍ਟ৘ daݐemmo ݊uneo kogan݂a.
Iz-0102 ዉए 2.ൔল์঴ LPMDޝGDޝPR݊uneo koga݆.
Iz-0102 ዉए 3.์વ৘ daݐemo ݊uneo koga݆ ja{݆ /nܺ} natta. (ዉऋऩऎऩढञ)
Iz-0102 ዉए 4.ল์৘ daݐemo ݊݁QHR^NRJHƾJDNRJD݆}.
Iz-0103 ዉए ુৢୁ ནम ेऎ ༐॑ ዉःट؛
Iz-0103 ዉए 1.਍ਟ৘ mukaܨDޝMRޝ݊uneo koida.
Iz-0103 ዉए 2.ൔল์঴ mukaܨDޝMRޝ݊une koida.
Iz-0103 ዉए 3.์વ৘ MRޝ݊une kogjotta. (ૌுभಆຯ)
Iz-0103 ዉए 4.ল์৘ mukaܨDޝMRޝ݊ ݁ࡈ ne koܼda monda.
Iz-0104 ዉए ુৢୁ ༐॑ ዉःदؚजभँध ೬ी؛
Iz-0104 ዉए 1.਍ਟ৘ ݊uneo koide sonoato jasume.
Iz-0104 ዉए 2.ൔল์঴ ݊XQHޝNRLGHVRQRDWRWDEDNRܨHޝ
Iz-0104 ዉए 3.์વ৘ ݊une koide ato jasܺmaܨܨai.
Iz-0104 ዉए 4.ল์৘ ݊une koide sono {atowa / ato} {jasܺme / tabakoܨHޝ`
Iz-0105 ዉए ુৢୁ ༐॑ ዉःदؚඛวष ষढञ؛
Iz-0105 ዉए 1.਍ਟ৘ ݊une koide okie {itta݂a / ekita}.
Iz-0105 ዉए 2.ൔল์঴ ݊XQHޝNRLGHRNLHLWWD
Iz-0105 ዉए 3.์વ৘ ݊une koide okܺ L࡜ WWD
Iz-0105 ዉए 4.ল์৘ ݊ ݁ࡈ ne koܼde okܼe ܼNީ ࡢܺ taga.
Iz-0106 ዉए ુৢୁ ঳যद ༐॑ ዉःदऌञ؛
Iz-0106 ዉए 1.਍ਟ৘ oLWRޝGH݊une koidekita.
Iz-0106 ዉए 2.ൔল์঴ oLWRޝGH݊une koidekita.
Iz-0106 ዉए 3.์વ৘ ݊ĤWRݐܺde ݊XQHNRLGH^Nީ ࡢܺ taعk ࡢܺ ta}.
Iz-0106 ዉए 4.ল์৘ ݊ĤWR݋de {݊ ݁ࡈ neo / ݊ ݁ࡈ ne} koܼGH^Nީ ࡢܺ tagaعk ࡢܺ taga}.
Iz-0107 ዉए ુৢୁ ঳েೃ୵ ዉऑय िऒअष ାऎे؛
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Iz-0107 ዉए 3.์વ৘ L࡜ ܨܨRNHPPHޝNRJMDޝPXNRޝHݸܺNހ݁zܺ.
Iz-0107 ዉए 4.ল์৘ ܼܨܨRޝNHPPHޝNRJMDޝPXNRޝHݸܺNࢎ ݊݁ga.
Iz-0108 ዉए ુৢୁ ा॒ऩद ዉओअ؛
Iz-0108 ዉए 3.์વ৘ kogakoi.
Iz-0108 ዉए 4.ল์৘ {mܼnna {de / s ࡢܺ te} /daݐemmode} kogakoܼ.
Iz-0109 ዉए ુৢୁ ༐॑ ዉएधऌम ଌ॑ ౷॒यो؛
Iz-0109 ዉए 3.์વ৘ ݊une kog݁ ^WRQWRNީܺعtontokܺ}wa aܨi {gಾܺbameعgܺbame}.
Iz-0109 ዉए 4.ল์৘ {݊݁neo / ݊݁ne} kog݁ WRNMDޝ^DVܺo / asܺ} ݊݁mbaݐHMRޝ
Iz-0201 ষऎ ુৢୁ ൐঩ ਲष ষऎ؛
Iz-0201 ষऎ 1.਍ਟ৘ mai݄iݺܺ umie iku݂Dޝ
Iz-0201 ষऎ 2.ൔল์঴ bettabetta (ःणुXPLޝLNX
Iz-0201 ষऎ 3.์વ৘ maܭnܺݸܺ umܼH^L࡜ N ݁ࡈ L࡜ WݺRޝZDಆຯ)}.
Iz-0201 ষऎ 4.ল์৘ maܼnܼݸܺ omܼnܼ ܼNࢎ ݊݁.
Iz-0202 ষऎ ુৢୁ ೯म ଠਞऋ பःऊै ਲषम ষऊऩः؛
Iz-0202 ষऎ 1.਍ਟ৘ ojaݷi݂a WHƾNLJD݂aݐuike݆ umie݂a ikan݂a.
Iz-0202 ষऎ 2.ൔল์঴ ojaݷi݂DWHƾNLJD݂aݐXޝNH݆ {umie݂DXPMDޝ`LND݆.
Iz-0202 ষऎ 3.์વ৘ ojazܺZDWHƾNLJDZDݐ݁ke݆ umܼHL࡜ ND݆wa.
Iz-0202 ষऎ 4.ল์৘ ojazܺZDWHƾNީ ࡢܺga waݐ݁kaݐD^RPHޝZDRPHޝ`^ܼNDƾJDܼNHƾJD`
Iz-0203 ষऎ ુৢୁ આ঩ु ਲष ষढञ؛
Iz-0203 ষऎ 1.਍ਟ৘ ki݄݄omo umie ekita݂a.
Iz-0203 ষऎ 2.ൔল์঴ NLQQRXPLޝLWWD
Iz-0203 ষऎ 3.์વ৘ ^Nީ݄ܺoعk݄ܺo}mo umܼHL࡜ WWD
Iz-0203 ষऎ 4.ল์৘ Nީ ࡢܺ ݄RޝPRRPHޝܼNީ ࡢܺ taga.
Iz-0204 ষऎ ુৢୁ ਲष ষढथؚ็ःद ऌञ؛
Iz-0204 ষऎ 1.਍ਟ৘ umie ekite ojoide kita݂a.
Iz-0204 ষऎ 2.ൔল์঴ XPLޝLWWHRMRLGHNLWD
Iz-0204 ষऎ 3.์વ৘ umܼHL࡜ WWHRMRLGH^Nީ ࡢܺ taعk ࡢܺ ta}.
Iz-0204 ষऎ 4.ল์৘ RPHޝܼNީ ࡢܺ te ojoܼGHNީ ࡢܺ taga.
Iz-0205 ষऎ ુৢୁ ਲषम ঳যद ষढथ ऒः؛
Iz-0205 ষऎ 1.਍ਟ৘ {umie݂DXPMDޝ`oLWRޝGHHNLWHNRL
Iz-0205 ষऎ 2.ൔল์঴ umie݂a oLWRޝGHLWWHNRL
Iz-0205 ষऎ 3.์વ৘ umܼe ݊ĤWRݐLGH^L࡜ WWHNRLMDL࡜ WWDݐDޝ`
Iz-0205 ষऎ 4.ল์৘ RPHޝZD݊ ݁ࡈ to݋de ܼNީ ࡢܺ te koܼ.
Iz-0206 ষऎ ુৢୁ जोऩै ঳যद ষऒअ؛
Iz-0206 ষऎ 3.์વ৘ sogenaݐa ݊ĤWRݐLGHL࡜ N ݁ࡈ wa.
Iz-0206 ষऎ 4.ল์৘ sogenaݐa ݊ ݁ࡈ to݋de {ܼNDNDޝܼNࢎ ݊݁wa}.
Iz-0207 ষऎ ુৢୁ ৛ष ষऐय ჳखःटौअ؛
Iz-0207 ষऎ 3.์વ৘ MDPDHL࡜ NMDޝVܺzܺsܺޝNHQQRޝ
Iz-0207 ষऎ 4.ল์৘ jamae ܼkja sܺzܺsܺޝdaݐaga.
Iz-0208 ষऎ ુৢୁ ষऎधऌम ઇइथऎो؛
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Iz-0208 ষऎ 3.์વ৘ ^L࡜ N ݁ࡈ WRNީܺعL࡜ N ݁ࡈ tokܺ`ZDL࡜ WWHNDܨete {goܨe / goita / goܨinaܭ}.
Iz-0208 ষऎ 4.ল์৘ ܼNࢎ ݊ ݁ࡈ tokja ܼttekaܨete goܨeޝ.
Iz-0301 ਟॊ ુৢୁ ০঩म ೯ऋ ੇप ਟॊ؛
Iz-0301 ਟॊ 1.਍ਟ৘ kjo݂a ojaݷiga ie݄i {kuݐXNXޝNHQ`
Iz-0301 ਟॊ 2.ൔল์঴ NMRޝ݂a ojaݷiga uݺLHNXޝ
Iz-0301 ਟॊ 3.์વ৘ NMRޝZDRMD]ܺga uݸܺnܺ Nހ࡛݁ޝZD
Iz-0301 ਟॊ 4.ল์৘ NMRޝZDRMD]ܺga oݸܺHNࢎ ݊݁ޝJD
Iz-0302 ਟॊ ુৢୁ ০঩म ಟम ਟऩः؛
Iz-0302 ਟॊ 1.਍ਟ৘ kjo݂DRNDޝVDQ݂a kon݂a.
Iz-0302 ਟॊ 2.ൔল์঴ NMRޝ݂a o݊ukuݐo݂a ko݆.
Iz-0302 ਟॊ 3.์વ৘ NMRޝZDRNDޝVD݆wa ko݆wa.
Iz-0302 ਟॊ 4.ল์৘ NMRޝZDRNDNDZDNRƾJD
Iz-0303 ਟॊ ુৢୁ આ঩ ೯ऋ ੇप ਟञ؛
Iz-0303 ਟॊ 1.਍ਟ৘ ki݄݄RRWRޝVDƾJDie݄i kita݂a.
Iz-0303 ਟॊ 2.ൔল์঴ kinno ojaݷiga ie݄i kita.
Iz-0303 ਟॊ 3.์વ৘ ^Nީ݄ܺRޝعk݄ܺRޝ`RMD]ܺga uݸܺnܺ ^Nީ ࡢܺ tawaعk ࡢܺ tawa}.
Iz-0303 ਟॊ 4.ল์৘ NީÕࡢࡇ ݄RޝRMD]ܺga oݸܺޝNީ ࡢܺ taga.
Iz-0304 ਟॊ ુৢୁ ऒढठष ਟथؚੇप ರढञ؛
Iz-0304 ਟॊ 1.਍ਟ৘ uݺie kite ie݄i enݷatta.
Iz-0304 ਟॊ 2.ൔল์঴ kotݺܺޝNLWHLH݄i modotta.
Iz-0304 ਟॊ 3.์વ৘ kotݺLH^Nީ ࡢܺ teعk ࡢܺ te} uݸܺnܺ L࡜ QGDZD
Iz-0304 ਟॊ 4.ল์৘ kotݸܺ Nީ ࡢܺ te ܼnoݸܺe ܼndaga.
Iz-0305 ਟॊ ુৢୁ ऒढठष ଫऎ ਟः؛
Iz-0305 ਟॊ 1.਍ਟ৘ kotݺLޝKDMDޝNXޝGD݂a.
Iz-0305 ਟॊ 2.ൔল์঴ kotݺܺޝ^KDMDޝعhaja} koi.
Iz-0305 ਟॊ 3.์વ৘ kotݺie haja koܼ.
Iz-0305 ਟॊ 4.ল์৘ kotݸܺe hajakoto koܼ.
Iz-0306 ਟॊ ુৢୁ ऒढठष ਟथ ाौ؛
Iz-0306 ਟॊ 1.਍ਟ৘ kotݺLޝNLWHPLޝGD݂a.
Iz-0306 ਟॊ 2.ൔল์঴ kotݺܺޝNLWHPL
Iz-0306 ਟॊ 3.์વ৘ kotݺL^Nީ ࡢܺ teعk ࡢܺ te} mܼޝ
Iz-0306 ਟॊ 4.ল์৘ kotݸܺe Nީ ࡢܺ te mܼޝ
Iz-0307 ਟॊ ુৢୁ ৥঩ु ऒऒष ਟेअ؛
Iz-0307 ਟॊ 3.์વ৘ aܨLWDPRNRNRH^Nހ݁ޝNDNހ݁ޝNDܼ}.
Iz-0307 ਟॊ 4.ল์৘ as ࡢܺ tamo kokoܭ koݐDNDޝ
Iz-0308 ਟॊ ુৢୁ ਟोय ীऊॊ؛
Iz-0308 ਟॊ 3.์વ৘ Nހ݁ݐMDޝZDNDޝZDQD
Iz-0308 ਟॊ 4.ল์৘ Nࢎ ݊ ݁ࡈ ݐDZDNDޝJD
Iz-0309 ਟॊ ુৢୁ ਟॊधऌम ਞ॑णऐऩऔः؛
Iz-0309 ਟॊ 3.์વ৘ {k ݁ࡈ ޝWRNީܺعk ݁ࡈ ޝWRNܺ} kܺޝݸܺkeja.
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Iz-0309 ਟॊ 4.ল์৘ Nࢎ ݊ ݁ࡈ ޝWRNMD^Nީܺޝعkܺޝ`ݸ ࡢܺkenahaܭ.
Iz-0401 ఋॊ ુৢୁ 2াम ेऎ ංऋ ఋॊ؛
Iz-0401 ఋॊ 1.਍ਟ৘ ݄igaݸu݂D^MRޝ䡚jo} amega ݊XޝQRޝ
Iz-0401 ఋॊ 2.ൔল์঴ ݄igaݸu݂DMRޝDPHJD݊Xޝ
Iz-0401 ఋॊ 3.์વ৘ nܺgaݸܺZDMRޝDPHJD݊݁ޝQRޝ
Iz-0401 ఋॊ 4.ল์৘ nܼgaݸܺZDMRޝDPHJD݊݁ޝJD
Iz-0402 ఋॊ ુৢୁ ৥঩म ංम ఋैऩः؛
Iz-0402 ఋॊ 1.਍ਟ৘ aܨita݂a ame݂a ݊uݐandaݐDNDޝ
Iz-0402 ఋॊ 2.ൔল์঴ aܨLWDޝ^DPH݂DDPMDޝ`݊uݐa݆.
Iz-0402 ఋॊ 3.์વ৘ aܨitawa amewa ݊uݐanݵܺ.
Iz-0402 ఋॊ 4.ল์৘ as ࡢܺ tawa amega {݊݁iƾga / ݊݁ݐaܨeƾƾga}.
Iz-0403 ఋॊ ુৢୁ આ঩म ංऋ ఋढञ؛
Iz-0403 ఋॊ 1.਍ਟ৘ ki݄݄o݂a amega ݊XWWDQRޝ
Iz-0403 ఋॊ 2.ൔল์঴ NLQQRޝDPHJD݊utta.
Iz-0403 ఋॊ 3.์વ৘ ^Nީ݄ܺRޝعk݄ܺRޝ`ZDDPHJD݊ ݁ࡈ tta.
Iz-0403 ఋॊ 4.ল์৘ Nީ ࡢܺ ݄RޝZDDPHJD݊݁tta.
Iz-0404 ఋॊ ુৢୁ পංऋ ఋढथؚ঩සॉऋ ਢःथःॊ؛
Iz-0404 ఋॊ 1.਍ਟ৘ RޝDPHJD݊XWWHoLGHޝJDݸuzuiݺRޝQRޝ
Iz-0404 ఋॊ 2.ൔল์঴ RޝDPHJD݊XWWHoLGHޝJDݸuzuiݺo.
Iz-0404 ఋॊ 3.์વ৘ RޝDPHJD݊ĤWWHHݐakatta. (প૗टढञ)
Iz-0404 ఋॊ 4.ল์৘ oޝamega ݊݁tte ݊݁de݋ga ݸܺzܺޝݺoޝ.
Iz-0405 ఋॊ ુৢୁ ःऽ ංऋ ఋढथःॊ؛
Iz-0405 ఋॊ 1.਍ਟ৘ ema amega ݊utݺRޝQRޝ
Iz-0405 ఋॊ 2.ൔল์঴ ima amega {݊utݺo / ݊utݺRޝ݂ai}.
Iz-0405 ఋॊ 3.์વ৘ L࡜ PDDPHJD^݊ĤWݺRޝZD݊ĤWݺoݐ݁}.
Iz-0405 ఋॊ 4.ল์৘ L࡜ PDDPHJD^݊݁tݺRޝJD݊݁tݺozܺ}.
Iz-0406 ఋॊ ુৢୁ ංऋ ఋढथ ऌञ؛
Iz-0406 ఋॊ 1.਍ਟ৘ mata amega ݊utte kita݂Dޝ
Iz-0406 ఋॊ 2.ൔল์঴ amega ݊utte kita݂a.
Iz-0406 ఋॊ 3.์વ৘ amega ݊ĤWWH^Nީ ࡢܺ tawaعk ࡢܺ tawa}
Iz-0406 ఋॊ 4.ল์৘ amega ݊݁WWHNީ ࡢܺ ta.
Iz-0407 ఋॊ ુৢୁ ৥঩ ංऋ ఋोय ःःभप؛
Iz-0407 ఋॊ 3.์વ৘ amega ݊uݐMDޝL࡜ ޝZDQRޝ
Iz-0407 ఋॊ 4.ল์৘ asܺta amega ݊݁ݐja ܼnonܼ.
Iz-0408 ఋॊ ુৢୁ ංऋ ఋॊधऌम ਗष ষऊऩः؛
Iz-0408 ఋॊ 3.์વ৘ amega ݊݁ޝ^WRNީܺعtokܺ}wa sotoe de݆wa.
Iz-0408 ఋॊ 4.ল์৘ amega ݊݁ޝWRNMDVRWRܭ ika݆.
Iz-0501 ఋॉॊ ુৢୁ ा॒ऩ ऒऒद ఋॉॊ؛
Iz-0501 ఋॉॊ 1.਍ਟ৘ daݐHPPRNRNRޝGHRݐLޝNDޝ
Iz-0501 ఋॉॊ 2.ൔল์঴ minna kokode {oݐLޝعoݐܺޝ`
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Iz-0501 ఋॉॊ 3.์વ৘ daݐemmoga kokode oݐjokoi. / oݐa kokode oݐܺޝ]ܺ. (ᄅमऒऒदఋॉॊझ)
Iz-0501 ఋॉॊ 4.ল์৘ mܼnna kokode oݐܼ݋.
Iz-0502 ఋॉॊ ુৢୁ ൐঩ जऒद ఋॉॊ؛
Iz-0502 ఋॉॊ 1.਍ਟ৘ mai݄iݺi sokode oݐLޝNDޝ
Iz-0502 ఋॉॊ 2.ൔল์঴ mai݄iݺi (䛔䛴䜒) sokode {oݐLޝ䡚oݐܺޝ`
Iz-0502 ఋॉॊ 3.์વ৘ L࡜ ݸܺmo sokode oݐܺޝ]ܺ.
Iz-0502 ఋॉॊ 4.ল์৘ iݸܺmo sokode {oݐܼޝJDRݐܼݐana݆}.
Iz-0503 ఋॉॊ ુৢୁ எम ऒऒदम ఋॉऩः؛
Iz-0503 ఋॉॊ 1.਍ਟ৘ ݂ataܨDNRNRޝGH݂a oݐin݂a.
Iz-0503 ఋॉॊ 2.ൔল์঴ oݐDޝNRNRݷDޝ^Rݐi݆عoݐ݆ܺ}.
Iz-0503 ఋॉॊ 3.์વ৘ oݐawa kokode oݐܺnݵܺ.
Iz-0503 ఋॉॊ 4.ল์৘ oݐa kokodewa oݐܼƾJD
Iz-0504 ఋॉॊ ુৢୁ ऒऒदम ၴु ఋॉऩः؛
Iz-0504 ఋॉॊ 1.਍ਟ৘ NRNRޝGH݂a daݐemmo oݐin݂a.
Iz-0504 ఋॉॊ 2.ൔল์঴ kokoݷDޝGDޝPR^Rݐi݆عoݐ݆ܺ}.
Iz-0504 ఋॉॊ 3.์વ৘ kokode daݐHQGDޝRݐܺnݵܺ.
Iz-0504 ఋॉॊ 4.ল์৘ kokodewa daݐemmo {oݐܼƾJDoݐܼHƾJD`
Iz-0505 ఋॉॊ ુৢୁ ऒऒद ং५॑ ఋॉञ؛
Iz-0505 ఋॉॊ 1.਍ਟ৘ NRNRޝGHEDVXRRݐita݂Dޝ
Iz-0505 ఋॉॊ 2.ൔল์঴ kokode basuo {oݐLWDRޝWD`
Iz-0505 ఋॉॊ 3.์વ৘ oݐawa kokode basܺo oݐܺtaݵܺ.
Iz-0505 ఋॉॊ 4.ল์৘ kokode basܺo oݐܼta.
Iz-0506 ఋॉॊ ુৢୁ ং५॑ ఋॉथؚਗ਼ਵ ऊऐौ؛
Iz-0506 ఋॉॊ 1.਍ਟ৘ basuo oݐite den݂a {ܨHޝMDLܨitegoܨH  NDNHޝ`
Iz-0506 ఋॉॊ 2.ൔল์঴ basuo {oݐLWHRޝWH`GHQ݂DRNDNHޝ
Iz-0506 ఋॉॊ 3.์વ৘ basܺ oݐܺte de݆ZD^NDNHޝGDZDٌnaٍ/ kakete goitazܺ}.
Iz-0506 ఋॉॊ 4.ল์৘ basܺ oݐܼte de݆wa ܨHޝ
Iz-0507 ఋॉॊ ુৢୁ ཊऋ ং५ऊै ఋॉथ ऌञ؛
Iz-0507 ఋॉॊ 1.਍ਟ৘ LPRޝWRJDEDVXNDݐa oݐite kita݂a.
Iz-0507 ఋॉॊ 2.ൔল์঴ LPRޝWRJDEDVXNDޝ^RݐLWHRޝWH`NLWD
Iz-0507 ఋॉॊ 3.์વ৘ L࡜ PRWRJDEDVܺkaݐa oݐܺWH^Nީ ࡢܺ tawaعk ࡢܺ tawa}.
Iz-0507 ఋॉॊ 4.ল์৘ ܼmotoga basܺkaݐa oݐܼWHNީ ࡢܺ ta.
Iz-0508 ఋॉॊ ુৢୁ ऒऒद ఋॉोय ःःे؛
Iz-0508 ఋॉॊ 3.์વ৘ kokode {oݐiݐaܨai / oݐܺݐMDޝL࡜ ޝQRQܺعݐܺݐMDL࡜ ޝQRQܺ}  (ఋॉोयःःभप)}.
Iz-0508 ఋॉॊ 4.ল์৘ kokode oݐܼݐja ܼޝQRQܼ.
Iz-0509 ఋॉॊ ુৢୁ ऒऒद ఋॉेअ؛
Iz-0509 ఋॉॊ 3.์વ৘ kokode oݐܺޝND
Iz-0509 ఋॉॊ 4.ল์৘ kokode oݐakoܼ.
Iz-0510 ఋॉॊ ુৢୁ ఋॉॊযऋ ञऎऔ॒ ःॊ؛
Iz-0510 ఋॉॊ 3.์વ৘ oݐܺޝoLࡢ WRJDRޝ]ܺ RޝZD
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Iz-0510 ఋॉॊ 4.ল์৘ oݐܼޝ݊ ݁ࡈ toga ܼppaܼ RޝJD
Iz-0601 ૳ठॊ ુৢୁ ၘु ਽ऊै ૳ठॊ؛
Iz-0601 ૳ठॊ 1.਍ਟ৘ VDޝPRNLNDޝRݺܺޝPRQGD݂a.
Iz-0601 ૳ठॊ 2.ൔল์঴ VDޝPRNܺޝNDݐa oݺܺޝ
Iz-0601 ૳ठॊ 3.์વ৘ saݐ݁PR^Nީܺعkܺ}kaݐa oݸܺޝ
Iz-0601 ૳ठॊ 4.ল์৘ saݐ݁PRNީ ࡢܺkaݐa oݸܺޝ
Iz-0602 ૳ठॊ ુৢୁ ਽॑ ณैखथु ৰق᎜ᎂكम ૳ठऩः؛
Iz-0602 ૳ठॊ 1.਍ਟ৘ kio eݐaܨitemo mi݂a oݺܺQQRޝ
Iz-0602 ૳ठॊ 2.ൔল์঴ kܺޝ^MXݐaitemo / juݐDޝWHPR`PLޝ݂a oݺ݆ܺ.
Iz-0602 ૳ठॊ 3.์વ৘ jusܺbuttemo mܼga oݸٌ݆ܺwaٍ.
Iz-0602 ૳ठॊ 4.ল์৘ ^Nީܺعkܺ}o ܼsab݁ttemo mܼga oݸܺHƾJD
Iz-0603 ૳ठॊ ુৢୁ ฼ऋ ਽ऊै ૳ठञ؛
Iz-0603 ૳ठॊ 1.਍ਟ৘ a݄ikiga kikaݐa oݺita.
Iz-0603 ૳ठॊ 2.ൔল์঴ a݄iga kܺޝNDݐa oݺita.
Iz-0603 ૳ठॊ 3.์વ৘ a݆VDƾJD^Nީܺعkܺ}kaݐa oݸ ࡢܺ ta.
Iz-0603 ૳ठॊ 4.ল์৘ anܼJD^Nީ ࡢܺkaݐaعk ࡢܺkaݐa} oݸ ࡢܺ taga.
Iz-0604 ૳ठॊ ુৢୁ ฼म ਽ऊै ૳ठथؚ০म ୰੹प ःॊ؛
Iz-0604 ૳ठॊ 1.਍ਟ৘ anݺan݂a kikaݐa oݺLWHHPDޝEMRޝLQ݄LRޝ݂Dޝ
Iz-0604 ૳ठॊ 2.ൔল์঴ a݄i݂a kܺޝNDݐa oݺite ima݂DEMRޝLQ݄LRޝ
Iz-0604 ૳ठॊ 3.์વ৘ anݺa݆ZD^Nީܺعkܺ}kaݐa oݸ ࡢܺ WHL࡜PDZDEMRޝLQQܺ RޝZD
Iz-0604 ૳ठॊ 4.ল์৘ anܼga ^Nީ ࡢܺkaݐaعk ࡢܺkaݐa} oݸ ࡢܺ te ܼPDZDEMRޝܼnnܼ RޝJD
Iz-0605 ૳ठॊ ુৢୁ ྕऊै ෰੟ऋ ૳ठथ ऌञ؛
Iz-0605 ૳ठॊ 1.਍ਟ৘ WDQDޝNDݐa nemoݸuga oݺܺte kita.
Iz-0605 ૳ठॊ 2.ൔল์঴ tanakaݐa ݄imoݸuga oݺite kita.
Iz-0605 ૳ठॊ 3.์વ৘ tanakaݐa nܺmoݸܺga oݸ ࡢܺ WH^Nީ ࡢܺ taعk ࡢܺ ta}.
Iz-0605 ૳ठॊ 4.ল์৘ tanakaݐa ܼmoݸܺga oݸ ࡢܺ WHNީ ࡢܺ ta.
Iz-0701 ૳धघ ુৢୁ ৕नुऋ ཛभৰ॑ ૳धघ؛
Iz-0701 ૳धघ 1.਍ਟ৘ NRGRPRޝJDNDNLQRPLRRWRVX
Iz-0701 ૳धघ 2.ൔল์঴ kodomoga kakinomio otosuke݆.
Iz-0701 ૳धघ 3.์વ৘ NRGRPRJD^NDNީ ࡢܺnoعkak ࡢܺno} mܼo otos ࡢܺ .
Iz-0701 ૳धघ 4.ল์৘ kodomoga NDNީ ࡢܺno mܼo otosܺ.
Iz-0702 ૳धघ ુৢୁ ेः৕म ਽भৰ॑ ૳धऔऩः؛
Iz-0702 ૳धघ 1.਍ਟ৘ HޝNR݂a kinomio otosan݂a.
Iz-0702 ૳धघ 2.ൔল์঴ joiko݂a kinomio otosa݆.
Iz-0702 ૳धघ 3.์વ৘ L࡜ ޝNRZDNLQRPܼwa otosa݆.
Iz-0702 ૳धघ 4.ল์৘ ܼޝNRZDNީ ࡢܺnomܼo otoܨenzܺ.
Iz-0703 ૳धघ ુৢୁ આ঩ ੩ૺप લ॑ ૳धखञ؛
Iz-0703 ૳धघ 1.਍ਟ৘ ki݄݄o edo݄i eܨܺo {otoܨܺta / otoita}.
Iz-0703 ૳धघ 2.ൔল์঴ kinno {ido䡚edo}݄i {iܨio䡚eܨio} otoita.
Iz-0703 ૳धघ 3.์વ৘ ^Nީ݄ܺRޝعk݄ܺRޝ`RWRLWD
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Iz-0703 ૳धघ 4.ল์৘ Nީ ࡢܺ ݄Rޝܼdonܼ ܼsܺ otoܼta.
Iz-0704 ૳धघ ુৢୁ ၣ৕॑ ૳धखथؚ਄ॉप ষढञ؛
Iz-0704 ૳धघ 1.਍ਟ৘ ERޝܨLRRWRLWHWRޝ݄i ekita.
Iz-0704 ૳धघ 2.ൔল์঴ ERޝܨLRRWRLWHWRޝ݄i itta.
Iz-0704 ૳धघ 3.์વ৘ ERޝܨio otoite toݐܺnܺ L࡜ WWD
Iz-0704 ૳धघ 4.ল์৘ ERޝVܺo otoܼte to݋nܼ ܼNީ ࡢܺ ta.
Iz-0705 ૳धघ ુৢୁ ਽प ఃढथ ৰ॑ ૳धखथ ऎो؛
Iz-0705 ૳धघ 1.਍ਟ৘ ki݄i nobotte mi otoܨite goܨejai.
Iz-0705 ૳धघ 2.ൔল์঴ NLޝQRERWWHPLRRWRLWHJRܨe.
Iz-0705 ૳धघ 3.์વ৘ ^Nީܺعkܺ}nܺ nobotte mio otoite gose.
Iz-0705 ૳धघ 4.ল์৘ Nީ ࡢܺnܼ nobotte mܼo otoܼte goܨe.
Iz-0706 ૳धघ ુৢୁ अऽऎ ૳धचय ംऋ णऊऩः؛
Iz-0706 ૳धघ 3.์વ৘ L࡜ ޝJXZDLQܺ otoܨD^Nީܺzܺعkܺzܺ}ga ݸ ࡢܺkanzo.
Iz-0706 ૳धघ 4.ল์৘ ݷRޝ]ܺnܼ otoܨDޝNީܺ]Dޝ^ݸܺNDƾJDݸܺNHKHƾJD`
Iz-0707 ૳धघ ુৢୁ ਽प ఃढथ ৰ॑ ૳धजअ؛
Iz-0707 ૳धघ 3.์વ৘ ^Nީܺعkܺ}nܺ nobotte mܼo otosakoi.
Iz-0707 ૳धघ 4.ল์৘ Nީ ࡢܺnܼ nobotte mܼo otosakoܼ.
Iz-0708 ૳धघ ુৢୁ ৰ॑ उधघधऌम ਞ॑ णऐेअ؛
Iz-0708 ૳धघ 3.์વ৘ mܼޝRWRV ݁ࡈ ^WRNީܺعtokܺ}nܺwa kܺޝݸ ࡢܺ NHޝMD
Iz-0708 ૳धघ 4.ল์৘ mܼo otos ࡢܺ WRNMD^Nީܺޝعkܺޝ`ݸ ࡢܺ NHMRޝ
Iz-0801 ቱॊ ુৢୁ ஝ु য॑ ቱॊ؛
Iz-0801 ቱॊ 1.਍ਟ৘ omamo ݊XWRޝNHޝ݂ai.
Iz-0801 ቱॊ 2.ൔল์঴ umamo ݊XWRޝNHޝ
Iz-0801 ቱॊ 3.์વ৘ ݁PDPRoLࡢ WRޝNHݐ݁.
Iz-0801 ቱॊ 4.ল์৘ omamo ݊ ݁ࡈ WRޝNH݋.
Iz-0802 ቱॊ ુৢୁ उधऩखः ஝म য॑ ቱैऩः؛
Iz-0802 ቱॊ 1.਍ਟ৘ otonaܨܺ oma݂a ݊XWRޝNHݐan݂ai.
Iz-0802 ቱॊ 2.ൔল์঴ otonaܨLޝXPD݂a ݊XWRޝNHݐa݆.
Iz-0802 ቱॊ 3.์વ৘ otonasܺޝ݁PDZDoLࡢ WRޝNHݐanݵo.
Iz-0802 ቱॊ 4.ল์৘ otonasܺޝRPDZD݊ ݁ࡈ WRޝkeݐDƾJD
Iz-0803 ቱॊ ુৢୁ આ঩ ँभ ஝म য॑ ቱढञ؛
Iz-0803 ቱॊ 1.਍ਟ৘ ki݄݄o ano oma݂a ݊XWRޝNHWWDJHQD
Iz-0803 ቱॊ 2.ൔল์঴ kinno ano uma݂a ݊XWRޝNHWWD
Iz-0803 ቱॊ 3.์વ৘ ^Nީ݄ܺRޝعk݄ܺRޝ`DQRXPDZDoLࡢ WRNHWWD
Iz-0803 ቱॊ 4.ল์৘ Nީ݄ܺRޝZDDQRRPDZD݊ ݁ࡈ to ketta.
Iz-0804 ቱॊ ુৢୁ ਌(ँॊग)॑ ቱढथؚജऑுढञ؛
Iz-0804 ቱॊ 1.਍ਟ৘ ojaݷisa݆ kette ݄igetagena݂a.
Iz-0804 ቱॊ 2.ൔল์঴ aݐuݷio kette ݄igetetta.
Iz-0804 ቱॊ 3.์વ৘ oLWRޝNHWWHQܺgeta.
Iz-0804 ቱॊ 4.ল์৘ aݐ݁zܺo kette nܼgete ܼNީ ࡢܺ ta.
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Iz-0805 ቱॊ ુৢୁ जभ ঎شঝ॑ ऒऒप ቱढथ ऎो؛
Iz-0805 ቱॊ 1.਍ਟ৘ VRNRQRERޝݐuo kokoe kette goܨe.
Iz-0805 ቱॊ 2.ൔল์঴ VRQRERޝݐuo koko݄i kette goܨe.
Iz-0805 ቱॊ 3.์વ৘ VRQRERޝݐ݁ kokonܺ kette gose.
Iz-0805 ቱॊ 4.ল์৘ VRQRERޝݐ݁o kokonܼ kette goܨe.
Iz-0806 ቱॊ ુৢୁ ਘऎ ቱोय जऒऽद ఄवटौअ؛
Iz-0806 ቱॊ 3.์વ৘ gainܺ keݐja sokomade tonzܺ.
Iz-0806 ቱॊ 4.ল์৘ gaܼnܼ keݐja sokomade tondaݐa.
Iz-0807 ቱॊ ુৢୁ ঎شঝ॑ ቱौअ؛
Iz-0807 ቱॊ 3.์વ৘ ERޝݐ݁RNHޝ]RਔಂL࡜ ܨܨonܺ keݐakoi. (൭ා)
Iz-0807 ቱॊ 4.ল์৘ ERޝݐ݁ keݐakoܼ.
Iz-0808 ቱॊ ુৢୁ ঎شঝ॑ ቱॊधऌम ଌ॑ ಇयच؛
Iz-0808 ቱॊ 3.์વ৘ ERޝݐ݁RNHޝ^WRNީܺعtokܺ}wa asܺ QREDVHMDޝ
Iz-0808 ቱॊ 4.ল์৘ ERޝݐ݁RNHޝWRNMDDVܺ nobaܨHޝ
Iz-0901 ຽथॊ ુৢୁ ೯ऋ ൐঩ ०঑॑ ຽथॊ؛
Iz-0901 ຽथॊ 1.਍ਟ৘ ojaݷLJDPDޝL݄iݺLJRPLRVXWHޝ
Iz-0901 ຽथॊ 2.ൔল์঴ ݺiݺiga mai݄iݺLJRPLޝVXWHޝ
Iz-0901 ຽथॊ 3.์વ৘ ojazܺga maܭnܺݸܺ gomܼ {s ࡢܺ teݐ݁ / s ࡢܺ WHޝZD`
Iz-0901 ຽथॊ 4.ল์৘ ojazܺga maܼnܼݸܺ gomܼ s ࡢܺ WHޝ
Iz-0902 ຽथॊ ુৢୁ ৥঩ु ຽथॊ؛
Iz-0902 ຽथॊ 1.਍ਟ৘ aܨLWDPRVXWHޝ݂a.
Iz-0902 ຽथॊ 2.ൔল์঴ aܨLWDPRVXWHޝ
Iz-0902 ຽथॊ 3.์વ৘ aܨLࡢ WDPRV ࡢܺ WHޝZD
Iz-0902 ຽथॊ 4.ল์৘ as ࡢܺ tamo s ࡢܺ WHޝ
Iz-0903 ຽथॊ ુৢୁ ຳಟम ଽः ା੟ु ຽथऩः؛
Iz-0903 ຽथॊ 1.਍ਟ৘ obaba݂a ݊uݐXNLޝPRPPR^VXWHƾJDVXWHݺaݐDƾJD`
Iz-0903 ຽथॊ 2.ൔল์঴ obaba݂a ݊uݐXޝNLPRPPRVXWH݆.
Iz-0903 ຽथॊ 3.์વ৘ ݊uݐ݁i monno s ࡢܺ te݆wa.
Iz-0903 ຽथॊ 4.ল์৘ EDޝVD݆wa ݊݁ݐܼޝNީܺmondemo {s ࡢܺ WHƾJDV ࡢܺ teݐDƾJDV ࡢܺ teܨHƾJDV ࡢܺ WHKHƾJD`
Iz-0904 ຽथॊ ુৢୁ ଽः ੊఻म उधधः ຽथञ؛
Iz-0904 ຽथॊ 1.਍ਟ৘ ݊uݐXGRޝJX݂a {otoݸui / konaida} suteta.
Iz-0904 ຽथॊ 2.ൔল์঴ ݊uݐXޝGRޝJX݂a ototoi suteta.
Iz-0904 ຽथॊ 3.์વ৘ ݊uݐ݁LGRޝJ݁wa otoݸܺi s ࡢܺ teta.
Iz-0904 ຽथॊ 4.ল์৘ ݊݁ݐܼޝGRޝJ݁wa ototoܼ {s ࡢܺ tete / s ࡢܺ tete sܺmatta}.
Iz-0905 ຽथॊ ુৢୁ ଽः ुभम ຽथथؚৗखः ुभ॑ େइ؛
Iz-0905 ຽथॊ 1.਍ਟ৘ ݊uݐu mon݂a sutete ataݐaܨܺޝPR݆ kaejai.
Iz-0905 ຽथॊ 2.ൔল์঴ ݊uݐXޝPRQ݂a sutete ataݐaܨLޝPR݆o kae.
Iz-0905 ຽथॊ 3.์વ৘ ݊݁ݐ݁ܺ PRQRޝV ࡢܺ tete ataݐaܨܺޝPR݆ NDHޝMD
Iz-0905 ຽथॊ 4.ল์৘ ݊݁ݐܼޝmo݆wa s ࡢܺ tete ataݐasܺޝPR݆ kaܭ.
Iz-0906 ຽथॊ ુৢୁ ०঑॑ जऒप ຽथथ ऎो؛
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Iz-0906 ຽथॊ 1.਍ਟ৘ JRPMRޝVRNRQWRNRH^VXWHMDLVXWHWHJRܨinahai}.
Iz-0906 ຽथॊ 2.ൔল์঴ JRPLޝVRNR݄i sutete goܨe.
Iz-0906 ຽथॊ 3.์વ৘ gomܼo sokonܺ s ࡢܺ tete gose.
Iz-0906 ຽथॊ 4.ল์৘ gomܼo sokomܼ s ࡢܺ tete goܨe.
Iz-0907 ຽथॊ ુৢୁ ज॒ऩुभ ຽथोय ःःभप؛
Iz-0907 ຽथॊ 3.์વ৘ sogenamono s ࡢܺ teݐMDL࡜ ޝ
Iz-0907 ຽथॊ 4.ল์৘ sogjamo݆ s ࡢܺ teݐja ܼޝGDQܼka.
Iz-0908 ຽथॊ ુৢୁ ०঑॑ ຽथेअ؛
Iz-0908 ຽथॊ 3.์વ৘ NMRޝJRPܼ {s ࡢܺ ݺokoi (൭ා) / s ࡢܺ WHޝ]ܺ (ਔಂ)}.
Iz-0908 ຽथॊ 4.ল์৘ gomܼ s ࡢܺ teݐDMDޝ
Iz-0909 ຽथॊ ુৢୁ ຽथॊुभध ຽथऩःुभ॑ ীऐऩऔः؛
Iz-0909 ຽथॊ 3.์વ৘ s ࡢܺ WHޝPRQWRV ࡢܺ temmo݆ wakjokoi.
Iz-0909 ຽथॊ 4.ল์৘ s ࡢܺ WHޝPRQWRV ࡢܺ temmonto wakeݐaܨܨaܼ.
Iz-1001 লघ ુৢୁ ൦प ෰੟॑ লघ؛
Iz-1001 লघ 1.਍ਟ৘ ݄i݂a݄i ݄imoݸXRGDVXNDޝ
Iz-1001 লघ 2.ൔল์঴ ݄i݂a݄i ݄imoݸuo dasu.
Iz-1001 লघ 3.์વ৘ nܺwanܺ nܺmoݸܺo {dasakoi (൭ා) /  dasܺzܺ (ਔಂ)}.
Iz-1001 লघ 4.ল์৘ nܼwanܼ nܼmoݸܺ dasܺ.
Iz-1002 লघ ુৢୁ ංभ धऌपम ਗपम ෰੟॑ লऔऩः؛
Iz-1002 লघ 1.਍ਟ৘ DPHQRWRNMDVRWRMDQDƾNDH݄imoݸuo {dasa݆ / dasumonݷDQHޝ݂ai / daܨDޝ
iken݂a}.
Iz-1002 লघ 2.ൔল์঴ ameno toki݄a soto݄a ݄imoݸuo dasa݆.
Iz-1002 লघ 3.์વ৘ nܺmoݸܺo dasanݵܺ.
Iz-1002 লघ 4.ল์৘ ameno tokja sotoܭ nܼmoݸܺo daݐenda (ၴु) {dasaƾga /dasaheƾga / daܨeƾga / 
daܼta ܼkeƾga (লखञैःऐऩः) }.
Iz-1003 লघ ુৢୁ ௵୸ऋ ෰੟॑ ਗप লखञ؛
Iz-1003 লघ 1.਍ਟ৘ tomodaݺiga ݄imoݸuo sotoe {daite / daete} ܨimatta݂a.
Iz-1003 লघ 2.ൔল์঴ tomodaݺiga ݄imoݸuo soto݄i daita.
Iz-1003 লघ 3.์વ৘ daita.
Iz-1003 লघ 4.ল์৘ tomodaݸܺga nܼmoݸܺ sotonܼ daܼta.
Iz-1004 লघ ુৢୁ ෰੟॑ ਗप লखथؚजोऊै షो؛
Iz-1004 লघ 1.਍ਟ৘ ݄imoݸuo sotoe {daite / daiݺRLWH`VRޝNDݐa enejai.
Iz-1004 লघ 2.ൔল์঴ ݄imoݸuo soto݄LGDLWHVRޝNDݐa ine.
Iz-1004 লघ 3.์વ৘ GDLWHL࡜ QH
Iz-1004 লघ 4.ল์৘ nܼmoݸܺo sotonܼ daܼWHKHޝNDݐa ܼne.
Iz-1005 লघ ુৢୁ ଫऎ ෰੟॑ লखथ ऒः؛
Iz-1005 লघ 1.਍ਟ৘ haja ݄imoݸuo daite {goܨe / daiݺoite koijai}.
Iz-1005 লघ 2.ൔল์঴ KDMDޝ݄imoݸuo daite koi.
Iz-1005 লघ 3.์વ৘ haja nܺmoݸܺo daite koi.
Iz-1005 লघ 4.ল์৘ hajakoto nܼmoݸܺ daܼte koܼ.
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Iz-1006 লघ ુৢୁ ০঩ লचय ৥঩ ାऎटौअ؛
Iz-1006 লघ 3.์વ৘ NMRޝGDܨa aܨLࡢ WD^ݸܺk݁wa/ ݸܺk݁zܺ}.
Iz-1006 লघ 4.ল์৘ NMRޝGDܨa as ࡢܺ ta ݸܺNࢎ ݊݁ daݐaga.
Iz-1007 লघ ુৢୁ ৥঩ লजअ؛
Iz-1007 লघ 3.์વ৘ aܨLࡢ WDGDVDNRL
Iz-1007 লघ 4.ল์৘ as ࡢܺ WD^GDVRޝGDVDNRܼ}.
Iz-1008 লघ ુৢୁ ෰੟॑ লघधऌम ੉ढथऎो؛
Iz-1008 লघ 3.์વ৘ das ݁ࡈ tokja tego s݁ޝNH݆ L࡜ WWHJR
Iz-1008 লघ 4.ল์৘ nܼmoݸܺ das ࡢܺ tokja ܼtte goܨe.
Iz-1101 ृॊ ુৢୁ ःणु எम ๧प उწ৕॑ ृॊ؛
Iz-1101 ृॊ 1.਍ਟ৘ eݸumo oݐDޝRWRWR݄i k݂aܨio jaݐu.
Iz-1101 ृॊ 2.ൔল์঴ iݸumo oݐDޝRWRޝWR݄i kaܨܺ MDޝJD
Iz-1101 ृॊ 3.์વ৘ iݸ ࡢܺmo ototonܺ kaܨio {jaݐ݁}.
Iz-1101 ृॊ 4.ল์৘ ܼݸܺmo ototonܼ NއDVܺ MDޝJD
Iz-1102 ृॊ ુৢୁ ൐঩ ๧प წ৕॑ ृढथःॊ؛
Iz-1102 ृॊ 1.਍ਟ৘ mai݄iݺܺ ototo݄i k݂aܨio jatݺRޝ݂a.
Iz-1102 ृॊ 2.ൔল์঴ mai݄iݺܺ RWRޝWR݄i kaܨܺ jatݺo.
Iz-1102 ृॊ 3.์વ৘ mainܺݸܺ ototonܺ kasܺ jatݺoݐ݁.
Iz-1102 ृॊ 4.ল์৘ maܼnܼݸܺ ototonܼ NއDVܺ {jatݺo݋ / jatݺRޝJD`
Iz-1103 ृॊ ુৢୁ ๧म ฼प उწ৕॑ ृैऩः؛
Iz-1103 ृॊ 1.਍ਟ৘ ototo݂a anݺan݄i k݂aܨio jaݐa݆.
Iz-1103 ृॊ 2.ൔল์঴ RWRޝWR݂a a݄i݄i kaܨܺ jaݐa݆.
Iz-1103 ृॊ 3.์વ৘ RWRޝWRZD^DQܺNީܺعanܺkܺ}nܺ kasܺ jaݐa݆.
Iz-1103 ृॊ 4.ল์৘ ototowa anܼnܼ NއDVܺ {jaݐDƾJDMDݐHKHƾJD`
Iz-1104 ृॊ ુৢୁ આ঩ ๧प ⌖॑ ृढञ؛
Iz-1104 ृॊ 1.਍ਟ৘ ki݄݄o ototo݄i ameo jatta.
Iz-1104 ृॊ 2.ൔল์঴ NLQQRRWRޝWR݄i ame jatta.
Iz-1104 ृॊ 3.์વ৘ ^Nީ݄ܺRޝعk݄ܺRޝ`RWRWRQܺ ameo jatta.
Iz-1104 ृॊ 4.ল์৘ Nީ ࡢܺ ݄RޝRWRWRQܼ ame jattaٌgaٍ.
Iz-1105 ृॊ ુৢୁ ஝प ൃ॑ ृढथؚഒप ষढञ؛
Iz-1105 ृॊ 1.਍ਟ৘ oma݄i kusao jatte hatake݄i ekita.
Iz-1105 ृॊ 2.ൔল์঴ uma݄LNXVDMDWWHKDWDNHHޡWWD
Iz-1105 ृॊ 3.์વ৘ k ݁ࡈ sa jatte hatakenܺ deta.
Iz-1105 ृॊ 4.ল์৘ omanܼ Nࢎ ݊ ݁ࡈ sa jatte {hatakenܼ / hatake} ܼNީ ࡢܺ taga.
Iz-1106 ृॊ ુৢୁ ฟप ൃ॑ ृढथ ओै॒؛
Iz-1106 ृॊ 1.਍ਟ৘ oܨi݄i kusao jatte mܺޝ
Iz-1106 ृॊ 2.ൔল์঴ uܨi݄i kusa {jatݺoke / jatݺotte goܨe / jatݺRLWHJRVDƾNDQHMDWWHPLƾNDMD`
Iz-1106 ृॊ 3.์વ৘ uܨinܺ k ݁ࡈ sa jatte mܼޝ
Iz-1106 ृॊ 4.ল์৘ osܺnܼ Nࢎ ݊ ݁ࡈ sao jatte maܨܨHޝ
Iz-1107 ृॊ ુৢୁ ฟपम ऒभൃ॑ ृोय ःःे؛
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Iz-1107 ृॊ 3.์વ৘ kono k ݁ࡈ sa {jaݐjaعjaݐD`L࡜ ޝ
Iz-1107 ृॊ 4.ল์৘ osܺnܼZDNRQRNࢎ ݊ ݁ࡈ sa jaݐja ܼޝQRQܼ.
Iz-1108 ृॊ ુৢୁ ฟप ൃ॑ ृौअ؛
Iz-1108 ृॊ 3.์વ৘ uܨi݆ k ݁ࡈ sa jaݐakoi.
Iz-1108 ृॊ 4.ল์৘ osܺnܼ Nࢎ ݊ ݁ࡈ sa {jaݐDޝMDݐakoܼ}.
Iz-1109 ृॊ ુৢୁ ฟप ൃ॑ ृॊधऌम ਞ॑ णऐऩऔः؛
Iz-1109 ृॊ 3.์વ৘ us݆ܺ k ݁ࡈ VDMDޝ^WRNީܺعtokܺ} kܺޝݸ ࡢܺ NHޝMD
Iz-1109 ृॊ 4.ল์৘ osܺnܼ Nࢎ ݊ ݁ࡈ VDMDޝWRNMD^Nީܺޝعkܺޝ`^ݸ ࡢܺkenahaܭ ݸ ࡢܺkeݐaܨܨHޝMR`
Iz-1201 ुैअ ુৢୁ ීపऊै ຂ॑ ुैअ؛
Iz-1201 ुैअ 1.਍ਟ৘ ݐMRޝܨikaݐa sakanao moݐDޝ
Iz-1201 ुैअ 2.ൔল์঴ ݐMRޝܨikaݐDVDNDQDޝPRݐDޝ
Iz-1201 ुैअ 3.์વ৘ sakanao moݐa݁.
Iz-1201 ुैअ 4.ল์৘ ݐMRޝV ࡢܺkaݐa sakana moݐDޝ^JD]ܺ}.
Iz-1202 ुैअ ુৢୁ ৵औः ढ़ॽम ၴु ुैॎऩः؛
Iz-1202 ुैअ 1.਍ਟ৘ kome ka݄i݂a daݐemmo moݐa݂an݂Dޝ
Iz-1202 ुैअ 2.ൔল์঴ ݺLޝVDQDND݄i݂DGDޝPRPRݐa݂a݆.
Iz-1202 ुैअ 3.์વ৘ kono ݸܺޝNDQܺwa daݐemo moݐawa݆wa.
Iz-1202 ुैअ 4.ল์৘ kome ganܼwa daݐemmo {moݐDZDƾJDPRݐDKHƾJD`
Iz-1203 ुैअ ુৢୁ ๆभ ੇऊै পஉ॑ ुैढञ؛
Iz-1203 ुैअ 1.਍ਟ৘ WRQDޝQRXݺܺkaݐa daiko {moݐatta݂a / moݐDޝWD݂a}.
Iz-1203 ुैअ 2.ൔল์঴ WRQDޝQRLHNDݐa daiko݆PDޝWD
Iz-1203 ुैअ 3.์વ৘ tonaݐikaݐa daܭko݆ moݐatta.
Iz-1203 ुैअ 4.ল์৘ tona݋kaݐa daܼko݆ {mattaga / goܼtaga}.
Iz-1204 ुैअ ુৢୁ পऌऩ ຂ॑ ुैढथؚा॒ऩद ীऐञ؛
Iz-1204 ुैअ 1.਍ਟ৘ okkina sakanao {moݐatte / moݐDޝWH`GDݐemmode ݂aketa݂a.
Iz-1204 ुैअ 2.ൔল์঴ JDLQDVDNDQDޝPDޝWHGDݐemmode ݂aketa.
Iz-1204 ुैअ 3.์વ৘ RޝNܺna sakanao moݐatte daݐemmode waketa.
Iz-1204 ुैअ 4.ল์৘ okkja݆ sakana matte mܼnnade waketa.
Iz-1205 ुैअ ુৢୁ ஡Ꮊऊै ௡⍭॑ ुैढथ ऌञ؛
Iz-1205 ुैअ 1.਍ਟ৘ ojakokaݐa miso {moݐatte / moݐDޝWH`NLWDGHޝ
Iz-1205 ुैअ 2.ൔল์঴ ܨinܨekikaݐDPLVRPDޝWH kita.
Iz-1205 ुैअ 3.์વ৘ moݐDWWH^Nީ ࡢܺ taعk ࡢܺ ta}.
Iz-1205 ुैअ 4.ল์৘ s݆ܺVHNީ ࡢܺkaݐa mܼVRPDWWHNީ ࡢܺ taga.
Iz-1206 ुैअ ુৢୁ ೫ൟचङप ुैइय ःःे؛
Iz-1206 ुैअ 3.์વ৘ {zܺgಾܺعzܺgܺ} ses ࡢܺkone moݐaܼZDL࡜ ޝZDQD
Iz-1206 ुैअ 4.ল์৘ enݐjo sazܺnܼ maݐa ܼޝQRQܼ.
Iz-1207 ुैअ ુৢୁ ःैऩःऩै எऋ ुैउअ؛
Iz-1207 ुैअ 3.์વ৘ L࡜ ݐana oݐaga moݐDޝ]ܺ.
Iz-1207 ुैअ 4.ল์৘ ܼݐannaݐa oݐaga moݐDޝ
Iz-1208 ुैअ ુৢୁ उ৵ാः॑ ुैअधऌम उ຀॑ ੉ःऩऔः؛
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Iz-1208 ुैअ 3.์વ৘ kozܺkaܼmoݐDޝ^WRNީܺعtokܺ} ݐHޝL࡜ HMD
Iz-1208 ुैअ 4.ল์৘ okozܺkaܼo moݐDޝWRNީܺnܼwa oݐHޝܼwaܨܨaܼ.
Iz-1301 ධि ુৢୁ ።ऋ ࿺ःञै ਷॑ ධि؛
Iz-1301 ධि 1.਍ਟ৘ nodoga kawaܭtaݐa {mizuعmizܺ`GHPR^QRPDޝNRܺعQXPDޝNRܺ}. 
Iz-1301 ධि 2.ൔল์঴ nodoga kawaܭtaݐa mizu no݆jo.
Iz-1301 ධि 3.์વ৘ nodo çittake݆ mizu nomu.
Iz-1301 ධि 4.ল์৘ nodoga kawaitake݆ mizu o nomuwane.
Iz-1302 ධि ુৢୁ எु ධि؛
Iz-1302 ධि 1.਍ਟ৘ DGDPPRQRƾNDޝ
Iz-1302 ධि 2.ൔল์঴ ada݆no݆jo.
Iz-1302 ධि 3.์વ৘ oݐamo nomu.
Iz-1302 ධि 4.ল์৘ uݺimo {nomujo / nomuwane}.
Iz-1303 ධि ુৢୁ எभ ୏म ඣ॑ ධऽऩः؛
Iz-1303 ධि 1.਍ਟ৘ uݸLQRRWRޝRVDƾZDVDNLMDQDƾND^QRPD݆ / nonݷanaܭ ke݆ / nomahenoع
QXPDKHQRޝ`
Iz-1303 ධि 2.ൔল์঴ uݸLଜQRRWRޝVD݆wa sake noma݆jo.
Iz-1303 ධि 3.์વ৘ uݺino su݂a sake noma݆jo.
Iz-1303 ධि 4.ল์৘ uݺino ototݸa݆wa sake o noma݆wane.
Iz-1304 ධि ુৢୁ उภम औढऌ ධ॒ट؛
Iz-1304 ධि 1.਍ਟ৘ oݺawa {immasakkwܼ / immasakkܭ} nonda ke݆ imawa iݐa݆ waܭ (০मःै
ऩः).
Iz-1304 ධि 2.ൔল์঴ oݺawa immasakki nonda.
Iz-1304 ධि 3.์વ৘ oݺa݂DPRޝݺitto mae݄i nonda.
Iz-1304 ධि 4.ল์৘ oݺa݂a sakki {nonda݂ane / nonda bakkaݐi dagane}.
Iz-1305 ධि ુৢୁ ఇ॑ ධ॒दؚଫऎ ๻ौ؛
Iz-1305 ධि 1.਍ਟ৘ kusuݐi QRQGHKDMDޝ^QHݐHޝQHݐRޝQHƾDޝ`
Iz-1305 ධि 2.ൔল์঴ kusuݐi nonde haja {neݐo / nenahaija / neݐe / neeja}.
Iz-1305 ධि 3.์વ৘ NXVXQRQGHKDMDQHޝMD
Iz-1305 ධि 4.ল์৘ kusuݐLRQRQGHKDMDNRWRQHޝGD݂a.
Iz-1306 ධि ુৢୁ ऒभ ఇम ๿ःऊै ධ॒द ाऩऔः؛
Iz-1306 ධि 1.਍ਟ৘ kono kusuݐLZDQDޝDPDLEXQGDNH݆ {nondemܺޝMDQRQGHPܼsaܨܨaܭ}.
Iz-1306 ධि 2.ൔল์঴ kono kusuݐiwa amaܭkaݐa nonde mina haܭja.
Iz-1306 ධि 3.์વ৘ kono kusu amaike݆ nonde mܺޝMD
Iz-1306 ධि 4.ল์৘ nontoki݂a kono kusuݐiwa ameke݆ QRQGHPLޝGD݂a.
Iz-1307 ධि ુৢୁ ऒभ ఇ॑ ධीय ੘ॊ؛
Iz-1307 ධि 3.์વ৘ NRQRNXVXQRPMDQDRޝ݂ai.
Iz-1307 ධि 4.ল์৘ kono kusuݐio {nondaݐDQRQGDޝ`QDRޝ݂ane.
Iz-1308 ධि ુৢୁ ఇ॑ ධुअ؛
Iz-1308 ධि 3.์વ৘ NXVX^QRPRޝQRPDޝND`
Iz-1308 ධि 4.ল์৘ kusu {nomaka / nomu݂ane / nondemiݐakana}.
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Iz-1309 ධि ુৢୁ ධिधऌम ਷द ධी؛
Iz-1309 ධि 3.์વ৘ nomu tokja mizude nomejo.
Iz-1309 ධि 4.ল์৘ mizude  nonda݂ane.
Iz-1401 ୫सॊ ુৢୁ బಐदम ঊॳঐ॑ ୫सॊ؛
Iz-1401 ୫सॊ 1.਍ਟ৘ okܺnawaݷDޝKHݺLPDMDQDƾND^NXޝJHQDZDޝNXWݺRޝGDNDޝ`
Iz-1401 ୫सॊ 2.ൔল์঴ okinawadewa heݺLPDWDEHޝMR
Iz-1401 ୫सॊ 3.์વ৘ okina݂aݷa heݺLPDR^NXޝWDEHޝ`
Iz-1401 ୫सॊ 4.ল์৘ okina݂ade݂a heݺLPDRWDEHޝRNLQD݂a heݺima tabeݐu
Iz-1402 ୫सॊ ુৢୁ जऒभ ੇఔम ा॒ऩ ঊॳঐ॑ ୫सॊ؛
Iz-1402 ୫सॊ 1.਍ਟ৘ asukono ieno ܨLޝZDKHݺLPDMDQDƾNDNXޝWRMD
Iz-1402 ୫सॊ 2.ൔল์঴ asukono kazokuwa {minnaعmܺnna} heݺima tabeejo.
Iz-1402 ୫सॊ 3.์વ৘ {asukono ie݂a / sokono  kazoku} minna {heݺimao / heݺLPD`^NXWWRޝ
tabeݐu}.
Iz-1402 ୫सॊ 4.ল์৘ sokono kazoku݂a gotto heݺLPDRWDEHޝ݂ane.
Iz-1403 ୫सॊ ુৢୁ ऒभఈॉभযम ঊॳঐ॑ ୫सऩः؛
Iz-1403 ୫सॊ 1.਍ਟ৘ kokono henݣa heݺLPDMDQDƾND^NXޝKHQRNXޝKHQGH`
Iz-1403 ୫सॊ 2.ൔল์঴ konohenno çitowa heݺima tabe݆wa.
Iz-1403 ୫सॊ 3.์વ৘ kono {henno / ataݐino} {݊uto݂a / çito} {heݺimao / heݺLPD`^NއD݆jo / 
tabe݆jo / tabenai}.
Iz-1403 ୫सॊ 4.ল์৘ kono henno ݊uto݂a heݺimao tabe݆݂ane / kono ataݐino çito heݺima tabenai.
Iz-1404 ୫सॊ ુৢୁ ॽफ़क़জम આ঩ ୫सञ؛
Iz-1404 ୫सॊ 1.਍ਟ৘ JRޝMDZDNܺQQRޝNXWWDNH݆ NMRޝZDLݐDƾZD০঩मःःैऩः).
Iz-1404 ୫सॊ 2.ൔল์঴ ݄igauݐi kinno tabeta.
Iz-1404 ୫सॊ 3.์વ৘ ݄igauݐi݂a ki݄݄o {kutta / tabeta}.
Iz-1404 ୫सॊ 4.ল์৘ ݄igauݐi݂a ki݄Rޝ^WDEHWDNXWWD݂ane}.
Iz-1405 ୫सॊ ુৢୁ ໤ओන॑ ୫सथؚ๻ौ؛
Iz-1405 ୫सॊ 1.਍ਟ৘ ܨiݐumeܨio kutte {neݐHޝQHݐRޝ`
Iz-1405 ୫सॊ 2.ൔল์঴ çiݐugoha݆ ^WDEHWHNXޝWH`^QHݐo / nenahaija}.
Iz-1405 ୫सॊ 3.์વ৘ ݸXޝKD݆ kutte neݐo .
Iz-1405 ୫सॊ 4.ল์৘ çiݐumeܨLRNXWWHQHޝGD݂a.
Iz-1406 ୫सॊ ુৢୁ ෌ओනम ୫सथ ऌञ؛
Iz-1406 ୫सॊ 1.਍ਟ৘ {bammeܨܼعbammeܨܺ}wa kutte kita.
Iz-1406 ୫सॊ 2.ൔল์঴ MXޝKD݆ NXޝWHNLWD
Iz-1406 ୫सॊ 3.์વ৘ bammeܨa kutte kita .
Iz-1406 ୫सॊ 4.ল์৘ MXޝPHܨi݂a kutte kita݂ane.
Iz-1407 ୫सॊ ુৢୁ ৛ၗम ൃ॑ ୫अ؛
Iz-1407 ୫सॊ 1.਍ਟ৘ MDJLZDNXVDRQDPERGHPRNXޝ]Rޝ
Iz-1407 ୫सॊ 2.ൔল์঴ MDJLZDNXVDRNXޝMR
Iz-1407 ୫सॊ 3.์વ৘ jagi݂DNXVDRNXޝ
Iz-1407 ୫सॊ 4.ল์৘ jagi݂a kusao {kugena݂DNXޝݐaܨLޝ`
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Iz-1408 ୫सॊ ુৢୁ ৛ၗम ౛॑ ୫ॎऩः؛
Iz-1408 ୫सॊ 1.਍ਟ৘ jagiwa {kamijanaƾkܭޝ / kamijanaƾkaܭ`NއDޝheno.
Iz-1408 ୫सॊ 2.ൔল์঴ MDJLZDNDPLZDNއDƾZD
Iz-1408 ୫सॊ 3.์વ৘ jagi݂DNDPLR^NއD݆ / tabe݆ NއDKH݆}.
Iz-1408 ୫सॊ 4.ল์৘ jagi݂DNDPLRNއD݆.
Iz-1409 ୫सॊ ુৢୁ ქऋ ຂ॑ ୫ढञ؛
Iz-1409 ୫सॊ 1.਍ਟ৘ nekoga sakana kuttatoja.
Iz-1409 ୫सॊ 2.ൔল์঴ QHNRJDVDNDQDRNXޝWD
Iz-1409 ୫सॊ 3.์વ৘ nekoga sakanao kutta .
Iz-1409 ୫सॊ 4.ল์৘ nekoga sakanao kutta݂ane.
Iz-1410 ୫सॊ ુৢୁ ຂ॑ ୫ढथؚघएप ജऑञ؛
Iz-1410 ୫सॊ 1.਍ਟ৘ sakanao kutte ݣܺk݄ܺi nܼJHWDZDޝ
Iz-1410 ୫सॊ 2.ൔল์঴ VDNDQDNXޝWH]ܺkܺ ݄igetawa.
Iz-1410 ୫सॊ 3.์વ৘ sakanao kutte sugu ݄igeta.
Iz-1410 ୫सॊ 4.ল์৘ sakana o kutte  ݷiki݄i ݄igeta݂ane.
Iz-1411 ୫सॊ ુৢୁ ৸৖ ୫ढथ खऽढञ؛
Iz-1411 ୫सॊ 1.਍ਟ৘ ݷembu taܭݐagete ܨimatta.
Iz-1411 ୫सॊ 2.ൔল์঴ ݷHPEXNXޝWHܨLPDޝWDZD
Iz-1411 ୫सॊ 3.์વ৘ mina kutte ܨimatta.
Iz-1411 ୫सॊ 4.ল์৘ gotto kutte ܨimatta݂ane.
Iz-1412 ୫सॊ ુৢୁ ुढध ୫सोय ःःभप؛
Iz-1412 ୫सॊ 3.์વ৘ motto {kuja / tabeݐMD`Hޝ݄LQRޝ
Iz-1412 ୫सॊ 4.ল์৘ motto {kuttaݐa e݄i / tabeݐeba e݄LNއDL݄i}.
Iz-1413 ୫सॊ ુৢୁ ૘खटऐ ୫सेअ؛
Iz-1413 ୫सॊ 3.์વ৘ ݺomboܨi {tabeݐDNDNXޝ݂a / kueja (୵ഥ)}.
Iz-1413 ୫सॊ 4.ল์৘ {ݺomboܨi / ݺRPERGDNH`^NXNDQHNXޝNDQHNXޝZDQH`
Iz-1414 ୫सॊ ુৢୁ ओන॑ ୫सॊधऌम ಯऊप खऩऔः؛
Iz-1414 ୫सॊ 3.์વ৘ meܨLR^NXޝWDEHޝ`WRNL݂a ܨizuka݄i ܨHޝ
Iz-1414 ୫सॊ 4.ল์৘ meܨLNXޝWRNL݂a ܨizuka݄L^VXޝGD݂ane / saܨܨai}.  
Iz-1501 ࿵अ ુৢୁ ऒभ ඣम घएप ࿵अ؛
Iz-1501 ࿵अ 1.਍ਟ৘ NRQRVDNHZDKDMDޝPDZDWWDZDޝ
Iz-1501 ࿵अ 2.ൔল์঴ kono sake zܺkܺ MRޝQH
Iz-1501 ࿵अ 3.์વ৘ kono sake݂aݷiki ma݂DޝNHQQRޝ
Iz-1501 ࿵अ 4.ল์৘ kono omiki݂aݷiki݄i ^MRޝ݂DQHMRޝ]XQH`
Iz-1502 ࿵अ ુৢୁ ೀम न॒ऩप ධ॒दु ࿵ॎऩः؛
Iz-1502 ࿵अ 1.਍ਟ৘ aiݸuwa nambo nondemo {jowahe݆wa /jowaܨHƾNH݆ / jowaheܨeno}.
Iz-1502 ࿵अ 2.ൔল์঴ taݐRޝZDQDPERQRQGHPRMRZD݆wa.
Iz-1502 ࿵अ 3.์વ৘ anosu݂a nambo nondemo jo݂a݆.
Iz-1502 ࿵अ 4.ল์৘ ano su݂a doge݄i nondemo jo݂a݆݂ane.
Iz-1503 ࿵अ ુৢୁ उधधःम ञऎऔ॒ ධ॒द ࿵ढञ؛
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Iz-1503 ࿵अ 1.਍ਟ৘ konaܭdawa gaܭ݄LQRQGH^PDZDWWDZDQDQWRMRޝWD`
Iz-1503 ࿵अ 2.ൔল์঴ ototoiwa ݷDƾNRWRQRQGHMRޝWDZD
Iz-1503 ࿵अ 3.์વ৘ otoݸui݂aݷanݷa݆ nonde jotta.
Iz-1503 ࿵अ 4.ল์৘ otoݸui݂a mage݄i nonde jotta݂ane.
Iz-1504 ࿵अ ુৢୁ ೀम ࿵ढथؚઆ঩भ ऒध॑ ພोथःॊ؛
Iz-1504 ࿵अ 1.਍ਟ৘ aiݸuwa nomaݐete kܺQQRޝQRNRWRERޝGRRERHݺoݐDƾZD
Iz-1504 ࿵अ 2.ൔল์঴ taݐRޝZDMRޝWHNLQQRޝQRNRWRZDVXݐeݺRޝZD
Iz-1504 ࿵अ 3.์વ৘ anosu݂a jotte ki݄݄ono koto ݂asuݐeݺRޝ݂a.
Iz-1504 ࿵अ 4.ল์৘ ano su݂a jotte ki݄RޝQRNRWR݂asuݐeݺRޝ݂ane.
Iz-1505 ࿵अ ુৢୁ ඣ॑ ධ॒द ࿵ढथ खऽढञ؛
Iz-1505 ࿵अ 1.਍ਟ৘ QRPLVXJLWHMRޝWHܨimattawa.
Iz-1505 ࿵अ 2.ൔল์঴ VDNHޝQRQGHMRޝWHܨLPDޝWDZD
Iz-1505 ࿵अ 3.์વ৘ sakeo nonde jotte ܨimatta.
Iz-1505 ࿵अ 4.ল์৘ sake nonde jotte ܨimatta݂a.
Iz-1506 ࿵अ ુৢୁ ๧म ࿵इय ँयोॊ؛
Iz-1506 ࿵अ 3.์વ৘ RWRޝWR݂D^MRMDޝMRޝWR`DEDݐHޝ
Iz-1506 ࿵अ 4.ল์৘ RWRޝWR݂a jottaݐa abaݐHޝ݂ane.
Iz-1601 ๻ॊ ુৢୁ ๧म ঳যद ๻ॊ؛
Iz-1601 ๻ॊ 1.਍ਟ৘ aܭݸuwa çitoݐLGHQDPERGHPRQHޝZDܭ.
Iz-1601 ๻ॊ 2.ൔল์঴ RWRޝWRZDoLWRݐLGHQHޝMR
Iz-1601 ๻ॊ 3.์વ৘ RWRޝWR݂a ݊XWRޝGH^QHݐu / ne݂a}.
Iz-1601 ๻ॊ 4.ল์৘ RWRޝWR݂a ݊XWRޝGHQHޝ݂ane.
Iz-1602 ๻ॊ ુৢୁ ཊम ঳যदम ๻ऩः؛
Iz-1602 ๻ॊ 1.਍ਟ৘ LPRޝWRZDoLWRݐiݷDޝQHݐMDޝKHQR
Iz-1602 ๻ॊ 2.ൔল์঴ LPRޝWRZDoLWRݐide ne݆jo.
Iz-1602 ๻ॊ 3.์વ৘ LPRޝWR݂a ݊XWRޝݷa ne݆MRޝ
Iz-1602 ๻ॊ 4.ল์৘ LPRޝWR݂a ݊XWRޝGH݂a {neݐa݆݂ane / ne݆݂ane}.
Iz-1603 ๻ॊ ુৢୁ ॅअसम ੸যद ๻ञ؛
Iz-1603 ๻ॊ 1.਍ਟ৘ jombewa ݊utaݐide netaٌgenaٍwa.
Iz-1603 ๻ॊ 2.ൔল์঴ jombewa ݊XWDޝݐide netajo.
Iz-1603 ๻ॊ 3.์વ৘ jombe݂a ݊XWDޝGHQHWD
Iz-1603 ๻ॊ 4.ল์৘ jombe݂a ݊XWDޝGHQHWD݂ane.
Iz-1604 ๻ॊ ુৢୁ ڵৎप ๻थؚڴৎप କऌञ؛
Iz-1604 ๻ॊ 1.਍ਟ৘ kuݣ݄ܺi nete haݺܺݣ݄ܺi {okitatomoe / mܺga sameta}.
Iz-1604 ๻ॊ 2.ൔল์঴ kuݷi݄i nete haݺiݣi݄i okitawa.
Iz-1604 ๻ॊ 3.์વ৘ kuݷi݄i nete haݺiݷi݄i okita.
Iz-1604 ๻ॊ 4.ল์৘ kuݷi݄i nete haݺiݷi݄i okita݂ane.
Iz-1605 ๻ॊ ુৢୁ ০঩म ঳যद ๻थ ाौ؛
Iz-1605 ๻ॊ 1.਍ਟ৘ NMRޝZDoLWRݐide {netemܺޝMDLQHWHPܺޝMDܭ}.
Iz-1605 ๻ॊ 2.ൔল์঴ NMRޝZDoLWRݐide neteminahaܭ.
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Iz-1605 ๻ॊ 3.์વ৘ NMRޝ݂a ݊XWRޝGH^QHWHPLޝQHޝGD]X`
Iz-1605 ๻ॊ 4.ল์৘ NMRޝ݂a ݊XWRޝGHQHWHPLޝGD݂a.
Iz-1606 ๻ॊ ુৢୁ ञऎऔ॒ ๻ोय ໸ोऋ धोॊ؛
Iz-1606 ๻ॊ 3.์વ৘ ݷanݷa݆ neݐMDޝNHPELNLJDQDRޝ
Iz-1606 ๻ॊ 4.ল์৘ ippae netaݐa ݸukaݐega toݐHޝ݂ane.
Iz-1607 ๻ॊ ુৢୁ ০঩म ଫऎ ๻ेअ؛
Iz-1607 ๻ॊ 3.์વ৘ NMRޝ݂DKDMDNRWRQHޝNDޝ
Iz-1607 ๻ॊ 4.ল์৘ NMRޝ݂a KDMDNRWRQHޝ݂Dޝ
Iz-1608 ๻ॊ ુৢୁ ुअ ๻ॊৎ৑ट؛
Iz-1608 ๻ॊ 3.์વ৘ PRޝQHޝWRNLGD]X
Iz-1608 ๻ॊ 4.ল์৘ PRޝ^QHޝQHݐu} ݷikanda݂a.
Iz-1701 କऌॊ ુৢୁ ຳ೯म ൐঩ ڲৎप କऌॊ
Iz-1701 କऌॊ 1.਍ਟ৘ ݣLޝVD݆wa mai݄iݺi ݐokuݣ݄ܺLRNLWHJR]Dޝ
Iz-1701 କऌॊ 2.ൔল์঴ oݷLޝVD݆ maܭ݄iݺi ݐokuݣi݄i okiݐu.
Iz-1701 କऌॊ 3.์વ৘ ݷiݷi݂a mai݄iݺi ݐokuݷi݄LRNLޝ
Iz-1701 କऌॊ 4.ল์৘ oݷiݷi݂DPMDޝ݄iݺi ݐokuݷi݄L^RNLޝ݂ane / okiݐaݐHޝ݂a}.
Iz-1702 କऌॊ ુৢୁ ๧म ऽट କऌऩः؛
Iz-1702 କऌॊ 1.਍ਟ৘ otoޝWRZDPDGDRNީܺƾgana.
Iz-1702 କऌॊ 2.ൔল์঴ RWRޝWRZDPDQGDRNLޝ݆.
Iz-1702 କऌॊ 3.์વ৘ RWRޝWR݂DPDQGD^RNLƾNHޝRNLݐDƾNDL`
Iz-1702 କऌॊ 4.ল์৘ RWRޝWR݂a manda okiݐa݆.
Iz-1703 କऌॊ ુৢୁ ೯ु ڲৎप କऌञ؛
Iz-1703 କऌॊ 1.਍ਟ৘ ojaݣimo ݐokuݣ݄ܺi okiݺRޝJDQD
Iz-1703 କऌॊ 2.ൔল์঴ RWRޝVDPPRݐokuݷi݄i okita.
Iz-1703 କऌॊ 3.์વ৘ RWRޝVDPPRݐokuݷi݄i okiݐaݐeta.
Iz-1703 କऌॊ 4.ল์৘ ototݸammo ݐokuݷi݄i {okiݐaݐeta / okiݐaeta}.
Iz-1704 କऌॊ ુৢୁ ଫऎ କऌथؚजोऊै ഒप ষढञ؛
Iz-1704 କऌॊ 1.਍ਟ৘ kisamo kobajoޝ݄i megasamete soޝkaݐa hatage݄i detawa.
Iz-1704 କऌॊ 2.ൔল์঴ KDMDޝRNLWHVRޝNDݐa hatake݄i ittawa.
Iz-1704 କऌॊ 3.์વ৘ KDMDRNLWHVRޝNDݐa hatake݄i ikaݐeta.
Iz-1704 କऌॊ 4.ল์৘ KDMDNRWRRNLWHVRޝNDݐa hatake݄i ikaeta.
Iz-1705 କऌॊ ુৢୁ उऽइु ଫऎ କऌथ ऒः؛
Iz-1705 କऌॊ 1.਍ਟ৘ RPHޝPRKDMDNXRNީ݄ܺDޝ
Iz-1705 କऌॊ 2.ൔল์঴ omaܭPRKDMDޝRNLWHNRLMD
Iz-1705 କऌॊ 3.์વ৘ RPDHPRKDMDNRWR^RNLWHNRLRNLޝMD`
Iz-1705 କऌॊ 4.ল์৘ RPDHPRKDMDNRWRRNLWHNXޝGD݂a.
Iz-1706 କऌॊ ુৢୁ ଫऎ କऌोय லহऋ दऌॊ؛
Iz-1706 କऌॊ 3.์વ৘ KDMDNRWRRNLޝWRܨLJRWRJDKDNDGRޝ]X
Iz-1706 କऌॊ 4.ল์৘ hajakoto okitaݐa ܨLJRWRJD^LSSHޝ^GHNLݐuzoعGHNLޝ]R`  ܨLJRWRJDQDޝ]R
Iz-1707 କऌॊ ુৢୁ ৥঩म ଫऎ କऌेअ؛
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Iz-1707 କऌॊ 3.์વ৘ aܨita݂DKDMDNRWRRNLޝ]R
Iz-1707 କऌॊ 4.ল์৘ aܨita݂DKDMDNRWR^RNLޝNDQDRNLݐDNDQDޝ`  ਔಂ)
Iz-1708 କऌॊ ુৢୁ ुअ କऌॊৎ৑ट؛
Iz-1708 କऌॊ 3.์વ৘ PRޝRNLޝݷikanda.
Iz-1708 କऌॊ 4.ল์৘ PRޝRNLޝݷikanda.
Iz-1801 ାॊ ુৢୁ ৈૅেम ਑സ॑ ାॊ؛
Iz-1801 ାॊ 1.਍ਟ৘ NRޝRNRޝܨHޝZDMRޝ݊uku {mainܺݸܺ / maܭ݄iݸu} (ẖ᪥) kܺdakenna.
Iz-1801 ାॊ 2.ൔল์঴ NRޝNRޝܨHޝZD݊XNXޝNLޝMR
Iz-1801 ାॊ 3.์વ৘ NRޝNRޝܨHޝ݂a ܨHޝ݊XNXRNLޝ
Iz-1801 ାॊ 4.ল์৘ NRޝNRޝܨHޝ݂a ܨHޝ݊ukuo {kiݐu݂ane / NLޝMRޝ`
Iz-1802 ାॊ ુৢୁ जभസम ଽःऊै ၴु ାऩः؛
Iz-1802 ାॊ 1.਍ਟ৘ VRQRMRޝ݊ukuwa boݐodake݆ daݐenda (ݐޝWݐill) {kܺݐMDޝܨHQRNLƾNH݆}.
Iz-1802 ାॊ 2.ൔল์঴ sono ݊ukuwa ݊uݐuikaݐa daݐemmo kiݐa݆jo.
Iz-1802 ାॊ 3.์વ৘ sono ݊uku݂a ݊uݐXޝNH݆daݐemmo {ki݆MRޝNLݐa݆MRޝ`
Iz-1802 ାॊ 4.ল์৘ sono ݊uku݂a ݊uݐuke݆ {daݐHPRGDޝPR`NLݐa݆.
Iz-1803 ାॊ ુৢୁ जोम આ঩ ାञ؛
Iz-1803 ାॊ 1.਍ਟ৘ VRޝZDNLQQRޝNܺtawa.
Iz-1803 ାॊ 2.ൔল์঴ soݐMDޝNLQQRޝNLWDMR
Iz-1803 ାॊ 3.์વ৘ VRޝ݂a ki݄݄o kita.
Iz-1803 ାॊ 4.ল์৘ VRޝ݂a ki݄o kita݂ane.
Iz-1804 ାॊ ુৢୁ எम ஧ः സ॑ ାथؚཊम ஒः സ॑ ାञ؛
Iz-1804 ାॊ 1.਍ਟ৘ oݐDZDPDNNDQDMRޝ݊ukuo kܺWHLPRޝWRZDDRLMRޝ݊uku kiݺRޝZD
Iz-1804 ାॊ 2.ൔল์঴ DGDƾZDDNDܭ ݊XNXޝNLWHLPRޝWRZDDRL݊XNXޝNLWDMR
Iz-1804 ାॊ 3.์વ৘ ݂ataܨi݂a ݊XNXRNLWHLPRޝWR݂a aoi ݊ukuo kita.
Iz-1804 ାॊ 4.ল์৘ ݂ataܨi݂a makkana ݊XNXRNLWHLPRޝWR݂a ae ݊ukuo kita.
Iz-1805 ାॊ ુৢୁ उऽइु ठॆढध ାथ ाौ؛
Iz-1805 ାॊ 1.਍ਟ৘ {omaܭعomܭޝ`PRݺRޝNRޝNܺtemܺޝMDܭ.
Iz-1805 ାॊ 2.ൔল์঴ omaܭmo ݺokkoܨi kite mܺޝGDZD
Iz-1805 ାॊ 3.์વ৘ omaemo ݺokkoܨLNLWH^PLޝGD݂a / miݐeja}.
Iz-1805 ାॊ 4.ল์৘ ^RPDHVDPPRRPHޝPR`ݺRWWRNLWHPLޝGD݂ane.
Iz-1806 ାॊ ુৢୁ ऒभസ॑ ାोय ూऋ ৈऎ ाइॊ؛
Iz-1806 ାॊ 3.์વ৘ kono ݊XNXRNLޝWRܨHJDWDNDNXPLHޝ]R
Iz-1806 ାॊ 4.ল์৘ kono ݊ukuo kitaݐa ܨHJDWDNDޝPLH݂ane.
Iz-1807 ାॊ ુৢୁ ০঩म ऒभസ॑ ାेअ؛
Iz-1807 ାॊ 3.์વ৘ NMRޝ݂a kono ݊XNXR^NLWHPLޝNDNLWHPLݐaka}.
Iz-1807 ାॊ 4.ল์৘ NMRޝ݂a kono ݊XNXRNLޝNDQDޝ
Iz-1808 ାॊ ુৢୁ ା੟॑ ାॊधऌम ଌฦ॑ मऎ؛
Iz-1808 ାॊ 3.์વ৘ NLPRQRޝNLޝWRNL݂a tabio haku.
Iz-1808 ାॊ 4.ল์৘ NLޝPR݆NLޝWRNL݂a tabio haku݂ane.
Iz-1901 ৄॊ ુৢୁ ൐঩ ॸঞঅ॑ ৄॊ؛
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Iz-1901 1. mata te ebi {mi u }.
Iz-1901 2. ma i i te
Iz-1901 3. mai i i te
Iz-1901 4. i i te ane.
Iz-1902
Iz-1902 1. mi e .
Iz-1902 2.
Iz-1902 3. .
Iz-1902 4. otot a a mi a ane.
Iz-1903
Iz-1903 1. mita.
Iz-1903 2. i io mitajo.
Iz-1903 3. i i mitajo.
Iz-1903 4. i io mitazune.
Iz-1904
Iz-1904 1. i k
Iz-1904 2. i kaetta.
Iz-1904 3. ka a i mite u i i kaetta.
Iz-1904 4.
Iz-1905
Iz-1905 1. doge i na 
Iz-1905 2. impa dake
Iz-1905 3. impai daka a unega dogennaka mite koi.
Iz-1905 4. impai dake
Iz-1906
Iz-1906 3. ko e mi ja 
Iz-1906 4. a
Iz-1907
Iz-1907 3. a te aka ( )}.
Iz-1907 4. a te
Iz-1908
Iz-1908 3.
Iz-1908 4. ike toko no mo ane.
Iz-2001
Iz-2001 1. semija k { s }.
Iz-2001 2. emiwa z k
Iz-2001 3. emi a iki 
Iz-2001 4. emi a iki i { ane}.
Iz-2002
Iz-2002 1. gokibu iwa nakanaka 
(今日は映画を見てきたよ)
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Iz-2002 ଈफ 2.ൔল์঴ gokibuݐi nambo ܨܺtemo ܨܺQDQQHޝ
Iz-2002 ଈफ 3.์વ৘ ܨܺna݆.
Iz-2002 ଈफ 4.ল์৘ gokibuݐi݂a nakanaka ܨina݆gane.
Iz-2003 ଈफ ુৢୁ ঊঅऋ ੤प ऱऊोथ ଈ॒ट؛
Iz-2003 ଈफ 1.਍ਟ৘ inuga ܨܺndagana. (໳ऋଈ॒ट)
Iz-2003 ଈफ 2.ൔল์঴ hebiga kuݐuma݄i çikaݐete ܨܺndawa.
Iz-2003 ଈफ 3.์વ৘ hebiga kuݐuma݄i ܨܺkaݐete ܨܺnda.
Iz-2003 ଈफ 4.ল์৘ KHELJDNXޝPD݄i çikaete ܨindagane.
Iz-2004 ଈफ ુৢୁ ०य़ঈজम ଈ॒दؚॿ६঑ु ଈ॒दःॊ؛
Iz-2004 ଈफ 1.਍ਟ৘ gokibuݐiwa ܨinݷRޝJDQDޝQH]XPܺmo ܨinݷRޝZDޝ
Iz-2004 ଈफ 2.ൔল์঴ gokibuݐiga ܨܺnde nezumimo ܨܺnݷRޝZD
Iz-2004 ଈफ 3.์વ৘ gokibuݐi݂a ܨܺnde nezumimo ܨܺQGRޝ
Iz-2004 ଈफ 4.ল์৘ gokibuݐi݂a ܨinde nezumimo ܨLQGRޝ݂a.
Iz-2005 ଈफ ુৢୁ ढ़ग़ঝु ଈ॒द खऽढञ؛
Iz-2005 ଈफ 1.਍ਟ৘ inuga ܨܺnde ܨLPRޝWDZD
Iz-2005 ଈफ 2.ൔল์঴ kaeݐumo ܨܺnde ܨimattawa.
Iz-2005 ଈफ 3.์વ৘ kaeݐumo ܨܺnde ܨܺmatta.
Iz-2005 ଈफ 4.ল์৘ kaeݐumo ܨinde ܨimattagane.
Iz-2006 ଈफ ુৢୁ ଈबय ୦ु ଋैऩः؛
Iz-2006 ଈफ 3.์વ৘ {ܨ݄ܺDޝܨܺQRޝWR`QDQ݄imo nokoݐa݆.
Iz-2006 ଈफ 4.ল์৘ ܨindaݐDQDޝPPRQRNRݐDƾJDQH
Iz-2007 ଈफ ુৢୁ ःढखॆप ଈभअ؛
Iz-2007 ଈफ 3.์વ৘ iܨܨo݄i {ܨܺQRޝܨܺna koi}.
Iz-2007 ଈफ 4.ল์৘ iܨܨo݄i {ܨLQRޝNDޝܨinakoi}.
Iz-2008 ଈफ ુৢୁ ଈफधऌम ౙखाञऎ ऩः؛
Iz-2008 ଈफ 3.์વ৘ ܨܺQRޝWRNL݂a ݐaku݄i ܨ݄ܺitai.
Iz-2008 ଈफ 4.ল์৘ ܨLQRޝWRNL݂a kuݐuܨimitaku ݄Dޝ݂a.
Iz-2101 ँॊ ુৢୁ ৪ऋ ञऎऔ॒ ँॊ؛
Iz-2101 ँॊ 1.਍ਟ৘ komega joޝke {aݐu / aޝke݆}.
Iz-2101 ँॊ 2.ൔল์঴ komega takusa݆ DޝZD
Iz-2101 ँॊ 3.์વ৘ komega ݷanݷa݆ Dޝ݂ane.
Iz-2101 ँॊ 4.ল์৘ NRPHJDLSSMDޝDޝ]XQH
Iz-2102 ँॊ ુৢୁ ན ऒऒपम ੩ૺऋ ँढञ؛
Iz-2102 ँॊ 1.਍ਟ৘ koko݄Dޝ^PXNDܨDޝPXNDܨiwa} idoga attatoja.
Iz-2102 ँॊ 2.ൔল์঴ mukaܨi koko݄a idoga attagena.
Iz-2102 ँॊ 3.์વ৘ mukaܨi koko݄i݂a edoga atta.
Iz-2102 ँॊ 4.ল์৘ PXNDޝܨi koko݄i݂a edoga attagena.
Iz-2103 ँॊ ુৢୁ ূप ৾ૅऋ ँढथؚਧप ਁড়ைऋ ँॊ؛
Iz-2103 ँॊ 1.਍ਟ৘ asuko݄i䠄䛒䛭䛣䛻䠅 JDNNRޝJDDWWHQDNRWݺܺgawa݄i䠄䛣䛳䛱䛜䜟䛻䠅
NRޝPLƾNDƾJDDWWHQD
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Iz-2103 ँॊ 2.ൔল์঴ kotݺi݄i (䛣䛳䛱䛻JDNNRޝJDDWWHDWݺi݄i (䛒䛳䛱䛻NRޝPLƾNDƾJDDޝMR
Iz-2103 ँॊ 3.์વ৘ ݊ugaܨ݄ܺLJDNNRޝJDDWWHQܺܨ݄ܺLNRޝPLƾNއDƾJDDޝ
Iz-2103 ँॊ 4.ল์৘ ݊ugaܨi݄LJDNNRޝJDDWWH݄iܨi݄LNRޝPLƾNDƾJDDޝPDVX݂a.
Iz-2104 ँॊ ુৢୁ ఇऋ ँढथؚஃऊढञ؛
Iz-2104 ँॊ 1.਍ਟ৘ kusuݐLJDDWWHMRNDWWDZDޝ
Iz-2104 ँॊ 2.ൔল์঴ kusuݐiga atte ikattane.
Iz-2104 ँॊ 3.์વ৘ NXVXޝJDDWWHWDVXNDWWD
Iz-2104 ँॊ 4.ল์৘ NXVXޝJDDWWH^WDVXNDWWD]XQHWDVXNDWWDJDQH`
Iz-2105 ँॊ ુৢୁ ఇऋ ँोय ःःभप؛
Iz-2105 ँॊ 3.์વ৘ NXVXޝJDDޝWR^HޝJDQRޝعLޝJDQRޝ`
Iz-2105 ँॊ 4.ল์৘ NXVXޝJDDWWDݐDHޝ݄i.
Iz-2106 ँॊ ુৢୁ ৎ৑ऋ ँॊधऌम ম॑ ഭाऩऔः؛
Iz-2106 ँॊ 3.์વ৘ ݷLNDƾJDDޝWRNL݂a ho݆o jominasai.
Iz-2106 ँॊ 4.ল์৘ ݷLNDƾJD^DޝWRNL݂a / attaݐa} ho݆ {jondagane / jominae}.
Iz-2201 ऩः ુৢୁ වऋ ऩः؛
Iz-2201 ऩः 1.਍ਟ৘ ܨRޝJD^QDܭJDQDޝDݐMDޝKHQGHޝDޝKHQRޝ`
Iz-2201 ऩः 2.ൔল์঴ ܨioga naܭwa.
Iz-2201 ऩः 3.์વ৘ soga {nai / ne}.
Iz-2201 ऩः 4.ল์৘ soga {nai / ne}.
Iz-2202 ऩः ુৢୁ ෛႇु ऩऊढञ؛
Iz-2202 ऩः 1.਍ਟ৘ ^VDWRޝعsato}mo {naܭgana / aݐjasenݷDWWDDޝKHQݷattaعDޝKHݷatta / 
DޝKHƾZDMD`
Iz-2202 ऩः 2.ൔল์঴ VDWRޝPRQDNDWWDJHQD
Iz-2202 ऩः 3.์વ৘ VDWRޝPRQDNDWWD
Iz-2202 ऩः 4.ল์৘ satomo nakatta.
Iz-2203 ऩः ુৢୁ ෆഛऋ ऩऎथؚજोऩऊढञ؛
Iz-2203 ऩः 1.਍ਟ৘ KRޝݺRޝJD^QDܭke݆ QHޝGDNH݆} kiݐeݐMDޝܨHƾZD
Iz-2203 ऩः 2.ൔল์঴ KRޝݺRޝJDQDޝWHNLݐHƾZD
Iz-2203 ऩः 3.์વ৘ KRޝݺRޝJDQDGHNLݐedatta.
Iz-2203 ऩः 4.ল์৘ KRޝݺRޝJDQDWHNLݐendatta.
Iz-2301 ःॊ ુৢୁ ೑ऋੇपम ໳ऋ ःॊ؛
Iz-2301 ःॊ 1.਍ਟ৘ uݸ݄ܺDޝܼQXJD^Rޝ]RޝRݐu}.
Iz-2301 ःॊ 2.ൔল์঴ uݺi݄LZDLQXJDRޝMR
Iz-2301 ःॊ 3.์વ৘ uݺi݄i݂a enoga {oݐXRޝNHQQH`
Iz-2301 ःॊ 4.ল์৘ uݸuntoko݄i݂a enuga oݐu.
Iz-2302 ःॊ ુৢୁ ๆभੇपम ໳म ःऩः؛
Iz-2302 ःॊ 1.਍ਟ৘ {tonaݐiعtonaݐܺ}no ie݄a ܼnuwa oݐDƾZD
Iz-2302 ःॊ 2.ൔল์঴ WRQDޝ݄DޝLQXJDRݐa݆wa.
Iz-2302 ःॊ 3.์વ৘ WRQDޝ݄i݂a eno݂a oݐa݆jo.
Iz-2302 ःॊ 4.ল์৘ WRQDޝQRLH݄i݂a enuga oݐa݆.
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Iz-2303 ःॊ ુৢୁ ནम ქु ःञ؛
Iz-2303 ःॊ 1.਍ਟ৘ mukaܨiwa nekomo otta.
Iz-2303 ःॊ 2.ൔল์঴ WRQWRޝ݄a nekomo ottajo.
Iz-2303 ःॊ 3.์વ৘ mukaܨi݂a nekomo otta.
Iz-2303 ःॊ 4.ল์৘ mukaܨi݂a nekomo otta.
Iz-2304 ःॊ ુৢୁ ೀम ๧ऋ ःथؚஎम ฼ऋ ःॊ؛
Iz-2304 ःॊ 1.਍ਟ৘ DQRޝRWRޝWRJDRWWHRݐawa a݄݄DJDRޝ]R
Iz-2304 ःॊ 2.ൔল์঴ taݐRޝZD RWRޝWRJDRWݺatte {ada݆wa / ada݄a} anݺDƾJD^RޝMRRWWH`
Iz-2304 ःॊ 3.์વ৘ anosu݂DRWRޝWRJDRWWHRݐa݂a a݄ikiga oݐujo.
Iz-2304 ःॊ 4.ল์৘ anosu݂DRWRޝWRJDRWWHXݺi݂DDQVDƾJDRݐu.
Iz-2305 ःॊ ુৢୁ ऒऒप ःथ ऎटऔः؛
Iz-2305 ःॊ 1.਍ਟ৘ kotݺ݄ܺi otte goܨinahaܭ.
Iz-2305 ःॊ 2.ൔল์঴ koko݄i {ottedawa / gozaܨܨe / oݐaܨܨe / oݐaܨܨaܭ RޝQDKDܭ}.
Iz-2305 ःॊ 3.์વ৘ koko݄i otte goܨinahai.
Iz-2305 ःॊ 4.ল์৘ koko݄i otte goܨinai.
Iz-2306 ःॊ ુৢୁ ँभযऋ ऒऒप ःोय ःःभप؛
Iz-2306 ःॊ 3.์વ৘ anosuga koko݄i oݐHED^Hޝ݄i䡚Lޝ݄i}.
Iz-2306 ःॊ 4.ল์৘ anosuga koko݄i {oݐaeݐDHޝ݄i / oݐa e݄i}.
Iz-2307 ःॊ ુৢୁ ऒऒप ःेअ؛
Iz-2307 ःॊ 3.์વ৘ koko݄L^RޝNDRݐaka}.
Iz-2307 ःॊ 4.ল์৘ koko݄L^RޝNDޝRݐDNDޝ`
Iz-2308 ःॊ ુৢୁ ੇप ःॊधऌम ୦ु खऩः؛
Iz-2308 ःॊ 3.์વ৘ uݺi݄LRޝWRNL݂DQDQGDޝܨe݆.
Iz-2308 ःॊ 4.ল์৘ uݺi݄LRޝWRNL݂a nandae sa݆.
Iz-2401 घॊ ુৢୁ ೀम ඣ॑ ධिध ૗ऩऒध॑ घॊ؛
Iz-2401 घॊ 1.਍ਟ৘ DޝZDVDNHQRQWRVXLNMRޝܨLWHLNHƾNHƾ
Iz-2401 घॊ 2.ൔল์঴ ano otݺa݆wa sake nonto kiݸܺna koto ܨܺQDKDޝDGD݆ sake nonto kiݸܺna koto 
VXޝMR
Iz-2401 घॊ 3.์વ৘ anosu݂a sakeo QRPXWRLQDJHQDNRWRޝVXݐu.
Iz-2401 घॊ 4.ল์৘ anosu݂DVDNHRQRPXWRPMRQDNRWR^VXޝNH݆ / saݐHޝNH݆ (๑ร)}.
Iz-2402 घॊ ુৢୁ ೀम ০঩म ୦ु खऩः؛
Iz-2402 घॊ 1.਍ਟ৘ aܭݸXZDNMRޝ^QDQGDݐuعnandaݐܺ QDQGDޝ`ܨHƾNHƾ
Iz-2402 घॊ 2.ൔল์঴ NMRޝZD^QDQGDޝQDQGDݐu} {ܨe݆عܨܼ݆ / ܨܺnahaݐDƾ`MR
Iz-2402 घॊ 3.์વ৘ anosu݂DNMRޝ݂DQDQGDޝܨe݆.
Iz-2402 घॊ 4.ল์৘ anosu݂DNMRޝ݂DQDQGHޝ^VD݆ / saݐe݆ (๑ร) / saݐeݐa݆ (๑ร)}.
Iz-2403 घॊ ુৢୁ આ঩म ञऎऔ॒ லহ॑ खञ؛
Iz-2403 घॊ 1.਍ਟ৘ NLQQRޝZD^LSSDܭعippܭޝ`ܨigoto ܨitana.
Iz-2403 घॊ 2.ൔল์঴ NLQQRޝLSSDܭ ܨܺJRWRޝܨܺta jo.
Iz-2403 घॊ 3.์વ৘ NLQRޝ݂aݷanݷa݆ ܨLJRWRޝܨita.
Iz-2403 घॊ 4.ল์৘ ki݄Rޝ݂a ippae ܨLJRWRޝ^ܨitawane / ܨitagane}.
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Iz-2404 घॊ ુৢୁ ञऎऔ॒ லহ॑ खथؚฉलप ষढञ؛
Iz-2404 घॊ 1.਍ਟ৘ ippaܭ ܨLJRWRޝܨite asobi݄i ittawa.
Iz-2404 घॊ 2.ൔল์঴ ippaܭ {ܨܺJRWRޝ䡚ܨigoto} ܨܺte {asob݄ܺi䡚asobi݄i} itta jo.
Iz-2404 घॊ 3.์વ৘ ݷanݷa݆ ܨLJRWRޝܨite asobi݄i {itta / ikita}.
Iz-2404 घॊ 4.ল์৘ LSSDޝܨLJRWRޝܨite asobi݄i ittagane.
Iz-2405 घॊ ુৢୁ ೬॒दऩःद லহ॑ खौ؛
Iz-2405 घॊ 1.਍ਟ৘ QDPDNHƾNR݄i ܨigoto ܨHޝ
Iz-2405 घॊ 2.ൔল์঴ age QDPDNHƾNR݄i ܨܺJRWRޝ^ܨHޝ䡚ܨܼޝ`MD
Iz-2405 घॊ 3.์વ৘ asondoݐDƾNR݄i ܨigoto ܨHޝ
Iz-2405 घॊ 4.ল์৘ jasunݷoݐande ܨigotoޝ {suޝdaga / seޝ (৕नुप)}.
Iz-2406 घॊ ુৢୁ ৾ૅद ໥ਘखथ ऒः؛
Iz-2406 घॊ 1.਍ਟ৘ JDNNRޝGH^QDݐDޝWHNRܭ EHƾNMRޝܨLWHNXWDޝELWDޝ`
Iz-2406 घॊ 2.ൔল์঴ JDNNRޝGH^EHƾNMRޝܨite koija / naݐatte koi ja}.
Iz-2406 घॊ 3.์વ৘ JDNNRޝGHEHƾNMRޝܨite koi.
Iz-2406 घॊ 4.ল์৘ JDNNRGHEHƾNMRޝܨite koi.
Iz-2407 घॊ ુৢୁ ໥ਘ घोय ૥ୡप ਭऊॊे؛
Iz-2407 घॊ 3.์વ৘ EHƾNMRޝ^VXݐHEDVXޝWR`ܨiken݄LXNDޝ]X
Iz-2407 घॊ 4.ল์৘ EHƾNMRޝܨitaݐa ܨiken݄LXNDޝMR
Iz-2408 घॊ ુৢୁ ेख ໥ਘ खेअ؛
Iz-2408 घॊ 3.์વ৘ EHƾNMRޝ^ܨLMRޝNDVXޝND`
Iz-2408 घॊ 4.ল์৘ joܨܨLEHƾNMRޝܨotto.
Iz-2409 घॊ ુৢୁ ໥ਘघॊधऌम ॸঞঅ॑ ଎खऩऔः؛
Iz-2409 घॊ 3.์વ৘ EHƾNMRޝVXޝWRNL݂a teݐebio {keܨeja / keܨHޝ`
Iz-2409 घॊ 4.ল์৘ EHƾNMRޝVXޝWRNMDWHݐebio kesudaga.
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Iz-0001 ఄव ુৢୁ ໆु ྿ु ఄव؛
Iz-0001 ఄव 1.਍ਟ৘ मधुञऊुधव
Iz-0001 ఄव 2.ൔল์঴ मधुञऊुधवॎब
Iz-0001 ఄव 3.์વ৘ मधुञऊु ^धव ध॒नॊ ध॒नشٌॎٍఄ॒दःॊ`
Iz-0001 ఄव 4.ল์৘ मधुञऊुधव
Iz-0002 ఄव ુৢୁ ০঩म ଠਞऋ பःऊै ఄষਃम ఄयऩः؛
Iz-0002 ఄव 1.਍ਟ৘ ऌॆॎथ॒ऌऋॎॊऐ॒ऱऒشऌॎधय॒ॎش
Iz-0002 ఄव 2.ൔল์঴ ऌॆشॎथ॒ऌऋॎॊشऐ॒ऱऒشऌॎधय॒ॎब
Iz-0002 ఄव 3.์વ৘ ऌॆشॎथ॒ऌऋॎॊःऊैऱऒشऌॎधयٌ॒ॎٍ
Iz-0002 ఄव 4.ল์৘ ऌॆشॎथ॒ऌࢊऋॎॊःऊैऴࢊऒشऌࢊॎ ^धय॒ऋ धय॒ड
धस॒ऋ`
Iz-0003 ఄव ુৢୁ ௯द ၣ৕ऋ ఄ॒ट؛
Iz-0003 ఄव 1.਍ਟ৘ ऊछदऻشखऋध॒टش
Iz-0003 ఄव 2.ൔল์঴ ऊछदऻشखऋध॒ट
Iz-0003 ఄव 3.์વ৘ ऊछदऻشखऋध॒टॎ
Iz-0003 ఄव 4.ল์৘ ऊगआदऻشखऋध॒ट
Iz-0004 ఄव ુৢୁ આ঩ ၣ৕ऋ ఄ॒ट؛
Iz-0004 ఄव 1.਍ਟ৘ ऌ॒पॆऻشखऋध॒ट
Iz-0004 ఄव 2.ൔল์঴ ऌ॒भऻشखऋध॒ट
Iz-0004 ఄव 3.์વ৘ ^ऌपॆشॎعऌपॆشॎ`ऻشखऋध॒टॎ
Iz-0004 ఄव 4.ল์৘ ऌࢊपॆشॎऻشखऋध॒ट
Iz-0005 ఄव ુৢୁ ஡೭ऋ ఄ॒दؚ৵೭ऋ ఄ॒ट ؛
Iz-0005 ఄव 1.਍ਟ৘ उृनشऋध॒दऒधॉऋध॒ट
Iz-0005 ఄव 2.ൔল์঴ उृनشऋध॒दऒधشऋध॒ट
Iz-0005 ఄव 3.์વ৘ उृऋध॒दऒुध॒टॎ
Iz-0005 ఄव 4.ল์৘ उृनॉऋध॒दऒधॉऋध॒ट
Iz-0006 ఄव ુৢୁ આ঩म ఄ॒दؚ০঩म ఄयऩः؛
Iz-0006 ఄव 1.਍ਟ৘ ऌ॒पॆॎध॒दऌॆॎधय॒ॎش
Iz-0006 ఄव 2.ൔল์঴ ऌ॒भॎध॒दऌॆشॎधय॒ऩ
Iz-0006 ఄव 3.์વ৘ ^ऌपॆشॎعऌपॆشॎ`ध॒टऋऌॆشॎधय॒ॎ
Iz-0006 ఄव 4.ল์৘ ऌࢊपॆشॎध॒दऌॆشॎ ^धय॒ऋ धस॒ऋ`
Iz-0007 ఄव ુৢୁ जऒऊै ఄ॒द ाौ؛
Iz-0007 ఄव 1.਍ਟ৘ जऒऊشध॒द ^ाो ाش`
Iz-0007 ఄव 2.ൔল์঴ जऒऊشध॒दा
Iz-0007 ఄव 3.์વ৘ जऒऊैध॒दाش
Iz-0007 ఄव 4.ল์৘ जऒऊشध॒दाش
Iz-0008 ఄव ુৢୁ ০঩म ఄयऩःऋ આ঩म ఄ॒ट؛
Iz-0008 ఄव 1.਍ਟ৘ ऌॆॎधय॒ऋऌ॒पॆॎध॒ट
Iz-0008 ఄव 2.ൔল์঴ ऌॆشॎधय॒ऋऌ॒भॎध॒ट
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Iz-0008 ఄव 3.์વ৘ ऌॆشॎध॒य॒ऋ ^ऌपॆشॎعऌपॆشॎ`ध॒टग
Iz-0008 ఄव 4.ল์৘ ऌॆشॎध॒य॒ऋऌࢊपॆشॎध॒ट
Iz-0009 ఄव ુৢୁ ઓःજढथ ఄसय ःःभप؛
Iz-0009 ఄव 3.์વ৘ धलूः࢙شऋभ
Iz-0009 ఄव 4.ল์৘ उुःऌࢊढथधलूःشभप
Iz-0010 ఄव ુৢୁ ऒऒऊै ఄऻअ؛
Iz-0010 ఄव 3.์વ৘ ऒऒऊैञयऒः
Iz-0010 ఄव 4.ল์৘ ऒऒऊैञयऒः
Iz-0011 ఄव ુৢୁ ఄवधऌम ਞ॑णऐौ؛
Iz-0011 ఄव 3.์વ৘ ^ध॒धऌعध॒धऌ`ॎऌشठऐ^ृ े`
Iz-0011 ఄव 4.ল์৘ ध॒धऌू ^ऌشعऌش`ठऐेش
Iz-0101 ዉए ુৢୁ ा॒ऩद ༐॑ ዉए؛
Iz-0101 ዉए 1.਍ਟ৘ टो॒ुदऴबउऒए
Iz-0101 ዉए 2.ൔল์঴ टो॒ुदऴबउऒए
Iz-0101 ዉए 3.์વ৘ ा॒ऩदऴबउऒऋऒः൭ාडथ॒खूऒएঽૡ੤॑ऒ
ए
Iz-0101 ዉए 4.ল์৘ ा॒ऩदऴࢊबउऒए
Iz-0102 ዉए ુৢୁ ০म ၴु ༐॑ ዉऋऩः؛
Iz-0102 ዉए 1.਍ਟ৘ टो॒ुऴबउऒऋ॒ॎ
Iz-0102 ዉए 2.ൔল์঴ ःाूشटشुऴबउऒऋ॒
Iz-0102 ዉए 3.์વ৘ टोुऴबउऒऋ॒ृ^॒ प`ऩढञዉऋऩऎऩढञ
Iz-0102 ዉए 4.ল์৘ टोुऴबउ ^ऒऑ॒ऋ ऒऋ॒`
Iz-0103 ዉए ુৢୁ ནम ेऎ ༐॑ ዉःट؛
Iz-0103 ዉए 1.਍ਟ৘ िऊखूشेشऴबउऒःट
Iz-0103 ዉए 2.ൔল์঴ िऊखूشेشऴबऒःट
Iz-0103 ዉए 3.์વ৘ ेشऴबऒऍॆढञૌுभಆຯ
Iz-0103 ዉए 4.ল์৘ िऊखूشेشऴࢊबऒःटु॒ट
Iz-0104 ዉए ુৢୁ ༐॑ ዉःदؚजभँध ೬ी؛
Iz-0104 ዉए 1.਍ਟ৘ ऴबउऒःदजभँधृघी
Iz-0104 ዉए 2.ൔল์঴ ऴबشऒःदजभँधञयऒखआش
Iz-0104 ዉए 3.์વ৘ ऴबऒःदँधृखऽढखूः
Iz-0104 ዉए 4.ল์৘ ऴबऒःदजभ ^ँधॎ ँध`^ृखी ञयऒखआش`
Iz-0105 ዉए ુৢୁ ༐॑ ዉःदؚඛวष ষढञ؛
Iz-0105 ዉए 1.਍ਟ৘ ऴबऒःदउऌइ ^ःढञॎ इऌञ`
Iz-0105 ዉए 2.ൔল์঴ ऴबشऒःदउऌइःढञ
Iz-0105 ዉए 3.์વ৘ ऴबऒःदउऌः࢙ढञ
Iz-0105 ዉए 4.ল์৘ ऴࢊबऒःदउऌइःऌࢊञऋ
Iz-0106 ዉए ુৢୁ ঳যद ༐॑ ዉःदऌञ؛
Iz-0106 ዉए 1.਍ਟ৘ ऱधشदऴबऒःदऌञ
Iz-0106 ዉए 2.ൔল์঴ ऱधشदऴबऒःदऌञ
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Iz-0106 ዉए 3.์વ৘ ऴࢊधॉदऴबऒःद ^ऌࢊञعऌࢊञ`
Iz-0106 ዉए 4.ল์৘ ऴࢊधॉद ^ऴࢊबउ ऴࢊब`ऒःद ^ऌࢊञऋعऌࢊञऋ`
Iz-0107 ዉए ુৢୁ ঳েೃ୵ ዉऑय िऒअष ାऎे؛
Iz-0107 ዉए 3.์વ৘ ः࢙ढखॆऐ॒ीشऒऍूشिऒشइठऎग
Iz-0107 ዉए 4.ল์৘ ःढखॆشऐ॒ीشऒऍूشिऒشइठऎऋ
Iz-0108 ዉए ુৢୁ ा॒ऩद ዉओअ؛
Iz-0108 ዉए 3.์વ৘ ऒऋऒः
Iz-0108 ዉए 4.ল์৘ ^ा॒ऩ ^द खࢊथ`टो॒ुद`ऒऋऒः
Iz-0109 ዉए ુৢୁ ༐॑ ዉएधऌम ଌ॑ ౷॒यो؛
Iz-0109 ዉए 3.์વ৘ ऴबऒए^ध॒धऌعध॒धऌ`ॎँख ^ऍयीعऍयी`
Iz-0109 ዉए 4.ল์৘ ^ऴबउ ऴब`ऒएधऌूش ^ँखउ ँख`ऴ॒योेش
Iz-0201 ষऎ ુৢୁ ൐঩ ਲष ষऎ؛
Iz-0201 ষऎ 1.਍ਟ৘ ऽःपठअाइःऎॎش
Iz-0201 ষऎ 2.ൔল์঴ सढञसढञ ःणुअाشःऎ
Iz-0201 ষऎ 3.์વ৘ ऽइपठअाइ ^ः࢙ऎࢊ ः࢙ढठॆشॎ ಆຯ`
Iz-0201 ষऎ 4.ল์৘ ऽःपठउापःऎ
Iz-0202 ষऎ ુৢୁ ೯म ଠਞऋ பःऊै ਲषम ষऊऩः؛
Iz-0202 ষऎ 1.਍ਟ৘ उृडॎथ॒ऌऋॎॊःऐ॒अाइॎःऊ॒ॎ
Iz-0202 ষऎ 2.ൔল์঴ उृडॎथ॒ऌऋॎॊشऐ॒ ^अाइॎ अाूش`ःऊ॒
Iz-0202 ষऎ 3.์વ৘ उृगॎथ॒ऌऋॎॊऐ॒अाइः࢙ऊ॒ॎ
Iz-0202 ষऎ 4.ল์৘ उृगॎथ॒ऌࢊऋॎॊऊै ^उीشॎ उीش`^ःऊ॒ऋ ः
ऐ॒ऋ`
Iz-0203 ষऎ ુৢୁ આ঩ु ਲष ষढञ؛
Iz-0203 ষऎ 1.਍ਟ৘ ऌ॒पॆुअाइइऌञॎ
Iz-0203 ষऎ 2.ൔল์঴ ऌ॒भअाشःढञ
Iz-0203 ষऎ 3.์વ৘ ^ऌपॆعऌपॆ`ुअाइः࢙ढञ
Iz-0203 ষऎ 4.ল์৘ ऌࢊपॆشुउीشःऌࢊञऋ
Iz-0204 ষऎ ુৢୁ ਲष ষढथؚ็ःद ऌञ؛
Iz-0204 ষऎ 1.਍ਟ৘ अाइइऌथउेःदऌञॎ
Iz-0204 ষऎ 2.ൔল์঴ अाشःढथउेःदऌञ
Iz-0204 ষऎ 3.์વ৘ अाइः࢙ढथउेःद^ऌࢊञعऌࢊञ`
Iz-0204 ষऎ 4.ল์৘ उीشःऌࢊथउेःदऌࢊञऋ
Iz-0205 ষऎ ુৢୁ ਲषम ঳যद ষढथ ऒः؛
Iz-0205 ষऎ 1.਍ਟ৘ ^अाइॎ अाूش`ऱधشदइऌथऒः
Iz-0205 ষऎ 2.ൔল์঴ अाइॎऱधشदःढथऒः
Iz-0205 ষऎ 3.์વ৘ अाइऴࢊधॉद ^ः࢙ढथऒःृ ः࢙ढञैش`
Iz-0205 ষऎ 4.ল์৘ उीشॎऴࢊधॉदःऌࢊथऒः
Iz-0206 ষऎ ુৢୁ जोऩै ঳যद ষऒअ؛
Iz-0206 ষऎ 3.์વ৘ जऑऩैऴࢊधॉदः࢙ऎࢊॎ
Iz-0206 ষऎ 4.ল์৘ जऑऩैऴࢊधॉद ^ःऊऊش ःऎॎ`
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Iz-0207 ষऎ ુৢୁ ৛ष ষऐय ჳखःटौअ؛
Iz-0207 ষऎ 3.์વ৘ ृऽइः࢙ऌूشखगखشऐ॒भش
Iz-0207 ষऎ 4.ল์৘ ृऽइःऌूखगखشटैऋ
Iz-0208 ষऎ ુৢୁ ষऎधऌम ઇइथऎो؛
Iz-0208 ষऎ 3.์વ৘ ^ः࢙ऎࢊधऌعः࢙ऎࢊधऌ`ॎः࢙ढथऊखआथ ^ओखआ ओःञ ओ
खऩइ`
Iz-0208 ষऎ 4.ল์৘ ःऎࢊधऌूःढथऊखआथओखआش
Iz-0301 ਟॊ ુৢୁ ০঩म ೯ऋ ੇप ਟॊ؛
Iz-0301 ਟॊ 1.਍ਟ৘ ऌॆॎउृडऋःइप ^ऎॊ ऎشऐ॒`
Iz-0301 ਟॊ 2.ൔল์঴ ऌॆشॎउृडऋअठइऎش
Iz-0301 ਟॊ 3.์વ৘ ऌॆشॎउृगऋअठपऎ࢘شॎ
Iz-0301 ਟॊ 4.ল์৘ ऌॆشॎउृगऋउठइऎشऋ
Iz-0302 ਟॊ ુৢୁ ০঩म ಟम ਟऩः؛
Iz-0302 ਟॊ 1.਍ਟ৘ ऌॆॎउऊشऔ॒ॎऒ॒ॎ
Iz-0302 ਟॊ 2.ൔল์঴ ऌॆشॎउऴऎौॎऒ॒
Iz-0302 ਟॊ 3.์વ৘ ऌॆشॎउऊشऔ॒ॎऒ॒ॎ
Iz-0302 ਟॊ 4.ল์৘ ऌॆشॎउऊऊॎऒ॒ऋ
Iz-0303 ਟॊ ુৢୁ આ঩ ೯ऋ ੇप ਟञ؛
Iz-0303 ਟॊ 1.਍ਟ৘ ऌ॒पॆउधشऔ॒ऋःइपऌञॎ
Iz-0303 ਟॊ 2.ൔল์঴ ऌ॒भउृडऋःइपऌञ
Iz-0303 ਟॊ 3.์વ৘ ^ऌपॆشعऌपॆش`उृगऋअठप ^ऌࢊञॎعऌࢊञॎ`
Iz-0303 ਟॊ 4.ল์৘ ऌपॆشउृगऋउठشऌࢊञऋ
Iz-0304 ਟॊ ુৢୁ ऒढठष ਟथؚੇप ರढञ؛
Iz-0304 ਟॊ 1.਍ਟ৘ अठइऌथःइपइ॒डूढञ
Iz-0304 ਟॊ 2.ൔল์঴ ऒढठشऌथःइपुनढञ
Iz-0304 ਟॊ 3.์વ৘ ऒढठइ ^ऌࢊथعऌࢊथ`अठपः࢙॒टॎ
Iz-0304 ਟॊ 4.ল์৘ ऒढठऌࢊथःभठइः॒टऋ
Iz-0305 ਟॊ ુৢୁ ऒढठष ଫऎ ਟः؛
Iz-0305 ਟॊ 1.਍ਟ৘ ऒढठشमृشऎشटॎ
Iz-0305 ਟॊ 2.ൔল์঴ ऒढठش ^मृشعमृ`ऒः
Iz-0305 ਟॊ 3.์વ৘ ऒढठइमृऒः
Iz-0305 ਟॊ 4.ল์৘ ऒढठइमृऒधऒः
Iz-0306 ਟॊ ુৢୁ ऒढठष ਟथ ाौ؛
Iz-0306 ਟॊ 1.਍ਟ৘ ऒढठشऌथाشटॎ
Iz-0306 ਟॊ 2.ൔল์঴ ऒढठشऌथा
Iz-0306 ਟॊ 3.์વ৘ ऒढठ ^ऌࢊथعऌࢊथ`ाش
Iz-0306 ਟॊ 4.ল์৘ ऒढठइऌࢊथाش
Iz-0307 ਟॊ ુৢୁ ৥঩ु ऒऒष ਟेअ؛
Iz-0307 ਟॊ 3.์વ৘ ँखञुऒऒइ ^ऎشऊ ऎشऊः`
Iz-0307 ਟॊ 4.ল์৘ ँखࢊञुऒऒइऒैऊش
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Iz-0308 ਟॊ ુৢୁ ਟोय ীऊॊ؛
Iz-0308 ਟॊ 3.์વ৘ ऎॉूشॎऊشॎऩ
Iz-0308 ਟॊ 4.ল์৘ ऎࢊैॎऊشऋ
Iz-0309 ਟॊ ુৢୁ ਟॊधऌम ਞ॑णऐऩऔः؛
Iz-0309 ਟॊ 3.์વ৘ ^ऎࢊشधऌعऎࢊشधऌ`ऌشठऐृ
Iz-0309 ਟॊ 4.ল์৘ ऎࢊشधऌू ^ऌشعऌش`ठऐऩमइ
Iz-0401 ఋॊ ુৢୁ াम ेऎ ංऋ ఋॊ؛
Iz-0401 ఋॊ 1.਍ਟ৘ पऋणॎ ^ेشعे`ँीऋऴشभش
Iz-0401 ఋॊ 2.ൔল์঴ पऋणॎेشँीऋऴش
Iz-0401 ఋॊ 3.์વ৘ पऋठॎेشँीऋऴشभش
Iz-0401 ఋॊ 4.ল์৘ पऋठॎेشँीऋऴشऋ
Iz-0402 ఋॊ ુৢୁ ৥঩म ංम ఋैऩः؛
Iz-0402 ఋॊ 1.਍ਟ৘ ँखञॎँीॎऴै॒टैऊش
Iz-0402 ఋॊ 2.ൔল์঴ ँखञش ^ँीॎ ँाूش`ऴै॒
Iz-0402 ఋॊ 3.์વ৘ ँखञॎँीॎऴै॒ड
Iz-0402 ఋॊ 4.ল์৘ ँखࢊञॎँीऋ ^ऴः॒ऋ ऴैखआ॒ऋ`
Iz-0403 ఋॊ ુৢୁ આ঩म ංऋ ఋढञ؛
Iz-0403 ఋॊ 1.਍ਟ৘ ऌ॒पॆॎँीऋऴढञभش
Iz-0403 ఋॊ 2.ൔল์঴ ऌ॒भشँीऋऴढञ
Iz-0403 ఋॊ 3.์વ৘ ^ऌपॆشعऌपॆش`ॎँीऋऴࢊढञ
Iz-0403 ఋॊ 4.ল์৘ ऌࢊपॆشॎँीऋऴढञ
Iz-0404 ఋॊ ુৢୁ পංऋ ఋढथؚ঩සॉऋ ਢःथःॊ؛
Iz-0404 ఋॊ 1.਍ਟ৘ उشँीऋऴढथऱदشऋणङःठॆشभش
Iz-0404 ఋॊ 2.ൔল์঴ उشँीऋऴढथऱदشऋणङःठॆ
Iz-0404 ఋॊ 3.์વ৘ उشँीऋऴࢊढथइैऊढञপ૗टढञ
Iz-0404 ఋॊ 4.ল์৘ उشँीऋऴढथऴदॉऋठगشठॆش
Iz-0405 ఋॊ ુৢୁ ःऽ ංऋ ఋढथःॊ؛
Iz-0405 ఋॊ 1.਍ਟ৘ इऽँीऋऴढठॆشभش
Iz-0405 ఋॊ 2.ൔল์঴ ःऽँीऋ ^ऴढठॆ ऴढठॆشॎः`
Iz-0405 ఋॊ 3.์વ৘ ः࢙ऽँीऋ ^ऴࢊढठॆشॎ ऴࢊढठॆॊ`
Iz-0405 ఋॊ 4.ল์৘ ः࢙ऽँीऋ ^ऴढठॆشऋ ऴढठॆग`
Iz-0406 ఋॊ ુৢୁ ංऋ ఋढथ ऌञ؛
Iz-0406 ఋॊ 1.਍ਟ৘ ऽञँीऋऴढथऌञॎش
Iz-0406 ఋॊ 2.ൔল์঴ ँीऋऴढथऌञॎ
Iz-0406 ఋॊ 3.์વ৘ ँीऋऴࢊढथ ^ऌࢊञॎعऌࢊञॎ`
Iz-0406 ఋॊ 4.ল์৘ ँीऋऴढथऌࢊञ
Iz-0407 ఋॊ ુৢୁ ৥঩ ංऋ ఋोय ःःभप؛
Iz-0407 ఋॊ 3.์વ৘ ँीऋऴॉूشः࢙شॎभش
Iz-0407 ఋॊ 4.ল์৘ ँखञँीऋऴॉूःभप
Iz-0408 ఋॊ ુৢୁ ංऋ ఋॊधऌम ਗष ষऊऩः؛
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Iz-0408 ఋॊ 3.์વ৘ ँीऋऴش ^धऌعधऌ`ॎजधइद॒ॎ
Iz-0408 ఋॊ 4.ল์৘ ँीऋऴشधऌूजधइःऊ॒
Iz-0501 ఋॉॊ ુৢୁ ा॒ऩ ऒऒद ఋॉॊ؛
Iz-0501 ఋॉॊ 1.਍ਟ৘ टो॒ुऒऒشदउॉشऊش
Iz-0501 ఋॉॊ 2.ൔল์঴ ा॒ऩऒऒद ^उॉشعउॉش`
Iz-0501 ఋॉॊ 3.์વ৘ टो॒ुऋऒऒदउॉॆऒःउैऒऒदउॉشगᄅमऒ
ऒदఋॉॊझ
Iz-0501 ఋॉॊ 4.ল์৘ ा॒ऩऒऒदउॉॉ
Iz-0502 ఋॉॊ ુৢୁ ൐঩ जऒद ఋॉॊ؛
Iz-0502 ఋॉॊ 1.਍ਟ৘ ऽःपठजऒदउॉشऊش
Iz-0502 ఋॉॊ 2.ൔল์঴ ऽःपठ ःणुजऒद ^उॉشعउॉش`
Iz-0502 ఋॉॊ 3.์વ৘ ः࢙ठुजऒदउॉشग
Iz-0502 ఋॉॊ 4.ল์৘ ःठुजऒद ^उॉشऋ उॉैऩ॒`
Iz-0503 ఋॉॊ ુৢୁ எम ऒऒदम ఋॉऩः؛
Iz-0503 ఋॉॊ 1.਍ਟ৘ ॎञखूऒऒشदॎउॉ॒ॎ
Iz-0503 ఋॉॊ 2.ൔল์঴ उैشऒऒडूش ^उॉ॒عउॉ॒`
Iz-0503 ఋॉॊ 3.์વ৘ उैॎऒऒदउॉ॒ड
Iz-0503 ఋॉॊ 4.ল์৘ उैऒऒदॎउॉ॒ऋ
Iz-0504 ఋॉॊ ુৢୁ ऒऒदम ၴु ఋॉऩः؛
Iz-0504 ఋॉॊ 1.਍ਟ৘ ऒऒشदॎटो॒ुउॉ॒ॎ
Iz-0504 ఋॉॊ 2.ൔল์঴ ऒऒडूشटشु ^उॉ॒عउॉ॒`
Iz-0504 ఋॉॊ 3.์વ৘ ऒऒदटो॒टشउॉ॒ड
Iz-0504 ఋॉॊ 4.ল์৘ ऒऒदॎटो॒ु ^उॉ॒ऋ उॉइ॒ऋ`
Iz-0505 ఋॉॊ ુৢୁ ऒऒद ং५॑ ఋॉञ؛
Iz-0505 ఋॉॊ 1.਍ਟ৘ ऒऒشदयघउउॉञॎش
Iz-0505 ఋॉॊ 2.ൔল์঴ ऒऒदयघउ ^उॉञ उشञ`
Iz-0505 ఋॉॊ 3.์વ৘ उैॎऒऒदयखउउॉञड
Iz-0505 ఋॉॊ 4.ল์৘ ऒऒदयखउउॉञ
Iz-0506 ఋॉॊ ુৢୁ ং५॑ ఋॉथؚਗ਼ਵ ऊऐौ؛
Iz-0506 ఋॉॊ 1.਍ਟ৘ यघउउॉथद॒ॎ ^खआشृः खथओखआ  ऊऐش`
Iz-0506 ఋॉॊ 2.ൔল์঴ यघउ ^उॉथ उشथ`द॒ॎउऊऐش
Iz-0506 ఋॉॊ 3.์વ৘ यखउॉथद॒ॎ ^ऊऐشटॎٌऩٍऊऐथओःञग`
Iz-0506 ఋॉॊ 4.ল์৘ यखउॉथद॒ॎखआش
Iz-0507 ఋॉॊ ુৢୁ ཊऋ ং५ऊै ఋॉथ ऌञ؛
Iz-0507 ఋॉॊ 1.਍ਟ৘ ःुشधऋयघऊैउॉथऌञॎ
Iz-0507 ఋॉॊ 2.ൔল์঴ ःुشधऋयघऊش ^उॉथ उشथ`ऌञ
Iz-0507 ఋॉॊ 3.์વ৘ ः࢙ुधऋयखऊैउॉथ ^ऌࢊञॎعऌࢊञॎ`
Iz-0507 ఋॉॊ 4.ল์৘ ःुधऋयखऊैउॉथऌࢊञ
Iz-0508 ఋॉॊ ુৢୁ ऒऒद ఋॉोय ःःे؛
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Iz-0508 ఋॉॊ 3.์વ৘ ऒऒद ^उॉैखूः उॉॉूشः࢙شभपعॉॉूः࢙شभप` 
ఋॉोयःःभप`
Iz-0508 ఋॉॊ 4.ল์৘ ऒऒदउॉॉूःشभप
Iz-0509 ఋॉॊ ુৢୁ ऒऒद ఋॉेअ؛
Iz-0509 ఋॉॊ 3.์વ৘ ऒऒदउॉشऊ
Iz-0509 ఋॉॊ 4.ল์৘ ऒऒदउैऒः
Iz-0510 ఋॉॊ ુৢୁ ఋॉॊযऋ ञऎऔ॒ ःॊ؛
Iz-0510 ఋॉॊ 3.์વ৘ उॉشऱࢊधऋउشगउشॎ
Iz-0510 ఋॉॊ 4.ল์৘ उॉشऴࢊधऋःढरःउشऋ
Iz-0601 ૳ठॊ ુৢୁ ၘु ਽ऊै ૳ठॊ؛
Iz-0601 ૳ठॊ 1.਍ਟ৘ औشुऌऊشउठشु॒टॎ
Iz-0601 ૳ठॊ 2.ൔল์঴ औشुऌشऊैउठش
Iz-0601 ૳ठॊ 3.์વ৘ औॊु ^ऌعऌ`ऊैउठش
Iz-0601 ૳ठॊ 4.ল์৘ औॊुऌࢊऊैउठش
Iz-0602 ૳ठॊ ુৢୁ ਽॑ ณैखथु ৰق᎜ᎂكम ૳ठऩः؛
Iz-0602 ૳ठॊ 1.਍ਟ৘ ऌउइैखथुाॎउठ॒भش
Iz-0602 ૳ठॊ 2.ൔল์঴ ऌش ^ॅैःथु ॅैشथु`ाشॎउठ॒
Iz-0602 ૳ठॊ 3.์વ৘ ॅखवढथुाऋउठٌ॒ॎٍ
Iz-0602 ૳ठॊ 4.ল์৘ ^ऌعऌ`उःऔवढथुाऋउठइ॒ऋ
Iz-0603 ૳ठॊ ુৢୁ ฼ऋ ਽ऊै ૳ठञ؛
Iz-0603 ૳ठॊ 1.਍ਟ৘ ँपऌऋऌऊैउठञ
Iz-0603 ૳ठॊ 2.ൔল์঴ ँपऋऌشऊैउठञ
Iz-0603 ૳ठॊ 3.์વ৘ ँ॒औ॒ऋ ^ऌعऌ`ऊैउठञ
Iz-0603 ૳ठॊ 4.ল์৘ ँपऋ ^ऌࢊऊैعऌࢊऊै`उठञऋ
Iz-0604 ૳ठॊ ુৢୁ ฼म ਽ऊै ૳ठथؚ০म ୰੹प ःॊ؛
Iz-0604 ૳ठॊ 1.਍ਟ৘ ँ॒ठू॒ॎऌऊैउठथइऽشलॆشः॒पउشॎش
Iz-0604 ૳ठॊ 2.ൔল์঴ ँपॎऌشऊैउठथःऽॎलॆشः॒पउش
Iz-0604 ૳ठॊ 3.์વ৘ ँ॒ठू॒ॎ ^ऌعऌ`ऊैउठथः࢙ऽॎलॆشः॒पउشॎ
Iz-0604 ૳ठॊ 4.ল์৘ ँपऋ ^ऌࢊऊैعऌࢊऊै`उठथःऽॎलॆشः॒पउشऋ
Iz-0605 ૳ठॊ ુৢୁ ྕऊै ෰੟ऋ ૳ठथ ऌञ؛
Iz-0605 ૳ठॊ 1.਍ਟ৘ ञऩشऊैबुणऋउठथऌञ
Iz-0605 ૳ठॊ 2.ൔল์঴ ञऩऊैपुणऋउठथऌञ
Iz-0605 ૳ठॊ 3.์વ৘ ञऩऊैपुठऋउठथ ^ऌࢊञعऌࢊञ`
Iz-0605 ૳ठॊ 4.ল์৘ ञऩऊैःुठऋउठथऌࢊञ
Iz-0701 ૳धघ ુৢୁ ৕नुऋ ཛभৰ॑ ૳धघ؛
Iz-0701 ૳धघ 1.਍ਟ৘ ऒनुشऋऊऌभाउउधघ
Iz-0701 ૳धघ 2.ൔল์঴ ऒनुऋऊऌभाउउधघऐ॒
Iz-0701 ૳धघ 3.์વ৘ ऒनुऋ ^ऊऌࢊभعऊऌࢊभ`ाउउधखࢊ
Iz-0701 ૳धघ 4.ল์৘ ऒनुऋऊऌࢊभाउउधख
Iz-0702 ૳धघ ુৢୁ ेः৕म ਽भৰ॑ ૳धऔऩः؛
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Iz-0702 ૳धघ 1.਍ਟ৘ इشऒॎऌभाउउधऔ॒ॎ
Iz-0702 ૳धघ 2.ൔল์঴ ेःऒॎऌभाउउधऔ॒
Iz-0702 ૳धघ 3.์વ৘ ः࢙شऒॎऌभाॎउधऔ॒
Iz-0702 ૳धघ 4.ল์৘ ःشऒॎऌࢊभाउउधखआ॒ग
Iz-0703 ૳धघ ુৢୁ આ঩ ੩ૺप લ॑ ૳धखञ؛
Iz-0703 ૳धघ 1.਍ਟ৘ ऌ॒पॆइनपइखउ ^उधखञ उधःञ`
Iz-0703 ૳धघ 2.ൔল์঴ ऌ॒भ ^ःनعइन`प ^ःखउعइखउ`उधःञ
Iz-0703 ૳धघ 3.์વ৘ ^ऌपॆشعऌपॆش`उधःञ
Iz-0703 ૳धघ 4.ল์৘ ऌࢊपॆشःनपःखउधःञ
Iz-0704 ૳धघ ુৢୁ ၣ৕॑ ૳धखथؚ਄ॉप ষढञ؛
Iz-0704 ૳धघ 1.਍ਟ৘ ऻشखउउधःथधشपइऌञ
Iz-0704 ૳धघ 2.ൔল์঴ ऻشखउउधःथधشपःढञ
Iz-0704 ૳धघ 3.์વ৘ ऻشखउउधःथधॉपः࢙ढञ
Iz-0704 ૳धघ 4.ল์৘ ऻشखउउधःथधॉपःऌࢊञ
Iz-0705 ૳धघ ુৢୁ ਽प ఃढथ ৰ॑ ૳धखथ ऎो؛
Iz-0705 ૳धघ 1.਍ਟ৘ ऌपभऻढथाउधखथओखआृः
Iz-0705 ૳धघ 2.ൔল์঴ ऌشभऻढथाउउधःथओखआ
Iz-0705 ૳धघ 3.์વ৘ ^ऌعऌ`पभऻढथाउउधःथओच
Iz-0705 ૳धघ 4.ল์৘ ऌࢊपभऻढथाउउधःथओखआ
Iz-0706 ૳धघ ુৢୁ अऽऎ ૳धचय ംऋ णऊऩः؛
Iz-0706 ૳धघ 3.์વ৘ ः࢙شएॎःपउधखू ^ऌगعऌग`ऋठऊ॒झ
Iz-0706 ૳धघ 4.ল์৘ डॆشगपउधखूشऌकش ^ठऊ॒ऋ ठऐष॒ऋ`
Iz-0707 ૳धघ ુৢୁ ਽प ఃढथ ৰ॑ ૳धजअ؛
Iz-0707 ૳धघ 3.์વ৘ ^ऌعऌ`पभऻढथाउउधऔऒः
Iz-0707 ૳धघ 4.ল์৘ ऌࢊपभऻढथाउउधऔऒः
Iz-0708 ૳धघ ુৢୁ ৰ॑ उधघधऌम ਞ॑ णऐेअ؛
Iz-0708 ૳धघ 3.์વ৘ ाشउधघࢊ^ धऌعधऌ`पॎऌشठऐشृ
Iz-0708 ૳धघ 4.ল์৘ ाउउधखࢊधऌू ^ऌشعऌش`ठऐेش
Iz-0801 ቱॊ ુৢୁ ஝ु য॑ ቱॊ؛
Iz-0801 ቱॊ 1.਍ਟ৘ उऽुऴधشऐشॎः
Iz-0801 ቱॊ 2.ൔল์঴ अऽुऴधشऐش
Iz-0801 ቱॊ 3.์વ৘ अऽुऱࢊधشऐॊ
Iz-0801 ቱॊ 4.ল์৘ उऽुऴࢊधشऐॊ
Iz-0802 ቱॊ ુৢୁ उधऩखः ஝म য॑ ቱैऩः؛
Iz-0802 ቱॊ 1.਍ਟ৘ उधऩखउऽॎऴधشऐै॒ॎः
Iz-0802 ቱॊ 2.ൔল์঴ उधऩखشअऽॎऴधشऐै॒
Iz-0802 ቱॊ 3.์વ৘ उधऩखشअऽॎऱࢊधشऐै॒झ
Iz-0802 ቱॊ 4.ল์৘ उधऩखشउऽॎऴࢊधشऐै॒ऋ
Iz-0803 ቱॊ ુৢୁ આ঩ ँभ ஝म য॑ ቱढञ؛
Iz-0803 ቱॊ 1.਍ਟ৘ ऌ॒पॆँभउऽॎऴधشऐढञऑऩ
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Iz-0803 ቱॊ 2.ൔল์঴ ऌ॒भँभअऽॎऴधشऐढञ
Iz-0803 ቱॊ 3.์વ৘ ^ऌपॆشعऌपॆش`ँभअऽॎऱࢊधऐढञ
Iz-0803 ቱॊ 4.ল์৘ ऌपॆشॎँभउऽॎऴࢊधऐढञ
Iz-0804 ቱॊ ુৢୁ ਌ँॊग॑ ቱढथؚജऑுढञ؛
Iz-0804 ቱॊ 1.਍ਟ৘ उृडऔ॒ऐढथपऑञऑऩॎ
Iz-0804 ቱॊ 2.ൔল์঴ ँॊडउऐढथपऑथढञ
Iz-0804 ቱॊ 3.์વ৘ ऱधشऐढथपऑञ
Iz-0804 ቱॊ 4.ল์৘ ँॊगउऐढथपऑथःऌࢊञ
Iz-0805 ቱॊ ુৢୁ जभ ঎شঝ॑ ऒऒप ቱढथ ऎो؛
Iz-0805 ቱॊ 1.਍ਟ৘ जऒभऻشॊउऒऒइऐढथओखआ
Iz-0805 ቱॊ 2.ൔল์঴ जभऻشॊउऒऒपऐढथओखआ
Iz-0805 ቱॊ 3.์વ৘ जभऻشॊऒऒपऐढथओच
Iz-0805 ቱॊ 4.ল์৘ जभऻشॊउऒऒपऐढथओखआ
Iz-0806 ቱॊ ુৢୁ ਘऎ ቱोय जऒऽद ఄवटौअ؛
Iz-0806 ቱॊ 3.์વ৘ ऋःपऐॉूजऒऽदध॒ग
Iz-0806 ቱॊ 4.ল์৘ ऋःपऐॉूजऒऽदध॒टै
Iz-0807 ቱॊ ુৢୁ ঎شঝ॑ ቱौअ؛
Iz-0807 ቱॊ 3.์વ৘ ऻشॊउऐشझਔಂः࢙ढखॆपऐैऒः൭ා
Iz-0807 ቱॊ 4.ল์৘ ऻشॊऐैऒः
Iz-0808 ቱॊ ુৢୁ ঎شঝ॑ ቱॊधऌम ଌ॑ ಇयच؛
Iz-0808 ቱॊ 3.์વ৘ ऻشॊउऐش ^धऌعधऌ`ॎँखभयचृش
Iz-0808 ቱॊ 4.ল์৘ ऻشॊउऐشधऌूँखभयखआش 
Iz-0901 ຽथॊ ુৢୁ ೯ऋ ൐঩ ०঑॑ ຽथॊ؛
Iz-0901 ຽथॊ 1.਍ਟ৘ उृडऋऽشःपठओाउघथش
Iz-0901 ຽथॊ 2.ൔল์঴ ठठऋऽःपठओाشघथش
Iz-0901 ຽथॊ 3.์વ৘ उृगऋऽइपठओा ^खࢊथॊ खࢊथشॎ`
Iz-0901 ຽथॊ 4.ল์৘ उृगऋऽःपठओाखࢊथش
Iz-0902 ຽथॊ ુৢୁ ৥঩ु ຽथॊ؛
Iz-0902 ຽथॊ 1.਍ਟ৘ ँखञुघथشॎ
Iz-0902 ຽथॊ 2.ൔল์঴ ँखञुघथش
Iz-0902 ຽथॊ 3.์વ৘ ँखࢊञुखࢊथشॎ
Iz-0902 ຽथॊ 4.ল์৘ ँखࢊञुखࢊथش
Iz-0903 ຽथॊ ુৢୁ ຳಟम ଽः ା੟ु ຽथऩः؛
Iz-0903 ຽथॊ 1.਍ਟ৘ उययॎऴॊऌشु॒ु ^घथ॒ऋ घथठूै॒ऋ`
Iz-0903 ຽथॊ 2.ൔল์঴ उययॎऴॊشऌु॒ुघथ॒
Iz-0903 ຽथॊ 3.์વ৘ ऴॊःु॒भखࢊथ॒ॎ
Iz-0903 ຽथॊ 4.ল์৘ यشऔ॒ॎऴॉشऌु॒दु ^खࢊथ॒ऋ खࢊथै॒ऋ खࢊथख
आ॒ऋखࢊथष॒ऋ`
Iz-0904 ຽथॊ ુৢୁ ଽः ੊఻म उधधः ຽथञ؛
Iz-0904 ຽथॊ 1.਍ਟ৘ ऴॊनشएॎ ^उधणः ऒऩःट`घथञ
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Iz-0904 ຽथॊ 2.ൔল์঴ ऴॊشनشएॎउधधःघथञ
Iz-0904 ຽथॊ 3.์વ৘ ऴॊःनشएॎउधठःखࢊथञ
Iz-0904 ຽथॊ 4.ল์৘ ऴॉشनشएॎउधधः ^खࢊथथ खࢊथथखऽढञ`
Iz-0905 ຽथॊ ુৢୁ ଽः ुभम ຽथथؚৗखः ुभ॑ େइ؛
Iz-0905 ຽथॊ 1.਍ਟ৘ ऴॊु॒ॎघथथँञैखشु॒ऊइृः
Iz-0905 ຽथॊ 2.ൔল์঴ ऴॊشु॒ॎघथथँञैखشुभऊइ
Iz-0905 ຽथॊ 3.์વ৘ ऴॊःुभشखࢊथथँञैखشु॒ऊइشृ
Iz-0905 ຽथॊ 4.ল์৘ ऴॉشु॒ॎखࢊथथँञैखشु॒ऊइ
Iz-0906 ຽथॊ ુৢୁ ०঑॑ जऒप ຽथथ ऎो؛
Iz-0906 ຽथॊ 1.਍ਟ৘ ओ॒ेشजऒ॒धऒइ ^घथृः घथथओखऩमः`
Iz-0906 ຽथॊ 2.ൔল์঴ ओाشजऒपघथथओखआ
Iz-0906 ຽथॊ 3.์વ৘ ओाउजऒपखࢊथथओच
Iz-0906 ຽथॊ 4.ল์৘ ओाउजऒाखࢊथथओखआ
Iz-0907 ຽथॊ ુৢୁ ज॒ऩुभ ຽथोय ःःभप؛
Iz-0907 ຽथॊ 3.์વ৘ जऑऩुभखࢊथॉूः࢙ش
Iz-0907 ຽथॊ 4.ল์৘ जऍूु॒खࢊथॉूःشटपऊ
Iz-0908 ຽथॊ ુৢୁ ०঑॑ ຽथेअ؛
Iz-0908 ຽथॊ 3.์વ৘ ऌॆشओा ^खࢊठॆऒः ൭ාखࢊथشग ਔಂ`
Iz-0908 ຽथॊ 4.ল์৘ ओाखࢊथैृش
Iz-0909 ຽथॊ ુৢୁ ຽथॊुभध ຽथऩःुभ॑ ীऐऩऔः؛
Iz-0909 ຽथॊ 3.์વ৘ खࢊथشु॒धखࢊथ॒ु॒ॎऌॆऒः
Iz-0909 ຽथॊ 4.ল์৘ खࢊथشु॒धखࢊथ॒ु॒धॎऐैढखूः
Iz-1001 লघ ુৢୁ ൦प ෰੟॑ লघ؛
Iz-1001 লघ 1.਍ਟ৘ पॎपपुणउटघऊش
Iz-1001 লघ 2.ൔল์঴ पॎपपुणउटघ
Iz-1001 লघ 3.์વ৘ पॎपपुठउ ^टऔऒः ൭ා टखग ਔಂ`
Iz-1001 লघ 4.ল์৘ पॎपपुठटख
Iz-1002 লघ ુৢୁ ංभ धऌपम ਗपम ෰੟॑ লऔऩः؛
Iz-1002 লघ 1.਍ਟ৘ ँीभधऌूजधृऩ॒ऊइपुणउ ^टऔ॒ टघु॒डू
बشॎः टखूشःऐ॒ॎ`
Iz-1002 লघ 2.ൔল์঴ ँीभधऌपूजधपूपुणउटऔ॒
Iz-1002 লघ 3.์વ৘ पुठउटऔ॒ड
Iz-1002 লघ 4.ল์৘ ँीभधऌूजधइपुठउटो॒ट ၴु^टऔ॒ऋ टऔ
ष॒ऋ टखआ॒ऋ टःञःऐ॒ऋ লखञैःऐऩः`
Iz-1003 লघ ુৢୁ ௵୸ऋ ෰੟॑ ਗप লखञ؛
Iz-1003 লघ 1.਍ਟ৘ धुटठऋपुणउजधइ ^टःथ टइथ`खऽढञॎ
Iz-1003 লघ 2.ൔল์঴ धुटठऋपुणउजधपटःञ
Iz-1003 লघ 3.์વ৘ टःञ
Iz-1003 লघ 4.ল์৘ धुटठऋपुठजधपटःञ
Iz-1004 লघ ુৢୁ ෰੟॑ ਗप লखथؚजोऊै షो؛
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Iz-1004 লघ 1.਍ਟ৘ पुणउजधइ ^टःथ टःठॆःथ`जشऊैइबृः
Iz-1004 লघ 2.ൔল์঴ पुणउजधपटःथजشऊैःब
Iz-1004 লघ 3.์વ৘ टःथः࢙ब
Iz-1004 লघ 4.ল์৘ पुठउजधपटःथषشऊैःब
Iz-1005 লघ ુৢୁ ଫऎ ෰੟॑ লखथ ऒः؛
Iz-1005 লघ 1.਍ਟ৘ मृपुणउटःथ ^ओखआ टःठॆःथऒःृः`
Iz-1005 লघ 2.ൔল์঴ मृشपुणउटःथऒः
Iz-1005 লघ 3.์વ৘ मृपुठउटःथऒः
Iz-1005 লघ 4.ল์৘ मृऒधपुठटःथऒः
Iz-1006 লघ ુৢୁ ০঩ লचय ৥঩ ାऎटौअ؛
Iz-1006 লघ 3.์વ৘ ऌॆشटखूँखࢊञ ^ठऎॎठऎग`
Iz-1006 লघ 4.ল์৘ ऌॆشटखूँखࢊञठऎटैऋ
Iz-1007 লघ ુৢୁ ৥঩ লजअ؛
Iz-1007 লघ 3.์વ৘ ँखࢊञटऔऒः
Iz-1007 লघ 4.ল์৘ ँखࢊञ ^टजش टऔऒः`
Iz-1008 লघ ુৢୁ ෰੟॑ লघधऌम ੉ढथऎो؛
Iz-1008 লघ 3.์વ৘ टघࢊधऌूथओघشऐ॒ः࢙ढथओ
Iz-1008 লघ 4.ল์৘ पुठटखࢊधऌूःढथओखआ
Iz-1101 ृॊ ુৢୁ ःणु எम ๧प उწ৕॑ ृॊ؛ 
Iz-1101 ृॊ 1.਍ਟ৘ इणुउैشउधधपऎ्खउृॊ
Iz-1101 ृॊ 2.ൔল์঴ ःणुउैشउधشधपऊखृشऋ
Iz-1101 ृॊ 3.์વ৘ ःठुउधधपऊखउ ^ृॊ`
Iz-1101 ृॊ 4.ল์৘ ःठुउधधपऎ्खृشऋ
Iz-1102 ृॊ ુৢୁ ൐঩ ๧प წ৕॑ ृढथःॊ؛
Iz-1102 ृॊ 1.਍ਟ৘ ऽःपठउधधपऎ्खउृढठॆشॎ
Iz-1102 ृॊ 2.ൔল์঴ ऽःपठउधشधपऊखृढठॆ
Iz-1102 ृॊ 3.์વ৘ ऽःपठउधधपऊखृढठॆॊ
Iz-1102 ृॊ 4.ল์৘ ऽःपठउधधपऎ्ख ^ृढठॆॉ ृढठॆشऋ`
Iz-1103 ृॊ ુৢୁ ๧म ฼प उწ৕॑ ृैऩः؛
Iz-1103 ृॊ 1.਍ਟ৘ उधधॎँ॒ठू॒पऎ्खउृै॒
Iz-1103 ृॊ 2.ൔল์঴ उधشधॎँपपऊखृै॒
Iz-1103 ृॊ 3.์વ৘ उधشधॎ ^ँपऌعँपऌ`पऊखृै॒
Iz-1103 ृॊ 4.ল์৘ उधधॎँपपऎ्ख ^ृै॒ऋ ृोष॒ऋ`
Iz-1104 ृॊ ુৢୁ આ঩ ๧प ⌖॑ ृढञ؛
Iz-1104 ृॊ 1.਍ਟ৘ ऌ॒पॆउधधपँीउृढञ
Iz-1104 ृॊ 2.ൔল์঴ ऌ॒भउधشधपँीृढञ
Iz-1104 ृॊ 3.์વ৘ ^ऌपॆشعऌपॆش`उधधपँीउृढञ
Iz-1104 ृॊ 4.ল์৘ ऌࢊपॆشउधधपँीृढञٌऋٍ
Iz-1105 ृॊ ુৢୁ ஝प ൃ॑ ृढथؚഒप ষढञ؛
Iz-1105 ृॊ 1.਍ਟ৘ उऽपऎऔउृढथमञऐपइऌञ
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Iz-1105 ृॊ 2.ൔল์঴ अऽपऎऔृढथमञऐइަढञ
Iz-1105 ृॊ 3.์વ৘ ऎࢊऔृढथमञऐपदञ
Iz-1105 ृॊ 4.ল์৘ उऽपऎࢊऔृढथ ^मञऐप मञऐ`ःऌࢊञऋ
Iz-1106 ृॊ ુৢୁ ฟप ൃ॑ ृढथ ओै॒؛
Iz-1106 ृॊ 1.਍ਟ৘ उखपऎऔउृढथाش
Iz-1106 ृॊ 2.ൔল์঴ अखपऎऔ ^ृढठॆऐ ृढठॆढथओखआ ृढठॆःथ
ओऔ॒ऊब ृढथा॒ऊृ`
Iz-1106 ृॊ 3.์વ৘ अखपऎࢊऔृढथाش
Iz-1106 ृॊ 4.ল์৘ उखपऎࢊऔउृढथऽढखआش
Iz-1107 ृॊ ુৢୁ ฟपम ऒभൃ॑ ृोय ःःे؛
Iz-1107 ृॊ 3.์વ৘ ऒभऎࢊऔ ^ृॉूعृै`ः࢙ش
Iz-1107 ृॊ 4.ল์৘ उखपॎऒभऎࢊऔृॉूःشभप
Iz-1108 ृॊ ુৢୁ ฟप ൃ॑ ृौअ؛
Iz-1108 ृॊ 3.์વ৘ अख॒ऎࢊऔृैऒः
Iz-1108 ृॊ 4.ল์৘ उखपऎࢊऔ ^ृैش ृैऒः`
Iz-1109 ृॊ ુৢୁ ฟप ൃ॑ ृॊधऌम ਞ॑ णऐऩऔः؛
Iz-1109 ृॊ 3.์વ৘ अख॒ऎࢊऔृش ^धऌعधऌ`ऌشठऐشृ
Iz-1109 ृॊ 4.ল์৘ उखपऎࢊऔृشधऌू ^ऌشعऌش`^ठऐऩमइठऐैढखआ
شे`
Iz-1201 ुैअ ુৢୁ ීపऊै ຂ॑ ुैअ؛
Iz-1201 ुैअ 1.਍ਟ৘ ॉॆشखऊैऔऊऩउुैش
Iz-1201 ुैअ 2.ൔল์঴ ॉॆشखऊैऔऊऩشुैش
Iz-1201 ुैअ 3.์વ৘ औऊऩउुैअ
Iz-1201 ुैअ 4.ল์৘ ॉॆشखࢊऊैऔऊऩुैش^ऋ ग`
Iz-1202 ुैअ ુৢୁ ৵औः ढ़ॽम ၴु ुैॎऩः؛
Iz-1202 ुैअ 1.਍ਟ৘ ऒीऊपॎटो॒ुुैॎ॒ॎش
Iz-1202 ुैअ 2.ൔল์঴ ठشऔऩऊपॎटشुुैॎ॒
Iz-1202 ुैअ 3.์વ৘ ऒभठشऊपॎटोुुैॎ॒ॎ
Iz-1202 ुैअ 4.ল์৘ ऒीऋपॎटो॒ु ^ुैॎ॒ऋ ुैष॒ऋ`
Iz-1203 ुैअ ુৢୁ ๆभ ੇऊै পஉ॑ ुैढञ؛
Iz-1203 ुैअ 1.਍ਟ৘ धऩشभअठऊैटःऒ ^ुैढञॎ ुैشञॎ`
Iz-1203 ुैअ 2.ൔল์঴ धऩشभःइऊैटःऒ॒ऽشञ
Iz-1203 ुैअ 3.์વ৘ धऩॉऊैटइऒ॒ुैढञ
Iz-1203 ुैअ 4.ল์৘ धऩॉऊैटःऒ॒ ^ऽढञऋ ओःञऋ`
Iz-1204 ुैअ ુৢୁ পऌऩ ຂ॑ ुैढथؚा॒ऩद ীऐञ؛
Iz-1204 ुैअ 1.਍ਟ৘ उढऌऩऔऊऩउ ^ुैढथ ुैشथ`टो॒ुदॎऐञॎ
Iz-1204 ुैअ 2.ൔল์঴ ऋःऩऔऊऩشऽشथटो॒ुदॎऐञ
Iz-1204 ुैअ 3.์વ৘ उشऌऩऔऊऩउुैढथटो॒ुदॎऐञ
Iz-1204 ुैअ 4.ল์৘ उढऌू॒औऊऩऽढथा॒ऩदॎऐञ
Iz-1205 ुैअ ુৢୁ ஡Ꮊऊै ௡⍭॑ ुैढथ ऌञ؛
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Iz-1205 ुैअ 1.਍ਟ৘ उृऒऊैाज ^ुैढथ ुैشथ`ऌञदش
Iz-1205 ुैअ 2.ൔল์঴ ख॒खआऌऊैाजऽشथऌञ
Iz-1205 ुैअ 3.์વ৘ ुैढथ ^ऌࢊञعऌࢊञ`
Iz-1205 ुैअ 4.ল์৘ ख॒चऌࢊऊैाजऽढथऌࢊञऋ
Iz-1206 ुैअ ુৢୁ ೫ൟचङप ुैइय ःःे؛
Iz-1206 ुैअ 3.์વ৘ ^गऍعगऍ`चखࢊऒबुैःॎः࢙شॎऩ
Iz-1206 ुैअ 4.ল์৘ इ॒ॉॆऔगपऽैःشभप
Iz-1207 ुैअ ુৢୁ ःैऩःऩै எऋ ुैउअ؛
Iz-1207 ुैअ 3.์વ৘ ः࢙ैऩउैऋुैشग
Iz-1207 ुैअ 4.ল์৘ ःै॒ऩैउैऋुैش
Iz-1208 ुैअ ુৢୁ उ৵ാः॑ ुैअधऌम उ຀॑ ੉ःऩऔः؛
Iz-1208 ुैअ 3.์વ৘ ऒगऊःुैش ^धऌعधऌ`ोشः࢙इृ
Iz-1208 ुैअ 4.ল์৘ उऒगऊःउुैشधऌपॎउोشःॎढखूः
Iz-1301 ධि ુৢୁ ።ऋ ࿺ःञै ਷॑ ධि؛
Iz-1301 ධि 1.਍ਟ৘ भनऋऊॎइञै ^ाङعाग`दु ^भऽشऒःعफऽشऒः` 
Iz-1301 ධि 2.ൔল์঴ भनऋऊॎइञैाङभ॒े
Iz-1301 ධि 3.์વ৘ भनऱढञऐ॒ाङभि
Iz-1301 ධि 4.ল์৘ भनऋऊॎःञऐ॒ाङउभिॎब
Iz-1302 ධि ુৢୁ எु ධि؛
Iz-1302 ධि 1.਍ਟ৘ ँट॒ुभ॒ऊش
Iz-1302 ධि 2.ൔল์঴ ँट॒भ॒े
Iz-1302 ධि 3.์વ৘ उैुभि
Iz-1302 ධि 4.ল์৘ अठु ^भिे भिॎब`
Iz-1303 ධि ુৢୁ எभ ୏म ඣ॑ ධऽऩः؛
Iz-1303 ධि 1.਍ਟ৘ अ儖ःभउधشउऔ॒ॎऔऌृऩ॒ऊ ^भऽ॒ भ॒डूऩइ
ऐ॒ भऽषभعफऽषभش`
Iz-1303 ධि 2.ൔল์঴ अ儖ःંभउधشऔ॒ॎऔऐभऽ॒े
Iz-1303 ධि 3.์વ৘ अठभघॎऔऐभऽ॒े
Iz-1303 ධि 4.ল์৘ अठभउधढणऀ॒ॎऔऐउभऽ॒ॎब
Iz-1304 ධि ુৢୁ उภम औढऌ ධ॒ट؛
Iz-1304 ධि 1.਍ਟ৘ उठूॎ ^ः॒ऽऔढऌ ः॒ऽऔढऐ`भ॒टऐ॒ःऽॎः
ै॒ॎइ ০मःैऩः
Iz-1304 ධि 2.ൔল์঴ उठूॎः॒ऽऔढऌभ॒ट
Iz-1304 ධि 3.์વ৘ उठूॎुشठढधऽइपभ॒ट
Iz-1304 ධि 4.ল์৘ उठूॎऔढऌ ^भ॒टॎब भ॒टयढऊॉटऋब`
Iz-1305 ධि ુৢୁ ఇ॑ ධ॒दؚଫऎ ๻ौ؛
Iz-1305 ධि 1.਍ਟ৘ ऎघॉभ॒दमृش ^बोش बौش ब॒ँش`
Iz-1305 ධि 2.ൔল์঴ ऎघॉभ॒दमृ ^बौ बऩमःृ बो बइृ`
Iz-1305 ධि 3.์વ৘ ऎघभ॒दमृबشृ
Iz-1305 ධि 4.ল์৘ ऎघॉउभ॒दमृऒधबشटॎ
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Iz-1405 ୫सॊ ુৢୁ ໤ओන॑ ୫सथؚ๻ौ؛
Iz-1405 ୫सॊ 1.਍ਟ৘ खॊीखउऎढथ ^बोش बौش`
Iz-1405 ୫सॊ 2.ൔল์঴ ऱॊओम॒ ^ञसथ ऎشथ`^बौ बऩमःृ`
Iz-1405 ୫सॊ 3.์વ৘ णشम॒ऎढथबौ 
Iz-1405 ୫सॊ 4.ল์৘ ऱॊीखउऎढथबشटॎ
Iz-1406 ୫सॊ ુৢୁ ෌ओනम ୫सथ ऌञ؛
Iz-1406 ୫सॊ 1.਍ਟ৘ ^य॒ीखعय॒ीख`ॎऎढथऌञ
Iz-1406 ୫सॊ 2.ൔল์঴ ॅشम॒ऎشथऌञ
Iz-1406 ୫सॊ 3.์વ৘ य॒ीखूऎढथऌञ 
Iz-1406 ୫सॊ 4.ল์৘ ॅشीखॎऎढथऌञॎब
Iz-1407 ୫सॊ ુৢୁ ৛ၗम ൃ॑ ୫अ؛
Iz-1407 ୫सॊ 1.਍ਟ৘ ृऍॎऎऔउऩ॒ऻदुऎشझش
Iz-1407 ୫सॊ 2.ൔল์঴ ृऍॎऎऔउऎشे
Iz-1407 ୫सॊ 3.์વ৘ ृऍॎऎऔउऎش 
Iz-1407 ୫सॊ 4.ল์৘ ृऍॎऎऔउ ^ऎऑऩॎ ऎشैखش`
Iz-1408 ୫सॊ ુৢୁ ৛ၗम ౛॑ ୫ॎऩः؛
Iz-1408 ୫सॊ 1.਍ਟ৘ ृऍॎ ^ऊाृऩ॒ऐش ऊाृऩ॒ऊइ`ऎ्شषभ
Iz-1408 ୫सॊ 2.ൔল์঴ ृऍॎऊाॎऎ्॒ॎ
Iz-1408 ୫सॊ 3.์વ৘ ृऍॎऊाउ ^ऎ्॒ ञस॒ ऎ्ष॒`
Iz-1408 ୫सॊ 4.ল์৘ ृऍॎऊाउऎ्॒
Iz-1409 ୫सॊ ુৢୁ ქऋ ຂ॑ ୫ढञ؛
Iz-1409 ୫सॊ 1.਍ਟ৘ बऒऋऔऊऩऎढञधृ
Iz-1409 ୫सॊ 2.ൔল์঴ बऒऋऔऊऩउऎشञ
Iz-1409 ୫सॊ 3.์વ৘ बऒऋऔऊऩउऎढञ 
Iz-1409 ୫सॊ 4.ল์৘ बऒऋऔऊऩउऎढञॎब
Iz-1410 ୫सॊ ુৢୁ ຂ॑ ୫ढथؚघएप ജऑञ؛
Iz-1410 ୫सॊ 1.਍ਟ৘ औऊऩउऎढथगऌपपऑञॎش
Iz-1410 ୫सॊ 2.ൔল์঴ औऊऩऎشथगऌपऑञॎ
Iz-1410 ୫सॊ 3.์વ৘ औऊऩउऎढथघएपऑञ
Iz-1410 ୫सॊ 4.ল์৘ औऊऩउऎढथ डऌपपऑञॎब
Iz-1411 ୫सॊ ુৢୁ ৸৖ ୫ढथ खऽढञ؛
Iz-1411 ୫सॊ 1.਍ਟ৘ डआ॒वञइैऑथखऽढञ
Iz-1411 ୫सॊ 2.ൔল์঴ डआ॒वऎشथखऽشञॎ
Iz-1411 ୫सॊ 3.์વ৘ ाऩऎढथखऽढञ
Iz-1411 ୫सॊ 4.ল์৘ ओढधऎढथखऽढञॎब
Iz-1412 ୫सॊ ુৢୁ ुढध ୫सोय ःःभप؛
Iz-1412 ୫सॊ 3.์વ৘ ुढध ^ऎृ ञसॉू`इشपभش
Iz-1412 ୫सॊ 4.ল์৘ ुढध ^ऎढञैइप ञसोयइप ऎ्ःप`
Iz-1413 ୫सॊ ુৢୁ ૘खटऐ ୫सेअ؛
Iz-1413 ୫सॊ 3.์વ৘ ठॆ॒ऻख ^ञसैऊ ऎشॎ ऎइृ ୵ഥ`
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Iz-1413 ୫सॊ 4.ল์৘ ^ठॆ॒ऻख ठॆ॒ऻटऐ`^ऎऊब ऎشऊब ऎشॎब` 
Iz-1414 ୫सॊ ુৢୁ ओන॑ ୫सॊधऌम ಯऊप खऩऔः؛
Iz-1414 ୫सॊ 3.์વ৘ ीखउ ^ऎش ञसش`धऌॎखङऊपखआش 
Iz-1414 ୫सॊ 4.ল์৘ ीखऎشधऌॎखङऊप ^घشटॎब औढखूः`  
Iz-1501 ࿵अ ુৢୁ ऒभ ඣम घएप ࿵अ؛
Iz-1501 ࿵अ 1.਍ਟ৘ ऒभऔऐॎमृشऽॎढञॎش
Iz-1501 ࿵अ 2.ൔল์঴ ऒभऔऐगऌेشब
Iz-1501 ࿵अ 3.์વ৘ ऒभऔऐॎडऌऽॎشऐ॒भش
Iz-1501 ࿵अ 4.ল์৘ ऒभउाऌॎडऌप ^ेشॎब ेشङब`
Iz-1502 ࿵अ ુৢୁ ೀम न॒ऩप ධ॒दु ࿵ॎऩः؛
Iz-1502 ࿵अ 1.਍ਟ৘ ँःणॎऩ॒ऻभ॒दु ^ेॎष॒ॎ ेॎखआ॒ऐ॒ ेॎष
खआभ`
Iz-1502 ࿵अ 2.ൔল์঴ ञौشॎऩ॒ऻभ॒दुेॎ॒ॎ
Iz-1502 ࿵अ 3.์વ৘ ँभघॎऩ॒ऻभ॒दुेॎ॒
Iz-1502 ࿵अ 4.ল์৘ ँभघॎनऑपभ॒दुेॎ॒ॎब
Iz-1503 ࿵अ ુৢୁ उधधःम ञऎऔ॒ ධ॒द ࿵ढञ؛
Iz-1503 ࿵अ 1.਍ਟ৘ ऒऩइटॎऋइपभ॒द ^ऽॎढञॎ ऩ॒धेشञ`
Iz-1503 ࿵अ 2.ൔল์঴ उधधःॎडू॒ऒधभ॒देشञॎ
Iz-1503 ࿵अ 3.์વ৘ उधणःॎडू॒डू॒भ॒देढञ
Iz-1503 ࿵अ 4.ল์৘ उधणःॎऽऑपभ॒देढञॎब
Iz-1504 ࿵अ ુৢୁ ೀम ࿵ढथؚઆ঩भ ऒध॑ ພोथःॊ؛
Iz-1504 ࿵अ 1.਍ਟ৘ ँःणॎभऽोथऌ॒भشभऒधऻشनउऻइठॆै॒ॎ
Iz-1504 ࿵अ 2.ൔল์঴ ञौشॎेشथऌ॒भشभऒधॎघोठॆشॎ
Iz-1504 ࿵अ 3.์વ৘ ँभघॎेढथऌ॒पॆभऒधॎघोठॆشॎ
Iz-1504 ࿵अ 4.ল์৘ ँभघॎेढथऌपॆشभऒधॎघोठॆشॎब
Iz-1505 ࿵अ ુৢୁ ඣ॑ ධ॒द ࿵ढथ खऽढञ؛
Iz-1505 ࿵अ 1.਍ਟ৘ भाघऍथेشथखऽढञॎ
Iz-1505 ࿵अ 2.ൔল์঴ औऐشभ॒देشथखऽشञॎ
Iz-1505 ࿵अ 3.์વ৘ औऐउभ॒देढथखऽढञ
Iz-1505 ࿵अ 4.ল์৘ औऐभ॒देढथखऽढञॎ
Iz-1506 ࿵अ ુৢୁ ๧म ࿵इय ँयोॊ؛
Iz-1506 ࿵अ 3.์વ৘ उधشधॎ ^ेृش ेشध`ँयोش
Iz-1506 ࿵अ 4.ল์৘ उधشधॎेढञैँयोشॎब
Iz-1601 ๻ॊ ુৢୁ ๧म ঳যद ๻ॊ؛
Iz-1601 ๻ॊ 1.਍ਟ৘ ँइणॎऱधॉदऩ॒ऻदुबشॎइ
Iz-1601 ๻ॊ 2.ൔল์঴ उधشधॎऱधॉदबشे 
Iz-1601 ๻ॊ 3.์વ৘ उधشधॎऴधشद ^बॊ बॎ`
Iz-1601 ๻ॊ 4.ল์৘ उधشधॎऴधشदबشॎब
Iz-1602 ๻ॊ ુৢୁ ཊम ঳যदम ๻ऩः؛
Iz-1602 ๻ॊ 1.਍ਟ৘ ःुشधॎऱधॉडूشबॉूشषभ
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Iz-1602 ๻ॊ 2.ൔল์঴ ःुشधॎऱधॉदब॒े
Iz-1602 ๻ॊ 3.์વ৘ ःुشधॎऴधشडूब॒ेش
Iz-1602 ๻ॊ 4.ল์৘ ःुشधॎऴधشदॎ ^बै॒ॎब ब॒ॎब`
Iz-1603 ๻ॊ ુৢୁ ॅअसम ੸যद ๻ञ؛
Iz-1603 ๻ॊ 1.਍ਟ৘ े॒सॎऴञॉदबञٌऑऩٍॎ
Iz-1603 ๻ॊ 2.ൔল์঴ े॒सॎऴञشॉदबञे
Iz-1603 ๻ॊ 3.์વ৘ े॒सॎऴञشदबञ
Iz-1603 ๻ॊ 4.ল์৘ े॒सॎऴञشदबञॎब
Iz-1604 ๻ॊ ુৢୁ ڵৎप ๻थؚڴৎप କऌञ؛ 
Iz-1604 ๻ॊ 1.਍ਟ৘ ऎगपबथमठगप ^उऌञधुइ ाऋऔीञ`
Iz-1604 ๻ॊ 2.ൔল์঴ ऎडपबथमठगपउऌञॎ
Iz-1604 ๻ॊ 3.์વ৘ ऎडपबथमठडपउऌञ
Iz-1604 ๻ॊ 4.ল์৘ ऎडपबथमठडपउऌञॎब
Iz-1605 ๻ॊ ુৢୁ ০঩म ঳যद ๻थ ाौ؛
Iz-1605 ๻ॊ 1.਍ਟ৘ ऌॆشॎऱधॉद ^बथाشृः बथाشृइ`
Iz-1605 ๻ॊ 2.ൔল์঴ ऌॆشॎऱधॉदबथाऩमइ
Iz-1605 ๻ॊ 3.์વ৘ ऌॆشॎऴधشद ^बथाش बشटङ`
Iz-1605 ๻ॊ 4.ল์৘ ऌॆشॎऴधشदबथाشटॎ
Iz-1606 ๻ॊ ુৢୁ ञऎऔ॒ ๻ोय ໸ोऋ धोॊ؛
Iz-1606 ๻ॊ 3.์વ৘ डू॒डू॒बॉूشऐ॒लऌऋऩउش
Iz-1606 ๻ॊ 4.ল์৘ ःढरइबञैणऊोऋधोشॎब
Iz-1607 ๻ॊ ુৢୁ ০঩म ଫऎ ๻ेअ؛
Iz-1607 ๻ॊ 3.์વ৘ ऌॆشॎमृऒधबشऊش
Iz-1607 ๻ॊ 4.ল์৘ ऌॆشॎमृऒधबشॎش
Iz-1608 ๻ॊ ુৢୁ ुअ ๻ॊৎ৑ट؛
Iz-1608 ๻ॊ 3.์વ৘ ुشबشधऌटङ
Iz-1608 ๻ॊ 4.ল์৘ ुش ^बش बॊ`डऊ॒टॎ
Iz-1701 କऌॊ ુৢୁ ຳ೯म ൐঩ ڲৎप କऌॊ
Iz-1701 କऌॊ 1.਍ਟ৘ गشऔ॒ॎऽःपठौऎगपउऌथओकش
Iz-1701 କऌॊ 2.ൔল์঴ उडشऔ॒ऽइपठौऎगपउऌॊ
Iz-1701 କऌॊ 3.์વ৘ डडॎऽःपठौऎडपउऌش
Iz-1701 କऌॊ 4.ল์৘ उडडॎाूشपठौऎडप ^उऌشॎब उऌैोشॎ`
Iz-1702 କऌॊ ુৢୁ ๧म ऽट କऌऩः؛
Iz-1702 କऌॊ 1.਍ਟ৘ उधشधॎऽटउऌ॒ऋऩ
Iz-1702 କऌॊ 2.ൔল์঴ उधشधॎऽ॒टउऌش॒
Iz-1702 କऌॊ 3.์વ৘ उधشधॎऽ॒ट ^उऌ॒ऐش उऌै॒ऊः`
Iz-1702 କऌॊ 4.ল์৘ उधشधॎऽ॒टउऌै॒
Iz-1703 କऌॊ ુৢୁ ೯ु ڲৎप କऌञ؛
Iz-1703 କऌॊ 1.਍ਟ৘ उृगुौऎगपउऌठॆشऋऩ
Iz-1703 କऌॊ 2.ൔল์঴ उधشऔ॒ुौऎडपउऌञ
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Iz-1703 କऌॊ 3.์વ৘ उधشऔ॒ुौऎडपउऌैोञ
Iz-1703 କऌॊ 4.ল์৘ उधढणऀ॒ुौऎडप ^उऌैोञ उऌैइञ`
Iz-1704 କऌॊ ુৢୁ ଫऎ କऌथؚजोऊै ഒप ষढञ؛
Iz-1704 କऌॊ 1.਍ਟ৘ ऌऔुऒयेشउपीऋऔीथजشऊैमञऑपदञॎ
Iz-1704 କऌॊ 2.ൔল์঴ मृشउऌथजشऊैमञऐपःढञॎ
Iz-1704 କऌॊ 3.์વ৘ मृउऌथजشऊैमञऐपःऊोञ
Iz-1704 କऌॊ 4.ল์৘ मृऒधउऌथजشऊैमञऐपःऊइञ
Iz-1705 କऌॊ ુৢୁ उऽइु ଫऎ କऌथ ऒः؛
Iz-1705 କऌॊ 1.਍ਟ৘ उीشुमृऎउऌपूش
Iz-1705 କऌॊ 2.ൔল์঴ उऽइुमृشउऌथऒःृ
Iz-1705 କऌॊ 3.์વ৘ उऽइुमृऒध ^उऌथऒः उऌشृ`
Iz-1705 କऌॊ 4.ল์৘ उऽइुमृऒधउऌथऎشटॎ
Iz-1706 କऌॊ ુৢୁ ଫऎ କऌोय லহऋ दऌॊ؛
Iz-1706 କऌॊ 3.์વ৘ मृऒधउऌشधखओधऋमऊनشङ
Iz-1706 କऌॊ 4.ল์৘ मृऒधउऌञैखओधऋ ^ःढहش ^दऌॊझعदऌشझ` 
खओधऋऩشझ
Iz-1707 କऌॊ ુৢୁ ৥঩म ଫऎ କऌेअ؛
Iz-1707 କऌॊ 3.์વ৘ ँखञॎमृऒधउऌشझ
Iz-1707 କऌॊ 4.ল์৘ ँखञॎमृऒध ^उऌشऊऩ उऌैऊऩش`  ਔಂ
Iz-1708 କऌॊ ુৢୁ ुअ କऌॊৎ৑ट؛
Iz-1708 କऌॊ 3.์વ৘ ुشउऌشडऊ॒ट
Iz-1708 କऌॊ 4.ল์৘ ुشउऌشडऊ॒ट
Iz-1801 ାॊ ુৢୁ ৈૅেम ਑സ॑ ାॊ؛
Iz-1801 ାॊ 1.਍ਟ৘ ऒشउऒشखआشॎेشऴऎ ^ऽःपठ ऽइपण`൐঩ऌट
ऐ॒ऩ
Iz-1801 ାॊ 2.ൔল์঴ ऒشऒشखआشॎऴऎشऌشे
Iz-1801 ାॊ 3.์વ৘ ऒشऒشखआشॎखआشऴऎउऌش
Iz-1801 ାॊ 4.ল์৘ ऒشऒشखआشॎखआشऴऎउ ^ऌॊॎब ऌشेش`
Iz-1802 ାॊ ુৢୁ जभസम ଽःऊै ၴु ାऩः؛
Iz-1802 ାॊ 1.਍ਟ৘ जभेشऴऎॎऻौटऐ॒टो॒ट ^ऌॉूشखआभ ऌ॒ऐ
॒`
Iz-1802 ାॊ 2.ൔল์঴ जभऴऎॎऴॊःऊैटो॒ुऌै॒े
Iz-1802 ାॊ 3.์વ৘ जभऴऎॎऴॊشऐ॒टो॒ु ^ऌ॒ेش ऌै॒ेش`
Iz-1802 ାॊ 4.ল์৘ जभऴऎॎऴॊऐ॒ ^टोु टشु`ऌै॒
Iz-1803 ାॊ ુৢୁ जोम આ঩ ାञ؛
Iz-1803 ାॊ 1.਍ਟ৘ जشॎऌ॒भشऌञॎ
Iz-1803 ାॊ 2.ൔল์঴ जॉूشऌ॒भشऌञे
Iz-1803 ାॊ 3.์વ৘ जشॎऌ॒पॆऌञ
Iz-1803 ାॊ 4.ল์৘ जشॎऌपॆऌञॎब
Iz-1804 ାॊ ુৢୁ எम஧ःസ॑ାथؚཊमஒःസ॑ାञ؛
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Iz-1804 ାॊ 1.਍ਟ৘ उैॎऽढऊऩेشऴऎउऌथःुشधॎँउःेشऴऎऌ
ठॆشॎ
Iz-1804 ାॊ 2.ൔল์঴ ँट॒ॎँऊइऴऎشऌथःुشधॎँउःऴऎشऌञे
Iz-1804 ାॊ 3.์વ৘ ॎञखॎऴऎउऌथःुشधॎँउःऴऎउऌञ
Iz-1804 ାॊ 4.ল์৘ ॎञखॎऽढऊऩऴऎउऌथःुشधॎँइऴऎउऌञ
Iz-1805 ାॊ ુৢୁ उऽइु ठॆढध ାथ ाौ؛
Iz-1805 ାॊ 1.਍ਟ৘ ^उऽइعउीش`ुठॆشऒشऌथाشृइ
Iz-1805 ାॊ 2.ൔল์঴ उऽइुठॆढऒखऌथाشटॎ
Iz-1805 ାॊ 3.์વ৘ उऽइुठॆढऒखऌथ ^ाشटॎ ाोृ`
Iz-1805 ାॊ 4.ল์৘ ^उऽइऔ॒ु उीشु`ठॆढधऌथाشटॎब
Iz-1806 ାॊ ુৢୁ ऒभസ॑ ାोय ూऋ ৈऎ ाइॊ؛
Iz-1806 ାॊ 3.์વ৘ ऒभऴऎउऌشधखआऋञऊऎाइشझ
Iz-1806 ାॊ 4.ল์৘ ऒभऴऎउऌञैखआऋञऊشाइॎब
Iz-1807 ାॊ ુৢୁ ০঩म ऒभസ॑ ାेअ؛
Iz-1807 ାॊ 3.์વ৘ ऌॆشॎऒभऴऎउ ^ऌथाشऊ ऌथाैऊ`
Iz-1807 ାॊ 4.ল์৘ ऌॆشॎऒभऴऎउऌشऊऩش
Iz-1808 ାॊ ુৢୁ ା੟॑ ାॊधऌम ଌฦ॑ मऎ؛
Iz-1808 ାॊ 3.์વ৘ ऌुभشऌشधऌॎञलउमऎ
Iz-1808 ାॊ 4.ল์৘ ऌشु॒ऌشधऌॎञलउमऎॎब
Iz-1901 ৄॊ ુৢୁ ൐঩ ॸঞঅ॑ ৄॊ؛
Iz-1901 ৄॊ 1.਍ਟ৘ ऽञथोल ^ाठॆشॎ ाॊ `
Iz-1901 ৄॊ 2.ൔল์঴ ऽइपठथोलाشे
Iz-1901 ৄॊ 3.์વ৘ ऽःपठथोलउाش
Iz-1901 ৄॊ 4.ল์৘ ाूشपठथोलउाشॎब
Iz-1902 ৄॊ ુৢୁ ೯म ৙ૉम ৄऩः؛
Iz-1902 ৄॊ 1.਍ਟ৘ ाॉूشखआ॒
Iz-1902 ৄॊ 2.ൔল์঴ उधشऔ॒ृऌॄشॎा॒े
Iz-1902 ৄॊ 3.์વ৘ उधشऔ॒ॎृऌॄشउा॒
Iz-1902 ৄॊ 4.ল์৘ उधढणऀ॒ॎृऌॄشॎाै॒ॎब
Iz-1903 ৄॊ ુৢୁ આ঩ ᇐ॑ ৄञ؛
Iz-1903 ৄॊ 1.਍ਟ৘ ाञ
Iz-1903 ৄॊ 2.ൔল์঴ ऌ॒भشपडउाञे
Iz-1903 ৄॊ 3.์વ৘ ऌभشपडाञे
Iz-1903 ৄॊ 4.ল์৘ ऌभشपडउाञङब
Iz-1904 ৄॊ ુৢୁ ಩઺॑ ৄथؚੇप షढञ؛
Iz-1904 ৄॊ 1.਍ਟ৘ ऌॆشॎइشऋापऌञॎش০঩म಩઺॑ৄथऌञे
Iz-1904 ৄॊ 2.ൔল์঴ इشऋाथःःआपऊइढञ
Iz-1904 ৄॊ 3.์વ৘ ऊणनشखूख॒ाथअठपऊइढञ
Iz-1904 ৄॊ 4.ল์৘ इشऋउाथःइप ^ऊइढञङबش ऊइढञऋबش`
Iz-1905 ৄॊ ુৢୁ ੱଦटऊै ௩॑ ৄथ ऒः؛
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Iz-1905 1.
Iz-1905 2.
Iz-1905 3.
Iz-1905 4.
Iz-1906
Iz-1906 3.
Iz-1906 4.
Iz-1907
Iz-1907 3.
Iz-1907 4.
Iz-1908
Iz-1908 3.
Iz-1908 4.
Iz-2001
Iz-2001 1.
Iz-2001 2.
Iz-2001 3.
Iz-2001 4.
Iz-2002
Iz-2002 1.
Iz-2002 2.
Iz-2002 3.
Iz-2002 4.
Iz-2003
Iz-2003 1.
Iz-2003 2.
Iz-2003 3.
Iz-2003 4.
Iz-2004
Iz-2004 1.
Iz-2004 2.
Iz-2004 3.
Iz-2004 4.
Iz-2005
Iz-2005 1.
Iz-2005 2.
Iz-2005 3.
Iz-2005 4.
Iz-2006
Iz-2006 3.
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Iz-2006 ଈफ 4.ল์৘ ख॒टैऩش॒ुभऒै॒ऋब
Iz-2007 ଈफ ુৢୁ ःढखॆप ଈभअ؛
Iz-2007 ଈफ 3.์વ৘ ःढखॆप ^खभش खऩऒः`
Iz-2007 ଈफ 4.ল์৘ ःढखॆप ^खभشऊش खऩऒः`
Iz-2008 ଈफ ુৢୁ ଈफधऌम ౙखाञऎ ऩः؛
Iz-2008 ଈफ 3.์વ৘ खभشधऌॎैऎपखपञः
Iz-2008 ଈफ 4.ল์৘ खभشधऌॎऎॊखाञऎपूشॎ
Iz-2101 ँॊ ુৢୁ ৪ऋ ञऎऔ॒ ँॊ؛
Iz-2101 ँॊ 1.਍ਟ৘ ऒीऋेشऐ ^ँॊ ँشऐ॒`
Iz-2101 ँॊ 2.ൔল์঴ ऒीऋञऎऔ॒ँشॎ
Iz-2101 ँॊ 3.์વ৘ ऒीऋडू॒डू॒ँشॎब
Iz-2101 ँॊ 4.ল์৘ ऒीऋःढळूشँشङब
Iz-2102 ँॊ ુৢୁ ན ऒऒपम ੩ૺऋ ँढञ؛
Iz-2102 ँॊ 1.਍ਟ৘ ऒऒपूش ^िऊखूش िऊखॎ`ःनऋँढञधृ
Iz-2102 ँॊ 2.ൔল์঴ िऊखऒऒपूःनऋँढञऑऩ
Iz-2102 ँॊ 3.์વ৘ िऊखऒऒपॎइनऋँढञ
Iz-2102 ँॊ 4.ল์৘ िऊشखऒऒपॎइनऋँढञऑऩ
Iz-2103 ँॊ ુৢୁ ূप ৾ૅऋ ँढथؚਧप ਁড়ைऋ ँॊ؛
Iz-2103 ँॊ 1.਍ਟ৘ ँघऒपقँजऒपكऋढऒشऋँढथऩऒढठऋॎपقऒढठ
ऋॎपكऒشा॒ऊ॒ऋँढथऩ
Iz-2103 ँॊ 2.ൔল์঴ ऒढठप ऒढठपऋढऒشऋँढथँढठप ँढठपऒ
شा॒ऊ॒ऋँشे
Iz-2103 ँॊ 3.์વ৘ ऴऋखपऋढऒشऋँढथपखपऒشा॒ऎ्॒ऋँش
Iz-2103 ँॊ 4.ল์৘ ऴऋखपऋढऒشऋँढथपखपऒشा॒ऊ॒ऋँشऽघॎ
Iz-2104 ँॊ ુৢୁ ఇऋ ँढथؚஃऊढञ؛
Iz-2104 ँॊ 1.਍ਟ৘ ऎघॉऋँढथेऊढञॎش
Iz-2104 ँॊ 2.ൔল์঴ ऎघॉऋँढथःऊढञब
Iz-2104 ँॊ 3.์વ৘ ऎघشऋँढथञघऊढञ
Iz-2104 ँॊ 4.ল์৘ ऎघشऋँढथ ^ञघऊढञङब ञघऊढञऋब`
Iz-2105 ँॊ ુৢୁ ఇऋ ँोय ःःभप؛
Iz-2105 ँॊ 3.์વ৘ ऎघشऋँشध ^इشऋभشعःشऋभش`
Iz-2105 ँॊ 4.ল์৘ ऎघشऋँढञैइشप
Iz-2106 ँॊ ુৢୁ ৎ৑ऋ ँॊधऌम ম॑ ഭाऩऔः؛
Iz-2106 ँॊ 3.์વ৘ डऊ॒ऋँشधऌॎऺभेाऩऔः
Iz-2106 ँॊ 4.ল์৘ डऊ॒ऋ ^ँشधऌॎ ँढञै`ऺ॒ ^े॒टऋब ेाऩ
इ`
Iz-2201 ऩः ુৢୁ වऋ ऩः؛
Iz-2201 ऩः 1.਍ਟ৘ खॆشऋ ^ऩइऋऩش ँॉूشष॒दش ँشषभش`
Iz-2201 ऩः 2.ൔল์঴ खउऋऩइॎ
Iz-2201 ऩः 3.์વ৘ जऋ ^ऩः ब`
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Iz-2201 ऩः 4.ল์৘ जऋ ^ऩः ब`
Iz-2202 ऩः ુৢୁ ෛႇु ऩऊढञ؛
Iz-2202 ऩः 1.਍ਟ৘ ^औधشعऔध`ु ^ऩइऋऩ ँॉूच॒डूढञ ँشष॒ड
ूढञعँشषडूढञ ँشष॒ॎृ`
Iz-2202 ऩः 2.ൔল์঴ औधشुऩऊढञऑऩ
Iz-2202 ऩः 3.์વ৘ औधشुऩऊढञ
Iz-2202 ऩः 4.ল์৘ औधुऩऊढञ
Iz-2203 ऩः ુৢୁ ෆഛऋ ऩऎथؚજोऩऊढञ؛
Iz-2203 ऩः 1.਍ਟ৘ ऺشठॆشऋ ^ऩइऐ॒ बشटऐ॒`ऌोॉूشखआ॒ॎ
Iz-2203 ऩः 2.ൔল์঴ ऺشठॆشऋऩشथऌो॒ॎ
Iz-2203 ऩः 3.์વ৘ ऺشठॆشऋऩदऌोटढञ
Iz-2203 ऩः 4.ল์৘ ऺشठॆشऋऩथऌो॒टढञ
Iz-2301 ःॊ ુৢୁ ೑ऋੇपम ໳ऋ ःॊ؛
Iz-2301 ःॊ 1.਍ਟ৘ अठपूشःफऋ ^उشझش उॊ`
Iz-2301 ःॊ 2.ൔল์঴ अठपॎःफऋउشे
Iz-2301 ःॊ 3.์વ৘ अठपॎइभऋ ^उॊ उشऐ॒ब`
Iz-2301 ःॊ 4.ল์৘ अण॒धऒपॎइफऋउॊ
Iz-2302 ःॊ ુৢୁ ๆभੇपम ໳म ःऩः؛
Iz-2302 ःॊ 1.਍ਟ৘ ^धऩॉعधऩॉ`भःइपूःफॎउै॒ॎ
Iz-2302 ःॊ 2.ൔল์঴ धऩشपूشःफऋउै॒ॎ
Iz-2302 ःॊ 3.์વ৘ धऩشपॎइभॎउै॒े
Iz-2302 ःॊ 4.ল์৘ धऩشभःइपॎइफऋउै॒
Iz-2303 ःॊ ુৢୁ ནम ქु ःञ؛
Iz-2303 ःॊ 1.਍ਟ৘ िऊखॎबऒुउढञ
Iz-2303 ःॊ 2.ൔল์঴ ध॒धشपूबऒुउढञे
Iz-2303 ःॊ 3.์વ৘ िऊखॎबऒुउढञ
Iz-2303 ःॊ 4.ল์৘ िऊखॎबऒुउढञ
Iz-2304 ःॊ ુৢୁ ೀम ๧ऋ ःथؚஎम ฼ऋ ःॊ؛
Iz-2304 ःॊ 1.਍ਟ৘ ँभشउधشधऋउढथउैॎँ॒पूऋउشझ
Iz-2304 ःॊ 2.ൔল์঴ ञौشॎउधشधऋउढठूढथ ^ँट॒ॎ ँटपू`ँ॒
ठू॒ऋ ^उشे उढथ`
Iz-2304 ःॊ 3.์વ৘ ँभघॎउधشधऋउढथउैॎँपऌऋउॊे
Iz-2304 ःॊ 4.ল์৘ ँभघॎउधشधऋउढथअठॎँ॒औ॒ऋउॊ
Iz-2305 ःॊ ુৢୁ ऒऒप ःथ ऎटऔः؛
Iz-2305 ःॊ 1.਍ਟ৘ ऒढठपउढथओखऩमइ
Iz-2305 ःॊ 2.ൔল์঴ ऒऒप ^उढथटॎ ओकढखआ उैढखआ उैढखूइ 
उشऩमइ`
Iz-2305 ःॊ 3.์વ৘ ऒऒपउढथओखऩमः
Iz-2305 ःॊ 4.ল์৘ ऒऒपउढथओखऩः
Iz-2306 ःॊ ુৢୁ ँभযऋ ऒऒप ःोय ःःभप؛
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Iz-2306 3.
Iz-2306 4.
Iz-2307
Iz-2307 3.
Iz-2307 4.
Iz-2308
Iz-2308 3.
Iz-2308 4.
Iz-2401
Iz-2401 1.
Iz-2401 2.
Iz-2401 3.
Iz-2401 4.
Iz-2402
Iz-2402 1.
Iz-2402 2.
Iz-2402 3.
Iz-2402 4.
Iz-2403
Iz-2403 1.
Iz-2403 2.
Iz-2403 3.
Iz-2403 4.
Iz-2404
Iz-2404 1.
Iz-2404 2.
Iz-2404 3.
Iz-2404 4.
Iz-2405
Iz-2405 1.
Iz-2405 2.
Iz-2405 3.
Iz-2405 4.
Iz-2406
Iz-2406 1.
Iz-2406 2.
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ฟ㞼᪉ゝືモ౛ᩥ㞟㸦࠿࡞㸧


 
 
㹼ࡣⓎ㡢ࡢࡺࢀ㸪^`ࡣ」ᩘࡢゝ࠸᪉ࡀ࠶ࡿࡇ࡜㸪ࡣㄝ᫂㸪ࠓ ࠔࡣ௵ពⓗ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࢆ⾲ࡍࠋ
Iz-2406 घॊ 3.์વ৘ ऋढऒشदस॒ऌॆشखथऒः
Iz-2406 घॊ 4.ল์৘ ऋढऒदस॒ऌॆشखथऒः
Iz-2407 घॊ ુৢୁ ໥ਘ घोय ૥ୡप ਭऊॊे؛
Iz-2407 घॊ 3.์વ৘ स॒ऌॆش ^घोय घشध`खऐ॒पअऊشङ
Iz-2407 घॊ 4.ল์৘ स॒ऌॆشखञैखऐ॒पअऊشे
Iz-2408 घॊ ુৢୁ ेख ໥ਘ खेअ؛
Iz-2408 घॊ 3.์વ৘ स॒ऌॆش ^खेشऊ घشऊ`
Iz-2408 घॊ 4.ল์৘ ेढखस॒ऌॆشखॆढध
Iz-2409 घॊ ુৢୁ ໥ਘघॊधऌम ॸঞঅ॑ ଎खऩऔः؛
Iz-2409 घॊ 3.์વ৘ स॒ऌॆشघشधऌॎथोलउ ^ऐखआृ ऐखआش`
Iz-2409 घॊ 4.ল์৘ स॒ऌॆشघشधऌूथोलउऐघटऋ
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 ᭩࿌ሗᰝㄪゝ᪉㞼ฟࠖ✲◊ⓗྜ⥲ࡢࡵࡓࡢᏑಖ࣭ᰝㄪࡢゝ᪉ᶵ༴⁛ᾘࠕ
 ᡤ✲◊ㄒᅜ❧ᅜ ᭶3 ᖺ6102 
 
 ࣮ࢼ࣑ࢭᡤ✲◊ㄒᅜ❧ᅜ / ᗙㅮ㛤බゝ᪉㞼ฟ
 
 㸫ぢⓎ෌ࡤ࡜ࡇ㞼ฟ㸫࠸࡝ࡘࡢゝ᪉㞼ฟ
 
 
ฟࡾࡼࢀࡇࠋࡍࡲ࠸ࡊࡈ࠺࡜ࡀࡾ࠶࡟ㄔ࡚ࡋࡲࡁࡔࡓ࠸ࡾࡲ㞟࠾࡟ᵝⓙࡢᩘከࡣ᪥ᮏ 㸧఍ྖ㸦
ࡓᙜ࡟఍㛤ࠋࡍࡲࡋࡓ࠸ദ㛤ࢆࠖ࠸࡝ࡘࡢゝ᪉㞼ฟࠕ࣮ࢼ࣑ࢭᡤ✲◊ㄒᅜ❧ᅜ㸪ᗙㅮ㛤බゝ᪉㞼
㸪ࡍࡲࡾ࠾࡚ࡵ㐍ࢆᰝㄪゝ᪉ࡢᅇ௒࡚ࡋ࡜࣮ࢲ࣮ࣜࡢࢺࢡ࢙ࢪࣟࣉゝ᪉ᶵ༴㸪ᡤ✲◊ㄒᅜ❧ᅜ㸪ࡾ
 ࠋࡍࡲࡆୖࡋ⏦ࢆࡘࡉ࠸࠶ࡈࡀ㛗ᡤ๪Ꮚᬸ㒊ᮌ
 
ࡘࡉ࠸࠶ 㸯
 
ࡔࡃࡾࡲ㞟࠾ࡀ᪉ࡢࢇࡉࡃࡓ࡟࡞ࢇࡇ㸪ࢁࡇ࡜࠸ࡋᛁ࠾ࡣ᪥ᮏࠋࡣࢇࡤࢇࡇ㸪ࢇࡉⓙ 㸧㒊ᮌ㸦
࡜࠺ࢁࡔࢁࡇ࡜࠺࠸࠺࡝ࡣࡢ࠺࠸࡜ᡤ✲◊ㄒᅜ❧ᅜ㸪ࡎࡲࠋࡍࡲ࠸ࡊࡈ࠺࡜ࡀࡾ࠶㸪࡚ࡋࡲ࠸ࡉ
ࡗࡽ࠸ࡀ᪉ࡿ࡞࡟࠸ᛮ࠾࡜࠺ࢁࡔఱ࡚ࡗゝ᪉ᶵ༴㸪ࡓࡲࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜ࡿࡷࡋࡗࡽ࠸ࡶ᪉ࡢ࠸ᛮ࠾
ࡶ࡝⚾࡛ࡇࡑࠋࡍ࡛ࢁࡇ࡜ࡿࡍ✲◊ࢆㄒᮏ᪥ࡿ࠶࡟ிᮾ㸪ࡣᡤ✲◊ㄒᅜ❧ᅜࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜ࡿࡷࡋ
㸪ࡶ࡝ࢀࡅࡍ࡛ࢇࡿ࠸࡚ࡗࡸࢆ✲◊࡞ࢁ࠸ࢁ࠸ࡢㄒᮏ᪥࡚ࡵྵࡶゝ᪉㸪ࢆືά࡞ࢁ࠸ࢁ࠸ẁᬑࡣ
࣮ࢱࢫࢆࢺࢡ࢙ࢪࣟࣉ࠺࠸࡜ࠖゝ᪉ᶵ༴ࠕ㸪࡚ࡋ࡜ࡘ୍ࡢࢺࢡ࢙ࢪࣟࣉࡢ୰ࡢᡤ✲◊ࡽ࠿ᖺ0102
 ࠋࡓࡋࡲࡏࡉࢺ
࠺ࡢ௒࠿࡜ఱࢆࢀࡇࠋࡍࡲࡾ࠶ࡘࡘࡋ⁛ᾘࡀゝ᪉࡛ᅜ඲㸪௒ࠋࡍ࡛ᶵ༴ࡢ⁛ᾘࡣࡢ࠺࠸࡜ᶵ༴ 
ࡇࡀࡢࡿ࠸࡚ࡋࢆືά࠺࠸࡜࠺ࡇ࠸࡚࠼ఏ࡟ࡕࡓே࠸ⱝ㸪࡚࠸࠾࡚ࡋ㡢㘓㸪࡚࠸࠾࡚ࡋ㘓グ࡟ࡕ
࠸㏆ࡀㄒゝࡢ005,2㸪ࡕ࠺ࡢㄒゝࡢ୰⏺ୡࡀࢥࢫࢿࣘ࡟ᖺ9002 ࡣࡅ࠿ࡗࡁࠋࡍ࡛ࢺࢡ࢙ࢪࣟࣉࡢ
ࢪࣟࣉࡢࡶ࡝⚾㸪࡛ࢀࡑ ࠋࡍ࡛ᖺ9002ࠋࡍࡲࡾ࠶࡟࡜ࡇࡓࡋ⾲Ⓨ࡜ࡿ࠶ࡀ㓄ᚰࡿࡍ⁛ᾘ࡟ࡕ࠺
 ࠋࡍ࡛ᖺ0102 ࡀࢺ࣮ࢱࢫࡢࢺࢡ࢙
୔ඵ㸪ㄒࢾ࢖࢔࡜࠺ゝࡽ࠿໭ࠋࡓࡋࡲ࠸࡚ࢀࡲྵࡘ8 ࡀⴥゝࡢ୰ࡢᮏ᪥࡟୰ࡢ⾲Ⓨࡢࢥࢫࢿࣘ 
ㄒゝࡢᓥࡢ᪉ࡢ༡ࡣࡃከࠋㄒᅜ㑣୚㸪ㄒᒣ㔜ඵ㸪ㄒྂᐑ㸪ㄒ⦖Ἀ㸪ㄒ㢌ᅜ㸪ㄒ⨾዆ࡽ࠿ࢀࡑ㸪ㄒ
ࡢ༡㸪ࡣ㛫ᖺ 4 ࡽ࠿ᖺ 0102㸪࡛ࡲࢀࡇࡶࡶ࡝⚾㸪࡛ࢀࡑࠋࡍ࡛㛫௰ࡢㄒゝࡢ⌫⌰ࡣ⨾዆ࠋࡍ࡛
 ࠋࡓࡋࡲࡁ࡚ࡋࢆືάᏑಖ㸪㘓グ࡜ᰝㄪࡢゝ᪉࡟ᚰ୰ࢆᓥࡢ᪉
ゝ᪉ࡢᅵᮏࠋࢇࡏࡲࡾ࠶ࡣ࡛ࡅࡔⴥゝࡢ᪉ࡢ༡ࡣゝ᪉ࡿࢀࡉ᝹༴ࡀ⁛ᾘ㸪ࡽࡓࡳ࡚࠼⪃㸪ࡔࡓ 
ࠋࡍࡲࡾ࠶ࢇࡉࡃࡓࡀゝ᪉࡞࠺ࡼࡿࢀࢃᛮ࡜࠿࠸࡞ࡷࡌࢇ࠺ࡲࡋ࡚ࡗ࡞ࡃ࡞࡟ࡕ࠺࠸㏆ࡶ࡟୰ࡢ
༴࡟࡞ࢇࡑ࡜ࡿ࡭ẚ࡟ⴥゝࡢ᪉ࡢ༡㸪ࡶ࡝ࢀࡅࡍ࡛ࢇࡿࢀ࠿⪺ࡃࡼ࡜ࠖ࠿ࡍ࡛ᶵ༴ࡣゝ᪉㞼ฟࠕ
ࠋࡍ࡛ࡽ࠿ࡿࡷࡋࡗࡽ࠸ࡀ᪉ࡢࢇࡉࡃࡓࡔࡲ㸪࠸ከࡀཱྀேࡣࢀࡑࠋࢇࡏࡲࡾ࠶ࡃ㧗ࡣ࠸ྜᗘࡢᶵ
⌧࠺࠸࡜࠸࡞ࢀ࡭ࡷࡋࢆゝ᪉ࡀࡕࡓ⪅ⱝࠋ࠸࡞࠿࠸࡚ࡗࢃఏࡀゝ᪉࡟ࡕࡓே࠸ⱝ࠿࡞࠿࡞㸪ࡔࡓ
ࡽ▱ࡎࡽ▱㸪ࡶ࡝ࢀࡅࡔࢇ࠸ከࡣཱྀே㸪࡜ࡿࡍ࠺ࡑࠋࡓࡋࡲ࠸ఛ࡜ࡔ࠺ࡑࡶ㞼ฟࠋࡍࡲࡾ࠶ࡀ≧
᪉࡞࠺ࡼࡢࡑࠋࡍࡲࢀࡉ㓄ᚰࡀ⁛ᾘ㸪࡛ᙧ࠺࠸࡜࠺ࡲࡋ࡚ࡗ࡞ࡃ࡞࠸ࡀேࡍヰࢆゝ᪉࡟ࡕ࠺ࡢࡎ
ࡽ࠿ࢀࡇ㸪࡚ࡋ㘓グ࠿࡜ఱࡾࡣࡸ㸪ࡶゝ᪉ࡢ᪉ࡢᅵᮏ࡛ࢀࡑࠋࢇࡏࡲࡾ࠶࠸㐪㛫ࡣ࡜ࡇࡿ࠶࡛ゝ
᪉ࡢ఍ဨጤ⫱ᩍ㸪ࢁࡇ࡜ࡓࡋࡲࡾ࠾࡚ࡗᛮ࡜࡞࠸࡞ࡅ࠸ࡷࡁ࡞ࡋࢆ࡜ࡇ࡞࠺ࡼࡿࡵ㐍ࢆືάᢎ⥅
 ࠋࡍࡲ࠸ࡊࡈ࡛➨ḟ࡞࠺ࡼࡓࡗ࠸ࡲ㸪࡚ࡋࡲࡾ࠶ࡀㄯ┦ࡈࡽ࠿
91 ࡽ࠿ࢀࡑࠋࡓࡋࡲ࠸ఛࢆゝ᪉࡚ࡗ⾜࡬ᕷ᮶Ᏻ࡟᪥81㸪࡚ࡋࡲࡾ࠸ࡲ࡟᪥71 ࡣࡶ࡝⚾㸪ᅇ௒ 
㸪࡚ࡗఛࢆゝ᪉࡚ࡗ⾜࡬ᕷ㞼ฟࡣ᪥᫂㸪࡚ࡋࡲ࠸ఛࢆゝ᪉࡛ᕷ༡㞼ࡣ᪥௒㸪࠸ఛ࡟⏫㞼ฟዟࡣ᪥
ࡏࡲࡾ࠶ࡣ࡜ࡇࡿࡁ࡛࡟ࡶ࡝⚾࠿ࡋࡋᑡࡢࢇ࡯㸪࡛㛫᪥4 ࡢࡓࡗࡓࠋࡍࡲࡾ࡞࡟࡜ࡇ࠺࠸࡜ᩓゎ
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 㸫ぢⓎ෌ࡤ࡜ࡇ㞼ฟ㸫࠸࡝ࡘࡢゝ᪉㞼ฟ
ࡑࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜࠸ࡓࡋ࠼ఏ࠾࡚࠸ࡘ࡟ゝ᪉㞼ฟࡓࡋᙉຮࡀࡶ࡝⚾ࡶ࡛ࡋᑡ㸪ࡣ᪥ᮏ㸪ࡶ࡝ࢀࡅࢇ
఍࠺࠸࠺ࡇ㸪࡟ࡵࡓࡢ࠼ッ࠺࠸࡜㸪ࡼ࠺ࡻࡋࡲࡁ࠸࡚ࡗᏲࡦࡐࢆ࠿࡜ࡍ್࡛౯ࡢᘚ㞼ฟ㸪ࡽ࠿ࢀ
 ࠋࡓࡋࡲࡁࡔࡓ࠸࡚ࡏࡉദ㛤ࢆ
ࢆࡕᣢẼ࠺࠸࡜࠺ࡼ࠼ఏࢆゝ᪉࡟ࢇࡉᏞ࠾ࡣ࠸ࡿ࠶㸪ࢇࡉᏊ࠾㸪࡟ࡅ࠿ࡗࡁࢆࢀࡇࡶ᪉ࢇࡉⓙ 
࡝㸪ࡶ࡝ࢀࡅࡍࡲࡾ࡞࡟࡛ࡲࡃ㐜ኪ࡜ࡗࡻࡕࠋࡍࡲ࠸࡚ࡗᛮ࡜࡞࠸ࡓࡀࡾ࠶࡜ࡿࡅࡔࡓ࠸࡚ࡗᣢ
 㸧ᡭᢿ㸦ࠋࡍࡲࡋࡓ࠸࠸㢪࠾ࡃࡋࢁࡼ㸪ࡒ࠺
 
࣮࡟ᚰ୰ࢆࢺࣥࢭࢡ࢔㸫ᚩ≉ࡢゝ᪉㞼ฟ 㸰
 
Ꮫᮏ᪥㸪࡚ࡋ࡜࿌ሗᰝㄪࡎࡲࠋࡍࡲࡁࡔࡓ࠸࡚ࡏࡉࡵ㐍࡚ࡗἢ࡟࣒ࣛࢢࣟࣉࡣ࡛ࢀࡑ 㸧఍ྖ㸦
◊ࡢᘚ㞼ฟ㸪ᖺᩘࡇࡇࡣࢇࡉᏊᖹࠋࡍࡲࡁࡔࡓ࠸࿌ሗࡈࡽ࠿ࢇࡉஓ㐩Ꮚᖹࡢဨ✲◊ู≉఍⯆᣺⾡
ᚰ୰ࢆࢺࣥࢭࢡ࢔㸫ᚩ≉ࡢゝ᪉㞼ฟࠕࡣ᪥ᮏࠋࡍࡲ࠸ࡷࡋࡗࡽ࠸࡚ࡵ㐍ࢆᰝㄪࡢᮇ㛗㸪ࡵࡓࡢ✲
 ࠋࡍࡲࡁࡔࡓ࠸࿌ሗࡈࢆᯝᡂᰝㄪ㸪࡚ࡋ㢟࡜ࠖ㸫࡟
 ࠋࡍࡲࡋࡓ࠸࠸㢪࠾ࡃࡋࢁࡼ㸪ࢇࡉᏊᖹࡣ࡛ࢀࡑ 
 
኱ᕞ஑ࡣ௒㸪࡚࠸࡚ࡋࢆဨ✲◊࡛ࢁࡇ࡜࠺࠸࡜఍⯆᣺⾡Ꮫᮏ᪥ࠋࡣࢇࡤࢇࡇ㸪ࢇࡉⓙ 㸧Ꮚᖹ㸦
᭶3 ࡢᖺ2102㸪๓ᖺ2㸪ࡾ㏻ࡓ࠸ࡔࡓ࠸ࢆ௓⤂ࡈ௒ࡣ൅ࠋࡍࡲ࠸࠸࡜Ꮚᖹࡍࡲ࠸࡚ࡋࢆ✲◊࡛Ꮫ
ࡓࡋࢆᰝㄪ࡛ࡾࡓ࠶ࡢ♫኱㞼ฟࡣึ᭱ࠋࡓࡋࡲࡾ࡞࡟࠺ࡼࡿ᮶࡛ᰝㄪࡢゝ᪉࡟᪉ࡢ㞼ฟࡽ࠿ࢁࡈ
 ࠋࡓࡋࡲࡁ࡚ࡋࡾࡓࡗ⾜࡟ᰝㄪ࡬᪉ࡢ⏫㞼ฟዟࡓࡋࡲ࠸ఛ࡟ᰝㄪࡢᅇ௒ࡓࡲ㸪ࡾ
ࡇࡢ㒊୍ࡃࡈࡣࡢࡿ࠸࡚ࡁ࡛ᰝㄪ㸪㌟⮬൅㸪ࡀࡓࡋࡲࡋ㢟࡜ࠖᚩ≉ࡢゝ᪉㞼ฟࠕࡣヰ࠾ࡢ᪥௒ 
ᛮ࡜࠺㐪ࡀᚩ≉࡟࡜ࡈ༊ᆅ㸪ࡶ࡚ࡗゝ࡜ゝ᪉㞼ฟ㸪ᘚ㞼ฟ࡟୍ཱྀ㸪㞼ฟࡢ࡚ࡋ࡜ᇦᆅ㸪ࡋࡍ࡛࡜
ࡢゝ᪉㞼ฟࡀ൅㸪௒㸪ࡀࢇࡏࡲࡾ࠶ࡀ࡜ࡇࡿࡁ࡛࠼ఏ࠾࠿ࡋ࡜ࡇࡢ㒊୍ࡃࡈ࡟ᙜᮏ㸪࡛ࡢࡍࡲ࠸
ࡤࢀࡁ࡛ࡋヰ࠾ࢆ࡜ࡇ࠺࠸࡜࠿࠸࡞ࡷࡌࢇ࡞஦኱㸪࠿࠸࡞ࡷࡌࢇࡿ࠶ࡀ࡜ࡇ࡞ࢇࡇ㸪࡚ࡋ࡜ᚩ≉
ࡍ࠸ࡽࡄࢀ࡝ࢆヰࡢࢺࣥࢭࢡ࢔㝿ᐇ㸪ࡶ࡝ࢀࡅࡓࡋࡲࡁ᭩࡜ࠖ ࡟ᚰ୰ࢆࢺࣥࢭࢡ࢔ࠕࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜
 ࠋࡍࡲࡵጞࡣ࡛ࢀࡑࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜࡞࠿ࡿ࠿ศࡤࢀࡅࡔࡓ࠸࡚ぢࢆ㌟୰ࡣ࠿ࡿ
࡜࠸ࡓࡁ࠾࡚ࡋヰࡋᑡࢆせᴫࡢᰝㄪࡢࡇ㸪ࡶ࡝ࢀࡅࡍ࡛ࡢࡓࡗ࠶ࡀヰ࠾ࡶࡽ࠿⏕ඛ㒊ᮌ㸪ࡎࡲ 
࠸ゝ࠺࠸࠺࡝ࡢㄒ༢࡞ⓗᮏᇶࠋࡍ࡛ᙡㄒࡣࡘ1ࠋࡓࡋࡲࡾ࠶ࡘ3 ࡃࡁ኱ࡣ࡜ࡇࡓ࡭ㄪࠋࡍࡲ࠸ᛮ
࠺࠸࠺ࡑ㸪࡛ࡢࡍࡲࡾ࠶ࡀࢁࡇ࡜࠺㐪࡟ጁᚤࡀ࠿࡜㡢Ⓨࡶ࡛ㄒ༢ࡌྠ࡜ㄒ‽ᶆ㸪࠿࡜࠿ࡿ࠶ࡀ᪉
 ࠋࡓࡋࡲࡋࡁ⪺࠾ࢆ࡜ࡇ
ࡋᅇ࠸ゝ࠿࡜᪉࠸౑ࡢモືࡤ࠼౛ࡣࢀࡇࠋࡓࡋࡲࡋࢆᰝㄪ࡛࣮ࣜࢦࢸ࢝࠺࠸࡜ἲᩥࡣࡘ1 ࠺ࡶ 
ࢆ࡜ࡇ࠺࠸࠺ࡑ㸪࡛ࡢࡍࡲࡾ࠶ࡀࢁࡇ࡜࠺㐪ࡣ࡜ㄒ‽ᶆ࡜ゝ᪉㞼ฟ㸪ࡀࢁࡇ࡜࠺㐪ࡋᑡࡀ᪉௙ࡢ
ᖖ㠀ࡣゝ᪉㞼ฟ㸪ࢺࣥࢭࢡ࢔ࡣࢀࡇࠋࡓࡋࡲࡋࢆᰝㄪࡢࢺࣥࢭࢡ࢔ࡣࡘ1 ࠺ࡶࠋࡓࡋࡲࡋࡁ⪺࠾
Ⅼᆅ4 ᅇ௒ࡣⅬᆅᰝㄪࠋࡓࡋࡲࡋࡁ⪺࠾ࡃ࠿⣽ࢆ࡜ࡇ࠺࠸࠺ࡑ㸪࡛ࡢࡍࡲࡾ࠶ࡀࢁࡇ࡜࡞≉⊂࡟
ࠋࡓࡋࡲࡋᰝㄪ࡛⏣ᶓࡢ㞼ฟዟ࡜⏫℩ᗈࡢᕷ᮶Ᏻ㸪࡟࠺ࡼࡓࡗࡷࡋࡗ࠾ࡀ⏕ඛ㒊ᮌ࡝࡯ඛࠋࡍ࡛
 ࠋࡍࡲࡾ࠸ࡲ࡟ᕝᩫࡣ᪥᫂ࠋࡓࡋࡲࡾࡸ࡛⏫ḟᮌࡢᕷ༡㞼ࡣ᪥௒
࡛㞼ฟ࡛ࡲࢀࡇࡀ㌟⮬⚾࡜ᰝㄪࡢ㛫᪥3 ࡢ࡛ࡲ᪥௒㸪ࡶ࡝ࢀࡅࡓࡋࡲ࠸ゝ࡟ึ᭱ࡣヰ࠾ࡢ᪥௒ 
ᙡㄒࡓࡆᣲ࡚ࡋ࡜┠㡯ࡢᰝㄪࠋࡍࡲࡁࡔࡓ࠸࡚ࡏࡉࢆ࿌ሗࡈࡋᑡ㸪࡚࠸ࡘ࡟࡜ࡇࡓࡁ࡚ࡋࢆᰝㄪ
㸪ゝ᪉㞼ฟࡽࡀ࡞ࡋࢆヰ࠾ࡓࡗ࠸࠺ࡇࠋࡍࡲࡋࢆヰ࠾࡚ࡅศࡃࡁ኱࡟ࡘ 3 ࡢࢺࣥࢭࢡ࢔࡜ἲᩥ࡜
ࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜ࡤࢀࡁ࡛௓⤂ࡈ㸪ࡶ࡝ࢀࡅࡍࡲࡾ࡞࡟㒊୍ࢆࢁࡇ࡜࡞せ㔜㸪ࢁࡇ࡜࠸῝࿡⯆ࡢᘚ㞼ฟ
࡞ࢀࡽࢀゐ࡜ࡗࡻࡕ㸪ゝ᪉ࡢᇦᆅࡢ࠿࡯ࡸࡢࡶࡿ࠸࡚ࢀࡤ࿧࡜ㄒ‽ᶆࡿࡺࢃ࠸㸪࡛୰ࡿࡍࢆヰ࠾
࡞࠸㐪㸪࠿࡜Ⅼ㏻ඹࡢ࡜ࡢࡶࡿࢀࡤ࿧࡜ㄒᮏ᪥඾ྂ㸪ࡡࡍ࡛ㄒᮏ᪥࠸ྂ㸪ࡀࡍ࡛࠸࡞ࢀࡋࡶ࠿࠸
 ࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜ࡤࢀࢀࡽࢀゐࡶ࡟ࡢ࠺࠸࡚ࢇ
502
 ᭩࿌ሗᰝㄪゝ᪉㞼ฟࠖ✲◊ⓗྜ⥲ࡢࡵࡓࡢᏑಖ࣭ᰝㄪࡢゝ᪉ᶵ༴⁛ᾘࠕ
 ᡤ✲◊ㄒᅜ❧ᅜ ᭶3 ᖺ6102 
 
ࡍࡲ࠸ᛮ࡜ࡿ࠸࡚ࢀࡽࡌឤ㸪ࢇࡉⓙࡶ࡛㞼ฟࡌྠ㸪ࡶ࡝ࢀࡅࡍ࡛ࢇ࠸ࡓࡁ࠾࡚ࡆୖࡋ⏦࡟ึ᭱ 
ࡾࡓ࠶ࡢࡑ㸪࠿࡜♫኱ࡢࡾᐤすࡣ࡛ࡲ௒ࡶ㌟⮬൅ࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜࠿ࡿ࠶ࡀᕪᇦᆅ࡟ᖖ㠀㸪ࡶ࡝ࢀࡅ
࡚ࡋᰝㄪ࡛ࡲ௒ࡀศ⮬㸪࡚ࡋࡲࡁ⾜࡟᪉ࡢᮾ㸪࡬᪉ࡢ᮶Ᏻ࡟ึ᭱ࡢᰝㄪࡢࡇ㸪࡚ࡁ࡚ࡋࢆᰝㄪ࡛
 ࠋࡓࡋࡲࡌឤ࡜࡞࠺㐪ࡪ࠸ࡔࡣ࡜࡜ࡇࡓࡁ
ࡑ࡜ࢇࡉ࠶ࡤ࠾㸪ࡣ࡛⏫㞼ฟዟࡿ࠸࡚ࡋᰝㄪࡀ൅ࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜ࡿ࠶࡟ศከࡶᕪ௦ᖺ㸪ࡘ1 ࠺ࡶ 
࠸࠺ࡇࡀࢇࡉ࠶ࡤ࠾㸪ࡶ࡝ࢀࡅࡍ࡛ࢇࡿ࠶ࡀ࡜ࡇࡿࡍࢆᰝㄪ࡟᫬ྠே 2㸪᪉ࡓࢀࡽ᮶࡟᎑࠾࡬ࡇ
࡞࡟࠺ࡩ࠺࠸࡜࠺ࡻࡋ࡛࠸࡞ࢃゝࢆࡢ࡞ࢇࡑࡣ᪉ࡓࢀࡽ᮶࡟᎑࠾ࡢࡑ㸪ࡶ࡚ࡗゝ࡜࠺ゝ࡟࠺ࡩ࠺
࡝ࢀࡅࡍࡲࡋฟࢆ౛࡞ࢁ࠸ࢁ࠸ࡽ࠿௒㸪ࡶ᪉ࡿ࠸࡚ࢀࡽ᮶࡟ࡇࡇ㸪ࡽ࠿ࡍ࡛ࠋࡍࡲࡾ࠶ࡶ࡜ࡇࡿ
ฟ㸪ᘚ㞼ฟࡿ࡞࡟ヰ࠾ࡢศ⮬ࡈ㸪ࡶ࡝ࢀࡅࡍ࡛ࡢࡶࡃ࡙ᇶ࡟ࢱ࣮ࢹࡓ࡭ㄪ࡛ࡲ௒ࡀ൅ࡣࢀࡇ㸪ࡶ
ࡿࡅࡔࡓ࠸࡚࠸⪺ࡽࡀ࡞࠼⪃ࡶ࡜ࡇ࠺࠸࠺ࡑ㸪࡛ࡢࡍࡲ࠸ᛮ࡜ࡿ࠶࡜ࡗࡁࡀࢁࡇ࡜࠺㐪࡜ゝ᪉㞼
 ࠋࢇࡏࡲࢀࡋࡶ࠿࠸ⓑ㠃࡜
࠸࡜ᘚ࣮ࢬ࣮ࢬࡿࡺࢃ࠸ࠋࡍ࡛࡜ࡇࡿࡍ㛵࡟㡢ࡢゝ᪉㞼ฟ㸪ࡶ࡝ࢀࡅࡍ࡛ࢁࡇ࡜࡞ྡ᭷࡟ึ᭱ 
㸧㡢ẕ⯉୰㸦ࣥ ࢖࣎ࢶࢮ࢘ࣗࢳ࠿࡜ࣥ࢖࣎ࢱࢪ࢝ࢼ࡟ⓗ㛛ᑓࡣࡽ൅ࠋࡍࡲࡾ࠶ࡀᚩ≉࡞࠺ࡼࡿࢀࢃ
ࡅࡔࡓ࠸⪺࡜ࡗࡥ㸪ࡀ㡢Ⓨ㸪࠿ࡍ࡛ࠖ↴ࠕ࡜ࠖᏊ⊺ࠕ࡜ࠖྖᑑࠕ㸪ࡶ࡝ࢀࡅࡍࡲࡋࢆ᪉࠸ゝ࠺࠸࡜
ࠋ࠿࡜࡜ࡇ࡞࠺ࡼ࠺࠸࡜࠺ࡲࡋ࡚ࡗゝ㒊඲࡜ࠖࢫࢫ㸪ࢫࢫ㸪ࢫࢫࠕ㸪࡞࠺ࡼ࠺࠸࡜࠸࡞ࡽ࠿ศࡣ࡛
࢚ࠕࢆ࡜ࡇࡢ㈫ⅲ㸪ࡾࡓࡗゝ࡜࣐ࠖ࢜ࠕࢆ࡜ࡇࡢ㤿㸪ࡣࡢࡓࡗᛮࡀ൅࡜࡞ࡔⓗᚩ≉࡟ᖖ㠀㸪࡜࠶
㸪ࡾࡓࡗゝ࡜ࠖࢫ࢝࣡࢜࢖ࠕࢆࠖࡍ࠿Ἓࢆ‮ࠕ㸪ࡾࡓࡗゝ࡜ࠖࢺࣇࠕࢆ࡜ࡇࡢே㸪ࡾࡓࡗゝ࡜ࠖ࢝
ᚩ≉࠸࡞ࢀࡽぢ࠿࡞࠿࡞ࡶ࡛ゝ᪉ࡢ࠿࡯㸪ࡋࡍࡲ࠸㐪ࡪ࠸ࡔࡣ࡜ㄒ‽ᶆ㸪࡚ࡗ࠶ࡀ᪉࠸ゝ࡞ࢇࡑ
 ࠋࡍ࡛
࠺ࡼ࠺ゝ࡜ࠖࣂࣙࢽࠕ࠿࡜ࠖࢫࣂࣙࢽࠕࢆ࡜ࡇࡢࠖጔࠕ㸪ࢆ࡜ࡇࡢࠖࢇࡉዟࠕࠋࡡࡍ࡛ࢀࡇ࡜࠶ 
ࠖࣂࣙࢽࠕࡀࡇࡇ㸪ࡶ࡝ࢀࡅࡍࡲ࠸ゝ࡜ࠖ ᡣዪࠕࡢ㞄㸪࡟࠸ࡓࡳㄒ‽ᶆ࡟㏻ᬑࠋࡍࡲࡾ࠶ࡀ࡜ࡇ࡞
ࠖࡿẀ࡛Წࠕ㸪ࡓࡲࠋࡍ࡛ࢁࡇ࡜ࡿ࠸࡚ࡗṧࡀᚩ≉ࡢㄒᮏ᪥࠸ྂ࡜ࡗࡻࡕ㸪࠸ 㸪ྂࡣࡢࡿ࠸࡚ࡗ࡞࡜
ࡋࡲࡋࡾࡓࡗࡷࡋࡗࡽ࠸ࡀ᪉ࡿࡷࡋࡗ࠾࡜ࠖ ࡿẀ࡛࣮ࣂࠕ㸪࡝ࡅࡍ࡛ࢇࡓࡋࡁ⪺࠾᪥௒ࢆࡢ࠺࠸࡜
 ࠋࡍ࡛࡜ࡇ࡞ࢇࡇࠋࡓ
ࢧ㸦ே୕ࠕ㸧ࠖࣜࢱࣇ㸦ே஧ࠕ㸧ࠖࣜࢺࣄ㸦ே୍ࠕ࡛ㄒᮏ᪥㸪ࡶ࡝ࢀࡅࡍ࡛࡜ࡇࡿࡍ㛵࡟ㄒ༢㸪ࡓࡲ 
௒㸪ึ᭱㸪ࡶ࡝ࢀࡅࡍࡲ࠸ゝ࡜ 㸧ࠖࣥࢽࢡࣟ㸦ேභࠕ㸧ࠖࣥࢽࢦ㸦ே஬ࠕ㸧ࠖࣥࢽࣚ㸦ேᅄࠕ㸧ࠖࣥࢽࣥ
ࡼࡍࡲ࠸ゝ࡜࣮ࠖࢱࢵࣚࠖࠕ ࣥࢾࣥࢧࠖࠕ ࣮ࢱࣇࠖࠕ ࣮ࢺࣇࠕࡣࡁ࡜ࡓࡋ࠸ఛ࠾࡟᮶Ᏻ㸪࡛ᰝㄪࡢᅇ
ࢃゝࡣ᪉ࡢ᮶Ᏻ㸪࡝ࡅࡍ࡛ࢇࡃ⪺࡜࠿ࡍ࡛࠸࡞ࢃゝ࠿࡜࣮ࠖࢱࢵ࣑ࠕ࡟ࢁࡇ࡜ࡢࠖࣥࢾࣥࢧࠕࠋࡡ
࡜ࡔࢇ࠺ゝ࡜ࠖࣥࢾࢡࣟࠖࠕ ࣥࢾࢦࠖࠕ ࣮ࢱࢵࣚࠖࠕ ࣥࢾࣥࢧࠖࠕ ࣮ࢱࣇࠖࠕ ࣮ࢺࣇࠕࡣ࡟㏻ᬑࠋ࠸࡞
ࡋࡲ࠸ᛮ࡟㆟ᛮ୙࡟ᖖ㠀࡜࡞࠺ࢁࡔࢇ࠸࡞ࢃゝ࡜࣮ࠖࢱࢵ࣑ࠕࡣே୕࡛ఱ㸪࠶࠶㸪࡚ࡋࡲࢀࢃゝ
 ࠋࡓ
࡟ᰝㄪྠྜ㸪ᅇ1 ࡶ࡛ࢺࢡ࢙ࢪࣟࣉࡢࡇ㸪ࡽࡓ࠸࡚ࡋヰ࡜࣮ࣂ࣓ࣥࡿ࠸࡚᮶࡟ᰝㄪᅇ௒ࢆࢀࡑ 
࣑ࠕࡣே୕㸪࡝ࡅࡔࢇ࠺ゝࡣࠖ ࣜࢱࣇࠖࠕ ࣜࢺࣄࠕ㸪࡚ࡗ࠶ࡀ࡜ࡇ࡞࠺ࡼࡌྠࡶ࡛ᓥ୔ඵࡓࡋࡲࡁ⾜
࠸࡜Ⅼ㏻ඹ࠿ఱࡶ࡛ࢁࡇ࡜࡞ࢇࡑ㸪࡚ࡗ࠶ࡀ࡜ࡇ࠺࠸࡜࠺ゝࡣࠖࣜࢱࢵࣚࠕࠋ࠸࡞ࢃゝ࠿࡜ࠖࣜࢱ
 ࠋ࡜࡞ࡿ࠶ࡀࢁࡇ࡜࠸ⓑ㠃࡞࠺ࡼࡌྠ㸪࠿ࡍ࡛ࢇ࠺
ࠖࢶࢵࣚࠖࠕ ࢶࢵ࣓ࠖࠕ ࢶ࣮ࢱࣇࠖࠕ ࢶࢺࣄࠕࡣࢀࡇ㸪ࡶࠖࢶࢵࣚࠖࠕ ࢶࢵ࣑ࠖࠕ ࢶࢱࣇࠖࠕ ࢶࢺࣄࠕ 
Ⓨࡿࡓᙜ࡟ࠖࢶࠕ࠿࡞࠿࡞ࡣࡽ൅㸪ࡶ㡢Ⓨ࠺࠸࡜ࠖࢶࠕࠋࡡ࠿ࡍ࡛ࢇ࠺ゝ࡜ࠖࢶࢵ࣒ࠖࠕ ࢶࢶ࢚ࠕ
ࢀࢃゝ࡜ࡼࡔࢇ࠸࡞ࡅ࠸ࡷࡁ࡞ࡉࡤࡢ࡟ᑐ⤯࡜ࠖࢶ࣮ࢱࣇࠕࡣࢶࢱࣇ㸪ࡾࡓࡗ࠿࡞ࢀྲྀࡁ⪺ࡀ㡢
 ࠋࡓࡋࡲࡁ࡛ࡀ࡜ࡇ࠺ఛࢆᚩ≉࡞࠺ࡼࡿࡏࢃᛮ࡜ࡗ࠶㸪࡜ࡇࡻࡕࡇࡻࡕ࠺࠸࠺ࡑ㸪࠿࡜ࡾࡓ
࡜ゝ᪉໭ᮾ㸪ࡣࢁࡇ࡜࠺࠸࡜ᔞடࡢ⏫㞼ฟዟ㸪ྎ⯙ࡢ࠘ჾࡢ◁ࠗࡤ࠼ゝ࡛ࢁࡇ࡜࡞ྡ᭷ࡢ㞼ฟ 
ᙜᮏ㸪ࡶ࡝ࢀࡅࡍ࡛ࡅࢃࡿࢀࡉ㛤ᒎࡀ࣮࣮ࣜࢺࢫࡢ࠶ࡽ࠿ࡿ࠶ࡀࢀࡑ㸪࡚ࡗ࠶ࡀࢁࡇ࡜ࡿ࠸࡚ఝ
Ⓨࢇࡪ࠸ࡎࡣ࡛ヰࡢࠎ᪉ࡢ࣮ࣂ࣓ࣥࡢᅇ௒㸪࡜ࡿࡳ࡚࠸⪺ࢆ㡢Ⓨ㸪㝿ᐇ㸪࡜࠺࠸࡜࠿ࡿ࠸࡚ఝ࡟
602
 㸫ぢⓎ෌ࡤ࡜ࡇ㞼ฟ㸫࠸࡝ࡘࡢゝ᪉㞼ฟ
㸪ࡣ࡛ࡲ࡜ࡇ࠺࠸࡜࠿ࡢࡿ࠸࡚ఝ࡛ఱࠋࡓࡋࡲࢀࢃゝ࡜࠿࠸࡞ࡷࡌࢇࡿ࠶ࡀࢁࡇ࡜ࡿ࠸࡚ఝࡀ㡢
࡟㢟ㄢࡢࡘ1 ࡢ✲◊ࡢࠎᡃࡶ࡜ࡇ࠺࠸࠺ࡑ㸪ࡶ࡝ࢀࡅࡍ࡛ࢇ࠸࡞ࡷࡌࡅࢃࡿࡁ࡛࠼⟅࠾࡟ࡄࡍ௒
 ࠋࡍ࡛㡢Ⓨࡀୖ௨ࠋࡍࡲ࠸࡚ࡗ࡞
ⓗிᮾࡣࢺࣥࢭࢡ࢔ࡢ᪉ᆅ㝜ᒣ㸪ᅜ୰ࡢ㎶ࡽࡇࡇ㸪࡟࠿ࡲ኱ࠋࡍࡲࡾ࡞࡟ヰࡢࢺࣥࢭࢡ࢔࡟ḟ 
ࡶ࡟ࢺࣥࢭࢡ࢔ࡿࢀࢃ࠸࡜࠸ࡱࡗிᮾ㸪ࡶ࡝ࢀࡅࡍࡲࡾ࠶ࡶ࡜ࡇࡿࢀࢃ࠸࡟࠺ࡩ࠺࠸࠺ࡑ㸪࠿࡜
ࡿ࠸࡚ࡋ᥋㸪ࡶ࡝ࢀࡅࡍࡲ࠸㐪ࡶ࡜ࢺࣥࢭࢡ࢔ࡢゝ᪉ிᮾ㸪ࢇࢁࡕࡶࡣ㞼ฟࠋࡍࡲࡾ࠶ࢁ࠸ࢁ࠸
 ࠋࡍ࡛ࢇ࡞ࢁࡇ࡜࠺㐪ࡶ࡜ࢺࣥࢭࢡ࢔ࡢᮾࡋᑡ࠺ࡶࡢྲྀ㫽࠿࡜ᒣᒸ࠿࡜ᓥᗈ
࠶ࡢศ኱㸪ᒸ⚟㸪࠿࡜ࡍ࡛ࡾࡓ࠶ࡢᒸ⚟ࡿ࠸࡛ࢇఫ௒ࡀ൅㸪᪉ࡢ໭ࡢᕞ஑ࡓࢀ㞳࡜ࡗࡻࡕࡣᐇ 
ࡢࡘ ࡢࡇࡤ࠼౛ࠋࡍࡲࡾ࠶ࡋᑡࡀⅬ㏻ඹ࡜ࢺࣥࢭࢡ࢔ࡢ᪉ࡢ໭ᮾࡓࡋࡲฟࡶ࡝࡯ඛ㸪࠿࡜ࡾࡓ
㢼㸦࢞ࢮ>࢝ࠕ㸪࡝ࡅࡍࡲ࠸ᛮ࡜ࡿ࠿ศ࡜ࡿࡳ࡛ࢇㄞ㸪ࢇࡉⓙࠋ࠺ࡻࡋ࡛࠺࡝ࡣࢺࣥࢭࢡ࢔ࡢㄒ༢
࠸࡚ࢀὶ㸧ࡀᕝ㸦࢞@࣡>࢝ࠕ㸧ࠖࡃ྿㸧ࡀ㢼㸦࢞ࢮ>࢝ࠕࠋࡍࡲ࠸ゝࡽ࠿௒࡛ㄒ‽ᶆࡀ൅㸪ࠖ ࡃ྿㸧ࡀ
ࢡ࢔ࡢࠖᒣࠕ࡜ࠖᕝࠕࡣ࡛㡢Ⓨࡢ൅ࡽ࠿ࡍ࡛ࠋࡣ൅㸪ࡍࡲ࠸ゝ࡜ࠖࡿ࠼ぢ㸧ࡀᒣ㸦࢞@࣐>ࣖࠖࠕ ࡿ
㸪ࡃ྿࢞ࢮ>࢝ࠕࡣࠎ᪉ࡢᘚ㞼ฟ㸪ࢇࡉⓙࡿࢀࡽ࠾࡟ࡇࡇࡃࡽࡑ࠾ࡶ ࡛ࠋࡡࡍ࡛ࢇ࡞ࡌྠࡀࢺࣥࢭ
ࢡ࢔ࡢࠖᕝࠕ࡜ࠖ㢼ࠕࢇࡪࡓࠋ࠿࠺ࡻࡋ࡛࠸࡞ࡷࡌࢇ࠺ゝ࡜ࠖࡿ࠼ぢ࢞@࣐>ࣖ㸪ࡿࢀὶ࢞࣡>࢝
࡞࡟ࢺࣥࢭࢡ࢔ࡌྠࡀࢀ࡝࡜ࢀ࡝࠺࠸࠺ࡑࠋࢺࣥࢭࢡ࢔࠺㐪ࡣࠖ ᒣࠕ㸪࡚࠸࡚ࡗ࡞࡟⥴୍ࡀࢺࣥࢭ
‽ᶆࡢிᮾ㸪࡛㠃ࡢࡏࢃྜࡳ⤌࠺࠸࡜࠿ࡿ࠸࡚ࡗ࡞࡟ࢺࣥࢭࢡ࢔࠺㐪ࡀࢀ࡝࡜ࢀ࡝㸪࡚ࡗ࠸࡚ࡗ
࡜ࡿ࠸࡚ࡗ࡞࡟ࢺࣥࢭࢡ࢔ࡌྠࡀࠖᕝࠕ࡜ࠖ㢼ࠕࡓࡗゝ㸪௒ࠋࡍࡲࡾ࠶ࡀࢁࡇ࡜࠺㐪ࡋᑡࡣ࡜ㄒ
ࠋࡍ࡛ᚩ≉ࡌྠ࡜᪉ࡢᕞ஑㸪ࡣࡢ࠺࠸
㸪ࡡࡍ࡛㡢ẕࡢࠖ࠾࠼࠺࠸࠶ࠕ࡜ࢺࣥࢭࢡ࢔ࡣࡇࡇ㸪ࡣࡢ࠸ⓑ㠃࡟ᖖ㠀࡛ࢺࣥࢭࢡ࢔ࡘ 1 ࠺ࡶ 
ࡻࡋ࡛ࢺࣥࢭࢡ࢔ࡌྠࡣࡢ࠺࠸࡜ࠖࣜࢺࠕ࡜ࠖࣛࢺࠕࡤ࠼౛ࠋࡍࡲࡾ࠶࡟᥋ᐦ࡟ᖖ㠀ࡀಀ㛵ࡢࡑ
ࡅࡍ࡛ࢇ࠺ᛮ࡜ࡿ࡞࡟ࢺࣥࢭࢡ࢔࡞࠺ࡼࡌྠ࡜࠺࠸࡜ࠖࣜࢺࠕ࡜ࠖࣛࢺࠕࡲࡲࡢࡑ࡛⊂༢ࠋ࠿࠺
࡞࠿࠸࡞ࡷࡌࢇࡿ࡞࡟࠺ࡩ࠺࠸࡜ࠖࡿ࠾ࡀ[ࣜࢺࠖࠕ ࡿ࠾ࡀࣛ[ࢺࠕ㸪࡜ࡿ࠸࡚ࡅ௜࠿ఱ࡟ࢁᚋ㸪࡝
㸪࡜ࡍࡲ࠸ゝ࡛ㄒ‽ᶆࡣ࡜࠶ࠋࡾࡓࡗ࠶ࡀࢁࡇ࡜࠺㐪࡟ጁᚤࡀࢺࣥࢭࢡ࢔࡜ࡗࡻࡕࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜
࡜࡞࠿࠸࡞ࡷࡌࢇ࠺㐪࡟ጁᚤ㸪࡜ࡿࡳ࡛ࢇㄞࢆࡘ 3 ࡢࡇ㸪ࠖ ࡓฟࡀᒂࠖࠕ ࡓฟࡀⅆࠖࠕ ࡓฟࡀ᪥ࠕ
ࠖࡓฟࡀⅆࠖࠕ ࡓฟࡀ᪥ࠕࠋ࡟࠺ࡩ࠺࠸࡜ࠖࢱࢹ࢞]࣊[ࠖࠕ ࢱࢹ]࢞[ࣄࠖࠕ ࢱࢹ࢞[ࣄࠕࠋࡡࡼࡍ࡛ࢇ࠺ᛮ
ྲྀࡁ⪺ࢆ࠸㐪ࡢࢺࣥࢭࢡ࢔ࡢࠖⅆࠕࡿ࠼⇞࡜ࠖ᪥ࠕࡢᵝ᪥࠾ࠋࡡࡍ࡛ࣄࡢึ᭱ࡣ൅ࠖࠋ ࡓฟࡀ࡬ࠕ
ࢃゝࡣ࡟ࡁ࡜ࡿ࠸࡚ࡋࢆᰝㄪ࡜ࠖ ࡼࡔࢇ࠺㐪↛඲ࠕࠋࡍࡲࡾ࠶ࡀฟ࠸ᛮࡓࡋປⱞ࠸ࡈࡍึ᭱࡟ࡢࡿ
ࡁࡗࡣ࡜࠺ࡽࡶ࡚ࡗゝ࡛ࡲࢁࡇ࡜࠺࠸࡜ࠖࡓฟࠕࡀࢀࡇ㸪࡚ࡗゝ࡜ࠖ㸽࠼ࠕ㸪ࡶ࡝ࢀࡅࡍ࡛ࢇࡿࢀ
 ࠋ࠺࠸࡜ࠖࡓฟࡀ]࡬[ࠖࠕ ࡓฟ]ࡀ[ⅆࠖࠕ ࡓฟࡀ[᪥ࠕࠋࡡࡍ࡛ࢇࡿࡍࡾ
࠺㐪ࡀࢀࡑࠋࡡࡍ࡛ࢇ࠺㐪ࡀࢺࣥࢭࢡ࢔ࡪ࠸ࡔ࡜ゝ᪉ࡢࡾ࿘㸪ᒣᒸ࠿࡜ᓥᗈࡣ㞼ฟ࡟࠺ࡼࡢࡇ 
ࡀ࡜ࡇ࠺࠸࠺ࡑ㸪ࡶ࡝ࢀࡅࡍ࡛ࡾ࠿ࡗࡤ㢟ㄢ㸪࡛㢟ㄢࡢᚋ௒ࡣ࡚ࡗ࡜࡟ࠎᡃࡶࢀࡇࡓࡲ㸪ࡣ⏤⌮
࠿ࡋࡅࡔࢀࡇࡣࢺࣥࢭࢡ࢔㸪࡟ࡢ࠺࠸࡜࡟ᚰ୰ࢆࢺࣥࢭࢡ࢔ࠋࡍ࡛࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡿ࠶ࡣ࡟ゝ᪉㞼ฟ
 ࠋࡶ࡝ࢀࡅࢇࡏࡲࡾ࠶
ࡅࢇࡏࡲࢀࡋࡶ࠿࠸ከࡀࢁࡇ࡜ࡿࢀࢃᛮ࡜ࡌྠ࡜ㄒ‽ᶆ࡟ᖖ㠀㸪࡚ࡋ㛵࡟ἲᩥࡢゝ᪉㞼ฟ࡟ḟ
ࡇ࡜ࡓ࡭ㄪࡀ൅ࠋࡍࡲ࠸࡚ࡗᛮ࡜࠿࠸࡞ࡷࡌࢇࡿ࠶ࡀࢁࡇ࡜ࡿ࠸࡚ࡗ㐪࡛ࢁࡇ࡜࡞ጁᚤࡣᐇ㸪࡝
㸪࡝ࡅࡍ࡛ࢇ࡞ࢁࡇ࡜ࡿ࠶ࡀ࿡⯆ࡣࡢ࠺࠸࡜࠿ࡿ࠸࡚ࡗ࡞࠺࡝ࡀゝ᪉ࡢ㌟⮬ࢇࡉⓙ㸪࡛ヰࡢ࡛ࢁ
ࡿࡷࡋࡗ࠾࠿࡜ࠖࢇࡔ࠶ࠕࠋࡡ࠿ࡍ࡛ࢇ࠺౑ࡶᛶ⏨㸪᪉ࡢᛶዪ㸪࠿࡜ࠖࡽ࠾ࠕࢆ࡜ࡇࡢศ⮬ࡤ࠼౛
ࠖࡔ࠸ࡄࡠᡭࡢࡽ࠾ࡣࢀࡇࠕ㸪ࡣࡁ࡜࠺ゝ࡜ࠖࡼࡔ࠸ࡄࡠᡭࡢ⚾ࡣࢀࡇࠕ㸪࡝ࡅࡍ࡛࠸࡞ࢀࡋࡶ࠿
౑ࢆࠖࡢࠕࡣ࡟ࡁ࡜࠺࠸࡜ࠖࡢศ⮬ࠖࠕ ࡢࡽ࠾ࠕ㸪ࡣ࡛ࢁࡇ࡜ࡢㄒ‽ᶆ㸪㏻ᬑ㸪࡝ࡅࡍ࡛ࢇ࠺ゝ࡜
ࡌ㏻ࡶ࡚ࡗ౑ࢆࠖࡀࠕ࡟࠺ࡩ࠺࠸࡜ࠖࡔ࠸ࡄࡠᡭࡀࡽ࠾ࡣࢀࡇࠕ㸪ࡣ࡛ࡾࡓ࠶ࡢ㞼ฟ㸪࡝ࡅࡍࡲ࠸
 ࠋ࠺ࡻࡋ࡛࠺࡝ࠋࡡࡼࡍࡲ
ࡿ࠶ࡶ࡜ࡇ࠺౑ࢆࠖࡢࠕ࡟㏻ᬑ࡜ࠖࡔ࠸ࡄࡠᡭࡢ๓࠾ࡣࢀࡇࠕ㸪࡚ࡋᑐ࡟ᡭ┦㸪ࠖ ๓࠾ࠕ࡛ࢀࡑ 
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 ᭩࿌ሗᰝㄪゝ᪉㞼ฟࠖ✲◊ⓗྜ⥲ࡢࡵࡓࡢᏑಖ࣭ᰝㄪࡢゝ᪉ᶵ༴⁛ᾘࠕ
 ᡤ✲◊ㄒᅜ❧ᅜ ᭶3 ᖺ6102 
 
ࠋ࠿࠺ࡻࡋ࡛࠸࡞ࡣ࡛ࡢࡿ࠶ࡀࢁࡇ࡜࠺౑ࢆࠖࡀࠕ࡟࠺ࡩ࠺࠸࡜ࠖࡔ࠸ࡄࡠᡭࡀ๓࠾ࡣࢀࡇࠕ㸪ࡋ
ࡢࢇࡉ๓࠾ࡣࢀࡇࠕ㸪ࡣ࡟ࡁ࡜࠺ゝ࡟᪉ࡢୖ┠࡜ࡗࡻࡕ㸪ࡶ࡛ྜሙ࠺ゝ࡚ࡗ࠿ྥ࡟ᡭ┦ࡌྠ࡝ࡅࡔ
࡜ࡗࡻࡕ㸪࡜࠺࠸࡜ࠖࡔ࠸ࡄࡠᡭࡀࢇࡉ๓࠾ࡣࢀࡇࠕࢇࡪࡓ㸪ࡶ࡚ࢀධࡣࠖࡢࠕ࡜ࠖࡔ࠸ࡄࡠᡭ
 ࠋࡓࡋࡲ࠸ࡀ᪉ࡓࢀࡽ࠼⟅࠺ࡑࡣ࡛ᰝㄪࡢ൅ࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜࡞࠿࠸࡞ࡷࡌࢇࡿ࠶ࡀឤ࿴㐪
ࢿࡀᮘࡣࢀࡇࠕ㸪࡝ࡅࡿ࠼ゝࡣ࡜ࠖࡔࢪࢿࡢᮘࡣࢀࡇࠕ㸪࡚ࡃ࡞ࡷࡌ≀ࡁ⏕ࡀ๓ࡢࠖࡢࠕ㸪࡟࠿࡯ 
ࠋࡍࡲ࠸࡚ࡌឤ࡟࠺ࡼࡿ࠶ࡣ࡟ゝ᪉㞼ฟࡀࡅศ࠸౑࡞ጁᚤࡢࠖ ࡀࠕ࡜ࠖ ࡢࠕࠋ࠸࡞࠼ゝࡣ࠿࡜ࠖ ࡔࢪ
 ࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜࡞࠸࡞ࡅ࠸ࡤࢀࡅ࡞࠿࠸࡚ࡋࢆᰝㄪࡽ࠿ࢀࡇࡣࢁࡇ࡜࠸ࡋヲ
ࠖࡢ࠸࠸ࡀࡕࡗ࡝ࡢࡢ࠸ࡁ኱࡜ࡢ࠸ࡉᑠࠖࠕ ࠸࠸ࡀࡢ࠸ࡁ኱ࠕ࡛ㄒ‽ᶆ㸪࡛࡛࠸ࡘࡢヰࡢࠖࡢࠕ 
᪉㞼ฟࡀ࡜ࡇ࠸࠸ࡶ࡚ࡃ࡞ࢃゝࢆࠖࡢࠕࡢࡑࠋࡡࡍ࡛ࠖࡢࠕࡢࡁ࡜࠺࠸࡜ࠖࡼ࠸࠸ࡀࡢ࠸ࡁ኱ࠕ
ᛮ࡜࠸ࡓࡋࢆᰝㄪࡶ࡜ࡦࡐ㸪ࡽࡓࢀࡽ࠾ࡋࡶ㸪ࡀ᪉࠸࠸ࡶ࡚ࡃ࡞ࢃゝࢆࠖࡢࠕ㸪௒ࠋࡓࡗ࠶ࡣ࡟ゝ
࠸ࡀ࡞࠸ࡀࠕࡤ࠼౛㸪࡜ࡿぢ࡚ࡵ═ࢆ࠿࡜ᩱ㈨ࡓࡗྲྀࢆヰ఍ࡢゝ᪉㞼ฟࡢ᫇ࠋࡶ࡝ࢀࡅ࠺࡛ࢇ࠺
ࡋ࡞ࠖࡢࠕ࡚ࡗゝ࡜ࠖ࠸࠸ࡀ࡞࠸ࡀࠕ㸪࡝ࡅࡔࢇ࠸࠸ࡶ࡚ࡗゝ࡜ࠖ࠸࠸ࡀࡢ࡞࠸ࡀࠕࠋ࠺࠸࡜ࠖ࠸
ࡓࡗ࠶ࡀ㟈ᆅ㸪ࡻ࡟ࡁࠕ㸪࡛࿡ព࠺࠸࡜ࠖ࠿ࡿ࠸࡚ࡗ▱ࢆ࡜ࡇࡓࡗ࠶ࡀ㟈ᆅ㸪᪥᫖ࠕ㸪࠿࡜࠺ゝ࡛
 ࠋࡿ࠶ࡀ࡜ࡇࡿ࠼ゝ࡛࠸࡞ࢃゝࡶఱࢆ࠿࡜ࠖ࡜ࡇࠕ࠿࡜ࠖࡢࠕ㸪࡟࠺ࡩ࠺࠸࡜ࠖࡡ࠿࣮ࡻࡕࡗ▱ࢆ
ࠖࢇࡪࠕࡽࡓࡋ࠿ࡋࡶ㸪࠿࡜ࠖࡘࡸࠕ࡟ࢁࡇ࡜ࡿࡓᙜ࡟ࠖࡢࠕࡢㄒ‽ᶆࡀ᪉ࡢࡃከ㸪ࡃࡽࡑ࠾ 
ࡇࠕࠋ࡜ࠖ࠸࠸ࡀࢇࡪ࡞࠸ࡀࠖࠕ ࠸࠸ࡀࡘࡸ࡞࠸ࡀࠕࠋ࠿࠺ࡻࡋ࡛࠸࡞ࡣ࡛ࡢࡿࢀධࢆࡢࡶ࡞࠸ࡓࡳ
ࢁࡇ࡜ࡿࡓᙜ࡟ࠖ࡜ࡇࠕࠋࡡ࠿ࡍ࡛࠸ࡋṇࡶࡢ࠺ゝ࡜ࠖࡔࡘࡸࡢࡽ࠾ࡣࢀࡇࠖࠕ ࡔࢇࡪࡀࡽ࠾ࡣࢀ
࡜ࠖࡡ࠿࣮ࡻࡕࡗ▱ࡘࡸࡓࡗ࠶ࡀ㟈ᆅ㸪᪥᫖ࠕࠋࢇࡏࡲࢀࡋࡶ࠿ࡿ࠶ࡀ࡜ࡇࡿࢀධࢆࠖࡘࡸࠕࡶ࡟
ࡪࠕ࠿࡜ࠖࡘࡸࠕࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜ࡿ࠶ࡶ࡜ࡇ࠺ゝ࡜ࠖࡡ࠿࣮ࡻࡕࡗ▱࡜ࡇࡓࡗ࠶ࡀ㟈ᆅ㸪᪥᫖ࠕ㸪࠿
≀࠿࡜㛫ேࡣ࡟㏻ᬑࡶࠖࡘࡸࠕ㸪ࡋ࠺ᛮ࡜ࡔࢇࡓ᮶ࡽ࠿ࡇ࡝㸪࡟ᙜᮏࡣࠖࢇࡪࠕ㸪ࡣࡢ࠺࠸࡜ࠖࢇ
࡛ᚩ≉࡞ࡁ኱ࡢゝ᪉㞼ฟ㸪ࡣࡢ࠺࠸࡜ࡿ࠼౑ࡶࡁ࡜ࡍᣦࢆࠖ࡜ࡇࠕ࠺࠸࠺ࡇ㸪࡝ࡅࡍ࡛ࢇࡍᣦࢆ
 ࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜࠿࠸࡞ࡣ
ࡁ࡜࠺࠸࡜ࠖ ࡔࡁዲࡀᏊⳫࡣᏞࠕ㸪ࡣࡢࡓࡗᛮ࡜࡞࠸ⓑ㠃࡚ࡁ࡚ฟ࡛୰ࡢᰝㄪࡢᅇ௒㸪ࡋᑡ࠺ࡶ 
ࠖࡼࡔࡁዲࡀᏊⳫ࠾ࡣ⚾ࠕࠋࡡࡍ࡛ࢇࡿࡃ࡚ฟࡀࠖ࡟ࠕ࡟ࡇࡇ㸪࡜ࠖࢃ࣮ࡻࡕ࠸ዲ࡟ᏊⳫࡣᏞࠕ㸪࡟
࡜ࠖࡀࠕ࠿࡜ࠖࢆࠕࡣ࡛ㄒ‽ᶆ㸪࡟ࡁ࡜࠺ゝ࡜ࠖࡼࡿ࠸࡚࠸ዲࢆᏊⳫࠕ㸪࠿࡜ࠖࡼࡔࡁዲࡀᏊⳫࠕ
ࡇ࡜࡞ࢇࡇ࡛ఱࠖࠋ ࢃ࣮ࡻࡕ࠸ዲ࡟ᏊⳫࡣᏞࠕࡣ࡛㞼ฟ㸪ࡀࡍ࡛ࢇࡿࡃ࡚ฟࡀࠖ࡟ࠕ࡟ࢁࡇ࡜࠺࠸
 ࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡟㆟ᛮ୙࡟ᖖ㠀࡜࠺ࢁࡔࢇࡿࡃ࡚ฟࡀࠖ࡟ࠕ࡟ࢁ
࠼ࠕ࠿࡜ࠖ ࠸ࡇ࠿⾜ࠕ㸪࡝ࡅࡍ࡛ࢇࡓࡗ࠿࡞ࡽ࠿ศ㸪↛඲㸪࡚࠸⪺࡟ࡁ࡜ࡓ᮶࡟ᰝㄪ㸪ึ 㸪᭱࡜࠶ 
࠺࠸࡜ࠖ࠺ࡇ⾜㸪࠶ࡉࠕ㸪ࡶ࡝ࢀࡅࡍࡲ࠸ᛮ࡜࠿ࡿ࠿ศࡣ᪉ࡢゝ᪉㞼ฟࠋࡡࡼࡍࡲ࠸ゝ࡜ࠖ࠸ࡇ࠿
⾜ࠕࡣ࡜࠶ࠋࡡࡍ࡛ࢇ࠺ᛮ࡜࠺ࢁࡔࢇ࡞ఱ࡚ࡗࠖ࠸ࡇࠕࡶࢀࡇࠋࡍࡲ࠸ゝ࡜ࠖ࠸ࡇ࠿⾜ࠕ࡛࿡ព
ᤕࢆ㨶࡬ᾏࠕࡣ࡛㞼ฟ㸪ࡶ࡝ࢀࡅࡍࡲ࠸ゝ࡜ࠖࡓࡗ⾜࡟ࡾᤕࢆ㨶࡬ᾏࠕࡣ࡛ㄒ‽ᶆ㸪㏻ᬑࠖࠋ ࡓࡗ
ࡻࡕࡀ᪉ࡢࠖࡓࡗ⾜ࠕࡢㄒ‽ᶆࡣᐇࡶࢀࡇ㸪ࡶ࡝ࢀࡅࡍࡲ࠸ゝ࡜ࠖࡓࡁ⾜ࠕࠋ࠺࠸࡜ࠖࡓࡁ⾜࡟ࡾ
ືࡢ㞼ฟࡶࢀࡇ㸪࡛ᙧ࠺㐪ࡪ࠸ࡔ࡜ㄒ‽ᶆࡣࡢ࠺࠸࡜ࠖࡓࡁ⾜ࠕ㸪࠶ࡲ㸪ࡋ࠿ࡋࠋࡍ࡛ࢇ࡞ኚ࡜ࡗ
 ࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜ࡿ࡞࡟ᚩ≉ࡢࡘ1 ࡢ⏝άࡢモ
⏫♫኱ࡣࢀࡇࠋࡡࡼࡍࡲ࠸ゝ࡜ࠖࡆࡑࡆࡑࠕ࠿࡜ࠖࡆ࠶ࡆ࠶ࠕ㸪࡟࠿࡜ࡁ࡜ࡿࡍࢆᵔ┦㸪࡟ᚋ᭱ 
࠸࡜ࠖࡓࡗ࠿ࡒ࠾ࠕ㸪࡜ࠖ࡞ࡓࡗ࠿ࡒ࠾ࡣ⏕ඛࠎㄡࠕࠋࡍ࡛ࡢࡶࡓࡋࡁ⪺࠾࡚ࡋࢆᰝㄪ㸪࠿ࡓࡋ࡛
ࡑ㸪ࡔࡆࡑࠕ㸪࡚ࢀࢃゝ࡜ࠖ࡞ࡓࡗ࠿ࡒ࠾࡚ࡗ⏕ඛࠎㄡࠕ㸪࠿ࡍ࡛ഃすࡶ࡛㞼ฟ㸪ഃࡕࡗࡇࡣࡢ࠺
 ࠋࡍࡲ࠸ゝ࡜ࠖࢃࡓࢀࡽᛣࡃࡼ㸪ࡆ࠶ࡆ࠶ࠖࠕ ࡔࡆ࠶㸪ࡔࡆ࠶ࠖࠕ ࢃࡓࢀࡽᛣࡃࡼ㸪ࡔࡆ
㸪࡛ㄒ‽ᶆ㸪࡝ࡅࡍ࡛ࢇࡿࡍᛂᑐ࡟ࠖ ࠶࠶ࠕ࠿࡜ࠖ ࠺ࡑࠕࡢㄒ‽ᶆࡃࡽࡑ࠾㸪ࡣࠖ ࡆ࠶ࠖࠕ ࡆࡑࠕ 
ࡿ࠼ゝࡣ࡜ࠖࡡࡼࡓࢀࡽᛣࡃࡼ㸪࠺ࡑ࠺ࡑࠕ㸪࡟ࡁ࡜ࡓࡗゝ࡜ࠖࡡࡼࡓࡗ࠿ᛧࡣ⏕ඛࠎㄡࠕࡤ࠼౛
㸪ࡔࡆ࠶ࠕࡣ࡛㞼ฟ࡝ࡅࡔࠋࡡࡼࡍ࡛࠸ࡃ࡟࠸౑࡜ࡗࡻࡕࡣࠖ ࡔ࠶࠶㸪ࡔ࠶࠶ࠕ㸪࡝ࡅࡍ࡛ࢇ࠺ᛮ࡜
ศ࠸౑ࡢࠖࡆ࠶ࠕ࡜ࠖࡆࡑࠕ㸪࠶ࡷࡌ㸪࡝ࡅࡔࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜ࡿ࠼ゝ࡟㏻ᬑ࡜ࠖࡆ࠶ࡆ࠶ࠖࠕ ࡔࡆ࠶
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 㸫ぢⓎ෌ࡤ࡜ࡇ㞼ฟ㸫࠸࡝ࡘࡢゝ᪉㞼ฟ
ྠࡕࡔ཭࠾ࡤ࠼౛㸪࡝ࡅࡍ࡛ࢇ࠸࡞ࡽ࠿ศࡣ࡜ࡾࡁࡗࡣࡔࡲ࡜ࡗࡻࡕ㸪࡜࠺ᛮ࡜࡞࠿ࡢ࠸࡞ࡀࡅ
ࡑࠕ㸪࡚ࡗゝ࡜ࠖ ࡞ࡓࡵᇙࢆࣝࢭࣉ࣒࢝࢖ࢱ࡟ୗࡢᮌࡢ࠶㸪࡟ࡁ࡜ࡢᰯᏛᑠࠕ㸪࡚࠸࡚ࡗ࡭ࡷࡋ࡛ኈ
ࡁ⪺ࢆヰ࠺࠸࡜࠸ࡃ࡟࠸౑࡜ࡗࡻࡕ㸪ࡣ࡜ࠖࡡ࠸࠿ࡓࡗࡔࡆ࠶ࠕ㸪࡝ࡅ࠺ゝࡣ࡜ࠖࡡ࠸࠿ࡓࡗࡔࡆ
ศ࠸౑ࡃࡽࡑ࠾ࡣ࡟ࠖࡆ࠶ࠕ࡜ࠖࡆࡑࠕ㸪࡝ࡅࢇࡏࡲ࠼ゝࡣ࡜ࡇࡓࡋࡾࡁࡗࡣࡔࡲࡣࢀࡇࠋࡓࡋࡲ
ࢁࡔࢇࡿ࠶࡜ࡗࡁࡀࡅศ࠸౑࡞࠺ࡼ࠸࡞ࡣ࡟ࠖ࠺ࡑࠕ࡜ࠖ࠶࠶ࠕࡢㄒ‽ᶆ㸪࡚ࡗ࠶࡜ࢇࡷࡕࡀࡅ
 ࠋࡍ࡛ࡘ1 ࡢ㢟ㄢࡢᚋ௒ࡶࢀࡇࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜࡞࠺
ࡏࡲࡾ࠿ศࡣ࠿ࡓࡁ࡛ࡀ᫂ㄝ࡟ศ༑㸪࡛ࡢࡓࡗࡲࡋ࡚ࡗゝ࡛㊊᪩㸪ࢇࡉⓙࠋࡍ࡛ࡵ࡜ࡲ࡟ᚋ᭱ 
ࡓࡀࢁࡇ࡜࠸ⓑ㠃࡚ぢࡽ࠿㠃᪉࡞ࢁ࠸ࢁ࠸㸪ⓗᏛㄒゝ࡟ᖖ㠀ࡣ࡟ᘚ㞼ฟ㸪ゝ᪉㞼ฟ㸪ࡶ࡝ࢀࡅࢇ
ศ㸪࡟࠺ࡼࡓࡗゝࡶᅇఱ࡜ࡍ࡛㢟ㄢࡢᚋ௒㸪ࡍ࡛㢟ㄢࡢᚋ௒㸪௒㸪࡟㏫ࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜ࡿ࠶ࢇࡉࡃ
࢙ࢪࣟࣉࡢࡇ㸪࡟࠺ࡼࡓࡗࡷࡋࡗ࠾ࡀ⏕ඛ㒊ᮌ࡝࡯ඛࠋࡡࡍ࡛ࢇࡿ࠶ࢇࡉࡃࡓࡶࢁࡇ࡜࠸࡞ࡽ࠿
ࡽ࠿ゝ᪉ࡢᅵᮏ㸪࠺࠸࡜ᓥ୔ඵ㸪࠿࡜ᒣ㔜ඵ㸪⨾዆㸪⦖Ἀ㸪ࡡࡍ࡛ᇦᆅᓥ㞳࡜ࡗࡎ࡛ࡲ௒ࡣࢺࢡ
ࡃ࡞࡜ఱ㸪࡜ࡿぢࡃࡁ኱࡟ⓗ⯡඲ࡣゝ᪉ࡢᅵᮏ㸪ࡶ࡝ࢀࡅࡓࡋࡲࡁ࡚ࡗࡸࢆࢁࡇ࡜࠸㐲࡜ࡗࡻࡕ
 ࠋࡓࡋࡲࡁ࡚ࢀࢃᛮ࡜ࡼࡔ⥴୍࡜ㄒ‽ᶆ㸪࠶ࡲ㸪ࡽ࠿࠸㏆࡟ㄒ‽ᶆ
⥴୍㸪ࡼࡔࡲࡲࡢࡑࡣࢀࡑࠕ㸪࡜ࡿࡍࡁ⪺࠾࡜ࠖ࠿ࡍࡲ࠸ゝ࡚ఱࡣㄒ༢ࡢࡇࠕ㸪ࡶ࡛ᰝㄪࡢᅇ௒ 
࠺ࡼࡓࡁ࡚ぢ௒㸪࡝ࡅࡍ࡛ࡕࡀ࠸ᛮ࡜࠸㏆࡟ㄒ‽ᶆࡃ࡞࡜ఱࠋࡓࡋࡲࡾ࠶ࡶ࠼⟅࠾࠺࠸࡜ࠖࡼࡔ
ࡇ࡜࠺࠸࡜࡞࠺㐪ࡣࢁࡇ࡜࡞ࢇࡇࡤ࠼࠸࠺ࡑ㸪࠶㸪࡜ࡗࡩ࡟ᙜᮏ㸪࡞ጁᚤ࡛ࢁࡇ࡜࡞ࢁ࠸ࢁ࠸࡟
ࢇࡿ࠶ࡀ࡜ࡇ࠺࠸࡜࠸ࡍࡸࡁ࠸࡚࠼ᾘ㸪ࡑࡇࡽ࠿ࡔ࠸㐪࡞ጁᚤ࠺࠸࠺ࡑ࡟㏫ࠋࡍࡲࡾ࠶ࡃከࡀࢁ
 ࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜ࡔ
ࡃ࠸࡚ࡗࢃኚࡣⴥゝ࡟᪉࡞฼౽ࢁ࠸ࢁ࠸㸪ࡤࡅ࠸࡚ࡗ౑࡛୰ࡢά⏕࡟㝿ᐇ㸪ࡣࡢ࠺࠸࡜ࡤ࡜ࡇ 
࠸ࡉࡔࡃ࡛࠸࡞࠼ᾘ㸪࠸ࡉࡔࡃ࡚ࡵࡸࡣࡢࡿࡍ໬ኚࡲࡲࡢࡇ㸪ࡲࡲࡢ௒࠿࡞࠿࡞㸪ࡽ࠿ࡍ࡛ࡢࡶ
㸪ࡋ࠸࡞ࡽ㝈ࡣ࡜࠺౑ࢆࢀࡇࡀ᪉ࢇࡉᏞ࠾㸪᪉ࢇࡉᏊ࠾㸪ࡶ࡚ࡗ౑ࡀࢇࡉⓙ㸪࡚ࡃࡋ㞴ࡣࡢ࠺࠸࡜
ά⏕࠿࡜ఱ㸪ࡶ࡝ࢀࡅࡍ࡛ࢇ࡞࡜ࡇ࠸ࡋ㞴࡟ᖖ㠀ࡣࡢ࠺࠸࡜ࡃ࠸࡚ࡋᣢ⥔㸪ࡃ࠸࡚ࡋᏑಖࢆㄒゝ
ࡋࡲࡌࢇࡤࠕ㸪࠿࡜ࡢࡶ࠺࠸࡚ࢇ࡞ࠖࡆࡑࡆࡑࠖࠕ ࡆ࠶ࡆ࠶ࠕࡢࡁࡗࡉࡤ࠼౛㸪ࢁࡇ࡜ࡓࡋ╔ᐦ࡟
ゝ᪉㞼ฟࡶ࡜ࡦࡐ㸪࡚ࡗ࠸࡚ࡗ౑࡛୰ࡓࡋ╔ᐦ࡟ά⏕ࢆࡢ࠺࠸࠺ࡑ㸪ࡡࡍ࡛ࡘࡉ࠸࠶࠺࠸࡜࡚ࠖ
࠸࠶࠺࠸࡜ࠖ ࡚ࡋࡲࡌࢇࡤࠕ㸪࡟ࡁ࡜ࡓࡋࢆᰝㄪ࡛⏫♫኱ࡣ൅ࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜࠸ࡓࡁࡔࡓ࠸࡚ࡋṧࢆ
㸪௒㸪ࡶ࡝ࢀࡅࡍ࡛ࢇ࠸࡞ࡽ࠿ศࡣ൅㸪࠿ࡢ࠸࠸࡚ࡗゝࡘ࠸ࢆࢀ࠶㸪ࡀ᪉࠸౑ࡢࢀ࠶㸪ࡡࡍ࡛ࡘࡉ
ࡑ㸪࠿࡜ㄒ༢࠺࠸࠶࠶㸪࡝ࡅࡍ࡛ࢇ࠺ゝࡽࡀ࡞ࡋࡁ࡝ࡁ࡝㸪ࡽࡀ࡞࠸ᛮ࠿࡜࡞࠿ࡢ࠸࠸ࡽࡓࡗゝ
 ࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜ࡤࢀࡅࡔࡓ࠸࡚ࡗ࠸࡚ࡗ౑࡛୰ࡢά⏕ࢆⴥゝ࠺࠸࠺
ࠋࡍࡲ࠸࡚ࡗᛮ࡜࠸ࡓࡁ⾜࡟ᰝㄪ࡬ࢁࡇ࡜࡞ࢁ࠸ࢁ࠸ࡶᚋ௒㸪࡚᮶ࡽ࠿๓ᖺ 2 ࡟㞼ฟࡣ㌟⮬൅ 
㞼ฟ࡟ࡽ࠾࡜ࡗࡻࡕ㸪Ꮚᖹ㸪࠸࠾ࠕ㸪ࡽࡓࡋࡲࢀࡽࡅ᥃ぢ࡛㊰㐨ࡢ㎶ࡽࡇࡑ㸪࠿࡜࠿࡞ࡕࡲ㸪ࡋࡶ
ࡷࡋࡗ࠾࡛ࡢࡍࡲ࠸ఛ࡚ࡗᣢࢆ࣮ࢲ࣮ࢥࣞࡶ࡛ࡘ࠸㸪ࡤࢀࡅࡔࡓ࠸࡚ࡗゝ࡜ࠖࢁࡏࡽ࡭ࡷࡋࢆᘚ
 㸧ᡭᢿ㸦ࠋࡓࡋࡲ࠸ࡊࡈ࠺࡜ࡀࡾ࠶ࡶ࠺࡝ࡣ᪥௒ࠋ࠸ࡉࡔࡃ࡚ࡗ
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 ᭩࿌ሗᰝㄪゝ᪉㞼ฟࠖ✲◊ⓗྜ⥲ࡢࡵࡓࡢᏑಖ࣭ᰝㄪࡢゝ᪉ᶵ༴⁛ᾘࠕ
 ᡤ✲◊ㄒᅜ❧ᅜ ᭶3 ᖺ6102 
 
 ࠸࠿࡙ᜥࡢᘚ㞼ฟ 㸱
 
ࡢࡃࡔࡓ࠸ቭⓏࡈ࡟ึ᭱ࠋࡍࡲࡾ⛣࡟₇ㅮࡣࡽ࠿ࡇࡇࡣ࡛ࠋࡓࡋࡲ࠸ࡊࡈ࠺࡜ࡀࡾ࠶ 㸧఍ྖ㸦
ࡽ࠿௦᫬⏕Ꮫࡽࡓࡋࡲࡋ࠸ఛ࠾࡟⏕ඛᐃ཭࡝࡯ඛࠋࡍ࡛⏕ඛ἞㈼ᐃ཭ࡢᤵᩍ㄃ྡᏛ኱ᓥᗈ❧┴ࡣ
ࡍ㛵࡟ゝ᪉ࡢࡃከࡵࡌࡣࢆ᭩⛉ᩍᐃ᳨ᘚ㞼ฟࠊ࡛࡜ࡇࡢ࡜ࡿࡷࡋࡗࡽ࠸࡚ࡗࢃᦠ࡟ᰝㄪࡢᘚ㞼ฟ
ࠋࡍࡲࡁࡔࡓ࠸₇ㅮࡈ࡚ࡋ㢟࡜ࠖ ࠸࠿࡙ᜥࡢᘚ㞼ฟࠕࡣ᪥ᮏࠋࡍࡲ࠸࡚ࡗࡉ࡞⾲Ⓨࢆᩥㄽࡸ᭩ⴭࡿ
 ࠋࡍࡲࡋࡓ࠸࠸㢪࠾ࡃࡋࢁࡼࠊ⏕ඛᐃ཭ࡣ࡛
 
ࢆヰࡢࢇࡉᏊᖹࡢ௒ࠋࡍࡲࡋࡓ࠸࠸㢪࠾ࡃࡋࢁࡼࠋࡍࡲࡋ⏦࡜ᐃ཭ࠋࡣࢇࡤࢇࡇᵝⓙ 㸧ᐃ཭㸦
ࢆ⟅ゎࡢࡑ࡚࠸ࡘ࡟㢟ㄢࡢࡶࡘࡃ࠸ࡓࡗࡉࡔࡃ࡚ࡆᣲࠊ࡚ࡋࢆᰝㄪඛࡽ࠿ࢀࡇࡀᙼࠊ࡚࠸࡚࠸⪺
ࠊ࡜࡞ࡴ㐍ࢇࡪ࠸ࡎ࡟ᙜᮏ࠺ࡶࡣ✲◊ࡢᘚ㞼ฟ࡜ࡿࡍ࠺ࡑࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜ࡿࡉࡔࡃ࡚࠼୚ࡘࡎࡘ 1
ࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜ࡓࡗࡔࡕᣢ࠾ࢆࡕᣢẼࡌྠࢇࡪࡓࡶࢇࡉⓙࠋࡓࡋࡲࡾ࡞ࡃࡋࢀ࠺࡟ᙜᮏ࡚࠸࡚࠸⫈௒
ぬ࠿࡞࠿࡞ࡣ࡛ࡅࡔࡿぢ࡛Ꮠࠋ࡟࠺ࡼ࠸࡞ࢀᛀࢆ๓ྡࡢᙼࡦࡐࠊ࡝ࡅࡓࡋࡲ࠸࡚ࡗゝࡀᙼ࡟ᚋ᭱
ࡐ 㸽ࢇࡏࡲ࠼ࡽࡶ࡚ࡗゝᅇ3 ࡜ᏊᖹࠊᏊᖹࠊᏊᖹࠊ࡚ࡋฟࢆኌ࡜ࡗࡻࡕᵝⓙࠊ࡛ࡢࢇࡏࡲࢀࡽ࠼
 ࠋࡍࡲࡋ࠸㢪࠾ࡃࡋࢁࡼࡦ
ࢁࡔࡿࢀࡃ࡚ࡆୖࢆᯝᡂࡢࢇࡉࡃࡓඛࡽ࠿ࢀࡇ࡞࠺ࡼࡢᙼࠊ࡛ࡢࡍ࡛ࡾᐤᖺࡢࡾ㏻ࡢぴࡈࡣ⚾ 
ࡢ⏕ඛᒸ⸨ࡢࡕᡴ┿࡟⏤⮬ࡣ⚾ࠊ࡛ࡢࢇࡏࡲ࠸ࡷࡋࡗࡽ࠸࡚ࡗᣢࡃࡽࡑ࠾ࢇࡉⓙࡣᚅᮇ࠺࠸࡜࠺
 ࠋࡍࡲࡋ࠸㢪࠾ࡃࡋࢁࡼࠋࡍࡲࡁࡔࡓ࠸࡚ࡏࡉࡵົࢆᗙ๓
⮬⊂࠿࡜ࡉ࠿ࡸ⣽࡚ࡋ࡜ᚩ≉ࡢᘚ㞼ฟ࡟ึ᭱ࠊࡀࡍࡲࡾ࠾࡚࠸ࡔࡓ࠸ࢆ㛫᫬࡝࡯ศ 04 ࡣ᪥௒ 
ࡅࡍ࡛ࢇ࠸࡞ࡶ࿡ពࡢఱࡣ࡛ᛶ⮬⊂ࡽ࠿ࡍ࡛࡜ࡇࡢᛶ⮬⊂ࡤ࠼࠸࡜ᚩ≉ࠊ࡝ࡅࡍࡲ࠸࡚࠸᭩࡜ᛶ
 ࠋࡍࡲ࠸࡚࠸᭩࡜ᛶ⮬⊂ࠊ࡝
≺ࡢࡘ1 ࡢࢺࢡ࢙ࢪࣟࣉࡢㄒゝᶵ༴ࡢࡇࠊࡶ࡝ࢀࡅࡍࡲ࠸࡚࠸᭩࡜ࢫࣥࢧࢿࣝᘚ㞼ฟࡽ࠿ࢀࡑ 
ࡗධ࡟୰ࡢ࠸≺ࡶ࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡃ࠸࡚࠼ఏࢆゝ᪉ࡢᆅᅵࡢࡑ࡟ࡕࡓ౪Ꮚࡣ࠸ࡿ࠶ࠊ௦ୡ࠸ⱝࠊࡣ࠸
 ࠋࡓࡋࡲࡳ࡚ࡋ⾲࡛ⴥゝ࠺࠸࡜ࢫࣥࢧࢿࣝ࡜ࡗࡻࡕࢆࢀࡑࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜ࡿ࠸࡚
ࡢ⏕ඛᒸ⸨࠺ࡶࠊࡣࡘ2 ࡢ౛ࡿ࠶࡟ࡇࡇࡶࢀࡇࠊࡶ࡝ࢀࡅࡍ࡛࡜ࡇ࠺࠸࡜ᚩ≉ࡢᘚ㞼ฟࡢึ᭱ 
ࢆᮏ࠺࠸࡜࠘ ㄯ⪃ࢇࡔࢇࡔᘚ㞼ฟ࠸ࡋᴦ ࡟ࠗᖺ1002ࠋࡍ࡛ࡢࡶ࡞࠺ࡼࡓ࠸ࡔࡓ࠸ࡲࡲࡢࡑࢆࡢࡶ
࠺࠸࡜ࡔᘚ࣮ࢬ࣮ࢬࠋࡍࡲࡾ࠶࡚ࡆᣲࡘ3 ࡛୰ࡢࡑࠊࡶ࡝ࢀࡅࡍ࡛ࡁ᭩࠾࡟⥴୍࡜ࢇࡉኵᛅᯘᑠ
࠸ྂ࠺࠸࠺࡝࡟ⓗయලࠋ࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡿ࠸࡚ࡁ⏕ࢇࡉࡃࡓࡀⴥゝ࠸࡚ྂࡃከࡀᙡㄒࡽ࠿ࢀࡑࠋ࡜ࡇ
ࢀࡽ࠾࡚ࡆᣲࡶ⏕ඛᒸ⸨࡛୰ࡢᮏࡢࢇࡉࡃࡓࡶ࡛እ௨ᮏࡢࡇࠊࡣࡢ࠺࠸࡜࠿ࡿ࠸࡚ࡁ⏕௒ࡀⴥゝ
 ࠋࡍࡲ
ᮏ࡞ࢁ࠸ࢁ࠸࡚ࡃ࡞ࡷࡌࡅࡔ୰ࡢᮏࡢࡇࠊࢆࡘ3 ࡢࡇࠋ࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡔཱྀࡾㄒ࠸ࡋඃࠊࡘ1 ࠺ࡶ 
ࠋࡍࡲ࠸࡚ࢀࡉㄪᙉࢆࢀࡇࡣ⏕ඛᒸ⸨ࡶ࡛୰ࡢヰࡢ࡛ࢁࡇ࡜࡞ࢁ࠸ࢁ࠸ࠊࡾࡓ࠸࡚ࢀ࠿᭩ࡶ࡛୰ࡢ
 ࠋࡡࡍ࡛ࡢࡶ࡞࠺ࡼࡓ࠸ࡔࡓ࠸ࡲࡲࡢࡑࢆࢀࡑ
࠿࡜ࡇ࠺࠸࠺ࡇࠊ࡛ࡢࡶ࡞࠺ࡼࡢᩱ㈨࡟ࡾ࡞⚾ࡋᑡࢆࡾࡓ࠶ࡓࡗ࠸࡜ཱྀࡾㄒ࠸ࡋඃࠊึ᭱ࡎࡲ 
࡛ࣥࣙࢩ࣮࢚ࣜࣂࡢ᪉࠸ゝ࠺࠸࡜ࠖࢀࡃ࡚ࡗྲྀࢆࡺ࠺ࡻࡋࠕࡣࢀࡇࠋࡍࡲࡳ࡚ࡆᣲࢆࡢ࠺࠸࡜࡞
ゝ࠺࠸࠺ࡑࠊ࠿࠺࠸࡜࠸ࡊࢇࡒࡾࡼ࡝࡯ࡃ⾜࡟᪉ࡢୗࠋ࡜ࡔ᪉࠸ゝ࡞ᑀ୎࡝࡯ࡃ⾜࡟᪉ࡢୖࠋࡍ
 ࠋࡡࡼࡍࡲࡾ࠶ࡘ9ࠋࡍ࡛ࡢࡶࡓ࠸⪺࡟࠺ࡩ࠺࠸࡜ࡔ᪉࠸
ࡗྲྀࠕࠊ␒୍ࡣ࡛୰ࡢࡇࠋࡡ࠿࠺ࡻࡋ࡛࠸࡞ࡽ࡞࠿࡜ࡿ࠶࠸ࡽࡄಸ࠺ࡶࠋ࠿࠺ࡻࡋ࡛࠸࠸࡛ࢀࡇ 
࡚࠸⪺࡜ࡔᑀ୎␒୍ࡀࡢ࠺࠸࡜ࠖ ࡏࡲ࠸ࡷࡋࡗࡊࡈࠕࠊ࡛᪉࠸ゝ࡞࠸ࡊࢇࡒࡀࡢ࠺࠸࡜ࠖ ࡓ࠸ࡈ࡚
 ࠋࡍࡲࡾ࠾
ࠋࢇࡏࡲࡾ࠶ࡣࢇࡉࡃࡓ࡟࡞ࢇࡇࠊ࡝ࡅࡍ࡛⏫ࡢ୰ࡢᒣ࠺࠸࡜ぢ᪂ࡢ┴ᒣᒸࡣࡢࡓࢀࡲ⏕ࡀ⚾ 
᪉࠸ゝ࡚ࡗࡼ࡟࠸ྜᗘࡢ㐝ᚅ࡞ࢁ࠸ࢁ࠸ࢇࡉࡃࡓ࡝࡯ࢀࡇࠊࡀࡍࡲ࠸ᛮ࡜࡞࠿ࡿ࠶ࡣࡘ4 ࠿ࡘ3
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 㸫ぢⓎ෌ࡤ࡜ࡇ㞼ฟ㸫࠸࡝ࡘࡢゝ᪉㞼ฟ
 ࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜࠿ࡢࡶࡿࢀࡽࡌឤࡀ࠸㐵ᚰ࡞࠿ࡸ⣽࠸ࡋඃᚰ࡟ᙜᮏࠊࡣࡢ࠺࠸࡜ࡿ࠸࡚ࢀ࠿ศࡀ
ࡁ࡜ࡿࡍేྜࡀᕷ⏣ᖹ࡜ᕷ㞼ฟࠋࡍࡲࡾ࠶ࡀࡢ࠺࠸࠺ࡇࠊࡶ࡝ࢀࡅࡍ࡛౛࠸࡞ヂࡋ⏦ኚ኱ࡣḟ 
࡜ DVDࠋࡍ࡛ࡢࡶ࠺࠸࡜࠘ࡤ࡜ࡇࡢ㞼ฟࠗࡓࡗ࡞࡟ࡾస࠾࡚ࡗ࡞࡜ᚰ୰ࡀ⏕ඛᒸ⸨ࡶࢀࡇࠊ࡟
ࡿࡷࡋࡗࡽ࠸ࡀ᪉ࡓࡗ࡞࡟ࡁ⫈࠾ࠊࡽ࠿ࡍࡲ࠸࡚ࡗධࡀࡢࡶ࡞ࢁ࠸ࢁ࠸ࠊ࡚ࡋࡲ࠸࡚ࡗධࡀ DC
 ࠋ࠸ࡉࡔࡃ࡚ࡳ࡚࠸⫈ࡣࢀࡇࡦࡐࠊࡀࢇࡏࡲࢀࡋࡶ࠿
ࡋ࡚ࡋฟࢆ㢟ヰ࡞ኚࠊࢇࡏࡲࡳࡍࠋࡍࡲࡾ࠶ࡀࡢࡶ࡞ࢇࡇ࡟ࡘ1 ࡢࡢࡶࡿ࠸࡚ࡋ㘓཰࡟୰ࡢࡑ 
 ࠋ࠸ࡉࡔࡃ࡚ࡳ࡚࠸⫈ࢆኌ࡜ࡗࡻࡕࠋࡓࡋࡲ࠸ࡲ
 
࠾  ࢃࢇࡉ࣮࠷ࡎ࠾ ࡞ࡘࡏ࠸ࡓ ࡢࡽࡕࡇࠋࡓࡋࡲࡾ࠸ࡁࢁ࡝࠾ࠕ㸼⏕෌ኌ㡢ࡢゝ᪉㸺
  ࣮ࡹࡋࡳࡉ࠾ࠋࡓࡋࡲ࠻ࡊࡈ  ࡛࡜ࡇ࠷ࡍࢃࡓ࠸ ࡚ࡋ࡛ࡆࡓࡗࡔࢇࡏࡲࡁ࡛ ࡀࡋ࡞ࡾ࡜
 ࠋࠖࠋ࣮ࡻࡋࡲ࠸ࡊࡈ
 
 ࠋࡍ࡛᪉࠸ゝࡢ᪉ࡢᐙࡓࡗ࡞ࡃஸࠊࡣḟ 㸧ᐃ཭㸦
ࡲࡋ ࡚ࡗ࡞࣮࡞ ࡶ࡝ࡓ࠷ࡍࡲ࠻ࡽࡶ ࡚ࡗࡀ࠼ࢃ࠿ ࡃࡽࡀ࡞ࠕ 㸼⏕෌ኌ㡢ࡢゝ᪉㸺
ࢃ࡟ࢇࡉࡅ࡜࡯ࠋ࡚ࡗࡣ࡞࠷ࡍࡈ ࡚࠷ࡃ ࠾࠿࡞࠷ࡍࡀࡑ࠸ ࡓࡋ࠻ࡓࠋ࣮ࡡ࡚࠷ࡍࡲ࠻
 ࠖࠋ ࢇࡔࢇࡔࠋ࡚ࡋࡲ࠷ࡍࡓ࠸ ࢇࡶ࠼ࡔ࣮ࡻࡕ
 
࠸ࡷࡁ࡞ࡋࢆࡘࡉ࠸࠶ࡓࡗ࠸࠺ࡇࠊ࡚ࡋࡲࡾ࡞ࡃஸᖺ᫖ࡀẕࡶ⚾ࠋ㸧➗㸦ࡡࡼࡍ࡛࠸࠸ 㸧ᐃ཭㸦
࠿ࡎ᜝࠿ఱ࡚ࡃ࡞ࡀ࠺ࡼ࠸ゝ࠿ࡋ࠺ゝ࡜ࠊࡶ࠺࡝ࠊࡶ࠺࡝ࠊ࠶ࠊ࡝ࡅࡍ࡛ࢇࡓࡗ࠶ࡀ㠃ሙ࠸࡞ࡅ
ࡲࡸࡽ࠺࡟ᙜᮏࡀࡢ࠺࠸࡜ࡿࢀࡉ࡞ࡀࡘࡉ࠸࠶࡜ࠎᮁࠊ࠺࠸࠺ࡇࠊ࡝ࡅࡍࡲࡾ࠶ࡀ᠈グࡓࡗ࠿ࡋ
 ࠋࡍࡲ࠸ᛮࡃࡋ
ࡀ᪉ࡢࢀࡲ⏕ᖺ9991 ࠿࡜ᖺ4881ࠊ࡛ࡢࡶࡓࡋ㘓཰ࡀKHN ࡟ᖺ14 ࿴᫛ࠊࢆࡢࡶࡢ㠃ሙࡌྠ 
ᡤሙࠊࡣࢀࡇࠋ࠸ࡉࡔࡃ࡚࠸⫈ࡓࡲ࡜ࡗࡻࡕࢆࢀࡑࠋࡍ࡛ࢇࡿࢀࡽ࠾࡚ࡋࢆࡘࡉ࠸࠶ࡢ㠃ሙࡌྠ
 ࠋࡍ࡛ࡢࡶࡢ࡛⏫ᮾ኱㒆ཎ኱ࡣ
 
 㸼⏕෌ࡢኌ㡢ゝ᪉㸺
 
ᡤሙࠊ࡛ࡢࡶࡢ๓࠸ࡽࡄᖺ 04 ࡾࡼࡢࡶࡢࡁࡗࡉࠋ࡛㠃ሙ࡞ኚ࡜ࡗࡻࡕࠊࢇࡏࡲࡳࡍ 㸧ᐃ཭㸦
ࡾ࠿ศࡃࡼࡀࡢ࠺࠸࡜ࡿ࠸࡚ࡁ࡚ࢀࡽ࠼ఏ࡜ࡗࡎࡀࡘࡉ࠸࠶࡞࠺ࡼࡌྠࡰ࡯ࠊ࡝ࡅࡍ࡛ࢇ࠺㐪ࡶ
 ࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜ࡿࢀࡽぢࢇࡉࡃࡓࡀ᪉࠸ゝ࡞࠿ࡸ⣽ࡢ࠸㐵ᚰ࡟ᖖ㠀ࠊࡓࡌᛂ࡟㠃ሙࠋࡡࡍࡲ
ᖹ࡟ᖺ 25 ࿴᫛ࠋࡡࡍ࡛ࢇࡿ࠶ࡀࡢ࠺࠸࡜ヰ఍ࡢࢇࡉ࠶ࡤ࠾࡟୰ࡢ࠘ࡤ࡜ࡇࡢ㞼ฟࠗࡢࡁࡗࡉ
ࡋࡶࡣࢀࡇࠋࡍ࡛࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡔࡢࡶࡓࢀࡉ㏦ᨺ࡛㏦ᨺ⥺᭷ࡢᕷ⏣ᖹࠊ࡝ࡅࡍ࡛ᕷ㞼ฟࡣ௒ࠊᕷ⏣
ࡽࡌឤࡲࡲࡢࡑࡀẼᅖ㞺ࡢ᫬ᙜ࠿ఱ࡟ᙜᮏࠊ࡝ࡅࡍ࡛ࢇ࠸ࡋ࡯࡚ࡋ࡟࠸ࡽࡄ㈈໬ᩥࡢ┴ࡽࡓࡁ࡛
 ࠋ࠸ࡉࡔࡃ࡚ࡳ࡚࠸⫈ࡶࢀࡇ࡜ࡗࡻࡕࠊ࡝ࡅࡍ࡛ศ3㹼2 ࡛㛫᫬ࠋࡍ࡛ࡢࡶࡿࢀ
 
 㸼⏕෌ࡢኌ㡢ゝ᪉㸺
 
࡛ࢇ࠺ᛮ࡜࠸࠸ࡀ᪉ࡢࡕࡗࡇ࡝ࡱࡗࡼࡾࡼ࠿ࢇ࡞ヰࡢ⚾ࠋ㸧➗㸦࡛DVD ࡢᙜᮏࡣࡁ⥆ 㸧ᐃ཭㸦
 ࠋࢇࡏࡲࢀࡋࡶ࠿࠸࠸ࡀ᪉ࡓࡋ࡟ࡾࢃ⤊࡛ࢀࡑࠊ࡚࠸࡚࠸⫈࡜ࡗࡎࠋࡡࡍ
࡞ࡌឤࡢࡲࡲࡢࡑࡀヰ఍ࡢࡕࡓࢇࡉ࠶ࡤ࠾ࡓ࠸⪺࡛ࢁࡇ࡜࡞ࢁ࠸ࢁ࠸࡟ࢁࡇࡢ⏕Ꮫࡀ⚾࡟ᙜᮏ 
ࡋࢀ࠺ኚ኱ࡀࡢ࠺࠸࡜ࡓ࠸࡚ࢀࡉᏑಖ࡚ࡋ࡜ᩱ㈨࡞㔜㈗ࡀࢀࡑࠋࡡࡍ࡛ࡢ๓࠸ࡽࡄᖺ04ࠋࡍ࡛ࢇ
࡟ᙜᮏࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜࠸ࡓࡋㅰឤࡶ࡟⏕ඛᒸ⸨ࡓࡗࡉࡔࡃ࡚ࢀධ࡟ DVD ࡢࡇࢆࢀࡑ࡟ࡽࡉࠊ࡚ࡃ
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 ᭩࿌ሗᰝㄪゝ᪉㞼ฟࠖ✲◊ⓗྜ⥲ࡢࡵࡓࡢᏑಖ࣭ᰝㄪࡢゝ᪉ᶵ༴⁛ᾘࠕ
 ᡤ✲◊ㄒᅜ❧ᅜ ᭶3 ᖺ6102 
 
 ࠋࡍࡲ࠸࡚ࡗᛮ࡜࠿࠸࡞ࡷࡌࡢࡶ࡞ⓗ㈈໬ᩥ࡟ᙜᮏࡢᘚ㞼ฟࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜ࡔᩱ㈨࠸ࡋࡽᬕ⣲
ࡀୖ࡟ᩜᗙࠊࡀࡓࡋࡲ࠸࡚ࡗゝ࡜࠸ࡉ࡞ࡅ࠿ࠖࠊ ࡏࢇࡣ࡞ࡅ࠿ࠊ࠶ࡲࠕ࡟ᚋ᭱ࡣࢇࡉ࠶ࡤ࠾ࡢ௒ 
࠸ᛮ࡜ࡿ࠿࠿ࡣศ03 ⣙࡛ࡘࡉ࠸࠶ࠋ㸧➗㸦ࡡࡼࡍ࡛ࡅࢃࡿࢀࡉ㏉ࡾ⧞ᅇ1 ࠺ࡶࡀ࡜ࡇࡢ௒ࡽࡓࡗ
 ࠋࡍࡲ
ࡄ࡯ࠕࠋ࠿࠺ࡻࡋ࡛ࡌᏑࡈࢇࡉⓙࡣⴥゝࡢࡇࠊࡀࡍ࡛࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡿ࠸࡚ࡗṧࡀⴥゝ࠸ྂࡋᑡࡣḟ 
ᰂ࡚ࡋ่ࢆ୵࡟ᶓࡢⲡ㞧ࠊ࡟ࡁ࡜ࡃᢤࢆ࠿ࢇ࡞ⲡ㞧ࠊࡀࡍࡲࡾ࠶ࡀ୵➉ࡿ᥀ࢆᅵࠖࠋ ࡋࡃࡩࠕࠖࠊ ࡋ
ࠊࡣⴥゝࡢࡇ࡛ぢ᪂ࡢ┴ᒣᒸࡶ⚾ࠋࡍ ࡛ࠖࡋࡃࡩࠕ࠿࡜ࠖ ࡋࡄ࡯ࠕࡀࢀࡑࠋ࠺࠸࡜ࡃᢤ࡚ࡋࡃ࠿ࡽ
ࡶࡢᙧ࠺࠸࠺ࡇࡶල㐨ࡢࡑࠋࡓࡋࡲ࠸࡚ࡗ౑ࠊ࡝ࡅࡍࡲ࠸ᛮ࡜࠸࡞ࡣ࡜ࡇࡓࡗ౑ࡣ㌟⮬⚾ࠊ࠶ࡲ
 ࠋࡓࡋࡲࡾ࠶ࡀࡢ࠺࠸࡜ࡔࡢ
୓ ࠗࠋࡡࡍ࡛ࡇࡇࠊࡽࡓࡋࡲࡾ࠾࡚ࡗᛮ࡜࡞࠿ⴥゝࡿࡃ࡚ฟࢁࡈࡘ࠸ࡀࡢ࠺࠸࡜ࠖࡋࡄ࡯ࠕࡢࡇ 
࠸࡜ࠖࡕᣢ㸧ࡋࡃࡪ㸦୵᥀ࡳ ࡼࡶ㸧ࡋࡃࡩ㸦୵᥀ࠕࠋࡍ࡛ḷࡢࢇࡉⓚኳࠋࡍ࡛ḷࡢ㢌ෑࡢ࠘㞟ⴥ
ย୕ࡶ࡛㞼ฟࡢࡇࠊࡀⴥゝ࠺࠸࠺ࡑࡿࡃ࡚ฟ࡟ึ᭱ࡢ࠘㞟ⴥ୓ ࠗࠋࡡࡍ࡛ⴥゝࡿ࠸࡚ฟ࡟ࡇࡇࠊ࠺
ࠋࡍࡲ࠸࡚ࢀࡉ㘓཰࡟୰ࡢ࠘඾㎡ゝ᪉┴᰿ᓥࠗࡢ⏕ඛᡞᗈࠊ࡜ࡿ࠸࡚ࡗṧ࡟⏣ᖹ࠿࡜ᕝᩫࠊ࠿࡜ᒇ
 ࠋࡍ࡛ⴥゝࡿࡃ࡚ฟ࡟ึ᭱ࡢ࠘㞟ⴥ୓ࠗ
࡞ࡕࠋࡍ࡛ⴥゝ࠸ྂࡶࢀࡇࠋࡡࡼࡍ࡛ࠖࢽ࣡ࠕࠊࡶ࡝ࢀࡅࡍࡲ࠸౑ࡶ࡛᪉ࡢᓥᗈࡣࢀࡇࡽ࠿ࢀࡑ 
ࡀࢀࡇࠋࡍࡲࡁ࡚ฟࡀⴥゝ࠺࠸࡜ࢽ࣡ࠊ࠺࠸࡜࡚ࠖࡁḭࢆࢽ࣡ࡢᾏࠕ࡟ࢁࡇ࡜ࡢඡⓑࡢᖭᅉ࡟ࡳ
 ࠋࡍࡲ࠸ࡊࡈࡣ࡟ᮏࡢ⏕ඛᡞᗈ࡟࠺ࡩ࠺࠸࡜࠺౑㒊඲ࡣ࡛㞼ฟ
ࡢࡇࠊࡀࡘ1 ࡢࡢࡶࡿ࠸࡚ࢀࢃ࠸࡜࠿࠸࡞ࡣ࡛ⴥゝ࠸ྂ࡜ࡗࡶࠊࡀࡓࡋ࡛ࡢࡶࡢグ஦ྂࡣࡢ௒ 
ࢆⴥゝࡢࡇ࡛ࢁࡇ࡜ࡓࡅ௜ࢆ࣐ࣝ࠸㯮ࠋࡍ࡛ࡢࡶࡿࢀࢃ࠸࡜ࠖࢮ࢝ࣀ࢖࢔ࠕ࠿࡜ࠖࢮ࢝ࣀࣘ࢔ࠕ
࠺ࡩ࠺࠸࠺ࡇࡀ⏕ඛ࠺࠸࡜᫛ᩄᒣᐊ࡚࠸ࡘ࡟ⴥゝࡢࡇࠋࡡࡍ࡛ഃᾏᮏ᪥ࠋࡍ࡛࠺ࡑࡿ࠸࡚ࢀࢃ౑
࡜ࡔᏑ㑇࡞㔜㈗ࡢㄒᩥ⦖ࠊ࡛ࢁࡇ࡜࠸㉥ࠊ࡚ࡋࡲࡋࡤ㣕ࡣ᪉ࡢึ᭱࡜ࡗࡻࡕࠋࡍࡲ࠸࡚ࢀ࠿᭩࡟
 ࠋࡍࡲ࠸࡚ࢀࢃゝ
㞼ฟ࠿࡜㞼ฟࡣ࠸ࡿ࠶ࠊ࠿ࡓࡗ࠶࡟⨨఩࠺࠸࠺࡝࡛୰ࡢഃᾏᮏ᪥ࡀ㞼ฟࠊࡓࡗ࠸࠺ࡇࡣᮏࡢࡇ 
ࣘ࢔ࠗࠋࡍ࡛ᮏࡿ࠸࡚ࢀࡉ㛤ᒎࢆㄽ࠸ⓑ㠃࡟ᖖ㠀࡚ࡋ㛵࡟࡜ࡇ࠺࠸࡜࠿ࡓࡁ࡛࡟࠺ࡩ࠺࠸࠺࡝ࡀᘚ
ぴࡈࡶࢀࡇࡦࡐࠋࡍࡲ࠸࡚ฟࡽ࠿♫∧ฟ࠺࠸࡜ࣥ࢖࣭ࣛࣥ࣡ࡢඖᆅࡀᮏ࠺࠸࡜࠘ྐ໬ᩥࡢࢮ࢝ࣀ
 ࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜ࡤࢀࡅࡔࡓ࠸
ᮏ᪥ࠗࡣࢀࡑࠊ࡝ࡅࡍ࡛ࡢࡶ࡞࠺ࡼࡢ┿෗ࡢࡇࠖࠋ ࡁ࠺ࡑࠕࠋ࠿ࡍ࡛࠸౑࠾ࢇࡉⓙࡣࢀࡇࠊ࡟ḟ 
࠸࡚ࡗ౑ࡶ⚾ࠋᓥᗈࠊᒣᒸࡽ࠿ࢀࡑࠊ┴᰿ᓥࠊࡣ࡚ࡋ࡜ゝ᪉ࠊ࡜ࡍࡲぢࢆᮏ࠺࠸࡜࠘඾㎡኱ㄒᅜ
ࠋ࠿࠺ࢁࡔࢇࡿ࠶࡟ࡅࡔ᪉ᆅᅜ୰࡜㞼ฟ࡜⦖Ἀ࡛ఱࠋࡡࡍ࡛ࢇࡿ࠶࡜⦖Ἀ࡟Ẽ୍ࡀࢀࡑࠋࡓࡋࡲ
 ࠋࡍ࡛ⴥゝࡓ࠸࡚ࡗᛮ࡜࠺ࢁࡔࡐ࡞ࠊ࠿࠺࠸࡜ㅦࡢࡘ1 ࡶࢀࡇ
ࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿࡓᙜ࡟ᮏࡢ࡜ࡶࠊ࡝ࡅࡍ࡛ࢇ࠸࡞ヂࡋ⏦࡜ࡗࡻࡕࠊ࡛ࡢࡓࡋ࡛๓┤ࡿ᮶࡟ࡽࡕࡇ 
ᒣୖࠋࡍ࡛࠺ࡑࡿ࠸࡚ࢀ࠿᭩࡟࠺ࡩ࠺࠸࠺ࡇ࡛୰ࡢᮏ࠺࠸࡜࠘2 ௦ྂࡢᮏ᪥ ࠗࠊࡀࡍ࡛ࢇࡓࡗ࠿࡞
 ࠋࡓࡋࡲ࠸࡚ࢀ࠿᭩࡟୰ࡢᮏ࠺࠸࡜࠘⪃ゝ᪉㞼ฟࠗࡢ⏕ඛⱱ᰿
ࠋࡍ࡛࠺ࡑࡿ࠸࡚ࢀ࠿᭩ࡀ࡜ࡇ࡞࠺ࡩ࠺࠸࡜࠿࠸࡞ࡣ࡛ࢁࡈᮇᬌᚋ௦᫬ᩥ⦖ࡶཎጞࡢࠖ ࡁ࠺ࡑࠕ
 ࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜࠸ࡓࡵ࠿☜࡚ࡗᖐࡣࢀࡇ
ࢃ౑࡟㞼ฟࡀⴥゝ࠺࠸࡜ㄒᩥ⦖ࠊ࠿࡜ࠖࡁ࠺ࡑࠕ࠿࡜ࠖࢮ࢝ࣀࣘ࢔ࠕ࠿࡜ࠖࢮ࢝ࣀ࢖࢔ࠕࡢ௒ 
ឤ࡜࠿ᣐドࡢࡘ1 ࡢ࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡔⴥゝ࠸ྂ࡟ᖖ㠀ࡶࡾࡓ࠶ࡢࡑࠋࡍࡲࡁ࡚ฟ࡛୰ࡢⴥゝࡿ࠸࡚ࢀ
 ࠋࡍࡲࡌ
ࡀࡢ࠺࠸࡜࠘ᅗᆅㄒゝ┴஬᪉ᆅᅜ୰ࠗࡢ⏕ඛᡞᗈࡶࢀࡇࠋࡍ࡛࡚ࡋ㛵࡟࡜ࡇ࠺࠸࡜ᛶ⮬⊂ࡣḟ 
࣐ࣝ࠸㯮ࡢࡇࡀࢀࡑࠋࡡࡼࡍ࡛ⴥゝ࠺࠸࡜ࠖࣝࢫࣥࢦ࢖ࣁࠕ࡟ࡇࡇࠊ࡟୰ࡢࡑࠊ࡝ࡅࡍ࡛ࢇࡿ࠶
 ࠋࡡࡼࡍ࡛ࡅࡔ㞼ฟࡣ࡛᪉ᆅᅜ୰ࠊࡀࡍࡲ࠸࡚ࢀ࠿᭩࡟ᅗᆅ࡜ࡿ࠸࡚ࢀࢃ౑࡛ࡇࡇࠋࡍ࡛ࡾࡓ࠶ࡢ
ࡽࡄᯛఱࡀⴥゝࡿ࠶࡟ࡅࡔ㞼ฟ࡛୰ࡢࡑࠊ࡝ࡅࡍ࡛ࢇࡿ࠶࡟୰ࡢᮏࡢࡇࡀᅗᆅࡓ࠼㉸ࢆᯛ 093 
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 㸫ぢⓎ෌ࡤ࡜ࡇ㞼ฟ㸫࠸࡝ࡘࡢゝ᪉㞼ฟ
ᘚ㞼ฟ࡟ࡢࡶࡢ࠸ࡽࡄᯛ07ࠊ࡜ࡍࡲࡳ࡚࠼ᩘ࡚࠼⪃ࡃ⢒࡟ࡥࡗࡊ኱࡟ᖖ㠀ࢆࡢ࠺࠸࡜࡞࠿ࡿ࠶࠸
ࢇࡏࡲࢀࡋࡶ࠿࠸ࡋ㞴ࡀุ᩿ࡣ࠿࠺࡝࠿࠸ከࡀࢀࡑࠋ࠿ࡍ࡛࠸ࡽࡄ๭ 2ࠋࡍࡲࡾ࠶ࡀⴥゝࡢ⮬⊂
ࡢ࡛᪉ᆅᅜ୰ࠋࡍࡲࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿࡍㄆ☜ࡣ࠸ࡽࡄᯛ 07 ࡛ᅗᆅࡢࡇࡀⴥゝ࠺࠸࡜࡟ࡅࡔ㞼ฟࠊࡀ
 ࠋࡡࡼࡍ࡛࡜ࡇ࠺࠸࡜ᛶ⮬⊂
౑ࡾࡲࢇ࠶ࢇࡉⓙࡣ᪉࠸ゝ࡞࠺ࡩ࠺࠸࡜ࠖ ࡿࡀࡉࡋࠎఱࠕࠋࢇࡏࡲࡳࡍ࡛౛࡞ኚࡶࢀࡇࡽ࠿ࢀࡑ 
࡞࡜ࡅࡔᇦᆅ఑㞼ࡢ᪉ᆅ⪆఑࡜㞼ฟࡢࡇࠊ࡜ࡍࡲぢࢆ࠘ ඾㎡኱ゝ᪉ᮏ᪥ ࠗࠊ࡝ࡅࡍࡲ࠸ᛮ࡜࠸࡞ࢃ
࡞࡟ࠖࡿࡀࡉࡋࠕࡣ㞼ฟࠊ࡝ࡅ࠺ࡻࡋ࡛᪉ࡿࡀୖࠊ࠺࠸࡜ࠖࡿࡀ࠶ࡋࠕࡣ࡛ㄒ㏻ඹࠋࡍࡲ࠸࡚ࡗ
 ࠋࡡࡍ࡛ࡘ1 ࡢ᪉࠸ゝ࡞≉⊂࡟ᖖ㠀ࠋࡍࡲ࠸࡚ࡗ
ࠊ࡛ⴥゝࡓࡁ࡛࡛㞼ฟࡣ⏕ඛᒣᐊࡣ࡚࠸ࡘ࡟ㄒࡢࡇࠊࡀࡍ ࡛ࠖࢮ࢝ࣀ࢖࢔ࠕࠖࠊ ࢮ࢝ࣀࣘ࢔ࠕࠊࡣḟ
ࡢࡶࡓࡗ࠶࡟࡝࡞㞼ฟࠋࡍࡲ࠸࡚ࢀࡉࢆ᫂ㄝ࡜࠺ࢁࡔࢇࡓࡗ࠸࡚ࡗࢃఏ࡜ࡗࡎ࡟᪉ࡢ㝣໭ࡀࢀࡑ
ୣቡࡢࡇࡢᆺฟ✺㝮ᅄࠋࡡࡼࡍ࡛ࢀࡇ࡞ྡ᭷ࡤ࠼౛ࠊ࡜ࡿ࡞࡜ࡃ࠸࡚ࡗࢃఏ࡜ࡗࡎ࡟᪉ࡢ㝣໭ࡀ
ࡲࡾ࠶࡟ᅗᆅࡢࡇࡀࢀࡑࠊࡢࡶࡢ࡛᪉ᆅ㞼ฟࠊࡶ࡝ࢀࡅࡍ࡛࡚ࡵྵࢆᆅᒣᅜ୰ࡢࡇࠊࡶࢀࡇࠋ቎
 ࠋࡃ࠸࡚ࡗࡀᗈ࡜ࡗࡎ࡟᪉ࡢ㸧࡟ࡃࡢࡋࡇ㸦ᅜ㉺ࠊ㝣໭ࠊ࡟࠺ࡼࡍ
ྠࡣ࡚ࡋ࡜್౯࡜቎ୣቡᆺฟ✺㝮ᅄࡢࡇࠊࡣࡢ࠺࠸࡜ࠖࢮ࢝ࣀ࢖࢔ࠕࠖࠊ ࢮ࢝ࣀࣘ࢔ࠕࠊ࡜ࡿࡍ࡜ 
ఏᐉࢁ࠸ࢁ࠸ࡣ᪉ࡢ቎ୣቡࠋࡼࡍ࡛ࢇࡿ࠸࡚ࡗᣢࢆ್౯࡞࠺ࡼࡌྠࠋࡿ࠸࡚ࡗᣢࢆ࿡ព࡞࠺ࡼࡌ
ࡽ࠿ࡍࡲ࠸࡚ࡗᣢࢆ್౯࠸࡞ࡽຎ࡟ࢀࡇࠊࡶࠖ ࢮ࢝ࣀ࢖࢔ࠕࠊ࡝ࡅࡍ࡛࠺ࡼࡿ࠸࡚ࢀࡉ࡟஦኱࠿࡜
 ࠋࡍ࡛⏘㑇ྐṔࠊᩱ㈨ྐṔ࡞஦኱࡟ᖖ㠀ࡣࡢࡶ࠺࠸࡜ࠖࢮ࢝ࣀ࢖࢔ࠕࡢᘚ㞼ฟࠋࡡ
࠺࠸࡜ࠊࡃ⫈࡜ࠖ࢖ࢭ࢘࣍ࢣࢶࣜࣀࠕࢆኌࡁ㬆ࡢ࢘ࣟࢡࣇࠊ࡛ࡢࡶࡿ࠶࡟ഃᾏᮏ᪥࡟࠺ࡼࡌྠ 
ࡐ࡞ࠊࡶ࠿ࢇ࡞ࢀࡇࠋࡍࡲ࠸࡚࠸௜ࡀ࣐ࣝ࠸㯮࡜ࡗࡎ࡟ഃᾏᮏ᪥ࡶࢀࡇࠋࡍ࡛࣐ࣝ࠸㯮ࡢࡇࡀࡢ
࡝ࡀⴥゝࡓࡁ࡛࡛ࡇ࡝ࡣ࠸ࡿ࠶ࠋ࡜࠺ࢁࡔࢇࡿ࠶ࡀࡢࡶ࠺࠸࡜ࠖ࢖ࢭ࢘࣍ࢣࢶࣜࣀࠕ࡟ഃᾏᮏ᪥
ࡾ࠿ศࡣ⚾ࠊࡀ࡜ࡇ࠺࠸࡜࠿࠺ࢁࡔࢇࡿ࠸࡚ࡗ࡞࡟ྜල࡞ࢇࡇ࡟ഃᾏᮏ᪥࡚ࡗࢃఏ࡟࠺ࡩ࠺࠸࠺
ࡋࡶ࠿ࡢࡶ࡞࠺ࡼࡌྠ࡜࠿ࢇ࡞ࠖࢮ࢝ࣀࣘ࢔ࠕࡢࡁࡗࡉ࡜ࡿࡍ࠿ࡋࡶࠋࡍࡲࡁᘬࢆ࿡⯆ࡀࢇࡏࡲ
 ࠋࢇࡏࡲࢀ
ࡓ࠶ࡢ໭ᮾࡢࡇࡀࢀࡑࠊࡢࡶ࡞ⓗᘚ࣮ࢬ࣮ࢬࡓࡋࡲฟࡶࡁࡗࡉࠊࡣ࡛࡜ࡇ࠺࠸࡜ᛶ⮬⊂࡟ࡽࡉ 
㞼ฟࡀࡢࡶࡿ࠶ࡢᚩ≉ࡃከ࡟ࡢࡶࡢ໭ᮾ࠿࡜ᮏ᪥ᮾ࠺࠸࠺ࡇࠋࡍࡲࡾ࠶࡟㞼ฟࠊࡀࡢࡶࡿ࠶࡟ࡾ
ࡢࠖ࠼ࠕ࡜ࠖ࠸ࠕࡢ௒ࠋࡍࡲࡾ࠶ࡀ౛࠸ࡥࡗ࠸࠺ࡶࡣࢀࡇࠋࡡࡼࡍ࡛࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡿ࠶࡜ࢇࡘࡱ࡟
 ࠋࡍࡲࡾ࠶࡜ࢇࡘࡱ࡟㞼ฟࡶࢀࡇࠋࡡࡍ࡛ࡢࡶ࡞࠺ࡩ࠺࠸࡜ࡿ࠸࡚ࡗ࡞࡟ࠖ ࠼ࠕࠊ࡚ࡗ࡞ࡃ࡞ࡀู༊
Ꮫྂ⪃ࠊࡣࡢ࠺࠸࡜ࡿ࠶ࡀⴥゝ࡞ู࡟␥㏆࡜ᅜᅄ୰ࠊ࡚ࡗ࠶࡛࠺ࡼࡌྠࡀ㞼ฟ࡜ᕞ஑࡜ᮏ᪥ᮾ 
࠿࠸㛗࡟ᚋ๓ࡀᙧࡢ㢌ࠋࡡࡼࡍࡲࡾ࠶ࡶ࡟࠿࡯ࡀࡢࡶ࡞࠺ࡼࡓఝ࡟ࢀࡇ࡛ᅗᆅࡢᏛ㢮ேែᙧ࠿࡜
 ࠋࡍࡲ࠸࡚ࡗ࡞࡟ᙧ࠸㏆࡜ࢀࡇࡶᅗᆅ࠺࠸࡜࠿ࡿ࠸࡚ࡗࡀᗈ࡟ᶓ
 㸼ኌ㡢ࣉ࣮ࢸ㸺ࠋࡡࡍࡲࡾ࠶ࡀࡢ࠺࠸࡜ࠖࠊ ࢡ࢟ࠕࠋࡍ࡛㡢Ⓨ࡞ࢇࡇࡤ࠼౛ࡣࡢ࠺࠸࡜໬ኌ↓ 
 㸼ኌ㡢ࣉ࣮ࢸ㸺ࠋࡣࡢ࠺࠸࡜ࠖࢧࢡࠕ
࡟ᮏ᪥ᮾࡀࡢࡶ࡞ⓗᚩ≉࡟㞼ฟࡓࡗ࠸࠺ࡇࠋࢇࡏࡲࡳࡍࠋ࠸ࡉࡔࡃ࡚ࡗᛮ࡜ࡔ㡢Ⓨ࡞࠺ࡩ࠺࠸࡜
≀࡚ࡋฟࢆ㔠࠾ࠋࡍࡲࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿࡅࡘぢࢁ࠸ࢁ࠸ࢆࡢࡶ࠺࠸࠺ࡑࠋ࠺࠸࡜ࡿ࠸࡚ࡗࡀᗈ࡜ࡗࡎ
ࠖࡓࡗ㈙ࠕࡢᇦᆅࡢࡇࠊࡽ࠿ࡍࡲ࠸ゝ࡜ࠖࢱ࢘ࢥࠕࡀᇦ඲ࡰ࡯ࡣ࡛ᮏ᪥すࠊࢆࡢ࠺࠸࡜ࡓࡗ㈙ࢆ
 ࠋࡡࡼࡍ࡛ᙧࡿ࠶ࡢᛶ⮬⊂ࡓࡋ㏻ඹ࡜ᮏ᪥ᮾࡣࡢ࠺࠸࡜
ࠋ࡜ࡔࢇ࠺ゝ࡜ࠖࡌ࠾ࠕ࡚ࡵ࡜ࡲࢆᏊ⏨ࡢୗ௨⏨ḟࠋⴥゝ࠺࠸࡜ࠖࡤ࠾ࠕ࠿࡜ࠖࡌ࠾ࠕ࡟ࡽࡉ 
࡟࠺ࡩ࠺࠸࡜ᓥᚨ࡜ᒱ㞃ࡢ┴᰿ᓥࡣ࡛す௨す㛵ࠊࡀࡍࡲ࠸࡚ࢀࡉ࡜ࡿ࠶ࡣ࡟す㛵࠿࡜໭ᮾࡣࢀࡇ
ᓥࠋࡅࡔ┴ࡢࡇࡣ࡛እ௨໭ᮾࠊࢆࡢ࠺࠸࡜Ꮚዪࡢୗ௨ዪḟࡣ᪉ࡢࠖࡤ࠾ࠕࠋࡍࡲࡾ࠶ࡣ࡟඾㎡ࡢࡇ
 ࠋࡍࡲࡾ࠶࡜ᒱ㞃ࡢ┴᰿
ࠊ⏨ᅄࠊ⏨୕ࠊ⏨ḟࠋࡡ࠿ࡍࡲࢀࢃ౑ࡶ࡛ࡾࡓ࠶ࡢࡇࠊ࠺ࡻࡋ࡛࠺࡝ࠊࡣⴥゝ࠺࠸࡜ࡌ࠾ࠊࡢࡇ 
ࠋ࠿ࡍ࡛࠸࡞ࡣࢀࡑࠋ࠿࡜ࠖࡌ࠾ࠕࠊ࠿࡜ࠖࢇࡉࡌ࠾ࠕࠋ࡞࠺ࡼ࠺ゝ࡜ࠖࡌ࠾ࠕࠊ࡚ࡵ࡜ࡲࢆࡽࢀࡑ
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 ᭩࿌ሗᰝㄪゝ᪉㞼ฟࠖ✲◊ⓗྜ⥲ࡢࡵࡓࡢᏑಖ࣭ᰝㄪࡢゝ᪉ᶵ༴⁛ᾘࠕ
 ᡤ✲◊ㄒᅜ❧ᅜ ᭶3 ᖺ6102 
 
 ࠋࡡࡍ࡛࡜ࡇ࠺࠸࡜࠸࡞ࢃ౑ࡣ࡛ࡇࡇࠊ࠶ࡷࡌࠋࡓࡋࡲࡁ⪺࡟࠿☜ࡣ࡛ᒱ㞃
㒊ᮌ࡟ึ᭱ࢆࢀࡑࠋᘚ㞼ฟࡿ࠶ࡢᛶ⮬⊂ࡿ࠶ࡢྐṔࠊࡿ࠶ࡢ࠸㐵ᚰ࡞࠿ࡸ⣽࡟ᖖ㠀࡞࠺ࡼࡢ௒ 
࠸ࡓࡁ࠸࡚ࡅ᥃ᚰᒙ୍ࢆ࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡃ࠸࡚࠼ఏ࡟௦ୡ࠸ⱝࠊࡶ࡝ࢀࡅࡓࡋࡲࢀࡽ࠾࡚ࡗゝࡀࢇࡉ
 ࠋࡍࡲ࠸࡚࠼⪃࡜
ᘚ㞼ฟࠊ௒ࠊ࡝ࡅࡍ࡛ࢇࡿ࠸࡚ࢀࡽࡸࢆ࡜ࡇ࡞ࢁ࠸ࢁ࠸ࠊࡤ࠼౛ࠊࡣࡢ࠺࠸࡜࡟ࢇ┒ࢆᘚ㞼ฟ 
ᐇ☜ࠋࡼࡍ࡛⟬ィ࡞ࡥࡗࡊ኱ࡣࢀࡇࠊ࡚ࡗᛮ࡜࠿࠺ࢁࡔࢇࡿ࠸࠸ࡽࡄࢀ࡝࠸ࡓ࠸ࡔࡀཱྀேࡍヰࢆ
ࡋࡲࡾ࠶࡟ࢫ࣮ࣗࢽࡢ⪺᪂ࡀࡢ࠺࠸࡜ࡓࡗษࢆே୓ 07 ࡣཱྀேࡢ┴᰿ᓥࠋࢇࡏࡲࡾ࠶ࡣ࡛⟬ィ࡞
 ࠋࡍ࡛࠺ࡑࡔ࠸ࡽࡄே000,7 ୓96 ᅾ⌧ࠊࡀࡓ
ࡽࡄே 000,4 ୓ 74 ࡣཱྀேࡢࡑࠊྜሙࡓࡋᐃ㝈࡟௬࡟࠿࡜㞼ฟ࠿࡜Ụᯇࡢࡇࡑࢆᇦᆅࡢᘚ㞼ฟ 
3102ࠊ๓ᖺ 1 ࡣࢀࡇࠋ㸣9.03ࠊ࡜ࡍࡲࡳ࡚ࡵࡣ࡚ᙜࢆ⋡໬㱋㧗ࡢ┴᰿ᓥ࡟ᭀ஘࡟ᖖ㠀ࠋࡍ࡛࠸
࠸ࡓ࠸ࡔࠊ࡜ࡿࡳ࡚࠼⪃࡟௬࡜ࡍヰࢆᘚ㞼ฟࡀேࡢୖ௨ṓ 56ࠋ⋡໬㱋㧗࠺࠸࠺ࡇࠊ࡝ࡅࡍ࡛ᖺ
 ࠋࡍࡲ࠸࡚ࡗ࡞࡜࠸ࡽࡄே000,6 ୓41
࠸࡞ࡣ࡛࡜ࡇ࠺࠸࡜࠸࡞ᑡ࡟➃ᴟ࡟࡞ࢇࡑࠊ࡝ࡅࡓࡋࡲࡾ࠶ࡶࡢ⏕ඛ㒊ᮌ࡝࡯ඛࠊࡀᩘேࡢࡇ 
ࡸࠋࡡࡍ࡛ᩘᴫ࠺࠸࡜࡞࠿ࡢࡿ࠸ࡀᩘࡢ࠸ࡽࡄࢀࡇࡣேࡍヰࢆᘚ㞼ฟᅾ⌧ࠊࡶ࡝ࢀࡅࡍࡲ࠸ᛮ࡜
࠸ⱝࠊࡂ㜵ࢆࡢࡃ࠸࡚ࡗ࡞ࡃ࡞ඛࡽ࠿ࢀࡇࡀᘚ㞼ฟࠊࡽ࠿ࡍࡲ࠸ᛮ࡜࠸ࡃ࡟࠸ゝࡣ࡜࠸ከࡾࡥࡗ
 ࠋࡍ࡛࡜ࡇ࠺࠸࡜࠸ࡓࡁࡔࡓ࠸࡚ࡗ࠸࡚࠼⪃࡛ᙧ࡞ࢁ࠸ࢁ࠸ࢆ࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡃ࠸࡚࠼ఏ࡟௦ୡ
ᖖ㠀ࡶ࡟ࢇࡉ㔝ዟࡣ࠸ࡿ࠶ࠊ࠿࡜ᮏࡢ⏕ඛᒸ⸨ࠊ࡚࠸࡚ࢀࡉ࡞ࡀ࡜ࡇࡢࢇࡉࡃࡓࡶ௒ࢇࢁࡕࡶ 
ࡢࢇࡉ⪅་࠾ࡢ⏣ᖹࠊ࡜࠶ࠋࡡࡼࡍࡲ࠸࡚࠸௜ࡶDC ࡣࡢࢇࡉ㔝ዟࠋࡡࡼࡍࡲࡾ࠶ࡀᮏ࠸ⓑ㠃࡟
 ࠋࡍࡲࡾ࠶ࡶ඾㎡ࡓࢀࡽసࡀ⏕ඛ㔝∾
ᘚ㞼ฟࠗࠊ࡛ࡢࡶࡿࢀࡽ࠾࡚ࡗసࡀࢇࡉ㔝ዟࡶࢀࡇࠊ࡝ࡅࡍࡲࡾ࠶࡚࠸᭩ࡀ୸࡟୰ࢇ┿ࡽ࠿ࢀࡑ 
ࡗࡲ㞟ࡀㄒࡢࢇࡉࡃࡓࠋࡍࡲ࠸࡚ࡗࡲ㞟࡟ࡇࡇ࠸ࡽࡄㄒ002,5 ᅾ⌧ࠋࡍࡲࡾ࠶ࡀࡢ࠺࠸࡜࠘Ἠࡢ
 ࠋࡍࡲ࠸࡚
఍Ꮡಖᘚ㞼ฟࡶ࡟㐨᏷ࡢ⏫㞄ࡣ࠸ࡿ࠶ࠊ࠿࡜఍Ꮡಖᘚ㞼ฟᕝᩫࡶࡢ࠺࠸࡜఍Ꮡಖゝ᪉ࡽ࠿ࢀࡑ 
࠿ࡍ࡛ࠋࡍࡲ࠸࡚ࡗࡉ࡞ࢆືά࡞ࡲࡊࡲࡉ࡟Ⓨά࡟ᖖ㠀ࡶࢀࡇࠊ࡚ࡋࡲࡾ࠶ࡘ2 ࡶ఍Ꮡಖࠊ࠿࡜
ࠋࡍ࡛ࢁࡇ࡜࡞ᐇ☜࠺ࡶࡣࡢ࠺࠸࡜ࡿ࠸ࡣ࡚ࢀࢃ⾜࡟ࢇ┒࡟ᖖ㠀ࡣࡢ࠺࠸࡜࠺ࡼࡵᗈࢆᘚ㞼ฟࠊࡽ
࡛ᆅྛࡶࡢ࠺࠸࡜ࡿ࠸࡚ࡁ࡛ࡀࡢࡶ࡞ࢁ࠸ࢁ࠸࡚ࡗ౑࠸ࡥࡗ࠸ࢆゝ᪉࡟ရၟࠊ≀ရ࠿࡜ᯈ┳࡜࠶
 ࠋࡍࡲࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿぢ
 ࠚࡿࡏぢࢆ┿෗࠙
 
 ࠋࡡࡼࡍ࡛ࢇࡿ࠶࡟㥐ࡢᕷ㞼ฟࡣࢀࡇ
࡛ࡀ࡜ࡇࡿぢ࡛ࢁࡇ࡜࡞ࢁ࠸ࢁ࠸࡚ࡋ࡜ⴥゝࡿࡍ⾲௦ࢆ㞼ฟ࡟ᙜᮏࠊࡣࡢ࠺࠸࡜ࠖࢇࡔࢇࡔࠕ 
࡛࠺࡝ࠋ࠿࠺ࡻࡋ࡛࠸࡞ࡷࡌࢇࡿࡷࡋࡗࡽ࠸ࡣ᪉ࡢࡇࡇࠖࠋ ᒁ⸆ࢇࡔࢇࡔࠕࡢ♫኱ࡣࢀࡇࠋࡍࡲࡁ
ฎ஦㣗࠾ࠕࠋࡍ࡛ࡢࡶࡓࡗ᧜࡛ᕷ⏣ᖹࡣࢀࡇࠖࠋ ୰ᴗႠࡲ࠸ࡔࡓࠊࢇࡔࢇࡔࠕࡽ࠿ࢀࡑࠋ࠿࠺ࡻࡋ
 ࠋࡍࡲ࠸࡚࡚ᙜࢆᏐ࡞ࢇࡇࡣᏐࠋ㸧ࠖࠎᬮ㸦ࢇࡔࢇࡔ
ࢫࢇࡔࢇࡔࠕࡓࡗ࠶࡟⏫⏣ᶓࡣࢀࡇࡽ࠿ࢀࡑࠋࡡࡍ࡛ࢇࡿ࠶ࡶࡢ࠺࠸࡜㊰㐨ࢇࡔࢇࡔࡽ࠿ࢀࡑ 
ࢡᘚ㞼ฟࠕࠊࡓࡗ࠸࠺ࡇࠊ࡚ࡋࡲࡾ࠶࠸ࡥࡗ࠸ࡣࠖࢇࡔࢇࡔࠕࡶ࡟≀⏘ᅵࠋࢁࡇ࡜࠺࠸࡜ࠖ࢔࢚ࢡ
ࡓ࡟࠺ࡩ࠺࠸࡜ࠖࠋ ࣝࢺ࣎ࢺࢵ࣌ࢇࡔࢇࡔࠕࡽ࠿ࢀࡑࠖࠋ ࠺ࡹࡌࢇࡲࢇࡔࢇࡔࠕࠖࠋ ࢇࡔࢇࡔ࣮࢟ࢵ
 ࠋࡍࡲࡾ࠶ࢇࡉࡃ
ᶓࡓࡗ⾜᪥᫖ࡣࢀࡇࠊࡣ࠸ࡿ࠶ࠊ࡝ࡅࡍ࡛ࢇࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿぢࢇࡉࡃࡓ࡟࠺ࡼࡢ௒ࡣࢇࡔࢇࡔ 
ࠊࡣࢀࡇࠋࡍ࡛࣮࢟ࢣࢬ࣮ࢶࠋࡡࡼࡍ࡛࠸࠸ࠋ㸧➗㸦ࡍ࡛ 㸧࣮ࠖ࢟ࢣࢬ࣮ࢳ㸦࣮࢟ࢣࢬ࣮ࢶࠕࡢ⏣
᫂ㄝ࡜ࡔࢇࡿ࠸࡚ࡅ࠿ࡶ࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡿࡌ㏻ࡀ࠸ᛮ࡜࠶ࠊ࡜࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡿ࠼ࡇ⪺࡟ࢬ࣮ࢶࡀࢬ࣮ࢳ
 ࠋ࡜ࢬ࣮ࢶࢆࢬ࣮ࢳࠊࡀࡓࡋࡲࡾ࠶ࡣ࡟
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 㸫ぢⓎ෌ࡤ࡜ࡇ㞼ฟ㸫࠸࡝ࡘࡢゝ᪉㞼ฟ
ࢀࡇࠋࡓࡋࡲࡁࡔࡓ࠸࡚ࡏࡉࢆఏᐉࡢရၟ࡜ࡗࡻࡕࠋ࠺ࡹࡌࢇࡲ࠺࠸࡜ࠖࡈࡑࢇ࡯ࠕࡽ࠿ࢀࡑ 
 ࠋ࠿ࡍࡲࡾ࠶ࠋ࠺ࡹࡌࢇࡲ࠺࠸࡜ࠖࡈࡑࢇ࡯ࠕࠋࡡ࠿ࡍ࡛ࢇࡿ࠶ࡶ࡛௒ࡣ
 
 ࠋ࠸ࡣ 㸧ሙ఍㸦
 
࠸࡚ࡗ෗࡟ࡇࡇࠊࡣࢀࡇࠖࠋ ࡸࡔࡆ࡝ࠕࡽ࠿ࢀࡑࠋ㸧➗㸦ࡡࡼࡍ࡛࠸㧗ࡀẁ್࡜ࡗࡻࡕ 㸧ᐃ཭㸦
ࠊᗑࡿࡅ↝࡛ศ⮬ࠋࡓࡋࡲࡾ࠶ࡀࢇࡉᒇࡳ㣧ࡓࡗ࠸࠺ࡇ࡟๓ࡢࡑࠋࡍ࡛Ꮫ኱᰿ᓥࡢ๓࡜ࡗࡎࡣࡢࡿ
ࡏ᭹୍ࡇࡗࡻࡕࠕࠊࡽ࠿ࢀࡑࠋࡡࡍ࡛ࡢࡶࡓࡗ᧜࡟๓ࢇࡪ࠸ࡎࠊ࡛ෆᕷỤᯇࡶࢀࡇࠖࠋ ࡸ࠸ࡽࡼࠕ
 ࠋࡡ࠺ࡻࡋ࡛ࢇࡿ࠸࡚ࡅ࠿࡜ࢥࣙࢳࡃࡽࡑ࠾ࡣࡢ࠺࠸࡜ࠖࡇࡗࡻࡕࠕࠊ࠺࠸࡜ࠖࡡ࠿ࢇ
࠺࠸࠺ࡇࠋࡍ࡛࠺ࡑࡿ࠶ࡀࡢ࠺࠸࡜࠘ ࠵ࡀࡔ ࠗࠊ࡝ࡅࡍ࡛࠺ࡑࡔㄅሗ᝟ࡢᕷỤᯇࡣࢀࡇࡽ࠿ࢀࡑ 
 ࠋࡍ࡛ᔞடࠊᆅࡢྎ⯙ࡢ࠘ ჾࡢ◁ ࠗࡓࡗ࠶ࡶ࡟ヰ࠾ࡢࢇࡉᏊᖹ࡝࡯ඛࡣࢀࡇ࡟ࡽࡉࠊ࡚ࡗ࠶ࡀࡢࡶ
ࡢࡇࡣᏐࡢࡇࠖࠋ 㝫ࠕࡢ㝜ᒣࠋᏐࡢࡇࠋ࠸ࡉࡔࡃ࡚ࡋ┠ὀࢇࡉⓙ࡟ࡇࡇࠊ࡟እ௨ࡢࡶ࡞࠺ࡼࡢ௒ 
ࡍ࡛ࢇ࠺ᛮ࡜ࡿ࠸࡚ࡗࢃኚ࡟ࠖ㝜ࠕࡣሗ᪂ኸ୰㝜ᒣࠊ௒ࠋࡍ࡛Ꮠ࠸࡞ࢃ౑ࡃࡽࡑ࠾ࡣ࡛እ௨᪉ᆅ
࠶ࡢᛶᇦᆅࡶ࡟Ꮠᩥ࠺࠸࠺ࡇࠋࡡࡼࡍࡲࡾ࠶ࡀࡢࡶࡿ࠸࡚ࡗṧࡔࡲࡣ࡚ࡋ࡜ᯈ┳࡬ࡇࡇࠋࡡ࡝ࡅ
ࡶ࠿ࢇ࡞ 㸧ࠖ㝫㸦ࣥ࢖ࠕࡢ㝜ᒣࡢࡇࠊ࡝ࡅࡍࡲࡋࡾࡓࡗ౑ࢆⴥゝ࠺࠸࡜Ꮠᩥゝ᪉ࠊ࡚ࡗ࠶ࡀࡢࡶࡿ
 ࠋࡡࡼࡍ࡛࠺ࡑ
ࠊ࡝ࡅ࠺ࡻࡋ࡛ࢇࡃ᭩ࢆᏐ࠺࠸࡜ࠖࡿ⭉ࠕࢇࡪࡓࠊ࡜ࡃ᭩࡟ⓗㄒ㏻ඹࠖࠋ ࣥࢸࣇ࢘ࢺࠕࡣ࠸ࡿ࠶ 
ࢀࡇࠋ᪉ࡁ᭩࠺࠸࡜ࠖᐩ㇋ࠕ࠺࠸࠺ࡇࠊࡀࡍࡲ࠸࡚ࢀ࠿ศࡣ࠿࠺࡝࠿ࡿ࠶ࡀࢇࡻࡕ࡟ୖࠋᏐࡢ࠶
 ࠋࡡࡍ࡛ᚰ୰ࡀࡾࡓ࠶ࡢࡇࠋࡍ࡛࠸࡞ࡣ࡛ࡅࢃࡿ࠶࡟ᅜ඲ࡶ
࣮ࠖࣥࣁࠕࠋࡡࡼࡍ ࡛ࠖࣥࣝ࣊ࠕࠊ࡝ࡅࡍࡲ࠸ᛮ࡜ࡔ೵ࢫࣂࡣࢀࡇࠋ࣮ࣥࣁ࣭࢜࢕ࢹ࢝ࣇࣛ࡟ࡽࡉ 
࣊ࠕࠋࡡ࠿ࡍ࡛࠸࡞ࡷࡌࢇ࠸࡞ࡋࡣ࡛ࢁࡇ࡜ࡢ࠿࡯ࠊࡣࡢࡿࡍࢆ᪉ࡳㄞ࠺࠸࡜ࠖࣥࣝ࣊ࠕࢆ࡜ࡇࡢ
࡞ࢀࡋࡶ࠿࠸࠸ࡶ࡚ࡗゝ࡜ゝ᪉ࡶࢀࡇࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜ࡔࡅࡔ᪉ᆅࡢࡇࡇࡣࡢ࠺ゝ࡜ࠖࣥࣝ࣊ࠊࣥࣝ
 ࠋࡍ࡛࠸
ヰࡢࢇࡉᏊᖹࡢࡁࡗࡉࠊ࠿࡜ࠖࣥࣝ࣊ࠕ࠿࡜ࠖᐩ㇋ࠕࡢ௒ࠊ࠿࡜ 㸧ࠖ㝫㸦ࣥ࢖ࠕࡢ㝜ᒣ࠺࠸࠺ࡇ 
ࡁ࡛ࡶ࡜ࡇࡿぢ࡛࡝࡞ᯈ┳ࡓࡗ࠸࠺ࡇࡣゝ᪉ࠊ࡚ࡋ࡜ࡢࡶ࠸࡞࠿௜Ẽࡾࡲࢇ࠶ࠊ࡝ࡅࡍ࡛࠺ࡑࡶ
 ࠋࡍࡲ
࡝ࢀࡅࡍ࡛ࢇࡿ࠶ࡀຊດࡈࡢ࠿ࢇ࡞⏕ඛᒸ⸨ࠊࡾࡓࡗ࠶ࡀᯈ┳ࡢᘚ㞼ฟࡢࢇࡉࡃࡓ࡟࠺ࡼࡢ௒ 
ࡁ⪺࡜࠿ࡿ࠶ࡀࢪ࣮࣓࢖࡞ࢇ࡝ࡣᘚ㞼ฟ࡟ࢇࡉ⏕Ꮫࡢே 75 ࡿ࠸࡚ࡗᣢࢆᴗᤵࠊ࡟᭶ 7 ࡢࡇࠊࡶ
ࠊࡍࡲ࠸ᛮ࡜ࡿ࡞࡟␒୍ࡀ࠼⟅࠺࠸࠺࡝ࠋࡍ࡛ࢫࣛࢡ࡞࠺ࡼࡢ๭ 6 ⣙ࡀ㌟ฟࡢෆ┴ᓥᗈࠋࡓࡋࡲ
 ࠋࢇࡉⓙ
ࠖ࠸࡞ࠕࠋࡍ࡛࠺ࡇࡣᯝ⤖ࠊ࡝ࡅࡍ࡛ࢇ࠸ࡋ࡯࡚ฟ࡜ࢇ࡝࡟␒୍ࡀࡢ࠺࠸࠺ࡑ࠿࡜࠸ࡋඃࡢ࡝࡯ඛ 
ࡣ࡜࠶ࠋࡍ࡛ྡ54 ࡀࢀࡑࠋࡼࡍ࡛ࢇ࠺ゝ࡜࠸࡞ࡶఱࠊࡽࡓ࠸⪺࡜ࡣࢪ࣮࣓࢖ࡢᘚ㞼ฟࠋே54 ࡀ
 ࠋࡍࡲࡁ࡚ฟࡀࡢࡶ࡞࠺ࡼ࠸ࡋ࡯࡚ฟ
ࡓ⏕Ꮫࡢእ┴ࠊࡶ࡝ࢀࡅࡍࡲ࠸࡚ࡗᛮ࡜ࡔⴥゝ࠸࠸࡞஦኱࡟ᖖ㠀ࡣࠎᡃࠊࡀࡢࡶ࠺࠸࡜ᘚ㞼ฟ 
࡚ࡗࢃఏࡣࡢࡶࡓࡋ࡜ࢇࡕࡁ࡚ࡋ࡜ࢪ࣮࣓࢖࡝࡯ࢀࡑࡶ࡟⏕Ꮫࡢࡑࠋࡡࡼࡍ࡛┴ࡢ㞄ࡣᓥᗈࠊࡕ
 ࠋࡓࡋࡲࡋࡀࡌឤࡓࢀࡉࡽ▱࠸ᛮ࠿ఱࢆ࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡔࢇ࠸࡞
ࡢఱࡽࡓࡗ࠸࡜ࠖࢪ࣮࣓࢖ࡢዪᕩࠕࠊ࠿࡜ࠖ࠸ࡱࡗⴥゝࡢேࡢ᫇ࠕࠊ࠿࡜ࠖࡿ࡭ࡷࡋࡾࡃࡗࡺࠕ 
ࠊ࡚ࡗ࡜࡟ேࡢእ┴ࡾࡥࡗࡸࠋࡓࡋࡲ࠸ே1 ࡶࡢࡿ࠸࡚࠸᭩࡟࠺ࡩ࠺࠸࠺ࡇࠊࡀࢇࡏࡲࡾ▱࠿࡜ࡇ
ࡣ࡟ே࠸ⱝࡾࡲ࠶ࠊ࡜ࡔⴥゝࡢࢪ࣮࣓࢖ࡓࡗ࠸࠺ࡇ࡛ⴥゝ࡞ࢇࡇ࡟ⓗయලࡀࡢ࠺࠸࡜ᘚ㞼ฟࡔࡲ
 ࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜࡞ࡔࢇ࠸࡞࡚ࡗࢃఏ
࠺࠸࡜࠸࡞ࡁ࡛ࢪ࣮࣓࢖࡛ࡢ࠸࡞ࡽ▱ࢆᘚ㞼ฟࡶࡑࡶࡑࠊ࡜ࡿࡳ࡚ࡆᣲࡋᑡࢆࡢࡶࡓ࠸࡚࠸᭩ 
ࡲ࠸ࡶࡢࡿ࠸࡚࠸᭩࡜࠿ࡢࡿ࠶ࡀゝ᪉࠺࠸࠺ࡑࠊ࡝ࡅࡍ࡛࡜ࡇࡌྠࠋࡡ࡝ࡅࡍ࡛ࢇࡓࡗ࠿ከࡀࡢ
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 ᭩࿌ሗᰝㄪゝ᪉㞼ฟࠖ✲◊ⓗྜ⥲ࡢࡵࡓࡢᏑಖ࣭ᰝㄪࡢゝ᪉ᶵ༴⁛ᾘࠕ
 ᡤ✲◊ㄒᅜ❧ᅜ ᭶3 ᖺ6102 
 
Ꮫࢆ࡜ࡇ࡞ࢇࡇࠊ࠿࡜ࡓ࠸࡚ࡗゝ࡜ࠖࢦ࢔ࠕࢆ࡜ࡇࡢ࢜࢘ࣅࢺࠊ࠿࡜࠿ᘚ㞼ฟࡣࢇࡔࢇࡔࠋࡓࡋ
ⱝࡢ┴ࡢ㞄ࠊࡢእ┴ࠊࡶ࡝ࢀࡅࢇࡏࡲࡾ࠿ศࡣ࠿ࡓ࠸᭩࡟๢┿࡝࡯ࢀ࡝ࠋࡍࡲ࠸࡚࠸᭩ࡣࡕࡓ⏕
 ࠋࡓࡋ࡛ࢡࢵࣙࢩ࡜ࡗࡻࡕࡣࡢ࠺࠸࡜ࡓࡗ࠿ከ࡟ⓗಽᅽࡀࡢ࠺࠸࡜࠸࡞ࡀࢪ࣮࣓࢖ࡀ⏕Ꮫ࠸
ࡽࡓࡗ౑ࢆᘚ㞼ฟࡀศ⮬ࠊ࡚ࡋࡽᬽ࡚ฟ࡟఍㒔ࠊࡀࡍࡲ࠸ᛮ࡜ࡔᛶዪ࠸ⱝࢇࡪࡓࡣࢀࡇࠊࡔࡓ 
ࡾ࡞ศ⮬ࡣ௒ࠊ࡟࠺ࡩ࠺࠸࡜ࡔࢀࡇࡀ఩2ࠊࡔࢀࡇࡀ఩1 ࡢࡑࠋ࡜ࡔࢇࡓࡋ࡜ࣥࣗ࢟ࡀேࡢࡾ࿘
ࡈࢁࡈࠕࠊ࠿࡜ࠖࢇࡀࡔ࢖ࣕࢩࠕ࠿࡜ࠖ࡟ࡓࡗࡔࡁዲࡽ࠿๓ࠕࠋࡍࡲ࠸࡚ࡆᣲࡘ5 ࡚ࡅࡘࢆ఩㡰࡟
ࡢࡾ࿘࡜࠺౑ࢆࡢ࠺࠸࠺ࡇࠊ࠿࡜ࠖࢇࡅࡿࡻࡕࡗᚅࠕࠖࠊ ࠵ࡀࡔࡅ㈇ࡀேᕧࠕࠊ࠿࡜ࠖࡼ࣮ࡻࡕࡋࢁ
 ࠋࡡࡼࡍ࡛ࡅࢃ࠺࠸࡜ࡓࢀࡃ࡚ࡗゝ࡜࠶࡞࠸࠸࠿ఱࡣே
࠺࠸࡜࠸࠸ࢃ࠿ࡣ᪉࠸ゝࡢேࡢࡇࠊ࠶ࠊࡀேࡢࡾ࿘࡜࠺౑ࢆᘚ㞼ฟࡀே࠸ⱝࠊ࡟࠺ࡩ࠺࠸࠺ࡇ 
ࡋࡀẼ࡞࠺ࡑࡾ࡞࡟ࢺࣥࣄࡋᑡࡣ㎶ࡢࡇ࠿ఱࠋࡡࡼࡍ࡛࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡿ࠶ࡀࡢࡶࡿࢀࡃ࡚ࡋࢆ౯ホ
 ࠋࡡࡍࡲ
ほࡓࢀゼࢆ┴᰿ᓥࠋࡡࡼࡍࡲ࠸ࡀே࠺ゝࢆ࡜ࡇ࡞ࢇࡇ࠿ఱࡀࢇࡏࡲࡾ▱࠿ㄡࠊ࡜ࠖࡻࡋ࡛௒ࠕ 
༊ᆅ㞼ฟࡢࡇࡣู࡛ᇦᆅࠋ㧗᭱ཤ㐣ࠊ௒ࠋࡡࡍ࡛ᩘ࠸ࡈࡍࠋே୓ 006,3 ࡣᖺ 52 ᡂᖹࡀᩘࡢᐈග
 ࠋࡼࡍ࡛ࡅࢃࡿ࠸࡚᮶࡟㛫ᖺ1 ࡀே࠸㏆ே୓000,3ࠋே୓399,2 ࡀ
┴ࢆᘚ㞼ฟࡢࡑࠊ௒ࠋࡡࡼࡍࡲࡁ⥆ࡔࡲࡣ࣒࣮ࣈ㞼ฟ࡚ࡋࡾࡓࡗ࠶ࡀ࡜ࡇࡢ፧⤖ࠊඛࡽ࠿ࢀࡇ 
ࡲࡣ࡟⏕ඛᒸ⸨࡟ࡎࡉ㏨ࢆᮇ᫬ࡢࡇࠋࡡࡼࡍ࡛ࢫࣥࣕࢳࠊ఍ᶵࡢዲ⤯࠺ࡶࡿࡍ࣮ࣝࣆ࢔࡟ேࡢእ
 ࠋࡍࡲ࠸࡚ࡗᛮ࡜࠸ࡓࡁࡔࡓ࠸࡚ࡗᙇ㡹ࡍࡲࡍ
ࡃ࡚ࡗసࢆ࣮ࢼ࣮ࢥ♧ᒎࡢᘚ㞼ฟ࡟㤋≀༤ྐṔࡢࡇࡑ࠶ࡣࡘ 1ࠋ᱌ᥦࢆ࡜ࡇࡓࡗ࠸࠺ࡇ࡟ᚋ᭱ 
Ṕࡢ࠸ࡽࡃࡌྠ࡜቎ୣቡࡢ࠶ࠊࡣࡢ࠺࠸࡜ࠖࢮ࢝ࣀ࢖࢔ࠕࠖࠊ ࢮ࢝ࣀࣘ࢔ࠕࠋࡍ࡛࡜ࡇ࠺࠸࡜࠸ࡉࡔ
 ࠋࡍ࡛ࡘ1 ࡀࢀࡇࠋ࡜࠸ࡓࡁࡔࡓ࠸࡚࠼⪃ࡶ࡜ࡇ࠺࠸࠺ࡇࡦࡐࠋࡡࡼࡍ࡛ࢇࡿ࠶ࡀ್౯࡞ⓗྐ
࡜ᐈගほࡣ࠸ࡿ࠶ࠊࡾࡓࡗㄒࢆヰ࡛᫇ᘚ㞼ฟࠊ࡚ࡗເࢆ᪉࠺࠸࡜ࡍࡲࡋヰࢆᘚ㞼ฟࠊࡣ┠ࡘ 2 
㞼ฟࡀࢇࡉ࠶ࡤ࠾ࡣࡽ࠿㛫᫬ࡢࡇࡢ᪥᭙ᅵࡤ࠼౛ࠊ࡚ࡅタ࡟࠿ࡇ࡝ࢆᡤሙ࡞࠺ࡼࡿࡍࢆヰࡳ㣧Ⲕ
ࡓ౪Ꮚࡀࢀࡑࠋࡿࡍࢆ࡜ࡇ࠺࠸࡜࠸ࡉ࡞ࡁ࡚ࡗࡲ㞟ࡶࡕࡓ౪Ꮚࡶேࡢᐈගほࡽ࠿ࡿࡍࢆヰ࡛᫇ᘚ
ࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿ▱ࢆཱྀࡾㄒ࠸࠿ ࠿࡜࠸ࡋඃࠊࡀᐈගほࡣ࠸ࡿ࠶ࠋ࡜࡞࠿ἲ᪉ࡢࡘ1 ࡿࢃఏ࡟ࡕ
 ࠋࢇࡏࡲࢀࡋࡶ࠿ࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡍࡽῶࢆᩘ࠺࠸࡜࠸࡞ࡀࢪ࣮࣓࢖ࡢᘚ㞼ฟࠋ࡜࡞࠿࠸࡞ࡣ࡛ࡢࡶ
ࠋ࠿ࢇࡏࡲࡾࡃࡘࢆࣝࢻ࢖࢔ࡢᘚ㞼ฟ࡞࠺ࡼ࠺ࡽ࡞࡟84BKAࠋࢇࡏࡲࡳࡍ࡚ࡅࡊࡩࠊࡘ1 ࠺ࡶ 
ࠋࡡ࠿ࡍ࡛ࡵࡔࡣࢀࡇࡾࡲࢇ࠶࡜ࡗࡻࡕࠋ࠿ࡍ࡛࠺࡝ࠋ㸧➗㸦84 ࢇࡔࢇࡔࠋࡓࡋࡲࡳ࡚࠼⪃ࡶ๓ྡ
⤖⦕ࠋ࠿ࡍ࡛࠸࡞ࡷࡌ࠸࠸࠿ఱࠋ84 ࢮ࢝ࣀ࢖࢔ࠋࡡ࠿ࡍ࡛࠸࡞ࡃࡼࡾࡲࢇ࠶ࡶࢀࡇࠋ84 ࡧ⤖⦕
࡟ࡔࡁዲࠕࠊࡀࡕࡓேࡢࡇࠋ84 ࢮ࢝ࣀ࢖࢔࡛ࢀࡑࠋࡋࡿ࠶ࡶ፧⤖ࠊሙࡢ࠸఍ฟࠊࡋࡍ࡛ᆅᅵࡢࡧ
ࠋ࠿࠸࡞ࡷࡌࢇࡃ࠸࡚ࡗ࡞࡟࡜ࡇࡢࡘ1 ࡿ࠼ఏࢆᘚ㞼ฟࠊࡤࢀ࡞࡟Ẽே࡚ࡗ౑ࢆⴥゝ࠺࠸࠿࡜ࠖ ࠸
ᡭࡢࡘ1 ࠺ࡽࡶ࡚ࡗ౑ࢆᘚ㞼ฟ࡟ே࠸ⱝࠋࡍ࡛ࢇ┒ࡀࡢ࠺࠸࠺ࡑ࠿࡜ࣝࢻ࢖࢔ᆅᙜࡈࠊ௒࡛ᆅྛ
 ࠋࢇࡏࡲࢀࡋࡶ࠿ẁ
 㸧ᡭᢿ㸦ࠋࡓࡋࡲ࠼ࡊࡈ࡜ࡀ࣮࠶ࠋࢇࡔࢇࡔࠋࡓࡋࡲࡾ࡞࡟㛫᫬ 
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４ 出雲弁のある暮らし 
 
（司会） どうもありがとうございました。続きまして藤岡大拙先生に，ご講演をいただきます。
藤岡先生につきましては，あらためてご紹介するまでもございませんが，出雲地方の歴史，風土
を多方面から分析，研究され，多くの著書をお書きになっていらっしゃいます。本日は地元研究
者を代表いたしまして，また出雲弁保存会の会長として，「出雲弁がある暮らし」と題して出雲弁
の魅力を語っていただきます。それでは藤岡先生，よろしくお願いいたします。（拍手） 
 
（藤岡） 先ほどは木部先生をはじめ，平子先生，友定先生など，この学界の若手からベテラン
の有名な先生方が，出雲弁はキチャナマシケン（きたならしいから），やめてしまえとおっしゃる
かと思いましたら，そうではなくて，年寄りは特にこれから伝えていってほしいと。特に友定先
生はあらゆる角度からもっと出雲弁保存をやるべきだとの有り難いお言葉と申しますか，励まし
をいただきまして，今まで保存活動をやってきた甲斐があったと，非常に嬉しく思っております。
今日は，ダラジ（馬鹿）の一つ覚えで，どこででもしゃべっているのですが，出雲弁の三つの特
徴をお話ししたいと思います。 
 特徴の一つ目は，語彙が豊富だということです。もう他では滅び去ったような言葉が，出雲で
はエマネキ（今でも）使われているということ。あるいはまたそうじゃなくて，出雲地方だけの
言葉を，エマネキ使っている場合もあります。それらの語彙がどのくらいあるか。もちろん正確
なことは分かりません。でも，ここに加藤義成先生の原稿がございます。稿本です。『中央出雲方
言語彙考』という稿本です。 
 これは，加藤先生が恐らく中央の誰かに頼んで，中央で刊行してゴシナハランカ（くださいま
せんか）といって，大学の先生か出版社の人に頼まれたようですが，なんと，けしからんことに，
その原稿が古本屋さんのカタログに出ていたのです。それを地元の方が見つけて，さっそく購入
して，島根県立図書館に寄贈されたのです。それを私はコピーさせてもらったんです。 
 この加藤先生の稿本を見ますと，だいたい出雲方言が二千五百語ぐらい載っています。だいた
いこのぐらいかな，と思ったこともありましたが，しかしよく見ると，出雲だけではなくて，他
国でもつかっているような言葉もはいっていますので，純粋な出雲弁はその半分の千二，三百語
ぐらいかもしれません。 
 今さっきスクリーンにも出ておりましたが，出雲市灘分町で開業しておられた，牧野医院の牧
野辰雄先生が作られた『出雲のことば早わかり辞典』，今，これだけが手にはいる出雲弁辞典です
が，もっとも古本屋でしか手に入りませんが，貴重なものです。この辞典は，先生が長年患者と
むきあって話をされた，そのときの会話のなかの出雲弁を記録したものです。「どげ，したかね（ど
うしました）」「はぇ，背なんはが，ハシテ（ぴりぴり痛む），エケマシェンガ（こまっています）」
こういう会話のなかから，逐一拾い上げたもので，貴重なものです。全体で約七千五百語ぐらい
ありますが，よく見ると，発音がちょっとなまっているだけで，出雲方言語として収録されてい
るものもあって，相当差し引かないといけません。 
 ここにもう一冊，岡義重先生の遺稿本『簸川地方弐千語』があります。岡先生は斐川町富村（と
びむら）の先生で，私が小学校で習った先生です。先生は民俗学の研究者で，柳田国男の指導の
もとで，国立国語研究所の調査員になって，方言の採訪などやておられました。この本は最近，
ＮＰＯ出雲学研究所が中心となって出版いたしました。 
 これを見ますと，私なんかでも分からんヤナモン（ようなもの），知らん言葉がいっぱい出て来
ます。でも，弐千語というのはちょっと多いですね。やっぱり千二百語ぐらいが妥当な線だと思
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います。でも，千二百語にしたってものすごく多いと思いますよ。皆さんも私も，共通語の上に
千二百語ほど余計に知っているわけですから，われわれは，タエシタモン（すぐれた者）でござ
いますねぇ。 
 皆さんのお手元に，「平成版出雲弁見立番付」の一部をお配りしています。これは松江市が全戸
配布しています『暮らしの便利帳』のなかに挿入されているものです。私と小林忠夫出雲弁保存
会副会長とで作りました。これは売り物でございまして，掲載するのはエケン（いけない）と言
いましたが，サッチ（是非是非）載せさせてゴセ（ください）と頼まれて，ほんなら，上半分だ
け許可しましょうということで，話をつけました。この番付は初代出雲弁保存会長の木幡吹月さ
んが作られた見立番付を修正したものです。先ほど話にも出ました小学館の日本国語大事典を調
べて，他国にない言葉だけを選んで作成しました。 
 「だんだん」は意外にも出雲弁ではありません。米子に行くと，バスのどてっ腹に「だんだん
号」と書いてあります。以前，『坂の上の雲』をテレビでごらんになったら，伊予の松山のほうで
も，「だんだん」と言っていましたね。だんだんは西日本一帯，九州の博多，大分，宮崎，鹿児島
あたりでも，使われているそうです。ただ，島根県庁に松山から来た方がいまして，「あなたのと
ころでは，今でもだんだんを使っていますか」と尋ねましたら，さっそく親御さんやおばあさん
に問い合わせをしてくれました。昔は使っていたが，今はまったく使わない，という回答をえま
した。だから，他国では急速に「だんだん」は使われなくなっているようですが，ひとり我が出
雲では，いまだに「だんだん」を日常的に使っています。「だんだん」はいい言葉ですよ。有難う
よりも，もっと心がこもっていますよ。それを出雲では，老若男女，老いも若きも使っているわ
けです。先ほどの友定先生の応援歌にもありましたが，我々はこれからもどんどん使っていきた
いものですね。 
 そこで，これです（資料「出雲弁見立番付」を示す）。アクセントも注意してくださいよ。まず
一番の横綱，東の横綱は「はいごん」，つづいて「ぼいちゃげる」「がっしょ」「ひまぐらし」「せ
ぎわい」「がしんけな」「えでほる」「なやみする」「お前さんとこは，なやみしなはったげなね（家
を造作されたそうですね）。結構さんでござぇましたね」というふうに使います。西側だと，横綱
は「こらまたなんだら」代表的な強い感嘆詞，感動詞です。つづいて「ばくらとする」「おえなお
えな」「じじらに」「ぼやける」「つけごめ」「ししし」「ただくち」どうですか，分かりますか。も
う一段下の前頭級を見ましょう。 
 「あおんだま」「きびし」「のーて」「くどまんど」「せつ」「けんげら」「ぞーれる」「はいざん」
「ござなめ」「えきじ」「たける」「びがんな」「さい」「ふてぶる」「ちっと」。 
 西方へいきましょう。「へたくなる」「ほねがかいい」「つぐなる」「みりんぼ」「てれぐれ」「む
らさ」「もだえる」「どける」「したえきな」「しとな」「よじき」「おみける」「りんば」「かききり」
「なえくる」。 
 皆さんのなかには，「りんば」なんかご存じない方が多いでしょうね。ルンバは知ってるけど。
「りんば」というのは，羽釜の輪っかです。羽釜をくど（竈）にかけるとき，りんばでひっかけ
ておくのです。「りんばは直（じか）につまんだなぇじ，煤がつくけん」 
 もう一つ難しい言葉に「たける」があります。だいぶ死語になりつつありますが。酢酸のよう
な強い刺激臭があって，つーんと鼻にくるようなとき，鼻にたけるといいます。あと，出雲弁の
言葉の上の方に，小さい字で意味が書いてありますから，それを見て使ってください。出雲弁独
特の言葉がたくさんあることがお分かりいただけましたか。 
 語彙の豊富さの次に，発音にも大きな特徴があります。ズウズウ弁というやつですね。東北地
方がズウズウ弁だということは，広く知られていますが，東京から西，九州までの間で，唯一ズ
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ウズウ弁がの遺っているのが出雲なんですよ。さらに出雲弁には，かなりきつい訛があります。
そこで資料の裏のほうを見てください。岡義重先生の書かれた『郷土斐川物語』のなかに出雲弁
が載っております。それをちょっと拝借してきました。最初のところを少し読んでみましょう。
へたくそですが。 
 「今度はおばあさんに聞いた昔の女の子の遊びをお話しましょう」ここまでは共通語ですよ。
これからです。「あのな，おらんちが，ほせ時ねわな，よう手毬ちきをして遊んだもんだわ。グン
マリだなての，綿を芯ねして，木綿のふきえとをあちに巻えて，丸ねしての，そーを五色の糸で，
かがったもんだ。白玉の上へ赤や青の糸で，麻の葉ちなぎや松かがりやなんかや，美事ね，縫い
ちけることを，手毬をかがるてて言ってな，そのかがることが，おれしかったもんだ。その美事
な手毬を，縁側や板の間でちくと，ようちけての，歌おたえながら，両手でトントンちえたわな。
近えころのグンマリみたえね，足あげたり，尻からげしたりしたもんだなて，縁側ね坐って，歌
ね合わせて，ちきやこしたものよ。おたって聞かしょか，手毬ちき歌を。忘れてしまったかも知
れんがの。」 
 こういうのです。これは縁側でおばあちゃんが，孫娘に話している情景です。資料の次へいき
ましょう。これは『里坊郷土誌』です。里坊は雲南市三刀屋町の山の中です。稗原からも行けま
すよ。此処の郷土誌には囲み記事がたくさん載っていますが，その一つがこの資料です。出雲弁
の用例としていいじゃないかと思います。第一行目は出雲弁。第二行目はその翻訳文。第三行目
は出雲弁，というぐあいになっています。ですから，皆さんは出雲弁を先刻ご承知ですから，奇
数行だけ読むことにしますよ。その前に，ちょっと申しておきたいのですが，里坊は山に囲まれ
た所ですが，その山はほとんど田部家の持ち山だったそうです。 
「尼子さんの時代から オランチの山だとおもっちょったけん 
オチのもんだけん デヒャーしーだないてて 
田部のダンサン エワッシャーげな 
オッツァン ドゲ 思わっしゃーかね 
オラ ヨークソ シゴシーてて ホドがあーわ と思うじね 
ジゲジーの山を ゼニで買えだことなんてて ワジラーヤナワー 
オチャ エンバト オババが センド ワジラッタシ 
オジジの 法事もあたっちょーし エゴハゴすーなかえね 
カカが メヤシンナーだけん エーモンバッカーで クターベタワ 
フダリテ アエマチ しーだけん ドコゾ ゴモシンでも 
エワニャー クヮハテがねとまっしゃい 
ドッコネモ カエサメしたてて ゼニケなもんは 
アーシマセンワ オザワキが エチバン クターベましたわ 
ソーネシテも 松四郎さんは キーなことで 
エラシジことでしたわ アラ シンカタが オカシじね 
子供シが エトシナゲで ならんがのー」 
 この次は，恐らく悔やみの文言が続くでしょう。 
「なーんと，驚きいりました。とうとう，松四郎おじいさんのオトリナオシ（回復）が，ござぇ
ませだったゲデ（そうで），エタワシ（労しい）ことでござぇましたねー」という文言から，なが
ながとお悔やみの口上がはじまります。先ほどの友定先生の話とつながっていくわけです。出雲
の挨拶は，慶弔，日常にかかわらず，長くて丁寧です。ちょっとした挨拶でも，五，六ぺんは頭
をさげなければなりません。もちろん，その間に，しっかり口上もしゃべります。今の若いもん
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は，いったいなんですか。「オッス」とか「やあ，どうも」これだけで終わりじゃないですか。都
会の方はだいたいこんなぐあいでしょう。出雲人は最敬礼に近い挨拶をしています。出雲はいい
ところですよ。 
 そこで，次にそのいいところをやらないといけませんね。第三番目の特徴です。それは穏やか
で，柔らかい語り口です。相手に不快感や負担感をあたえないためです。それだけに，内容は曖
昧で分かりにくくなりますが，出雲人はそれでもいいと思っています。そこで，曖昧な語り口に
ついてお話ししてみましょう。 
 大津か今市の，或る家としましょう。親類が奥の方（山間部）にあった。何処でもいいですが，
例えば今日先生たちが調査に行かれた日登（雲南市木次町）としましょうか。日登の親類のおっ
つぁんが，今市の家へやってきた。 
「今日（こんにち）は，今日は，誰かおられーかね」 
「はい，おぇでましたね」と言って出て来たのは，おばさんでした。 
「コラマタナンダラ（まあ，これはこれは），奥のおっつぁん，今日はドゲしたことでしかね」 
「エンヤ，エマェチ（今市）へデー（出る）用があったついでに，門（かど）とおったけん，チ
ョッコ（ちょっと），のぞぇてみたがね」 
「マージ（まあまあ），フサシブー（久しぶり）でしたね，さ，上がってごしなはぇ」 
「エンヤ（いやいや），今日はソゲナシコ（そんなわけ）で，チョッコ，顔見ねのぞぇたばっかだ
けん，上がらんじね」 
それから，しばらくオエタリフッパッタリ（押したり引いたり押し問答）して， 
「そげかね，そんなら，カケゴシ（縁側に腰掛ける）も，ナンダラケン（よくないだろうから），
チョッコシ，あがらせてモラワカノ（もらいましょうか）」 
上がりますと，畳の上で本式な挨拶がはじまります。例の五，六ぺん頭さげるやつ。 
「えらえ，ノク（暑い）ことでござぇますがねぇ」「そげそげ，ねぇ。毎日，ノクタラシテ（暑く
て）アバキマセン（やりきれません）がねぇ。」「お前さんトカ（ところは），ゴット（みんな）ま
めなかね」「だんだん，だんだん，お蔭三さんで，ゴット，シナーグナー（どうやらこうやら）や
っちょますがね。ソーヨモ（それよりも）お前さんとこはね」というように続きます。 
そのうちに，奥のおっつぁんは亭主のおやじの姿が見えないのに気がつきます。 
「おばさん，今日は此処のおっつぁんの姿が見えんが，何処へえきちゃったかね。畑かね」 
「えんや，チョッコシ」 
「チョッコシでは分からんがね。散髪屋かね。スーパーかね」 
「えんや」「按摩かね」「えんや」「アーエケ，えんや，えんや，では分からんがね。エシャハン（医
者はん）かね」「はー，エシャハンへ，チョッコシ」 
「なにね？ どこがエタシ（病気） かね」「えーんや，自転車でちょっこしマクレテ（転んで）・・
…… 」「そーで，どげなアイマチ（怪我） だった？ たいしたこたなかったかね」 
「はあ，マクレタとこへダンプがやってきて」 
「ナニヤ（なになに），そらー，おおアイマチだがね。そーで，何処へ入院しちょってだ」 
「中央病院ですが」「そーで，ナンボ（どれくらい）入院しちょってかね」 
「ホホロ（おおよそ）一ヶ月くらいですかねぇ」 
「うわー，そらたいへんだ，知らんとはいえ，見舞いだえセスコネ（せずにいて），失礼しとった
のー」 
 おばさんは，なんでそんなに逃げまわるのでしょうか。はじめから，はっきり実情を言えばい
いのに，と思うでしょう。出雲人はそこのところにものすごくこだわる。亭主が大怪我をしてい
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ることが分かると，見舞いだのなんだのと，相手に迷惑をかけることになる。だから，もう，言
わんように，言わんように，内緒にして，内緒にしておこうとするのです。 
 奥から来たおっつぁんも出雲人ですから，そこは追求の手をゆるめない。ぴったりくっついて
ネネシク（しつこく）聞きますだけん，とうとう言わざるを得ないようになります。おじさんは，
「コラマタナンダラ，失礼しとったねぇ，」というようなことで，後日，羊羹箱でも持って，中央
病院へ見舞いにいくということになります。 
 こういうふうに，万事についてあまりモノを言わない。言ったら相手を不愉快にさせる，負担
感を抱かせることがありますから，穏やかに，曖昧に，どっちかというと，よく分からないよう
なふうな言い方を出雲人はするのです。顔の表情も豊かではありません。能面のような，という
のは言い過ぎですが，大げさな表情はいたしません。すべてセーブした表現です。 
 そのため，相手の顔色，相手の表情を読み取る感覚は，ものすごく鋭いものがあります。微か
な表情のくもり，口元や目尻の微かな動き，そういったものに敏感に反応するのです。象徴的な
芸術である能や狂言を，出雲人は地（じ）で行っている。言葉よりも表情を読み取る感性がつよ
いのです。ですから，現代の風潮には合いませんわ。若い人には住みにくいかもしれませんね。
出雲やなんかはやーめただ，と思っている人も多いでしょう。ところが，慣れてくると，これく
らい住みやすい人間社会はないんです。 
 私なんか出雲が好きで好きでコタエン（たまらない）です。もう間もなく，お迎えの駕籠が来
る年齢ですが，「チョッコシ，待ってゴシナハイ。モチト（もうちょっと），エンジョイしてから
逝きたいですケン」と言いたいですね。出雲は豊富な語彙，ズウズウ弁，そして非常にデリケー
トな言葉遣いがある，ということを申し上げて，私のつたない漫談を終わりにします。せっかく
お二人の先生がアカデミックなお話をなさった後で，なんだか，マゼクラカス（だいなしにする）
ヤナ（ような）お話をして申し訳ありませんでした。ご静聴を有難うございました。 
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